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EN LOS CÍRCULOS NACIONALISTAS FRANCESES SE 
MUESTRA GRAN DESCONTENTO HACIA E L E J E R C I T O 
Con esta cifra se elevan a cuarenta los impactos que 
han sufrido los buques españoles de disparos moros, 
a pesar de lo cual les desmontaron casi todos sus cañones 
ESTRECHA V I G I L A N C I A EN LOS CONTINGENTES INDÍGENAS 
Embarcó rumbo a Ceuta el general Primo de Rivera con el 
objeto de dar comienzo a las operaciones, lo que se efectuará 
el próximo día 6 de este mes, haciéndose grandes preparativos 
UN AVIADOR ESPAÑOL DIO L A V U E L T A A ESPAÑA EN 36 HORAS 
Hoy serán entregados por la Cruz Roja de Sevilla dos 
aviones sanitarios, tipo Junkers, que serán enviados a 
Africa para el transporte de los heridos que estén graves 
G-IBRALTAR, agosto 31. — (As-
sociated Press).—Noticias de Me-
lilla dicen que las columnas espa-
ñolas designadas p^ra abrir el ata-
que sobre las fuerzas de Abd-El-
Krim, ofensiva que a pesar de 1?. 
reserva guardada por el Alto Man-
rea, en cuyo transcurso permane-
ció 23 horas en el espacio. 
E L R E Y ALFONSO LLEGA SIN 
NOVEDAD A SAN SEBASTIAN 
MADRID, agosto S i . — (Associa-
ted Press) . — E l almirante Mar-
do, se sabe que tendrá lugar el G iqués de Magaz, vicepresidente del 
de septiembre, están siendo somo-¡ Directorio Militar, comunicó hoy a 
tidari a vn en r-'ni urente inteu ¿o 
en las proximidadr!e Melilia. E l 
piimer móvlmisnto ss realizara í-o-
bre Sidi Dris. con el propósit, de 
establecer allí los cuarteles cer. 
tu «es de campañf, bate de la ofen-
Una columna espartóla saldrá en-
tonces de Sidi Dris hacia la fron-
tera franco-española y ocupará el 
zoco El Telatza de Bubéker, y esta-
blecerá contacto con las tropas 
francesas. Terminados estos movi-
mientos preliminares, empezará el 
ataque de Cabo Quilates y Morro 
Nuevo, puntos estratégicos que do-
minan la bahía de Alhucemas. 
Los batallones recientemente 
llegados de la península han sido 
'" enviados ya a ocupar las posiciones 
del frente defendidas hasta ahora 
por los tropas de choque que ten-
drán a su cargo el próximo ataque. 
Desde hace varias semanas los 
contingentes indígenas están some-
tidos a la más estricta vigilancia 
por temerse que algunos de esos 
hombres estuviesen 'en contacto 
con las tropas de Abd-El-Krim. Al-
gunos indígenas prendidos en el 
momento de llevar informaciones 
subrepticias han sido pasados por 
las armas. 
Según versiones fidedignas, en 
el reciente ataque naval contra la 
costa de Alhucemas, el acorazado 
Alfonso XIII fué alcanzado por 14 
granadas moras, con lo cual se ele-
van a 40 los impactos sufridos por 
•t los barcos españoles. 
No obstante los españoles lo-
r̂: graron desmontar la mayoría de los 
cañones rifeños causando grandes 
0̂  daños. 
También los aeroplanos españo-
les recibiéron muchoj balazos pero 
triunfaron en su empeño de bom-
bardear la casa donde suelen resi-
dir Ad-El-Krim y sus hermanos. 
ADUARES FRANCESES ATACA-
DOS 1 OH LOS RIFEÑOS 
REBELDES 
rjJ MELILLA, agosto 31. — (Asso-
t ciated Press) .—Una concentración 
~ j enemiga atacó los aduares situados 
; en Hassi Medien y Hassi Uezga. 
Los habitantes de los propios adua-
res rechazaron .al enemigo. 
— Una concentración se halla ac-
| tualmente situada en la casa de 
Mohamed Hedia. Los últimos in-
formes indican haber sido detenido 
el indígena Abd El Selam Ben Bo-
jud, hermano del Caid E l Bojud. 
ILa detención se efectuó cuando in-
tentaba pasar un contrabando uti-
lizando caballerías. 
Las noticias recibidas sobre los 
bombardeos de Alhucemas indican 
que el número de muertos rebeldes 
asciende a 64, siendo también cre-
cidísimo el de heridos. 
E l pasado miércoles se les des-
montaron a los moros dos cañones 
que tenían emclazados en puntos 
1̂ : | estratégicos. 
La aviación .continuó el bombar-
deo del territorio de los beni-urria-
gueles. Para hacer eficaz el fuego, 
los aparatos entraron volando por 
la desembocadura del Nelko, hasta 
sus afluentes, donde arrojaron nu-
merosas bombas, algunas de ellas 
incendiarias, sembrando el pánico 
entre los habitantes. 
Confidencias recibidas del campo 
moro dan nuevos datos acerca de 
las bajas sufridas por el enemigo 












los representantes de la prensa óiue 
el Rey Alfonso habia llegado «in 
novedad a San Sebastián proceden-
te de Madrid, de donde salió el do-
mingo por la nochíi. 
E l general Primo de Rivera, pre-
sidente del Directorio, salió, f.n 
compañía de sus anudantes, para 
Algeciras, después de despedirse 
del Monarca. 
LA CRUZ ROJA SEVILLANA R E -
GALA DOS AVIONES SANITARIOS 
SEVILLA, agosto 31.—J (Asso-
ciated Press).—El miércoles b.-ó-
ximo se entregarán por la Cruz Ho-
ja de Sevilla dos avioues sanitarios. 
PARIS, agosto 31.— Especial.) 
—En los círculos nacionalistas de 
Francia se nota gran descontento 
por estimarse que el ejército fran-
cés que se halla de operaciones en 
Marruecos, no está haciendo gran-
des progresos. 
Se manifiesta en tales círculos 
que, por espacio de varias sema-
nas, el alto mando ha tenido a su 
disposición ciento cincuenta mil 
soldados, no obstante lo cual, la 
anunciada gran ofensiva contra 
Abd El Krim no ha comenzado, 
agregándose que si bien los fran-
ceses del Norte de Taza han avan-
zado sobre Tsuls, lo cierto es que 
el ejército francés no ha podido 
reconquistar todavía todo el terri-
torio que los rifeños conquistaron 
hace meses. 
' Dentro de, seis semanas comen-
zará la estación de las lluvias, y 
los críticos teñalan que si no se 
hace nada iraportante desde ahora 
hasta entonces, Abd El Krim con-
tará con varios meses hasta abril 
del próximo año, para consolidar 
sus posiciones y mejorar su ejér-
cito para la campaña del verano de 
1926. 
Los nacionalistas también tienen 
presente que eL Parlamento se re-
i anudará en el més de octubre y, de-
I bido a la oposición de los socialis-
itas, temen que el Gobierno tropie-
ce con serios obstáculos para con-
tinuar su campaña contra los rife-
ños. Es esta la Irazón por la cual 
los nactonalistasi quisieran que el 
ejército francés diera un golpe de-
cisivo a Abd E l | Krim antes del 
próximo octubre .1 
M S E E F E C T U O E N 
É L T E R C E R E S C R U T I N I O D E L G R A N 
D E 
El jurado en pleno estuvo constituido por los representantes 
de las industrias Cervera Polar, írombeer. La Ambrosía y Jabón 
Candado, además del representante del DIARIO DE LA MARINA 
de fe del escrutinio que deberá 
practicarse en el día de hoy del 
Gran Concurso Infantil de Simpa-
tía y siendo la boira señalada para 
tipo Jonkers, que serán enviados a |rrero Por el DIARIO, se procedió 
Según estaba anunciado, en la 
tarde de ayer se llevó a cabo el ter-
cer escrutinio del Concurso Infan-
til de Simpatía que han organiza-
do las industrias Cerveza Polar, ¡dicho acto, las trefe de la tarde, 8-
Ironbeer, La Ambrosía y Jabón | procedió al conted de votos que 
Candado, por medio de las páginas ¡distribuyen las cuatro grandes in-
del DIARIO DE LA MARINA. dustrias: Cerveza Polar, Irombeer, 
Constituido el Jurado en pleno | Chocolate la Ambrosía y jabón 
con la representación de dichas in-1 Candado, por mediación del DIA-
dustrias, el Director del Concurso, RIO DE LA MARINA y habiéndose 
nuestro compañero señor Lorenzo ¡practicado el escrutinio dió el re-
Angulo y el señor José María He- sultado siguiente, , que consta de 
Africa para el rápido transporte de 
los heridos graves, desde el cairroo 
de batálla, a los hospitales de san-
gre, situados en la línea. 
Una escuadrilla militar, compueó-
ta de 5 aviones, ha salido para Ls-
rache. 
E L GENERAL PRIMO DE RIVE-
RA EMBARCO PARA CEUTA 
ALGECIRAS, agosto 31. — (As-
sociated Press) . — E l Marqués de 
Estella, presidente del Directorio 
Militar y Alto Comisario de España 
(Continúa en la página dieciséis) 
EN MEMORIA DEL MARQUES 
DE COMILLAS 
a dar cumplimiento a una de las 
Bases del Certamen, de cuyo acto 
una relación que se agrega a esta 
Acta compuesta de \. . . . . fojas fir-
madas y rubricadas por todos los 
dió fe el Notario Público de esta ¡miembros del Jurado, 
capital doctor Felipe Rivero y Así lo dicen y otorgan ante mí 
Alonso, levantando el siguiente ¡y a presencia de los testigos seño-
atestado. jres Manuel Francisfeo de Cinca y 
'Recio de Morales y Rafael de Zen-
degui y Carbonell, abogados, ma-
yores de edad y da este vecinda-
rio y sin excepción legal para ser 
tales testigos. 
Leída esta acta por los otorgan-
tes y testigos, ratifican lô  primero 
NUMERO TRESCIENTOS SETEN-
TA Y UNO 
A C T A 
En la ciudad de la Habana hoy 
treinta y uno de agosto de mil no-
vecientos veinte y cinco. 
YO DOCTOR F E L I P E RIVERO fu c?nteníao y fjrman en unión de 
I R A U N A C O M I D A 
La invitación se refiere a una 
comida en honor de Crowder por 
cumplir éste 49 años de servicio 
58.000 MINEROS FUERON 
A LA HUELGA A Y E R A 
MEDIA NOCHE 
E L PERSONAL DEL HERALDO 
Manifestaron al Jefe del 
Estado la simpatía con que 
habían visto su actuación 
OTRAS 30 EXPULSIONES 
De éstas, la mitad son asiáticos 
y los otros quince pertenecen 
a distintas nacionalidades 
Ayer estuvo en Palacio el ex-
secretarlo de Agricultura señor 
Andrés Pereira, a fin de despedir-
se del Jefe del Estado por dispo-
nerse a embarcar para el Canadá 
del jueves al sábado de esta sema-
na, con objeto de volver al lado 
de su esposa, que continúa delica-
da de salud. 
Invitado por el general Macha-
do el señor Pereira, se quedó a al-
morzar en Palacio. 
EN HONOR DEL GENERAL 
CROWDER 
También visitó al Jefe del Es-
tado el expresldente general Me-
nocal, para invitarle a una comi-
da que ofrecerá hoy en la finca 
"El Chico" al Embajador de los 
Estados Unidos, general Crowder, 
con motivo de cumplir éste 49 
años de servicios continuados a 
su país. 
El general Machaco orrecio 
asistir al acto, que será de carác-
ter íntimo. 
LA REDACCION DE 
" E L HERALDO" 
• Los compañeros en Ja prensa 
que integraban la redacción de 
"El Heraldo" visitaron ayer al 
general Machado para manifestar-
le que habían visto siempre con 
simpatía su labor de reconstruc-
ción nacional a la que, particu-
larmente y como liberales, habían 
deseado en todo momento el. ma-
yor éxito. 
E Igeneral Machado les contestó 
que le satisfacían mucho esas de-
claraciones y que estaba dispues-
to a cooperar con ellos en un plan 
(.Continúa en la página dieciséis) 
Programa del acto organizado 
por el "Cent'̂ p Montañés" en me-
moria del insigne Patricio don í 
Claudio López Brú, Marqués de Co-
millas, que se celebrará hoy a las 
nuece p. m. en el salón de actos 
del Casino Español: 
Primera parte: 
1. —Rhapsodie Hongroise No. 
2.—P. liszt. .—Ejecutada al pia-
no /(a cuatro manos), por las pro-
fesoras señoritas Elena Rada y 
Silvia Fuentevilla. 
2. —Conferencia de don Enrique 
Deschamps, bajo el tema siguien 
Y ALONSO, abogado y Notario Pú- jlos ultimos. 
blieo del Colegio y Distrito de esta | 1)6 todo lo CUal que pasó como 
capjtal con fija residencia en la - Queda dicho y de conocer a los se-
misma, me constituí en las oficinas !ñores otorgantes y testigos, yo 4 
del periódico DIARIO DE LA MA- iNotario doy Fe .—H. Regtm-o. Gor- . 
RIÑA situadas en la calle de Paseo ^asio Alvayez, Nacl̂ t M. Belga j i PRETENDEN LOS FASCISTAS 
de Martí número ciento tres, pre-
vio requerimiento que se me ha 
hecho y ante mí, 
COMPARECEN 
El señor HIPÓLITO REGUERO 
Y CARUS, natural de España, ma-
Emeterio Sorrilla, J , 'il. Hen-erd, 
Lorenzo Angulo, Dr. Rafael de Zen-
dogui, M. Feo. de Cinca, Dr. Feli-
pe Ribero, rubricado. 
Concuerda bien y fielmente con 
su original que bajó el número 
yor de edad, casado, del comercio y ¡trescientos setenta y uno de orden 
vecino de esta ciudad. ¡con que encabeza obra en el pro-
E i señor GERVASIO ALVAREZ tocólo general corriente de instru-
Y GAITON, natural de Cuba, ma 
yor de edad, casado, del comercio 
y vecino de esta ciudad. 
E] señor NADAL M. BELGA, 
te: "Espíritualidad'"deT pHmero'le natural de la Habana, mayor de 
los industriales españoles de suiedad' soltero' del comercio y veci-
tiempo.-Ujerclcio práctico de 1 s e t r g ^ R I O ZORRILLA l ^ T ^ L T ' T ^ ^ 
triz en la Habana a treinta v uno 
mentes públicos de esta Notaría a 
mi cargo a que me remito. Y para 
los señores otorgantes expido esta 
copia en un pliego de papel que fir-
mo, sello y rubrico yo el notario 
después de haber dejado nota de 
americanismo positivo y fecundo 
por el primero de los americanis- Y REBOUL, natural de la Habana, 
tas de todos los tiempos: don Clan- mayor de edad, casado, del comer 
dio López y Brú, Marqués de Co-
millas ." 
3.—Selección musical por el 
sexteto del trasatlántico "Cristóbal 
Colón". 
i..—Proyección de la primera 
parte de la cinta cinematográfica 
"Impresiones de España", en que 
figura el ilustre prócer español, 
desaparecido, recibiendo en su pa-
lacio de Comillas la visita de los 
Reyes y del Gobierno de España, 
acompañados del actual Presidente 
de la República Argentina, don 
Marcelo de Alvear. 
(Intermedio de diez minutos.) 
Segunda parte: 
1.—Averture "To". "Femira-
jnieje".— Rossini-— Ejecutada al 
cío y vecino de esta ciudad. 
E l señor JOSE MARIA HERRE-
RO Y HERREROS, natural de Jo-
vellanos, mayor de edad, casado 
y vecino de esta ciudad. 
E l señor LORENZO ANGULO Y 
PEREZ, natural de la Habana, sol-
tero, periodista y vecino de esta 
ciudad. 
Concurren en sus carácteres de 
Administrador General de la Socie-
dad Anónima "La Ambrosía Indus-
trial", el primero; en representa-
ción de Crusellas y Compañía^ fa-
ibnicantes del jabón Candado, el 
segundo; en representación de la 
sociedad Cuba Industrial, el terce-
ro; en representación de la Com-
pañía Cerveza Polar, el cuarto; en 
de agosto de mil novecientos veinte 
y cinco. 
PROVINCIA .DE LA HABANA 
piano (a cuatro manos) por las representación del DIARIO DE LA 
profesoras señoritas Elena Rada y MARINA, Sociedad Anónima, el 
Silvia Fuentevilla. jquinto; y el último, o sea el sexto, 
2.—"Mater Hispania", por Rl-jcomo Director del Gran Concurso 
cardo León, leída por don Enrique 
Deschamps. 
3. —Selección de aires españoles 
por el sexteto del trasatlántico 
"Cristóbal Colón"-
4. —proyección de la segunda 
parte de la cinta cinematográfica 
"Impresiones de España". 
SERA MEJORADO E L S E R V I -
esmíoies8 últim0s i0 ap s i C I O P E ADUANA EN CORREOS espano 
KtfliAUlZ-ASE VUN GKAN ÜKI-
L L l N l V Z EN LAUCIEN UN IM-
PORTAN T E SUPUESTO 
TACTICO 
TETUAN,. agosto 31. — (Aifsócia-
ted Press).—En presencia de los 
P| generalés Saro y Despujols, se ha 
11 desarrollado en Lauden su puesto 
táctico de gran importancia en el 
intervino un grupo m<ml del 
lpl sedorT concurriendo al mismo 
Infantil de Simpatía 
Todos aseguran hallarse en el 
pleno goce y ejercicio de sus dere-
chos civiles y yo, el Notario los 
encuentro con la capacidad legal 
necesaria para extender esta Acta 
y dicen: , 
Que me requieren a mí el Notario 
para constituyéndome en este local. 
A 
Raquel Alvarez Vigía . . 
Andrés C. Alonso 
Caridad Alvarez Muñoz . 
Adelaida Alví^rez 
Arnaldo Alvarez Bravo . 
Manolito Alvarez Paredes. 
Inés Alvarez Rodríguez . 
Hilda R. Alvarez Peraza. 
Rufino Alvarez Romañach 
Hortensia Alvarez Naredo 
Julia Alvarez Marreo. . . 
José Antonio Alvarez . . 
Irradia Alonso Calvet . . 
María Josefa Arrondo . . 
Maria Asunción Arreguiz 
y Fern;ndtíz 
Faustino Albuerne Méndez 
César Alzaga 
Caridad Alonso Quintana. 
Olga Alexander y Richard 
Esther Acosta y Baró . , 
Marcelo Aragón y Nuñez 
Caridad Arévalo y Valdé» 























RESTAURAR LA MONARQUIA 
EN ALEMANIA 
BERLIN, agosto 31. —(United 
Press).—Según despachos recibidos 
aquí hoy numerosos fascistas ar-
mados invadieron recientemente al-
gunas poblaciones de la Alemania 
occidental, evacuadas por los fran-
ceses, exigiendo que la vieja ban-
dera monárquica reemplazase en 
los edificios públicos a la republi-
cana. Se dice que con dicho moti-
vo numerosos choques entre los 
fascistas y los vecinos de las refe-
ridas poblaciones. 
E L SUPLEMENTO DEL 
DOMINGO 
(Continúa en la página veintitrés)® 
JTnestro suplemento litera-
rio del próximo domingo con-
tendrá, además de la sección 
re rotogravure, y entre otros 
valiosos originales, estos tra-
bajos inéditos: 
—Los Superhombres, de 
León Ichaso, (ilustración de 
Carlos). 
— L a venganza del poeta 
(novela corta de S. E . el mi-
nistro del Uruguay, señor E . 
F . Callorda (ilustración de 
Mariano Miguel) . 
—La. voz del macho en celo, 
cuento, por Rafael Suárez So-
lis (ilustración de Abela). 
— L a mujer y el deporte en 
Europa, por Antonio G. de L i -
nares (nuestro corresponsal 
en París) ̂  con ocho fotogra-
fías especiales. 
—Edgar Poe, el poeta, y 
sus padres, por L. Frau Mar-
sal 
—Las muchachas ventane-
ras, por José Díaz Fernández. 
— E l Curro Prosapia, cró-
nica por Hilarión Cabrisas 










Estas maniobras suponen una ex-
célente preparación de ^s colum-
nas para las opearciones a^ealizai 
MAS VISTAS Y EMPLEADOS PA-
RA LA REVISION DE BULTOS 
POSTALES 
Ayer visitó la Secretaría de Co-
municaciones el doctor Enrique 
Hernández Cartaya, Secretario de 
Hacienda, acompañado del doctor 
José María Zayas, administrador! 
de la Aduana de la Habana. 
La visita estuvo relacionada con | 
la adaptación que se le dará a la I 
Sección de Aduana de Correos, cu-' 
yo actual local es insuficiente, así 
como el personal que presta ese 
por territorio i servicio. 
Conocida la necesidad de mejo-
tres 
Fn la incursión 
• âUrflda ñor los mejaxníes 
enemigo ^^^^gnecientes a la I rar el servicio, tanto el doctor Car-
de Ainze^ in¿Hjrena de Beni Me- {taya como el doctor Zayas dispon-
intervencion BJI1.X— ^mrpndp.- drán que mayor número de vistas 
y empleados presten los servicios 
que se hacen imprescindibles en 
aquella dependencia de la Aduana. 
Por su parte, la Administración de 
Correos facilitará un local más 
amplio a fin de que la labor pue-
da realizarse con más capacidad y 
prontitud, evitánndose la conges-
tión de bultos postales. 
Los doctores Cartaya y Zayas 
una vez girada la visita, saludaron 
a los Secretarios de Comunicacio-
nes señores Espinosa y Zamora, 
Uervención ^ígena ii 
siar, los moros adictos S07reiicle0 
r ^ a í e f a d i f T u n V m S con 
P a s t a r P e r t e n ^ c i e n ^ Po-
blado rebelde de JandakeJ Jara. 
^ ' í & t t HORAS 
g j < (Associu-
MADRID, « o ^ ^ , , Jlnlénez, 
¿ 5 C e r ^ d e * ted Press ha regrê  después de ha-
0v a -v^u.--. vuelta a 
alizado unrau 
fiado hoy a Madrid. < 
ber re " T f Dor 
España en 3 6 ,horas por 
FILADELFIA, septiembre !• 
•—(Por la, Associated Press.) 
—Conforme se había anuncia-
do, hoy, a media noche, que-
dó declarado el paro en las 
minas de carbón de antracita, 
abandonando el trabajo ciento 
cincuenta y ocho mil obreros. 
Dícese que el movimiento tie-
ne carácter pacífico y es abso-
luto . 
En virtud de arreglo hecho 
con los patronos, entró ya en 
servicio el primer turno de los 
cien mil individuos que cons-
tituyen el personal de mante-
nimiento que se encargará de 
conservar las minas en buen 
estado durante el paro. 
O C U L T O E N C A R R O S D E P I N A H A 1 0 
D E S C O O I E R Í O E N J A R O C O C O N S I D E R A B L E 
C O N I R A B A N D O D E W I S K E Í P A R A L O S t y . 
El embarque hecho en los carros que salen directamente 
para los Estados Unidos se estaba efectuando por vano» 
"chuchos" a la vez y se han realizado varias detención^ 
NUMEROSAS PERSONAS PARECEN ESTAR COMPROMETIDAS 
L A 
S E G U N D A F E R I A 
D E M U E S Í R A S 
El comité ejecutivo activa 
sus gestiones para el mejor 
éxito de este acontecimiento 
P E T I C I O N DEL COMERCIO 
La fábrica de galleticas Colón 
ha sido la primera industria 
cubana que envió su inscripción 
E l Comité Ejecutivo de la Segun-
de-. Feria de Muestras de la Haba-
na continúa sus gestiones, cada día 
más intensas, a fin de que este ex-
traordinario evento alcance el ma-
yor auge posible. Hemos hablado 
con uno de los más laboriosos 
miembros de dicho comité y, pleno 
de optimismo en el éxito de la 
empiesa, nos ha manifestado que 
la importancia de esta segunda fe-
lia será diez veces mayor, cuando 
menos, que la anterior, primera que 
se celebraba en Cuba. No lo duda-
mos, puesto que la cifra que arro-
jaron las contrataciones verificadas 
en ésta han sentado un magnífico 
precedente. ¿Qué mejor garantía 
que la garantía numérica puede 
ofrecerse al comerciante e industrial 
que desea exhibir sus productos 
antt vendedores nacionales y ex-
tranjeros y lograr en el público 
una mayor difusión de sus mar-
cas? 
En breve se reunirá el Comité 
Ejecutivo eii la Secretaría de. Esta-
do para resolver sobre la petícica 
de la Asociación de Comerciantes 
relativa a posponer la fecha de la 
feria pata «?i mes de enero.. Comr> 
es sabido el Reglamento señala '¿l 
mes do diciembre—del 11 al 28— 
pero es posible que el Comité esti-
me justas las razones que alegan 
los comerciantes, en cuyo caso se 
pospondrá la apertura para la miz-
ma fecha del mes siguiente. 
La primera industria cubana que 
se ha inscripto para la Segunda Fe-
ria de Muestras es la fábrica de 
galleticas "Colón", fundada por el 
señor Emilio Gómez y mantenida 
desde la fecha de su fundación ca-
da día con más prósperos resulta-
dos. 
El pasado año fué también el sé-
ñor el primer industrial cubano que 
solicitó espacio para la exhibición 
de sus productos en la feria. Y es 
que el experto propietario de la fá-
brica, de galletas "Colón" es uno 
de nuestros manufactureros más 
perspicaces y conocedores de su ne-
gocie. Buena prueba de este aserto 
es el hecho elocuente de que : u 
industria fundada modestamente 
hace tres años en la ciudad de Co-
lón, provincia de Matanzas, fué 
ascendiendo de tal suerte, merced al 
celo de su fundador por superar la 
calidad de sus manufacturas, hasta 
el extremo de tener que abrir una 
gran fábrica en la Habana, la que 
actualmente existe y distribuye sus 
productos en toda la isla. 
lia fábrica de galleticas "Colón" 
hizo el pasado año ventas impor-
tantísimas en la Feria y repartió 
más de cincuenta mil paquetes de 
sus productos entre los concurren-
tes. Esta cifra podrá parecer exage-
rada, pero no lo es si se tiene en 
cuenta que la fábrica mantiene en 
la actualidad un promedio de pro-
ducción diaria ascendiente a más 
de cuatro mil libras. 
A la idustria mencionada segui-
rán otras de cuyas solicitudes de 
inscripción iremos dando cuenta, a 
fin do que los lectores puedan per-
catarse del proceso evolutivo del 
gran acontecimiento Internacional 
que presenciaremos este invierno 
en la Habana. 
En Amarillas, a un individuo que había salido con otros 
a cazar perros jíbaros, se le disparó la escofieta, siendo 
alcanzado por los proyectiles y muriendo instantáneamente 
ALARMANTE E P I D E M I A DE T I F U S EN MATANZAS 
El magistrado del Tribunal Supremo, doctor Trelles, ha 
terminado la visita de inspección que estaba efectuando 
en la audiencia de Matanzas, de la que rendirá infcime 
(Por telégrafo) , 
Jaruco, agosto 31.—DIARIO, 
Habana.—Ha sido sorprendido es-
ta madrugada un importante con-
trabando de bebidas (Wisky, en'el 
paradero de Bainoa, que parece era 
remitido 'al extranjero. E l Alcal-
de de barrio, señor Guillermo Mar-
tínez, auxiliado del policía a sus ór-
denes y del Jefe de aquel puesto de 
la Guardia Rural, fueron los que 
descubrieron el referido contra-
bando que se estaba verificando . 
La primera sorpresa fué hecha en 
uno.de los vagones de embarque de 
piña que sale directamente para 
Norte América, en el que descu-
brieron unos 25 a 30 sacos conte-
niendo botellas de la bebida, cono-
cida por Wisky, llevadas a quel lu-
gar en carretas. Siguiendo la in-
vestigación encontraron que se es-
taban haciendo más embarques de 
la misma bebida en los chuchos "Jo-
rrín" y "Toledo", dando cuenta al 
Alcali^ Municipal de esta ciudad, 
doctor Juan B. Zayas y trasladan-
do la '«nuncia al Juzgado de Ins-
trucciclk el que en vista de la gra-
vedad delito se constituyó en 
el luga los hechos inmediata-
mente . ' ^ estas horas son varios 
los detenidos y se esperan nuevas 




se hasta "Horconcitos", en donde 
al espantar a uno de sus perros, 
con la escopeta, se le disparó ésta, 
cargada con guaimaros, atravesán-
dole el abdomen, falleciendo ins-
tantáneamente. Las autoridades 
actúan y en estos momentos prácti-
case la autopsia al cadáver del ex-
tinto . 
El Corresponsal. 
DESGRACIADO SUCESO EN 
AMARILLAS 
Amarillas, agosto 31.—'DIARIO, 
Habana.—Ayer Celedonio . Gómez, 
mayorjl de la finca Corralilló, de 
Julio Prendes, salió de cacería de 
pencv»? jíbaros ene venían causán-
dole daños a los animales, acompa-
ñado de otros amigos, internándo-
A Y E R SE HIZO ENTREGA 
DE UN ALBUM A L J E F E 
DEL ESTADO 
MANIFESTACION EN HONOR DE 
CANDIDATOS LIBERALES DE 
CAMAGÜEY 
Camagüey, agosto 31.—DIARIO, 
Habana.—Ayer manaña verificóse 
lucida manifestación en demostra-
ción de simpatía hacia los candida-
tos probables del Partido Liberal 
en las próximas elecciones, señores 
José A. Villena, Gobernador Pro-
vincial, quien hubo de sustituir al 
comandante Rogerio Zayas Bazán, 
hoy Secretario de Gobernación, y 
que aspira a ser electo para el mis-
mo cargo, y Domingo de Para Raf-
fo, actual Alcalde Municipal, que 
va a la reelección, y José Acosta 
Obrian, Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas, que será postulado para 
representante. 
La manifestación recorrió las 
principales calles de esta ciudad 
dentro del mayor orden 
—'Desde el sábado a las seis de 
la tarde encuéntrase en esta ciudad 
el aviador Curtís Rahmer, quien 
ha venido desde la Habana en mo-
tocicleta . Próximamente áeguirá 
hacia la capital.de Oriente, lo cual 
no puede realizar en seguida por 
encontrarse los caminos en muy 




LA SOLEMNE APERTURA DE 
LOS TRIBUNALES 
E l señor presidente de la Sala 
de Vacaciones del Tribunal Supre-
mo, doctor Juan Manuel Menocal, 
tiene la atención de invitarnos al 
solemne acto de la apertura de los 
Tribunales, que se ha de celebrar 
hoy, a las d̂iez de la mañana, en 
el edificio del Tribunal, calle de 
Cuba. número 40, esquina a 
Chacón. 
Agradecemos la atención. 
con quienes estuvieron departien- JURADO CONSTITUIDO EN LiOS SALONES DEL "DIARIO" PARA E L TERCER ESCRUTINIO DEL 
do breves momentos. ' GRAN COJÍCURSO INFANTIL DE SD£PATIA 
A L QUE SE D U E R M E . . . . 
¿A dónde va Vicente? A donde va 
la gente. Y la gente, ¿a dónde va? 
Las gentes se dirijan siempre al lu-
gar donde se sienten las voces; a las 
Marcas y Establecimientos que están 
oreadas por los aires de la publicidad 
y señaladas por la preferencia de la 
masa consumidora... Vale más una 
marca mediana y conocida que otra 
mu> buena y anónima. Aquélla co-
plica de "que la Cuba de buen vi-
no—no necesita bandera" no pasa de 
ser un consuelo de moza envanecida. 
¿Para qué hacer, ni fabricar nada, 
si ha de permanecer ignorada la ca-
sa en que e! público puede comprar 
las cosas? Ya dice el refrán: "cría 
fama, y échate a dormir". Pero sin 
la fama que irradia el Intituto d» Di-
vulgación en las páginas 12 y ú, al 
que se duerme, se lo lleva la co-
rriente.... 
Una comisión del Casino Espa-
ñol de la Habana integrada por 
los señores Salvador Soler, Pas-
tor Sánchez, Juan Manuel Ruiz, 
Eduardo Escasena, Réné Acevedo, 
Francisco Morales, Sebastián So-
to, Ramiro Sardiñas, Alberto Sar-
diñas, Antonio Suárez,' Francisco 
García Castro, José G. Bermúdez 
y Justo Novoa, visitó ayer al se-
ñor Presidente de la República, 
facilitando después 'la siguiente 
nota a la prensa: 
"Con motivo del banquete que 
le ofreció el Casino Español de la 
Habana al honorable señor Presi-
dente de la República el día 4 de 
abril del corriente año, la comisión 
organizadora que actuó en dicho 
homenaje en representación del Ca-
sino, entre varios acuerdos tomó 
el de confeccionar un álbum con 
las, fimias de los comensales al 
banquete y ofrecérselo como pren-
dâ  de respeto y de alta considera-
ción a la señora esposa del Pre-
sidente, general Machado, señora 
Elvira Machado de Machado. 
"En la mañana de hoy y previa 
audiencia concedida, la comisión 
organizadora de dicho acto le hizo 
entrega del álbum referido al ho-
norable señor Presidente de la 
República, para que sé lo entre-
gase a su esposa y al mismo tiem-
po lo obsequió con otro álbum de 
las fotografías que se tomaron du-
rante el banquete. 
" E l señor Soler, a nombre de la 
comisión y bon motivo de la en-
trega del álbum, pronunció frases 
altamente patrióticas y encomiásti-
cas pai'a el señor Presidente de la 
República, reiterándole la alta 
consideración del Casino Español 
de la Habana y la compenetración 
absoluta de los ideales patrios que 
siente y practica dicha institución, 
que está integrada por cubanos y 
españoles, dedicándole asimismo 
frases de admiración y respeto a la 
Primera Dama de la República, 
que con sus virtudes honra el -car-
go . 
"El' señor Presidente de la Re-
pública contestó a la comisión con 
frases llenas de patriotismo y al 
mismo, tiempo de porfundo afecto 
a los ideales de la raza, diciéndo-
le entre otras cosas que él se pro-
ponía demostrarle su agradeci-
miento por las atenciones recibí-
das y por las consideraciones de-
mostradas a su señora esposa, con 
algo más que palabras: con hechos 
prácticos que demostrasen su en-
trañable amor a la República y 
que redundarían en beneficio de la 
patria que era el origen de los 
cubanos y la adoptiva de los es-
pañoles que con sus virtudes vie-
nen a contribuir al progreso y des-
envolvimiento de esta tierra; que 
en todos los momentos sabrá por-
tarse como corresponde al cubano 
digno y que siempre sentirá el mis-¡ 
mo afecto y la misma considera-
ción por todos los que aquí con-
viven y coadyuvan al engrandeci-
miento de la patria, sin olvidarse 
nunca de los españoles, sus her-
manos de raza y que son los ilus-
tres progenitores de los cubanos." 
INCENDIO DE UNA CASA DI 
TABACO EN LAS MARTINAS 
(Las Martinas, agosto 31.—-DIA-
RIO, Habana. — En el torrencial 
aguacero caído hoy una chispa eléc-
trica incendió la casa cura tabaco 
del vecino de este barrio Jesús Ro-
dríguez, quien se encuentra au-
(Continúa en la página dieciséis) 
COMO A LA UNA LLEGARA 
HOY LOPEZ SAINZ CON 
SU SALVAVIDAS 
No han resuelto satisfactoriamente 
las autoridades sanitarias el 
problema del lanzamiento del 
salvavidas Cuba 
E l remolcador Josefina saldrá nía», 
afuera con los comisionados 
En el muelle de Caballería, a la 
1 p. m., el remolcador Josefina, se 
hará a la mar con los comisionados 
que saldrán mar afuera a recibir al 
ingeniero López 'Saenz, inventor del 
salvavidas insumegrible "Cuba", 
El Salvavidas 
Este tiene capacidad para 23 
náufragos, con renovación interior 
de aire, compartimentos para comi-
da y agua, aparato de radio, y un 
pequeño motor, que le permite des-
arrollar una velocidad de seis mi-
llas por hora. 
Ijas Pruebas de Cádiz 
iLas pruebas oficiales, efectuada!».' 
en Cádiz, ante las autoridades del 
Apeadero, lograron, pese al tem-
poral reinante "a la sazón, un éxito 
completo, declarando'el gobierno 
español, en Real Orden, de utilidad 
nacional el invento. 
La Compañía Traí\tlántica espa-
ñola ha mandado a construir apa-
ratos salvavidas de este tipo para 
sus buques. 
E l Lanzamiento Millas Afuera 
A esta hora no han resuelto aún 
favorablemente las autoridades sa-
nitarias acerca del lanzamiento del 
aparato millar afuera del puerto de 
la Habana, desde el León XIII, pues 
era deseo del inventor entrar de 
este modo en la Habana. 
Como el León XIII procede de 
puertos "cuarentenados" las auto-
ridades marítimas y sanitarias se 
muestran opuestas a acceder a la 
demanda del inventor. 
Probablemente no concederán el 
permiso. 
Hasta la hora de cerrar esta edi-
ción, no ha sido autorizado el in-
ventor de la boya salvavidas "Cu-
ba," que viene en el vapor "León 
XIII ," para realizar el lanzamien-
to de su aparato a unas dos mi-
llas de la boca de este puerto, pa-
ra que saliera en su busca un re-
molcador, a pesar de Tiaberlo soli-
citado de las autoridades. 
Existe la impresión en los cfrcu? 
los marítimos de que quizá no se 
obtenga la autorización necesaria. 
El vapor "León XIII" es espera-
do en este puerto sobre, el medio-
día de hoy, martes,. 
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L A C O M E D I A M A S C U L I N A 
p LA SATIRA PK I.A B R U Y E K E . — E L MORFINOMANO RAFAEL. 
A la bondad de amigo tan ¿lueri-
do como el señor León Ichaso cn-
yo afecto al compañero le sugirió 
tan cariñosa dedicatoria, debo el 
amnentax mi biblioteca de libros de 
Cuba, coa otro más: .'"La ComedU 
Masculina", de ese literato psicólo-
go y observador, periodista que no 
conoce la fatiga 7 ¿l que. por ao 
lastimar su innatx i.iodest'.a no lo 
llamo La Bruyíro, con ni que tiene 
Puntos de contacto. 
No es la amistad que le profeso 
la que me hace compararlo con el 
£f'Oi:alista satírico y académico 
í-üncés. El discípulo y protegido 
de Bossuet, dibujaba con tanto co-
rrido y originalidad sus persona-
jes, que los franceses señalaban en 
talles y paseos a los que La Bruyé-
ré había criticado. 
León lebaso en ' La Comedia 
.Masculina" no ba dibujado sus ti-
pos, los ha retratado de cuerpo en-
tero; allí eetán, como toda la so-
ciedad cuban.̂  los conoce porque 
hibla con ellos; juntos van al tea-
tro, se sientan al lado frente a la 
ruleta, saludan eu el Malecón 
ó por la calle del Obispo. 
Johaso, sólo les ha cambiado el 
nombre, y d̂ sde luego, dentro de 
ru candad, ha tenido que cambiar 
el de los cabarets. 
El libro tiene sesenta artículos, 
V'e el autor en el índice de otras 
obr;..s suyj.s. Mama d.-J-ostumbre, 
repartíaos en ciento cuarenta y 
iseis páginas de límpida impresión. 
! E l artículo XXXV presenta un 
¡cuadro exacto. E l tipo de Rafael, 
Ipoít desgracia, aquí es plural. De-
Ibía leerse en todas laa casas de fa-
¡milia, a la pue-rta de la Universi-
jdad. en los hospitales. ¿Dónde en-
contró Ichaso a ose Raíael que aca-
bó la carrera de Medicina entre 
pnmaoe y becas? 
No tuvo que andar mucho. . . 
Los gobiernos y el mundo que 
piensa v prevé, se preocupan de los 
que, como el retratado por Icjliaso, 
van socavando con la piqueta de la 
estulticia la sociedad. ¿Y el tipo 
de Porfirio Oastrejuana, que se sa-
be de memoria los aforismos, de 
Den Pepe, y presta al quince por 
ciento en primera hipoteca sobre la 
única casa uu-- tiene una desam-
igada viuda? Al acabar de leer ese 
artículo., si levantamos la vista, lo 
veremos pasar por delante con an-
dar de archicófrade o suscribiendo 
cientos de papeletas para una rifa 
benéfica, y después imponiéndolas 
a la brava a sus deudores, criados 
y parientes; pero sin publicar los 
nombres de esas sus nuevas víc-
timas; él es solo el benefactor 
No quiero hacerle reclamo al li-
bro. Se lo hacen I03 mismos com-
pradores, después que lo han leído. 
Todos encuentran alguien a quien 
aplicar sus ironías do Fray Candil 
para ripostar. 
Dr. Aha&n Trémols y Ainat. 
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U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
FACUI.TAD DE IiETKAS Y 
CIENCIAS 
Exámenes correspondientes al Curso 
Académico de 1924 a 1925 
í'íibuna'tos. pías. «onaB 
ÍCLEIA DE LETRAS Y IILOSOFIA 
Dihigc, Maza, Soto. Lengua y Li-
oratura Latinas, rila 25 a las 8 a. m. 
Dihigo, Maza, Soto. Lengua y Lite-
itura Griegas, día 26 a las 8 a. m. 
ihigo. Maza, Soto. Lingüística, día 
! a las 8 a. m. 
l̂aza. Soto. Filología, día 
9 a. m. 
Dihigo, Salazar, Soto. Historia Li-
íratura Esnañola. día 21 y siguieui-
ís, a las 8 a. m. 
Historia Litera t'../as Modernas Ex-
'anjeras, día b5 y siguientes. 
Lendián, Soto, Massip. Historia de 
imbrica, día 21 y siguientes, a la 1 
media p. m. 
i.endiAn, Soto, Massip, Histeria Mo-
ma, primor curso, día 14 y siguien-
í, a ia 1 y media p. m. 
Î pndián, Seto, Massip. HL:P.oria 
Kpdé'rná, segundo cutso, día 7 y sl-
ruicntes, a la 1 y media p. m. 
Cuevas, Salazar, Massip. Psicología 
'la 14 y siguientes, a las S a. m. • 
/as. Salazar, Masis'p. Filosofía 
día 16 y siguientes a las 8 
grafía y Herborización, día 28, a las 
8 y media a. ni. 
ESCXTEIiA DK INGENIKUOS 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N « S U N S E T 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
S I M P A T I C O B A U T I Z O j P O R L O S C O N C E J A L E S Q U E C O N S T I T U Y E N L A 
i E l día 30 del pasado mes de ! M A Y O R I A , S E T O M O E L A C U E R D O D E D E S T I T U I R 
S £ í n i r U i ú t í . 1 " I A L P R E S I D E N T E D E L A Y U N T A M I E N T O H A B A N E R O 
idel hermoso niño Jorge Luis Pas-1 ^\ 
leual de Jesús, hijo de nuestros es-1 
i timados amigos los esposos sefior • ~ i i • • j i n o t 
¡Jorge Vilaró y señora Rosaura Mu- AcomPanaao por el comisario de ios Boy-bcouts cubanos. 
PREST-
( j f e t ó l e s P a n k t a l Z E l S Ü 
E s t o $ c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i n d e l e b l e 
l a m a r c a d e f á b r i c a I 
iLos cristales PUNKTAiL ZEISS (Alemanes) una armazón 
TWINTEX forman el espejuelo mas eficiente; los primeros pro-
ducen imágenes puntuales y conservan los ojos frescos y la se-
gunda es fuerte en donde las otras son débiles. 
Amplios gabinetes para graduar la vista. Completo surtido de 
. GEMELOS, TELESCOPIOS, MICROSCOPIOS y BAROMETROS. 
" E L A L M E N O A R E S " 
lia Casa de confianza 
Pi-Margair (Obispo) 54 Pte. Zayas (O'Reilly) 39 
Entre Gompostela y Habana.—Habana 
Nota: Gratis enviamos catálogos. Servimos órdenes por correo 
al interior de la República. 
gía de Vilaró. 
Fueron padrinos la simpática se-1 
ñorita Manolita Barroso Ablanedo; 
y el señor José Manuel Alvarez. 
La ceremonia del bautizo se ce | E L PROBLEMA DE LA 
ilebró con una agradable fiesta, aj DEN CIA 
FfílícifocíOIlBS ül SCCrCtSnO ia qxie concurrieron numerosas fa- Sin -esolverse aun el problema 
^ £'' * " " " > millas, entre ellas muchas hermo-ípianteado con respecto a la Pre-
sas damas y damitas, de las amis-1 Sidpn,cia ,iei Ayuntamiento, este 
tades de los esposos Vilaró-Mu-1 ,;)riíatlismo deliberativo municipal 
» • < .. ¡gia. ijíq gg rei¡ne para resolver los nu-
Aytr. una Comisión del Comité Después del acto, la concurrencia merosos usuntos que tiece pen 
señor Nodarse, ayer estuvieron a visitar al alcalde lo.-
Boy Scouts americanos, que están pasando una temporada 
de Agr icu l tura 
buffet y con unas elegantísimas 
tarjetas de conmemoración del 
bautizo, haciéndose más tarde un 
Ejecutivo do la Uii^n de Depen-i&té obsequiada con un espléndido 
dientes y Tarjadorés del Puerto de 
la Habana, - formada por los seño-
res Magín Font, A. Padrón, Fran-
cisco Curtís, Justo González, Eve-ipoco de música bailable, 
lio Menéndez, y Oscar Alvarado, I - Reciba el nuevo cristiano nues-
visitó al señor secretario de Agri- j tro sincero voto por su felicidad 
cultura, general Manuel Delgado,;y larga existencia, 
para felicitarlo por haber sido de-
signado por el hoiorable Presiden-
te de la República!, para ocupar la 
cartera de Agricuítura. 
El general Delgado departió bre-
ves momentos cen sus visitantes, 
agradeciéndoles Ip. distinción de 
Guanajay ,señor Jesús M. Quinte-
ro; del presidente del Club' San 
Carlos de Santiago de Cuba; del 
señor Calrado, presidente del Eje-
quesera. objeto po[r parte de la ci-ícutivo Liberal del Cobre; de la 
tada Unión de Dependientes y Tar-' Asociación de Vaqueros de la Ca 
L A 
Martín. González, CastelJas. Dibujo. 
Topográfico Estructural y Arquitec-1 
tfnico, primer curso, día 22 y si-
guientes a la 1 p. m. 
Martín. González, Castells. Dibuio 
Topográfico, Erjtructural y Arquitec-
tónico, segundo curso, día 22 y si-
guientes, a la 1 y media p. m. 
Cadalso. Villa, Pérez Díaz. Geode-
sia, día 17 a las 8 a. m. 
Cadalso, Villa. Pérez Díaz.-Aopo-
grafía, día 16 a Iub 8 a. m. 
Cadalso, Cosmilluela, Pére# Díaz. 
Agrimensura, día 15 a las SM. m. 
Martínez. Hernández Jímér, Me-
néndez. Materiales de CMstrucción, 
día 17 a las 8 a. m. ^ 
Fernández, Castro, Martínez, Me-
nenctez. Resistencia de Materiales v 
Astática Gráfica, día 17 a las 8 a. m 
Martínez, Goicoechea, Menéndez Construcciones Civiles, día 19 a las c> a. m. 
Coscuflluela, Goicoechea. Quiñones. 
Hidromecánica, día 19 a las 8 a. m. 
Santos, Cosculluela, Quiñones, Hi-dráulica Agrícola, día 19 a las 8 a. m. 
Salazar. tMassip, Sociología 
siguientes a las S a. m. 
ESCUELA DE PEDAGOGIA 
Aguayo, Martínez, Fernández. Psi-
•logía Pedagógica, día 18 a las 7 
Aguayo, Martínez, Fernández. His-
»ia de la Pedagogía, día 16 a laá 
Aguayo, Martínez, Fernández. Me-
íodología Pedagógica, primer curso, 
día 21 a las 7 a. m. 
Aguayo, Martínez, Fernándiez. Me-
todología Pedagógica, segundo curso, 
día 21 a las 7 a, m. 
Aguayo. MaiUInez, Fernández. Hi 
me Escolar, día 15 a las 7 a. m. 
Cosculiliiela. Goicoechea, Quiñones, 
Maquinaria, día 22 a las 8 a. m. 
~ ^erhándeí!. Castro, Martínez, Villa 
Ca les y Carreteras, día 18 a las 8 
â  Ta. '\ 
Fernández. Castro, Villa. Ferroca-rriles, día 19 a lás 8 a. m. 
Fernández. Castro, Martínez, Villa 
Puentes, 21 a las 8 a. m. 
Ferní,ndez Castro, Martínez, Go 
íález, Arquitectura, día 2S a las 
Pern.'indez, Castro, Martínez, Gon-
zaiez, Historia de la Arqu-lectura, día 
¿5 a las 8 a. m. 
M U S G U L O S I N E 
B Y L A 
ijadoros del Puerto de la Habana. 
—pf 
E l general Manuel Delgado con-
tinúa recibiendo gran número de 
telegramas del interior de la Re-
pública, en los • (que sé le felicita 
por haber sido designado para des-
empeñar la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
Entre los últimos telegramas re-
cibidos ayer, figuran, los del go-
bernador de Pinaii del Río, del de 
Matanzas (doctor Gronlier); del de 
Santa Clara (doctor Méndez Pé-
ñate) ; del de Camagüey, (señor 
Villena); del de Santiago de Cuba 
(señor Parceló); del director de la 
Granja Agrícola de Santa Clara 
(doctor Raínón Lorenzo; del pre-
sidente y secretario de la Sociedad 
Luz de Oriente de Santiago de Cu-
ba; del director jde la Granja de 
talina, (señor Julián Rodríguez); 
del presidente de la Cámara de Co-
mercio de Manzanillo; del alcalde 
de Guanajay (señor Gaspar Anti-
gá); de la Vanguardia Liberal de 
El Pilar; del señor Joaquín Cása-
te, presidente de la Sociedad Ba-
yamo Social; del presidente de la 
"Nueva Era," de Camajuaní, (señor 
Juan Méndez); de los liberales de 
Remedios; de los liberales del ba-
rrio de Trinidad, en Santiago de 
Cuba; dol señor Juan de Pestre, 
presidente de la Unión Fraternal; 
de Morón. Del presidente del Con-
sejo Provincial de Santa Clara; 
del señor Marcos Liara, de Agrá-
mente; del señor Rodrigo Berme-
jo, administrador de la aduana de 
Manzanillo; del doctor Lizama, de 
Ranchuelo; y del senador Silva, de 
Camagüey. 
dientes. 
nos .Sr. Néstor Nodarse, y par el 
teniente de la Policía Nacional Sr. 
Alberto Villalón. 
En correcta formación ocupa-
ron loe entusiastas visitante^ ei 
pelillo principal de la planta alia 
del Palacio Municipal, siendo allí 
recibidos por el Dr. Luis Carmena, 
Secretario de la Administraoión. 
Los concejales que constituyen , que ostentaba la iepresentaci)[n 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a h l e d m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s ^ p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s ton icos jy recons t i tuyentes 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D O ' 
P A M A . 
E N G O R D A R 
Fernández, Castro, Martínez, Gon-
zález Contratos y Presupuestos, día 
29 a las 8 a. m. 
_ Goicoechea. Gran, Quiñones. Ense-
naba Especial de la Electricidad, pri-
oler. Martín. Pérez Roventós, Di- uier curso, día 18 a la 1 y media 
<jo Lineal, día 21 a las 8 a. ¡p. m. 
Soler. Martín. Pérez Tloventós, "Di-
LmiJo Natural; día 21 a las 9 a. m. 
ESCDEZcA DE CIENCIAS 
Trelles. Miquel, Eagomasino. Geo-
lotría Superior y Analítica, día 14 a 
- 1 1|2 p. m. 
Trelles, ; 
motría Des 
riedia p.- n 
Eagomasino. Geo-
Golcoechea. Gran, Quiñones. Ense-ñanza Especial, segundo curso, dlía 11 a las 2 p. m. 
Goicoechea, Gran, Quiñones, Ense-ñanza Especial, tercer curso, día 11 a la 1 p. m. 
Martín. González, Castells, Este-
1 la 1 y reotomía (sombras, perspectivas, cor-
te de piedra), día 23 ^ la 1 112 p. m. 
Trelles. Miquel, Lagomasino. Trigo-
nometría, día 11 a la 1 y media p. m. 
Trelles, Miqueil, Lag-omasino. As-
tronomía, día 10 y siguientes, 1 y me-
dia p. m. 
Trelles, Miguel, Lagomasino. Cos-
mología, día 17. a la 1 1Í2 p. m. , 
Martín, González, Castells. Dibujo 
aplicado a la Maquinaria, día 22 v 
sigujentes a las 2 y media p. m. 
Mal-tín González, Castells. Dibujo 
S?"0-̂ 0,; topográfico, estructural, etc 
día 22 y siguientes a las 2 1Í2 ¿. m! 
ESCTJlIí̂ ur »E INGENIEROS AGRO-
NOMOS Y AZUCAREROS 
Quinta de los Molinoa 
o ^ f r e Í ' /avarro. Santos, Fabrica-ción Ojs Azúcar, primer curso día ?i lisis Matemático, Algebra Superior, a las 8 a. m, . a día 12 a la 1 y media p. m. '-
.í^en^reSA ^Tavarro, Santos. Fabrica-9 de Azúcar, segundb curso, día 21 a las 9 a. 
Trilles, Mtquel. Lagomasino. Mecá-
nica Racional, día 18, a ia 1 1|2 p. 
m. 
Trelles. Miquel. Lagomasino. Aná-
Tre-Ues.- Miquel, Lagomasino, Aná-
is Matemático. Cálculo Diferencial. 
1 Í5 a la' 1 y media p. m. 
Silverio Gran, Menéndez. Física Ge-
ral, día 1 y siguientes a las 8. a. 
Silverio. Gran. Menéndez. Física Su-
perior, primero y segundo curros. Días 
1 y siguientes, a las 8 y media p. ni. 
Henares, Muñoz. Carreras. Química 
Inorgánica y Analítica, día 11 y si-
guientes, a la 1 y media p. m. 
Henares, Muñoz, Carreras. Química 
norgársica Y Analítica, díá 11 y si-
uientes a la 1 y media p. m. 
Henares. Muñoz. Carreras. Química 
er.eral. día 15 y siguientes a la 1 
media p. n>. 
Henares. Muñoz, Carreras. Química 
•rpánlca, día 14 y siguientes, a la 1 
media p. m. 
Mestro, Casanova. Morales Coello. 
ntropología General, día 25 a la 1 
a las 9 a. m. 
Henares, Navarro, Santos, Físici v 
Química Agrícola, día 21 a las 10 
[esta$ son las DIEZ PODEROSAS RAZONES que deben 
decidirla a comprarnos eí RANCHITO de SEPTIEMBRE. 
1 Sólo ofrecemos VIVERES DE PRIMERA CALIDAD. 
2 Vendemck a PRECIOS DE ALMACEN. 
3 Pesamos í y medimos con exactitud. 
4.Tenemos completo surtido "de todo". 
5 Atendemos los pedidos con rapidez. 
6 Prestamos igual atención al pedido chico que al grande. 
7 Repartimos diariamente en la Habana y todos sus barrios. 
8 Representamos las marcas mas acreditadas. 
9 Podemos servirle, juntos con los víveres de despensa, los 
meiofes víveres finos y vinos, 
10 Vendemos los sabrosos productos españoles, que constituyen 
las famosas "especialidades' de la antigua "CASA MANIN" 
H A G A N O S U N P E D I D O D E 
Antiguas Casas 
C 56T4 u n . 
M a n i n y l J . M a n t e c ó n 
unidas 
h o i i é m 
Cadenas, Rueda. Monteaguro. Zoo-
tecnia, día 29 a las 9 a. m. 
log ^ía 28 a las 9 a. m. 
Cadenas. líueda. Monteagudo Fito-tecnia,, día 28 a las 9 a. m. ' 
Comallonga. Rueda, Monteagudo, Economío Rural, etc., día 8 a las 9 
Comalilonga. Rueda, Monteagudo Legislación Rural, etc., día 7 a las 9 a, m. 
Comallonga. Rueda, Monteagudo. Administración Rural y Formación de Proyectos, día 28 a las 9 a. m. 
Mestro. Casanova, Morales Coello, 
Antropología Jurídica, día 25 y si-
guientes, a la l 'p. m. 
Mestre, Rodríguez. San Martín. Bio-
;gía, día 25 a las 7 a. m. 
Mestre, Rodríguez, San Martín, 
nología. día 25 a las 7 a. m. 
Mestre. Rodríguez, San Martín. Zoo-
rafia, día 25 a las 7 a. m. 
Mestre, Rodríguez, San Martín. 
Zoografía (Entomología), día 25 a 
las 7 a. m. 
Mig-uel, La torre, San Martín. Geo-
>Ela. día 2C y siguientes, a la 1 
Miquel, La torre, San Martín, Mi-
neralogía, día 25 y siguientes, 1 p. 
-Miguel. Lütorre, San Martín. Cris-
taflografta, día 24 y siguientes a la 
I y media p. ra. 
Mestre. Rodríguez. Mencía- Botáni-
1 General, día 28, a las 8 a. m. 
Mestre, Rodríguez, JíeaoJia vFitoi 
Comallonga, Rueda, Nobo. Indus-
trias Rurales, día 25 a las 9 a. m. 
Comallonga, Rueda, Nobo. Maqui-
naria Agrícola, día 24 a la« 9 a. m. 
Comalloniga, Rueda, Nobo. Cons-
trucciones Rurales, día 26 a las 8 y 
media a. m. 
Navarro. Monteagudo, Nobo, Micro-
«Tología Agrícola, día 29 a las 9 
a. *Jn. .- -
Navarro. Monteagudo. Nobo. Pato-
Icgía Vegetal, día 30 a las 9 a. m. 
Martínez, Menéndez, Pérez Díaz. In-
greso en la Escuela de. Ingenieros, 
día 23 a las 8 a. m. 
Aguayo. Martínez, Fernández. In-
greso en la Escueüa de Pedagogía, día 
25 a las 7 a. m. 
Trelles. Rodríguez, Pérez Reventa, 
Inigreso c-n la Escuela d© Medicina 
Veterinaria, día 26. 1 p..m. 
Rueda, Monteagudo. Nobo. Ingreso 
en la. Escuela de Ingenieros Agróno-
mos, día 24 a las 8 a. m. 
Habana. 20 de agosto de 1925. 
Vto. Buemo. El Decano. Dr. JT. K. 
DUiiffo.—El Secretario de la Facultad 
Dr. Salvador Salazar, 
E E l C A L O R S 
N U E S T R A R E B W A 
' i 
Continuaremos descontando el 2 0 por 100 sobre l a 
ropa hecha, de verano , p a r a h o m h r é , jovencito y n i ñ o ; 
a s í como e l 1 0 por 1 0 0 s o b r e todos los a r t í c u l o s de 
c a m i s e r í a , aun los de p r e c m "standard" como son c a -
misetas, cuellos, etc. 
la mayoría han cellebrado un nue 
vo cambio de impresiones, acor-
dando la destitución del actual 
presidente Miguel Augf-l Cisneros. 
Ayer se entrevistaron con el, 
Alcalde osoí^ concejales, exponién-
dolo su firme determinación. 
En t'l Registro del Ayuntamien-
to se presentó ayer una solicitud 
de destitución del presidente fir-
mada por Ies concejailes siguien-
tes: La Fe, Buoho, Navarrete, Pe-
re ira. Bericia'rtu, Wilz. Casariego, 
Borrel!. Lópf-z Rovirosa, Alvare-s 
Builía. Touriñc, TVladan, López;, 
Fernández, Cabanas, Caballero. Or-
ta y Castillo. 
EJV BENEFICIO DEL BOMBERO 
CLrEMEXTE FlíRN ANDES 
Varáos concejales presenta r̂on 
una moción solicitando una pen-
sión' a favor del bombero Clemen-
te. Fernández, que ha quedado inú-
til para el servicio debido a las 
graves quemaduras que sufrió tra-
bajando en el incendio ocurrido 
en la casa Zulueta 2 8, el día 20 
del mes do mayo último. 
LAS INSCRlPCIONESj DE SOBA-
RES YERMOS 
Son numerosas la^ inciripciones 
de solares yermos que se están ha-
ciendo , diariamente en las oficinas 
de la Secretaría del Impuesto 
Territorial, pues está ya próximo 
a vencer el plazo concedido por la 
Ley de Obras Públicas para for-
mular las planillas1 correspondien 
tes. 
.Él. mayor ir conveniente con. que 
tropiezan los propietarios de sola-
ros yermos en estas declaraciones, 
es. que las negociaciones en esta 
clase de propiedades se hacen pov 
medidas de varas, y es requisito 
inoif-Pen&able, según la Ley citada, 
formular las medidas en metros. 
Par esta causa se inutilizan mu-
chas planillas, por lo que conviene 
hacer la re fer íadvertenc ia . 
E l plazo referido ha de vencer 
el día cinco del actual. 
PAGOS DEL MES DE AGOSTO 
Hoy comenzará el Tesorero Mu-
nicipal a efectuar los pagos ai per-
sonal del Municipio correspondien 
tes al pasado tries dé agosto. Los 
primeros en cpbrar sefán los miem-
bvos del Cuerpo-de Bomberos. 
E l Coronel Mayato tenía el pro-
posito de empezar pagando a loá 
departamentos de Sanidad Muni-
cipal, Impuestos y Gobernación; 
pero la Contaduría tiene demorada 
la tramitación de las nóminas de 
es-as dependencias. 
LOS BOY-SCOÜTS AMERICANOS 
Enarbolando sus banderas, estu-
vieron ayer en el Palacio Muni¿i-
paí los Boy Scouts americanos 
que def.de hace varios días so en-
cuentran en la Habana en viaje de 
recreo. Iban acompañados por ol 
CcTnisario de los Boy-Scouts cuba-
del Alcalde Sr. Cuesta. 
Fl Comisario1 Sr. Nodarse,. a 
nombre de los Boy-Scouts ameri-
canos, pronunció breves frases do 
sailutación respondiendo el , Bo-. 
CaJrmona en demostración de agra-
decimiento y regocijo por la visi-
ta a la Hgbana de tan entusiasta» 
representantes de la juventud 
americana. 
El Dr. Carmena, al terminar 
escuchó alegres cheers que en su 
honor dieron los Boy-Scouts, los 
cuales abandonaron acto seguido 
el Palacio Municipal al compás del 
redoble marcial de sus tambores. 
ERARIO MTINICIPAL 
Según ol corte de caja ePectua-
do el pasado sábado en la Teso-
rería Municipal, se apreció el si-
guiente saldo: 
. Ingresos: por Ejercicio Comien-
te, $0,245.71; Resultas. $1,076.45: 
para el Consejo Provincial, $2,341 
con 63 centavos. 
Existencia: Ejercicio Corriente, 
$508.973.17; y paira el Consejo 
Provincial, $33.460.40. 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Una persona caprichosa en lucir, 
alhajas, por exigente que sea, noso4 
tros tenemos la seguridad de satis-' 
facer sus anhelos, por que poseemos? 
lo más nuevo que se ha lanzado a í 
mercado, en toda la escala: desda 
lo barato a lo más costoso. « 
También damos dinero, en pe-4 
queñas y grandes partidas, a mó-
dico interés. 
CAPIN Y GARCIA 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL SÍOSFXTAL MUÑÍ-
CIPAIi DE EMERGEIS CIAS 
Especialista en Vías Urinarias . 7 
Enfermedades venéreas. Cistoscopta 7 
Ccteterismo' de ios uréteres. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. ra. en la calle' 
de San Lázaro 254. 
LA T E R R I B L E DIABETES 
Todos los diabéticos deben saber 
lo eficaz que es contra su terrible en-
fermedad, el nuevo medicamento "Co-
palche" (marca registrada). 
• Enseguida que el enfermo empieza 
a tomarlo, se siente mejor y no tarda 
en . quedar radicalmente curado 
Con el "Copalche"'(marca registra-
da),, se detiene el adelgazamiento de-
saparece la sed y disminuye notable-
mente el azúcar de la orina.. 
Si los diabéticos han tomado tan-
tos remedios inútiles, ¿por qué rib han 
de tomar el único verdadero9 
Pídase en droguerías y farmacias 
acreditadas de toda la Répública. 
A. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEFE DE LOf5 NEGOCIADOS DE 
MARCAS . Y PATENTES . , 
'20' AÑOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREOS 796 
BARA.TILIvO 7. TELEFONO A-6,435, 
F . 
P I E L , SANCHE Y SECRETAS 
Especialista de .París Berlín, 
Londres 
Tratámiento eficaz para la Ctt« 
ración de los barros, herpa*. 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 & 4 
Concordia 44. Teléfono A-45pí 
D r . G á l v e z G o i b 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
E x c e l e n t e p a r a l a 
d i s p e p s i a 
. Dr . Francisco Muller Médico 
Cirujano. 
.Certifica: 
Qué ha indicado numerosas ve-
ces la "Pepsina y-Ruibarbo Bos-
que", obteniendo siempre resul-
tados satisfactorios. 
Y para que conste expido el pre-
sente ,. 
Habana, Abril 30 de 1923, 
(fdo) Dr. F . Muller 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es inmejorable en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todos los 
desórdenes del aparato digestivo. 
Xofl.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque, que 
garantiza el producto. 
ld-1 
D I N E R O 
A Mzcnabie interés lo facílitá, eíí 
operación reservada, X P?}^10^ 
cantidades, nuestro BUREAD o» 
PIGNORACIONES, exclusivancnta 
wbre joyaí. • „ 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina á Ptfddo 
Teléfon^AjeSft. 
D O E D P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Méaioo «el Hospital San Frswcwc» 
de Paula. Medicina Gen|ral• fF» * í» 
lista en Enfermedades Secreta» v a » 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, ^V61^ No 
viernes, de 3 a 5. Telf. M-676Í. N» 
hace visitas a domlcfílo-
D r . 
GARGANTA, NAR¡2Y©ID0¡ 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i o o C i r a ] a n o 
PE i'A FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW TOHK T BALTIMORH 
Especialista de' enfermedades de la piel, sangre y vías genlto-urlna* 
Eas. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo de las uréteras, nlermedades de sefloms. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eflcaa contra la debilidad sexoal y 
ínfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y d« « a 5. 
obispo 4«, Tawajf^sro x-ees* 
D r . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalomlogla de la Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4 > 
Consultas a hora fija por convenio previo 






ANO X C I I I 
E N UNA C A S A E N C O N S T R U C C I O N S I T A E N 
S A N L A Z A R O , F U E H A L L A D O A Y E R a C U E R P O 
D E UN I N D I V I D U O C O L G A N D O D E U N A S O G A 
D I A R I O DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 1 DE 192^ 
PAGINA TRES 
O T R O U S A N O D E E S T A D O H O M E N A J E A L G E N E R A L C o m i t é Centra l ' T r o Monu-
Falleció el individuo agredido hace cuatro días en el 
Campo de Marte a puñaladas.—Diligencias en la causa por 
asesinato del señor Armando André. Otras noticias de ayer 
En la mañana de ayer, por loa 
médicos forenses, le fué P^ctica-
da, en el Necroooifio Municipal .a 
autopsia al cadáver de lázaro Sán-
chez Martínez, natural y Tecino d̂  
denfuegos. al cual días V^ios 
le fueron'inferidas con una sen-
llssa, varias heridas graves. en 
cementos en que sostenía una dis-
curión cen dos sujetos más, en el 
Campo do Marte, según pubUcamos 
en su ojportunidad. 
Los forenses certificsiron que la 
cai'sa de la muerte de Sánchez lo 
había sido la herida que presenta-
ba en la región precordial, pe-
netrante en la cavidad torácica, la 
cual le interesó el ventrícuilo dere-
cLo. „ . _ 
El Dr. Carmena, al) terminar. 
Ayer el jv.zgado de instrucción 
de la sección segunda procesó con 
exclvsíón de fianza al detenido por 
la policía y quel parece inductor 
del becbo. llamado Alberto García 
Pérez (a) El Americano, por los 
delitos de homicidio y atentado n 
agente de la autoridad y a Rogelio 
Sánchez Martínez (a) Camerito. 
que se halla en rebeldía, por ho-
micidio, al que acusó desde los 
primeros momentos la víctima, co-
mo el que le había herido. 
I ,E CAYO LA CAMA ENCIMA 
Por el doctor Escandell. médico 
de s-uardia en el primer centro dy 
socoitok fué asistidfc ayer de la 
fractura de la clavícula derecha, 
el menor de un año de nacido, 
Fernando González, natural de Co-
lón, cecino de Merced 59, lesión 
quo sufrió el día 28 al caerle en-
ciraa vna cama. 
'SO F U E ENVENENADA 
Los peritos químicos del Labo-
ratorio de Química Legal, docto-
res Basarrate y Fernández Benttez, 
informaron lyer al juzgado de ins-
trucción de Santa Clara, de acuer-
do con un exhorto del mismo de-
rivado de la causa número 514 del 
presente año, que después de ana-
lizar el lóbulo hepático de la oc-
cisa Juana Gamba, han podido 
comprobar que no presentab.t la 
presencia de sustancia tóxica, >• 
1c que es lo mismo, .yie no ha fa-
llecido a consecuencia de err7oue-
Tinmiento, como se supone. 
LA CAUSA POK LA MUERTE 
D E L COM. A* AN'DIÍE 
Ante el iuez de instrucción de 
la sección torcera, pristarou decln-
ració'n ayer en la causa número 
11í<2 del presente año por bomici-
c1!:) del señor Armando André, 1l,« 
íiguieute? person;j:K ninguna de î s 
cnülos -iijo uaclt que tenga impor-
tancia: 
Carlos Tuero y Manuel Sánchez, 
de Gervasio iX; Aniónio Rublo, 
de Gervasio 39; Ricardo Cuní, 
Emilio PlancharVJl, Ulpiano Me-
néndpz y Antón.) Lóppz, vecinos 
de Concordia nú-ncro 113. 
Dejaron de presta* declaración 
algunos individuos que habían si-
do citados y loa cuales de nuevo 
serán llamado^ por el juagado. 
Ayer el juzgado recibió un bre-
ve informe del Jefe de la Policía 
Secreta Nacional, en el que da 
cuenta de sus aerentes encargados 
del esclarecimiento de los sucesos 
que se investigar, no han logrado, 
a perar de sus buenos deseos de 
cooperar con el juzgado, conocer 
los nombres de los autores del 
rrlmár.. 
SE FUE CONTRA LA CUNETA 
Por el doctor Padrón, médico de 
guardia, fueron asír^.id'.s ayer 
ol cuarto centro de ?o;ÓTros. le 
lesiones gr^es y me-oá graves di-
senlnadas t or el cüerp » solda-
do do1 F.'-icito Nacional. José 
Puente Fernát-dez. de España, do 
40 años de edad y Antonio Alva-
rez Martínez, de España, de 19 
años, vecinos de Monto 54. 
Declaró ol soldado a la policía 
que guianao un automóvil tipo 
cufia por la carretera de Matan-
zas, al llegar al tramo entre Loma 
de TieiTa y\ Cuatro Caminos, la 
máquina dió un fuerte patinazo, 
yendo a ee.-rellavse en la cuneta y 
rtsullando ê los lesionados. 
UN PELOTAZO 
.mientras presenr-iaba un desafío 
rte base lall en les terrenos que 
existen en las faldas del Castillo 
de Atarés. recibió, un fu»!rte p-
lotazc en el ros':ro rranclsco Sc-
lolocg) Delgado, di la Habana, d¿ 
?K años i-i edad vtcin<: df Mont'j 
^29, slíi»') asist.'o en el Hospitil 
Munlci.i?.' por el doctor rancia Ta 
duri, quion certr:có que presenta-
ba unt antusiói. en tu re^i'i 
oculo i dpebral dir^ifi efilaxis 
y pérdida de dos incisivos supe-
riores. 
ATENTADO 
Manuel Santamarina Zatarin. 
vigilante número 216 de la com-
pañía de vr.pores Empresa Naviera, 
fué asistido por el doctoar Boudet, 
médico de guardia en el pnmer 
centro do socorros de una contu-
sión leve en el rostro. 
Asimismo fué asistido en dicho 
centro benéfico el mestizo Miguel 
Eaun, de la Habana, de 26 años 
de edad y vecino de Cuíba 130, el 
que presentaba también contusio-
nes leves en el rostro. 
Declaró Santamarina a la poli-
cía que encontT-ándose de servicio 
en el espigón de Paula, hubo de 
llamarle la atención a Baun, que 
por allí estaba, de que se marcha-
ra, a lo que le contestó éste en 
maJas formas' agrediéndole ajete 
continuo. 
E'l acusado fué remitido al vi-
vac. 
SE CAYO 
María Teresa Aznar y Crespo, 
de un año de edad, vecina de Cres-
po 30, sufrió la fractura de, la cla-
vícula derecha al caerse casual-
mente en su domicilio, según dijo 
a la policía la joven Julia Crespo 
González, madre de aquélla. 
Fué asistida María Teresa por 
el doctor Arias, en el segundo 
centro de socorros. 
SE AHORCO EN UNA CASA EN 
CONSTRUCCION 
Por el doctor Pardiñas, médico 
de guardia en el segundo centro 
de socorros, fué reconocido en la 
casa en construcción sita en San 
Lázaro entre Aramburo y Hospi-
tal, antiguo cementerio de Espa-
da el cadáver de Antonio Lizarde. 
de la Habana, de 55 años de edad, 
vecino de San Rafael número 15 6, 
el que presentaba los signos rea-
les de la muerte y on su hábito 
externo un surco equimótico alre-
dedor del cuello, habiendo sido la 
causa de su muerte por asfixia 
por suspensión. 
A la policía de la séptima esta-
ción, que levantó acta del hecho 
declaró José Peláez Díaz, de Es-
paña de 39 años de edad, vecino 
de Neptuno número 14, altos, que 
encontrándose revisando la caaa 
en corstmcclón y anotando lo-3 
nombres de su personal que había 
concurrido al trabajo, al llegar :il 
segundo piso, vió. en una habita-
ción destinada al servicio de cria-
dos, al Lizarde que pendía de una 
soga, siendo ya cadáver. 
También dedlaró la señora Fran-
cisca Granados, de 64 años de 
edad, vecina de San Rafael 156 y 
esposa del occiso, qu-3 éste desde 
hacía dos años hab'a sido declara-
do cesaufe en un car^o qu<' desem-
peñaba en la Adm.n.i. y que últi-
mamente', hará cue^tiCa de un 
ríes fué operado *p cataratas, en 
el Hospital Qilixf.-i '»ircl«, habien-
do notado ella, •leude esa fecjha 
'me su esporo tenii d;?."rto de per-
fc'( ^ución. 
E l cadáver fué entregado a su 
viuda, y hoy a primera hora se le 
practicará la autopsia. 
"PAPITO" SE LLEVO E L AUTO 
José Ramón García Estrada, na-
tural de Puerto Rico, de 29 años 
de edad y vecino de San José 150. 
denunció en la sóptimja estación 
de pcJicía que dejó en la puerta 
de Sil domicilio el auto número 
72 44. al cuidado de un individuo 
conocido por los motes de "Papi-
to" o "Don Juan", el cual, sin su 
consentimiento se llevó la máqii-
na, considerándose perjudicado en 
la cantidad *U: JíPO, 
LESIONADO EN UN ALAMBIQUE 
Por el docto.* Capellanes, fuó 
ns'stido ayer en el Hospital Muni-
c. pal de uní herida srave en ¡a 
mano izquierda, Maximino Gonzá-
z «'alacio, de .'̂ po^a, de 2̂  »ifio.-> 
d. " «dad y do Desiigú- sin n'̂ -«,.oro. 
la cae suí.f > al cru-rse, m'.ntras 
llenaba de alcohol unos ga'rrafo-
ne.s en el alambique sito en £ten 
Miguel 201. 
OBRERO LESIONADO 
Oscar Daurny Peña, de la Ha-
bana, de 38 años do edad, vecino 
de Atlanta y Valiente, en Arroyo 
Apolo, fué asiótido en 1̂ Hospital 
Municipal, por el doctor Castella-
nos, quien certificó presentaba una 
herida gra/ve en el dedo índice iz-
quierdo. 
Se causó Daurny dicha lesión 
bou. una de las máquinas de la fá-
brica de óiganos "El Siboney". 
m e n t ó a i General M a s ó " M A N U E L D E G A D O 
M A N T O N E S D E 
En la reunión efectuada recien-
temente en la morada del coronel 
Bartolomé Masó, quedó designado 
el siguiente Comité Ejecutivo del 
referido Comité: 
Presidente: comandante doctor 
Manuel Secades. 
Vice: señor Ramón Rosaínz. 
Tesorero: coronel Bartolomé I 
Masó. 
Vice: señor Francisco E . Fon-l 
seca. 
Secretario, señor Joaquín Oro. i 
Vl&e secretario: señor Mario R. ¡ 
Bombalier. 
E l próximo miércoles, día 2 del 
septiembre, a las ocho y treinta de ¡ 
la noche, volverá a reunirse el Co-1 
mité en el domicidio del Consejo j 
Nacional de Veteranos, calle Em-¡ 
pedrado esquina a Monserrate; en i 
dicha junta serán designados los i 
vocales. 
Han sido nombrados presidentes j 
de honor los señores Presidente y 
Vice de la República, el goberna-
dor y el alcalde de la Habana y 
directivos de honor, los señores di-' 
rectores de los periódicos haba-
neros. 
Se acordó gestiona'r el cambio de 
nombre de la calle de Dragones por 
la de "General Masó." 
Para dicho día 2 de septiembre, 
se ruega la asistencia de todas las 
personas admiradoras del excelso 
patriota, mayor general Bartolomé 
Masó. 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de París 
(PIEL. CUEKO CABELLUDO. SAN-
GRE Y VENEREAS) 
Consultas de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 
5 p.m. 
San Nicolás 12. Telfs. P-198C, M-3645 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da 
mas. busto perfecto, hermosura y du-
reza; resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES 
Pida folleto al apartado 1244 Habana, 
¿e venden en las Droguerías y Botica^ 
La designación del general Ma-
nuel Delgado para el cargo de se-
cretario de Agricultura, ha induci-
do a sus amigos a ofrecerle un ho-
menaje de simpatía y cariño, y, al 
efecto, el domingo último tuvo lu-
gar una reunión en las oficinas 
del representante Aquilino Lom-
bard, situadas en el edificio del 
Banco Nacional, acordándose or-
ganizar un banquete que se cele-
brará el día 20 del actual en uno 
de los grandes hoteles habaneros. 
Presidió el señor Lombard, y 
fué electa, por unanimidad, la si-
guiente directiva, encargada de la 
organización del homenaje: 
Presidente: Aquilino Lombard. j 
Vice presidente: coronel Carlos] 
Machado. 
Secretario: Cecilio Soto. 
Vice: Conrado P. Thondike 
Tesorero: Juan M. Leiseca. 
Contador: Manuel Campestany. 
Vice: Toribio Torres. 
Vocales: Viriato Gutiérrez; Ri-
cardo Campos; Mario Ruiz Mesa; 
Miguel Angel Céspedes; Jesús Mas-
deu; Juan C. Zamora; Enrique 
Elízaga; Amado Finales; Nemesio 
Busto; Alfredo Bosque; Carmelo 
Urquiaga; Gustavo Parodi; Enri-
que Machado; Américo Portuondo; 
Octavio Barrero; Ildefonso Morúa; 
Alvaro Alvera; Félix Aiyón; José 
R. Barceló; Gaspar Antigás; Julio 
C. Travieso: Primitivo Ramírez; 
Santiago Claret; Israel Pérez; Abe-
lardo Mola; Santiago García; Pris-
ciliano Piedra; Rafael Alfonso; 
José Izquierdo; Tranquilino Ma-
za; Rigoberto Ramírez; Juan A. 
Vázquez Bello; José García Nera-
liti; Fernando J . del Pino; Germán 
Welter del Río; E . Méndez Peña-
te; Juan Espinosa; Francisco Za-
yas; Emilio San Pedro. 
Comisiones: 
Comisión de Hacienda: presi-
dente: doctor Rigoberto Ramírez. 
Comisión de Restejos: presiden-
te: José García Neraliti. 
Comisión de Distribución: presi-
dente: Primitivo Ramírez Ros. 
Comisión de Propaganda: presi-
dencia: Jesús Masdeu. Vocales: Ju-
lio C. Travieso; Carlos Cantero; 
Ricardo Serrano; E . Lavielle; B. 
Faíña; Agustín Lazo; E . Anillo; 
Rafael Herrera; A. Solano; J . 
Bornal; E . González; José Fiol y 
D. Ravenet. 
A L F A G E M E 
tjRA C 
(CAHD» 
L A S I D R A ~ = 
A l f a g e m e 
E s l a s i d r a i d e a l p o r s u 
p u r e z a , e l a b o r a c i ó n y 
r a z o n a b l e p r e c i o . 
RECEPTORES: 
" L A V I Ñ A " 
REINA 21, TELS, A-1821 2072 
[ R e p a r t o a d o m i c i l i o ] 
S I D R A " A L F A G E M E 
11 
C 8208 alt 8d-21 
Se venden dos con magníficos! 
bordados en colores, uno de ellos 
costó $1,500.00 y se dá por me-
nos de la mitad. 
La Casa Cabarcos 
Suárez 17 y 19 
37911 3d-30Ag. 
L f l C O M E D I A M M L I N f l 
d e 




en "La Moderna Poesía', «n la c&M 
WllBon, en Minerva, en la Academio^ 
en Albela, en la Nueva en la Burea» 
lesa y en ctraa librería». 
T í 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, cxdusivamenle. 
Calle Bárrelo, número 62. Guanabaco» 
P ñ R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLAVEIi" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Oaja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20. 00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mes» artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. » 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6 . 00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $103.00 
hasta $250,00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N o f 
J A R D I N ^ E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
GeneraUce y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO.7937 f-3587 - Maranae 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Hace desaparecer l a gordura, 
deja l a p ie l l i sa , s in 
arrugas , fresca. 
Adelgaza coalqaler parte del cnerpe 
ala afectar las demás y encoKe la 
epidermis sestln va disolviendo 
la grasa. 
El nuevo descubrimiento, el Jabón 
Adelgazador La-Mar. produce resulta-
dos rápidos y sorprendentes sin que 
haya que recurrir a dietas mortifican-
tes ni a medicamentos peligrosos. 
Adelgaza cualquier parte del cuerpo 
sin afectar las demás. El Jabón La-
Mar obra como por arte de magia en 
eliminar la papada, adelgazar el ab-
domen excesivo, los tobillos despro-
porcionados, los brazos carnosos, las 
muñecas disformes, las caderas abul-
tadas, los senos grandes y cualquiera 
gordura superfina del cuerpo o todc 
él. Es fácil y agradable de usar y 
absolutamente inofensivo, purificante, 
refrescante y eficaz. 
El Jabón La-Mar se vende por las 
droguerías Johnson, Sarrá, y en todat 
las boticas acreditadas y almacenes 
o se envía directamente por correo 
Precio: $1.00 oro americano la pasti-
lla o tres pastillas por $2.00. Trespas-
pastillas bastan por lo general 
Remítase libranza postal con el pedi-
do Los resultados son sorprendentes 
LA-MAR LABORATORIES, Perry 
Payne Bldg., Cleveland, Ohio, E. U. A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. EMILIO RODRIGUEZ 
Procedente de Europa, a bordo 
del vapor "Cristóbal Colón," llegó 
ayer a esta ciudad nuestro estima-
do amigo el señor Emilio Rodrí-
guez, dueño de la acreditada casa 
"París-Viena." sita en Galiano, nú-
mero 102. 
Regresa el señor Rodrigue sa-
tisfecho de su viaje en el cual ha 
adquirido verdaderas preciosida-
des arísticas para su ya citada ca-
sa . 
Reciba nuestra más cordial bien-
venida . 
E L SR. JOSE R. GONZALEZ 
Ayer, a bordo del vapor correo 
español "Cristóbal Colón," regre-
só, de su viaje a Europa, acompa-
ñado de su esposa, nuestro esti-
mado amigo el señor José Ramón 
González, socio de la firma Sobri-
no de A. González, del giro de ta-
baco en rama, establecida en esta 
plaza. 
Sean bienvenidos. 
LA PRENSA DE BUENOS AIRES 
ELOGIA LA L E Y DE OBRAS PU-
BLICAS 
El encargado de Negocios de Cu-
ba en Buenos Aires, ha remitido a 
la Secretaría de Estado varios re-
cortes de los periódicos de aque-
lla ciudad, donde se hacen elogios 
a la Ley de Obras Públicas votada 
recientemente por el Congreso cu-
bano . 
LA HUELGA GENERAL EN LA 
REPUBLICA DE CHINA 
E l señor Antonio M. Martí, cón-
sul de Cuba en Honk Kong, Chi-
na, ha remitido a la Secretaría de 
Estado un amplio informe sobre la 
huelga general china, la cual, se-
gún dicho informe, continúa con 
caracteres alarmantes, habiéndose 
extendido a los empleados de las 
oficinas del cable, correo y telégra-
fos. Con tal motivo, el gobernador 
de dicha colonia ba dictado varias 
disposiciones. 
La población china en Hong 
Kong, está dominada por comple-
to por la de Cantón, para donde 
parten los huelguistas y donde 
existen Comités que se dedican a 
fomentar revoluciones en todas las 
colonias cercanas. 
Por decrete del gobernador de 
esta colonia se ha hecho un llama-
miento a servicio activo al Cuerpo 
de Voluntarios de la defensa de 
Hong Kong. se ha declarado la 
censura al correo y telégrafos, se 
ha prohibido la exportación —ex-
cepto bajo licencia del secretario 
de la colonia—de los siguientes ar-
tículos: arroz, harina," conservas, 
oro, platas y billetes de bancos de 
cualquier descripción. Asimismo se 
les prohibe a los bancos pagar a 
sus depositarios Una cantidad ma-
yor a un diez por ciento de la 
cantidad que tenga a su crédito. 
1RASLA1MJ 
Nos participa él doctor J . Ra-
fael Chacón y Meléndez, haber tras-
ladado su bufete de abogado y pro-
curador desde esta ciudad a la de 
Santiago dj Cuba, donde lo instaló 
en la callé de Estrada Palma, en 
la casa número 13. 
En ella, muchos éxitos le de-
seamos . 
CONFERENCIAS SOBRE ARTE 
E l señor Luis Santamaría, en-
cargado de Negocios de Cuba en 
Buenos Aires, participa a esta Se-
cretaría que, por el vapor "Ebro" 
se dirigió a la Habana el vice cón-
sul del Perú, doctor José Chioino, 
quien dará en la capital cubana una 
serie de conferencias de índole li-
teraria y artística, que serán ilus-
tradas con recitales de música in-
caica, que ofrecerá el compositor 
peruano doctor Carlos Valderrama. 
TOMA DE POSESION 
E l señor Agapilo Rojas Betan-
court, tiene a bien comunicarnos 
haber tomado posesión del cargo 
de administrador de la aduana de 
Bañes, para el que fué nombrado 
por decreto del señor Presidente 
de la República. 
Agradecemos la atención al se-
ñor Rojas Betancourt. 
MIELES SOLIDIFICADAS 
Se ha recibido en la Oficina de 
Comercio Exterior de la Secretaría 
de Estado, una muestra de mieles 
solidificadas, procedente de Java, 
remitida por el agregado comer-
cial de Cuba en Washington. 
ALMORRANAS (HEMORROIDES) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E! UNGÜENTO PAZO es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el día 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada cajita. 
L I C A R B O 
R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O N 
M I T I G A E L D O L O R 
L I C A R B O es el resultado de investigaciones y estudios muy 
extensos. E l valor de esta medicina se ha probado en la práctica 
diaria. Menos del üno por ciento de los casos ha dejado de salir 
beneficiado con L I C A R B O . 
. Su superioridad es evidente; No descolora la piel. Tiene un 
olor aromático suave. No es cáustico. Por consiguiente empieza 
a cicatrizar en seguida sin irritar o destruir el tejido celular. 
Evita Jas infecciones en las heridas recientes. Destruye la infec-
ción si ya existe. Quita el dolor casi instantáneamente. Las 
pomadas y los ungüentos tienden a esparcir la infección en las 
raíces del pelo en la parte afectada. L I C A R B O evita ésto . 
AJaca, destruye y cicatriza todas las infecciones extemas de la 
piel en cualquier parte del cuerpo desde la cabeza hasta las puntas 
de los pies. No pasa un día sin que sea necesario usar L I C A R B O . 
. I C A R B O C U R A 
Q U E M A D U R A S . — E l agua 
caliente, el fuego, la grasa cali-
ente, las quemaduras de estufa 
producen dolores agudos y dejan 
cicatrices. L I C A R B O quita el 
dolor en seguida, deja la parte 
afectada limpia y tersa. NADA 
D E C I C A T R I C E S . 
L O S G O L P E S Y L A S T O R -
C E D U R A S duelen. L I C A R B O 
aplicado en seguida quita el do-
lor, reduce la inflamación y hace 
desaparecer las manchas amora-
tadas. E n unas cuantas horas es 
imposible reconocer la parte 
afectada. 
LOS P I E S I N F L A M A D O S 
A M P O L L A D O S Y CON CO-
M E Z O N se sienten aliviados y 
refrescados inmediatamente con 
L I C A R B O . L a comezón entre 
los dedos desaparece, destruye 
¡a infección del ácido úrico y de-
ja los pies en perfecto estado. 
Su propio bienestar requiere el 
uso de L I C A R B O . 
E C S E M A E I N F E C C I O N E S 
D E L A P I E L . — L I C A R B O cura 
la eesema, el empeine, la sarna, 
la excoriación, el escozor, el sar-
pullido y la comezón de la piel. 
Calma la irritación en seguida 
y dej a l a piel tersa y limpia. L a 
satisfacción propia en el esmero 
personal hace de L I C A R B O una* 
necesidad. 
L A S L L A G A S V I E J A S , L A S 
U L C E R A S , L O S B A R R O S Y 
L O S F U R U N C U L O S se curan 
con H C A R B O cuando todos los 
otros tratamientos han fallado. 
Su acción al limpiar la parte 
afectada, al reducir la infección 
y al curar la llaga es excelente. 
T R A T A M I E N T O D E L C U E -
R O C A B E L L U D O . - L I C A R B O 
detiene la caída del pelo. Por 
qué? Porque destruye la caspa. 
Los tratamientos con L I C A R B O 
dejan el cuero cabelludo limpio 
y fresco y el pelo suave, espon-
jado y brillante. Si usted quiere 
cuidar su pelo debidamente use 
L I C A R B O . 
C O M I T E D E T U R I S M O 
La Asociación de Comerciantes 
de la Habana está convocando a 
todos loa miembros de su Comité 
de Turismo para que concurran el 
miércoles dos de septiembre, a las 
nueve de la noche, a la asamblea 
que ha de celebrarse en el salón 
de fiestas del Casino Español de 
la Habana, para tratar los asuntos 
siguientes: 
1. —Informe de los trabajos rea-
lizados por el Comité de Turismo 
de la Asociación de Comerciantes 
de la Habana. 
2. —Toma de posesión de las 
Personas designadas para formar 
parte de dicho organismo. 
3. —Elección del Comité Ejecu-
tivo. 
4. —Constitución de las Seccio-
nes . 
5. —Inieialivas que contribuyan 
al éxito de la campaña que el re-
ferido Comité mantiene. 
E l que suscribe médico de los 
servicios sanitarios municipales de 
la Habana. 
Certifica: ( I 
Que desde que conoce el "Grip-
-ioI" preparada por el Dr. Arturo 
C. Bosque, no usa otro medicamenj| 
to tanto para mi uso, como el da. 
mi familia y clientela, por las propia 
dades excelentes que tiene para pre 
venir y curar los estados grippaleS 
y sus complicaciones; útilísimo para 
¡cualquiera de estos usos. 
Y para que conste expido el p W 
i senté en la Habana el dia 8 de DI*. 
I clembre de 19 23 . 
(frío.) Dr. García Bacallao 
E l "Grippol" es una excelente 
medicación en el tratamiento de lai 
grippe, tos, catarros, bronquitis-
laringitis y en general en todos 
los desórdenes del aparato respira-
torio . 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque, que 
garantiza el producto. 
C a m p e ó n U n i v e r s a l 
I n d i s c u t i b l e 
L a ropa interior " B . V . D " desde hace 
décadas, estableció un record en la 
popularidad universal y lo que es más, 
ha mantenido esa supremacía, desde 
entonces, contra todos sus contrarios. 
Débese ello a su famoso corte, prolon-
gada duración y fresca confortabili-
dad, que perduran inigualados. Ese 
corte, duración y confortabilidad, sólo 
se aunan bajo la etiqueta " B . V . D . " } , 
tejida en rojo. Jamás esas tres cuali- | 
dades han sido igualadas. 
Cada año son más y más los hombres 
que en todas partes del mundo, des- . 
cubren verdad tan importante. Otros 
se enteran por primera vez del gozo 
que disfrutan usando la " B . V . D . " 
Como lógica consecuencia la inmensa 
popularidad de la famosa ropa interior 
' B . V . D . " es hoy mayor que nunca. 
Pida "B.V.D." y feaga que se la dén 
SOLO H A Y UNA " B . V . D . " 
M A D E F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A P E 
Marca Registrado 
EXIJA ESTA ETIQUETA TEJIDA EN ROlO 
8 5 C t s . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t s . 
< T h e B . V . D . Company, Inc., N e w Tr^rK 
" B . V . D . " es m í a m i g o m á s i n t i m o . 
69S © W» Tb« B.V.O. C . toe. 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I a 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
ir-rn ii i i i ni ••! • .. . 
I ¡i • y • mmm'mm • 
P R I M E R A S C U R A C I O N E S . - C u a l q u i e r cortada rasguño 
? ^ n á e ^ S e C ^ 0.|ierid.a deberá cur^se en ^ u i d k c o r t t 
L.Arir>U. bu aplicación evita el peUgro de una infección y protege 
contra el envenenamiento séptico. L a cicatrización empreza en 
seguida y se mitiga el dolor. Frecuentemente las heridas ligeras 
que parecen insignificantes resultan serias debido a que se descui-
dan. Sea usted precavido y use L I C A R B O . 
L I C A R B O está garantizado para todas las condiciones cara las 
cuales se ha recomendado; L I C A R B O no solamente m l r e c r p ^ ^ Sêdad ̂  -
L I C A R B O 
£ S M E J O R Q U E E L I O D O 
E S U I M R E M E D I O D E L E O N A R D / 
^ 0 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en 
establecámiento "ROMA**, 
Avenida del Brasil entre 
Ziáueta y Monserrate. 
Por $5.00 recibirá 
Ultra" durante un año. 
ai 
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(Por Angelo PATIH) 
1 iNtenita tenía una casa rodeada de 
un lindo jardín. Su familia, ¡la 
pobre!, se había muerto o se había 
ido, y allá quedaron jardín y casa 
a la disposición de Nena, que todo 
lo amaba; el césped, la cerca, los 
rosales, el dorado llamador de la 
puerta y el más modesto de los de-
talles domósticos. 
Cuando estalló la guerra mun-
dial, ya Nenita no se llamaba así. 
Los que la rodeaban la conocían 
por Nena a secas, y ella se dedica-
ba a tejer medias y cortar yendas 
para los que sufrían en el írente. 
Nena se lamentaba de que todavía 
hubiese quien participase de mun-
danas alegrías, cuando tanta gen-
te moría y luchaba. 
Entonces, alguien le escribió des-
de Francia hablándole de los huér-
fanos de la guerra e inmediatamen-
te cablegrafió pidiendo que le en-
viasen dos —un niño y una n i ñ a -
para criarlos como hermana y her-
mano y darles un jardín y una ca-
sa en Norte América. A nadie con-
sultó la prudencia de su decisión. 
Envió el mensaje, y un buen día 
acudió al puerto más próximo a es-
perar un trasatlántico enorme que 
traía dos niños muy pequeños a los 
que se los llevó con aira triunfal. 
Nena supo entonce» lo que era 
la alegría infantil. De los dos pe-
queñuelos, ninguno conocía una so-
la palabra en inglés y héteme ahí 
que la espontánea madre tampoco 
sabía decir en francés más que 
"oui", viéndose obligada a utilizar el 
universal lenguaje de la mímica. 
Pero los niños sabían lo que era la 
leche cuando la veían y lo que era 
una pelota, cuando la tomaba en-
tre sus manos. Además conocían el 
placer de saltar y jugar en la hier-
ba, abrir hoyos en el jardín y su-
birse a los árboles. 
—Has visto ya los huerfanitos de 
Nena? 
—No, y tú? 
—ijOh, son teribles! . . . En mi 
vida he visto niños más traviesos! 
Además, Nena los deja en absolu-
ta'libertad. A la sombra de los ár-
boles ' no crece ya el césped. Sus 
juguetes anda^ rodando por toda 
la casa. Ayer mismo había una 
muñeca de trapo tirada en la sala 
y una escopeta rota en las escale, 
ras. Los suelos están todos rayados 
y ya tú sabes qué bien cuidada 
estaba antes la casa de Nena. Se 
suben a todas partes como monos, 
riñen como gatos y perros y son de 
lo más descarados. Para todo tie-
nen respuesta. Yo no sé cómo pue-
de tolerarlos. Yo le prgeunté en 
una ocasión cómo consentía todo 
eso y me limitó a sonreírse. Ella 
parece estar encantada de la vida; 
más no así sus amistades que ya 
apenas la visitan. No le queda tiem-
po para nada; todo lo dedica a esos 
diablillos. Tal vez sepa lo que ha-
ce; pero de todos modos es lamen-
table. 
En honor a la verdad (Nena no 
parecía sufrir gran cosa. A donde 
iba ella, allá iban los chivos. Cada 
vez que éstos se extralimitaban, 
ella se contentaba con acallarlos, 
sin explosiones de indignación ni 
lamentos extemporáneos. Cuando se 
hicieron mayorcitos, los envió a la 
escuela. Poco a poco los niños se 
trocaron en adolescentes^ Y la ca-
ra de Nena se hizo más y más be-
lla. . . Sus ojos tenían un encanta-
dor brillo de bondad. 
El otro día me detuve a visitar 
a Nena y sus niños. Aquellos luga-
res del jardín donde en un tiempo 
el césped estaba malo, bajo jugue-
tonas pisadas, presentaban fresco y 
exuberante verdor. La herida se 
había restañado. Los macizos de 
flores estallaban en polícromos gri-
tos que herían el olfato. Los pisos 
de la solariega casa brillaban como 
un espejo. Aquel hogar ¿-espiraba 
orden, dignidad, había en él tibio 
ambiente de intimidad y de paz. 
He ahí el premio de Nena. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S C U B A N O S 
Concurrida en extremo, favore-
cida por austeras damas y respeta-
bles e inteligentes ciudadanos, es-
tuvo la Junta que Veteranos y Pa-
triotas tuvieron ayer en el Teatro 
Fausto. 
Presidió, como en todas las an-
teriores, el señor Muñiz Vergara 
(el Capitán Nemo) teniendo junto 
a sí;, en la mesa directiva, al coro-
nel Yero Mlniet, comandante Pé-
. rez Stable, general Miguel Llane-
ras, doctor Guerra López, catedrá-
tico de la Uuiversidau Nacional, co-
mandante señora doña Magdalena 
Peñarredonda y Navarro Riera, 
("Ducazcal.") 
Por el señor Neira Lanza, que 
es un notable buen lector por lo 
castiza de su dicción y por la in-
tensidad de su voz recia y penetra-
tiva, fueron leídas distintas cartas 
telegráficas, comunicaciones del' in-
terior de la República y el escrito, 
de ésta Asociación que apareció en 
el DIARIO DE LA MARINA corres-
pondiente al 27 d© agosto último. 
E l público aplaudió resuelto; prin-
cipalmente los extremos relativos a 
la generosidad de la casa de Ro-
bins Company. y Angones y .C', pa-
ra con los Veteranos y Patriotas. 
Después de llenar a cabalidad su 
cometido como excelente lector, 
habló el señor Neira en sentido 
í doctrinal, admirablemente, reco-
giendo expresivas congratulaciones. 
Siguióle ei señor Gálvez Otero. 
Trató de tres ejemplares ciudada-
nas que merecieron, con sus he-
chos heroicos, los grados de capi-
tanas; del Ejército Libertador. Es-
tuvo/muy elocuente e inspirado el 
señor Gálvez. Cuando detallaba la 
; diferencia existente entre las amar-
guras del bosque obscuro ayer, y 
las biendanzas de los palacetes, de 
los automóviles y de las diversio-
nes por todo lo alto, (y, a veces, 
—desgraciadamente— por todo lo 
más bajo hoy) el público vibraba, 
emocionado por la interpenetración 
mental. . . 
E l señor Navarro Riera, ("Du-
cazcal"). leyó muy bien escritas 
cuartillas acerca de la ilógica cir-
cunstancia de poseer estatuas po-
líticos logreros, y hasta caracteri-
zados rapaces politicastros cuba-
nos, y carecer de ella Carlos Ma-
nuel de Céspedes, el mártir de San 
Lorenzo, el que, en aras de su 
amor a la libertad, emancipó a los 
esclavos que heredara, convirtien-
do en hombres los que sólo eran 
"cosas," legalmente. 
Repitió ei señor Navarro Riera, 
"Ducazcal," que debía erigirse di-
cha estatua por subscripción pú-
blica . 
Muchos ciudadanos, casi la to-
talidad, se mostraron conformes en 
propulsar tal patriótica idea, desde 
el instante. No faltó tampoco—y 
el hecho debe consignarse en ho-
nor de ...la verdad—quien hiciera 
resaltar el contraste constituido p'»r 
las actuaciones personales, en an;V-
logo sector, de la señora hija del 
poeta Zenea y, el señor, hijo del. pa-
triota por excelencia: Céspedes. 
Aquélla rogó; suplicó, clamó,' la-
boró, actuó, pidió y, al fin. . . ob-
tuvo ayuda para casi fija idea: 
ver erigido un monumento a la me-
moria del autor de sus días, pre-
sentarle, en lo que cabe, exculpa-
do patrióticamente; hecho este úl-
timo; sino imposible, muy difícil, 
dentro del severo campo de la au-
E V I A N ^ M C H A T 
UA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
gusta verdad histórica. Probó, 
cumplidamente, la exactitud del 
aserto de un clásico español que 
dijera: 
"Eu queriendo una mujer 
No hay inconveniente humano 
Lo imposible lo hace llano: 
Sólo le falta el querer." 
Y, el citado señor hijo del in-
mortal Carlos Manuel de Céspedes, 
el mártir de San Lorenzo, el liber-
tador dé sus propios sirvientes 
africanos en primer término, se li-
mitó, al iniciarse el movimiento de 
Veteranos y Patriotas, a servir la 
conveniencia personal de quien en-
tonces presidía la República; no 
por casualidad siquiera, sino poi* 
obra de quien le constituyó en pre-
sidente, a su gusto, porque le plu-
go y convino, no por la voluntad 
nacional del pueblo cubano que de-
testaba al impuesto y adversaba la 
violencia e injusticia de quien le 
imponía. 
Muy respetuosamente, sin ánimo 
de contrariar siquiera al señor Cés-
pedes (que aun sigue en Estado) 
decimos esto, obligados por nuestro 
amor a la verdad y por nuestro cul-
to a rks justas vibraciones del al-
ma popular cubana. 
Concluyó, cerrando, el doctor 
Guerra López. Dijo, admirable 
mente, qué la labor de Veteranos 
y Patriotas está dando opimos y 
hermosos frutos, que la depuración 
judicial y el mejoramiento sanita-
rio había sido pedido, en primer 
término, por nosotros. Concluyó 
refiriéndose al estado de la Ins-
trucción Pública y haciendo notar 
que las películas cinematográficas» 
verdaderos factores educaciones en 
muchos casos, van a ser gravadas 
con derechos aduanales prohibiti-
vos, efecto de la nueva Ley de 
Obras Públicas, lo que no debfe 
ser. Presto se ampliarán los fac-
tores de prueba que imponen se de-
sista de tal propósito perjudicial 
desde muchos puntos de vista. 
II 
Por la señorita Kattia Mora, dis-
tinguida pianista, fue dada a co-
nocer al público la marcha "Re-
generación," que dedicó, y ha si-
do aceptada por, a la Comisión Re-
organizadora de la Asociación Na-
cional de Veteranos y Patriotas. 
Constituye una pieza musical vi-
brante, armoniosa y marcial. Re-
cuerda la_, Diana Mambisa del. Ma-
yor General Ignacio Agrámente y 
tiene, como diluidas, sonoridades 
bravias como las de la gloriosa e 
inmortal Jota Aragonesa. 
Filósofos, sociólogos y hombres 
de ciencia saben bien que los bai-
les y las músicas, fueron, inicial-
mente, elementos bélicos; desde las 
campanas italianas hasta los ata-
bales turcos. Aun existen danzas 
guerreras en diversos pueblos de 
montañeses; y en la abrupta región 
balkánica, los cantos de guerra 
hoy, como en los remotos tiempos 
en que se librara la terrible bata-
lla do Kossovo contra el poder oto-
mano, son oídos a diario en plazas 
y casas. 
La gaita de los viejos celtas sir-
vió en la pasada gran guerra eu-
ropea para que al mandato de ella 
cargasen millares de infantes ir-
landeses. Y, la misma Jota Ara-
gonesa que hemos citado, más que 
una música dulce y melancólica es 
un aire marcial popular. De los 
resquebrajados y viejos instrumen-
tos, del ir y venir de los flacuchos 
dedos campesinos sobre las trému-
las cuerdas, sale, brava e indómi-
ta, dicha música, sencilla y bra-
via. Los aragoneses que llevan mu-
chos años residiendo en la capital 
de España, suelen decir que la Jo-
ta, en las estrechucas y tortuosas 
i 
Tome 
Deliciosa y Refrescante 
I 
THE COCA-COLA COMPANY 
HABANA—SANTIAGO 
1 
i W A q u i e s t á , P a p a i t o , 
y b i e n f r i a ! 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de estos hoteles T I E N E N DERECHO a recibú 
en sus respectivas habitaciones UN NUMfcRO G R A T I S del DIARIO 
D E LA MARINA 
Si no lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del hotel 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas Habitaciones. Servicio complsto. Oran salón para 
i comidas y banquetes í Xrocaderc es«uina Prado-
IRITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confort y 
mero. Todas sus habitaciones con baflos y teléfonos. 
PERLA D£ CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin. en la calle Amistad Nos. 119 y 
183. Todas sus habitaciones eon amplias y confortables siendo los clien* 
W* atendidos con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen bailo y servicio privado contando con 
un magnifico ascensor. 
A1VBOS MUNDOS 
. Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. Kl m&i 
moderno de la Habana. Todas las k kitacionea cun teléfono y fcafta ] 
agua callente a todas ñoras. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. i¿l más selecto hotel y reutaurant de Cuba, knti 
plltud. coiiodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA 
Qran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos anos Ce exi» 
tencia. tínuaüo en lo mas centnuo y elegante de la Habana., confort 
y servicios sen completos.» 
BR1STOL 
1)6 K. Alonso Trapiello. Situado en San Rafaol esquina a Amistad. 
Hotel de mucha nombradla por su • egancia y confort y esmerado sery.Vi 
ríos. 
iaAKATOGA 
Prado iUl frente al parque de Colón. 
Hste gran hotel es muy conocido avorablementa por sus ventajas po-
«itivas en toda la Kepdoiica cubana y en ülstados Uníaos de América, 
Servicio especial />ara ^auqueies.. 
SAN CARLOS 
£1 preferido por los viajeros por Su- relaciones Mancarlas y 
comerciales. • Precios módicos. t(W habitaciones, baflo y teléfoaa- Avt» 
nida de Bélgica No. 7«, 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'RalUy esquina a 
¿guiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, bufio, ducha y ¿on agua callente y fría y telífoaos» R»»*-
rant de primera. Precios reducidos. 
HOTEL HARDING 
Crespo 9. Teléfono M-501». 
Do* cuadras del Malecón y tres rafl a-raao. juoaerco, nmpio y xreBoa 
Blevadur toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rigulsti 
mas y muy mtidlcaa, _.. ; 
L A A N U N C I A T E 
R . í . P . 
LA CAMARERA 01 U CONGREGACION 
HA FALLECIDO 
Y debiéndose celebrar por el eterno descanso de su alma Honras Fúnebres el próxi-
mo miércoles día 2 de Septiembre a las 8 a. m. en la iglesia del Corazón de Jesús de 
Reina 145, el Presidente y Directiva de la Congregación invitan a todos los congregan-
tes, familiares y amigos de tan ilustre dama difunta a concurrir a tan piadoso acto, por 
lo aue quedarán altamente agradecidos. 
Habana, lo. de septiembre de 1925. 
Ih*. Ramón G. Echevarría, 
Presidente 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
qu« por antiguas que sean fas enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
•e curan tomando después de las comidas d 
D I G E S T Ó N I C O 
Injus ta a c c i ó n contra nuestro 
corresponsa l en Taguasco 
Según nos informan de Taguas-
co, tomando pretexto de una lige-
ra herida causada al joven Hono-
rio Rodríguez en instantes en que 
jugaba con nuestro corresponsal 
en aquel punto, señor Ambrosio 
Robles, instado a ello por enemi-
gos personales de éste—-aunque ig-
nora el fundamento de la inquina— 
presentaron los familiares del Ro-
dríguez, denuncia, dándole cadác-
ter de atropello y certificando el 
médico municipal doctor Carlos 
Frazil, lesiones de carácter menos 
graves y fenómenos de conmoción 
cerebral en oposición al informe 
rendido por el doctor Gálvez, cu 
yas manifestaciones fueron las de 
qué la herida fué causada por una 
contusión de poca fuerza, .y sin ne-
cesidad de asistencia médica. 
Sin embargo, el señor Robles 
fué detenido, y este lamentable he-
cho, ha sido muy comentado en Ta-
guasco, donde nuestro corresponsal 
goza del más excelente concepto, 
y aconsejado por los mejores ele-
mentos de aquel pueblo, reclama 
la atención del señor secretario de 
Justicia, para que intervenga y 
evite que pueda prosperar la de-
nuncia arbitraria e injusta que 
contra él fué presentada. 
N ú a r r u i n e 
s u E s t ó m a g o 
EL cstpmago es un órgano muy deliGádo. ¿Ignora usted que personal y deliberadamente está arrui-
nando su estómago cada vez que íoma; laxantes in-
feriores, dañinos, que no están recomendados por 
la profesión médica como lo está el AOAR-LAC i 
Los efectos deAGAR-LACson del todo diferentes. 
El estreñimiento desaparece, por crónico y antiguo 
que sea, la digestión se mejora maravillosamente, 
el semblante rebosa salud y se recobra el vigor y 
la energía, perdido., , . 
Se vende en paquetes de 2ó ó 50 tabletas. No 
pierda tiempô  Pruebe, hoy mismo. Si desea una 
muestra gratis, escriba a Agar-Lac, 57 New Cham-
bers Sti, New York City, E . U. A. 
corrige ell intestino desordenado 12 
calles madrileñas, suena como un 
himno de vigor y fortaleza; y al 
herir el manso ambiente cortesa-
no, éste parece trepidar como si lo ; 
fustigaran los impetuosos vientos! 
del Moncayo. 
Haga Dios que "Regeneración," 
la marcha oficial de los Veteranos i 
y Patriotas cubanos, hiera, azote y ¡ 
desinfecte el ambiente viciado que j 
se- respira en muchos sectores de i 
Cuba. Quj sea, así mismo, un him-i 
¡no de vigor y fortaleza para todos ! 
¡los cubanos interesados en elevarj 
la recedumbre- moral de su tierra. 
I Querámoslo intensamente. No po-
jcas veces, el querer es poder. 
Por la regeneración de Cuba: 
La. Comisión Reorganizadora. 
N o s e a i n c r é d u l o 
A los que creen ei asma terrible1 
mal perpetuo, dehe recomendárseles 
Sanahogc, la medicación del asma, 
que se vende en todas las boticas 
y en su depósito E l Crisol, Neptu-
110 y Manrique. Habana. Sanaho-
go está reputado como excelente 
preparación para combatir el asma 
y sus miles de éxitos preconizan sus 
buenag cualidades. 
A S » t i l A 
Enfisema - Opresiones 
Remedio soberano f-ooir 
^Cigarrillos ó Polvo u o r IU 
J5n los hosp1" y fina" del mando entero 
Exiger la firmi J. ESPIO en 
cada Cigarrillo 
alt lo sep 
R A S T U R I A N A fisS 
Jus ta p e t i c i ó n de las a s p i -
rantes a Kindergarten 
Una numerosa comisión de as-
pirantes de la Escuela Normal de 
kindergarten, aprobadas en los úl-
timos exámenes celebrados para 
cubrir las trece plazas que existen 
allí vacantes, nos han visitado pa-
ra solicitar de nosotros hiciésemos 
público el ruego que hacen al sé-
ñor secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, para que, te-
niendo en cuenta son solo treinta 
¡ y cinco las aspirantes aprobadas, 
j que algunas lo fueron ya más de 
I dos veces y de que existe local su-
ificiente para que puedan tener in-
I greso. todas, así lo acuerde como 
medida de justa compensación, ya 
que no. lesiona interés alguno, ni| 
motiva tampoco erogacipn de nin-i 
guna clase al Estado. 
Nos parece muy atendible el,de-| 
seo de las aspirantes de Kinder-i 
garten aprobadas, y unimos al su-j 
yo nuestro ruego para que el señor i 
secretario de Instrucción Pública 
vea de hallar, dentro de las exigen- i 
cias oficiales, medio de acceder a: 
la pretensión aludida. 
Seguros de que así habrá de ha-
cerlo el señor Fernández Mascaré, 
nos place agradecerle, en nombre 
de las peticionarías, todo el inte-
rés que para resolver su caso ha-
W P A R O M A T I C A M W O L B 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o » 
t s e n l a R e p ú b l i c a t 8 
P R A S S E & C O . 
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C A S O S Y C O S A S 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
J U S T I F I C A D O 
U n a o p o r t u n i d a d p a r a l o s h o m b r e s » 
E l c o s t o d e a f e i t a r s e r e d u c i d o a s u 
m í n i m a e x p r e s i ó n . 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
PO R e l p rec io de u n a s pocas afeitadas p o d r á V d . afeitarse 
b i en toda l a v ida , c o n u n a Gi l l e t t e , 
E s t a navaja de segur idad G i l l e t t e 
l e g í t i m a , enchapada en oro, c o n 
caj i ta pa ra g u a r d a r las hojas, t a m -
b i é n enchapada en oro, y pues ta 
e n u n a t r ac t i vo es tuche for rado 
de terciopelo, se vende e n todo 
b u e n es tab lec imiento . 
Para que la afeitada sea perfecta exija qw 
le den navajas y hojas Gillette legítimas. 
"Todos esos n i ñ o s gó t i co s 
que se p l an tan como z á n g a n o s 
en esquinas e s t r a t é g i c a s 
para dar el e s p e c t á c u l o 
de meterse con las s í l f i des , 
son en ex t remo a n t i p á t i c o s 
y debieran los g e n í z a r o s 
darles d u r o con un l á t i g o . 
Que no se diga que j ó v e n e s 
tan fuertes como los á l a m o s , 
en vez dz emplear sus m ú s c u l o s 
en a í g u n of ic io p r á c t i c o , 
se lo pasen como i m b é c i l e s 
d ic iendo piropos c á l i d o s 
a n i ñ a s de formas p l á s t i c a s 
y de caminar e n f á t i c o ' . 
A s í me dice en a n ó n i m o 
que v ino con sollo r á p i d o 
u n s e ñ o r que e s t á b r a v í s i m o 
con esos j ó v e n e s b á r b a r o s ; 
pero yo que soy filósofo 
y nada tengo de c á n d i d o , 
le respondo: ¡ A m i g o , f í jese 
en los trajes b a t a c l á n i c o s ! 
Sergio A C E B A L . 
•I 
PRIETITA lava a su bebito líi* 
XEGOC1A,DO D E C E R T I F I C A D O S 
Y R E Z A G O S 
R e l a c i ó n de las car tas ce r t i f i ca -1 
! das nacionales que se encuen t ran | 
j a rch ivadas en el Negoc iado de Cer-
I t i f i cados x Rezagos de la Secreta-! 
r í a d.e Comunicac iones , en v i r t u d 
de no haber p o d i d ^ ser entregadas 
a los des t ina ta r ios n i devuel tas a 
los r emi ten te s y las cuales e s t á n en 
d icho Negociado a d i s p o s i c i ó n de 
unos u o t ros , m e d i a n t e i d e n t i f i -
c a c i ó n . 
Se recomienda a l p ú b l i c o que al 
d i r i g i r so l i c i tudes sobre esta co-
r respondencia , menc ione e l n ú m e r o 
de esta l i s t a y l a fecha de su p u -
b l i c a c i ó n . 
L i s t a N o . 4 1 8 
S 
R e m i t e n t e : Sant iago L ó p e z , 
G u a n t á n a m o . D e s t i n a t a r i o : L ó p e z 
P a u l i n o , P u e r t o P a d r e . 
R e m i t e n t e : M a r í a Ler rousse , Y a -
gua j a y . D e s t i n a t a r i o : Ler rousse 
« 9 
do oon la espuma exquisita del 
J A B O N 
F L O R E S d e l C A M P O 
E l más daro, suave y detergente 
de los jabones 
P A R A : E L C A B E L L O 
- " 6 0 7 
S I N I G U A L 
V A L S A N 
M e d i a H e r m o s u r a 
D í a 2 9 : 
¡ E s t a d o de l Teso-
Las carnes siempre h a n sido l a ro . . . . . . 
i m i t a d do la he rmosura Pero no 
F i o r a l i a M a d r i d 
P A R A M A Ñ A N A E S T A S E Ñ A L A D A L A V I S T A D E L A 
C A U S A P O R A S E S I N A T O D E D I R E C T O R M L A 
A M B R O S I A I N D U S T R I A L , S R . D I A Z CAÑE J A 
Rti.ieser.t3r.t6Si: KABBXS B R O T H B B S Co. O'Kei l ly 106, Habana, Cuba. 
L a A u d i e n c i a h a d i c t a d o s e n t e n c i a a b s o l v i e n d o a J o s é 
G o n z á l e z B o l a ñ o s ( a ) " E l r u b i o " , p o r e l r o b o y h o m i c i d i o 
c o m e t i d o s e n G l o r i a , 7 , B . ^ — O t r a s n o t i c i a s j u d i c i a l e s 
E X E L S U P R E M O 
Rocurso dec l a r ado s i n l u g a r F i r m e z a 
L a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i - ' D i c n a Sala ha dec la rado f i r m e el 
j b u n a l S u p r e m o ha dec la rado s i n hi - ¡ f a l lo de l a A u d i e n c i a de Santa Cla-
¡ ga r é l r ecurso de c a s a c i ó n I n t e r - ' r a , que c o n d e n ó a M a n u e l Pedro-
i puesto por el procesado J a c i n t o F e l so F e r n á n d e z ,en causa po r r o b o , 
j ade D í a z , empleado y vecino de 
i osta c i u d a d , i m p u g n a n d o e l f a l l o ' L a a p e r t u r a de los T r i b u n a l e s 
I de l a s a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l l 
de la A u d i e n c i a de !a Habana , que H o y e f e c t u a r á en el T r i b u n a l 
| lo c o n d e n ó a la pena de 1 a ñ o , 8 ¡ S u p r e m o el solemne acto de la 
meses y 2 1 d í a s de p r i s i ó n c o r r e e - ¡ A p e r t u r a de los T r i b u n a l e s , cere 
c i o n a l , como a u t o r de u n d e l i t o d e l m o n l a a la aue c o n c u r r i r á el s e ñ o r 
r a p t o . ¡ P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
E X L A A U D I E N C I A 
\ # 
¡ H a g a d e c a d a m i n u t o u n g o c e ! 
T A S A L U D es l a c l a v e b a r á n l a a l e g r í a d e v i v i r . 
d e t o d a s l a s cosas E l C o m p u e s t o V e g e t a l 
g r a t a s d e l a v i d a . d e L y d i a E . P i n k h a m 
S i t i e n e u s t e d d o l o r e s h a r á q u e d e s a p a r e z c a n 
p e r i ó d i c o s d e c a b e z a q u e e s o s d o l o r e s y e s a s 
l a a g o t a n , n o 
p o d r á g o z a r 
d e l o s d e p o r -
t e s n i d e n i n -
g u n a a c t i v i -
d a d s o c i a l . 
L o s d o l o r e s 
e n l a p a r t e 
b a j a d e l c u e r -
p o o e n l a e s -
p a l d a , l e r o -
N O T A : Cuando usted cambie de 
d o m i c i l i o , c o m u n í q u e l o a l a d m i n i s -
t r a d o r de Correos, a f i n de que ésr-
te le reexpida l a co r respondenc ia 
ar su nueva r e s idenc i a . 
E l suceso de G l o r i a n ú m . 7 
F i n a nerviosa 
Sufría de histeria, de inquietudes, 
de espíritu deprimido y no podía 
dormir. Después de sufrir por 
espacio de cinco años, una amiga 
que había sido alentada por el 
Compuesto me indujo a que lo 
pobara, lo cual hice y recobré 
mi salud. Ahora recomiendo esta 
medicina a mis amigas y la dejo 
en libertad de publicar este 
testimonio. 
Mrs. O. R. L. Amede. 
9 Ward Lañe, Belmont, 
Port of Spain, Trinidad, B.W. I . 
j a q u e c a s . L a 
m a n t e n d r á 
sana si l o t o -
m a U d . r e g u l a r -
men te . Sus e x -
t r a o r d i n a r i o s 
resultados le son 
exclusivamente 
peculiares, de 
modo que es pre-
ciso rechazar laa 
imitaciones. 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
P e L t f d i a E . P i n k h a m 
AZOtCINt CO, LYNN. MASS. 
F O S F A T I N A F A L I E R E S 
Alimento Incompurabib. — N i ñ o s , v i e j o s , G o r v a i e c i e n t « « . 
EXicm l a m a r c a FOBFATINA FAUÉRE8 
Farmacia*, Droanin inn w timffn* de eomestihles.- PARIS,6, Rna de la Tacharle. ^ 
l a 
P A R A S U P E R R O , u s e 
J a b ó n P e r e a t - R i e d e l 
E l Es tado , c o n t r a l a J u n t a de 
Pro tes tas 
L a S e c c i ó n Segunda de la Sala 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-; de Vacaciones de l a A u d i e n c i a l i a 
| t c n e í o s o - A d m i n i s t r a t i v o de esia A u l i c t a d o sentencia abso lv iendo a l 
i d lenc ia , conociendo del recurso procesado J o s é G o n z á l e z B o l a ñ o s 
I c o n t e n c í o s o - a d m i n i s t r a t i v o , estable- ( a ) " E l R u b i o " y " E l Co lo rado" , 
j c ldo por l a A d m i n i s t r a c i ó n Genera l para qu i en s o l i c i t ó el F i s c a l 14 
| de l Es tado , c o n t r a r e s o l u c i ó n de 
' l a J u n t a de Protestas n ú m a r o 10290; 
i que d e c l a r ó con l u g a r l a p ro tes ta j 
de los s e ñ o r e s A r a l u c e , A l e g r í a y i 
I C o m p a ñ l . i , c o n t r a afore de la A d u a - i 
i na de este P u e r t o de 10 cajas c o n - ¡ 
i t en i endo poleas de acero para m á - i 
1 q u i n a s ; a las que se a p E c ó la par-! 
! t i d a 22 6 de l A r a n c e l , ha f a l l ado , ! 
¡ d e c l a r a n d o con l u g a r el recurso es-i 
i t a b l e c i d o p o r el Es tado , revocando ¡ 
¡ l a r e s o l u c i ó n de la J u n t a de P ro - I 
| testas antes d icha , de jando subsis-
t en te e l a t o r o de la m e r c a n c í a prac 
t i cado po r l a A d u a n a . 
P e n s i ó n 
L a Sala de lo C i v i i y de lo Cr i - ¡ 
i t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o ¿ . ¿es ta A u - i 
d iene ia ; hab iendo v i s to e l au to de l ' 
i Juez de P r i m e r a In s t anc i a de l Oes ¡ 
• te que d e c l a r ó que L u z M a r í a Sa-
' las, en u n i ó n de su menor h l i a M i 
•ía Teresa Sabina L a n d r o n Salas, te 
n í a n derecho a p e r c i b i r ás por m i -
tad cada u n a ; una p e n s i ó n de l se-
i t o n t a y cinco por c ien to de l a su-
; ma de m i l pesos anuales, que co-
j r r e s p o n d l a a l esposo de la pr ime-
i r a y padre de la segunda; pend iea 
• te de s o l i c i t u d de la C o m i s i ó n Re-
v i so ra de Pensiones para que se l ie-
I v a r a a cabo u n a i n f o r m a c i ó n sv-
p l e m e n t a r i a ; ha fa l l ado , d e c l a r a n t í a 
! con l u g a r l a r e v i s i ó n y de jando sia a ñ o s y 8 meses de cadena t é m p o r a ' , 
¡ e f e c t o l a p e n s i ó n concedida por el Por r o b ó con v io lenc ia en las p e r - j V a l d é s M i g u e l , H a b a n a . 
I J u e z . sonas; 17 a ñ o s , 4 meses de r e c l u - | R e m i t e n t e : Rosa D í a z , Esperan-
i s i ó n por h o m i c i d i o y 3 meses y 1 1 za . D e s t i n a t a r i o : Pe r e i r a Josefa,! 
'S i M a g i s t r a d o A n t o n i o Echeve- d í a s de ar res to mayor , po r dispar Gaspar , 
r r í a A l f o n s o , f o r m u l ó v o t o p a r t i c v - ro f ru s t r ado de arma de fuego, de-' R e m i t e n t e : J o s é P é r e z , Los A r a -
l a r en e l sen t ido de que debe de- i i t oa les 0\\ r l l t i m o s 'e jecutados i b o s . D e s t i n a t a r i o : P é r e z M a r í a ' 
c la ra rse N O H A B E R L U G A R a U inmed ia t amen te d e s p u é s d e l robo,! M a j a g u a 
r e v i s i ó n del au to del Juez que con Que f u é c o m e t i d o en la casa G l o r i i j 
c e d i ó p e n s i ó n alas i efer idas L u s n ú m e r o 7, l e t r a B . 
M a r í a Salas y su h i j a -Mar í a T e r e - . E l T r i b u n a l ha aceptado el c n - i 
sa Sabina 
Doctor Nico lás Menéndez Moreno 
Y a n í n o , F r a n c i a . 
R e m i t e n t e : R a m n ó L ó p e z , Cen- J o s é , San A n t o n i o de los B a ñ o s , 
t r a l Habana D e s t i n a t a r i o : L ó p e z R e m i t e n t e : J . Romean , Suc. Ce-
de Vega J e s ú s , M a d r i d . ¡ r r o . H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : P é r e z 
R e m i t e n t e : J e s ú s R í o s , Suc . Ce- i D o m i n g o , San C r i s t ó b a l , 
r r o . H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : L ó p e z 
A lva rez A n t o n i o , M a d r i d . 
R e m i t e n t e : T . B a r r o Soto, E s t . 
P . , H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : Losada 
A d o l f , N u e v i t a s . 
Remi t en t e : Sien Dorziesuse, Gua-
r o . D e s i n a t a r i o : Merz i euz H a i d e , 
H a i t í . 
R e m i t e n t e : M i g u e l Santana, P i -
n a . D e s t i n a t a r i o : Maclas Cimo Car-
los, C . C o n s t a n c i a . 
R e m i t e n t e : Pablo M á r q u e z , P i -
na r del R í o . D e s t i n a t a r i o : M á r -
quez de T . M a r c e l i n o , Campamen-
to de C o l u m b i a . 
R e m i t e n t e : Sinesio B lanco , Ba-
racoa . D e s t i n a t a r i o : Ma tos Pedro , 
S a e t í a , O r i e n t e . 
R e m i t e n t e : S ix to V á z q u e z , M a n o -
p l a . D e s t i n a t a r i o : M i l a n é s C l a u -
d io , M a n z a n i l l o . 
R e m i t e n t e : J o s é Holness , J a t i bo -
n i c o . D e s t i n a t a r i o : M e g a l T a i n , 
C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e : Pedro Mesa, M a r i a -
n a o . D e s t i n a t a r i o : Mesa J u l i a , 
G ü i n e s . 
Remi t en te , B lanca P é r e z , M a r i a -
n a o . D e s t i n a t a r i o : M a r t o r e l l J a i -
me, Ciego de A v i l a . 
R e m i t e n t e : E u l a l i a P é r e z , M a -
r i a n a o . D e s t i n a t a r i o : M é n d e z N i -
i o , Santa C l a r a . 
R e m i t e n t e : Nieves R o d r í g u e z . 
J o v e l l a n o s . D e s t i n a t a r i o : M a r t í n e z 
Juan , M a t a n z a s . 
R e m i t e n t e : J o s é B a r é s , Cruces . 
D e s t i n a t a r i o : M a r t í n e z M a n u e l , Ja-
t i b o n i c o . 
R e m i t e n t e : P iedad M a r t í n e z , . Sa-
gua la G r a n d e . D e s t i n a t a r i o : M a r -
t í n e z R a m ó n , H a b a n a . 
R e m i t e n t e L u c r e c i a M e n é n d e z . 
Y a g u a r a m a s . D e s t i n a t a r i o : Me-
n é n d e z Lo renzo , R o d a s . 
R e m i t e n t e : Ofe l ia L o n s , C e n t r a l 
T a c a j ó . D e s t i n a t a r i o : M a r t í n e z 
L u i s , P i n a . 
R e m i t e n t e : J o s é G i ñ o n P é r e z , 
P i e d r e c i t a s . D e s t i n a t a r i o : M a r t í -
nez R o d r í g u e z J u a n i t a , Orense, Es-
p a ñ a . 
R e m i t e n t e : F ranc i sco M a r t í n e z , 
M a n z a n i l l o . D e s t i n a t a r i o : M a r t í -
nez M a n u e l , Sant iago de Compostc-
l a , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : E n c a r n a c i ó n R u b i o , 
H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : M o n t e J u a n 
Cangas de T i n e o , E s p a ñ a . 
Remi ten te ; J . R o m e a u , Suc. Ce-
r r o , H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : M e d i n a 
A n t o n i o , Guanabacoa . 
R e m i t e n t e : D u n n s C o m e r c i a l 
Service, E s t a c i ó n B , H a b a n a . Des-
t i n a t a r i o : Mora le s y Verdasco, Co-
j í m a r , 
R e m i t e n t e : Olagg io Guisseppe, 
E s t a c i ó n B , H a b a n a . D e s t i n a t a r i o ; 
M o t t c o O n t r i p i u t i , New Y o r k . 
R e m i t e n t e ; E . M . F o r n e r , H a -
bana . D e s t i n a t a r i o : M é n d e z J o s é , 
M a t a n z a s . 
R e m i t e n t e : W o n g Y o n g H o g , Es-
t a c i ó n 8 ' , , H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : 
N e i W a n W o n g , C h i n a . 
R e m i t e n t e : J u a n Santana , Cau-
to del Paso . D e s t i n a t a r i o : O l i v a 
A g u s r í n para Y . P é r e z , Campe-
chuela . 
R e m i t e n t e : J u a n Santana, Cauto 
de l Paso. D e s t i n a t a r i o : O l iva A . 
para Y . P é r e z , Campechue la . 
R e m i t e n t e : J . R o m e a u , Suc. Ce-
r r o , H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : Orono 
d i o s . D e s t i n a t a r i o : P e ó n N a v a Car- ; 
los, M é x i c o . 
R e m i t e n t e : I sabe l P e ñ a , L i m o - | 
n a r . D e s t i n a t a r i o : P e ñ a E u g e n i o , 
M a c a g u a . 
R e m i t e n t e : Pab lo S á n c h e z , Cha-
p a r r a . D e s t i n a t a r i o : P é r e z Pedro , 
C a c o c u m . i carnes abundantes , adiposas, f l o j a s , R e c a u d a c i ó n de l 
R e m i t e n t e : L e n e r i ú a R e s e l l ó , 1 s ino carnes sanas, buenas c a r n e » mes 
C a m a g ü e y . D e s t i n a t a r i o ; P é r e z de mu je r s a l u d a b l e . L a m u j e r d é - L e y de O . P . . 
Delgado A g u s t í n . C é s p e d e s . j b i l a q u i e n f a l t a n fuerzas y padece 
R e m i t e n t e : A l f r e d o P r a d o Cuer- : anemia, se for ta lece , se hace g rue-
vo, J e s ú s del M o n t e . D e s t i n a t a r i o : ; sa, cubre sus huesos agradab lemen-
Prado Cuervo L u i s , G u a n t á n a m o . ¡ t e , t o m a n d o las P i l d o r a s del D r . 
R e m i t e n t e : J . R o m e a u , Suc. C e - ¡ Ve rnezob ro , g r a n r e c o n s t i t u y e n t e 
r r o . H a b a n a . D e s t i n a t a r i o : P a g é s femenino que se vende en todas las 
D E H A C I E N D A 
$ 2 1 . 0 3 1 . 2 2 9 . 5 9 
5 . 6 1 1 . 0 5 3 . 7 Í 
3 8 3 . 1 6 1 . 0 
INYECCION 
bot icas y en su d e p ó s i t o !Sl C r i s o l , 
Nep tuno y M a n r i q u e , H a b a n a . 
a l t l o sep 
T i n a Up. ^ n 
1 5 - l ( O ^ A B 0 N . 1 
ír FÍRKRÁ Buenas FflfiMflCiflJ j 
G " GRANDE 
Cura de 1 a 5 d í a s las 
enfe rmedades sec re t a s 
p o r a n t i g u a s que sean, 
s in molest ia a lguna . 
ES p r e v e r t i y a ! 
Y CURATIVA 
u p o c a e s oooo 
^ c X ) N malos dientes^ careados, descuidados, no h a y belleza. Segura 
mente la posibi l idad de adquir i r alguna enfermedad grave, reuma 
tismo, afecciones de l c o r a z ó n y otras muchas, que t ienen su ongen en 
una descuidada infección de la dentadura 
C u i d a r la dentadura, l i m p i á n d o l a debidamente, es prevenirse contra 
casi seguros males que no se sabe como a c a b a r á n 
Crema Dental de Colgate, l impia los dientes debidamente. Yeso 
v j a b ó n los mejores e indispensables ingredientes, s e g ú n autoridades en 
la materia, solamente entran en su c o m p o s i c i ó n . Pu l imen ta la dentadura, 
hace br i l la r el esmalte. S u sabor es agradable, su precio es m ó d i c o , su 




Artenal 2 y 4 • Habana 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a g 
R e m i t e n t e : I gnac io P e ó n , Reme-
A r a n g o . Defensor Caste^ 
R O Z A D U R A S 
M A G U L L A D U R A S , C O N T U S I O N E S , e t c 
A p l i q ú e s e U n g n e n ü n e 
A l i v i a el dolor al momento. 
Evi ta la infección. 
GcmpM MMl Uuúo/ioyt. En las Farmacias 
Pida muestra gratis a Thé Ntnvich Fharmacat C: ÍExportDevt.) Ntw Ytrk. E. Ü.A. 
U N G U E N T I N E 
¡en seqnido/ 
t e r i o . del defensor doc tor N i c o l á s 
i M e n é n d e z ' M o r e n o , q u i e n t e t u v o . la Ponente 
P l e i t o de u n a Sociedad en O o m a r - no i n t e r v e n c i ó n de l procesado en loa l l a a o s . 
d i t a hechos o r i g e n de l a causa, hechos' V i c t o r Zamora , por ie i~nes . Pe-
l e ó n m o t i v o de los cuales p e r d i ó la nente : V . F a u l i . Defensor : Roque-
L a Sala de lo C i v i l de esta A u - v i d a e] in fe l i z chauf feu r Jorge S á n - t a . 
dieneia, conociendo d-e los autos d d uhe z A r o c h a . S A L A D E L O C I V I L 
j u i c i o e j e c u t i v o seguido en e l Juz- Fe l i c i t amos a l doc to r M e n é n d e z 
gado de P r i m e r a In s t anc i a d e l Ncp M o r e n o , por este t r i u n f o p ro fes iona l I Vis tas s e ñ a l a d a s en est?. Sala pa-
te po r E d u a r d o A u g u s t o Núííp/, r a m a ñ a n a : 
Cuervo , I n g e n i e r o , vecino de la H a S E Ñ A L A M I E N T O S E \ L A A U D I E N ; 
C I A , P A R A M A Ñ A N A 
M I E R C O L E S 
J U I C I O S O R A L E S 
Sala P r i m e r a 
j N o r t e . M a r i a n o B e n í t e z , c o n t r i 1 
; B e l é n R a m í r e z . Ponen t e : ' S c h e v é -
j r r í a . F i s c a l . E s t r a d o s . 
S u r . Samuel Pozo y G a r c í a , con-
I t r a Rene Berdens y C o " . Ponente : ! 
¡ R . A c o s t a . L e t r a d o s : V i u r r u m v i 
G a r c í a . P rocuradores , R o j o y Gra^ 
y Fe-
N U E S T R A P A T R I A 
por el 
D r . M A T I A S D U Q U E 
E L L I B R O I D E A L D E L E C T U R A P A R A L O S N I Ñ O S . 
Obra recomendada por todos los hombres de mas valer de C u -
ba y grandemente elogiada por loda la Prensa Cubana . 
V E R D A D E R O T R A T A D O D E E N S E Ñ A N Z A M O R A L Y C I V I C A 
L I B R O E L E G I D O C O M O T E X T O E N L A S E S C U E L A S P U B L I -
C A S D E L A R E P U B L I C A Y E N L O S M A S P R I N C I P A L E S CO-
L E G I O S P A R T I C U L A R E S 
Segunda e d i c i ó n considerablemente aumentada . 
1 tomo en 4 o . profusamente i lus t rado con grabados y prec io-
sas t r icomias y elegantemente encuadernado $ 1 . 5 0 . 
L I B R E R I A •*CERVANTES, , D E R . V E L O S O Y C I A . 
A V E N I D A I T A L I A 62 (antes G a l i a n o ) . A P A R T A D O I I 1 5 . T E -
L E F O N O A - 4 9 5 8 . H A B A N A 
CS04o A l t , I n d . 29 ÁJC. 
b a ñ a ; M a r í a Cuervo R i c h a r d , p ro -
p i e t a r i a , vec ina de Cienfuegos; D u l -
ce M a r í a de la C a r i d a d N ú ñ e z Cuer 
vo , vec ina de Santo Dom'ngo ;* Mí-
gue l .Justo, H o r a c i o y D a n i e l A l b e r 
t o de igua le s ape l l idos , agrimensot* 
e l p r i m e r o y es tudiantes los s e g ú n 
dos. dos de este vec inda r io y Este- Car los A . P u i g , por i m p r u d e n ¡ n a d o s , 
l a M . de l a Ca r idad N ú ñ e z Cuervo , d a . P o n e n t e . L e ó n . Defensor : ! N o r t e . W . R G r a c é y Co con- ' 
vecinas íde Cienfuegos c o n t r a Prendes . | t r a Campg A n t ó n y Co . Ponente" i 
sociedad en C o m a n d i t a de " B o u g u a P i l a r Tvlolits. por l e s iones . Ponen R . A c o s t a . Le t rados , G u i l t y M o a ' 
F e r r a n " , d o m i c i l i a d a enesta c i u - t e : G a r c í a . Defensor : Secades. ! t e s . P rocuradores , B a r r e a l 
d a d ; cuyos autos penden del re- M a n u e l A l o n s o P e ñ a , po r defra i r r e r . 
curso de a p e l a c i ó n i n t e rpues to con- d a c i ó n a l a A d u a n a . Ponen te : ; Es te . A r t u r o M i r ó e n t r a E n ' 
t r a e l au to de l juzgado que d e c í a - L e ó n . Defensor : P u j a d a s . , r i q u e Cha'ple. Ponen te - R A c o s t / i 
r ó s i n l u g a r e l recurso de reposi - ¡ L e t r a d o s : G i spe r t y Superv ie l l c i 
c i ó n del au to que d e n e g ó m a n d a . ^ a 0este T o m ^ H e r n á n d e z , con t ra ' 
m i e n t o Je e j e c u c i ó n ; ha, fa l lado, Pedro M u ñ o z , por i a p t o . Ponen- Juan B . H e r n á n d e z Ponente- T i 
dec la rando s in l u g a r la a p e l a c i ó n te: V . F a u l i . Defensor : P ó r t e l a . | g u e r o a . L e t r a d o s : C a s t e l l a m » " v 
"on las costas a los apegantes, coiv P r i i n o M e y n a r d e s . Ponente : M o n Gob^ l P r o c u r a d o r - D ^ l a L a s t r a 1 
f i r m a n d o en consecuencia e l auto t e r o . Defensor : G a r c í a . I Snr\ 0 r ñ n g e C r u s i r C o con t r a i 
¡ a p e l a d o . ] Santos B e n i t o , por i m p r u d e n c i a , j Ca . , de Gaseosa y Agua Mine ra l e s I 
Ponen te : V . F a u l i . Defensor : Bue- Ponen te : F i g u e r o a . L e t r a d o s : V i u ! 
n o - - ¡ r r u m y G a r g a n t a . Procuradores-1 
A m b r o s i a I n d u s t r i a l ' ¡ T o m á s Mateo, p o r r o b o . Ponen te : | R o j o y s i e r r a e8-1 
. . - , „ ÍV. F a u l i . Defensor : M á r m o l . S ü r : M . J.* B r a n d e s t e n y Co : 
Pa ra m a ñ a n a esta s e ñ a l a d o , an- ' J o s é R o d r í g u e z y o t r o , po r asesi-j c o n t r a G ó m e z y H e r m a n o Poneri-
| t e la Sala Segunda de lo C r i m i n a l n a t o . Ponen te : V . F a u l i . ! t e : ^ . Escobar . L e t r a d o s : M o c L 
de esta A u d i e n c i a , el j u i c i o o r a l de A c u s a d o r : E n r i q u e R o i g . Defen- ga y G u i l t . P rocuradores - B a r r e a l 
la causa i n s t r u i d a a los prooesadoy sor : F e l i p e G o n z á l e z s a r r a í n . y H u r t a d o 1 
¡ J o s é R o d r í g u e z V i l l a r y J u l i o He- ¡ Sala T e r c e r a " 0 ^ J o s é Junco , S á n c h e z , con-1 
r e r > . Or t eg í ? , p a r » quienes s o l i d - ! M a n u e l Si lva, por les iones. P o - ' t r a C o m p a ñ í a T e r m i n a l A t a r é s Po 
; t a el M i n i s t e r i o F i s c a l y e l acu- nen te : A r ó s t e g u i . Defenso r : L o m - nen t e : m . E s c o b a r . L e t r a d o s ' p a ^ 
endor p a r t i c u l a r doc tor E n r i q u e ba rd ¡ t e s " ! 
¡ R o i g la P E N A D E M U Í R T E . por P i l a r V a l c á r c e l , por f a l s i f i c a c i ó n . ' A u d i e n c i a . A n t o n i o M . Palacio^ 
¡el asesinato de l D i r e c t o r de 'La Ponen te : A r ó s t e g u i . Defensor : Por Contra e l E s t a d o . Ponen te : V a v a n -
| A m b r o s í a I n d u s t r i a l ' , s e ñ o r Feh-* t u o n d o . . t e . L e t r a d o : A m e l a r t e FiscaJ 
pe F e r n á n d e z D í a z Cane ja . j R a f a e l S á n c h e z , po r r o b o . Ponen I S u r . c a r i d a d Esp lugas . c ó n t r a 
, ; te: V . F a u h . Defensor : G o n z á l e z A d o l f o S o l i s . Ponen te : R . Acos ta 
Defiende el doc to r Fel iBe G o n z á - S a r r a í n . . E s t r a d o s . L e t r a d o : Bonacbea P ro 
i l e z S a r r a í n . i F r a n c i s c o jLanda , por d i s p a r o , c u r a d o r : Granados F i s c a l 
E l ases ina to d e l d i r e c t o r de " L a no 
C O R B I N 
E l Símbolo de Efidencitt 
T O S h e r r a j e s e n l o s m u e b l e s d o 
u n a o f i c i n a c o n t r i b u y e n en 
g r a d o t a l a l b u e n a s p e c t o d e é s t a 
q u e t o d o h o m b r e d e n e g o c i o s d e -
b e r í a i n s i s t i r e n q u e l a s c e r r a d u r a s 
y d e m á s a c c e s o r i o s f u e s e n l o s m á s 
a t r a c t i v o s y l o s m e j o r e s . 
L o s p r o d u c t o s d e es te g é n e r o 
m a r c a C o r b i n s a t i s f a c e n e l g u s t o 
m á s r e f i n a d o j m e j o r a n c o n e l usow 
Agente para Coba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
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H A B A N E R A S 
D I A S 
S A N A R T U R O 
vi empezar Sep t i embre . i A r t u r o N a v i a . c a t e d r á t i c o de la Es-
-<a f e s t i v i d a d de los A r t u r o s . ¡ c u e l a de A r t e s y O f i c i o s . 
Sea e l p r l m e r sa ludo con l a p r i - ¡ A r t u r o H e r r e r a , amigo a ten to y 
m e r a de mis fe l i c i t ac iones para u n s e r v i c i a l que t i ene a su cargo , des-
G A R C I A , S I S T O Y C i a . - T e l e f . M - 5 9 9 1 , c e n t r o p r i v a d o . - T e l e g r a f o : ' S i g l o - H a b a n a -
grupo de abogados y no ta r ios que 
e s t á n de d í a s . 
P r imeramen te , e l doc to r A r t u r o 
F e r n á n d e z , consu l to r l ega l de l 
Obispado de la H a b a n a . 
de hace l a rga fecha, e l A r c h i v o de 
la P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e . 
E l comandan te A r t u r o Pr imel les , 
ex-Gobernador de C a m a g ü e y . a 
qu ien me complazco en sa ludar es-
ra 
I G 
E l M a g i s t r a d o A r t u r o H e v i a . ¡ p ec i a lmen te . 
E l doc to r A r t u r o O ' F a r r i l l . E l maes t ro A r t u r o B o v i . 
A r t u r o M a ñ a s A r t u r o M e n é n d e z . | E l a r t i s t a A r t u r o V a l e r . 
Sosa, A r t u r o G a r c í a R u l z , A r t u r o 1 A r t u r o Mes t re y V a l e r a , A r t u r o 
S á n c h e z de Fuentes , A r t u r o Roca i C h a l ú s . A r t u r o B a r r e r a , A r t u r o 
y el m á s joven de los abogados, : S á n c h e z Q u i n t e r o , A r t u r o Gay y 
A r t u r o M o r a y V a r o n a . A r t u r o G o u d i e . 
x , - i * a f , ,™ a t ™ ^ A r t u r o L . J o r d á n , a n t i g u o p ro-A d e m á s , e l doc to r A r t u r o M o n t o -
r i , a u t o r de l a o b r a E l F e m i n i s m o 
C o n t e m p o r á n e o , que t an tos ap lau-
sos v a l i ó a l j o v e n y ta len toso l e t r a -
do y e s c r i t o r . 
E n t r e los m é d i c o s , el doc tor A r -
t u r o F o n t s y M a z o r r a y el doc to r 
fesor de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y su 
h i j o p o l í t i c o , A r t u r o C a y m a r í , mo-
desto e i n t e l i g e n t e educador de la 
Escuela E x p e r i m e n t a l 
De l a Prensa, e l bu^no y m u y 
que r ido c o m p a ñ e r o A r t u r o ¿ o l a u o , 
per teneciente a la r e d a c c i ó n de I>a 
•.mu x j • J pe í ItílieCltiUUt; el Id l c.ua^^n-'ii, .̂c 
A r t u r o G . Casariego, ausentes en [ D i s c u s j ó n ¿ e s ^ e ilace Inrgos a ñ o s , 
los Es tados U n i d o s . •r1 (incto'- A r f - - - a - - - ' 
Los doctores A r t u r o A b e l l o , A r - ' g : s t r ado r de l a P r o p i e d a d de M a -
t u r o Comas y A r t u r o C a ñ a s Perdo- , tailzaSj ai qUe n u n „ 
mo , este ú l t i m o de l a C a t a l i n a de | iU(j0 e'n sus d í a s . 
G ü i n e s ' E l doc to r J o s é A r t u r o F igue ra s , 
E l doc to r A r t u r o sansores . Ljq mis a n t i g u o s c o n d i s c í p u l o s de 
E l d o c t o r A r t u r o Taqueche l . | ios E s c o l a p i ó s de Guanabacoa, que Joven m u y s i m p á t i c o este ú l t i m o 
que f i g u r a en t re el cuerpo f acu l t a -
t i v o de l H o s p i t a l de M a z o r r a . 
A r t u r o C a r b o n e l l , m i bueno y 
m.uy q u e r i d o amigo, a l que deseo 
todo g é n e r o de f e l i c idades . 
A r t u r o F o n t s y V e y t i a , A r t u r ü 
M e n é n d e z y Ca rba l lo y A r t u r o La-
v i n . 
A r t u r o G a r c í a Vega , el Jefe de 
E s p e c t á c u l o s , t a n p o p u l a r y tan 
s i m p á t i c o . 
A r t u r o D . L e ó n , S u b - Á g e n t e de 
la P e n i n s u l a r a n d Occ iden t a l Co. y . 
f i g u r a como Den t i s t a de la Asocia 
c j ó n de l a P ren / y de l a Asocia-
c i ó n de ^ e p o r t e r s . 
U n ausente. 
E l doc to r A r t u r o C. Bosque. ^ 
E n c u é n t r a s e en las M o n t a ñ a s el 
cabal leroso y m u y es t imado Pres i -
dente de l a P o l i c l í n i c a Nac iona l Cu-
bana . 
Y sea m i ú l t i m o saludo, m u y 
c o r d i a l y m u y afectuoso, para 
cu l to y e r u d i t o Hte ra to A r t u r o R . 
de C a r r i c a r t e . 
¡A todos, fe l ic idades! 
(Con t inüa en l a pftgina siete) 
~ p r a 6 o 1 0 0 
0 3 \ fin 6 e t e m p o r a d a n u e v a r e b a b a 6 e s o m b r e r o s p 
- V v e s t i d o s p o r e s p e r a r l o s n u e v o s m o d e l o s 5 e O t o ñ o 
7 d - l 
S i g u e e n S e p t i e m b r e l a 
V e n t a " 3 F i n d e O e m p o r a d a 
C O N C I E R T O 
L i 
E n el M a l e c ó n por la B a n d a de 
M ú s i c a del Es tado M a y o r - G . del 
E j é r c i t o hoy Mar t e s ! • de Sept iem-
bre de 1925 . 
De 5 y 30 a 7 p . m . 
1 . M a r c h a M i l i t a r " P a t r i a y 
L i b e r t a d " . . . F . R o j a s . 
2 . O v e r t u r a " F r a d i a v o l o " . . 
A u b e r . 
3 . " In t e rmezzo M o r i s c o " . Boc-
ea l a r i . 
4 . "Danza de l a Serp ien te" 
B o c c a l a r f . 
5 . D a n z ó n " V e l m a " , . . . L u i s 
Casas. 
6. F o x T r o t " E l e o n o r " . . . V . 
L a n z . 
J o s é M o l i n a Tor re s , M . M . 
C a p i t á n M ú s i c o , Jefe y D i r e c t o r 
de l a Banda de M ú s i c a del Es-
N o s H e m o s 
T R A S L A D A D O 
P O R H O Y 
a l a o c t a v a p á g i n a 
{ L E A N O S E N E L L A ) 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de las defunciones q u e i c a , de cinco meses de edad . Car-
se han anotado el d í a 29 de agos-
to p r ó x i m o pasado: 
F l o r e n c i a Junco , de la raza ne-
los I I I n ú m e r o 2 . Bronco-neu-
m o n í a . 
A g u s t í n A r o n d o , de la raza blan-
gra, de t r e i n t a y siete a ñ o s de I ca, de cuarenta a ñ o s de e d a d . 
edad . Soledad D , tubercu los i s p u l -
monar . 
Prepsa 3 5 . Tube rcu los i s p u l m o n a r 
D a n i e l R e g ó , de l a raza blanca, 
S e g u i r á dmcante toc:o el mes át Sept iembre, como des-a la mujer cubana, la 
V L I N T A F I N D E T E M P O R A D A . 
Y de que ese es ui deseo i n t i m ó , sentido, imper ioso, da fe el apunte . t omado 
por nuestro i lustre dibujan'.e a la puer ta ; p r i nc ipa l de ' nuestros almacenes. 
U n a s e ñ o r a se arrellana en su auto, rodeada de l presagio de compras fabulosas. 
Fabulosas por la can t idad , la c a l i d a d . .-. y el precio. Toda una h a b i l i t a c i ó n de vera-
no, a precios—sin precio—de V E N T A F I N D E T E M P O R A D A . 
E l comentar io me jo r a este; d ibu jo e s t á en las frases que d í a s pasados d e d i c ó 
p e r i ó d i c o " E l P a í s " . Frasa p luma exquis i ta que tanto eleva el vac l r l i te rar io del g ran 
a nuestra casa de modas, I ' s tan felji.ces y galanas como é s t a : 
" L o s Almacenes F i n de Siglo equivale para la sociedad habanera a cuanto 
s ignif ique ga lanura , s e l e c c i ó n , f ineza, i r reprochable grac ia , sutileza en el gusto." 
V a l i o s o s n E | e m p l o s 5 e l a 
V e r t í a T P i n 5 e O e m p o r a ó a 
E n c a r n a c i ó n C á r d e n a s , de la ra - de c incuenta a ñ o s de edad . L a Be-
zá negra , de c iento dos a ñ o s d e | n é f i c a . Tube rcu los i s p u l m o n a r 
e d a d . San t iago 1 9 , A s i s t o l i a . 
J o s é V a l d o r , de la raza blanca, 
de c incuen ta y tres a ñ o s de edad . 
E s t r e l l a 1 0 0 . Insuf i c i enc ia m i t r a l . 
L o r e n z o Mac Dona lds , de la ra -
za negra , da dos a ñ o s de e d a d . 
S o á r e z 1 3 7 . Cas t ro e n t e r i t i s . 
Rosa Mena , de l a raza negra , de 
setenta y dos a ñ o s de edad . A s i -
lo Santa M a r t a . H e m o r r a g i a ce-
r e b r a l 
C á n d i d o A . D o m í n g u e z , .de la 
raza b lanca , de d iec iocho meses de 
San I n d a l e c i o 5 0 . ' I c te -
J o a q u í n Cernuda , de l a raza 
blanca, de cuaren ta y. cinco a ñ o s 
de e d á d . Qu in t a de Dependientes . 
Tube rcu los i s p u l m o n a r . 
O r l a n d o H e r n á n d e z , mest izo , de 
dos a ñ o s de e d a d . Concord ia 1 8 4 . 
B r o n c o - ^ n e u m o n í a . 
M i g u e l R é s t i n é , de l a raza ne-
gra , de v e i n t i c i n c o a ñ o s de edad . 
H n ú m e r o 4 6 . Tubercu los i s p u l -
monar . 
M a r í a P é r e z , de la raza blanca, 
de cuaren ta y ocho a ñ o s de edad . 
Cer rada del Paseo 2 4 . T u b e r c u l o -
sis p u l m o n a r . 
nacida 
r i c i a . 
B e r n a r d o A . L a m a s , de l a raza 
blanca, de sesenta a ñ o s de e d a d . R e l a c i ó n de las defunciones del 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . Demencia , d í a 30 de agosto p r ó x i m o pasado 
J u l i o Coras, de la raza b lanca , A m a l i a D í a z , de la raza negra , 
de v e i n t i o c h o a ñ o s de e d a d . H o s - j d e ochenta y cinco a ñ o s de edad , 
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . L a r i n g i t i s . 18, n ú m e r o 253 . A r t e r i o esclerosis . 
Rosa Rlvas , mestizo, de cua ren- j J u l i a G o n z á l e z , de l a raza b l an -
ta y nueve a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l i ca, de nueve meses de e d a d . 41 
Ca l ix to G a r c í a . D i speps ia . ' en t re 4 y 6, V e d a d o . Gastro en-
M a r í a L . A v i l a , de l a raza ne-1 t e r i t i s . 
gra , de cuaren ta y nueve a ñ o s de E n r i q u e t a M a r í n , de l a raza 
é d a d . H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a . | blanca, d é cuaren ta y cua t ro d í a s 
Demenc ia . ¡ d e n a c i d a . C lave l 1 4 . Gastro en-
Sever ino A r d u l u g o , d é l a raza ¡ t e r i t i s . 
blanca, de t r e i n t a y t res a ñ o s de i H i l d a G o n z á l e z , de la raza b l a n -
edad . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . T u - i c a , de v e i n t i t r é s meses de e d a d , 
berculosis. p u l m o n a r . I Serafines 6. Gast ro en te r i t i s 
Severino G a r c í a , de la raza ne-k Genoveva A l d a m a , mest iza, de 
•gra, de sesenta •» cua t ro a ñ o s d e j c u a t r o meses de edad . B e l a s c o a í n 
e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , ¡ g e . Gas t ro e n t e r i t i s . 
R e u m a t i s m o . M i g u e l B e l t r á n , de la raza ne-
Rosa r io P é r e z , de la raza b l a n - j « g r a i de cua ren ta a ñ o s de edad , 
ca, de c incuen ta y cinco a ñ o s de. s an R a f a e l 1 4 5 . A s i s t o l i a . 
edad . M . de l a T o r r e 7 . A f e c c i ó n | C a t a l i n a H e r n á n d e z , mest iza , de 
c a r d í a c a . t r e in ta y siete a ñ o s de edad . Cal-
M a n u e l N ú ñ e z , de l a raza b l a n - i z a d a 52 y m e d i o . A s i s t o l i a . 
ca, de cua r en t a y u n a ñ o s de edad, i V icen t a D u a n y , de l a raza ne-
E L F A M O S O L U R O ' L I N , A $0 .42 . 
U n a tela f ina , suave, exquis i tamente veranie-
ga. Por su textura ofrece la apa i i cnc ia de la se-
da, con la' ventaja de cu frescura y flexibilidad. 
Los d i s eños y colores ce. sus e^ampados son ce-
¡ñas de las sedas .de al to costo. 
Y una ventaja m á s . Piiede ofrecerse a precios 
sumamente e c o n ó m i c o s . 
Tiene 40 pulgadas de ancho. 
W A R A N D O L E S D E H I L O P U R O 
Este socorrido g é n e r o de ve rano : la tela f e m e n i l 
na de verano por antonomasia, t iene en estos d í a s , 
en los Almacenes F i n de Siglo unos precios ex- • 
t r aordmar iamente bajos. Su car ta de colores es 
completa . 
Precios: $0 .65, $0 .90 , $1.05 y $1 .50 . 
Warandoles de a l g o d ó n , en todos los colores. 
Precios: $ 0 . 2 0 , $ 0 . 2 8 y $0 .38 . 
H O L A N E S I N G L E S E S D E P U R O H I L O 
H e a q u í una tela que h v a d e , per su l igereza y 
suavidad, todas, ó casi todas las aplicaciones del 
vestido de verano . Desde los de m a ñ a n a y p l aya , 
a los de tarde y sports. 
Carta completa de colores. 
Precios: $0.60, $0 .75 , $0.95 y $1 .05 . 
V O I L É S E S T A M P A D O S 
f s e x t r e o r d i n a r i a m e n t e interesante, u^a y ar-
t í s t i c a nuestra c o l e c c i ó n de voiles estampados, 
tan estimados por el gus -> del d í a . 
Voi les suizos, estampados en fondo de color , 
$0 .28 . 
Voi les c h i f f ó n , color e.-tero, $0 .30 . 
Voi l e s suizos, fondo blanco y de color , estam-
pados, $0 .35 . 
Voi les suizos, esttampJos pr imorosamente $0 .54 
Vo i l e s ingleses, fondo blanco, bordados en co-
lores, $0 .65 . 
Voi les suizos, estampados en blanco y co lo r , 
$0 .75 . 
Voi les suizos, en fondo de color, con estampa-
dos de flores, $ 0 . 8 0 . 
Voi l e s suizos, estampados-, en fondo b lanco , 
$ 0 . 9 5 . 
Voi les y c r e p é s estampados sobre fondo b l a n -
co y de color, $1 .15. 
Vo i i e s suizos, bordados en fondo de co lor , 
$ í . 3 5 . 
T H E B U T T E R I C K Q U A R T E R L Y . 
E l ú l t i m o n ú m e r o del Bu t t e r i ck Quar t e r ly ofre-
ce delicadas sugestiones .oara hacer p r á c t i c o s , 
sencilos y elegantes ve stidos, dentro de u n f ino 
sentido de l a moda , o en las telas m á s a r r i b a 
anunciadas. 
P O L V O S D E T A L C O " L \ LETE* ' 
Seguimos vendiendo c mtidades enormes de l a -
tas de este talco exquisito. D e s p u é s de todo es 
una cosa m u y na tu ra l . A l a bondad del talco agre-
g ú e s e lo a r t í s t e i o de su p r e s e n t a c i ó n , la f ina 
mota de felpa, l a cant idad de po lvo—doce o n -
zas—y el precio de 70 centavos que le hemos f i -
j ado . 
U n a de las numerosas clientes que han ven ido 
estos d í a s en demanda d^ este popular a r t í c u l o , 
tuvo una frase que nos complacamos en t raer a 
estas columnas. 
— D é m e usted uno de esos talcos de moda , 
Y a c e r t ó plenamente. 
Q u i n t a C a n a r i a . P e r i t o n i t i s . 
M e i l t ó n R e i n ó s e , de la raza b l a n -
ca, de sesenta y. ocho a ñ o s de edad. 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . T é t a n o s . 
gra , de t r e i n t a a ñ o s , de edad . Hos-
p i t a l i d a d M a t e r n i d a d . M i o c a r d i t i s 
aguda . 
J u a n a . Mendoza, de la raza ne-
L i l h a n o Des ider io , de l a r a z a ; g r a ; de diecjocho a ñ o s de eda(i 
blanca, de tres meses de edad . L u - ; Omoa 26'. Su ic id io por el fuego 
co, s in n ú m e r o . T o x i n f e c c i ó n .gas- j a c i n t o N ú ñ e z , mes t izo , de t r e l n -
t ro I n t e s t i n a l . | ta y . c u a t r o a ñ o s de e d a d . Q u i n -
Gregor i a Ramos, mest iza, de seis j ta dei o b i s p o 9 7 . Su ic id io -por 
anos de e d a d . H o s p i t a l M u m c i - substancia c o r r o s i v a , 
p a l . A p e n d i c i t l s . | h a l t e r i o G a r c í a , de i a raza b l an -
J o s é Escaviz , de l a , raza b lanca , ¡cai de t r e in t a y c u a t r o a ñ o s de 
de v e m t l ú . i anos .de edad . P r e s i - ¡ e d a d H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . T é -
d i o . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . t a ñ o s 
A m e l i a H e r n á n d e z , de l a raza | Antonio D í a z , de la raza blanca 
blanca de t r e i n t a y dos a ñ o s de: de ve in t iocho a ñ o s de e d a d . Cerro 
e d a d . H o s p i t a l de P a u l a . T u b e r c u - 659. Tube rcu los i s p u l m o n a r 
losis p u l m o n a r 
Olga G o n z á l e z , de l a raza b l a n -
f 9 
A V I S O 
m F E i r c r a m 
d e o m n 
acaba de r ec ib i r , u n g r a n sur-
t i d o de F I L T R O S P A R A 
AGL'A a s í como MAQUINAS 
PAVA CORTAR H I E R B A y 
tod:: clase de u tens i l ios para 
J^r-djn; g r an s ' . r t ido en BA-
T E R I A S d e A l u m i n i o v o r i 
cocina, LOZA v E F E C T O S * 
E L E C T R I C O S . 
Servimos todos los pedidos con 
nu^3tro3 mensajeros o c a m i ó n . 
T e l é f o n o F -2873 
W l s o n o L í n e a 1.82, esq. u 12 
VEDADO 
Francisco de P . f l o c a , de la ra -
za blanca', de c incuen ta y seis a ñ o s 
de edad . Santa Ca ta l ina , s in n ú -
mero . Tubercu los i s p u l m o n a r . 
Es ther Mi l . r ane , de l a raza b l an -
ca, de sesenta y ocho a ñ o s de edad. 
Santa C la ra 2 5 . A r t e r i o escle-
rosis . 
L u i s de la P imien ta , - de la raza 
blanca, de sesenta y tres a ñ o s de 
edad . San M i g u e l 9 2 . Gangrena 
d i a b é t i c a . « 
Ignac io Telles, de la raza b l a n -
ca, de setenta y u n a ñ o s de edad . 
Car re te ra A l d a b ó . I n su f i c i enc i a 
m i t r a l . 
Reg la Or tega , de l a raza blanca, 
de cinco meses "efe edad . A g u i l a , 
3 5 9 . Gast ro e n t e r i t i s . 
- J o s é N ú ñ e z , -de l a raza b lanca , 
de cincuenta y siete a ñ o s de edad. 
Dependientes 
DOS EXCEPCIONALES OFERTAS DE LA VENTA FIN DE TEMPORADA 
3 1 5 0 v a r a s 1 0 5 c o l o r é s 
C R E P E D E C H I N A D E S E D A P U R A 
A $ 0 . 9 5 
S u p r e c i o a n t e r i o r e r a de $ 1 . 2 5 
Es esta una opo r tun idad ver laderamente fel iz , sobre todo 
si se considera la gran preponderancia que ha. alcanzado la 
seda en los trajes de ve rano : el c r e p é de China , especialmente. 
H a y en esta seda unos matices m u y propios para r o p a i n -
ter ior . 
Otros que ind ican el uso de los trajes de calle. 
Y , f inalmente , ciertos e s t á n s e ñ a l a d o s paLra refajos y f o n -
dos. 
A $ 2 . 8 5 
S U N K I S T C R E P E 
N E G R O 
De u n negro m u y intenso. 
Seda de irisaciones como el 
r ielar de la luna en el agua. 
Suave y f l ex ib le , con ese lus-
t re tan del icado en los drapea-
dos y pliegues, especialmente 
en los godets. 
A L M A N A Q U E I L U S T R A D O 
H I S P A N 0 - A M E R I C A N 0 
P A R A 1926 
Acaba de publicarse este ame-
no almanaque, qu j ademas 
del calendario, lasec luna-
, res, datos a t r o n ó m i c o s , san-
toral , etc. contiene trozos 
l i terar ios de los mejores 
autores de K s p a ñ a y de los 
pa í se s Hispano Americanos. 
Contiene las ú l t i m a s pro-
duecciones de los mejores 
poetas c o n t e m p o r á n e o s , c r l 
tica a r t í s t i c a de las obras 
notables producidas duran-
t3 el año, tt-mblanzas de 
hombres cé lebres , etc. Ade 
m á s e s t á p ie tór ico de i lus-
traciones tornadas de foto-
g r a f í a s . 
Este almanaque en los diez 
y sieie afees que lleva de 
publ icac ión ha aumfvwdo 
enormemente su venta, lo 
cual demuestra el exquisi-
to gusto de selección de su 
Director el conocido l i te ra-
to sefior J o s é Br i sa . 
Precio del tomo ? 0.50 
M I MEDICO 
G U I A PRACTICA VK M E D I C I N A E 
H I G I E N E 
Por los doctores Fournol , Heiser 
y Samne 
Con la co laborac ión de los mas emi-
nentes médicos de Prancia . 
Esta obra, ;como producto de 
la experiencia de médicos 
eminentes, es de lo mas ú t i l 
y p rác t i co que se' ha escrito 
hasta el d í a . La obra en 
Sí, esta escrita en forma d i -
dác t ica , con descripciones 
sencillas y clara - y con ex-
posición de todas las enfer-
medades, con su d i a g n ó s t i -
co, s í n t o m a s y t ra tamiento . 
La _ obra e s t á profusamente 
i lustrada con l á m i n a s en 
negro y colores, reprodu-
ciendo las. c a r a c t e r í s t i c a s de 
las dist intas enfermedades, 
teniendo a d e m á s 4 modelos 
a n a t ó m i c o s desmontables re 
presentando el cuerpo de . 
la mujer, el del hombre, la 
cabeza y el cuello y otro 
especial para adultos de 
los ó r g a n o s de la genera-
ción. Todos estos modelos 
constan de v a r í a s partes 
superpuestas mostrando las 
divisiones de huesos, ve-
nas, arterias, ó r g a n o s , etc. 
Consta la obra de dos gran-
des tomos con 1.500 pág i -
nas, m a g n í f i c a m e n t e encua-
dernados en pasta espacial $12.00 
LOS MUSEOS A L E M A N E S 
(Colección "Jbas Qalerias de Snx' 
Precioso á l b u m en Folio con-
teniendo sesenta reproduc-
ciones en color, ejecutadas 
primorosamente, copias de 
los mas notables cuadros de 
los museos "Kaiser Friede-
r ich Meseum de Ber l ín , Ga-
le r ía de Drésde y Pinacotea 
ant igua de M u n i c h " . , Cada 
cuadro tiene una descrip-
ción explicat iva e h i s t ó r i -
ca por los señores . Koets-
rhau, Ph i l ipp l , y Yon Be-
ber.. T raducc ión del doc-
tor Domingo M i r a L y Ló-
pez, C a t e d r á t i c o de L i te ra -
tura y Artes de la Univer-
sidad de Zaragoza. 
Esta edición es de las mas 
cuidadas y hermosas que se 
lian hecho en español y 
el presente tomo, asi como 
los d e m á s de la colección, 
enriquecen cualquier bibl io-
teca. P /ec io . . $15.00 
VOCES S E A L I E N T O 
Por el gran educador Orison S^*tt 
Marden 
Esta obra, que forma el to-
mo 32 de sus obras comple-
tas es aun mas i n t é r e s a n t e 
que las anteriores de las 
cuales se han vendido m i -
les • y miles de ejemplares. 
En este l ibro, dol doctor 
Marden t ra ta con singular 
maes t r í a , diversos temas re 
lacionados con el perfec-
cionamiento del individuo y 
el proceso moral de la so-
ciedad. Contiene un retra-
to y a u t ó g r a f o del autor. 
Preoio del tomo encuader-
nado en tela . ? 1.50 
L A I N Q U I S I C I O N ROJA 
( L A C H E K A ) 
Por Q. Pojíoff 
E l Estado dentro del Esta-
do. Este es el s ú b t í t u l o del 
l ibro, cuyos cap í tu lo s son 
pi/jducto de hechos vividos 
y experiencias adquiridas 
por el autor, en la comisión 
extraordinaria rusa. 
Precio de la obra a la r ú s -
t i c a . . . . $ 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DE R. 
VELOSO Y C I A . 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1115. 
Te lé fono A-4958. Habana 
I n d . 29 m 
B S E A 
íüMBPTUNO) 
y S A ^ N 
N I C O L A l 
DOCTOR. 
1 S a l p u l l i d o 
eso es t o d o , a t e n d i é n d o s e 
a t i e m p o e n u n o s c u a n -
t o s d í a s e s t a r á p e r f e c -
t a m e n t e . C o m p r e e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a u n a 
l a t a d e p o l v o s K o r a 
K o n i a q u e s o n e f i caces 
h a s t a p a r a e c z e m a y d e -
m á s i n f e c c i o n e s c u t á -
n e a s , secas o a c u o s a s . 
K O R A K O N I A 
Tl^e Mennen Company 
Newark, N . J., U . S. A . 
Y a E s t á L i s t o e l N u e v o 
L i b r o d e l N i ñ o 
Escribanos Ud. pidiendo un ejemplar gratis 
E s t e l i b r o t i e n e i l u s -
t r a c i o n e s , l i s t a s , d e s -
c r i p c i o n e s y p r e -
c i o s d e : 
C a n a s t i l l a s p a r a be-
b'esy vestidos, a b r i g o s , 
s w e a t e r s , z a p a t o s , 
a j u a r e s in fan t i l e s y 
juguetes p a r a n i ñ o s 
para criaturas hasta los 
seis años de edad 
C o n t a m o s c o n i n t é r p r e t e s q u e s e o c u p a r á n 
d e a t e n d e r c u i d a d o s a m e n t e l o s p e d i d o s 
d e U d . y q u e e s t á n a s u s e r v i c i o , e n 
c a s o d e q u e v e n g a a v i s i t a r N u e v a Y o r k 
Diríjase al Departamento " A " 
f r a n k l t n S i m ó n a ( T a 
tiene sucursales 
F i f i t h A v e n u e , 3 7 t h a n d 3 8 t h S t s . , N e w Y o r k 
! 5fc QUINA DE SAN R A F A E L Y AGUILA 
C 3771? 6d-27 &m i 
HO PAGUE M A S DE ' 
1 7 C E N T A V O S 
U E V I M l e g u a 
EN L A S BUENAS F A R M A C I A S 
F U N E R A R I A P E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A W M I G U E L 6 3 
C A N A S 
E N V E J E C E N 
P E R O NO D E B E N TEÑIRSE 
NO D E B E N P I N T A R S E 
CON TINTURAS QUIMICAS 
QUE SON PERJUDICJAl.ES OSE 
A g u a d e C o l o n i a 
Que hace recobrar a) cabelio su color 
8 natural exacto, negro mbio o castaño. I S E A P L I C A al 
peinarse como una 
loción cualquiera. 
NO M A N C H A 
la ropa, las manos, 




E X T I R P A la cas-
pa en* cinco días. 
De venta eo 
Sederías j Farmidat.» 
% 3 . 5 0 
TPtim Prospecto. 




D u r a n t e las H o r a s de T r a b a j a 
1A C R E M A de M i e l y Almendras de Hinds se J puede aplicar de varios modos para ayudar a laí 
personas que trabajan en oficinas, talleres, fábr icas o 
en cualquier o t ro sitio donde Ies obliga 
su profes ión . E l pequeño frasco espe» 
cial de la Crema de M i e l y A l m e n d r a » 
de Hinds se adapta admirablemente 
para este p r o p ó s i t o . Se puede l levar en 
la bolsa de mano o en e l bols i l lo , y 
guardarse en e l cajón del escritorio o 
en la tabli l la del lavamanos de la oficina. 
Tiene una tapa de rosca bien ajustada, lo cual impida 
que se pueda derramar. 
E n Hospitales y Hogares 
Ixjs cirujaiUJS enfermeros usan la Crema de M i e l y Almendras de Hinds 
para dtaroher a las manos su suavidad natural después de haberlas sumergido 
en sohte ionés an t i sép t i cas . i 
C r e m a H i n d s 
L o s invál idos generalmente sufren grandes molestias debido a la sequedad 
de la piel o la superficie se adolorec©» muy a menudo por el contacto const-
ante con la cama. Esos inconvenientes tan intolerables se alivian hume-
deciendo diariamente la parte afectada con Crema de M i e l y Almendras de 
Hind: . , E l paciente r ec ib i r á gran beneficio debido a las influencias de frescura 
y suavidad sobre la p a r t e « f e c t a d a . Las manos, sobre todo, g o z a r á n de mayor 
al ivio y comodidad si se las humedec 
ligeramente con crema durante el dia. S. 
fragancia delicada, fresca y agradable tam-
bién ejerce una influencia favorable sobre el 
paciente 
E v í t e n s e las imitaciones y substitutos. La 
ún ica original y genuina Crema Hinds de 
M i e l y Almendras y las Especialidades Hinds 
se preparan solamente por la A . S. Hinds Co . , 
Port land, Mainc , E . U . A . 
@e s H n o ] ? m á n d e z e r H i j o s 
AO£NTE5.,l JXOUSIVOS RARA CUBA» I • * i P  S  





H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a p á g i n a seis) 
E L DOCTOR A B A L L E 
D E D I A S 
Sa ludos . 
Y c o n g r a t u l a c i o n e s . 
R e s u l t a r á n i n n u m e r a b l e s hoy 
para el doc to r A r t u r o A . A b a l l í . 
E s t á de d í a s en la p r i m e r a fes-
t i v i d a d c a t ó l i c a de l mes e l e m i n e n -
te espec ia l i s ta . 
E l m é d i c o de los n i ñ o s . 
Como se le l l a m a . 
Jus to t í t u l o pa ra q u i e n en su b r i -
l l a n t e ca r re ra , l lena de é x i t o s y de 
honores , ha hecho de las en fe rme-
dades de l a i n f a n c i a una consa-
g r a c i ó n . 
D e l fondo de hogares incon tab les 
s a l d r á n hoy las voces de padres 
agradecidos con una b e n d i c i ó n pa-
r a el doc to r A b a l l í . 
A b u n d a n en su h i s t o r i a p ro fe -
s i o n a l los ejemplos de cu ra s m a r a -
v i l losas . 
Su santo, con el de su i d o l a t r a -
do h i j o , A r t u r i t o A b a l l í y G a r c í a 
Mon tes , c u l m i n a r á en horas de i n -
tensa f e l i c i d a d « n aque l l a casa de l 
vecino pueblo de A r r o y o N a r a n j o 
donde pasa en t r e que r idos f a m i l i a -
res l a e s t a c i ó n Veran iega . 
Se v e r á m u y f e s t e j ado . 
C o m o b i e n se lo t iene m e r e c i d o . 
E l d o c t o r A b a l l í , c a t e d r á t i c o de 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , es uno 
de los o r g u l l o s m á s l e g í t i m o s de l 
C laus t ro U n i v e r s i t a r i o . 
E n estos m o m e n t o s se p r o n u n -
cia su n o m b r e a c o m p a ñ á n d o l o de 
los e logios que m o t i v ó su conferen-
cia de l d o m i n g o . 
Segunda de la serie que t a n l u -
c idamente i n a u g u r ó e l i l u s t r * doc-
t o r L u i s Or tega en l a P o l i c l í n i c a 
N a c i o n a l . 
De i m p o r t a n c i a e l t e m a . 
— " S í n d r o m e a c i d ó s i c o . " 
F u é desa r ro l l ado , s e g ú n a u t o r i -
zadas op in iones , con d o m i n i o ab-
s o l u t o de la m a t e r i a . 
A p r o v e c h a r é p a r a decir que estas 
conferencias , "de m é d i c o pa ra m é -
d icos , " v a n r e s u l t a n d o u n a fe l i z 
i n i c i a t i v a del doc to r N i c o l á s G ó m e z 
de Rosas, m e r i t í s i m o c i r u j a n o que 
asume la d i r e c c i ó n de l a P o l i c l í n i -
ca N a c i o n a l . 
A la de l doc to r A b a l l í , que se 
v i ó f avo rec ida po r l a presencia de 
u n concurso b r i l l a n t e us profes io-
nales, s e g u i r á l a de o t r a eminenc i a 
c l í n i c a . 
Es el d o c t o r Oc tav io M o n t o r o . 
De a l tos p r e s t i g i o s . 
Con e l afecto, con su a d m i r a c i ó n 
de s i empre , seJudV hoy el c ron i s t a 
en sus d í a s a l d o c t o r A r t u r o A . 
A b a l l í . 
V a con m i f e l i c i t a c i ó n . 
C o r d i a l y c a r i ñ o s a 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
De t r á n s i t o , 
U n v i a j e r o i l u s t r e . 
Es el d o c t o r J o s é L u i s de T o r r e s 
B e l e ñ a , e x - D i p u t a d o a Cortes po r 
A l g e c i r a s , G e n t i l H a m b r e de Cá -
m a r a de Su M a j e s t a d y abogado 
p r e e m i n e n t e de l f o r o de M a d r i d . 
L l e g ó ayer a bo rdo d e l C r i s t ó b a l 
C o l ó n en las horas de l a m a ñ a n a . 
S e g u i r á v i a j e a V e r a c r u z . 
E n el m i s m o . 
A s u n t o s profes ionales r ec laman 
la presencia en l a c a p i t a l azteca 
d e l doc to r Tor re s B e l e ñ a . 
A su v u e l t a de M é x i c o se p ropo-
ne pasar una t e m p o r a d a en nues-
t r a c i u d a d , pues t r ae l a represen ta -
c i ó n especial de l R e y de E s p a ñ a , 
D o n A l f o n s o X I I I , pa ra a s i s t i r a 
los t r ad i c iona l ' j s actos de l a F i e s t a 
de l a R a z a . 
E n t r e e l pasaje d e l C r i s t ó b a l 
C o l ó n c o n t á b i ^ e e l s e ñ o r Pedro 
A g u i l a r , gene ra l r e t i r a d o d e l E j é r -
c i t o E s p a ñ o l , en c o m p a ñ í a de su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
O t r o v i a j e r o . 
E l s e ñ o r E n r i q u e Zas . 
E s c r i t o r ?, h i s t o r i a d o r que l l e v ó 
a E s p a ñ a l a c o m i s i ó n de hacer en-
t r e g a a l gene ra l V e r d u g o de l t í t u -
l o de Socio de M é r i t o d e l M u y 
I l u s t r e C e n t r o Gallego de l a H a -
bana . 
A d e m á s , en t r e el pasaje, l a se-
ñ o r a L e o p o l d i n a A . de B u s t i l l o . 
Rec iban m i b i e n v e n i d a . 
D A C O M P A Ñ I A M E X I C A N A 
N o l l e g ó a y e r . 
Como se esperaba . 
E l v a p o r h o l a n d é s Spaa rdam, 
que nos t r a s l a C o m p a ñ í a de Re-
vis tas Mexicanas , t o m a r á pue r to 
en las p r i m e r a s horas de la m a ñ a -
na de h o y . 
Ú n c o n j u n t o b r i l l a n t e . 
Que v iene pa ra M a r t f . 
F i g u r a en p r i m e r a l í n e a E m m a 
D u v a l , a r t i s t a j o v e n y b e l l a , con 
voz g r a t í s i m a y excelentes dotes 
c o r e o g r á f i c a s . 
La t i p l e de 192 5 . 
A s í la l l a m a n en M é x i c o . 
C u é n t a n s e en el g r u p o de t i p l e s 
L u p e I n c á n , L a u r a M i r a n d a , T e r e -
sa Benne r y E l e n a U r e ñ a . 
U n g r a n a c t o r . 
B e r i s t a i n . 
Y en t re o t ra s f i g u r a s de r e l i e -
ve, L u p e A r o z a m e n a , d a n z a r i n a 
g e n t i l í s i m a . 
Con l a ob ra Color ines hace su 
d e b u t l a C o m p a ñ í a de Revis tas Me-
x icanas . 
S e r á e l v i e r n e s . 
F e c h a f i j e . 
E N E L S A L O N U L L O A 
U n a n u e v a c r e a c i ó n . 
L a ú l t i m a en autos c e r r a d o s . 
Acaba de l l e g a r de l t a l l e r F lee t -
•vvood de P e n n s y l v a n i a . 
M e j o r d i r í a s e de l famoso s t u d i o 
F l e e t w o o d , que s t u d i o de u n g r a n 
a r t i s t a puede l l amarse e l l u g a r 
donde el ca r rocero ' í d o l o de los 
connaisseurs p l a sma y m o d u l a sus 
geniales concepciones con e l m i s m o 
f e r v o r que u n escul tor i n s p i r a d o . 
F u i a conocer la a y e r . 
E n el S a l ó n U l l o a . 
Es u n p r i m o r de belleza l a nueva 
l i m o u s i n e quo F l e e t w o o d h a e jecu-
t ado en c u m p l i m i e n t o de Un encar-
go r e c i b i d o desde l a Haban? 
F u é hecho por e l d o c t o r ¿{^,.4 
A . L l i t e r a d c o m o rega lo p a r a su 
d i s t i n g u i d a esposa. 
R e g i a l a m á q u i n a . 
Con de ta l les de a l t a n o v e d a d . 
L a p i n t u r a color crema parece 
r e d o b l a r su n a t u r a l be l l eza . 
C u a n t o a l chassis no p o d í a ser 
o t r o que u n P a c k a r d de ocho c i -
l i n d r o s en l í n e a . % 
Y a es sabido que F l e e t w o o d lo 
p r e f i e r e s i empre que desea presen-
t a r una nueva c r e a c i ó n . 
U n a c a r a c t e r í s t i c a s u y a . 
S i n g u l a r í s i m a . 
E L C O N S U L D E S U I Z A 
De v u e l t a . < 
E l C ó n s u l de S u i z a . 
Desde l a t a r d e de aye r se en-
c u e n t r a n u e v a m e n t e en la H a b a n a . 
A c o m p a ñ a d o l l e g ó de su esposa, 
l a dama t a n in te resan te y t a n d is -
t i n g u i d a Cach i t a E s c a r r á de B l a t t -
ner, d e s p u é s de u n l a r g o y agrada-
ble paseo p o r E u r o p a . 
V u e l v e n sa t i s fechos . 
M u y complac idos del v i e j o . 
I n s t a l a d o s se h a l l a n los d i s t i n -
gu idos v i a j e r o s en su a n t i g u a re-
s i denc i a de M a l e c ó n y San N i c o l á s . 
L a casa cuyos m u r o s b lasona el 
escudo de l a C o n f e d e r a c i ó n H e l v é -
t i c a . 
R e c i b a n m i s a l u d o . 
De afectuosa b i e n v e n i d a . 
H O G A R F E L I Z 
U n s u e ñ o . . . 
E l s u p r e m o i d e a l . 
T o d o l o que s i g n i f i c a en u n h o -
gar e l a d v e n i m i e n t o del _ pTimer 
f r u t o de f e l i z u n i ó n es el goce h o y 
de u n m a t r i m o n i o j o v e n y d i s t i n -
g u i d o . 
M e r e f i e r o a l cu l t o y c u m p l i d í -
s i m o E n c a r g a d o de Negocios d e l 
B r a s i l y su esposa, D é b o r a h O te ro 
de M a r t i n s l l a m o s , be l l a c i n t e r e -
sante d a m a . 
U n a n g e l i c a l baby , a l que b a u t i -
z a r á n con e l n o m b r e d e L u i s 
E d u a r d o , l l e n a de j ú b i l o sus cora-
zones . 
N a c i ó el 2 6 de A g o s t o . 
F a u s t o suceso. 
F e l i z el a l u m b r a m i e n t o con la 
i n t e r v e n c i ó n de l a d i s t i n g u i d a p ro -
fesora M a r í a A n t o n i a P e ñ a , a h 
que a u x i l i ó , con suma h a b i l i d a d , 
l a conocido e n f e r m e r a Rafae la 
N i e t o . 
Grande , inmensa l a d icha de 
esos padres en estos momentos , los 
m á s felices de su v i d a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
(ContinOa i?n la. p<Kl:m diez) 
Diariamente nos llegan nuevas re-
mesas de las últimas creaciones ad-
quiridas en los mercados de Euro-
pa por nuestro comprador. Tanto 
en joyas como en objetos de arte, 
todo está seleccionado cuidadosa-
mente dentro de lo más distintivo y 
elegante» 
a S c c . 
L A C A S A D E L O * R E G A f « O A 
AVE. DE ITAUA, 102 - TEL. A-2S59. 
Con el mes de septiembre comienzan en PA-
RI3-VIENA originjalísimas exposiciones diarias de 
artículos de arte no vistos allá en la Habana. 
Le estimáremos su visita. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
P r o - T n r i s 
E L Comité Ejecutivo Pro-Turismo de la Asociación de Comerciantes, celebra mañana, por la noche, una gran asamblea en el Casino Español. 
Es este uno de los primeros pasos tendentes a fomentar, de una manera seria y razonable, el tu-
rismo en Cuba. 
Se trata de encauzar las energías de todos y cada uno de los habitantes de Cuba, hacia esta 
finalidad, tan deseable por todos conceptos. 
Cuba puede ser una segunda Florida—que vive exclusivamente del turismo. Con el empeño de to-
dos se pueden atraei; miles de turistas este primer invierno. 
Turistas que, si vuelven a su país entusiasmados por los encantos de Cuba, con su intenso co-
lor local, con las diversiones, (y facilidades para las mismas) que se les proporcionen, y con el buen 
trato que reciban en todas partes, serán los más eficaces propagandistas de nuestra bella isla. Y se du-
plicarán el próximo año, aumentando, proporcionalmente, en los siguientes, hasta venir en cantidades su-
ficientes para constituir una fuente de riqueza invariable que llegará a sobrepasar las actuales—siempre 
sujetas a contingencias. 
Es, por tanto, un deber patriótico el que cada uno ponga su esfuerzo, por débi! que sea, con-
tribuyente a conseguir fin tán beneficioso. 
A l C o s c o A M e n o s d e l C o s t o 
S i n C o n s i d e r a c i ó n d e l C o s t o 
L A proximidad de nuestro Balance, y la norma, ya tradicional, de no dejar mercancías de una esta-ción para otra, nos hace ofrecer todos nuestros vestidos a precios tan rebajados que no guardan 
relación posible con su costo. 
Entre nuestra exquisita colección los hay muy ligeros, muy freses y transparentes—-los que son 
una delicia de usar en estos días de calor intenso. 
Los hay también, de chiffón, georgette y seda, con espléndido rerte. 
C UANDO usted vea los vestí-dos que, ofrecemos a este 
precio usted creerá que sueña. 
El qi:e iluslraavcs a la izquierda, 
por ejemplo, no parece posible que 
se dé por menos de 20.00. 
Trajie de finísimo voile, de un 
lindo tono color embeleso, cuyo cor-
te elegante y nuevo es perfecto, y 
que se rfuiza con un exquisito bor-
dado en cuentas. 
O el de la derecha—un modelo 
encantador lleno de gracia juve-
nil, que rivaliza en tono con las 
aristocráticas orquídeas. 
Su único adorno consiste en tren-
zados de la misma tela. Un traba-
jo admirable, hecho todo a mano. 
El modelo de la izquierda es un 
delicioso traje, propio para calle o 
para sport, hecho de una seda es-
pléndida. 
El de la derecha es de fino geor-
gette, de obra en rojo sobre fondo 
blanco.' Tiene un encanto especial 
por su sencillez y buen gusto. 
Y, por el estilo de los modelos 
ilustrados, tenemos infinidad de ves-
tidos en voile, en crepé lavable, cre-
pé de China, georgette, tela Ro-
dicr, etc. 
Algunos que, tanto por su mate-
rial como por su colorido, son muy 
adecuados para el Otoño. 
t o ft o e n c a n t a 
L4* L verano se prolonga en Cu-
ba hasta bien entrado No-
viembre—pero en climas fríos por 
esta época el Otoño se ha iniciado 
ya. 
Muchas personas—cuyos viajes | Podemos ofrecer a estas perso 
tienen que ser cortos—lo dejan pre-1Iias. cuanto requieran para su via-
je: Vestidos, Abrigos, trajes de «sámente para esta época, en que 
se goza de la bellísima caída de 
lag; hojas. 
sport, encantadores sombreros 




S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A ; 
Qaliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221; Centro Privado 
T U B E R C U L O S I S 
¡ ¡ E S I U D I A N T E S Ü 
APERTURA DE CORSO 
Acabamos de recibir un gran 
surtido de carteras y maleti-
nes para las clases, precios 
muy baratísimos maleticas de 
fibra legítima, irrompibles. 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA DE GOMEZ 
frente al Parque Central 
C 8210 2 d I 
" L A M A G N O L I A " 
se h; 
G R A N C A S A D E M O D A S D E C A N A E N S U G I R O 
tiene el gusto de participar a su estimada clientela que 
trasladado, de su antiguo local: Aguacate 58, a: 
O ' R E I L L Y N o . 9 0 , E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A 2 A 
donde continúa ofreciendo a la distinguida sociedad habanera las 
más genuinas creaciones de la Moda en 




NOTA:—Este cambio no afecta a la "liquidación de verano 
sigue en igual forma. E? preciso vender mucho, 
darle cabida a las nuevas remesas que ya están iiei 
do de Europa, procedentes de las compras que con su 
reconocida competencia y gusto está haciendo la señora 
trnestma Cuesta de Gándara. 
L A M A G N O L I A 
e s t á ahora en O ' R E I L L Y 9 0 . T e l f A - 3 2 4 Z . 
T R U J I L L C T C ?2T6" a l t 4 d - l 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
N U E S T R O 
A N U N C I O 
E N L A 
P A G I N A 
tyelelekia 
"Bazar HW?" 5. Rafael í l i iWj5fa iA 
MAB ANA-CUBA 
A L O S D I R E C T O R E S D E 
C O L E G I O S 
A R I T M E T I C A R A Z O N A D A , por el 
Dr . Rafael Kusruet. 
Obra de 436 p á g i n a s , encuadernada 
en parcalina, 3a. edición corregida y 
aumentada por su autor . 
Adaptada a los Cursos de Estudios 
Oficiales. 
E l éxi to alcanzado por esta obra, 
ha sido ta l , que en muy poco tiempo 
se t e r m i n ó una ed ic ión . 
En realidad, la labor realizada por 
el doctor Huguet, en esta obra, es, 
sin ponderac ión , digna de las m á s ca-
lurosas fel ici taciones. 
M u y dist inguidos maestros la han 
encontrado en extremo ú t i l , procla-
m á n d o l a sin reservas. 
Las lecciones e s t á n tratadas con 
una cor recc ión escrupulosa, clara y 
sencillamente. A d e m á s , cuenta con un 
s inm f i e r o de problemas, que com-
pletan el estudio de esta importante 
asignatura. 
Es la mejor obra y de gran u t i l idad 
en el aula . 
Precio del ejemplar: $1.25. 
CARTIZiZiAS D E CIENCIAS TIS ICAS 
Tf N A T V R A I i E S , por el D r . A r t u -
ro R . D í a z . 
Nueva edición, con grabados, en-
cuadernada en percalina. 
Los valores p e d a g ó g i c o s de su au-
tor, hacen innecesario proclamar l a 
bondad de esta obra, que no obstante 
su condición de elemental, t r a ta con 
claridad y a m p l i t u d los conocimientos 
generales de esta mater ia . 
Precio del ejemplar: $0.40. 
GKBOORAFIA E L E M E N T A L , por el 
D r . Rafael P e r n á n d e z . 
Ed ic ión en percalina, con p r o f u s i ó n 
de grabados. Mapas de l a I s l a y pro-
vincias, en colores. 
Esta obra, desde cualquier aspecto 
que so mire, es perfecta. E l mé todo 
seguido por su autor, intel igente Ca-
t e d r á t i c o de la Escuela de P e d a g o g í a 
de nuestra Universidad, es r igurosa-
mente pedagóg ico , sus lecciones i lus -
tradas con m u y valiosos grabados y 
los datos de l a parte t o p o g r á f i c a y 
de e s t ad í s t i c a , exactos, por cuanto 
que han sido suministrados por los 
Centros Oficiales. 
En muchas Escuelas, de la Isla, la 
han declarado de texto, lo cual dice 
mucho en su f a vo r . 
Por todas estas razones, nosotros la 
recomendamos a los s e ñ o r e s Maestros 
Precio del ejemplar: 91.25. 
NOCIONES D E H I S T O R I A D E CUBA 
ú l t i m a edic ión de 1925, por el doc-
t o r I s id ro P é r s z M a r t í n e z , con un 
A P E N D I C E E X P L I C A T I V O D E L A 
CONSTITUCION DE L A R E P U -
B L I C A , corregida y aumentada. 
Esta obra ha sido muy bien acogi-
da por el Profesorado de toda la Na-
ción, pues, a d e m á s de t r a t a r los he-
chos con gran p rec i s ión e Imparcia-
l idad, los destaca y revive, admira-
blemente. 
Se halla de texto en muchas Es-
cuelas y los maestros en general, le 
br indan una gran acogida. 
Para darle un mayor I n t e r é s se le 
ha agregado la C o n s t i t u c i ó n de la Re-
públ ica , cuyo art iculado se explica, a 
f i n de que sea mejor comprendido por 
los n i ñ o s . v 
Precio del ejemplar: $0.50. 
0 a S S Í Í ^ ™ ' IK,r 61 1 3 1 • A l f « « o M. 
toí!UeVa ediCÍ6n revlsada Por su au-
1 QUÍtn^ n0 aprenda O r t o g r a f í a , con 
el mé todo puesto en p r á c t i c a por el 
doctor Aguayo, en esta obra, no lo 
l o g r a r á con otro alguno 
Hay tanta claridad en las def in i -
ciones, son os ejemplos tan concisos 
que sm el auxi l io de mafestro 8¿ 
aprende O r t o g r a f í a . " o ^ u se 
SI quiere escribir con propiedad el 
idmma castellano, estudie la Orto 
g r a f í a del doctor Aguayo . 
L i b r e r í a L A P R O P A G A N D I S T A 
M á x i m o Qómez 87 y 89—Antea Mon-
te . Habana. 
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E L JAPON E S T A B L E C E UN 
F U E R T E IMPUESTO SOBRE 
LOS ARTICULOS DE E M B E L L E -
C I M I E N T O 
T O K I O , agosto 3 1 . — ( P o r U n i -
t ed Press).—Los efectos de embe-
b e c i m i e n t o f e m e n i n o , procedentes 
en su o r i g e n d e l occidente , han 
a d q u i r i d o t a l p o p u l a r i d a d en t r e las 
japonesas, qu-. de a q u í en adelante 
p r o d u c i r á n a l t e soro u n a r e n t a 
a n u a l de $4 ,000 ,000 .00 
L a s e c r e t a r í a de Hacienda n i p o -
na ha dec id ido estahlecer u n fuer -
te i m p u e s t o sobre todos los p r o d u c 
tes de e m b e l l e c i m i e n t o f e m e n i n o . 
Cada j a b ó n , po r e j e m p l o , p a g a r á 
u n t r i b u t o que s e r á de u n 20 por 
100, poco m á s o menos , s e g ú n el 
p royec to do l e y que se p repa ra pa-
ra, su a p r o b a c i ó n p o r l a D i e t a . 
A o t u a l m e n t e f a b r i c a n en el 
J r p ó n p roduc tos de esta eflase por 
va lo r de u n o ^ $ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . 
i I 
D E D I A E N D I A H M P A R E -
M A D A M E X 
Instantáneamente, apenas puesta, usted pa-
rece más delgada y rejuvenecida extraordinaria-
mente. 
Sin molestias recobiará usted las formas ju -
veniles y graciosas que en sus buenos tiempos 
poseyó. 
Extrae la grasa de las caderas, abdomen y 
cintura, mientras usted camina, trabaja o está 
sentada y esto lo hace tan suavemente que usted 
no lo nota, ni le molesta. 
Desde el momento que usted se pone esta 
faj* incomparable conocida con el nombre de 
MADAME X, desaparece el abultado espesor de 
sus caderas, cintura y muslos y su cuerpo se yer-
gue quedando gracioso y juvenil 
Cualquier ejercicio que haga, hasta la sim-
ple respiración, sirven a la faja Madame X para 
eliminar suavemente las carnes que la afean, y 
hace que usted parezca y realmente se sienta 
mucho más joven. 
G A L I A N O 
Y 
R M A E 
Tenemos accesorio» para 
bufto en iodo» loa precio» y 
calldadei 
Ante» de equipar »u baAo 
háganos una visita y no le 
pesará 
Nuestro» precios son muy 
baratos y nuestra mercancía 
muy buena 
SI no vive en la Habana 
escribanos pidiendo nuestra 
catálogo con precios 
A c c e s o r i o s p a r a B a ñ o 
CASA PRINCIPAL 1 SUCURSAL 
MAytftAPycu (Amab6ura)y Rabana • ^ . Z c ^ í N e d ^ ^ G S 
t e l . a oaao . . . TEL. m Tsao H A B A N A 
- Farmacias v m ? * « * " 
P A G I N A O C H O D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 DE 192S 
; A R T E L D E T E A T R O S 
|osrA2i (Pateo a« M a r t í e s ^ n m 
San A a f a e i i 
las once, a lá una y a Ik.s treá: 
^edades internacionales n ú m e r o 43 
P Ha lcón de los Mares, por M i l t o n 
"'fe 
[iA las cinco: Novedades in te rh tc io-
|feg n ú m e r o 43; E l Ha lcón de loa 
A. las siete: Novedades in ternado-
•ales n ú m e r o 43; Hable claro, por 
t d n a M i r i a n ; E l Ha lcón de los Ma-
res. 
f A las nueve y media: Novedadej ín-
teí-náeionales n ú m e r o 43; Hable cla-
'4i E l Ha' .cón de los Mares. 
[PAyRET (Paseo de M a r t í esquina a 
San Ju»é> 
las cinco y cuarto: L a tragedia 
Jun P r í n c i p e . 
las ocho y media: Mujer de dos 
almas, por Florence V ido r ; L a trage- ¡ 
d ía de un P r í n c i p e . 
• 
P R I N C I P A L B E I i A COMEDIA ( A n i -
¡naa y Zulueta) 
A las nueve: la comedia en cuatro | 
actos, de G . Berr y L . Verneui l , Mis- ' ; 
ter Bever!y. 
M A R T I (Dragroneg esquina a ZuiuC-a) 
No hay f u n c i ó n . 
A X . H A M B R A (Consulado esquina a 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
Regino L ó p e z . 
A las ocho y cuar to: el s a í n e t e De ] 
mala v ida . 
Jt las nueve y cuarto: Los efectos | 
del Ba Ta Clan. 
A las diez y cuarto: E l Lobo I I o ! 
La vuelta a Cuba en cuatro a ñ o s . 
I A I R A G f U N P R I N C I P E 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E S T R E N O E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" M I S T E R B E V E R L E Y " , C O M E D I A E N C U A T R O A C T O S 
L u i s E s t r a d a es u n empresar io 
j iyo lema parece ser el de da r la 
ayo r v a r i e d a d y novedad a l car-
él d i a r i o de su e s p e c t á c u l o . 
E n "el P r i n c i p a l de l a Comedia , 
estrenos se m u l t i p l i c a n y la re-
v a c i ó n de l p r o g r a m a se v e r i f i c a 
d i a r i o . 
L a f u n c i ó n de é s t a noche, de mo-
a y de estreno. Se p o n d r á en es-
t ena M i s t e r Bever ley , comed ia en 
icuatro actos, o r i g i n a l de G . B e r r 
L . V e r n é u i l , i n s p i r a d a en l a no-
é l a de H a k e t t t i t a u l a d a " T h e Bar -
ón M y s t e r y . " 
i M i s t e r B e v e r l e y ha s ido adapta-
da a la escena cas te l lana y t r a d u -
cida a ese nues t ro i d i o m a por E n -
r i q u e T h u i l l i e r , c u y a exper ienc ia , 
t a l en to y gusto se h a n bastado pa-
ra que l a e m o t i v i d a d y belleza del 
o r i g i n a l i n g l é s se m a n t e n g a n Ín t e -
gros en l a " t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a ; 
con una v e n t a j a p a r a ese aspecto 
de l a comedia a que nos re fe r imos . 
A h o r a , é n M i s t e r Bever ley , las 
escenas son emocionantes , el juego 
de la farsa , m á s i n t r i n c a d o e i n t e -
resante y .el d i á l o g o , m á s p r e ñ a d o 
de ese f l e m á t i c o h u m o r i s m o i n g l é s . 
Po r o t r o lado, a las cual idades 
tea t ra les y l i t e r a r i a s de M i s t e r Be-
ver ley , hay que ag rega r los efectos 
d© l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
Á T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
E n la m a ñ a n a de h o y a r r i b ó a l 
pue r to d é la H a b a n a e l vapo r ho-
l a n d é s " S p a a r d a m , " en e l que v i a -
j a b a n los a r t i s t a s que i n t e g r a n la 
m a g n í f i c a C o m p a ñ í a de Revis tas 
Mexicanas que d e b u t a r á en el tea-
t r o M a r t í e l d í a 4 de l presente sep-
[ U i é m b r e . 
H a n l l egado , t a m b i é n con la 
C o m p a ñ í a , los s e ñ o r a s Pablo P r i -
tla y M a n u e l Castro P a d i l l a , p o p u -
lares au tores mexicanos que d i r i -
g i r á n la t e m p o r a d a en u n i ó n de 
Carlos M . Or tega , que se encuen-
t r a en t re noso t ros desde hace a l -
¡ g u u a s semanas . 
L n t r e los a r t i s t a s que h a n l i é -
gado hoy se cuen tan B m n v . D u v a l , 
l a t i p l e de 1 9 2 5 , c readora d é los 
m á s alegres y an imados t ipos de l a 
r e v i s t a ; L a u r a M i r a n d a , L u p e I n * 
c l á n , T é r e s a Benner , L u p e A r o z a -
mena, E l e n a U r e ñ a , los a é t o r e s 
Leopo ldo B f i r i s t a i n , G r a ñ a y F i -
n a n c é y ve in te t i p l e s -ba i l a r i na s , 
que p o n d r á n m u y a l t a l a r e p u t a -
c i ó n de bel leza de las c r io l l a s me-
xicanas . 
Para l a f u n c i ó n i n a u g u r a l se ha 
dispuesto el estreno de Colo r ines , 
r ev i s t a c ó m i c o - l í r i c a , en u n acto y 
once cuadros , o r i g i n a l de Car los 
M . O r t e g a y Pablo P r i d a , con m ú -
s i«a del maes t ro M a n u e l Castro 
P a d i l l a . 
Co lo r ines , como su t í t u l o i nd i ca , 
es una r ev i s t a a legre y l u m i n o s a . 
E n e l la a l t e r n a n las escenas c ó m i -
cas y los bel los n ú m e r o s musicales 
d é Castro P a d i l l a . Es ta r ev i s t a , 
como A i r e s Nacionales , e s t á hecha 
a base de t ipos m e x i c a n o s . . . Es 
— c o m o dicen sus a u t o r e s — u n a pa-
le ta que cont iene todos los colo-
r idos nac iona les . 
H e a q u í los t í t u l o s de los 
cuad ros : 
1 ' — C o l o r i d o N a c i o n a l . 
2 » — L a s Ind ias de l C á n t a r o . 
3 ' — E l desper ta r de l V o l c á n . 
4 ' — L a r e t i r a d a de Gaona . 
5 ' — L a t u b a de C o l i m a . 
6?-—Alma p o p u l a r . 
7 c — L a t o n a d i l l a c o l o n i a l . 
8*—Los gusanos de m a g u e y . 
9 ' — L o s o j i t o s que se " q u e r e n . " 
1 0 ' — ¡ L o s ca lados! 
1 1 ' — A p o t e o s i s f i n a l . 
Las decoraciones de estos cua-
dros h a n sido p in t ados sobre bo-
cetos de Diego R i v e r a , Lazo y Ta-
m a y o . 
Las loca l idades pa ra la f u n c i ó n 
i n a u g u r a l do l a t emporada mexica -
na e s t á n a l a d i s p o s i c i ó n de l p ú -
b l i co en l a C o n t a d u r í a de l M a r t i . 
Las personas que han separado sus 
t i cke t s por t e l é f o n o , deben apresu-
rarse a recoger los antes de l d í a 
s e ñ a l a d o pa ra e l d e b u t . 
g r a n d i o s a p e l í c u l a q u e p r e s e n t a n B l a n c o y M a r t í n e z e n 
P A Y R E T 
H o y M a r t e s 1 o . d e S e p t i e m b r e y m a ñ a n a M i é r c o l e s e n las t a n d a s d e c i n c o 
y c u a r t o y n u e v e y m e d i a . 
L A T R A G E D I A D E U N P R I N C I P E 
E s t á i n t e r p r e t a d a p o r í v a n M o s j o u k i n e , N a t h a l i e U s e n k o y C a m i l o B a r d o u , 
p r o t a g o n i s t a s d e l a f a m o s í s i m a p e l í c u l a " S O M B R A S Q U E P A S A N . 
U n a p r o d u c c i ó n d e g r a n l u j o y a r g u m e n t o s u g e s t i v o u n a t r e m e n d a l u c h a 
d e p a s i o n e s es l a q u e g i r a a l r e d e d o r d e e s t a o b r a . U n h o m b r e q u e a m a a u n a 
m u j e r q u e s u f r e e s t o i c a m e n t e las a d v e r s i d a d e s d e l i n e x o r a b l e d e s t i n o . 
U n s e n s a c i o n a l d e s e n l a c e p o c a s v e c e s p r e s e n t a d o e n l a p a n t a l l a , m a r c a e l 
p u n t o c u l m i n a n t e d e es le h e r m o s o , c i n e d r a m a . 
T a n d a s d e c i n c o y c u a r t o y n u e v e y m e d i a , l a f u n c i ó n p o r l a n o c h e c o m i e n -
za a las o c h o y m e d i a c o n e l i n t e r e s a n t e d r a m a " M U J E R C O N D O S A L M A S 
p o r F l o r e n c e V i d o r y a las n u e v e y m e d i a " U T R A G E D I A D E U N P R I N C I -
P E " . 
E l M i é r c o l e s 3 l a m o n u m e n t a l p r o d u c c i ó n U n i v e r s a l d e L o n C h a n e y 
E L I D E O E 
( C O P I A N U E V A ) 
N i ñ o s p r e p á r e n s e p a r a e l D o m i n g o 6 l a G r a n M a t i n á e c o n j u g u e t e s y s o r -
p r e s a s . M u c h o s e s t r e n o s c o m e n z a n d o l a s e r i e P a t h é p o r R u t R o l a n d " E L V A -
L L E E N C A N T A D O " e n 15 e p i s o d i o s y l a c o m e d i a e n c u a t r o a c t o s " M I S E R I A Y 
O P U L E N C I A " p o r J a c C h a r l o t e l f a m o s o i m i t a d o r d e C h a r l e s C h a p l i n . 
[ A L 
E l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a 
E n el v e s t í b u l o , de a 5 y de 8 
a Í V i f una g r a n o rques ta d i r i g i d a 
por V icen te L a u z , d a r á buenos 
conc ie r tos . 
£ 1 m á s c o n f o r t a b l e 
A m e n i z a r á las tundas a i r i s t o c r á t l -
cas de 5 y de 9 ^ l a g r a n orques-
ta de l Maes t ro R O I G con dieciseis 
j profesores . 
C A R T E L D E H O Y 
Tandas A r i s t o c r á t i c a s (le las 
6 y 9 H 
P r e s e n t a c i ó n d i a r i a 
1 1 . 1 . 3 y 7. 
l as 
L a J o y a S u p r e m a d e l a C i n e m a t o g r a f í a : 
E l D E 
( T H E S E A H A W K ) r 
P o r M I L T O N S I L L S 
E n i d B e n n e t t j 
P R E C I O S P A R A L A S 
W a l l a c e B e e r y L l o y d H u g h e s 
P a l c o s 5 . 0 0 
y 9 ! / 2 
L u n e t a s $ 1 . 0 0 
P r e c i o s t a n d a s : 1 1 , 1 , 3 y 7 
L u n e t a s $ 0 . 5 C 
í e r t u l i a $ 0 . 2 0 C a z u e l a $ 0 . 1 5 . 
P r ó x i m o e s t r e n o : M A R I P O S A B L A N C A p o r B á r b a r a L a M a r r y C . T e a r l e . 
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H O Y E s t r e n o e n C u b a 
5 % T a n d a s d e M o d a 9 ' í 
L a G r e d e z F ü m 6 o . P r e s e n t a a 
H o m b r o s y brazos 
de be l leza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
encía suave, hermoaa de un 
blanco aperlado que produce en 
loa hombros y brazos la crema 
. _ • O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende a l 
restregarse. Es 
muy superior a 
'todos los polvos. 






B e l l a y T a l e n t o s a E s t r e l l a , e n 
c ' 8198 l d - 1 
UN G R A N T R I U N F O D E L T E N O R A N G E L P R E N D E S 
E n una a u d i c i ó n que se e f e c t u ó 
en la noche de l 28 del presente, 
f u imos so rp rend idos po r las excep-
cionales facu l tades vocales, r e a l -
mente marav i l l o sa s en l a media 
voz y a d m i r a b l e en los agudos , y 
en l a d i c c i ó n , que nos h i c i e r a re-
co rda r a l i n m o r t a l C a r u s o . 
E n t r e los n ú m e r o s que c a n t ó , 
aunque todos fue ron m u y b i e n i n -
t e r p r e t a d o t e n d r é que hacer men-
c i ó n del " A d i ó s a la V i d a " de Tos-
ca, donde h izo ga la de l a buena 
escuela que posee, de jando u n i m -
pres ionan te recuerdo en e l sol lozo 
c é l e b r e . 
Aconse j amos a l " d i v o " Prendes 
que persevere, pues sus a p t i t u d e s 
lo c o l o c a r á n en t re los p r i m e r o s as-
t ros de l g é n e r o l í r i c o . 
L a numerosa concu r r enc i a supo 
a q u i l a t a r lo mucho que vale el te-
n o r Prendes , y p r e m i ó la l abor de 
é s t e , con estruendosas ovaciones, 
que le o b l i g a r o n a acceder a l b i s . 
" L A T R A G E D I A D E UN P R I N C I P E " S E E S T R E N A H O Y 
E N P A Y R E T 
En las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y 9 y media, en P i y r e t , se es-
t r e n a r á hoy, " L a Tragedia de un P r i n 
cipe", interpretada por I v a n Mo^jou-
kin* , Natal ie Lissenko, y Camile Bar-
dou, protagonistas da la famosisima 
pel ícula "Sombras que pasan". 
Cuenta con un argumento con la 
sugestividad de lo misterioso, con el 
Uractivo indiscutible, de la or ig ina-
lidad y en el que se hace derroche 
Je lujo de trajes y de ar te . 
Sé aproxima el debut del famoso 
Edmond de Brics, que seguramente 
' l a m a r á la a t e n c i ó n por la forma ex-
t r a ó r d i n a f i a m e n t e lujosa con que pre-
senta su or ig ina l e s p e c t á c u l o . En sus 
imitacionefe dé ¡^celebridades c o r e o g r á 
ficas, y en sus presentaciones de mo-
delos y d i seños ostenta él exquisito 
buen gusto y rara habilidad de mo-
disto, siendo considerado como él ar-
bitro de la moda femenina. 
E l jueves d ía 3, s e r á exhibida en 
Payret, la monumental pe l ícu la " E l 
Jorobado De Nuestra Señora d¿ Pa- i 
r is", por Lon Chaney, el in imi table 
ar t is ta que encarna de forma tan ad 
mirable el personaje de Cuasimodo, 
papel central de esta grandiosa pel í -
cula. 
Se act ivan los p r ó x i m o s strenos de 
Maclste én el In f ie rno , l i a Conjura, 
La Callé de los E s c á n d a l o s , y otras 
que oportunamente anunciaremos. 
i e s m i d - i 
B A 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
s ^ L G R i ñ H D E R ñ y / 
P E N T i C i O N ^ B E B E 
Jarabe t w w o s m ™ ' s a r r A 
1 5 ^ F A R M A C I A S . J 
5 J M o m á s m & l k \ 
S f l R R f l y 
BuEHAjFflRMACiflS. 
I 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C o l o r e t e 
7 V \ A V f S 
cLc Vivaudou 
V é a s e la d i f e renc ia que p r o -
duce u n t oquec i t o de c o l o -
rete M a v i s . 
Y c o m p l e t e e l efecto con 
los p o l v o s M a v i s . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris • NeiuYórk 
L U J O S A C I N T A C U Y A S E S C E N A S 
I N T E R E S A N Y D E L E I T A N 
L a Gota y e l Reumatismo 
Puesto q u é t a n t o Ta gota como 
?! r e u m a t i s m o se deben a la r e i ^ n -
oión de sustancias e x c r é m e n t i c i a s 
^omo el á c i d o ú r i c o y los u r a to s . e? 
ev idente que l a m e j o r mane ra de 
og ra r el a l i v i o de esas afecciones 
js causando su e l i m i n a c i ó n de l sis-
tema. 
Si b i e n es posible obtener a l i v i o 
t e m p o r a l de los dolores de la gota 
y el r e u m a t i s m o por med io de agen-
ies para uso i n t e r n o o ex te rno , co-
mo anod inos y l i n i m e n t o s , s i e m p r í 
o$ m u c h í s i m o m e j o r emplea r una 
p r e p a r a c i ó n que ocasione la e l i m i -
a a c i ó n d é l a causa f u n d a m e n t a l , 
a u m e n t a n d o la a c c i ó n func iona l do 
ios ó r g a n o s exc re to r ios . 
Sa lv i tae a u m e n t a l a a c c i ó n d i -
i o l v e n t e de la sangre en el á c i d o 
Arico y los u ra tos , hac iendo que 
ean m á s f á c i l e s de expeler de l sis-
ema. 
Con e l empleo de esta prepara-
c ión s é a c o r t a n los a taques de gota 
jr r e u m a t i s m o , y su r é p e t i c i ó n s é 
svl ta , i n v a r i a b l e m e n t e , t o m á n d o l a 
j o n cons tanc ia . 
Deb ido a Ja comple t a ausencia de 
pel igros en su empico , Salvi tae es, 
n d u d a b l e m e n t e , el agente t e r a p é u -
tico m á s d igno de confianza para 
.a gota o e l r e u m a t i s m o c r ó n i c o . 
A l t . 
R O D L A R O C Q U A L 
V I R G I N I A V A L U Y G R A C E D A R L I N G 
S o n l o s p r o t a g o n i s t a s d e la e x t r a o r d i n a r i a p r o d u c c i ó n 
P O R 
Si TJene Melancolía, 
Toff,« NER-VITA 
UnrS «uantti cuchinditis de 
N E R • *' I T A b a . t . r i n . 
devolverte a Vi. la sana alegría AttnU. Pruebe el famoio.vie 
V U E S T R A 
S E N S A C I O N A L M E L O D F A M A D E L O S E R R O R E S S O C I A L E S E N Q U E N O 
S I E M P R E ES C U L P A B L E L A A R D I E N T E J U V E N T U D D E V U E S T R A S H I J A S . — E L S A -
T I R O Q U E E N T I E N D E Q U E T O D O T I E N E S U P R E C I O E N L S T A V I D A Y L A F I E B R E 
D E L U J O Q U E P A D E C E N A L G U N A S I R R E F L E X I V A S M A D R E S . 
I n t e r p r e t a d a p o r u n c o n j u n t o d e e s t r e l l a s q u e s o l o p o d r L u s t e d v e r h o y y m a -
ñ a n a e n 
R I L T O 
H a b l a r l e a u s t e d d e l i q u i d a c i o n e s , e s a l g o t a n n u e v o y 
s e n s a c i o n a l c o m o d e c i r l e q u e h a c e c a l o r . 
L E O F R E C E M O S A U S T E D 
A L G O M U Y D Í S T I N T O 
H e m o s a d q u i r i d o l a s e x i s t e n c i a s t o t a l e s d e u n g r a n 
a l m a c é n , q u e 
R E M A T A M O S 
e n u n i ó n d e l a s d e e s t a c a s a . P o r h a b e r e f e c t u a d o 
d i c h a c o m p r a e n e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s , d a m o s 
5 ^ 4 y 9 K T A N D A S E L E G A N T E S 
E s p e c i a l p r o d u c c i ó n d i 
3 ! /4 y 9 ! / 2 
S E L E C T P I C T U R E S 
P I d l o . 
P R E C I O S M A S B A J 
t i 
N o e s u n a l i q u i d a c i ó n m á s . 
« -
R E G A L A M O S L A M I T A D D E C A D A A R T I C U L O Y E L 
R E S T O L O D A M O S A C U A L Q U I E R P R E C I O . 
c 8205 a i t 




O F E T A 
D E L A S M A S A F A M A D A S M A R C A S 
C U A L Q U I E R C A L I B R E Y L A R G O D E C A Ñ O N , A 
C U A L Q U I E R P R E C I O 
C A R T U C H O S C A R G A D O S , A 
6 0 E L C I E 
C O N P C L V O R A S I N H U M O Y M U N I C I O N 
" L A A R M E R I A 
O B R A R I A , 2 8 . - H A B A N A 
T A M B I E N V E N D O " R O M P E - R O C A 1 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DB LOAN 
L A F O T O G R A F I A D E L A E S T R A T A G E M A 
R e d u c i r l a ve loc idad de u n expreso a l paso í le u n a t o r t u g a , r e d u c i r e l 
vue lo de u n ae rop lano a l paso de una c u l e b r a ; cosas f á c i l e s que pa-
recen d i f í c i l e s 
R I A L T O 
U n a r t í c u l o abarcando l a c u e s t i ó n ¡ 
de l a f o t o g r a f í a de ex t ra t agema , ! 
f á c i l m e n t e p o d r í a extenderse a uno ' 
o dos v o l ú m e n e s puesto que l a fo - i 
togra f fa de es t ra tagema en e l c ine-
m a t ó g r a f o , es u n ramo a l t amente 
especializado de l a c i n e m a t o g r a f í a . ; 
U n a e x p o s i c i ó n de sus de ta l les for- : 
m a r í a u n l i b r o de t ex to de f o t o -
g r a f í a t é c n i c a , s i n n i n g ú n i n t e r é s 
para los legos, y de poca u t i l i d a d i 
pa ra c u a l q u i e r persona excepto; 
aquel las que han a d q u i r i d o los f u n - i 
damentos de l a c i n e m a t o g r a f í a , pe-i 
r o pa ra l a vas ta m u l t i t u d que co-i 
nocemos como est re l las y de las 
cuales noso t ros los p r o d u c t o r e s de-i 
pendemos pa ra l a c o n t i n u a c i ó n de! 
esta i n d u s t r i a , u n a r e v e l a c i ó n de 
c ier tas i lus iones de l a p a n t a l l a , nos. 
las d i s t r a e r á de l a r e a l i d a d que las: 
re t iene y las in te resa . 
P a r a i n t e r p r e t a r l o s igu ien te de i 
f be ser expl icado a los que no e s t á n i 
en antecedentes que l a ve loc idad 
n o r m a l de l a p e l í c u l a en l a c á m a r a ! 
y p royec to r , es de 16 f o t o g r a f í a s oj 
sea u n pie de p e l í c u l a por segundo! 
y c u a l q u i e r a v a r i a c i ó n d i s m i n u i r í a cj 
a c e l e r a r í a l a a c c i ó n . Cada fo togra - ! 
f í a i n d i v i d u a l es t res cua r tos de 
pu lgada por u n a p u l g a d a . Guando, 
esta p e q u e ñ a f o t o g r a f í a se ve en l a ' 
p a n t a l l a de doce pies p o r 16 pies; 
en u n t ea t ro es desde luego apa-! 
ren te que n u e s t r a p e q u e ñ a fo to - ; 
g r a f í a con u n á r e a de cua r tos de; 
pu lgadas cuadrada , ba s ido m u l t i - ; 
p i l cada 49 ,152 veces . E s t o exp l i - i 
c a r á por q u é l a mayor i m p e r f e c c i ó n j 
en exposiciones de estratagemas,! 
s e r á aumentada cada c i n c u e n t a m i l 
veces. 
E Q U I P O N E C E S A R I O 
Las axposiciones m ú l t i p l e s con 
'absoluto c o n t r o l del ope rador en el 
* m o v i m i e n t o de la p e l í c u l a f o r m a n 
el n ú c l e o y c o n t r i b u y e en g r a n par-
te l a f o t o g r a f í a de " F o t o g r a f í a s 
F o t o g r á f i c a s " . E l f o t ó g r a f o dobe 
tener , a d e m á s de l a c á m a r a , y sus 
par tes a u x i l i a r e s , u n equ ipo para 
d e s a r r r o l l a r de t e rc iope lo n e g r o , pa-
pe l negro , a lambre , h i l o goma, es-
pfejos, p invuras y brochas , ayudantes 
eir4peño.-os i n c l u y e n d o p i n t o r e s , 
carpintero.? y hombros, con g r a n can 
t i d a d de paciencia , e i n ú t i l es de-
c i r l o , c ó n u n a poca de i n t e l i genc i a , 
s e r á n s in d u d a de g r a n v a l o r . Con 
este equ ipo e s t á l i s t o para p r o d u c i r 
fantasmas y v i s iones ; hacer que sus 
actores aparezcan y desaparezcan 
i n s t a n t á n e a m e n t e , da r a u n t r e n ex-
preso l a v e l o c i d a d de una t o r t u g a 
y r e d u c i r e l v u e l o de u n aerop lano 
a l paso de u n a c u l r b r a , i n f i l t r a r 
ob je tos i n a n i m a d o s toda l a ev iden-
cia de la v i d a o hacer que una m u -
chedumbre de B r o a d w a y se conv ie r -
t a en estatuas i n m ó v i l e s , colocar un 
h o m b r e g r a n d e en l a palma de la 
ruano de una s e ñ o r a o hacer que una 
h o r m i t a tome las p roporc iones de 
u n e lefante ; v o l t e a r c iudades de 
a r r i b a para abajo y hacer que loa 
r í o s suban co l inas ; v o l v e r e l d í a 
noche y viceversa , hacer de una sa-
l i d a de sol una puesta de s o l ; hacer 
que u n a m-inzana caiga de l suelo a l 
á r b o l o b i en que u n p á j a r o vuele 
hac i a a t r á s , hacer b r i n c a r a u n hom-
bre el puente de B r o o k l y n o hacer-
lo caer desde l a t o r r e del ed i f i c i o 
W o o l w o c t h s in causar le e l menor 
d a ñ o ; hacer desaparecer a u n negro 
en u n sembrado de s a n d í a s . , pero 
todo esto es ade lan ta rse a la his-
t o r i a . Las cosas m á s i n c r e í b l e s son 
las m á s f á c i l e s de hacerbe. A me-
n u d o l a cosas m á s interesantes se 
e j e c u t a n con f a c i l i d a d , aunque sean 
de i n t e r é s pasajero y s in embargo 
esenciales pa ra l a p e l í c u l a y r e -
qu ie ren todas las f ac i l idades y ha-
cen que e l f o t ó g r a f o use de su ge-
n i o . 
L o s fantasmas y las v is iones son 
siempre in te resantes y s in embargo 
son f á c i l e s de p r o d u c i r s e . Por 
e j e m p l o : t ó m e s e la escena de l solte-
r o en f rente de l a r e j a , a t i e m p o i 
que é l ^ s t á v i endo hacia e l fuego, 
l a cara de su n o v i a aparece en las 
l l a m a s abrasadoras . Pa ra hacer es. 
to el f o t ó g r a f o para r í p l ü a m e n t e la 
escena del h o m b r e de l a r e j a notan-
do los pun to s exactos po r medio de 
las vue l tas de l a man ive l a d t l a 
c á m a r a donde la v i s i ó n aparece y 
desaparece j u n t o con la p o s i c i ó n 
de l a r e j a en l a p e l í c u l a ; l a p e l í c u -
l a se i m p r i m e en la c á m a r a en su 
p u n t o de p a r t i d a y l a c á m a r a se co-
loca en f ren te de l t e r c iope lo negro 
que se ha hecho caer antes de que 
la muchacha tome au p o s i c i ó n Ia 
c u a l debe c o i n c i d i r con l a p o s i c i ó n 
a n o t a d a de la r e j a en la p e l í c u l a que 
acaba de tomarse po r medio de es-
teras o un obje to negro con todas 
las par tes de l a p e l í c u l a expuesta, 
excepto la re ja , se cub ren perma-
nentemente p a r a i m p e d i r u l t e r i o r 
e x p o s i c i ó n y Ia p o r c i ó n de la r e j a 
se cub re t empora lmen te , pero sa 
abre po r medios m e c á n i c o s cuando 
se l l e g a a l p u n t o ano tado a r r i b a en 
donde l a v i s i ó n aparece, c o n s i g u i é n -
dose con esto exponer doblemente l a 
cara de Ia muchacha sobre las l l a -
mas; l a v i s i ó n se desvanece t a n 
p r o n t o como se c i e r r a n las co r t inas 
m e c á n i c a m e n t e , i m p i d i e n d o u l t e r i o i ' ! 
e x p o s i c i ó n . 
B a s t a n t e f ác i l , ¿ n o es ve rdad? 
V i r g i l E . M I L L E R 
TO SOT E L H O M B R E 
Esta preciosa cinta interpretada por 
el gran actor Lione l Barr lmore , se 
p r o y e c t a r á en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y t r é s cuartos, y en la fun-
ción corr ida d e l a 5 y d e 7 a 9 
y media Sendap que se Cruzan por 
FranklJn Fa rnum L a Cacer ía por Kar-
1* Fnxe y E l Herrero por Buster Kea-
t o n . 
.Uañana s e r á estrenada la preciosa 
cinta por Grace Dar l ing Por el Bleri 
de Nuestras Hi jas y el lunes se es-
t r e n a r á Las Hi jas del Placer por Ma-
rle Prevost y Monte Blue . 
T E A T R O V E R D U N 
L a empresa ha seleccionado para 
hoy un colosal programa. A las 7 
y cuarto una revista y una comedia, 
a lap 8 y cuarto estreno L a Fe Ma-
ternal, preciosa obra de f ino argu-
mento interpretado por M a r y Milles 
Minter a las i) y cuarto estreno Alma 
T i t án i ca , drama en 7 interesantes ac-
tos interpretado por el gran actor Ha-
r r y Carey y a las 10 y cuarto E l Pa-
ra í so del IPacer, misterioso drama de 
•piratera interpretado por B á r b a r a La 
! M a r r . M a t t Moore y Enid Bennett . 
M a ñ a n a E l Mi l lonar io , estreno en 
¡Cuba por Richa l rd Talmadge. ¿Quién 
I el Hombre y L a Favor i t a de Broad-
i way . 
Jueves 3 L a Cumbre del Amor, E l 
! u l t ime V a r ó n sobre la Tierra , y Nues-
! tras Esposas. 
Viernes 4 L a Tragedia de un P r í n -
! cipe, E l Hombre Invencible y E l Co-
razón de M a r y l a n d . 
I Sábado 5, E l Aul l ido de la Muerte 
por R,!n T i n T i n y Anda Ligero es-
1 treno en Cuba por Richard Talmadge. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
T E A T R O M E N D E Z 
C I N E G R I S 
r s x s x n r (Coa«u tado e n t r » Aaimmn j 
Troosdaro) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuar to: L a fe material 
(estreno) p o r . M a r y Miles M i n t e r . 
A las nueve y cuarto: A l m a t i t á n i -
ca ( é s t r e n o ) por H a r r y Carey. 
A las diez y cuarto: E l P a r a í s o del 
Placer, pro Barbara L a Marr , M a t t 
Moore y E n i d Bennet t . 
FAUSTO ( * , * • ( ' 0* X M t t eaqulA^ a 
Colón) 
A las -meo y cuarto v a las nueve 
y media: estreno de Las buhardi l las 
de New York, por May Me A v o y : la 
comedia en dos actos. Dos hombres de 
cuidado. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Noches de l una . 
A las ocho y media: L a m u ñ e c a 
francesa, pro Mae M u r r a y . 
CAMPO AMOR ( Indus t r ia es ¡i ulna a 
San J o a é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a N i ñ a del Ba-
tac l án , por L y a M a r á . 
A las ocho: L a cantante del dolor, 
por Irene R i c h . 
De once a cinco: Revista p a n o r á m i -
ca n ú m e o 29; L a m u ñ e c a ; E l perezo-
so, por Crales Chaplin; Los diez cen-
tavos de Jaime; L a Cursi , por Doro-
thy Glsh; L a cantante del dolor, por 
Irene R i c h . 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto es-
treno de la p roducc ión extraordinaria 
de la "Warner Bfos. t i tu lada L a cul-
pable. Una pe l ícu la que nos enseña 
el gradual descanso de la belleza > 
la castidad de una mujer . Br i l lante 
labor de la bella actriz Irene Rich, 
y de los notables actores John Ro-
che y M a t t Moore. A las 8 y cuarto 
Les gozadoras del amor, por Dorothy 
Devore. 
M a ñ a n a L a Culpable. 
Jueves 3 la gran p roducc ión fran-
cesa ¡ P a r í s ! 
A las 8 y cuarto Las dos n i ñ a s d» 
P a r í s episod'o 11 . 
Viernes 4 E l calvario de una espo-
sa, basada en la novela V í s p e r a s de 
combate, de Claudio Farrere . 
Sábado 5 90 mi l las por hora, por 
Reed Howes, Mi ld red Har r i s , Sheldon 
Lewis y Charles Cla ry . A las 8 y 
cuarto Las dos n i ñ a s de P a r í s , f i n a l . 
Domingo 6 a las 5 y cuarto Abando-
nada por Elsie Ferguson, Dav id Po-
wel l y M a r y Mac La ren . A las 9 
y cuarto Cadenas de amor, por Ethel 
Clayton y Charles Mered i th . 
Lunes 7 y martes 8 Los t r iunfado-
res, p r o d u c c i ó n de Cecil B . De M i -
lle, interpretada por Leatrice Joy, Ju-
l ia Faye, Rod L a Rocque. Teodoro 
KofJoíf, Charles Ogle y Raymond Ha-
t t o n . 
L I R A 
C O N C U R S O C I N E M A T O G R A F I C O D E 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Usted , l ec to ra , debe ser u n a a f i -
c ionada a l Tea t ro de l S i l enc io , el 
a r t e que poi : su desenvo lv imien to 
u n i v e r s a l , ocupa el p r i m e r l u g a r 
en t re todas las d e m á s a r t e s . 
Us ted , l ec to ra , po r t a n t o , debe 
conocer a l noventa y nueve po r 
ciento de los actores y ac t r ices que 
" p o s a n " an te las c á m a r a s . 
Pa ra us ted no debe ser d i f í c i l , 
e l , a s imple v i s t a , dec i rnos quienes 
son los dos a r t i s t a s que aparecen 
de espalda ftA l a presente fo tog ra -
f í a . 
E l d e c í r n o s l o p o r medio d e l cu -
p ó n que a c o n t i n u a c i ó n h a l l a r á , le 
r e p r e s e n t a r á a u^ted u n mes d i . 
d i v e r s i ó n g r a t u i t a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en 
c o m b i n a c i ó n con l a " H a v a n a F i l m 
C o m p a n y " , de N e p t u n o n ú m e r o 56, 
ofrece a sus lectores una o p o r t u -
n i d a d pa ra c o n c u r r i r d u r a n t e un 
mes a l elegante Cine R i a l t o , sin 
cos ta r le ía e n t r a d a . 
Ob lenga us ted ese D e n é r i c l o . Dea 
las B a s í s de l Concurso Cinemato-. 
g r á f i c o da D I A R I O D E L A M A -
R I N A , que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
s a n . 
Selecto programa ha seleccionado 
para hoy la empresa de este s i m o á 
tico sa lón c i n e m a t o g r á f i c o . 
Matinee corrida de dos y media d 
cinco y media. Una diver t ida come-
dia en dos actos, la C o m p a ñ í a Cinema-
tográ f i ca Cubana presenta el regk 
estreno de l a gran super producción 
de la Warner Bross t i tu lada E l A u l l i -
do de la Muerte, por R ln T i n T i n e\ 
perro que tiene cerebro humano. L j 
LTniversal Picture presenta el regU 
estreno de la gran a t r a c c i ó n titulado 
Alma T i t á n i c a por el gran actor Ha-
r r y Carey. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en dos actos, y el 
regio estreno de la super producción 
de la Warner Bros E l Au l l i do úe la 
Muerte, por R i n T i n T i n el perro que 
tiene cerebro humano, por la nocht 
selecta función corrida a las ocho j 
media con el mismo programa de la 
matinee. 
W H i S O N (Padre V á r e l a y General 
C a m i l o ) 
A las cinco y Cuarto y a las nueve 
y media: Nuestras esposas, por E la i -
ne Hammerstein, Doro thy Ph i l l i p s y 
Herbert Rawl inson . 
A las ocho: la comedia Demasiadas 
fami l i as . 
A las ocho y media: L a dama p in-
tada, por George O'Brien y Dorothy 
Macka i l . 
IR Olí a t e r r a fQenera) Carr i l lo y 
Estrada r a l m t , / 
A las dos: E Hijo de nadie, por 
E d i t h Roberts y George A r l i s s ; Lo 
que valeu na sonrisa (estreno) por 
Pet i t Dumlen y J . Gravine. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: A m o r t r á g i c o , por 
Pola N e g r i . 
A las ocho y media: Lo que vale 
una sonrisa. 
R I A i T O N'iIep«;ur.o entro Consulado s 
San Migue l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Yo soy el hombre, por L i o -
nel Ba r r imore . 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Sendas que se cruzan, por 
F r a n k l i n Fa rnum; L a cacer ía , por 
Earle Fox; E l herrero, por Buster 
Keaton. 
( E l . CINE E L E G A N T E D B L A V I -
BORA) 
| (Avenida de Santa Catal ina esquina 
a J . Delgado) 
i Hoy, martes, a las cinco y cuarto 
|y i las nueve y media, se pondrá , 
| a d e m á s de la interesante revis ta " A l -
¡ bun Paramount", la colosal comedia 
S o ñ a r despierto, por el actor cómico 
Buster Keaton. 
En la tanda central de las ocho y 
cuarto, se ehx ib i r á otra comedia, en 
| seis actos, t i tulada " L a Voz del Nor-
i te"', por Jack H o l t . 
L a orquesta d i r ig ida por el maes-
tro H e r n á n d e z , que sigue siendo muy 
aplaudida, i n t e r p r e t a r á durante la fun 
Ición, obras escogidas. 
F A U S T O 
: F L O R E N C I A CSun L á z a r o y San Eran-
í cisco) 
A las ocho: una evista; el drama 
I Fotinguero belicoso, por Reed Howes; 
; E l mar t i r i o de un hi jo , por Jackie 
j Coogan. 
ESTEirsrrz (Avenifla Santa, Catalina es-
quina i . J . Delgado ( V í b o r a ) 
• A las cinco y cuarto: la revis-
¡ ta en un acto A l b u m Paramount ; la 
1 comedia S o ñ a r despierto, por ^lustfr 
| Kea ton . 
A las oeno y cuarto: L a voz ¿el 
'Nor te , por Jack H o l t . 
A las nueve y media: A l b u m Para-
mount ; Soña r despierto. 
i ZíbRA iZndastria esquina c San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; E l aull ido 
de la muerte, por R i n T i n T i n ; A l m a 
t i t án i ca , por H a r r y Carey. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; E l aull ido de la muer te . 
A las ocho y media: una co iedla 
en dos actos; A l m a t i t á n i c a ; E l au-
l l ido de la muer te . 
TRXANOH ( / v e n i d a WUsoa entra A 
y Faseo, Veris i o » 
A las ocho: Los clientes de su es-
posa, por Monte Blue y Marie Pre-
;vost . 
! A las cinco y cuarto y a las nueve 
i y media: L a culpable, por lene Rich, 
: John Roche, June Marlowe, M a t t Mo-
| ore y George Fawcet . 
| W E E T m r o (Heptnao esquina » T*is 
severanou ) 
j A las cinco y cuarto y a aas nneve 
y media: ¿ P o r qué casarse?, por Jack 
¡ Perr in y Helen Ferguson. 
i A las ocho y media: E l vestido de 
I Madame, por Estelle Tay lo r . 
I GRIS (S y 7 7. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
¡y m e d í a : . La Culpable (estreno) por 
Irene Rich, John Roche y M a t t Mo-
ore. 
A las ocho y cuarto: Las gozadoras 
del amor, por Dorothy Devore. 
O L I M P I O (Av.T. 'da «Cllson esquina a 
B. . veiacu*; 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a Condesa 
Olenska, por Bever ly Bayne. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l ú l t i m o v a r ó n sobre la 
t ierra , por Grace Cunard. 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
P r i m e r o : E s t e concurso comien-
za e l domingo 9 de agosto y t e r m i n a 
el s á b a d o 5 de Sep t iembre . 
Segunde: T o d a S e ñ o r i t a que 
acier te e l nombre de los a r t i s t a s 
que aparecen de espalda é n l a fo -
t o g r a f í a , t e n d r á derecho a u n Pa-
se, d u r a n t e u n mes, para c o n c u r r i r 
a cua lqu i e r a de las tandas de l c ine 
" R i a l t o " . ( N e p t u n o y P r a d o ) . 
T e r c e r o : E l Pase le s e r á en t rega-
do a las s e ñ o r i t a s agraciadas , el 
d í a 6 de S e p t i e m b r e . 
C u a r t o : L o s concursantes pueden 
r e m i t i r cuantos cupones e s t imen 
conven ien t e . 
Q u i n t o : L o s cupones pueden ser 
r e m i r a o s a esta d i r e c c i ó n : 'S r . S i l -
vestre d e ' L o a n . Del A r t e Si lencio-
s ó . D I A R I O D E L A M A R I N A " o al 
Cine " R i a l t o " , N e p t u n o y P r a d o . 
Sexto : E l n ú m e r o de s e ñ o r i t a s 
agrac iadas s e r á de V e i n t i c i n c o . 
S é p t i m o : Caso de que sea m a y o i 
el n ú m e r o de s e ñ o r i t a s q u é ac ie r ten 
los nombres de los a r t i s t a s , se ha-
r á u n sor teo el d í a 6 de Sept iembre 
en e l l u g a r que o p o r t u n a m e n t e se 
d e s i g n a r á y se h a r á p ú b l i c o para 
conoc imien to de los cocursantea 
agrac iados , cuyos nombres apare-
c e r á n pub l i cados en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de D I A R I O D B L A M A R I -
N A , e l dia de l a t e r m i n a c i ó n del 
c o n c u r s o . 
C I N E N E P T U N O 
FOR QUE CASARSE, S R NEPTUNO 
Para las tandas elegantes de a'ncc 
y cuarto y nueve y media ofrece Nep 
tuno el estreno de la p roducc ión t i 
tulada Por c^ié Casarse por Jack Pe-
r r i n y Helen Ferguson. Para las mis-
mas tandas una jocosa cinta cómica 
A las ocho interesante revista F ó s 
News. 
A las ocho y media E l Vestido d« 
Madame o Esposas Ciegas por Es 
telle T a y l o r . 
Sábado y domingo L a Embustera 
por Pol a N e g r i . 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes ue 5 
y cuarto y 9 y media Fox F i l m pre-
séntar . la d iver t ida cinta, i n t é r p r e -
tada por bellas mujeres, entre las 
que sobresalen Grace Cunard, venga 
p a r á que r a y goce t i tu lada E l U l -
timo v a r ó n sobre la, T i e r r a . 
Tanda de 8 y media Beverly Bayne 
er. la p r o d u c c i ó n t i tulada La Conde-
sa Olenska. 
Mié rco le s 2, tandas de 5 y cuarto 
y 9 y media Richard Talmadge en E l 
Mi l lonar io . 
Jueves 3 Pola Negr i en la produc-
ción t i tu lada Amor T r á g i c o . 
Viernes 4 la p roducc ión P a r l é . 
Sábado 5 Elaine Hammers te in en 
la p roducc ión Nuestras Esposas. 
CONCURSO CINEMATOGRAFICO DE 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
EN COMBINACION CON LA " H A V A N A F I L M C Q . " 
£ 1 6S . . . S| • • • • -"̂  • • • • m t 
Ella e s . . . 
Mi nombre. 
íi dirección, 
H o m b r e s 
flacos 
y * 
Por todos lados en 
é s t e nuestro pais—miles 
de hombres d é b i l e s y 
flacos e s t á n aumentan-
d o de peso tomando las 
pastillas de aceite de 
h í g a d o de b a c a l a o 
M c C O Y . 
Juan M a r t í n e z — que 
estaba e n f e r m í s i m o , au-
m e n t ó 9 libras en tres 
semanas y dice ahora— 
" U n d ia o i de las pas-
ti l las M c C O Y de aceite 
de h í g a d o de bacalao— 
hace de esto unas tres 
semanas. C o m p r é u n 
frasquito y e m p e z é a 
tomarlas . Desde enton-
ces c o m p r é dos f fasqui-
tos m á s y me fa l t an 16 
pastillas para t e rminar los . L o s resul-
tados son maravi l losos y nunca me 
he sentido m é j o r . Y a a u m e n t é 9 l i b -
ras." 
Son inmejorables para hombres, m u -
jeres y n i ñ o s flacos, d é b i l e s , fal tos de 
peso y nerviosos. 
P í d a l a s a su bot icar io—pero hay 
malas imitaciones y tenga cuidado 
de obtener las pastillas M c C O Y de 
aceite de h í g a d o de bacalao—las l eg i -
timas y genuinas. E l frasco contiene 
7o pastil las. 
oaispo.coei 
L A S U P E R - L 
LA GRANADA, LA QUE SOLO VENDE CALZADO DE LUJO E IMPORTADO LA QUE 
CALZA A LA GENTE BIEN DE LA HABANA, INAUGURA HOY, SOLO POR POCOS DIAS, SU 
INCOMPARABLE SÜPER-LIQUI DACION-ANUAL 
Para hombre: 5,000 pares, de piel de Rusia, distintos tonos, altos y bajos, 
a $3.50 (antes a $10.00) • 
Para hombre: 2,000 pares de Walk-Over, de piel de Rusia, varios tonos, 
altos y bajos, a $4. (Son de $12) . 
OANISTEB-
Para hombre: 3,000 pares del famoso BANISTER, en piel de Rusia y ne-
bros, altos y bajos, a $6 (antes a $16): 
i-
Para señora: blancos y de charol a $3.50. De raso negro y pieles de co-
lores a $5 y $6 (los más fino? que importamos). 
Para niño: a 70 centavos de la mejor lona; de charol, blancos y pieles 
amarillas a 99 centavos, $1.50, $2.00, $2.25 y $3.00 los que valen $6. 
Anoche en el Fausto todos vieron 
que no hay ar t i s ta tan graciosa y slm-^ 
p á t i c a como May Mac Avoy, la g ^ n ' 
actriz de la Paramount de ojitos ver-
des y preciosos, t a m b i é n se pudo dar 
de cuenta el públ ico de que la cinta 
en que la contemplaron que es L«5 
EuhanVllas de New York es una ««-
las m á s interesantes qu ese han pre-
sentado, su argumento es, uno de loa 
m á s bellos poemas de la vida mo-
derna que se han llevado a l lienzo ci-
n e m a t o g r á f i c o . Vuelve el Fausto a 
presentarla hoy en las tnadas elegan-
tes de cinco y cuarto y nueve y cua-
renta y cinco, juntamente con la gra-
ciosa comedia en dos actos titulada 
Los Hombres de Cuidado. 
En ia tanda de las ocho, promete, 
la comedia en dos actos Noches de 
Luna y para la de las ocho y treinta 
La Muñeca Francesa por Mae Mu-
r r a y . 
Por haberse encontrado los salones 
del Fausto completamente llenos du-
rante los dos d ías que se dieron dt 
exh bidones de E l Diablo Santifica-
do y haberse retirado algunas fami-
lias por no encontrar localidades se 
ha dispuesto vuelva a exhibirse o: 
jueves. 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S 2 
E s t r e n a r á n e l ú l t i m o g r a n "Ca-
í i o n a z o " de 
R I C H A R D T A L M A D G E 
r i t m a d o 
( J I M M I E ' S M I L L I O N S ) 
TEARING . 
THROUGH ' 
E s t e es e l a r t i s t a p r e f e r i d o 
de los e m p r o s í i r i o s 
E l m á á amado de las mujeres . 
L o s h o m b r e s lo e n v i d i a n y 1c 
i m i t a n . 
L o s n i ñ o s l o i d o l a t r a n . 
\c< do.je de v e r l o en esta cinta-
Nuevo R e p e r t o r i o : 
C A B R E R A V M B D I X j I 
C 81!) I d i 
T £ A T R Q} 
C A M P O A M O R 
LlWES 7 MARTES 8 
Un gran triunfo de la ci-
nemátografía americana. 
D E 
A P A C H E 
tRSTEIN 
intenso drama que tiene co-
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¡ I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
X O M B R A M I i r V T O S 
l a n s ido aprobados los nombra-
tt«nt08 y r a t i f i cac iones de los si-
kientes maes t ros : 
Í D e l i a P é r e z A g u i a r , San L u i s , 
f u r i e n t e . ) 
— M a r í a Ofe l i a S u á r e z L ó p e z , 
Pban C r i s t ó b a l . 
— A u r o r a C a r ú s M u ñ o z , G ü i r a de 
•He lena . 
— R o s a M a r í a G a r c í a L ina re s , 
* A l a c r a n e s . 
— B r a u l i o C a ñ e t e V i v ó , Manza-
n i l l o , 
. — O b d u l i a D í a z Q u i ñ o n e s , Cien-
fuegos . 
— A d o l f i n a H e r r e r a , Melena del 
S u r . 
— E s t e l a M a r í a Q u i n t a n a More -
no, B a u t a . 
— E u l a l i a G a r c í a G o n z á l e z , Ma-
r i a n a o . 
— R o s a r i o S ie r ra Jover , M a r í a -
.Tiao. 
— A m é r i c a L o t t i E s t r ada , Ba-
Lyamo. 
— L u z Cos Acevedo, C o b r e . 
H A B A N E R A S 
D E NO L L E G A R A U N A C U E R D O C O N L A E M P R E S A 
H L F E R R O C A R R I L D E C U B A , I R A N O T R A V E Z A 
L A R E S I S T E N C I A P A S I V A S U S E M P L E A D O S 
(Viene de l a p á g i n a siete) 
E L D O C T O R F E L I P E 3 I E X C Í A 
A c e r t a d a d e s i g n a c i ó n . 
Que anoto gus toso . 
L a J u n t a de Benef icenc ia de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes , a p ro - \ 
puesta de l doc to r J o s é L u i s Fe-1 
r re r , ha n o m b r a d o en p rop iedad a l j 
^doctor Fe l i pe M e n c í a r a d i ó l o g o de j 
la Q u i n t a L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . ^ 
A su cargo e s t a r á n los Depar ta-1 
N U E V O .TEFE D E S E C C I O N 
H o y s e r á n o m b r a d o je fe de l a 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n Supe r io r e l 
j e ñ o r Cec i l io So to y L l o r c a , 
. C O M I S I O N 
A y e r ta rda v i s i t ó a l doc to r F e r -
n á n d e z M a s c a r é una C o m i s i ó n de 
la d i r e c t i v a d e l Club Femenino , pa-
r a s o l i c i t a r la c r e a c i ó n de u n a u -
l a en l a C á r c e l de M u j e r e s . 
E l doc to r F e r n á n d e z M a s c a r é 
p r o m e t i ó acceder . 
T a m b i é n s o l i c i t ó d i c h a C o m i s i ó n 
que el Es t ado se haga cargo de l a 
Escuela de Comerc io creada por el 
C lub F e m e n i n o , a lo que el s e ñ o r 
secre tar io no pudo acceder, de m o -
m e n t o . 
men tos de Rayos X y R a d i o t e r a p i a 
P r o f u n d a . 
P l aus ib l e n o m b r a m i e n t o . 
L o reconocen t o d o s . 
A l doc to r F e l i p e M e n t í a , secre-
t a r i o de l I n s t i t u t o P r o T i n c i a l , l l e -
g a r á n con t a l m o t i v o re l i c i t ac iones 
r epe t i da s . 
V a n a q u í las del c r o n i s t a . 
M u y afectuosas . 
R O S I T A S I N G E R 
L a l i n ^ a a r g e n t i n a . 
Ros i t a S inge r , 
Su r e t r a t o lo t r a e e l ú l t i m o n ú -
mero de Carteles como gala de la 
e d i c i ó n . 
Del ic ioso p a l m i t o , con aquel los 
ojos garzos, habladores y pro-
fundos 
R o s i t a . 
¡ Q u é encan tadora ! 
Sigue en el h o t e l C e c i l l a du lce 
enviada del famoso B e s i de l a 
Q u i n t a A v e n i d a . 
Se ve m u y agasa jada . 
C o n t e n t í s i m a . 
E N L A C O M E D I A 
Noche de m o d a . 
Y t a m b i é n de e s t r e n o . 
Es la de hoy, cOmo siempre los 
F i n a comed ia . 
D e l t ea t ro i n g l é s . 
M u y an imada y m u y f avo rec ida 
mar t e s , en el t ea t ro de la Comedia , ¡se v e r á l a sala de l col iseo de la ca-
L a nueva obra , con el t í t u l o de l i e de Animafc. 
M l s t e r B e v c r l e y , consta de cua t ro i T o d o lo g a r a n t i z a , 
ac tos . E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
N U E V O C A T E D R A T I C O 
I N S P E C C I O N 
A su regreso de la v i s i t a de in s -
peccin a l a J u n t a de E d u c a c i ó n de 
Santa Cla ra , I n f o r m ó el s e ñ o r se-
c r e t a r i o y s e ñ o r subsecre ta r io la 
inspec to ra a d m i n i s t r a t i v a de l a Se-
c r e t a r í a , s e ñ o . r a Consuelo Machado . 
S T 0 N A 6 0 . 
- l w o e s t í v o -
¿ A R R Á y 3 U E N A S ' F f l R H A C Í A * . 
E n el I n s t i t u t o de l a H a b a n a se 
ce lebraron , , d u r a n t e los d í a s 28 v 
29 de agosto, oposiciones pa ra pro-
veer l a C á t e d r a de A g r i c u l t u r a del 
I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de 
Matanzas , vacante por haberse j u -
b i lado e l doc to r J u l i o J . Pasto-
r i za . 
E l t r i b u n a l lo f o r m a b a n los doc-
tores F ranc i sco Henares y G e r m á n 
H e r r e r a , como pres iden te y secre-
t a r i o , y los doctores Jorge C h á v e z 
M i l a n é g , J u a n Z a n g r o n i z y Juan 
F , R o i g , como voca les . 
T res e ran los opos i to res : los se-
ñ o r e s E d u a r d o L ó p e z Centellas, 
que desde hace u n a ñ o ocupa la 
c á t e d r a i n t e r i n a m e n t e ; Q u i n t e r i o 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z y E m i l i o 
Sorondo y C a m p a n e r í a , este ú l t i -
mo no se p r e s e n t ó . 
L o s s e ñ o r e s L ó p e z y F e r n á n d e z 
h i c i e r o n sus e je rc ic ios escr i tos y 
orales den t ro de las m á s puras re -
glas y con las g a r a n t í a s de i g u a l -
' d a d m á s es t r ic tas , pues el ^ t r ibuna l 
! d e m o s t r ó ur. celo i n u s i t a d o , que lo 
a p l a u d i m o s , a s í como l a m á s abso-
! l u t a I m p a r c i a l i d a d . 
A m b o s d e m o s t r a r o n una buena 
• p r e p a r a c i ó n , pero desde los p r i m e -
' ros ins tantes se v ió que l a supe r io -
r i d a d estaba de p a r t e del s e ñ o r 
E d u a r d o L ó p e z Centel las , q u i e n ob-
t u v o , por u n a n i m i d a d y con la f e -
l i c i t a c i ó n s incera de su c o n t r i n c a n -
te, el p r i m e r puesto de a p t i t u d que 
le da derecho a l a C á t e d r a . 
Es de l o a r que las oposiciones 
para c u b r i r puestos t a n i m p o r t a n -
tes como los del p ro fesorado , ha 
y a n t omado este car iz de h o n o r a -
b i l i d a d y j u s t i c i a , por lo que fe-
l i c i t a m o s a l doc to r F e r n á n d e z Mas-
c a r ó , secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca y Bel las A r t e s , y a los d ignos 
y h o n o r a b l s í ; m i e m b r o s del t r i -
b u n a l . 
Rec iba nues t r a c o r d i a l enhora -
buena e l doc to r E d u a r d o L ó p e z 
Centel las , por su honroso t r i u n f o 
m 
l e s 
D e s d e M a n a c a s f u é t r a í d o a y e r a e s t a c i u d a d u n s o l d a d o 
q u e r e c i b i ó u n b a l a z o e n l a c a r a a l p e d i r l e l a l i c e n c i a 
d e l r e v ó l v e r a u n s u j e t o , e l q u e t a m b i é n r e s u l t ó h e r i d o 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y . A l f r e o b Rojas y s e ñ o r a . C o l ó n : el 
O T R A S N O T I C I A S ! s e ñ o r M a r i o F e r n á n d e z . C e n t r a l 
' " P r o g r e s o " : e l c o n t r a t i s t a de obras 
E l De legado a p o s t ó l i c o y e l Obispo s e ñ o r E m i l i a n o C a s t a ñ o . Pa lma So-
de P u e r t o R i c o r i a n o : s e ñ o r a A n t o n i a F e r n á n d e z . 
A y e r t a r d e f u e r o n a I s l a de P i - G u a n t á n a m o : e l s e ñ o r ' E l i p i o Re -
nos a c o m p a ñ a d o po r e l P a d r e d e l d r í g u e z y f a m i l i a . De T r i n i d a d : el 
la C o n g r e g a c i ó n de l a M i s i ó n H i - I s e ñ o r A l e j a n d r o E . P a d r ó n A r r e ^ 
l a r l o C h a u r r o n d o , M o n s e ñ o r T o s - | d o n d o y s e ñ o r a , 
t i , C o a d j u t o r de l a D e l e g a c i ó n 
A p o s t ó l i c a y el Obispo de P u e r t o B l genera l Semldey 
Rico M o n s e ñ o r C a r u a n a . 
A Matanzas f u é ayer t a r d e e l ge-
F l o r e n c l o M e n é n c i e z y o t r o s j n e r a i J o s é Semidey, Jefe de A d m i -
A y e r l a r d e eu el c o c h e - d o r m i t o - n i s t r a c i ó n M i l i t a r del E . N . 
r i o " M a n z a n i l l o " agregado a l t r en j 
de Sant iago de Cuba, como espe- T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
c l a l , r eg re sa ron de C a m a g i i e y los 
s e ñ o r e s F l o r e n c i o M e n é n d e z . Agus-1 P o r este t r e n f u e r o n a U n i ó n 
t í n A l v a r e z , V i c e n t e M i l i á n y e l i d e Reyes el Ingen ie ro s e ñ o r D . C . 
s e ñ o r J . F . Ponce que a c o m p a ñ a - ' O e t j e n . G u a r a : la s e ñ o r a Concep-
r o n a l s e ñ o r Ta ra fa y a los s e ñ o r e s c i ó n Sarazua de Peraza y su h i j a 
Secretar ios de l Despacho que fue- R e g l i t a ; e l s e ñ o r F ranc i sco R o d r í -
r o n a l a i n a u g u r a c i ó n de l a casa- g u e r y s e ñ o r a ; el s e ñ o r M a n u e l B á r 
escuela donada p o r este ú l t i m o a l cena . A J a g ü e y G r a n d e : l a s e ñ o r i -
E s t a d o . I t a Consuelo P é r e z y l a n i ñ a Carme-
L a empresa de l F . C . de Cuba V e g a ; l a s e ñ o r a A n d r e a Saave-
como deferencia a esos v i a j e ros l e s e r a de F e r n á n d e z y su h i j a Carme-
hizo acompaar de l s e ñ o r S u p e r i n - j l a . A B e j u c a l : l a s e ñ o r a de N a d a l 
tcmde de c o c h f ^ - d o r n i i t o r i o s Ra-1 e h i j a s . A Pedro B e t a n c o u r t : l a 
m ó n P o n s . s e ñ o r a B l a n c a A u r o r a D í a z y su h i -
j a . A B a t a b a n ó :el s e ñ o r Jenaro 
E l C o r o n e l J o s é M i g u e l T a r a f a ¡ A l o n s o . 
A g r e g a d o a l t r e n 2 C e n t r a l " E x -
preso L i m i t a d o " l l e g a r á hoy de Ca-j ^ E - l n e a r i o de San D i e g o 
magi iey , e l P res iden te d e l F . C . ¡ 
del N o r t e de Cuba y Vicepres iden- I Regresa ron ayer t a r d e de l B a l -
te de l a C o n s o l i d a c i ó n F e r r o v i a r i a nea r lo de San D i e g o : e l represen-
de Cuba c o r o n e l J . M . T a r a f a t a n t e a la C á m a r a A g u s t í n G r o n -
a c o m p a ñ a d o de las personas q u e r e r y su s e ñ o r a ; el Maes t ro B o v I 
a s i s t i e ron a la i n a u g u r a c i ó n de la! y s e ñ o r a ; S a l í P a t r i a ; S i l v i n a Ca-
casa-escuela que é l d o n ó a l Es ta- veda ; H e r m i n i a G a r c í a ; C a t í n Fe-
F I N A L 
C ó m o e l f a r o 
a l n a v e g a n t e 
le indica las costas peligrosas 
que debe esquivar, así la línea 
divisoria—llamada D E L P E L I -
G R O — entre las encías y los 
dientes, es sitio que merece la 
más cuidadosa vigilancia. 
Con demasiada facilidad qué-
danse bajo las encías, entre los 
dientes, y entre aquellas y estos, pe-
queños trozos de comida que, descui-
dados, vienen a producir cierta putre-
facción ácida, origen de miles males. Se 
hace indispensable impedir el desarrollo 
de semejante condición perniciosa. 
Donde la encía 
toca el diente 
Allí está la 
'LIMA DEL PELIGRO 
Hay que neutralizar la acidez 
bucal, para cuyo efecto se im-
pone la Crema Dental de 
Squibb, Este dentífrico, a base 
de Leche de Magnesia Squibb, ha 
evidenciado su eficacia antisép-
tica, detergente y antiácida, ha-
biendo recibido el beneplácito del 
cuerpo médico y dental universal. 
L a Crema Dental de Squibb deja un 
gusto delicioso en la boca. Pruébela 
desde hoy mismo, comprando un tubo 
en cualquiera de las principales farma-
cias y droguerías. 
L a Casa de Squibb desde el a ñ o 1858, se ha dedicado a la fabricación de productos 
y medicamentos de la m á s alta cualidad de pureza, y especialmente elaborados 
para el cuerpo facultativo méd ico y dental. Entre sus productos de mayor fama por 
su insuperable calidad, son dignos de recomendac ión , los siguientes: 
Petrolato Liquido con Agar Squibb 
Bicarbonato de Sodio Squibb 
Sal de Epsom Squibb (Especial) 
Aceite de Hígado de Bacalao Squibb 
Polvo de Talco Squibb para NI nos 
Fosfato de Sodio Squibb (Efervescente) 
Aceite de Ricino Squibb 
Azúcar de Leche Squibb 
Estearato de Zinc Squibb 
Acido Bórico Squibb 
Polvo de Talco Squibb 
Cold Cream Squibb 
I 
Presente este cupón con 10 centavos al droguista de su con» I 
,pM2L obten*' un tubo de muestra battante liberal de la I 
CREMA DENTAL de SQUTBB. Si se le hayan agotado dichas | 
muestras, envié el cupón con 10 centavos por correo a nuestros • 
teor»!«p->« -.1 • -
ROQUE & FRANCESCHI 
Habana 70, Habana 1 
o a nueAros depositarios: | 
LABORATORIOS VIETA-PLASENC1A 
Perseverancia 32. Habana 1 
Nombre. 
Dlrecc^n. 
O j e m a D e n t a l 
S q u i b b 
R o b o r a d a c o / n e c h e de Magnesia Squibb 
Pobli*:íón. 
E . R . S Q U I B B & . S O N S , N . Y . 
Q u í m i c o s Manu/ac turcros 
Establecidos en 1 8 5 8 
NorYouc 
do y que no r eg resa ron ayer ta rde . 
M a n o ' o Caste l lanos 
E l r epresen tan te a l a C á m a r a doc 
t o r M a n u e l Castel lanos y M e n a re-
gresa hoy de los Estados U n i d o s y 
la D e l e g a c i ó n n ú m e r o 2 de l a H e r -
m a n d a d f e r r o v i a r i a ha acordado dis 
pensar le u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o 
por ser su C o n s u l t o r l e g a l . 
Resis tencia pas iva 
Tenemos en tend ido que a l no 
l l e g a r ayer a una so luc in antes de 
las doce de l a noche h o r a en que 
v e n c í a e l plazo que l a H e r m a n d a d 
F e r r o v i a r i a d i ó a l a empresa del 
F . C . de Cuba para l l e g a r a u n 
Convenio de T r a b a j o adecuado a 
las necesidades de los ob re ros y 
empleados y adaptado a lo que l a 
(Empresla deseaba, hoy e m p e g a r á 
nuevamente la s i t u a c i ó n de res is ten-
c ia pasiva que hace poco opus i e ron 
los empleados a d i cha empresa . 
E l hacendado F e r r e r 
P roceden te de Rodas donde e s t á 
ub icado su c e n t r a l l l e s á ayer el 
hacendado J o s é F e r r e r . 
T r e n C e n t r a l E x p r e s o . L i m i t a d o " 
A y e r l l e g a r o n de S a n t i a g o de 
Cuba ,el senador Camacho P a d r ó , 
e l s e ñ o r M a n u e l B r a n d e , S u p e r i n t e u 
dente de Escuelas I n t e r n a c i o n a l e s . 
De Santa C l a r a : e i s e ñ o r A d o l f o 
L ó p e z y f a m i l i a ; los s e ñ o r e s Ense-
bio V i e r a ; F ranc i sco y Osvaldo A n i 
d o ; A r t u r o R u i z Mesa ; R o d r i g o G ó -
mez . ( F l o r i d a : el s e ñ o r M a r i a n o 
F a g e l ; e l s e ñ o r A n i c e t o de Cas t ro 
y su h i j a E l o í n a . C e n t r a l "Ste-
w a r t " : e l s e ñ o r J . Salas . C e n t r a l 
" C u n a g u a " : log s e ñ o r e s A d a l b e r t o 
S e d a ñ o ; 'Elias M a d u r o y A n t o n i o 
B e t a n c o u r t ; doc tor F r a nc i s c o A r a n 
¡ ro . De H o l g u í n : e l s e ñ o r G ó m e z 
G a l l a r d o .e M a D t a n z a s :ei inge-
n ie ro J . M . G a r m e n d i a . De Sanct i 
S p í r l t u s : e l senador M a r t i n e z m o -
l e . De Camag i i ey : el t e n i e n t e T r u -
ü l l o de l E . N . y f a m i l i a ; e l s e ñ o r 
E m i l i o B l o s c a . Ciego de A v i l a : el 
doc to r R o u r e y f a m i l i a r e s y T e ó f i -
lo Camacho . 
E n l a T e r m i n a l pasa a l g o e x t r a ñ o 
Parece que l a ve le idosa c ü c h a no 
qu ie re de j a r de su m a n o a los v i a -
je ros que pasan p o r la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l y t a m b i é t o ayer, en l a 
v i d r i e r a a l H establecida, se vend ie -
dos p remios de dos rail pesos y va 
r í o s p remios ch icos . 
T r e n a C a i b a r i é n 
P o r este t r e n f u e r o n a Cienfue-
g o » : e l s e ñ o r J o a q u í n P e r e i r a y fa-
m i l i a ; e l s e ñ o r Inocenc io C e r r o ; 
A d o l f o Mora le s y f a m i l i a r e s . A C á r -
denas: e l s e ñ o r A g s s í n M a r t í n e z ; el 
doc to r R o d r i g o J o r d á n , Sagua la 
G r a n d e : e l s e ñ o r M a n u e l M i l i y fa-
m i l i a r e s ; el s e ñ o r E r i g i d o T o r r e s . 
Mercedes H e r n á n d e z de T o r r e s y 
f a m i l i a . De Santa I sabe l de las L a -
j a s : e l s e ñ o r Gera rdo L . N a v a r r o ; 
l a s e ñ o r a de N a v a r r o y el s e ñ o r E . 
f jahezas. R e n d i o s : los s e ñ o i r e s 
Pas tor H e r n á j n d e z ; Pompeyo P é -
rez"; l a s eo r i t a E l o í n a P é r e z . Cai-
b a r i é n : los s e ñ o r e s M a r c e l i n o Cas-
t r o ; E n r i q u e y M a r i a n o de l a Puen 
t e . s a n t o D o m i n g o : e l s e ñ o r A n -
t o n i o Q u i n a n a . M a t a n z a s : e l co-
mandan te d e l ' S . N . Gote ra ; los se 
ñ o r e s Cesar A n g u l o y R a m ó n M o n -
t e ro . 
T r e n a San t i ago de Cuba 
P o r este t r e n f u e r o n a Espe ran -
za: s e ñ o r i t a M a r í a R o d r í g u e z . Sa 
gua l a G r a n d e : los s e ñ o r e s F r a n c i s -
co L ó p e z ; R a ú l S o l d e v i l l a . A P la -
cetas : e l s e ñ o r Pedro B a l d e o n . A 
Sant iago de Cuba : e l s e ñ o r A u g u s -
to Lores , corresponsal del " H e r a l d o 
F e r r o v i a r i o " : e l s e ñ o r J u l i o P é -
rez T e r á n J r . C á r d e n a s : los s e ñ o -
res P e d r o M a t e r ; V i c e n t e Grego ; 
J o s é F u e n t e s . Ma tanzas : la s e ñ o r a 
Rebeca A n d u x , v i u d a de Q u i r ó s ; el 
í i s p e c t o r d e l TI a p a r t a m e n t o C o -
m e r c i a l E u g e n i o Sobrede y P l n t u e 
le^ ; e l s e ñ o r M i g u e l F u n e s ; e l em-
pleado de los F . C . U n i d o ? s e ñ o r 
J u l i o H e r i n á n d e z y s e ñ o r a . Baya -
mo: los s e ñ o r e s I s i d r o H e r n á n d e z ; 
C r i s p í n Carees y su h i j o C r i s p í n R i -
g o b e r t o . C e n t r a l Santa G e r t r u d i s : 
el a d m i n i s t r a d o r de ese c e n t r a l J . 
M . C a m p a n e r í a . San ta C l a r a : lo? 
s e ñ o r e s " T a t i c o " R a b e l l ; A l f r e d o 
G a r c í a ; E r n e s t o G u t i é r r e z ; l a se» 
ñ o r a R o s a r i o M a l l o y l a s e ñ o r i t a 
G i l ; l a s e ñ o r a M a r i n a Ose? de T o -
ledo; la s e ñ o r i t a A d e l f a T o l e d o , el 
mag i s t r ado de aque l l a A u d i e n c i a 
doc to r A l b e r t o Cabre ra C a s a ñ a ; el* 
Consejero de aquel Consejo P r o v i n 
c ia l s e ñ o r E n r i q u e Q u i ñ o n e s . Bai-1 
noa : el cosechero de p i ñ a s E n r i -
que D í a z . C a m a g i i e y : doc to r F r o l - ¡ 
l á n G a r c í a y f a m i l i a ; el i ngen ie ro j 
A l f o n s o Luaces y f a m i l i a ; el s e ñ o r ; 
O l i v e r i o T o m e u R e t a m a l ; e l s e ñ o r . 
r i a ; l a s e ñ o r a L u i s a D í a z v i u d a de 
Vega , e l s e ñ o r L u i s R o v i r a ; el- ce-
l e b r é * " p i n t o r Armjando M e n o c a l 
y f a m i l i a ; l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
G a r c í a . 
T r e n de P i n a r d e l R í o 
P o r este t r e n l l e g a r o n ayer t a r -
de de: San C r i s t ó b a l e l s e ñ o r F é -
l i x G a r a y t a . P i n a r de1 R í o : l a ar-
t i s t a E l l a G r a n a d o ; M a n u e l L l i -
naz ; l a s e ñ o r a Mercedes Rojas de 
L l i n a z ; A m a b l e H e r n á n d e z . V i ñ a -
lez A n t o n o l H e r n á n d e z , v e g u e r o . 
E l Jefe de l a J u d i c i a l 
E l s e ñ o r A l f o n s o Fo r s , Jefe de 
l a P o l i c í a J u d i c i a l a c o m p a ñ a d o de 
si: f ami l i a , r e g r e s ó de P i n a r del R í o 
ayer t a r d e . 
T r e n de C o l ó n 
P o r este t r e n l l e g a r o n de P e r i -
co : el s e ñ o r J u a n F . - A l z u g a r a y y 
su s e ñ o r a . M a t a n z a s : los s e ñ o r e s 
R i c a r d o L i n a r e s ; doc to r M a r i o L u 
q u e . C e n t r a l ' E s p a ñ a : e l s e ñ o r A d o l 
fo L e ó n que s igue v i a j e a l c e n t r a l 
" O c c i d e n t e " . C o l ó n : el s e ñ o r Joa-
q u i m o v e . T a m b i é n de Ma tanzas : 
s e ñ o r a Sara P é r e z ; s e ñ o r a Carme-
la S e g u í de L e y v a ; s e ñ o r a A r e l a í -
da Alonso B e t a n c o u r t . C á r d e n a s : 
el s e ñ o r I s m a e l Bosch y s e ñ o r a . V a 
r a d e r o : l a s e ñ o r i t a L u i s i t a S á n -
chez H e r n á n d e z y su hermano A l -
f redo . 
T r e n a C o l ó n 
P o r este t r e n f u e r o n a Matanzas , 
doc tor A l b e r t o L ó p e z S á n c h e z ; I s -
r ae l P / rez , P res iden te del Conse-
j o P r o v i n c i a l de aque l l a p r o v i n c i a ; 
los s e ñ o r e s H o r a c i o Reyes L e ó n ; 
E l a d i o G o n z á l e z . San M i g u e l de 
los B a ñ o s : el s e ñ o r M a z o r r a y l a 
s e ñ o r a Rosg i t a S a r d i ñ a . C á r d e n a s : 
el c a u i t á n de l E . N . R e t a m a ; e l 
s e ñ o r Pedro F e r n á n d e z y su h i j o . 
J a r u c o : los s e ñ o r e s V a l e n t í n Cuer -
v o ; J o s é F i g u e r a s . C o l ó n : los se-
ñ o r e s A l b e r t o Godinez ; Oscar Dííaz" 
y f a m i l i a . 
Soldado h e r i d o de u n balazo 
A y e r t a rde fué t r a í d o desde M a -
nacas : e l so ldado d e l E . N - J o s é 
M a t i l d e R a m ó n que a l ped i r l a l i c e n 
cia a u n ^paisano que po r t aba u n 
r e v o l v e r y el paisano le h i r i ó en l a 
cara , s iendo a su vez h e r i d o é s t e . 
U n sargento s a n i t a r i o y 2 n ú m e r o s 
se e n c a r g a r o n de la c o n d u c c i ó n en 
estado grave de l h e r i d o a l h o s p i -
t a l de C o l u m b l a . 
T r e n de San t i ago de Cuba 
P o r este t r e n l l e g a r o n de San-
t l a g o t l a g o de Cuba : la s e ñ o r a H i -
g i n l a Colas v i u d a de A n d r e a l ; l a 
s e ñ o r a Lea L o b o de Lama? ; e l se-
ñ o r E rnes to E s p i n ; s e ñ o r i t a s L i l i a 
T u d e l a ; M a r í a L o l a A l v a r e z ; l a doc 
t o r a A n d r e í t a T u d e l a . C a i b a r i é n : 
e l j o v e n V i c e n t e Cus tod io y R i c a r d . 
P lace tas : s e ñ o r a C la ra H e r n á n d e z 
de R o s l ; l a s e ñ o r i t a M a r í a Baca -
l l a o . Santa C l a r a : las s e ñ o r i t a s 
A n a y Cecil ia M a r i n e l l o ; e l s e ñ o r 
A u r e l i o Sena; el c a p i t á n de l E . N . 
V i l l a , supervisor de los I m p u e s t o s . 
A r r i e t e : e l s e ñ o r E d u a r d o A l i e n . 
C á r d e n a s : doc to r R a n d í n y su h i -
j a B e r t a ; la s e ñ o r i t a Roca ; l a se-
ñ o r i t a T e l l e r í a ; el s e ñ o r A u r e l i o 
A r r o y y o . San M i g u e l de los B a -
ñ o s : s e ñ o r a v i u d a de G i b e r g a ; l a 
s e ñ o r a de ' B s t e f a n n i ; e l s e ñ o r M a -
n o l o L ó p e z T o c a . Rodas : el A l -
calde M u n i c i p a l de a q u e l T é r m i n o 
E l l o A l v a r e z . T r i n i d a d : las s e ñ o r i -
tas Fensueda y M o r a i m a B e c k e r y 
el j o v e n A r m i n i o Beckfer. Ciego de 
A v i l a ; la s e ñ o r a P a t r i c i a S u á r e z , 
v i u d a de M i l i á n . . C ienfuegos : l a se-
ñ o r i t a L e o p o l d i n a Ochoa ; e l s e ñ o r 
I g n a c i o Mora l e s y s e ñ o r a . A m a r o : 
el s e ñ o r M a n u e l Mesa y f a m i l i a . 
Santa Isabel de las L a j a s : s e ñ o r 
V i r l a n o -le la T e r g a ; M a r í a A c h o a , 
Nieves G i l . C o l ó n : é l d o c t o r W a l -
ydo C s í s t r o v e r d e ; Fede r i co G o n z á -
lez Capero y f a m i l i a . C e n t r a l M a -
b a y : M a r c e l i n o G a r c í a y su h i j o 
M a r c e l i n o . M a t a n z a s : el Padre Je-i 
naro S u á r e z ; A r t u r o G a u d y y su! 
h i j o . V a r a d e r o : doc tor O r t i z Co-
f f i g n l . C e n t r a l " C o v a d o h g a " : e l 
i ngen i e ro A l e j o C a r r e ñ o . J i eo tea : 
e l d o c t o r Car los R o d r í g u e z F e o . 
P a n c h i t a N ú ñ e z 
L a amable y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
Panch! la N ú ñ e z , empleada de la Su-
p e r i n t e n d e n c i a de T r á f i c o de l Di s -
t r i t o Habana de los F . C . U n i d o s 
r e g r e s ó anoche de V a r a d e r o , d o n -
de ha pasado sus vacac iones . 
T r e n a P i n a r del R í o 
P o i este t r e n fue ron a Is la de 
P i n o s : doctor Cicero y su h i j o , los 
s e ñ o r e s M i g u e l s u e i r a s ; E n r i q u e 
R o d r í g u e z ; M a n u e l F e r n á n d e z ' B i l j 
bao ; el D r D í a z de C a s t r o . M e n -
doza: el s e ñ o r Pascua l V a l d é g y . 
Los Palacios : el s e ñ o r Naza r lo D e l -
g a d o . 1 
e l d e s p l o m e 
m á s f o r m i -
d a b l e d e m e r c a n c í a s d e 
c a l i d a d . 
S E G U N R E V E L A N E S T O S P R E C I O S 
E S T O N O E S U N A L I Q U I D A C I O N M A S , S I N O U N A C O N T E C I -
M I E N T O D E I M P O R T A N C I A E N L O S A N A L E S D E N U E S T R A 
V I D A D E N E G O C I O S . 
L A R E D U C C I O N D E F I N I T I V A D E N U E S T R O L O C A L M I E N -
T R A S D U R E N L A S O B R A S L O J U S T I F I C A . 
A L A C A S A 
m 
P r e c i o s S e g ú n C a l i d a d e s 
B a ú l e s , B a ú l e s E s c a p a r a t e s , M a l e t a s , S o m b r i l l a s , 
P a r a g u a s , B o t a s d e M o n t a r y d e C a z a , Z a p a t o s 
p a r a P o l i c í a s y M o t o r i s t a s , C a p a s d e A g u a , e t c . 
P E L E T E R I A 
B E N E J A M 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
P T I E M B R E 1 D E \)925 
P A G I N A O N C E 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
/ s t i m a d o n m i g o e l Sr? Enseb io Co-
t c i i l l o . 
^ n a G o n z á l e z , Ana A r r o y o . Leo-
p o l d i n a A . de B u s t i l l o . J o s é A i -
t i a ñ a n a d e ' a y e r e l he rmoso Vapor ! x a l á , P i l a r S i m ó n , p-austino y L u i s 
t o r r e o e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " . I M i e r , V i c e n t a D í a z V d a . de Ace-
g r e t r a j o carga genera l y 674 pa-1 bedo e b i j a , F é l i x P e r d i g ó n , J o s é 
Cajeros de e l los 542 pa ra l a Ha - ' R o m á n d - z . J o s é Q u i j a n o , A l b e r t o 
b a ñ a y los restantes de t r á n s i t o ! ' />pez, J o s é A r r e g n i , E m i l i a n o 
M é x i c o . cjiKvadoT, J e s ú s Ban ) i i ena . L u i s 
B e n i t ( , Gonrr i lez , B i e n v e n i d o T u -
t i e l . Isaac A r r o y o , G i l R o d r í g u e z . 
E u g e n i o G ó m e z . F e l i p e Rey, Lur>io 
E n t r e los pasajeros l legados e n L e ó n , R a m ó n V i c t o r e é v f a m i l i a . 
c-1 " O n s t ó b s l C o l ó n " f i g u r a e l Sv. ! V i c t o r i a n o F e r n á n d e z , Carmen A l -
J o s é L u i s de T o r r e s . B e l e ñ a . g e n - h a r é r ; E m i l i o R o d r i g u e , A d o l f o 
t i l h o r n b r e de C á m a r a de S. M . ex ¡ C a s t r e , y f a m i l i a , M a r i a n o D e l g a . 
K L C R I S T O K A L C O L O N 
I*rocedent/o de ( B i l b a o ^ GUión, 
f a n t a n d e r y l a C o r u ñ a l l e g & \ é t í l a 
pa ra 
T O N I/T7IS D E T O R R E S B E L E x A 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
S A R E L P R I N C I P E D E A S T U R I A S Y S I S H E R M A N O S L O S I N -
F A N T E S , D U R A N T E U N A D E SUS V I S I T A S A L " C R I S T O B A L C O L C i X " 
D i p u t a d o a Cortes y d i s t i n g u i d e | do, M a m u l G a r c í a y f a m i l i a . J o s é 
p e r i o d i s t a . ¡ C o l l a d a , J j s é R . G o n z á l e " , M n r L a 
L a m i s i ó n que t r a e a Cuba e l ¡ J u n c o , Sa. .la y D j Iojv -? ^ernindeT: . 
Sr . T o r r e s B e l e ñ a es la de r ep rc - Ola ra "V t i.^a, E ü l i n d b 'y E m m a 
sen ta r a l Gob ie rno d e l R e y D . A l - j F e r n ^ u l : Blanca ^ s r . - á n d i ' z ; Uu-
fenso X I I I en í a f ies ta de l a R a Z a j b e l M i . - i j f z . Z o i l o M i r í a s 
que como es c o s t u m b r e se ce lebra l E l I r i i b r eazo l ' .- '^co^ ex Se-
en l a H a b a n a tocios los a ñ o s , pero | p i n d ó . t ' V de l t v ' p a n a : lent '1 on 
antes e l Sr. To r r e s B e l e ñ a se d i - ¡ l u m i g • i t < n A n t .-¡o Flojo.# Tsa'bel 
r i g i r á a M é x i c o pa ra t r a t a r asun-! Bayosa e h i j o s , E n i . - i . ; Tqír.Tlde 
tos re lac ionados con l a c o m p a ñ í a j F rane i sco Ge l i y f a m i l i a , E n r i q u e 
O i l S t anda rd de l a que es abogado : G o n z i l r z , J o s é Tosar . Pedro A g u i -
en M a d r i d . l a r , Esteloi L ó p e z , J e s ú s B l anco , 
M a n u e l B l anco , Genoveva Cub i l l a3 , 
Gi'andes deseos m u e s t r a e l dis-[>y el p e r i o d i s t a e s p a ñ o l d o n A r t u r o 
l i n g u i d o caba;Ueiro de permanecer i H o m e r o de M a r p o t t e , r edac to r es-
f a r i o s meses en Cuba, a f i n de t e - ¡ p^c i a l de l p e r i ó d i c o " L a N a c i ó n " 
n,er una i m p r e s i ó n persona l perfec- de M a d r i d que viene a establecer 
t a do n u e s t r o m e d i o . • c o r r e s p o n s a l í a s de d icho p e r i ó d i -
E n c o m p a ñ í a de su esposa ha j co en Cuba y M é x i c o , 
l l e g a d o t a m b i é n en d vapor "Cr ia -1 E l C a p i t á n del C r i s t ó b a l C o l ó n , 
t ó b a l iCo lón ' e l Genera l r e t i r a d o d o n E d u 3 r d o Fa.no', nos i n f o r m ó 
de l E j é r c i t o e s p a ñ o l don P e d r o , que h a b í a n le r . ido vm v i a j e fci ' i . ! , 
A g u i l a r , que t iene f a m i l i a r e s a q u í i pues solamc-nle h a b í a encon t rado 
¡ r e s i d e n t e s ' . I u n poco de mr. .' .gruesa a la sa l ida 
Ot ros pasajeros l l egados t a m - oe l a C o r u ñ a ; yero e jn que oen r r i e -
b l é n en el C r i s t ó b a l C o l ó n s o n los j r a novedad a l g u n a a bord .» . 
Sres. J e s ú s de C ó y a r r o l a , F e r n á n - T a ^ ' . b i é v t-f.5 i n f o r m ó el Capi-
do Sainsi de l a M o r a , J o s é M u ñ o z , | r á n í ' a u n que p o r dos ocasiones 
¡ E n r i q u e Zas, R o g e l i o G a r c í a P é - Sus A l t o / v el P r í n o i p o de A s t n -
fez , Car los Caba l le ro . Constancia . i h ? , y sus auguf-Mos hermanos Do.a 
Díasr, Pedro Gal lo y f a m i l i a , E l o í - l j a í r f Pon . L i a n y ] on Gonzalo 
Ba Te jedor , R a m ó n B lanco , E v a r i s - v i s i t a r o n su barco T r ' m e r o er. C i -
t o G. R o d r í g u e z , M a r í a Pizazo e | j e n y d e s p u é s en Santander y que 
h i j a , C o r n e l l o Picazo y f a m i l i a - i en e t t e v ia 'p ^ l i ' . - ' a - a lo v l - i , . l 
E l C a p i t á n I n s p e c t o r do l a Env I ol P r í n c i p e de A s t u r i a s con los 
presa N a v i e r a de Cuba nues t ro I m i e m b r o s de :ni Cua r to M i l i t a r . 
I » 
E N E S P A Ñ A I N T E G R A L 
Las c a n d a s que nos p r o d i g a n , 
cuando son sinceras, cuando son 
jus tas , cuanoo h o n r a n y enaltecen 
nuestra h u m i l d a d , d e b í a m o s d3 
g u a r d a r l a s en el c o r a z ó n , cofre sa-
g rado de los 'hondos quereres , y 
no d e b í a n sa l i r a f l o r de l ab io 
en j a m á s ; el l ab io en la pa l ab ra y 
la pa lab ra os la v a n i d d y l a va-
n idad mancha la pureza de las ca-
r i c ias que nos p r o d i g a n . 
Mas como la car ic ia que ayer o to r -
ga ron a los cronis tas de Sociedades 
E s p a ñ o l a s es de esas que no po-
demos g u a r d a r en e l cofre de los 
hondos quereres ; t iene que s a l i r a 
í lo i ; de l a b i o para 
l a d iga con g r a t i t u d 
p l u m a la esculpa con la gaya y 
elocuencia suprema. Nos lo deman-
da el deber; nos lo i m p o n e e l cora 
Lo« grandes progresos de la Agrupación Artística Gallega.—Lina 
verbena de los boalenses.—Un gran baile en el Centre 
Catalá.—El Comité Pro Juan Aedo. 
Bien por la A r t í s t i c a . N o le que-
remos escat imar aplausos, po rque 
r ea lmen te se lo merecen. 
T r i u n f a r o n e n . el t e a t r o Nac io -
n a l con la Casa de la T r o y a . T r i u n -
t igrón en M a U n z a b . con M u r o s de 
L O S D E E S P A Ñ A I N T E G R A L R I N D I E R O N A N O C H E U N A M O R G - Oro. y v o l v e r á n a t r i u n f a r en G ü i -
SO H O M E N A J E A L O S C R O N I S T A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L t o d a ia 
l i s i a de C u b a . Y a todos la conocen. 
Y a todos saben de sus t r i u n f o s . Y 
por eso la ap l auden . 
E i nuevo loca l de la A r t í s t i c a , 
La fiesta de la Juventud Montañesa.—La excursión de Atlántida. 
Los de la Unión Trivesa irán de Tropical.La Sección de Recreo 
de Concepción Arenal. — El baile blanco de la Juventud ^,)iado ^ fel 1jnejo1r ^ . • ;Habana , — f r e n t e a l P a r q u e Cen-
Asturiana. t r a l — , r e ú n e todas las condic iones 
deseables. Grandes salones. V e n t i l a -
c i ó n e s p l é n d i d a . L u j o ' a r i s t o c r á t i o 
3 u é m á s se pusde pedi r? riña in na iahrc T i e ro - Sra- B e r t r o n , Alis?a T i a n o , porque nos lo impone e l deber y nos t l ü n e s p ^ " " n r n f n . H f t ' , 1 F e l i a T r i a n o , Sr ta . L u i s a M i q u e l , ! lo demand.a la g r a t i t u d . ; e n t o d o . ¿Qi 
p ro runaa > ^ ! s e ñ o r i t a A m p a r o Coce, s e ñ o i t a | Los de E s p a ñ a I n t e g r a l q u e d a - ¡ P a r a una sociedad como e § t a que 
Mercedes Pado, s e ñ o r i t a H e r m i n i a i b a n ba i lando . . | ha empezado ayer , é s t o es u n t n u u -
R l v e r o ; s e ñ o r i t a E v a n g e l i n a A r c e , ! L A F I E S T A D E L A J U V E N T U D fo decis ivo, 
z ó n " de pe r iod i s t as y ^de"iTombres' Eeftorita <-)tília R l v e r o , s e ñ o r i t a Ma-Í M O N T A Ñ E S A U n aplauso r o t u n d o a l a A r t í s t i -
agradecidos , a l tamente agradecidos i l í a G o n z á l e z , la s e ñ o r i t a Josef ina; Por f i n , d e s p u é s de la rgos deba- ca . Y nada m á s . Solamente qusre-
Los de E s p a ñ a 
de c u l t u r a y de 
mientes e sp i r i t ua l e s son f o r n i l d a - i •ÍVIX,:!' StíUUIUit ^ a r i a . ue o a s i t t i i u - i li^u ,a, bicoca y.uo í a o u v c u L u u . g r a n nes ta , soore t ono p o r 
bles, po rque se a r r a i g a n y f l o r e c e n ' c h e a ' se f l0 r i t a A n g e l i t a Otero , laj M o n t a ñ e s a h a b í a s u s p e n d i d o . poi-j del Cuadro de D e c l a m a c i ó n , una 
en l a fe c a t ó l i c a que es l a fe de!gentil A v e l i n a Bouza , su m a m á j causas ajenas a la soc e d a d . g r a n f iesta como todas las que e l la 
Dios , nos aman; v i v e n agradecidos Angus t i a s P e a l e s , s e ñ o r i t a E m e s - i Y con l a fecha ha sido a c o r d a - s a b e ce lebrar cuando qu ie re , 
v s i é n t e n s e honrados y h o n r a d o s ' t i n a Couz0.' s e ñ o r i t a M a r u j a Cou- do el l u g a r donde t e n d r á efecto,! ' Una fiesta t r i u n f a l . 
con nues t ra a m i s t a d , con nues t ro 70' s e ñ o r i t a Sa tu rn ina Couzo y. su que por c i e r t o es u n - s i t i o excelente. ' _ 
t r aba jo y con el en tus iasmo s e n c i - | b e l l a m a m á ' s e ñ o r i t a A m p a r o Ro-|se t r a t a ^ nada menos que de loa Con m o t i v o de l a r r e n d a m i e n t o de 
n    u a i , í  n n  j n  rui un, u y et, u   a o  . y a  as . fcoia re -
I n t e g r a l sociedad! A l o n s o ' s e í í o r i t a L u i s a Pado, s e ñ o - | t e s de la J u n t a D i r e c t i v a , ha ^ido mos decir , que esperamos pava l a 
recreo cuyos c i - l r i t a -A-81111"^ R u t ó n , s e ñ o r i t a L i l a , acordada l a fecha pa ra la celebra- i n a u g u r a c i ó n de l nuevo l o ; a l una 
o ñ n m l f l n  i A r c e ' s e ñ o r i t a M a r í a d B a s t a r r a - i c i ó n de la f ies t  que l J e n t u d , g r a n f iest b d  p a r í e 
l i o que empleamos a l d e t a l l a r su 
l abo r noble y c u l t í s i m a . Y para de 
d r í g u e z , s e ñ o r i t a M a r í a T e r é s a , se- M a n a n t i a l e s del A g u a la Co to r r a , ^os re,gi0s y a m p i i o s salones del an 
ñ o r i t a M a r í a L u i s a M a t í n e z , s e ñ o 
E l c o m p o l t p a r a v o l a r e l t r e n r e g i o ! ,reo la sentencia y d i spus ie ra lo coíir 
L o s nombres de los de ten idos | veniepte para el c u m p l i m i e n t o de l a 
H a b i e n d o s íd oelevada a p l e n a - ! m i s m a • 
r i o la causa i n s t r u i d a por el juez jSe ' d a cuen t a de l a sentencia a l 
m i l i t a r m i l i t a r , s e ñ . o r F e r n á n d e z V a l , D i r e c t o r i o 
d é s , sobre el c o m p l o t descubier to e m , A c o n t i n u a c i ó n de ap robar I 9 , 
Ba rce lona a fines de mayo ú l t imo ,1 sentencia, el c a p i t á n gene ra l d io 
se ha a u t i r i z a d o la p u b l i c a c i ó n . de ¡ cuenta de la misma a l D i r e c t o r i o , 
la s i g u i e n t e n o t a : Poco antes de l a s ' d o c e se r ec i -
" I n f o n n a d a la P o l i c í a de que se b ló aviso t e l e f ó n i c o del presiden*,* 
f r aguaba u n complo t con el i n t en - j i n t e r i n o de l D i r e c t o r i o , d á n d o s e 
tQ deshacer e s t a l l a r una bomba a l jPor e n t e r a d o . 
paso po r un t ú n e l de las costas de Se comunica a l reo l a sentencia 
G a r r a f del t r e n en que v ia jaban! E l juez m i l i t a r m a r c h ó poco des-
las personas reales, f u e r o n de ten i - ! p u é s de las once de la m a ñ a n a de l 
dos en l a e s t a c i ó n de d icho pueblo, ; d o m i n í - o a la Comandancia de Ca-
unos, y o t ros pos te r io rmen te , F r a n j r ab ine ros , en cuyos calabozos .se 
cisco F e r r e r T o r r é n s , A n t o n i o Ar - ¡ h a l l a b a r e c l u i d o J o s é Romero , 
ge laguet Cadafalc, M a r c e l i i i o Pere- A c o m p a ñ a b a a l juez ni defensor de 
l ió D o m i n g o , R a m ó n F á b r e g á A r r u j Romero , c a p i t á a s e ñ o r A r e j u e l a ; 
f a t ; E m i l i o G r a n í e r B a r r e r a ; Ja i - ' 331 s e ñ o r P é r e z ' Garbe ry p r o c e d i ó 
me J u l i a P e d r o l ; J o s é G a r r i g a A n é u seguidamente a n o t i f i c a r a Rome-
Deogracias C i v i t B a l l v e r d ú ; Jaime r e . l a sentencia d i c t ada p o r el conse-
Compte Cale l la y M i g u e l B a d í a Ca- j o . 
' de tuvo t a m b i é n a o t r o s i n j L a n o t i f i c a c i ó n se hizo en u n a 
d i v í d a o s , a los que se puso en l í b e r - xlependencia de la Cor^andancia , 
t ad demos t rada su inocenc ia , p o r i que era prec isamente el despacho 
lo que a l c o m p l o t se re f ie re , s í b ien l que ocupaba ^ c a p i t á n don V a -
han quedado a d i s p o s i c i ó n de l Juz- i e n t í n A l o n s o P o b l e l , v í c t i m a de Jo-
gado m i l i t a r a resul tas de o t r a cau! s é Romero . 
P . T r i f ^ a ^ 0 8 n M E l reo ingresa en C a p i l l a 
Y i a ^ í A j f ^ fef ^ Hecha !a n o t i f i c a c i ó n e l reo f u é 
f i ^ í f t f Sf inCaU 6 ,a P0- t ^ l a o á d o a la - cap i l l a . Esta f u é 
h c í a , de u n a r te fac to que los encar . l ada nahp lHn nne existe 
tados h a b í a n ocu l t ado en las p r o x i - • ] ^ e [ ^ n ^ u e e^lste 
n-,iHo^Qt, t,-, 1 Z, V p i u A i l en e1 paj-jo c e n t r a l de la Comandan-
miaades de l t ú n e l , de la carea na- j t. hü í- t 
í 'a c ía , p a b e l l ó n que en t i empo n o r m a l 
m o s t r á r n o s l o anoche en sus salones r i t a Magda lena Pascual , s e ñ o r i t a 
sociales, ce l eb ra ron en g r ac i a a l L u i s a M a r i o , s e ñ o r i t a P i l a r M a n o . 
nosot ros una be l la ve lada , a c t o ¡ 
hermoso que b a u t i z a r o n con e l ob-
sequio de u n c h a m p á n de H o n o r . 
Se nos festejaba a l m i s m o t i e m p o 
que se fes te jaba el c u m p l e a ñ o s de 
• e ñ o r i t a C a r m e n F e r n á n d e z , s e ñ o -
r i t a A u r o r a A lva rez , s e ñ o r i t a P u r a ra i a fecha a n t e r i o r en d i s t i n t o l u -
en Guanabacoa, donde p o d r á n los hd-h,-. « « V ^ í a * . 01 ¿ » <- •< 
u í » t « i j t i g u o u m o n C lub , bor l a A r -
mozucos b a i l a r t l . l a l a t a r d e y y*-¿n¿¿n~ -u • \ 7 
. j ^ - v v - g p como n u n c a t í s t i c a Gal lega , h a n comenzado los 
d i v é .rse como n u n c a . tos ú e d e s p r e n d i m i e n t o y genero-
Todo lo que estaba anunc iado pa- s idad de sus entus ias tas asociados. 
( í a r c í á s e ñ o r i t a Josef ina F e n á n d e z , 1 gar( ge c e l e b r e r á a q u í , con otras tes-
s e ñ o r i t a I s o l i n a Ledas, F l o r i n d a ; sorA,resas que han de ser del a g r á - S e ñ o r e a 
S á n c h e z s e ñ o r a M a r í a Teresa F e r - , d o de l p ú b l i c o que c o n c u r r a a es-
V é a s e la p r i m e r a l i s t a de donan-
oa bomna 
A"am¿ñ CanouTa: ^ m b r T ^ " ^ Ju- " á n d e z . s e ñ o r a F i l o m e n a F e r n á n d e z i t a cast iza f i e s t a . : ^ r t ó ^ S / ! ? ^ Un herm0S0 
v e n t a d a rdorosa y entusiasmo f e r - | y muchas m á s . | L a M o n t a ñ a entera v i b r a r á a lma ' R c i M g i o B a r b a r r o a x . dos g r a n -
viente , a lma, f l o r ec imien to y g ran - i Hagamos constar con o r g u l l o l i l - j y c o r a z ó n — a l escuchar las ama- des Cuadros, 
deza de E s p a ñ a I n t e g r a l , ya que; dalgo que Cancu ra , el P res iden te , ! bles m ó d i c a s de l a p a t r i a y a l con-1 L u i s E . Rey, una a r t í s t l . 
f ué su p r i m e r Pres idente , y e s aho- | los i n v i t a d o s y los socios recibie-1 t emp la r lo& v e r n á c u l o s bailes, q ü é Vara luz . 
r a su a d m i r a d o y q u e r i d o Presiden-1 r o n a los cronis tas con los, brazos p r e n d e r á n en el e s p í r i t u de todos; A d e m á s , apo r t an su t r a b a j o per-
- ' sena] para i n s t a l a c i ó n de l escena-
r i o y t e n d i d o de a l u m b r a d o , los se-
i ñ o r e s Ba l t a sa r E d r e i r a , M a n u e l P i -
¡ r . e í r o , B o l í v a r P é r e z . J o s é Campos, 
j l o s ' h e r m a n o s M a n u e l , S i lves t re y 
A n t o n i o L ó p e z , Rosendo B e r n a r d o , 
• ÍBouzor i y V i l a s f m t a . 
A p a r t e esta c o n t r i b u c i ó n perso-
j n a l . que apos tan t a n entusiastas 
I asociados, esta e l rasgo m e r i t í s i m o 
jde i p res idente soc ia l s e ñ o r M á x i m o 
: Mata lobos , q u i e n ha f i n a n c i a d o Ion 
pr imeros compromisos e c o n ó m i c o s de 
j l a c o l e c t i v i d a d en su r ec i en t e , i m -
pulso. 
E L " C U J Í A " 
M a ñ a n a , i m ié r coQes , za rpa ra de 
¿tile p u e r t o pa ra e l M a r i e l e l c r u -
cero de l a M a r i n a N a c i o n a l " C u b a ' 
que r í - c ib i r á en d icho p u e r t o pina-
r o ñ o ' a los g u a r d i a m a r i n o s que ¡ l a S a n i d a d m a r í t i m a , y A d u a n a pa-
l i a r á n u n TÍaíft de . p r á c t i c a p o r las r a que se p e r m i t a a l i n v e n t o r de 
jca'Tga genera l y 4 00 c a í a s de d ina -
m i t a c o n dest ino a la Habana . 
K L I N V E N T O R L O P E Z 
| A y e r se e s t u v i e r o n haciendo ges-
! t ienes cerca de las au to r idades do 
costas n a c i ó a a l e s . 
E X P U L S A D O S 
ív» encuen t ran de ten idos a bor -
do del M á x i m . G ó m e z , 27 i n d i v i -
duos de nacl.< i v l i d a d ' rancesa . es-
p a ñ o l a y c h í m -os cuales s e r á n 
reembarcados pa ra sus respect1^rn.3 
p a í s e s p o r api.•cánsele!? los r e c i é n -
t^s dec ie tos p^esidentiailefl d i c t a -
dos c o n t r a los e x t r a n j e r o s qu-j ob-
K.ervan u n a v i '.a desordenada-
L o s e s p a ñ o l a s y los francRSeS 
se<r¿n crpul-sad-.s en e l v a p o r \ o 
!au<lés Spaara-.m y los ch inos lo 
Para lo cua l o' ' o m i f i o n a d o de I n 
m i p ; r a c i ó u ha l o g r a d o de l a M n o -
son L i l e la r.-baja co u n 40 po r 
5 f ' ) d é los precios de esos pa-^alc-
tos has ta N«iW Orleans . 
r a d icho a r t e fac to , pi las e l é c t r i c a s ' 
y a lgunas he r ramien tas de a l b a ñ i l s i rve p rov i s ioa lmen te para sala de o f i c i a l e s . 
E n e l fondo se l e v a n t ó u n a l t a r 
con r.n c r u c i f i j o y dos ve las . E n 
el c e n t r ó Je l a h a b i l a c i ó n fué ins ta-
apara to y l a carga . f u e r o n .en t rega- Una ^ m . a ^ h i e r r o , y f rente é 
dos a la Maes t ranza de A r t i l l e n a , ellaAv"n^mfam'00 Ü0S ^ ' 
que d i c t a m i n ó en el sen t ido de qué1 A 1 . l a d o ^ la .cama p e r m a n e c i ó , 
a: es ta l la r pudo haber causado g r a n ' s e n t a d o ' en se rv ic l0 ae v ig l lancia- -
de que pensaban valerse pa ra ente-i 
r r a r l o bajo uno de los ca r r i l e s de' 
la l í n e a f é r r e a , en e l p u n t o donde 
se p r o p o n í a n hacer lo e s t a l l a r . El.1 
des d á ñ o c . Los de tenidos , que esta- ñ a cab)o y en la pue r t a , dos cen t i 
han incomunicados , confesaron la! r e l e v á n d o s e ' todos cada dos; 
A las cinco de l a t a rde , J o s é Ro 
mero , p i d i ó que le fuere servida u n 
poco de horcha ta , deseo que inme-
d ia t amen te f u é satisfecho, y con^ 
v e r s ó con a lgunos de sus excompa-' 
ñ e r o s que mon taban la g u a r d i a , a s i 
como con su defensor . £ 
T a m b i é n , ya cerca de las ocho d e 
la noche, R o m e r o , c o n v e r s ó amable-
Como ya hemos d i cho , e l d o m i n -
go p r ó x i m o s a l d r á n en d i r e c c i ó n a , . 
I G ü i n e s , los e lementos a r t í s t i c o s de ¡ c lden ta 
j esta' c o l e c t i v i d a d con el fin. de ce-
l e b r a r en el t e a t r o de l vec ino pue-
j b l o , una ve lada t e a t r a l . V a n po r 
.cuenta de la sociedad " C o l o n i a Es-
j p a ñ o l a " . . y l l ega a l n ú m e r o de 110 
i n d i v i d u o s el. c o n t i n g e n t e e x p e d i c í o -
¡ n a r i o . 
I Oportunamenj te h a b r á de s e ñ a l a r -
se l a h o r a d é p a r t i d a . 
. 1 U V E N T U D A S T C R I A N A 
Con en tus iasmo i n d e s c r i p t i b l e 
c o n t i n ú a n los p repa ra t ivos pa ra e l 
| e x t r a o r d i n a r i o Ba i l e B lanco que ce-
l e b r a r á esta /sociedad el 
p a r t i c i p a c i ó n que cada uno t u v o 
en el complo t , e i n m e d i a t a m e n t e se 
Íes puso en c o m u n i c a c i ó n . De s ü s 
dec larac iones se desprende que el 
c o m p l o t l o h a b í a n p repa rado de 
acuerdo y por o rden m á s o menos 
¿ A r e c t a de elementos e x t r e m i s t a s 
r e fug iados en F r a n c i a , y de los cua 
les han sido, procesados . F r a n c i s c o 
M a c i á , V e n t u r a Gasols y cinco m á s . 
A dos de los procesados A r g e l a g u e t mente 0011 dps capellanes cas t ren-
v F a b r e g á se les c o n c e d e r á en b re - ses 9116 l i a b í a n acud ido a la Co-
ve V ' a b o r t a d p r o v i s i o n a l , b a j ó g a J ^ a n d a n c i a , los cuales le e x h o r t a r o n 
r a n t í a . L e ló s o t ros p rcesados , ' t r es a $"e se r econc i l i a r a con D;os . 
h a n des ignado ya ,os defensores . DefP"es c o n v e r s ó por espacio de 
Po r ei momento no p ü e d é prec isar una ho ra con los sacerdotes y con 
la fecha en que se c e l e b r a r á el C o u : l o s á r m a n o s d é l a Paz y Car idad , 
sejo de g u e r r a , l o cua l depende d e l a Q u i n e s r e l a t ó i n f i n i d a d de p e r i -
las d i l i genc i a s de prueba que i i a . ; pecias • de su v i d a , n a r r a n d o las 
y a n de p rac t i ca r se en el p l e n a r i o " . i aven t l i raS I116 q u é fue p r o t a g o n i s t a 
en P a r í s y en Roma.en u n a é p o c a 
en que v i s i t ó F r a n c i a e I t a l i a con 
poco d i n e r o . 
A las diez de la noche Romero se 
L a e x p o r t a c i ó n cana r i a 
La e x p o r t a c i ó n roi.'Hzada por las 
Islas do Tene r i f e y ia;*. Ganaria-í oc-
3 desde el 20 de ííi l ior a í j ^ l a ca qnc h a b í 
2 de agosto ú l t i m o , para la P e n í n -
sula y el ex t r an j e ro , ha sido de 
9 0 . 2 8 1 bu l to s de ' p l á t a n o s y 25.8 
cajas de t o m a t e s . En- . la ' G r a ñ - C a * 
n a r í a f, ó de 9 3 . 2 8 1 bu l t o s de rn ' - i - ; 
mos do p l á t a n o s procedentes del i 
i n t e r i o r . 
f u s i l a m i e n t o d e l e x - c a r a b i n e r ' » I 
J o s é Romero ; 
AprohivCiOn de la sentencia 
L a sentencia d i c t ada por ,el Con I 
sejo de g u e r r a s u m a r í s i n í o contr ; ' 
e: ex c a r a b i n e r o J o s é . A R o m e r o Ca-
p r ó x i m o I ro a u t o r de ía m u e r t e del c a p i t á n 
la boya " C u b a " Sr. Fe rnando L ó 
pez. que se a r r í e a dos m i l l a s de la 
H a b a n a y Uo^ue navegando a l 
p u e r t o d e s p u é s de que a r r i b e e l 
vapor L e ó n X I I T , donde v ia ja el 
iSr. L ó p e z ; pero nada se r e s o l v i ó 
en d e f i n i t i v a , p o r cuan to f ü ó i n -
f o r m a d o que esos pe rmisos s ó l o 
pueden ser concedidos po r el Sr. 
PrePidente de la R e p ú b l i c a , po r 
c o n d u c t o de 10,3 Secretar ios de Sa-
n i d a d y de H a c i e n d a . 
> E l E e ó n X I I I l l e g a r á a l med io 
d í a y os casi seguro que el Sr. 
L ó p e z t e n d r á que hacer sus expe-
r iencias d e s p u é s de que el barco 
sea despachado. 
D E V U E L T O 
L u i s F o r n á n d e - / : . n a t u r a l de Es-
p a ñ a , f u é devuelto., p o r las a u t o r i -
dades de I n m i g r a c i ó n de los Es-
domingo, d í a 6 de sep t iembre en | A lonso , estaba • de acuerdo con la 
sus salones í -ocia les , . Paseo de M a r - j p e t i c i ó n f i s c a í y en e l la se condena-
tí 125. A las 9 p. m . se a b r i r á n ba al procesado a l a pena de m u e r -
estos para dar p a s ó a l a l e g i ó n d e h e 'v a sa t i s f ace r a la f a m i l i a de l a 
bel las damitas , ga la y o r g u l l o de l v í c t i m a u n a i n d e m n i z a c i ó n do. .25 
la " J u v e n t u d " y a sus numerosos ,ni i i p é s e l a s . 
asociados . . E l a d m i r a d o J o f f r e , ! ' E1 caV)-;tán genera l .-de C a t a l u ñ a . 
, . . . , • . . „ ' m a e s t r o de D i r ec to r e s , p r e s e n t a r á 1 r rpv5o ' e l ' i n f o r m e de l a u d i t o r gene-
ab ie r tos con t o d o el c o r a z ó n , y e l - ellos, las evocaciones amables da an p r o g r a m a d i g n o de él y de su í ' f Ve b f r g ó ^ q u e e s t ^ d T acuer^ 
' S r e S a n a c a S c S S ^ ^ c t f ̂  ^ ^ ^ Vi6i Jazz-Band, que h a r á las I ^ ^ J / ^ ^ a í d o , a p r o b ó la 
- raaa , entusias ta , c a r i ñ o s í s i m a . ¡ n a c e r . I del ic ias do los asistentes. E l Sr. Pa-
Muchas grac ias . ' Los socios de la J u v e n t d M j r t i a - : blo Krebes cabal leroso r ep resen tan -
Y p rev io ia g rac ia de los acordes ñ e s a ' ¡"e^-drán en t rada en la fiasta1 te de l a p e r f u m e r í a " D r a l l e " l i a re-
de l a Ba nda E s p a ñ a I n t e g r a l , se ¡ Jon l a s'-']a p r e s e n t a c i ó n _del ' r ec ibo sue l to . o b s é q ^ i l a r a •. las l i n d a s asis-
i n i c i ó l a be l la ve lada . H i c i e r o n uso 1ae^ meS a c t u a l . Y I j s q ú e no sean; lentes con va r io s , estuches de los 
de la pa labra , p r o n u n c i a n d o e l o - i aso^' i idos ' Pero que sean m o n t a ñ e - : exquis i tos perfumes que represen-
cu entes discursos e log iando l a la - i268 s ien tan , como es n a t u r a l , de-, ¿a, los cuales s e r á n sor teados. T o 
P R E S I D E N C I A D E L B E L L O A C T O C E L E B R A D O A N O C H E P O R L O S D E E S P A Ñ A I N T E G R A L E N 
H O N O R D E L O S C R O N I S T A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
te de H o n o r ; l a idea, que f u é 1 ^ , 
e l g u í a que los l l e v ó a l t r i u n f o , 
el soldado que c o l o c ó sobre la ca-
sa de l a fe l a bandera del t r i u n -
f o . 
¡ E s p a ñ a I n t e g r a l ! 
P r e s i d i e r o n : 
Sr. C ó n s u l de E s p a ñ a ; a su de-
recha, e l c r o n i s t a de l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , Fe rnando R i v e r o , 
Pab lo R. Fresno , c ron is ta de " E l 
M u n d o " , el doc to r J u l i o C. P inc -
s e n t é n e i a en las p r i m e r a s horas di 
la m a ñ a n a del domingo 9 de agos 
f,q. . % : ., ; •-.> 
Seguidamente- ,e l samar lo f u é - r e 
m i t i d o juez, i n s t r u c t o r ; señor" . P é 
rez G a r b e r y . para que n o t i f i c a r á 
la da en l a capilla> y -se d u r m i ó . 
A l a una de - l a .madrugada des-
p e r t ó , pero p r o n t o v o l v i ó a d o r m i r -
se. • '';, • :; ;• " S: .' • 
E l r eo o>é : misa v y confiesa 
A las t res de la m a ñ a n a , desper-
t ó nuevamente ¡ J o s é - R o m e r o , ap ro -
v e c h á n d o s e , la o c a s i ó n para dec i r 
unamisa , que el reo o y ó sentado 
en la cama . 
Cuando ya sé" áp ' rox imi iba é l mo-
mento en q u é ' h a b í a de cumpl i r s e l a 
f a t a l sentencia, ; el reo, accediendo 
a los r e q u e r i m i e n t í V i so c o n f e s ó . 
T e r m i n ó de'' confesarse '" . :» las c inco 
menos diez m i n u t o s de la m a d r u g a -
d a . ' ; Vt ' " - , 
A las c inco menos- c u a r t o de la 
m a ñ a n a los ' pe r iod i s t as . f u e r o n J n -
Vitados • a, a b á n d ó h i i r ia. Comandan-
cia- de. C a r a b i n e r o s . 
A l sa l i r a l a ca l le "de San Pablo- , 
•observamos que en los a l rededo-
res de Ja Comandanc ia se ' h a b í a n 
r»pos tado numerosos g rupos de Cu-
riosos . .; '•• . • '• 
H a c i a el campo de l a R o t a 
• Alas cinco l l e g ó a la C o m á n d a n -
bor de los c ronis tas , c a l i f i c á n d o l a ¡ 8 6 0 8 dó c o n c u r r i r a la f iesta , , p i tc- j ¿ o hace p r e s u m i r q u e . r e s u l t a r á u n a l 
de enorme, de en tus ias ta , de todos1 den Pasar en dmras de l a noche noche del ic iosa para I03 amarits 
los e s p a ñ o l e s y cubanos, l abor a l a ' p 0 r l a S e c r e t a r í a de l a Sociedad, a1 de T e r p s í c u r e , l a de l domingo 
da y el doc to r M a r i o A del P ino , Cl,al se d e b í . ; l a m ^ ¿ r pa r t e í i e ; recoger Ja i n v i t a c i ó n . 
grandeza de las Sociedades re-
C o n s i l i a r i o de E s p a ñ a I n t e g r a l ; su | g ionales y sus der ivadas los clubs v | ' t a r á 
Pres idente de H o n o r , s e ñ o r Canon- , lag sociedades de i n s t r u c c i ó n , o l ! t o á 
en l a " J u v e n t u d " . 
1 la izquierda el P . José Vicente,, D E "CONCTEPCION A R K N ' I L " 
E l P r e s i d e n t e Genera l dee sa 
de la f iesta ,es de lo m e j o r que 7r i - , .Ul1^ón ha ^ ¿ t p r m i n f l d o nne pI 
" l l W - s é i V t t RoYdáí dd!l b i d e n t e C a ñ o n e a , Tdo^tTr'Ma-¡ - con0ce para ce lebrar actos ^ T T ^ X ^ i X ^ n -
• F l a í s " E d i L r d o P la Mar I r Í0 de l P in0 e l C o n s i l i a r i o p- V i - ! osta naturaleza. B r i s a , a i r e soV tome p o s e s i ó n la S e c c i ó n da 
zoa Cronis ta t 4 í l m n a ? c L l ' ' sríCeilte y el dOCtor J u l Í 0 C- P^eda, ¡ frescor en t odo arboles frondosos,! ' de . ^ o n c e p c i n A r e n a l " l a 
Tor F ra X eSt0S tres últimos ^ r d m e s e tc . Nada m á s se^puede reside el geñor M a n u e l T a t o 
¡.or f rancisco vega > J o s é M a r t i - ] para felicitar a Canoura ^ j j ^ ^ j . ^ p e d i r . Se d i s f r u t a r a u n a ta rde d > „ 
a í t o t ' d o s l l í ^ r e s d ^ l a D"re?-Í Side-nte . triuJ?fad?r ' ^ y ynelo in-^cio^ jae^os ^1 b a r u l l o ^y del P r e s i d é n : t e de esta Seccin, no^1 ü o por 3ov"}es ******** e-n l a ma 
1̂,1 cía- u n f u r g ó n ^ d e l -cuerpo de segu-
r idad • •".; . '• ' .;• 
— : —• --— :—7-• ET reo, f ué : ba jado al p a t i o de l a 
d í a f r ü f e n a? : ' ^ : ^xóÚ^3 , io i i ; . i C o m a n d a . n c Í a . ;y ya en é l . s u b i ó a l 
eb. p r p - i f u r g ó n , -seguhido ' d e - v a r i o s ca rab i -
de 'septiembre- <,tó\:̂ ^a-. .¿n¿ .le. daban cus tod ia , -i E l 
puso seguidamente ' en 
los qu 
que c e l e b r a r á el " U n i ó n " 
x h n o d o m i n g o 5  s ticiuu- c " , ]n-6vrQ3: .que 
los p in torescos j a r d i n e s de L a Po- fur<rón se 
la r . P o r q u e r-; i n d i i d a b l e q u é t"'e 
r.e que ser u n a t r a c t i v o m á s l a c e - i ' " ' d e t r á s i b a n - u n a Tnotocic le ta con 
i e b r a c i ó n de los concursos de F o x .xin o r i c i a l del Cuerpo de Segur idad 
T r o t y d a n z ó n y como es n a t u r a l , y treg au tom6v i l e s qUe ocupaban los 
con p r emios para los t r i un fado res . ; ' he rmanos de l a y de la Cari_ 
E l j u r a d o cuyos componentes s e | d a d 
d i r á o p o r t u n a m e n t e e s t a r á i n t e g r a - j p o r el pase ode Co lón ( rodeando 
Es tos ch inos a l l l e g a r a N e w O í - l ados U n i d o s por haber s ido con -
í e a n s s e r á n embarcados en u n w a - denado a un a ñ o de p r i s i ó n po r 
g o n de f e r r o c a r r i l des t inado a l i dedicarse a vende r drogas he 'roi-
efecto y a t r a v e s a r á n todo el t e r r i - cas. 
t o r i o amer icano hasta San F r a n -
cisco de C a l i f o r n i a y desdo a l l í se-
g u i r á n v i a j e v. Ch ina . 
E L M O N T E R E Y 
' Procedente dp NVw Y o r k l l e g ó 
ayer e l v a p o r a m e r i c a n o M o n t e r e y , 
que t r a j o carga generall, 38 pasa-
j e ros pa ra l a H a b a n a y 73 en t r á n -
s i to pa ra M é x i c o . 
L l e g a r o n en este v a p o r los Sres. 
F a b i á n de l C a r p i ó , Sra. M a r í a G ó -
mez de l a Maza e h i j a , Se rg io 
P r i e t o , M a r i o C a s t i l l o , F ranc i sco 
F e r n á n d e z , J o s é L ó p e z • y Sra. y 
A n t o n i o Salas. 
E L A M A P A T A 
E n e l v a p o r h o n d m r e ñ o A m a p a - i 
ía l l e g a r o n ayer de N e w Orleans ' 
los Sres. M a n u e l Díazf y f a m i l i a , ] 
J o s é M a r r e r o y Sra. 
I i A K L T A D F L A F L O R I D A 
E n el • v a p o r G o v e r n o r Cobb de 
¿a P e n i n s u l a r Occ iden ta l S S. C. i 
e m b a r c a r o n po r l a r u t a de la F i o - i 
r i d a Adr i anos S i lva , I n é s M u r r a y . 
A l f o n s o R o l a n o , C a r m e n R o l a n o , 
E v a n g e l i o Ramos, J o s é ' Renedo. 
Nieves U r q u i a g a , Car los Soto e h i -
j a , M a r g a r i t a Ramos . A n g é l i c a 
Fu 'entes y; f a m i l i a , E d u a r d o H . 
Ga to . 
E l vapor i n g l é s San B e n i t o l l a -
gó ayer de Bos ton conduc iendo 
s e r á n po r l a vfa de Nevr Orlean-s, 
ca rga genera l y 5 pasajeros. 
E l v a p o r amer icano W a l t o r D . 
Mivnson l l e g ó ayer de N e w Orleans 
c o n carga genera l . 
L o s f e r r i e s E s t r a d a P a l m a y 
Joseph R P a r r o t han l legado de 
K e y W e s t con 2 6 wagones de car-
ga genera l cada uno . 
E l vapor d a n é s M . C- H o l m l l e g ó 
aye r de N e w Orleans •conduciendo 
E l c o m i s i o n a d o de I n m i g r a c i ó n 
ha d i spues to e l ingreso de M a r t í -
nez en T r i s c o r n i a para ver s i p r o -
cedo d e p o r t a r l o pa ra E s p a ñ a . 
F L P . D E S A T H I ' S T E G L T 
E l v a p o r cor reo e s p a ñ o l P. de 
t r ú s t e g u i s a l i ó el d ía 30 a las dos 
de l a t a r d e de C á d i z para l a Haba-
na, con carga genera l y pasajeros. 
E L A L F O N S O X I I I 
E l d o m i n g o a las 7-de la m a ñ a -
ha l l e g ó s i n novedad a la C o r u ñ a 
el v a p o r cor reo , e s p a ñ o l A l f o n s o 
X I I I . 
gente de E s p a ñ a I n t e g r a l , f e l i c i - f ca lor sofocante de ia c i u d a d 
u v a y casi t odos los asociados. D o s í tándole su onomastic0j m i c í . 
centenares de damas y de dami tas , ! t a c i ó n h i c i e r o n extensiva a l a j do sobre la f i e s ta , 
s o n r í e n t o d a la grac ia de su be l l e - . C o m i s i ó n o rgan i zado ra de l a ga l a - ' 
t e r i a , quienes s a b r á n con Ja i m p a r -
,os i n f o r m a n e n C a r ^ necesaria d a r l e el p r e m i o 
n o c i m i e n t o de lo svocales que fo r - ri q , , ^ ve rdade ramen te lo merezca. 
el Pa rque , s i g u i ó el co r t e jo has ta 
buscar la ca r re t e ra de M a t a r é . 
A l l l ega r a l puente del Besos, po r 
u n camino p o l v o r i e n t o se d i r i g i ó a l 
za entre f lo res , bajo las banderas 
que se besan amorosamente , ha-
ciendo m á s l uz en la luz graciosa 
ele los Salones. H e a q u í sus l i n -
dos n o m b r e s . 
La b e l l í s i m a A n g e l i t a Ote ro . 
S e ñ o r a de Guer ra . Sra. de Cou-
zo, E r m i t a Couzo, J n l i a G o n z á l e z , 
S a t u r n i n a G o n z á l e z , M a r u j a Cou-
zo, Celia M o r e d a , Teresa F e r n á n -
dez, Casi B i l b a o , A m é r i c a R o d r í -
guez, Josefa B e r m e j o , L e o n o r P é -
rez, B l a 
T I C A G A L - L E G A 
na y donosa f ies ta por habe r l a ce-
l eb rado en t a l d í a . Los cua t ro le-
v a n t a r o n su copa y b r i n d a r o n de 
manera v i b r a n t e por Cuba, Espa-
ñ a , por la fe c r i s t i ana , que u n g i r á 
en e l a m o r y en la grandeza a to-
dos los pueblos de l a raza espa-
ñ o l a . L o s oradores fue ron r u i d o -
f-amente ap laud idos . 
C e r r ó aque l t o rneo rec i tando con ¡ a r t e 
p r o f u n d a e m o c i ó n E l Canto a Cas-i Rec ien temente la A g r u p a c i ó n A r 
m a r á ñ a l a mencionada S e c c i ó n que. K i t r e n excurs ion i s t a e s t a r á com- | 
L O S P R O G R E S O S D E L A A R T L S - i ^ t l t ^ J ^ r ^ * ^ t ? d.e. ^ vagones, adornado j A c a m p o d T l a 
nca S u á r e z , Concha M i q u e l , t i l l a , de R i c a r d o L e ó n , e l c u l t o j o - | t í s t i c a Gal lega, ha cambiado de 3o- L i / ^ " J ^ 
G o n z á l e z , D . M a r í a F e r n á n - ven F r a n l i k o Vega N ú ñ e z , P r e S í - ¡ c a l . y ha c a m b í a d o de l o c a l — a ¡ v e r b e n a 
ico «iií5r»7 A n t o n i a M a r t í n . i den te de l C i r c u l o de Es tud ins . , , f v- veiucuct. 
A u r o r a 
dez, L u i s a S u á r e z , A n t o n i a M a r t í n , d e r t e de l C í r c u l o de Es tud ios . , u n loca l m á s ampl io . I u i o s o _ p 0 r 
E l v i r a M a r t í n . Rosa S u á r e z , M a r í a ^ el a i m a de A l b o r a d a de n ú e s - I que necesitaba a g r a n d a r sus do 
MaVt ín , S r á . de S u á r e z . Sra. V d a . , t r o c o m p a ñ e r o Do Campo, en b r e - | r a i n i p u d i é r a m o s deci r Ha reco 
dé M a r t í n , Sra . de Vargas , Eme- ves y b r i l l a n t e s p á r r a f o s , en n o m - i n o c i d o 
l i n a A r c e , L o l a C o r r a l , M a r á M o - bre de los c ron is tas d i ó a todos 
reno, E r n e s t i n a L ó p e z , Rosa Co-1 las m á s expresivas gracias . E n l o " 
ei a las j u n t a s que é s t a c e l e b r e . ; a r t í , g t i c a m e n t e y coino . y a h e m o s , 
V E R B B X A BOALEun 'SE ¡ d i ch0 p a r t i r á de l a E s t a c i ó n de I 
Y va u n p e q u e ñ o a r t i c u í i t o so- Es l a que o r g a n i z a n competentes | Q0nC]ia i i a s t a los m i s m o s j a r d i n e s ! 
bre l a p e q u e ñ a y p r ó s p e r a s o c i e - ¡ j ó v e n e s per tenecientes a la S e c c i ó n | de " L a P o l a r " , l a d i r e c t i v a d e l ! 
dad " A r t í s t i c a Ga l l ega" , que s i em- j de P r o p a g a n d a del Concejo de B o a l , | U n i ó n , sup l i ca a - l oá excurs ion is tas i 
pre ha t e n i d o toda nues t r a es t i - j e i d í a 10 de O c t u b r e , en los j a r d i - j e s t é n en la E s t a c i ó n de, Concha a| 
m a c i ó n y aplauso, por ser una a g r u - i ñ e s d ^ l M i r a m a r , fiesta que ha de | la 1 y m e d i a en p u n i ó . A l l í u n a i 
p a c i ó n en e x t r e m o s i m p á t i c a y en-1 c u l m i n a r en u n é x i t o como todo;5 I o rques ta a m e n a z a r á la esfera, y a s í . 
tus ias ta po r todo lo que .se l l ame | i o s qne o r e a n i z a n esos « i m p á t i c o s ¡ e l l a s e r á m á s . g r a t a . 
E l p r o g r a m a b a i l a b l e c o n s t a r á 
de lí? piezas y es super io r Iq, p u - ' 
bl iearemos opor tunamente . 
H á g a s e , excurs ion i s t a , v no o l v i - ' 
U N I O N T R I V E S A . i f*á¡n¡0 % s e c r e t a r í a ^ ^ Ber-1 
E l s e ñ o r J o r d á n Vega , P res iden- ' t„.„ «añitm m,Q ^ i ' 
te de l a C o m i s i ó n de fiestas de es-! o i b i d ^ í f f ^ f n ^ L n 0 ha^an re -
S „ U l . a l a S _ _ S e _ Z a ^ a b r ! e n - | . t a P ^ g r e s i v a sociedad nos comuni - ! d i r í a a T o s t e l ó n o s — ^ R 
ó v e n e s . 
P r ó x i m a m e n t e da remos m á s de-
con esa g r a n 
campo ele i  Bota Ci taba aco-
t ado p o r fuerzas de la g u a r d i a c i -
v i l que i m p e d í a n e l paso de los cu -
riosos a l l í . 
A las, 5 .35 l l e g ó .a' campo de l a 
Bota , e l f u r g ó n de J e f a tu ra que 
c o u d e í a al r e o , 
A poco de. r o d a r sobre l a , arena, 
del campo ' de t i r o m i l i t a r , ' se atas-
có , costando g r a n t r aba jo ' pone r lo 
en. m a r c h a o t r a vez. l o que pudo l o -
grarse g r a c i á s a haber lo remolca-
do u n . c a m i ó n d é I n t e n d e n c i a . 
E l reo l l e g ó a l l uga r de la eje-
c u c i ó n a las 5 . 5 0 de la m a d r u g a -
da . 
Se c u m p l e ,1a sentencia 
do 
J M . H A L E 
P A R A 
E p i l e p s i a 
toaqacs, Cttile de San Vito Coa* 
Vnlslones y Enfermedades qnc 
bíect&n el Sistema Nervioso 
a m e d i d a que pasan los d í a s ; l'ca estar r e sue l to pa ra e l d í a dVe-'11.277-f 
Este r G u e r r a , Sra. de B o í z o , I intermediorej^cutó m u y Tello^ l r o - | q u e ya no e+s un í l n i ñ a ^ e x p e r t a . | c ioch ode oc tubre , en el s a l ó n " E n - d i a t a m e n t e . 
E m e í i n a Bouzo , Sara S . u l l , Gar- Uos musicales l a banda de l a casa. ^ 0 m ° era a"te31: ^ se va c o m i r - ¡ s u e ñ o " de la T r o p i c a l , e l banquete A T L A N T I D A 
Con o t r o h i d a l g o abrazo y o t r a j t , e ^ d o i en j v.<?rd:!d^raj f a l an je r ec i a | y matmee^ acordado en J u n t a Ge- E x c u r s i ó n a l CáíábaZíf l 
o v a c i ó n c a l u r o s í s i m a , nos despidie 
r o n los c r i s t ianos de E s p a ñ a I n t e 
g r a l . 
M-7595 Momen tos á n t e s de que l l ega ra el 
y s e r á n a t end idas 'inme-K111"^11' ñ a b í a n l l egado a ! campo de 
l a B o l a secciones de cuaren ta so l -
dados, a l m a n d o de u n t en i en t e , de 
todos los cuerpos de g u a r n i c i ó n . 
. p u e d e *rlr y . e d r a r y . poy " \ ^ T X ^ t ^ X ^ ^ f f e ' X ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ W ' 
B a s t a d , , t r a b a j o l e M « í t ó o . c i6a en t re tos socios y ^ ^ & ^ ^ ^ J % ^ ^ ^ ^ S ' ^ S ¿ & : M 
no s i é n d o l o c o n t r i b u y e r o n gustosos veta t o n ^ v ó ^f^^+ cu ^ a i a u d ^ d r . * - ' , l , , " 1 
. hoiia ni i ro f s ta t e n d í a efecto el domingo 1 3 v i amen te . los ocho i n d i v i d u o s que 
• 3 d e b í a n f o r m a r el p e l o t ó n pa ra da r 
aque 
men Ramos, Rosa r io Pas t rana , Ro -
s ' ta L l u l l , C a r m i t a Sisto, L a M o -
n í s i m a , I n é s Pas t rana . T r i n i d a d 
Sanchet, M a r í a Josefa Lenafue , Gra-
ciela Sisto, E l i s a S u á r e z , encanta-! Cuando nos o t o r g a n una car ic ia , ^ ja sfb.e lo qi:e son luc,has poj-: 
dora , B e r t a Orcaya , l a encantado-1 d e b i é r a m o s g u a r d a r l a en e l cora- l f " " í j : ¿ t i n r " " ^ ^ ^ P ' 1 0 1 0 1 1 ' Pero ni1,a a ^ n "eua T ^ ' , 0 , i'dé sep t iembre , c e l e b r á n d o s e en l o r d e b í a n f o r m a r el p e l o t ó n pa ra 
ra L i d i a G ó m e z . ! zón , cofre sagrado de los hondos " / ^ ^ cle he rmanos , de ve rda - Nues t r a enhorabuena a los e n t u - Salones de P r o p i e t a r i o s * de aque c u m p l i m i e n t o a l a sen tenc ia . 
S e ñ o r i t a I s o l i n a L ó p e z , s e ñ o r i - [ quereres , s i n que j a m á s f l o t e a f e r o % ^ , Que se aprestan | g a s t a s ^ J j f | f p l r ? j L r ^ £ l l a una e s p l é n d i d a ma- R o m e r o b a j ó d e l f u r g ó n y segui -
ta Ca rmen Solana : S r t a . C a r m e n ' f l o r de l ab io . Hab lamos de esto, « f ^ h a m e n t e un idos , a l i b r a r t o - G a r c í a y M a n u e l P é r e z po r ser o t i n é e ba i l ab le , l a que s e r á a m e n l damente se c o l o d ó "de espaldas a l 
J d % s l a f f u t u r a s . i n i c i adores y *ec*nlnáoves J e lo* zada po r ' el T i t á n del Fox, y D i - m o n t í c u l o de 'arena q u é s i rve p a r a 
- , L a A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gal lega , fondos p a r a b a con eccion de l m i - r ec to r c]e ..Jazz B a n d fo¿m%7; ^ los 6jercicios d.e tiroq 
| e n t r e e l inmenso n ú m e r o de socie- "-o- los cuales, pueden e , l a r o r g u - 1!erm0 padi31a ' E l P a d r e H e r n á n d e z a p r o x i m ó e l 
dades e s p a ñ o l a s que exis ten en Cu- ;}c™*^ ^ f i c c i ó n d e ' s u ^ a í r i ^ SÍdo des isnada ** C o m i s i ó n ' 0 ^ ^ 1 0 7 ^ ba, es la que t r a b a j a m á s por e l ('e d o t a r a l a I n s t i t u c i ó n de su a l n - ah izadora de egta E x c u r s i ó n ' bes5 
' a r t e , que no en balde se l l ama A r C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
O P O S I C I O N E S 
Por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i - ' L o s aspi rantes p r e s e n t a r á n sus 
va. a propuesta de la S e c c i ó n de so l i c i tudes a c o m p a ñ a d a s de los do-
I n s t r u c c i ó n , se anunc i a que, p a r a I c u m e n t o s que ac red i t en su a p t i t u d 
j l í s t i c a . E l l a s á b e l l e v a r a l cor^ 
j z ó n de sus socios, el hondo sen-
j t i m i e n t o de las cosas grandes , de 
las cosas que nos a b r e n los ojos 
a l a c u l t u r a y nos hacen ver o t r o s 
hor izon tes m á s luminosos y e s p l é n -
d idos . 
E l cuadro de D e c l a m a c i ó n de l a 
c u b r i r la C á t e d r a de H i s t o r i a de l p ro fes iona l en la S e c r e t a r í a de la ¡ A r t í s t i c a , e s t á b ien p e r g e ñ a d o l ó 
Comercio y de Profesor a u x i l i a r d o l S - c c i o n . s i tuado en Dragones 2, ai-1 venes- enluisiastas con excelentes 
p . n n , , h i í c n r p m n s pi nrotrrn-1 para t odo l o R a c i o n a d o con la Dos m i n u t o s d e s p u é s una desear-P r o n t o pub l i ca remos e l P r o g i a ; misma i oonipuestn Dor e l , ga .carrada daba c u m p l i m i e n t o a l 
r ^ X T R í ? r A T A T A ta P res iden te de " A t l á n t i d a " y póV f a l l o ' d e la J u s t i c i a m i l i t a r . 
Cq r , . . A n í n ^ P a esí'a e n t i d a d I l0.S vocales a ñ o r e s A v e n d a f í d ; B ¿ é z , C u m p l i d a la sentencia, las fuerzas 
Se nos ^ m i c a de esta e n t i d a d L i n a r e s SalciIieS) los que se 1, e. forTTiaron el c u a d r ¿ d e s f i l a r o n 
r i P W ? e m r e m í a c S aCt"ar COn **t™^™ r ^s^nte el c a d á v e r como es de o rde -
6 de S e P l i e ^ í r e ' / \ n a , ^ ° Q m ' S 1 ^ i p l ega r todas sus ac t iv idades p a r a ' n a n z a . 
j ó v e n e s a ™ a a t e n % l ^ J ' ' ¡ f « esta x c u r s i ó n sea e l r e f l e j o D e l c a d á v e r se h i c i e r o n cargo los 
v e r t i r s e e s t á n o r g a n i z a n d o u n g raa . (1e la ce l eb rada ú l t i m a m e n t e a Sa!n h e r m a n o s de l a P a z - v d e l a C a r i -
bai le de socios.^ baDo^la expe r t a d i - ; FranciSco de Paula , en la que a l - ' d a d . y de: l a C o f r a d í a de la Sangre 
>:canz6 la Sociedad, -.rno de s u s ' m á s ' E n c e r r a d o en senci l lo a t a ú d fué r e c c i ó n del entus ias ta 
las a s igna tu ras de A r i t m é t i c a se - j tos , esquina a I n d u s t r i a , de siete i cual idades P n d i r e c t o r i n t e í i e p n t r !pres idente de l a ^ f^1011 de F ies tas ¡ r e s o n a n t e s t r i u n f o s . ¡ l l e v a d o a l cementer io del SO "Cus 
eundo curso e I d i o m a e s p a ñ o l p r i - j a nueve 'pasado m e r i d i a n o lodos l o s j p n escenario que ac tua lmen te c o n s - i S e ^ r ^ Í ^ J l M S ^ l ^ „ „¿¿¿~ Á¿ L . Poí, acUerdo de ^ J u n t a D i r e c t i - ! t ed iaba el coche f ú n e b r e u n a sec-
R E M E D I O D E L D R . H A L E mer curso , p r i m e r g rupo ; s e r á n d í a s l i á b i l e s , excepto los s á b a d o s , | t r u v 
p rov is tas por o p o s i c i ó n ent re l o s : h a s t i ' «1 d ía 4 de sep t lembi c P r ó - ; p e r t o r i o " de* obras 
en d igno de e n v i d i a Y u n re I E L p r o g r a m a . ^ á . ^ c^rgo^ de el que n o sea asociado no po- c i ó n de la gua rd i a c i v i l , 
n a . y u n r e - j U n o de los me jo res J A Z Z - B A N D S , d r á c o n c u r r i r a esta E x c u r s i ó n , a s í 
G a r a n t í a o D e v u e l v e d D i n e r o ^ y f.on p] ^ . ^ . ^ 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S t r e i n t a Pesos y l a de a u x i l i a r de Habana , 2S de agosto de 1925 
que pasar por la S e c r e t a r í a , e ins-j a d m i n i s t r a d o r del c é m e n t é r i o , 
c r i b i r ^ e c o m n t a l . y es e l p r o p ó - l f o r Sa lva te l l a , q u i e n o r d e n ó ' 
se-
3U 
•'Scno-irln<! l " — — . , 1 " , " " r " " —.v.ux01 j u , ciei U n a vez en la n e c r ó p o l i s dos ca 
ps U formula d í l m q o r E«p«cíaliat» d« lo i aBpirantes que lo so l : c i t en ; d e b i e n - , x i m o ven idero . ' d i c e n muchn del "t 1 p \ f 7 ' d e l Pa t l 0 ' e l qne "a1,611108 a f o n o - es, que los que s in ser socios quia pellanes de la C o f r a d í a de l a San 
Sierro* en Nueva Y o r k , y se vende coflua. Ido a d v e r t i r que l a de H i s t o r i a s e r á L o s so l i c i t an tes p o d r á n a d q u i r i r í log a f ic ionados t e a t r a l de ¡ce r a nues t ros lec tores a su debido r an c o n c u r r i r á la misma t i e n e n g re h i c i e r o n en t rega del c a d á v e r al 
explicada dos o t res d í a s a Ir, s e - [ l o s i n f o r m e s necesarios en el l u g a r ! V n r o i r u ^'r-^ i , , t i empo , con todos los de ta l l e s y 
fprín Par te t a m b i é n el O r - p o r m e n o r e s . 
I n r U - ^ T ^ L ^ 0 r /U l10 de l a L A G R A N D I O S A E X C X ' R S I O X D E L ' s i l o de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a i t r c s l ado a l d e p ó s i l o . 
cuerd fcf n m ^ f ^ U N I O X . C L U B H A B A N E R O hacer un l í m i t e en las i n s c r i p c i o J E l a d m i n i s t r a d o r l i b r ó a los ca-
la P i P ^ r í ^ { reS»P-r0?ramas para E u la m a t m e e del U n i ó n C l u b nes. toda vez que la Empresa de l o j ^ pellanes el cor respondien te rec ibo 
pti tnd f t n n n f o comple to ! H a b a n e r o h a b r á concursos de D a n - i ' P e r r o c a r r ü . e s , no ouede Caci l i ta r j E l c a d á v e r del r e j J o s é Pomero 
n i s t . r ^ , < e í í0nde los orfeo- zon y Fox >1'rot- r m á s de d í e z coches Para esta Ex- , en t raba en el cementer io á las s'e-
n i s ias ae i a A r t í s t i c a can tan . , 1 Eos nuevos a t r a c t i v o s t e n d r á n , c u r s i ó n t e y t r e in t a 
J T r A r i t m é t i c a e I d i o m a s , s e r á n expl ica-6 E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E ^ d]a l .Ura ( í l l t8 | p(>r u n s o ^ p r 0 . 
¡.O VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS fesor y con e l haber m e n s u a l do 
t N FRASCOS GRANDES DE t e ONZA», ¡ c incuenta pesos por ambas. 0 * < J i ¿ 
A l b e r t o P e ó n , 
Secretar io . 
5d 29 
- T N A D O C t D I A R I O fe L A M A R I N A . — S E f t l E M B y T p W ^ 
I N S T I T U T O d e D M Ü G A Q O N C D H E B C I A L e I N D T I S T D I A O e 
p a r a s u E T E R N A M A J E S T A D , 
LA M U J E R 
C h á c h a r a 
E L L O B O I I , O L A Z A R Z U E L A da? T e n d r á s i q u i e r a de l ic iosa m ú -
A P L A T A X A D A . — " A n o c h e m e f u i sica, s a lp imen tada de pun to s c r i o -
de j u e g a — c o n dos barb ianas de l í o s , que sepan a V i n o T i n t o y Mos -
C h a m b e r í " . ¿ T e acuerdas, r edac to r , ca te l " E l G l o b o " ; guarachas re -
de l a salada m ú s i c a de ese cho- frescantes como e l " C h a m p a g n e 
fiao l o . . . . - . - . ' P rado 71—Stas . Salas y H n o s . 
Spor t — e l ú n i c o ref resco l o c a l que M a t h i l d e C u m o n t — V e s t i d o s y fan-
C a t a r r o y g r i p e , es u n m a l 
que c u r a " A n t í c a t a r r a l " 
(Compues to de l D r . Canc io ) 
Zapatos f inos de hombre 
" K e i t h & P r u t " — T e l é f o n o A - 9 414 ; 
— A n g e l P é r e z y C a . 
" B » r p y " — C o m p o s t e l a 1 2 5 — F . D o l í casa R a n e r o " — M o n t e 2 4 5 — T i n t u r a " O r l e n t i n a " — M o n t e 44 ' Bellos Bastos femeninos 
i " P i l d o r a s O r i e n t a l e s " — ( E n todas 
í . . . . „ \ x „ n „ t „ i y ^ a . M a n u e l Rane ro , 
.as b o t i c a s ) — S e e n v í a f o l l e t o j 4 . B i o n Sho€S,._ohisl>0 y V i l l e g a s — : " E ! L a z o de O r o " — B e l a s c o a í n 8 9 — 
g ra t i s , s o l i c i t á n d o l o a l A p a r t a d o - J o s é L l a n o G o n z á l o z y M u ñ i z . 
M a r c a de Z a p a t o » ^ S p o r t m a n " — P r a d o 1 1 9 — A u t o -
casas de L u j o en Modas " P . e n i t i n " — ( p a r a n i ñ o s ) — T e n i e n - ' Sanz. 
T in tu ras para e l cabel lo 
; A<ei te O r i e n t a l " K e s s e r t " . — A g u i a r 
1 1 6 — P e i e r a y E o r i 
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" M a i s o n V e r s a i l e s " — A l t a s f a n t a s í a s 
—Salada , en e l s en t ido e s p a ñ o l , no h a y p e l i g r o de t o m a r — , y bole 
¿ n o ? . _ X o m e acuerdo , D o n J u s - r o s t on i f i cado re s como l a Cerveza 
t o . E n t r e m i s vanidades , no cuen- de P y P dob l e U , " T e n n e n t ' s " , 
t a l a de poner a l pasado en sal- que c o r t a e l a i r e de f i n a y cuen ta 
muera , c o m o se pone, d e s p u é s de con l a g r a t i t u d de m i l e s de pa la -
l a ma tanza , l a n u t r i t i v a m a t e r i a dares . 
p r i m a con que se f a b r i c a n en Po-1 — ¿ M ú s i c a c r i o l l a ? D i o s l a d é . 
l a de S iero las M o r c i l l a s y C h o r i - L a sa rmonias de " E l L o b o I I " , es-
zos " L a F l o r " 
i d o e s t á . . . zuela h i s p a n a : e l f o r r o , es de 
— P r i n c i p i o que no c o m p a r t o . i " " » " ? las mangas , de " L a A l e g r í a 
Pues s in que las t r ad i c iones t u v i e - de l a H u e r t a " ; de " L a H e r r e r í a " , 
sen fieles a r c h i v e r o s , ¿ q u é h a b r í a i los pan ta lones , y has ta creo que 
s ido de las gestas de l d e s c u b r í - ; ^ " L a R e v o l t o s a " , son sus t i e m -
m i e n t o de A m é r i c a , n i q u é i b a n a Pos ^ r u m b a • • • ^>ura vaganc ia , 
dec i r los h i s t o r i a d o r e s f u t u r o s E1 m u s i c ó g r a f o , r e n d i d o p o r e l ca-
acerca d e l n u t r i d o r , sabroso caldo101" ambiente , y o l v i d a d o que con 
g o r d o que hacen los Chor izos y t a l t e m p e r a t u r a s ó l o se puede l l e -
M o r c l l l a s " L a s De l i c i a s de Co- n a r o r i g i n a l i d a d e s el p e n t á g r a -
l ó n " ? . . NJ t a n t o n i t a n ca lvo , 1118 en c o l a b o r a c i ó n con u n a caja 
que no se t e vea el pe lo , p o r t u de bo te l l a s de Cerveza " L a L l a v e " , 
cu lpa de n o usar el A c e i t e O r i e n - f r í a ' Se d e s v a n e c i ó , y n o h i z o s ino 
t a l "Resse r t " . Que t o d o l o n u e v o ¡ c o P i a r y pegar . . . Q u i e n puso u n a 
es m e j o r s ó l o p o r nuevo , a l a v i s - Pica en F l andes , f u é e l e s c e n ó -
t a e s t á ; pe ro s i a l g u i e n p r e v i s o r y fSraío. 
t a l e n t u d o , n o hubiese i n v e n t a d o los i — A h , D o n J u s t o , como que el 
Chor izos " M a r u x a " y l a M a n t e c a h o m b r e es Joven, y bebe u n d í a s í 
de c h i c h a r r ó n " L a R o y a l " — q u e y o t r o t a m b i é n Cerveza " R e l o j " , 
t iene s o b e r a n í a en l a c o c i n a — , a l emana e l la , que en p u n t o a m o -
¿ c o n q u é t e i b a n a c o n d i m e n t a r l a ¡ v i l i z a r l a i m a g i n a c i ó n y da r acier-
cocina, n i a l i ñ a r t e l a u r g e n t e t o r - j t o a l p ince l , da s i empre l a h o r a , 
t i l l a g u s t o s í s i m a ? Reconoce, pues, ! ¿ E s n o t a b l e l a e s c e n o g r f í a ? 
que los v i e j o s n o en t o d o pe rd ie - j — U n cuadro so lo , a q u e l de l a 
r o n el t i e m p o . ' t empes tad cas t igando en a l t a m a r 
L o c o n c e d o . . . ¿ D e q u é j u e r - » " E l L o b o I I " , Jus t i f ica e l que 
se v a y a a ver e l es t reno. ¡ I n s u p e -
t a s í a s — P r a d o 88 y 96. 
Sombreros de S e ñ o r a 
" E l Gran I r i a n ó n " — A m i s t a d y E¡8-
i r e l i a — F r a n c e s c h i y Ca-
" L a D a l i a " — P r a d o 1 6 0 — S á n c h e z y 
H e r m a n o s . 
Modistas y M o d a s 
" L a V i o l e t a " — - N e p t u n o 1 7 4 — A l i c i a 
F e r n á n d e z 
L o que f u é , b i e n t á n f o r m a d a s p o r t rozos de za r . | " K l Capr i cho"—-Nep tuno 2 1 0 — C o n -
, , . , ^ , suelo Fernandez 
de " M a - _ . , », h 
Salones de Bel leza 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a p r e f e r i -
da de l a buena sociedad; la casa 
u l t i m a «iue se m o n t ó en l a Haba-
na, a l a a l l u r a de las de P a r í s y 
Mew Y o r k , d i r i g i d a y se rv ida por 
Pe luqueros p rofes iona les .—Obis -
po 1 1 3 — T e l é f o n o A - 5 4 5 1 
"Madame Pugau ' '—Pe inados de sa-
l ó n , e t c . — N e p t u n o 36 
C a n t a r é i s c u a l l a B a r r i e n t o s 
s i p r e p a r á i s l a g a r g a n t a 
con c o ñ á " 1 8 0 0 " . 
te R e y 2 5 — J u a n B a l a g u e r ó . 
Pedro C o r t é s " — ( h e c h o s a m a n o ) ¡ 
Obispo y A g u a c a t e — P e d r o C o r t é s I 
I " D e r b y " — G a l i a n o 7 0 — C . M á t a l o - 1 
I bos. , 
" B a z a r P a r í s " — ( z a p a t o s y equ ipa- , 
j e s ) — M a n z a n a de G ó m e z 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
" T r i a n ó n " — N ' e P i u n o 6 6 — H e r m a n o s I 
A l v a r e z (Calzado de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s de Gal iano 
" E i P a r a í s o " — G a l i a n o 6 0 — R ó s e t e : 
y Diaz 
" E l B u e n G u s t o " — G a l i a n o 7 0 — 
C. M a t a l o b o s . 
" L a I d e a l " — Gal iano y A n i m a s — ' 
V a l l e y H n o . 
P e l e t e r í a s de M o n t e 
" L a Casa D i a z " — M o n t e 9 — M a n u e l j 
Diaz y H n o . ( s e ñ o r a , caba l le ro y l 
n i ñ o ) . 
" L a I s l a de C u b a " — M o n t e 3 9 2 — • 
N i s t a l , G o n z á l e z y C a . 
" E l E d é n " (zapatos a como q u i e r a ) 
— M o n t e 2 1 3 — L ó p e z y H n o s . 
" L a I / e f ensa"— M o n t e 4 7 — J o s é 
D ia^ y H n o s . 
" C u b a L i b r a " — M o n t e 4 4 7 — N i s t a l 
G o n z á l e z y Ca . 
P e l e t e r í a s de Zu lue t a 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de G ó -
mez, y San R a f a e l — C e s á r e o G u -
Casas elegantes pa ra cabal lero 
" A n w i c a n » t a ü i u m ' — H a b a n a y 
A m a r g u i a — M a n u e l L ó p e z . 
" L a S u c u r s a l " — Monte 107 — R a -
m ó n Lasa . 
" E l E n c a n t o " — M o n t e 2 6 1 — C a d i -
do F r a e a . 
" L a Casa R a n c h e r " — N e p t u n o 135 
— S i e r r a y Rancher . 
" E l G a l l o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
L l a n o , F e r n á n d e z y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" E l S ig lo JVA"—JVionte 1 * 8 — V i c t o -
r i ano Di-.iz (sucesor de Santos 
B e r m ú d e z ) . 
" L a F r a n c e " — J e s ú s d e l M o n t e 259 
J o s é V i l a s 
" L a P r i m e r a de T o y o " — L u y a n ó 4 
:—Cesar G o n z á l e z . 
• L a A m e r i c a n a ' — P r o n t i t u d y es-
• E l A g u i l a de O r o " 
Para curar l a caspa 
" A c r o l i n e " — O b i s p o 7 5 — J o s é M a -
n u e l F é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n * G e r m i c i d a " — G e r v a s i o 1 3 " 
— l ' a r k Davis Co. 
Jabones de Tocador 
*01-0-Pa lm"—San L á z i ü ü 4 8 6 — 
Gray y V i l i a p o l . 
" K i r k " — T r o c a d e r o 7, ba jo s—Ro-
d o l f o Qu in t a s 
Jabones A n t i s é p t i c o s 
J a b ó n A n t i s é p t i c o '*Renaissance"— 
San L á z a r o 4 6 8 — G r a y V i l i a p o l 
E \ E L D E S A Y U N O Y L A 
M E R I E N D A 
Mantequ i l l a s Danesas 
Dos M a n o s " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — R a -
m ó n L a r r e a y Ca. 
L a Va<>a ' — S a n I g n a c i o 3 5 — L a -
r r a g a n y Quesada. 
Mantequ i l l a s E s p a ñ o l a s 
mero en t r a jes de s e ñ o r a y caba-j " A r i a s " — L o n j a , 5o. p i s o — A b e l a r -
l l e i o — N e p t u n o 18 — Pas to ra y j do F e r n á n d e z . 
R i v c r o " L a F l o r i n a t a " — E m p e d r a d o 8— 
" L a Complac ien te" — San Ra fae l E s t r a d a y Sa l samendi 
ga m e q u e r í a h a b l a r us ted? 
— A g u a que t ú has de beber , 
que sea " P e r r i e r " . . . H a b l a b a en 
l engua je f i g u r a d o , y a que p a r a i r 
de j u e r g a — s i y o t o d a v í a pudiese 
andar de picos p a r d o s — l o i n d i c a -
do n o es l l e v a r dos " m a n ó l a s " , 
que se e s t o rban m u t u a m e n t e , s ino 
u n a so la que t enga o jos en e l a l -
m a y u n c l i m a m e d i o de 4 0 g r a -
dos a l a s o m b r a . . . Quise d e c i r 
que anoche a s i s t í a l estreno de 
" E l L o b o I I " ; y a fe de h o m b r e 
ser lo , t e d i g o que ese ú l t i m o a j i a -
co de V i l l o c h , n o parece habe r s i 
r ab ie , r e d a c t o r ! A q u i e n l o g r ó ese 
a la rde de v e r i s m o , deben obse-
q u i a r l e con u n a cena en e l Res-
t a u r a n t e " E l U n i v e r s o " — N e p t u n o 
8 2 — , en l a que c o r r a n e l V i n o 
" E l S o l " , que i l u m i n a e l c a m i n o 
de t o d o é x i t o , e l Champagne " M o r -
l a n t " , ind i spensab le p a r a consa-
g r a r las f iestas c o r d i a l e s , , y los 
Tabacos de " T r i n i d a d y H n o . " , en 
los que l a ceniza hace c o l a . . . 
— V o y a i r y o a ve r esa t o r m e n -
ta . M e gus ta r e n d i r homena j e a los 
a r t i s t a s de l a f i e l s i m u l a c i ó n — e n 
l i e r r e z 
P e l e t e r í a s de A g u i l a 
" L a I b o - - i a " — A g u i l a 2 ib—Secados 
y H n o . 
P e l e t e r í a s de Obispo 
" W a s h i n g t o n " (zapatos " M a k A m -
brey S b o e " ) — O b i s p o y San I g -
n a c i o — E r n e s t o Cas t i l l o 
do confecc ionado con M a n t e c a " H o - | e l t e a t r o , no en l a v i d a — ; y a s í , 
j a de P l a t a " . Sosera e i n f a r t o , q u e ¡ i g u a l s é a d m i r a r los Es tuches y 
el p ú b l i c o n o puede a s i m i l a r , a n o ¡ C a j a s que p a r a t r a n s p o r t a r Cerve-
ser que p r o d i g u e e l A g u a de "Ces- zas. Refrescos, Guayabas y Taba-
t o n a " , e l ac ica te e leg ido de los h í - | c o s f a b r i c a n en T a m a r i n d o 62 los 
gados c o n g a l v a n a ; p la tos m u y v i - ' t a l le res de A l o n s o M a r t í n , que m e 
tos y m u y o í d o s de f o n d a p o p u - place a p l a u d i r a q u i e n "coge en e l 
l a r — n o d e l R e s t a u r a n t e " E l Jere- b r i n c o " los secretos de l a n a t u r a -
zano" , en e l que se cocina con do- leza . . . Y los actores , ¿ q u é t a l ? 
m i n i o q u í m i c o d e l b u e n sabor—, | — O t e r o , p a r a c o m é r s e l o con V i -
que los c l i en tes de las butacas n o ! n o " T r e s R í o s " . ¡ H a y que v e r l e 
a p r o b a r o n , n i p o d r í a n hace r lo , s i n : que r i endo f u s i l a r a l A d á n de m e n -
someterse antes a r é g i m e n d e l t i r i j i l l a s que se p e r m i t e i g n o r a r l o 
Pianos de f i e l r e p r o d u c c i ó n 
" U n i v e i s i t y S o c i e t y " — A e p t u u o 182 
— ¡ E l P i a n o que d e l e i t a ! P a r a 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para s e ñ o r a 
" L a F i i o s u i i a " — í N e p t u n o y toan K i -
c o l á s — F e l i p e L i z a m a y Ca. 
" L a O p e r a " — G a l i a n o 67 y 7 9 — 
López , íiío y Ca. 
" L o s jerecios F i j o s " — Reina 7 — 
tíánchez y H n o s . 
" L a jbilegar.cia" (bo rdados de Cana-
r i a s ) — N e p i u n o 1 3 » -— Gonzaiez 
L e ó n y R a r m a s 
"Almacenes ".La L u c h a " — G a l i a n o 
^ 3+—Díaz y F e r n á n ü e z 
S e d e r í a y Confecciones elegantes 
"i^a. liípuv.»' iNtíptullU . 1-—i/eon y 
Cabal 
" l i o h e r n i a " — N e p t u n o f ?— A l b a n o 
F é r r e r 
" E l I -a lac io de l a M o d a " — M o n t e 
3 5 8 — A m a d o L a n d a 
"iJazar de l i e l e n " — c o m p o s t e l a 141 
—Benifeno G a r c í a 
Modas y Telas femeninas 
" L a Uio i i eba C u u a ú a . " — o a n ua f ae l 
3 1 — B e r n a r d o F . C a r b a j a l e H i j o 
" L a V e r d a d " — M o n t e l o — A n í s 
K h u r i 
" l i a Nueva I s l a " — M o n t e 6 1 — M e -
n é n d e z y Hnos . 
Ropa y S e d e r í a 
" L * G l o r i a ' — x > x ó n t « j l ü / — G a r c í a 
S u á r e z 
' L a A a c i o n a J " — G a l i a n o 3 7 — D í a z y 
Pego 
A n g e l P é r e z — C o n f e c c i o n e s de n i - ¡ " L a Casa u e l r e i r o " 
ñ o s y A j u a r e s de N o v i a — A g u i l a ! A m i s t a d — J o s é P y . 
217 y Í519 
J o y e r í a s 
" L a M i n a " — u a l i a n o 72—Relo je s , 
Joyas y A r t í c u l o s de gus to para 
regalos 
Fajas y Corsets c ó m o d o s 
" M a d a m e JSannette" — M u r a l l a 44 
— M a r t í n e z Cast ro y Ca. 
F a j a O r i e n t a l " W a r n e r ' s " — S a n I g -
nacio 8 2 — F r a n c i s c o G a r c í a 
1 3 Ü - F — V á z q u e z y P é r e z . 
T i n t o r e r í a s . — C a m i s e r í a s 
" E l C o r i t o ue i i o n u i e s — n e p t u n o 
2 5 1 — M a r c o s F e r n á n d e z 
H o m b r e s : buen corte y buen prec io 
" l^a Vrxtui V i a — . . w y i . a n u — K ü 
dn'guez y F e r n á n a e z 
" L u x c m b u r g o " — M o n t e 1 2 0 — L ó p e z 
" F e r n á n d e z 
M a n u e l M e n é n d e z — M a r c a " P e t r o -
n l o " — E s t : i conocida casa se t r a s -
lada a P r ado 10 5, a i l ado de l 
D I A R I O 
! "Lp . T i j e r a " — M o n t e 216 — F é l i x 
¡ A lonso 
" E l P a r l a m e n t o " — N e p t u n o 8 7 — 
I L ó p e z y A l o n s o 
" L a Casa G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219 
L e P e í a i s R o j a l " (zapatos " P a l a í s | —Secund lno G a r c í a 
R o y a l " — O b i s p o y V i l l e g a s — J o s é ; T i n t o r e r í a s conocidas J s é 
L l a n o 
P e l e t e r í a s de J e s ú s de l M o n t e 
" L a A m é r i c a ' — J e s ú s del M o n t e 
2 2 2 — C e s á r e o M a r t í n e z . 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s de i M o n t e 
295 B — J . V á z q u e z 
" V í b o r a S p c i t " — J e s ú s del M o n t e 
6 5 9 — N i s t a l , G o n z á l e z y Ca , 
Hules de Mesa 
L i n e o l u m ae goma, p a r a uso d o m é s -
t i c o . A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a 
y Habana—-Hnos . M a t a l o b o s . 
B a ú l e s y Maletas 
" A m a d o r " u u e r t e s y D e n o s ) — C o n -
co rd i a 2 2 — Franc i sco A m a d o r . 
A r t í c u l o s de V i a j e , Paraguas 
" E l Chelee h a b a n o - o ' — ( p e l e t e r í a -
s o m b r e r e r í a , — J e s ú s M a r í a 77, y 
C o m p o s t e l a — J o s é S i rgo F e r n á n -
dez. 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
N e p t u n o y 
P a r a pa ladear s in p r i s a , 
e l Jerez " M a r q u e s de M i s a " 
A g u a "So la r e s " , l a c ú r a l o t o d o de 
las zonas e s tomaca l y b i l i a r . 
— ¿ T a n m a l e j a es esa pondera -
d a pieza? E n c e r r a r á p o r l o menos 
hondas s á t i r a s p o l í t i c a s y e c h a r á 
fresco a los que m a n d a n , p o r s i 
acaso se Ies o l v i d ó t o m a r e l G i n -
ger A l e " C a n a d á D r y " , que es u n a 
de las bebidas veran iegas no afec-
tadas p o r l a h u e l g a . 
— X i eso. A q u í t o d o C r i s t o pa-
d r e se v o l v i ó g u b e r n a m e n t a l ; y V i -
l l o c h , e n t r e c u a r t o y b o t e l l i t a de 
" A m e r i c a n D r y G inge r A l e " , l a be-
b i d a que é l t o m a m i e n t r a s t r a b a j a 
y p roduce , parece que no s a c ó p u n -
t a a l l á p i z de c r i t i c a r , de jando que 
las agudezas se l e e m b o l a s e n . . . 
De l a Cerveza ing le sa " R e v ó l v e r " , 
que t a n t o l e gus t a a l c a p i t á n de l a 
nave, n i u n a p a l a b r a , n i de a q u e l 
o t r o r e v ó l v e r — o ca rab ina , no se 
sabe a ú n — q u e se d i s p a r ó solo en 
l a ca l le de Concordia_ , . ¡ C o n de-
c i r t e que has ta de l a r e d e n c i ó n de 
n infas y faunos se h a b l a en ser io , 
como si e l apos to lado de Zayas B a -
z á n n o f u e r a m á s c ó m i c o que M a r k 
T a w i n y V i t a l A z a ! D e s i l u s i ó n , 
q u e r i d o . . . E l f ecundo a u t o r c r i o -
l l o , esta vez n o ^e h a i n sp i r ado l i -
bando Cerveza " E l G l o b o " , que 
Bordados y Plisados 
que es E s p a ñ a y d ó n d e se cosechan | . . ¿ a M o ü a F r a n c e s a " — s a n M i g u e l 
y q u é son los V i n o s de mesa "Os-
b o r n e " ! H a y que r e í r s e , o y é n d o -
l e en su pape l de Zayas B a z á n , 
cuando r e c o m i e n d a e l V i n o de S i t - I 
ges " E l G a l l o " , que p o r ser cata-j 
l á n , es e l f a v o r i t o de l a n e g r i t a 
C h e c h é . . . Supera, y con m u c h o , 
a l papel que le h a n r e p a r t i d o . . . 
Tus c o m p a ñ e r o s A c e b a l y R o b r e -
ñ o ; y a se sabe: e l p r i m e r o , t o -
7 0 — P e d r o Delgado 
Corsets y Fajas 
Fa jas A b d o m i n a l e s " M a r i e t a " —-
O ' R e i l l y 7 8 — M . M o n y Ca. 
" L a Casa M o n í n " — O ' R e i l l y 6 5 — 
L u i s a Ru iz y H n a . 
L e n c e r í a s 
" M a i s o n P i p e a u " — Novedades de 
e e ñ o r a s — N e p t u n o 76 — R u i z , 
P ipeau y Ca. 
Medias de S e ñ o r a 
: ' K a y s e r " — M u r a l l a 98, Dep to . 202 
— L l a n o , A j a y Saiz 
I N D U M E N T A R I A M A S C U L I N A ; E L 
T R A J E D E V E R A N O O D E I N -
V I E R N O ; E L S O M B R E R O D E P A -
J I L L A O D E C A S T O R ; L A S C A M I -
SAS D E D L I R I O , D E F I E S T A Y ' ) E 
E T I Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R 
A L A M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S 
E L E G A N T E S C O R B A T A S Q U E A R -
M O N I C E N E L C O N J U N T O ; L O S 
C U E L L O S B I E N C O R T A D O S Y 
L O S P A Ñ U E L u o B O N I T O S Y L A S 
M E D I A S D U R A D E R A S , 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S C A S A S 
M O D E R N A S Q U E N U N C A T I E N E N 
Q U E P E D I R i i l S C U L P A S P O R A L -
T E R A C I O N E S , E R R O R E S N I D E S -
C U I D O S 
m a n d o l a i n t e r p r e t a c i ó n de l p r o t a -
gon i s t a oscuro con e l r egoc i jo con! " S n u g f t " — M u r a l l a 9 8, Depto 
i . „, i - i i 4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o que se t o m a en las comidas e l V i - R ¿ ^ „ _ _ ^ Ignac io 
no A l e l l a " D e n " ; Robreno , p o n i e n - ¡ f r a n c i s c o G a r c í a 
400 , : 
12 — 1 
do ese d e s d é n c r i o l l o , mezcla de 
choteo y a m a r g a f i l o s o f í a , en cuan-
ta cosa no se l l a m e V i n o Tos tado 
" G a l a i c o " , con e l que é l come, o 
Sauternes " L a F o r t u n a " , de que 
gusta l i b a r cuando r e p i c a n g o r d o . 
— ¿ Y Pepe d e l Campo? 
— D e m a s i a d o grueso . No obs tan-
te, t i ene g r ac i a e s p o n t á n e a , ha-
ciendo de Car los M i g u e l . T o d o se 
le v u e l v e n p royec tos y s u e ñ o s , a l 
pobre , y l a capa n o aparece , _ . 
Has ta p r o m e t e h a c e r M u e l l e s en e l 
M a l e c ó n para a lmacena r los mi l e s 
Plisados y Bordados 
" L a Casa F e d e r i c o " — E s p e c i a l i d a d 
San M i g u e l 7 2 — F e d e r i c o G u t i é -
r rez 
"Casa P e d r o " — E s p e c i a l i s t a en bor-
dados y marcas—San M i g u e l 76 
— P e d r o G a r c í a 
S á b a n a s 
" N o v i a " — M o n t e 64 
y Ca. 
" V e l m a " — M u r a l l a y Habana—Casa 
V e l m a " , S A . 
C o r d o n e r í a y Efectos para Borda r 
" L a B o r l a " — N e p t u n o 164 y 1 6 6 — 
R e v i r a y Cabarga 
Fajas medicinales femeninas 
Bazares de elegancia mascul ina 
" B a z u r i n g l é s " — A g u i a r 8 4 — R . 
Campa y Ca . 
" B r o a d w a y " — O b l s p ' o 133—Creo y 
C o r t é s . 
" H a v a n a S p o r t " — M o n t e 7 1 : T r a - I 
jes hechos y a med ida que s iem-! 
prc sat isfacen, como los precios 
•—Monte 71—Casa l y P r e g o . 
Bazar " E l S o l " — M a n z a n a de G ó -
mez, po r M o n s e r r a t e — C o r d e r o y 
T o r r e . 
Bazar " P a r í s ' " — M a n z a n a de G ó m e z , 
po r N e p t u n o — B a r r o s y H n o . 
Bazar " E l d i s t o " — V i l l e g a s 9 1 — 
R . F e r n á n d e z y Ca . 
M a n u e l L ó p e z | » > E l C i n c i n n a t i " — E g i d o 23 F r a n -
císcj A^moina 
pa ra i r depos i t ando en e l los , a f i n 
f r í a n a t u r a l es poderoso e s t í m u l o j de que no haya congest iones en l a 
de l p e n s a m i e n t o ; y a s í las escenas, j A d u a n a , los i m p o r t a n t e s pedidos 
se d i r í a n clavadas a l l í p o r e l car- de V i n o " C u n q u e i r a " — u n v i n o ga-
p i n t e r o de t e l ó n aden t ro , y los d i á - l l ego , de p r i m e r a — q u e hacen nues-
t r o s a lmacenis tas . . . Te d i g o que \ 
la l a b o r d© los actores , es excelen-
te. ¡ L á s t i m a que l a o b r a sea t a n I 
ñ o ñ a y l a m ú s i c a , d e l a ñ o de l a j 
n a n i t a ! . . . Pe ro , ya se sabe n o i 
tlT> A ^ c F a j a m e d i c i n a l " D u b r o c a " — N e p t u -
de cajas de V i n o "Bodegas de So- i ^ 15 5__Dra L a u d e l i n a O. D u -
t o " que se consumen en Cuba, y broca 
N é c t a r Soda y Helados 
N é c t a r Sofía " E l Decano"—San Ra-
fael 1 — N i c o l á s Gayo P a r r o n d o 
" E l B razo F u e r t e " — N u e v o . S a l ó n de 
H e l a d o s — G a l i a n o 132 — E m i l i o 
F e r n á n d e z y Hnos . 
logos decaen como en esas t e r t u -
l i a s en f a m i l i a que no se a g i t a n 
con u n a segunda r o n d a de Cerve-
za " C a r t a B l a n c a " , g r a n sembra-
d o r a de ocu r r enc i a s . 
— ¿ C ó m o se expl ica eso, h a b l e n - ¡ s i e m p r e se pone b i en l a p l u m a . . 
do s ido l a nueva o b r a t a n e logia- D O N J U S T O 
£1 soltero y el casado 
usan camiseta " A m a d o " 
A g n a M i n e r a l d e l t o d o e s l a " C a b e z a d e L o b o " 
(No crea en milasros de las otras de Vent 
S i p o r l a n o c h e n o v e s , u s a V e l a s " S a b a t é s " 
T I E N E U S T E D N I Ñ O S ? L O Q U E 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
L O Q U E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O N E , SO.S E S T A S COSAS. 
J u g u e t e r í a s preferidas 
"E . ' G a l l i t o " — C e n t r o de l a Manza-
na de G ó m e z — F r a n c i s c o F a r r é s 
" L a A z u c e n a " — M o n t e 113 y 1 1 5 — 
L u i s F a r r é s ( j u g u e t e r í a en gene-
r a l ) 
" L a C o n q u i s t a " — A r t í c u l o s de Pun-
to , t a m b i é n - Los mejores precios 
— R e i n a 5 6 — B l a n c o y H n o , 
En los c a f é s , ya se v e : 
los que a r r i m a n a l a ba r ra , 
só lo p iden " D u b o n n e t " . 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A -
J E ; T A L A B A R T E R I A S 
A r t í c u l o s y Novedades Mascul inas 
" A c t u a l i d a d e s ' — B e l a s c o a í n 2 . c 
Ce fe rmo Salazar . 
" F i l a d e l f i a ' — P r a d o 9 9 — A n g e l 
M e n é n d e z . 
" L a Bandera C u b a n a " — M o n t e 143 
— M a n u e l G u t i é r r e z . 
" L a E s p e c i a l " — R e i n a 3 — B . G u -
t i é r r e z y Ca . 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 31 A l -
varez y Bar re ras 
Equipajes, Sombreros y R o p a 
" E l Ui-au L a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n " — M i g u e l B a r r o s y Ca . 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
" E l M o d e r n i s u " — B e l a s c o a í n 6 5 — 
Cereceda H n o s . 
" E l M u n d o " ( M a d r i d - P a r í s ) — H a -
bana 8 3 — A l f r e d o F . F e r n á n d e z . 
Bazar " H a b a n a " — M e r c a d o T a c ó n 
34 y 3 5 — Roge l io P é r e z . 
" E l Joven T u r c o " — M o n t e 1 3 — I g -
nac io G a r c í a . 
"Bazar X " — M o n t e 2 9 1 — D o r o t e o 
Cano . 
" L a Casa d e l P u e b l o " — E g i d o 18 
Creo ;- C o r t é s . 
C a m i s e r í a s de L u j o 
" V . T . Pe reda"—Obispo 9 7 — V . T . 
Pe reda . 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 1 2 3 — L u i 3 
Alva rez 
Confecciones de n i ñ o y hombre 
" L o s M u c h a c h o s " — S o l 1 0 7 — To-
m á s Jorge, S. en C. 
C a t e g o r í a en Ropa de hombres 
" L a P o p u m r " — i n i a u t a y i — S e g u n -
Vare i a 
" L a M o d a de P a r s " — M o n t e 3 9 8 — 
P é r e z e Igles ias 
" L e Cirand P a r í s " — N e p t u n o 1 4 4 — 
A. G o n z á l e z 
Modas de cabal lero 
" L a R u s q u e u a " — O u i s p o l o l — M a r -
cos F . M o y a 
" N o v e l t y " — R o p a de l i n o , corbatas 
—Obispo 8 7 — E n r i q u e Roca 
" T h e L a t e s t F a s h i o n " — O b i s p o 22-B 
— G a r c í a y A r t i m e 
" T h e G o t h a m S t o r e " — O ' R e i l l y 7 0 — 
Ben B r o j a n i 
" T h e F a s h i o n " — O ' R e ü y 5 9 — J e s ú s 
Rouco G o n z á l e z 
" U n i ó n C l u b " — O b i s p o 1 0 b — C a m -
por redonde y Ca. 
L a v a n d e r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " — J e s ú s ü e i Monee 587 
— R ú a y H n o . 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s d e l M o n t e 492 
— A n t o n i o B a r r o 
Trajes y r o p a pa ra " e l l o s " 
" L a B o s t o n " — u R e u i y 8 8 — E m i l i o 
C a l v i ñ o 
- E l E s c á n d a l o " — M o n t e 223.-r-Ra-
m ó n Lasa 
" E l P a í s " — M o n t e 145 — V i l l a r y 
G o n z á l e z 
" L a Casa V á z q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
Camilo V á z q u e z 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
"Casa de L a g o " — R i e l a 1 4 % — E s -
pec ia l idad en Prendas de E t i q u e -
t a — L a g o y G a r c í a . 
" P e t r o n i o " — O ' R e i l l y 2 5 — J o s é P i -
ñ e n 
• La C i u d a d de L o n d r e s " — G a l i a n o 
1 1 6 — J o s é L ó p e z 
" L a P r i m e r a de T o y o " — ( B a z a r ; 
corte i n g l é s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s 
c id Mon te 2 6 2 — F r a n c i s c o R o d r í -
guez 
" E l C a p i t o l i o " — P r a d o 1 1 9 — P a b l o 
Orcayen 
" C h i c a g o " — M o n t e 2 5 6 — G u i l l e r m o 
L losa 
" E l C e n t r o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
N i c o l á s Saiz 
" S t a d i u m " — M o n t t 8 3 — J e s ú s P é r e z 
y Ca. 
" L a Nueva R e t r e t a " — M o n t e 1 5 — 
Prudenc ia G o t i H n o s . 
Sastres t é c n i c o s 
" L a Casa C a r r a l " ( C a m i s e r í a - S a s -
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa-
ra imper fec tos y no imper fec tos 
para s a s t r e s " — J e s ú s de l M o n t e 
4 7 0 — M á x i m o L . C a r r a l 
R o p a de Cabal lero 
* A s t e r i a " — Nep tuno 88 — D a n i e l 
S á n c h e z 
.-Casa V i l a " — M o n t e 3 1 7 — A n t o n i o 
V i l a 
" E l C ie lo C u b a n o " — A g u i l a 1 2 0 — 
A. Membiela 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 5 — G . Pa-
lazuelos y Ca. 
Man tequ i l l a s de l p a í s 
" L a S e r r a n a " — M a r i n a N o . 3 — L u i s 
Roca 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 7 0 — A u r e l i o 
F . Masfera 
Leches Condesadas 
" D o s M a n o s " — O f i c i o s — R a -
m ó n L a r r e a y Ca. 
"Vaca B l a n c a " — B a r a t i l l o 1—Gon-
z á l e z y S u á r e z 
" L o l l t a - ' — S a n I g n a c i o 1 8 7 — L i b b y 
Me N e i l l y L i b b y 
" A P i e " — S a n I g n a c i o 1 4 — M e s t r e , 
Machado y Ca. 
" O s o " — P a u l a y Cuba—Cas t ro , R o -
za y Ca. 
" I n s u l i n d e " — I n q u i s i d o r 30 — J o s é 
Ortega 
VAHA H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
A p e r i t i v o s 
" D u b o n n e t " — O b i s p o éVz — Casa 
Reca l t 
" D o m e c q " — E d i f i c i o Cal le — D o n 
A g u s t í n G a r c í a M í e r 
• B y r r h " — R e i n a 2 1 — A n g e l y Ca. 
" K o t o " — C o m p o s t e l a 195 — M a u r i -
ce R o u d , S. en C. 
Ginebras Holandesas 
A r o m á t i c a " E l A n c l a " — S a n I g n a -
cio 1 4 0 — P é r e z , P r i e t o y Ca. • 
Ginebras inglesas 
" G o r d o n " — R e i n a 2 1 — A n g e l y Ca. 
Ve rmohu t s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Ten ien te Rey 6 — 
Campel lo y P u i g . 
" I m p e r o " — S a n M i g u e l 2 0 1 — R l -
ve i ro y Ca. 
Vermouths i ta l ianos l e g í t i m o s 
" M a r t i n a z z i " — M u r ó l a 5 5 — G ó m e z 
M e n a y F a l c ó n 
T o r i n o " C a r p a n o " — R e i n a 2 1 — A n -
ge l y Ca. 
• ' T o r i n o de B r o c h i " — R e i n a 8 9 — H . 
A v í g n o u e 
" A m é r i c a " — V i l l e g a s 82 — Cueva, 
A l v a r e z y Ca. 
" G o l d C h a i n " — Aguaca te 124 — 
S á n c h e z Va31e y Ca. 
" M e M u l l e n " — M u r a l l a 9 8 — D p t o . 
4 0 0 - 4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o . 
Camisetas de M a r c a 
i " A m a d o " — A g u a c a t e i 1 4 — A m a d o 
Paz y Ca. 
¡ " P a t - í s " , de C r e p é — M o n t e 6 4 — M a -
n u e l L ó p e z y Ca-
" L a C r u z B l a n c a " — A g u a c a t e 124 
— S á n c h e z Va l l e y Ca. 
" V e r a n o " — B e r n a z a 6 4 — F . S u á -
[ rez ; Ca. 
Uni formes de todas clases 
| " L a Cas- M o n t a l v o - C o r r a l " — G a l i a -
no 1 0 5 — A . C o r r a l y Ca. 
Conocidas Marcas de R o p a í n t i m a 
" V a r s i t y " — S a n Ignac io » 2 — F r a n -
cisco G a r c í a . 
" A . B . C . " — M u r a l l a 9 8 — P r i e t o 
H e r m a n o s . 
" T o p k i s " — P l a z a U r s u l i n a s — M e -
n é n d e z Pernas y Ca. 
" C o m e t a " — M u r a l l a 7 6 — F . B lan co 
y Ca. 
" R o y a l t y " — A g u a c a t e 1 3 6 — S o b r i -
nos de G ó m e z Mena y Ca. 
Tej idos de marca 
T e l a " P a l m i i e a c ü " — r - ( . g e n u í n a ) — 
L a m p a ^ i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y Ca 
" U n i t e d I m p o r t Co"—Cal idades su-
p e r i o r e s — M u r a l l a 5 
T e j i d o s y Confecciones "Oke"—• 
B e r n z a it)—Olarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
" P a j i l l a M u n d i a l " — M u r a l l a 6 6 — 
L ó p e z B r a v o y Co. 
Sombre ros de Cas tor " D a v e l l a " — 
M u r a l l a 6 6 — L ó p e z B r a v o y Ca. 
" K n o x " — O b i s p o 3 2 — F . C o l l i a y 
F u e n t e . 
Ropa para campesinos y obreros 
P a n t a l ó n " C o n Cabal los* '—Bernaza 
6 4 — F . S u á r e z y Ca. 
R o p a " H a p g r a d e " — C o m p o s t e l a 125 
F . D o l í y Ca. 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i qu ie re 
a h o r r a r d ine ro ,—use P a n t a l ó n 
M i n e r o ) A g u a c a t e 1 3 6 — S o b r i n o s 
de G ó m e z M e n a y Ca. 
Capas de A g u a 
" W a t e r p r o o l " — C o n s e j e r o A r a n g o 
y C a r b a l l o — C a . I n d u s t r i a l "Nep-
t u n o " 
Ropa I n f a n t i l de marca 
Pan ta lones y T ra j e s de N i ñ o " E x -
p r e s o " — S o l 1 0 7 - — T o m á s Jo rge , 
S. en C. 
R o p a exter ior e in te r io r pa ra caba-
l le ro y n i ñ o 
" E l Ga l lo ' — A l m a c é n de p a ñ o s — 
M o n t e 205 , 207 y 2 0 9 — V a l l e , 
L l a n o y Ca. 
B a z a r " B o s t o n " — J e s ú s de l M o n t e 
2 5 4 — A n g e l M a r t í n e z y C a . 
D o r a d o « ' C a p r i c h o " — A g u i l a 127— 
| P e ñ a y Mí mensa 
" R o m e r í a " — B e l a s c o a í n 8 y 1 0 — H 
S á n c h e z y C a . 
| V inos reconsti tuyentes 
/ " T o n l c a l " — A c o s t a 1 9 — G . M a r t í -
nez, C a . g . en C . 
S I N L O S S I G U I E N T E S I N D I S P E N -
S A B L E S F A C T O R E S , N O P U E D E 
• H A B E R B U E X P R O D U C T O C U L 1 -
. N A R I O 
Aceites e s p a ñ o l e s ref inados 
" S e n s a t " — O f i c i o s 4 8 — B a r r a q u e 
M a c i á y Ca . 
" C r e m a de A r a g ó n " — B a r a t i l l o 1 ^ 
G o n z á l e z y S u á r e z 
" F é n i x " — B e l a s c o a í n 8 y 10 H 
S á n c h e z y C a . 
Aceites e s p a ñ o l e s puros 
E x t r a r e f i n a d o " C o n d a l " — A g u i l » 
1 2 7 — P e ñ a y M i m e n s a 
A c e i t e " S i r e n a " — B e l a s c o a í n 8 f 
1 0 — H . S á n c h e z y C a . 
Pimentones 
" G o r r i ó n " — E m p e d r a d o 8—Es t r a -
da y Sa lsamendi 
Pasta para Sopa 
Pastas "P r incesa"—Mercade re s 13 
— J . G a l l a r r e t a y Ca . 
F i d e o » " T e i e s i t a " — Of i c io 20-22 
— R a m ó n L a r r e a y C a . 
Azafranes 
P u r o " L a E s p a ñ o l a " — T e n i e n U 
Rey 8—Grae l l s y Ca . 
Morc i l l a s y Chorizos Astur ianos 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e » 
y S u á r e z 
" M a n i n " — O b r a p í a 90 — R . G o n z á -
lez y H n o s . 
" L a F l o r " — S a n I g n a c i o 3 9 — M a r -
ce l ino G o n z á l e z y C a . 
" L a s De l i c i a s de C o l ó n " — M e r c a -
deres 3 7 — M a r c e l i n o G a r c í a y 
C a . 
Chorizos asturianos 
" L a M o n t e r a " —Mercade re s 37—* 
M a r c e l i n o G a r c í a y C a . 
" L a M a r u x a " — P a u l a y Cuba—Cas-
t r o Roza y C a . 
Mantecas puras de c h i c h a r r ó n 
• ' N i n f a " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z y 
S u á r e z 
" L a R o y a l " — E m p e d r a d o 8 — E s -
t r a d a y Sa l samendi 
" H o j a de P l a t a " — B e l a s c o a í n 10 
— H . S á n c h e z y C a . 
A l b r indar por fel iz ser, 
con Champagne " L o u i s Roederer" 
N O F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
L A H O R A D E F U M A R , M I R E L O 
Q U E H A D E C O M P R A R 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I X A L I " 
Salchichas 
" E l G a l l o " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — R a m ó n 
L a r r e a y Ca. 
Sardinas en Conserva 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8 — E s t r a d a y 
Sa lsamendi 
Calamares 
Calamares " C h a s " — O f i c i o s 20 y 22 
— R a m ó n L a r r e a y Ca. 
Bon i to y A t ú n 
B o n i t o y A t ú n " C h a s " — O f i c i o 2b 
y 2 2 — R a m ó n L a r r e a y Ca. 
B o n i t o , T o m a t e y A c e i t o " L a s D e l i -
cias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 37 
— M a r c e l i n o G a r c í a y Ca. 
l ' A R A B A U T I Z O S . B O D A S , O N O -
M A S T I C O S Y F I E S T A S I N T I M A S 
Y P U B L I C A S Q U E A S P I R E N " \ 
Q U E D A R B I E N " 
Sidras Champagnes Astur ianas 
" C i m a " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z y 
S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á -
lez y H n o s . 
" L a T i e r r i n a " — M u r a l l a 5 5 — Gó-
mez Mena y F a l c ó n 
Champagnes-Sidra de As tur ias 
"Z-^ r rac ina"—San I g n a c i o 3 9 — M a r -
ce l ino G o n z á l e z y Ca. 
" L a A l d e a n a " — M o m p o s t e l a 19 5 
M a u r i c e R o u d , S. en C. 
A e oie a 1 9 8 _ F e r . " O v a d o n g a " — I n q u i s i d o r 3 8 — T a u -
B o s t o n Spor t — M o n t e 198 *er-,| ^ s á n c h e z y Ca 
n á r . d e z y G o n z á l e z 
"1.a N e w Y o r k " — J e s ú s de l M o n t e 
2 1 4 — J u i z y H n o . 
C a m i s e r í a - S a s t r e r í a - N o v e d a d e s 
" T h e R i n g " — - J e s ú s de l M o n t e 2 9 1 
— R o d r í g u e z y Qu in t a s 
" L m E l e g a n t e " — J e s ú s d e l M o n t e 
2 4 4 — N ú ñ o z y P é r e z . 
"Casa P i e r r o i " — I n q u i s i d o r y L u z — 
G o n z á l e z y Ca. 
" L h B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o dei B E B I I ) ^ C( )N j .» vr 
L u y a n ó 2 2 - E u g e n i o O l a r t e T ^ G O T ^ O ^ ^ ^ 
" A l f n g e m e " — R e i n a 2 1 — A n g e l v 
Ca. 
Champagnes franceses 
" P o m m e r y " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
" L u i s R o e d e r e r " — R e i n a 2 1 — A n -
ge l y Ca. 
" M o r l a n t " — O b i s p o 4 % — C a s a Re-
c a l t 
Marcas famosas de Tabacos 
" " P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Carlos 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y C a . 
" P o r L a r r a ñ a g a " — N a c i o n a l e s ele-
gan te s—Car los I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90—Ca-
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i 
" J . M o n t e r o " — S a n R a f a e l 1 8 1 — 
A n g u e i r a , P é r e z y Ca . 
Tabacos de las mejores marcas 
" T r i n i d a d H n o " — B e l a s c o a í n t .22— 
C e n t r a l , en R a n c h u e l o . 
" L a R a d i a n t e " — O ' R e i l l y 8 — E d u a r -
do S u á r e z M u r í a s 
" E l B a t e y " — J e s ú s de l M o n t e 6 2 — 
C. B o r r a j o y C a . 
" L u i s F . d e l R e a l " — R e v i l l a g i g e d o 
8 — L ó p e z y C u e r v o . 
Tabacos H o j a de V u e l t a b a j o 
" F o n s e c a " — G a l i a n o 1 0 2 — F . E . 
Fonseca, S en C 
" L a G l o r i a C u b a n a " — S a n M i g u e l 
1 0 0 — J . F . ' R o c h a y Ca. 
" R i g o l e t t o " — R e v i l l a g i g e d o 8 — L ó -
pez y Cuervo . 
" E l R i c o H a b a n o " — P . Pernas y 
J . A l o n s o , L u y a n ó — B . M e n é n -
dez y H e r m a n o s . 
Cigarros de marca y empresa cubana 
" C a r u n c h í t o " — B e i a s c o a m y Car los 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y Ca. 
" T r i n i d a d y H n o . " — B e l a s c o a í n 122 
— C e n t r a l , en R a n c h u e l o . 
" F o n s e c a " — G a l i a n o 1 0 2 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
" T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 66—Ca. 
C i g a r r e r a D í a z , S. A . 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90—Ca-
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i . 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
D e t o d o m a l , d é s e de a l t a 
t o m a n d o e l A g u a "Chesa l ta"^ 
L A S M E J O R E S B E B I D A S L I G E -
R A S Y A G U A S M I N E R A L E S 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de L o b o " — Compos te l a 
1 9 5 — M a u r i c e R o u d , S. en 0 . 
" A p o l l i n a r i s " — O b r a p í a 58 ~ C . 
E u l e r y C a . 
" P e r r i e r " — O f i c i o s 30 — D u s s a q jr 
Ca . 
Aguas minerales e s p a ñ o l a s 
" C e s t o n a " — G a l i a n o 104 — G ó m e z 
y H n o . 
"So la re s " — A g u i l a 1 2 7 — P e ñ a y 
M i m e n s a 
' « M o n d a r i z " ( F u e n t e d e l V a l ) — 
Obispo 4%—Casa Reca l t 
" C h e s a l t a " — S o l 1 1 1 — M . Cabrera 
y C a . 
Ginger Ales 
" C a n a d á D r y " ( e l Rey de los Gin-
ger A l e s ) — L o n j a 202-203 — 
W e s t I n d í e s S. y T . C o . 
" A m e r i c a n D r y G i n g e r A l e " — C o m -
pos te la 1 9 5 — M a u r i c e R o u d , S. 
en C . 
Cervezas Inglesas 
" R e v ó l v e r " — Ten ien te Rey 14—-
Romagosa y C a . 
" E l G l o b o " — C o m p o s t e l a 195 — 
M a u r i c e R o u d , S. en C . 
Cervezas Mexicanas 
Guac temoc " C a r t a B l a n c a " — M e r -
caderes 1 3 — J . G a l l a r r e t a y Ca . 
Cervezas Escocesas 
" T e n n e n t ' s " — H a b a n a 90 — A r m a n -
do M a r e é 
Cervezas Alemanas 
" L a L l a v e " — O b i s p o 4 % — Casu 
Reca l t 
' • R e l o j " — M a u r i c e R o u d , S. en C. 
— C o m p o s t e l a 195 
Refrescos Populares 
E l m e j o r , " C h a m p a g n e S p o r t " —< 
F á b r i c a y d e p ó s i t o , Guanabacoa . 
— H e v i a y Núf i ez 
Envases f inos de madera 
Es tuches p a r a Tabacos, Cajas pa ra 
A g u a s M i n e r a l e s , Gaseosas y Re-
f r e s c o s . — T a m a r i n d o 6 2. — A l o n -
so M a r t í n , S. en C . 
A l b r i n d a r po r f e l i z ser, 
con Champagne " L o u i s R o r d e r e r ' 
L A O P E R A C I O N D E C O M E R , C O N 
" B O N " V I N O L A H A S D E 
H A C E R 
D o n 
, u y a n ó 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s e r í a s 
" E l G r a n B a z a r " ' — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Ba r ro s y Ca. 
• 'Los L o c o s " — L u y a n ó 1, y T o y o — 
M a t í a s Casanova 
" L a V i o l e t a " — M o n t e 3 0 1 — A l v a r e z 
y H n o . 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s d e l M o n t e 
( , 04—More i r a s y H n o . 
S o m b r e r e r í a s de Cabal le ro 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a 8 7 — M i g u e l | 
G u t i é r r e 
Cognacs franceses 
" R o b í n " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z Me-
na y F a l c ó n 
" 1 8 0 0 " - — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z 
y H n o s . 
"Otar r t Dupuy"—-Ten ien te Rey 1 4 — 
Romagosa y Ca. 
" H e n n e . s « y " — T r e s E s t r e l l a s — R g i -
XXP* 2 1 — A n g e l y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
Calzado de m a r c a 
Calzado " B i l h k e n " — Compostela 
1 2 5 — F . D o l í y Ca. 
Zapa to I n f a n t i l " E x t r a N o r m a " 
M u r a l l a 7 — O r t e g a y Ca 
Franc isco L ó p e z S. en C — A l t a s i t ,S{audard , ,—Confecc iones de n i ñ o 
1 4 — M a n u e l 
" K . C e n t r o " - M a n z a n a de G ó ^ z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m -
Pedro Denis 
" L a Casa D i a z " — M o n t e 9 — M a n u e l 
D í a z y H n o . 
" L a G r a n a d a " — M o n t e 1 8 7 — M a n u e l 
S. Cayarga 
S a s t r e r í a y Confecciones 
" L í « Casa L o y o l a " — A g u i l a y Con-
c o r d i a — E n r i q u e L o y o l a 
novedades—San Rafae l 3 . 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y D r a g o n e s — 
A l v a r e z y H n o . 
" E l D i s l o q u e " — M o n t e 2 2 9 — J o s é 
R . V i ñ a 
y c a b a l l e r o — R e i n a 
F e r n á n d e z 
' M o l k e y Shoe"—Ernes to Cas t i l l o : " S a r a t o g a " — P r a d o 1 2 1 — M a r t í n e z 
Obispo y San Ignac io i X C o m p a ñ í a . 
Zapatos de S p o r t - T e n n i , T ' T h e ^ a l i t } \ Shop"—Obispo 8 4 -
Zapatos ".mtvus"—Compostela 125 ,t 
F . D o l í y Ca. " . " L a C o l o s a l " — M e r c a d o T a c ó n 59 
Zapatos "Ret1 R a v e n " y " R o v e r " ' y 
PQUlpai»*, p e l e t e r í a — M o n t e 2531 . 
E n b o h í o s , palacios, v i l l a s 
; ya , po r f i n í 
hay Chor izos y M o r c i l l a s 
de los sabrosos-: " M a n í n " . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
(Es to , Capones, deben ,er remit idos ú n i c a m e n t e a l 
Apa r t ado 1 . 9 5 3 ) . 
— J o s é M e n é n d e z S. en C. 
Pensamien to" 
M a t e r i a l para zapatos de s e ñ o r a 
Cabreta " G . L e v o r d ¿¿ Co. I n c . " 
T e l é f o n o A - 8 4 1 4 — A n g e l P é r e z 
y Ca. 
E n r i q u e Ede l s te in 
P e r f u m e r í a E s p a ñ o l a 
6 0 — M é n d e z y Ca . | P e r f u m e r í a " M y r u r g i a " — S o l 4 8 — 
Confecciones de caballero Pineda y G a r c í a 
" E l " L a Re t re ta"^—Monte 3 3 — L a r r a z á - | P e r f u m e r í a Francesa 
ba l , H n o . y Ca . Perfumes ' A s t r a ' ' , de Grasse 
" L a E s p e c i a l " — M a n z a n a de G ó m e z L e a l t a d 1 3 1 — T . L u i s y Ca. 
— C a m p o s y D i é g u e z P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
^!^,Wt0n S P o r t ' — M o n t e 8 1 — " M e l b a " — T r o c a d e r o 7. b a j o s — R o 
^ é l i x G a r c í a dol fo Q u e t a s 
r ice R o u d . S. en C. 
" C a l i s a y " — T p n i e n t e Roy 6—Cam-
i l o y P a í g 
Whiskeys 
m i s k y " . í o h n H a i g " _ R e i n a 2 1 — ' 
A n g e l y Ca. 
Licores quintaessenciados 
A p r i c o t B r a n d y " S i m ó n A i n e " 
Reina 2 1 — A n g e l y Ca. 
T r i p l e Scc " C o i n t r e a u " — C o m p o s t e -
la 1 9 5 — M a u r i c e R o u d , S. en C. 
V i n o s portugueses 
O p o r t o " M o i a n o " — C o m p o s t e l a 195 
— M a u r i c e R o u d , S. en C. 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R 1 -
JES , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R 
Y S O M B R E R O S F I N O S D E C A B A -
L L E R O Y N I Ñ O , A S I C O M O E N T E -
J I D O S P A R A C O N F E C C I O N E S 
M A S C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
Trajes de l u j o 
" S m a r t Set" ( p t i r a h o m b r e s ) — D r a -
gones '34—Santei ro y A l v a r e z 
Camisas rfe marca 
" B o s t o n " — M u r a l l a y H a b a n o — F á -
br i ca N a c i o n a l tíe Camisas 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
" D o m e c q " — E d i f i c i o Cal le 
A g u s t í n G a r c í a M i e r . 
" O s b o ' i - n e " — J e ú s M a r í a 1 0 — B a r . 
b a r r u z a y A l v a r e z 
" G e r r e r o " — C o m p o s t e l a 19 5 — M a u -
r i ce R o u d , S. en C. 
" P u i g " — T e n i e n t e Rey 6—Campe-
l l o y P u i g . 
Castizos V i n o s de Jerez 
" D o m e c q " — E d i f i c i o C a l l e — D o n 
A g u s t . n G a r c í a M i e r 
" O s b o r n e " — J e s ú s M a r í a 1 0 — B a r -
b a r r u z a y A l v a r e z 
M a r c a " G i r a l d a " , todos los t i pos 
c o n o c i d o s — A g u i a r 1 3 8 — M . R u i z 
B a r r e t o . 
" M a n u e l S á n c h e z R o m á t e " — L o n j a 
2 8 8 — M a n u e l M u ñ o z y Ca. 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i & a 2 1 — 
A n g e l y Ca. 
" C a r t a A z u l " — O b i s p o iy2— Casa 
Recal t . 
Jerez " G u e r r e r o " — C o m p o s t e l a 195 
— M a u r i c e R o u d , S. en C. 
Manzan i l l a s 
" E l C u c o " — O b i s p o 41/2—Casa Re-
ca l t . 
Anises e s p a ñ o l e s 
S u p r e m o " A n í s d e l M o n o " — E d i f l . 
c ió C a l l e — J u a n T e i x i d o r M a r t o -
r e l l . 
A n í s CazaUa " F l o r S e r r a n a " — M e r -
caderes 1 3 — J . G a l l a r r e t a y Ja . 
A n í s " C a r a b a n c h e l " — S a n Ignac io 
3 5 — L a r r a g á n y Quesada. 
Aguardientes de U v a 
" C u q u e t r a " — . T e n i e n t e Rey 4 7 — 
R o d r í g u e z B o r r a j o y Ca. 
" L a R i v e L - a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y H n o s . 
" U v a do R i v e i r o " — S a n M i g u e l 2 0 1 
R i v e i r a y Ca. 
Moscateles 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 1 9 2 — J~ime 
G o n z á l e z M o r á n . 
Sitges "P r incesa"—Mercade re s 13 
— J . G a l l a r r e t a y Ca 
" E o l i t o " — T e n i e n t e Rey 6—Cam-
peUo y Ca. 
T r a s a ñ e j o "Casa G r a n d e " Airniin 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa , 
V i n o s puros de Mesa 
" E l S o l " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z 
y S u á r e z 
" T r e s R í o s " — O b r a p í a 1 1 — H e v i a 
y C a . . 
T i n t o y Mosca te l " E l G l o b o " — E m -
pedrado 8— E s t r a d o y Salsa-
m e n d i 
V i n o s Catalanes 
Sitges " E l G a l l o " — O f i c i o s 22 -
R a m ó n L a r r e a y Ca . 
A l e l l a " D e u " — San Ignac io 35—' 
L a r r a g á n y Quesada 
V i n o s Gallegos 
T o s t a d o " G a l a i c o " — O b i s p o ÍV2 — 
Casa Reca l t 
"Bodegas de Soto — O b i s p o 4 % — 
Casa Reca l t 
" C u n q u e i r a " — Tenien te Rey 4 7 — 
R o d r í g u e z B o r r a j o y . C a . 
V i n o s de R i o j a 
" P o b e s " — T e n i e n t e Rey 1 4 — R o -
magosa y Ca . 
"Ca . V i n í c o l a d e l N o r t e d e E s p a ñ a ' * 
— L o n j a 288 — M a n u e l M u ñ o z y 
C a . 
" A ñ o r g a " —Mercaderes 37 — M a r -
ce l ino G a r c í a y Ca . 
" E s t r e l l a " — T e n i e n t e Rey 14 — R o -
magosa y Ca . 
V i n o s franceses 
Sauternes y B u r d e o s " S h r o d e r & 
S c h y l e r " — I n q u i s i d o r 3 0 — J o s ó 
Or t ega 
Sauternes " L a F o r t u n a " —Obispo 
41^.—Casa Reca l t 
V i n o s de Mesa e s p a ñ o l e s 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á -
lez y S u á r e z 
" M a n i n " — O b r a p í a 90 — R . Gon-
z á l e z y H n o . 
" F é n i x " — B e l a s c o a í n 1 0 — H . S á n -
chez y C a . 
V inoc Navarros 
" I s l a " — O f i c i o s 8 — I s l a , G u t i é r r e a 
y C a . 
" S a n s ó n R . B o s c h " — O f i c i o s 20-22 
— R a m ó n L a r r e a y Ca . 
" E l T ra t ado"—• A g u i l a 113 — M . 
N á z a b a l y Ca . 
' « M a r c e l i n o " — San I g n a c i o 39 — 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y Ca . 
" P i ñ á n " — San IgnafCio 1 1 6 — P i -
ñ á n y C a . 
• 
a n o c x m 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E J D E 192^ 
P A G I N A T R E C L 
M A R C A S v CASAS QUE LOS C O N S l M D f l R E S « C U B A H A R A N B l f N í n P B f f H I Í R , POR u C i N I A QUE I f S TIENE 
C E R E A L E S , V E G E T A L E S Y V I -
V E R E S , E X F I N , V K R D A D E R A -
M E X T E S E L E C T O S Y F I X O S 
G a l l e t í c a » 
" C o l ó n " — I n d u s t r i a 62 — E m i l i o 
G ó m e z / Ca. 
Turrones y A l m e n d r a l 
A l m e n d r a s " L e ó n " — T e n i e n t e Rey 
14 — R o m a g o s a y Ca. 
Pa ra d i a b é t i c o s 
P r o d u c t o s " H e n d e b e r t " — Obispo 
4 % —Casa Reca l t . 
N n t r í d o r e s infant i les 
L e c h e " K e i ' » — B e l a s c o a í n y Nep-
t u n o . — D r . T o m á s C P a d r ó n . 
N n t r í d o r e s 
Cacao con Avena " S a n s ó n " — A c o s t a 
49 — j 0 S é M a n u e l A n g e l . 
Conf i tu ras 
B o m b o n e s y Chocola te " S u c h a r t " — 
R e i n a 2 1 — A n g e l y Ca. 
Bombones y Caramelos " B n n t e — 
Of ic ios 12 — F . J . de C u a d r a y 
Ca. 
Caramelos y Conf i t e s " A n g e l " — 
Acos ta 49 — J o s é M a n u e l A n g e l . 
F rn tas en Conserva 
Ja lea de F r u t a s " B l a n c h a r d " — 
R e i n a 2 1 — A n g e l y Ca. 
F r u t a s su r t i da s " D e l M o n t e " — 
Of i c io s 12 — F . I .de C u a d r a y 
Ca. 
Peras y Melocotones 
Meloco tones " P o l k a D o t t " — O f i -
cios F8 — C a b a l l i n y Ca. 
Peras y Meloco tones " R e d L e t t e r " 
— O f i c i o s 58 — C a b a l l i n y Ca. 
Afrechos 
A f r e c h o , g r anos y h a r i n a " A P i e " 
San I g n a c i c 14 — M e s t r e y M a -
chado y Ca. 
A f r e c h o f i n o , h a r i n o s o " E l T r a t a -
do». — A g u i l a 118 — M . N a z á b a l 
y Ca. 
A lmidones 
" S u b l i m e " — T e n i e n t e R e y 8 -— 
Grae l l s y Ca. 
Har inas de t r i g o d u r o 
• " G o l d C o i n " — B a r t i l l o 1 — G o n -
. z á l e z y S u á r e z . 
" E l G a l l o ' ' — O f i c i o s 20-22 — R a -
m ó n L a r r e a y Ca. 
" M a r c e l i n o " — S a n Ignac io 39 — 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y Ca. 
" T i g r e do O r o " — O f i c i o s 8 — I s l a 
G u t i é r r e z y Ca. 
" V e r y B e ^ " — S a n I g n a c i o 14 — 
Mes t r e j Machado y Ca. 
" F l o r de C a s t i l l a " — S a n I g n a c i o 
116 — P i ñ á n y Ca. 
" S a n L u i s ' ' — B a r a t i l l o 1 — G o n -
z á l e z y S u á r e z . 
" P l u m a de O r o " — O f i c i o s 2 0 - 2 2 — 
R a m ó n L a r r e a y Ca. 
" P i ñ á n " — S a n I g n a c i o 116 — P i -
ñ á n y Ca. 
" C a n t a b r i a ' ' •—Oficios 8 — I s l a G u -
t i é r r e z y Ca. 
Har ines de t r i g o b l a iü^o 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á -
lez y S u á r e z . 
" P l u m a de P l a t a " — O f i c i o s 20-22 
- — R a m ó n L a r r e a y Ca. 
" M e s t r e " — S a n I g n a c i o 14 — ¡ M e s -
t r e y Machado y Ca. 
" S a n M a r c i a l " — O f i c i o s 8 — I s l a 
G u t i e r r e ^ y Ca. 
" C a r m i n a " ' — San I g n a c i o 39 — 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y Ca. 
" C o r o n a R e a l ' ' —San Ignac io 1 1 6 — 
P i ñ á n y Ca. 
Quesos 
C r e m a P a t a g r á s " P r i n c e s a " — M e r -
caderes 13 — J . Ga l l a re t a y Ca 
Piensos 
Pienso " L i b o r i o " — A r b o l Seco —• 
F e r n á n d e z , F e r n á n d e z y L l u i s . 
P ienso " E l Caba l lo X e g r o " i — Z a n -
j a r San F r a n c i s c o . — C a l d w e l l , 
Cue rvo y Ca. 
P A R A L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
R o p a blanca, J a b ó n " C a n d a d o " — 
Crusel ias y Ca. 
L a v e con J a b ó n " L a L l a v e " —Sa-
b a t é s y Ca. 
" O c t a g ó n " , u n g r a n J a b ó n — G o n -
z á l e z y S u á r e z — B a r a t i l l o 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
" S a b a t é s " — U n i v e r s i d a d 20 —Sa-
b a t é s y Ca. 
" C a r r o z a " •—Paula y Cuba —Cas-
t r o , Roza y Ca. 
" E l T r a t a d o " — A g u i l a 118 — M . 
N a z á b a l y Ca. 
" C e l t a " — O f i c i o s 58 — C a b a l l i n y 
Ca. 
Jabones de Marse l la 
" D o m i n ó " — Mercaderes 13 — J . 
G a l l a r r e t a y Ca. 
Jabones A m a r i l l o s 
" E g y p t i a n " — U n i v e r s i d a d 20 — 
S a b a t é s y Ca. 
J a b ó n pa ra las manos y l a r o p a 
" S u b l i m e " — E m p e d r a d o 4 — M i -
gue l V e r a n o . 
Velas y Trabucos 
" E g j T r t i a n " — U n i v e r s i d a d 20 — 
S a b a t é s y Ca. 
" S a b a t é s " — U n i v e r s i d a d 20 —Sa-
b a t é s v Ca. 
Ca. 
O J A L A NO S E E N F E R M E N U S -
T E D E S ; P E R O S I SE E N F E R M A N , 
E S T O S SON L O S R E M E D I O S 
Patentes Medicinales 
P e c t o r a l I n f a n t i l ' ' G u e r r e r o " — 
Mon te 44 — " E l A g u i l a de O r o " . 
" P u l m o v h t a " ( p a r a l a tos y e l ca-
t a r r o ) — M o n t e 44 — ' E l A g u i l a 
de O r o " . 
" A n t i c a t a r r a l Compues to d e l Doc-
t o r Canelo1' — A g u i a r 116 — P e -
r e r a y B o r y . 
N i ñ o s sanos 
P u r g a n t e I n f a n t i l " G u e r r e r o " — 
M o n t e 44 — " E l A g u i l a de O r o " 
Medic inas infa l ib les 
" E s p e c í f i c o Zende ja s " — R e i n a 9 1 
— E n todas las fa rmacias . 
De males secretos 
" P o c i ó n " 5 0 4 ( r e m e d i o c o n c l u y e n -
t e ) — M o n t e 44 — " E l A g u i l a de 
O r o . " 
" P r e p a r a c i ó n A n t i b l e n o r r á g i c a d e l 
D r . M a c h a d o " — E g i d o 8. 
P A R A R E C R E A R L A V I S T A E N 
E L C O L O R Y B U R L A R L A A C -
C I O N D E L T I E M P O 
Implementos de f o t o g r a f í a F e r n á n d e z y Ca .—Muebles de todos 
M a t e r i a l e s f o t o g r á f i c o s " A g f a " — L ^ e s t i l o s — N e p t u n o 135 
E m p e d r a d o 3 — H . F . H u t t e r l i R « ^ n < ^ e z y C a ^ E s t i l o s mode rnos 
y c l á s i c o s — A n g e l e s 13 
"San t a Te re sa"—Compos t e l a 6 8 — 
H e r n á n d e z y H n o . 
Grandes F á b r i c a s de Muebles 
A n d r é s J . N o b r e g a s — C o n c h a 3 — 
Ordenes p a r a almacenes y p a r t i -
cu lares 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesa l " ( espec ia l idad en 
J u e g o s ) — S a n Ra fae l 5 0 — J o s é 
Codesal 
" L a Casa M o s q u e r a " (muebles , l á m -
paras , j o y a s ) — S a n Ra fae l 129 y 
1 3 1 — M o s q u e r a y C a . 
" L a V i c t o d a " — M o n t e 1 9 3 — A p o l i -
n a r G a r c í a N a v a r r o 
" L a Casa V a l l e " — N e p t u n o 1 8 3 — 
V a l l e y M a r t í n e z 
M u e b l e r í a s elegantes 
LorenzO|So to y K i v e r a (mueo le s f i n o s ) — 
N e p t u n o 2 1 1 
P in tu ras ü e Patente 
" S y n o l e o " — B e l a s c o a í n 1 8 — A l b e r -
to F e r n á n d e z y Ca . 
" T r u e B l u e " — C R e i l l y 9 % — F . M . 
Oxi t i é r rGZ 
" A r c o " — S a n R a f a e l 1 4 1 - D — H a v a -
n a P a i n & O i l C o . 
P in tu ra s de Ace i te Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a U S — C a . Co-
m e r c i a l de C u b a . 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 59 
— O . C . S t a p p l e t o n . 
P in tu ra s pura f ab r i ca r mosaicos 
P o l a r " D r y C o l o u r s " ( f i j a s a l a 
c a l ) B e l a s c o a í n 99 
H u a r t e . 
P in tu ras decorat ivas pa ra in ter iores! Vicen te B e l l a s — M u e b l e r í a y Joye-
de l u j o 
P o l a r " V e r m i n n a " ' ( a t e r c iope l ada ) 
— B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n z o Hua r* 
t e . 
P in tu ra s con b r i l l o a p rueba de sol 
P o l a r " S u a P o o f " ( fachadas exte-
P in tu ras mate pa ra fachadas 
P o l a r " C l e m e n t h i d e " — B e l a s c o a í n 
9 9 — L o r e n z o H u a r t e . 
P in tu ras pa ra A u t o m ó v i l 
" T e o l l n " ( p r o b a d a con é x i t o ) — 
Compos ie la 60—Gebrs S t o r k & 
C o . 
r í a San R a f a e l 127 
" L a E s t r e l l a " — - Juegos de C u a r t o 
y de Sa la—San R a t a e l 7 0 — A n t o -
n i o Poo 
Mueb le s " B o y l e s " — M o n t o 1 6 6 — J o -
s é Boyles 
r í o r e s ) — B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n - j M u e b l e r í a y P r é s t a m o s sobre J o y a i 
zo H u a r t e . T „ • 
" L a P r e d i l e c t a " — a a n R a í a l e 1 7 1 y 
1 7 3 — M u e b l e s f inoe y modernos 
— C a b a r c o » y V i i a r i ñ o 
M u e b l e r í a s impor tadoras 
" L a E x p o s i c i ó n 1 1 — t í a n Rafae l 134 
— S a n t a n a y H e r m i d a 
" L a F r a n c i a ' — N e p t u n o 6 4 — J o s é 
Codesal 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R ! * 4 ^ » O r i e n t a l " ( m i m b r e s especiales) 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
A r t í c u l o s de Op t i ca 
" O p t i c a M a r t í " — L a s mejores mar -
cas en P r o d u c t o s para a y u d a r a 
l a v i s t a . Gabine te t é c n i c o . L u í a 
F . M a r t í y H n o . — E g i d o 2-B. , 
Relojes f i j o s y Seguros 
" L o h e n g r l n — M u r a l l a y E g i d o — 
J u a n R . A l v a r e z . 
" E l e c t i o n " — M u r a l l o 8 0 — M . R o -
d r í g u e z y C a . 
R e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
" C a n e v a r e s " — P r a d o 110, po r Nep-
t u n o — B . G . Canevares y C a . 
Bicicletas v t loces 
" C o l u m h u s " — N e p t u n o 2 7 — C o l u m -
bus Cyrc l e R a d i o C o . 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , 
C O M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A 
I N D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
" R o l l s R o y e e " — S a n L á z a r o 2 9 7 — 
C u b a n A u t o C o . 
• ' C a d i l l a c " — M a r i n a 6 4 — M e t r o p o -
l i t a n A u t o C o . 
" P e r l e e s " — P r a d o 5 0 — S i l v a y C u -
b a s . 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
" B u i c k " — M a r i n a 6 4 — M e t r o p o l i -
t a n A u t o C o . 
" S t u d e b a k e r " — O ' R e i l l y 2 y 4 — 
W i l l i a m A . Campbe l l I n c . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u -
b a n I m p o r t i n g C o . 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i l v a 
Tal leres de So ldadura A u t ó g e n a 
Y defensas p a r a A u t o s M a r c a M i -
r e t e " — N e p t u n o 2 0 4 — A n t o n i o 
M í r e t e . 
Productos " W h i z " 
"Grasas y Renovadores ' '—San M i -
g u e l 2 6 7 — M a n t e n g a su a u t o m ó -
v i l s iempre nuevo con e l l o s . 
Camiones , 
" M a c k " — C u b a n I m p o r t i n g C o . — 
San L á z a r o . 1 9 2 . 
" R e p u b l l c " — P r a d o 2 3 — J . M . 
O t e r o . 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, A u t o s y T r a c t o r t ^ — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o A l v a r e z M e -
n a C o r p o r a t i o n . 
C l í n i c a de A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e í i r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de 
A u t o s — S a n L á z a r o 2 7 9 . 
C u b a n A u t o m ó v i l H s p a i r C o . — 5 
pesos á í mes—Vapor 1 8 . 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u í s D a m b o r e n e a — P i n t u r a s y Re-
p a r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
2 8 . 
P e n d á s y C a . — L o s de ja como nue-
v o s — Z a n j a 1 0 9 . 
Defensas pa ra A u t o s 
" R a v e l o " — M a r c a n a c i o n a l — Z a n -
j a 1 2 8 - C — J u a n R a v e l o . 
" V e n e r a n d o F e r n á n d e z " , P a t e n t a d a 
— Z a n j a 154, e I n f a n t a . 
C á m a r a s imponchables 
" A s d e Goma" , r i v a l d e l a i r e — I n -
f a n t a 7 7 — N a v a r r o y C a . S- en 
C . 
Gomas de A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 7 6 — B l a n -
co y G a r c í a . 
• "Hooc l " M a r i n a 3 8 — C h a m b e l l 
B r o s . S- en C . 
" A j a x " — S a n L á z a r o 9 9 — Compa-
ñ í a de Gomas A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u n l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W i l -
l i a m A . Campbel l I n c . 
N e p t u n o 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z 
y L ó p e z 
F á b r i c a s de Vid r i e ra s y M a m p a r a s 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de m o s t r a -
d o r — Z a n j a 68—Guisando y S á n -
chez 
R e v u e l t a y B l a n c o — V i d r i e r a s en-
g rampada3 y V i d r i o s g r a b a d o s — 
San Ra fae l 5 1 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a N u e v a S o c i e d a d " — N e p t u n o 2 66 
Chao y B a r r a ! 
A l q u i l e r de Muebles 
" L a H i s p i i á o C u b a " — M á s de, 500 
con t r a tos en v i g o r de a l q u i l e r de 
mueb le s ; Cajas de Caudales ; 
Compra -ven ta , Joyas y Obje tos de 
A r t e — M o n s e r r a t e y V i l l e g a s 6 
Pianos franceses 
" P l e y e l " , de P a r í s — O b i s p o 1 2 7 — 
Casa A n s e l m o L ó p e z 
Pianos de g a r a n t í a 
" B o h e m i a " — G a ü a n o 2 7 — A . Z u -
b ie ta , S. en C 
" K i m b a l " ( t a m b i é n P i a n o l a s ) — 
Reina 8 3 — H u b e r t de B l a c k . 
Rol los pa ra P iano la 
M a r c a " R o m e u " — A g r á m e n t e 3 2, 
R e g l a — H e r m a n o s R o m e u . 
" M a r c a C u b a " — G a l i a n o 102—Cus-
t i n y M o r e n o ( E d i t o r e s de m ú s i -
ca . ) 
Pianos Alemanes 
" G o r s y K a l l m a n n " — P r a d o 1 1 5 — 
V i u d a de Carreras y Ca. 
" H o o f f " , s ó l i d o . — N e p t u n o 7 0 — G a . 
b r i e l P ra t s 
" R o n i s c h " — O b i s p o 127—Casa A n -
se lmo L ó p e z 
" H u p f e r " — N e p t u n o 7 0 — G a b r i e l 
P r a t s . 
P í a n o s e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne P r e r e s " , de Ba rce lona 
— O b i s p o 127.—Casa A n s e l m o 
L ó p e z . 
F o n ó g r a f o s 
" S o n o r a " — O b i s p o 89—Ca. M u s i c a l 
Exce l s io r 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r H u m a r a " — S a n Ra fae l 14 
— M a n u e l y G u i l l e r m o Salas. 
Almacenes e ins t rumentos de m ú s i c a 
V i u d a de Carreras y Ca. (el m á s 
extenso y s e l e c t o ) — P r a d o 115. 
tos r e l i g io sos—Compos t e l a 135 
-—Seoane y F e r n á n d e z . 
Grandes Talleres T i p o g r á f i c o s y 
P a p e l e r í a 
Maza , Caso y C a . — G r a b a d o r e s y 
e d i t o r e s — C o m p o s t e l a y O b r a p í a . 
" L a P r o p a g a n d i s t a " — M o n t e 87 y 
8 9 — G u t i é r r e z y C a . 
" E l D a n t e " ; l i b r o s de l 1 % — M o n -
te 119—Cache ro y B l a n c o . 
L i b r e r í a s 
" L a C e n t r a l " ,• efectos de esc r i to -
r i o y r e l ig iosos , p a p e l e r í a — M o n -
te 1 0 5 — A n t o n i o R . V i l e l a 
" L a B u r g a l e s a " — O b r a s de todas 
clases; L i b r o s en b lanco para e l 
c o m e r c i o — M o n t e 2 3 — R ^ A r t u -
ñ a n o y C a . 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — P r a d o 
1 1 3 — M a n u e l B a r r u e c o ( c o m p r a -
v e n t a ) 
Tintes industr ia les 
! Colorante? ' S u n s c t " — M u r a l l a 44 
M a r t í n e z Cas t ro y Ca. 
Apara tos de I n g e n i e r í a 
P i a n s i t o s y Nive les " K e u f f e l AL- Es -
K1.rM—Obispo 1 7 — P . F e r n á n d e z 
y Ca. 
T o r n e r í a en madera , p iedra y m a r f i l 
R a m i r o S u á r e z — E s c u l t u r a s , M u e -
bles ; Mos t radores y Cant inas d^ 
Comerc ios , C a f é s y o t r o s — C o -
r r a l e s ^ y 7 1 
No se pueoe comer m a l 
si el Ace i te de las salsas 
es Ex t ra f ino " C o n d a l " . 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L \ 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A -
R A D O R E S Y H E R R A M I E N T A S 
I N D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
LOS Q U E D A N F U E R Z A I M P U L -
S O R A 
P a r a que a l m a n o pene, * 
S i d r a Champagne " A l f a j e m e " . 
Motores E l é c t r i c o s 
Moto re s A l e m a n e s A B C — E g i d o 
1 0 — M o n t a l v o y E p p i n g e r . 
Motores de p e t r ó l e o 
M o t o r " D i e s e l " , de p e t r ó e l o c rudo 
E g i d o 1 0 — M o n t a l v o y E p p i n g e r 
Efectos e l é c t r i c o s de g a r a n t í a 
" L a Casa V i l a p l a n a " — O ' R e i l l y 8 2 
— S a l v a d o r P u y o ! 
Bombas pa ra A g u a 
M a r c a " B L O C H " — S a n Car los 108-
110, C i e n f u e g o s — W a s h i n g t o n y 
G a n d u x é 
C O M E R , B E B E R , V I V I R i x ' O M A R 
SON V E R B O S Q U E N O C O N V I E N E 
O L V I D A R 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l I n d i o " — N e p t u n o y Perseve-
r anc i a—Pazos y G a r c í a 
" E l F é n i x " — J e s ú s de l M o n t e 5 3 9 — 
F e r n a n d o G o n z á l e z 
Licores-Viveres Finos ( I m p o r t a c i ó n -
V e n t a ) 
" E l A g u i l a " — N e p t u n o y A g u i l a — 
I b á ñ e z y C o . — V a r i o s camiones 
p rop ios pa ra l l e v a r l e a l m i n u t o 
las c o m p r a s que us ted nos haga 
" L a Casa P o q u i t o " — N e p t u n p 142 
— L u z u r i a g a y S o b e r ó n 
" S a n R a m ó n " (Tos tade ro de C a f é ) 
J e s ú s de l M o n t e 6 1 6 — G u z m á n , 
F e r n á n d e z y. Ca . 
" E l F é n i x " — J e s ú s de l M o n t e 539 
— F e r n a n d o G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . S á n c h e z y C a . — B e l a s c o a í n 8 
y 1 0 — H a g a us ted sus pedidos 
p o r t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a 
d o m i c i l i o 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
A v e n i d a de Chaple 5 1 , V í b o r a — 
Buenos prec ios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
" L a C u b a n a " — G a l i a n p y Trocade-
ro-4—Angel Salazar 
" L a V i ñ a de J e s ú s d e l M o n t e " — J e -
s ú s de j M o n t e 3 0 5 — Almacenes 
de V í v e r e s F i n o s , V i n o s , L i co re s 
y C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s l e g í -
t i m o s — L u c i a n o P e ó n y Ca . 
C a f é s impor tantes 
" C e l a d a " — R e i n a y B e l a s c o a í n — 
G o n z á l e z y H n o s . 
" V i t a A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s -
c o a i n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y 
Ca . 
" E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y H n o . 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
del M o n t e — S á n c h e z H n o s . 
Restaurants c é n t r i c o s 
" B e n d l e r " — P r a d o y N e p t u n o — H . 
B e n d l e r 
" E l A r r í e t e " — S a n M i g u e j y Con-
s u l a d o — F e r n á n d e z y H n o s . 
" E l U n i v e r s o " — N e p t u n o 82—Ser-
v i c i o esmerado y precios m ó d i c o s 
— B o f i l l y B u r c e t 
Hoteles con Restaurant 
" E l J e r ezano"—Prado ,102— F e r -
n á n d e z y C a r a m é s 
" C a r a b a n c h e l " — C o n s u l a d o y San 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
"San C a r l o s " — E g i d o 7 — E l m á s 
fresco. Ascensor d ia y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s f inos 
" E l Cen t ro de O r o " — R e i n a 1 0 3 — 
Cruz B a g u e r y Ca . 
E L í ü A N C O D E L P U E B L O : E S X A -
B L E C I M I E N T O S D O N D j ü P U E D E 
U S T E D O B T E N E R D I N E R O A 
C A M B I O D E J O Y A S , R v / P A , M U E -
B L E S , O B J E T O S D E A R T E , V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S , & , 1 E N 
L O S C U A L E S S E C O M P R A T O D O 
L O D I C H O M U C H O M A S B A R A T O 
E n b o h í o s , palacios, v i l las 
¡ y a , por f i n í 
hay Chorizos y M o r c i l l a s 
de los sabrosos: " M a n i n * . 
Casas de P r é s t a m o s 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A -
L E S S A N I T A R I O S Y D E CONS-
T R U C C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E -
R I A ; C A J A S D E C A U D A L E S ; A R -
M A S Y E X P L O S I V O S 
y Co-
Gomas N e u m á t i c a s y Macizas 
" K e l l v " — M a r i n a Í 6 — R o d r í g u e z y " * * M a r i n a " — S a n Franc i sco 2, V í -
^ " J g | b o r a — B l a s G o n z á l e z . 
• S w í n e h a r t " — I n f a n t a 7 7 — N a v a - . " T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s del M o n -
r r o y C a . , S- en C . t e — F r a n c i s c o G a r c í a y C a . 
Acumuladores de A u t o m ó v i l i"1* C a t a l a n a " ' O ' R e i l l y 4 8 - J i 
" P r e s t - O - i i t e " — Z a n j a 6 6— C u b a n 
A u t o m o t i v e C o . 
H 1 T O R I A G R A F I C A : E L U N I C O 
R E C U E R D O Q U E N O M U E R E 
F o t o g r a f í a s de l u j o y Comerciales 
" A m e r i c a n P h o t o S t u d i o s " — N e p -
t u n o 43 • — W i l l i a m H . W a r k . 
" F o t o g r a f í a M o d e r n a " • — A g u i l a 107 
— C í a . F o t o g r á f i c a — S i l u e t a s . 
Estudios f o t o g r á f i c o s 
" L a M a d r i l e ñ a ' ' — A m i s t a d 1 5 4 — 
Gustavo D í a z P é r e z . 
" N ú ñ e z " — R e t r a t o s a r t í s t i c o s — 
M o n t e 57 — J o s é N ú ñ e z . 
F o t o g r a f í a s conocidas 
• • N ú ñ e z e H i j o " — R e i n a 5, a l t o s — 
J o s é N / a e z , 
A g u s t í n de l P i n o — E s t u d i o — G a -
l i a n o 88. 
" L a E s p a ñ o l i t a " —^Monte 6 3 — M a -
r í a F . de L ó p e z . 
Garages 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 -
cesorlos, S to rage— M a r i o 
G a r c í a . 
Ves t iduras y P in turas de A u t o m ó v i l 
Fe l ipe A r r o j o — Z a n j a 117—Casa de 
p r o b a d a su f i c i enc i a . . 
R C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
Q u e d a n mejor que n u e v o s . 
" L a V e n c e d o r a " — N e p t u n o 127 — 
T o m á s Ereza—Rapidez y ga-
r a n t í a . 
Ves t iduras de A o t o m ó v i l 
S a n t a l u c í a y L ó p e z — V e s t i t u d a g y 
F u e l l e s — S a n M i g u e l 1 7 3 . 
m é n e z y Ca 
Hoteles de Comod idad y L u j o 
¡ " F l o r i d a " — O b i s p o y C u b a — P . 
A c - M o r á n y C a . 
A . H o t e l L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
— C o n f o r t , e legancia 
Hoteles c o n Parque en f rente 
L a I s l a de C u b a " — M o n t e 45, B u e n 
se rv ic io , e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó -
pez 
F l o r C a t a l a n a " , T r a n q u i l i d a d y 
buen t r a t o — Ten ien t e Rey 75, 
Plaza de i Cr i s to 
H o r c h a t e r í a s 
' L a B i l b a í n a '—Neptuuo-Prado-San 
M i g u e l — G r e g i r i o Z a t i c a 
Grandes D u l c e r í a s 
" L a Confianza — b i i a . -
r r a i e s — D í a z y iV.a tu iu . -z , . 
" L a P e r l a " — A n u ^ 0 o . — 1 - t i e n -
tes y Ca. 
" E l M n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — - F r e i r é 
y G o n z á l e z . 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y A p o -
daca 2 7 — J o s é C a l . 
" L a C o l o n i a l " — S a n Rafae l 1 6 7 — 
B o n s o ñ o y R o d r í g u e z . 
Compra -Ven ta , Casas de 
" L a Casa C h a r c o s " — S u á r e z 17 y 
19—-Danie l Cabarcos. 
" E l V e s u b i o " — C o r a l e s y F a c t o r í a 
— P i ñ ó n y H n o s . 
" E l M o d e l o " — M o n t e 4 0 2 — G e r v a -
sio G u i z á n . 
" L a P r o t e c t o r a " — A n i m a s 43 y 45 
— M a r i a n o R o u c o . 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a S u l t a n a " S u á r e z 3 — J u a n G u i -
z á n . 
" L a L a z o de O r o " — A n i m a s 4 7 — 
Somoza y H n o . 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 56 
y 5 8 — L ó p e z y R o u c o . 
" E l O r i e n t e ' » — F a c t o r í a 9 — V a l -
c á r c e l y P é r e z . 
Dinero sobre alhajas 
Caharcos y V i v e r o — F a c t o r í a 36—-
Joyas, muebles , e t c . 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 3 4 — C a n -
celo y C u r r á s . 
A n t o n i o Campe l lo—Operac iones en 
gene ra l de l g i r o — A n i m a s 7 1 . 
Ca l y R o d r í g u e z S. e n C . — A b s o l u -
t a r e s e r v a — S u á r e z 8 y 1 0 . 
Joyas y D ine ro 
" L a H o n r a d e z " — M o n t e 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z y Ca. 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 114_ 
B , Souto y Ca. 
" L a C o m e r c i a l " — N e p t u n o 1 7 3 — 
F e r n á n d e z y Ca. 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 1 3 9 — J o -
e é R o u c o . 
" P a d r i n o s " complacientes 
" L a M o d e r n a " — N e p t u n o 1 7 6 — 
Sergio P r i e t o . 
" E l E n c a n t o " — C o m p o s t e l a 129 y 
L u z — J e s ú s Ca l Reigosa . 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s de l M o n t e 
2 6 6 — F e r n á n d e z y L ó p e z . 
" L a T r o p i c a l " — N e p t u n o 1 3 9 — J o -
s é Cancelo 
A lha j a s y A l m a c é n de Muebles 
" L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 1 1 2 — 
Ben igno V á r e l a . 
" L a A l i a n z a " — N e p t u n o 1 4 1 — A n -
ge l Cance lo . 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores Co-
t izables 
" L a N u e v a M i n a " — B e m a z a 8— 
Pernas y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l R a s t r o H a b a n e r o " — M o n t e 50 
y 5 2 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
L O I M P E R I O S O E j f C U B A : R E -
F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
Neveras 
" B o h n Syphon"—Cienfuegos 1 8 — 
A n t o n i o R o d r í g u e z . 
F i l t ros-Nevera 
" E l Pa l ac io de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
Rey 26 y C u b a — G . Pedroa r i a s y 
Ca. 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4 — U r q u í a 
y Ca. 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — L o -
renzo H u a r t e . 
F i l t ros probados 
" E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e -
gos 1 8 — A n t o n i o R d r í g u e z . 
" C o r o n a " — M o n t e 79—Goroe t i za . 
B a r a ñ a n o y Ca. ( G r a n F e r r e t e -
r í a ) 
P a r a paladear s in p r i sa , 
e l Jerez " M a r q u é s de M i s a " 
F e r r e t e r í a s - L o c e r í a s - C r i s t a l e r í a s 
" L a R e i n a " — R e i n a 2 5 — T e o d o r o 
M a r t í n e z 
" L a C e r á m i c a " - — R e i n a 8 1 — M é n -
dez y C a . 
" L a R e p ú b l i c a " — G a l i a n o 104 — 
G ó m e z y l i n o . 
" E l B a z a r " E g i d o 47 y 4 9 — G a r -
c í a , G ó m e z y Ca., Sucesores de 
V a l d e ó n . 
Mater ia les sanitarios y de construc-
c i ó n 
F . B a n d í n y C a . — E f e c t o s e l é c t r i -
c o s — I n f a n t a 18 y San M i g u e l . 
" L a So rp re sa"— F e r r e t e r í a - L o c e -
r í a — L u y a n ó 3 3 — J . M e n c h a r a y 
Ca. 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a -
F e r r e t e r í a 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — L o -
renzo H u a r t e . 
" L a C e n t r a l d e l C r i s t o " — B a t e r í a s 
de Cocina , Loza , L á m p a r a s y 
cuanto a t a ñ e a las especialidades 
del g i r o . - — V i l l e g a s 8 9 — M o r e t ó n 
. y H n o . 
" L a C o p a " — N e p t u n o 1 5 — M i r a n d a 
y P a s c u a l — V a j i l l a s e c o n ó m i c a s . 
"San R a m ó n " — J e s ú s d e l M o n t e 
6 1 8 - — G u z m á n , F e r n á n d e z y Ca . 
" L a L l a v e " — C a s a C l a v a r r i e t a : Va-
j i l a s de Loza y Porce lana , Cr i s -
t a l e r í a de Bacca ra t ; F i l t r o s " L a 
L l a v e " y A r t í c u l o s de A l u m i n i o 
para C o c i n a . — N e p t u n o 1 0 6 — 
Ensebio O l a v a r r i e t a . 
A r m a s y Explos ivos 
L u i s L . A g u í n e y C a . — C a j a s de 
H i e r r o — M e r c a d e r e s 1 9 . 
Cajas de Caudales 
" B a u m " » i n e r t e y s ó l i d a — I n q u i s i -
do r 3 0 — J o s é O r t e g a . 
" S y r a c u s e " — I s i d o r o Pe lea— Ga l i a -
no 1 3 6 . 
F e r r e t e r í a , gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San N i c o l á s " — M o n t e 1 1 7 — M a r -
cas p ropias—Canosa y M a r u r i . 
" C a p i t o l i o " — B e l a s c o a í n 4 8 — A l -
ber to F e r n á n d e z y C a . 
" L a P r i n c i p a l " — M o n t e 3 2 2 — F r a n -
cisco G a r c í a de los R i o s . 
A r t í c u l o s de Caza, armas 
Sobr inos de A r r i b a — G a l i a n o 1 2 4 — 
" F s r r e t e r í a de D r a g o n e s " . 
M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n in te r io r 
» 'Beave r B o a r d " ( e n t r e p a ñ o s do 
c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é Ro-
d r í g u e z . 
N i q u e l e r í a , C u c h i l l e r í a y A r m a s 
"Casa K u r o k i " — M o n t e 6 — S . T a -
r r l d e — B u e n o s precios y m a r c a s . 
A e l la , a m i y a us ted , 
que nos den C a m p a n " D i m e c q " 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O N O R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
C A S A S U N I C A S ; P O R S U E S P E -
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
M A Q U 1 X * T P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S » O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
F e r n a n d o L u j á n — V e s t i d u r a s y C o r | u E 1 M o d e m o c u b a n o " - Chocola te 
t i n a s — b a n M i g u e l ¿¿0. | < .Grison. .__obispo 5 1 — F a u s t i n o 
L ó p e z . 
V í v e r e s finos del Vedado 
1 A R A A M U E B L A R P A L A C I O S Y ] 
R E S I D E N C I A S Y PISOS; F A B R I -
CA. D E V I D R I E R A S ' M O S T R A O D R 
Y E N T R A M P A D A S 
" E l A l n i a c é n ' 1 — 9 y G, V e d a d o -
M e r c a n c í a pa tente y buenos p re 
cios 
M a r i a n a o I n d u s t r i a l (muebles c l á - Ba r -Lunchs Especiales 
^sYcos)—O'Rei l ly 1 0 4 . " S L O P P Y J O E ' S - Z u l u e t a 26 
F á b r i c a s de Muebles 
F i o l y G a r c í a — M u e b l e s de of ic inas , 
o u t a c a s — L u c e n a 8 y 10 . 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S i g l o " — O ' R e i l l y y H a b a n a — 
L o r e n z o B ^ g u e r z a . _ ,SR E L A L M A N O C O M E , N I B E B E , N I 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a — N e p uno 186. ^ ; ^ m p E R ¿ 
- R E M U S I C A M E L O D I O S A P A R A 
A n i m a s — Abea l , L ó p e z y C a . 
C a n t i n a " A l h a m b r a " — V i r t u d e s y 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n -
dez . 
e n t r e Gervas io 
Gus tavo A l o n s o , 
M u e b l e r í a s con F á b r i c a p r o p i a 
" L o s E n c a n t o s " — S a n Rafae l y San 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
E . G u z m á n y C a . 
S U D E L E I T E 
P í a n o s E l é c t r i c o s 
" A n g e l u s " — O b i s p o 8 9 — C a . M u s i -
c a l Exce l s io r 
P a r a oficinas modernas 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " 
Manzana de G ó m e z 245-246-246-
A — R . G ó m e z de Garay. 
M á q u i n a s de Escr ib i r 
"Mercedes i '—Obispo 1 7 — P . Fe r -
n á n d e z y Ca. 
"Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17 
— P . F e r n á n d e z y Ca. 
" L . C. S m i t h B r o s " — O ' R e i l l y 10 6 
— H a r r i s B r o s Co. 
Cajas Contadoras 
" M i c h i g a n " — I n q u i s i d o r 3 0 — J o s é 
Or tega . 
M á q u i n a s para tostar C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8 — C . 
E u l e r y Ca. 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Almacenes de P a p e l e r í a e I m p r e n t a 
" L a M e r c a n t i l " ; p e c u l i a r en L i b r o s 
C o m e r c i a l e s — T e n i e n t e R e y 1 2 — 
Carasa y Ca. 
" N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n " ; efec-
V i t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, Ins t a l ac iones de H o r c h a t e -
r í a y N é c t a r Soda—Cuba 1 2 — 
Cuban V i t r o l i t e C o . 
F á b r i c a s de Toldos y Cort inas 
" L a A r g e n t i n a " — P a r a casas p a r t i -
cu la res y of ic inas , ya sean de 
a l tos o ba jos—San L á z a r o 1 5 3 — 
Buenos precios y s e r v i c i o s — A n -
gel V e l o s o . 
" L a I n d u s t r i a l " — S e c o y R o d r í g u e z 
— T e n i e n t e Rey 1 0 4 . 
Objetos Religiosos 
" L a Nueva V e n e c i u - ' — I m á g e n e s , 
c a n d e l a b r o s — O ' R e i l l y 3 5 — Jo-
s é C i c e r a r o . 
Colchones y Colchonetas 
" ( D a r l i n g " — N e p t u n o 4 0 — A r r o y o y 
S á n c h e z . 
Carteles A r t í s t i c o s 
P roced imien to pon- B r o c h a de A i r e 
— R e i n a 1 0 0 — P e d r o *Pol y N o y . 
Constructoras de Casas 
C a . " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, 
a l t o s — P l a n s ó l i d o . 
Espejos A r t í s t i c o s y Vidr ie ras 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é A b e o . j 
S. en C. 
Efectos de Spor t 
" S p a l d i n g " — O ' R e i l l y 1 0 6 — H a r r i s 
B r o s C o . 
Naipes supremos 
" H e r a c i l o F o u r n i e r " — M u r a l l a 98 
— P r i e t o H n o s . 
Peines 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2 0 9 8 — A m e -
r i c a n H a r d R u b b e r C o . — C o n s e r -
v a n el pelo, po rque no absorven 
grasas e impurezas , que p e r j u d i -
can el cuero c a b e l l u d o . 
Bat idores pa ra huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o b e r t s " — J e s ú s de l M o n t e 558-B 
Carlos G o n z á l e z E l c i d . 
C u c h i l l e r í a F i n a 
" M a n n o s " M a n n & F e d e r l e i n — L a m -
p a r i l l a 60—Mesa y V i n u e s a 
Chumaceras de Bo la s S. K . F . — C o -
j ine t e s de bolas pa ra m a q u i n a -
r i a y a u t o m ó v i l e s . Chumaceras 
p lanas con cajas de bolas para 
t r ansmis iones . Poleas de h i e r r o 
p a r a t r ansmis iones . Pedestales 
co lgantes con cajas de bolas pa ra 
t r ansmis iones . A c o p l a m i e n t o s de 
p r e s i ó n para t r a n s m i s i o n e s . Ejes 
de acero ca l ib rados p a r a t r a n s -
m i s i o n e s — F a b r i c a d o s p o r A k t i e -
bolaget Sv^enska K u l l a g e r f a b r i -
k e n , Go temburgo , S u e c i a — C o m -
p a ñ í a S K P de C u b a — O ' R e i l l y 
2 1 . 
Trapiches 
Ma^ca " S t o c k " ( e l m e j o r — C o m -
postela 60—Gebrs S t o r k & Co 
Implementos a g r í c o l a s 
A r a d o "Syracuse" — Obispo 7 — J . 
Z . H o r t e r Co. 
Her ramientas e l é c t r i c a s 
" B l a c k D e c a e r " — San I g n a c i o 12 
— I n d u s t r i a l M a c h i n e r y Co. 
Empaquetaduras pa ra m a q u i n a r i a 
"Res tos" — H a b a n a 115?—Ca. Co-
m e r c i a l do Cuba . 
" B c l d a m " — J e s ú s M a r í a 6 0 — O . C. 
S t l app l e ton 
Correas patentes de cuero 
Correa a l emana " B a l a t a " — E g i d o 
1 0 — M o n t a l v o y E p p i n g e r 
P a ñ o s pa ra f i l t r o s 
" A n c h o r " ( l a m e j o r m a r c a ) — i 3 a n 
L á z a r o 4 6 8 — G r a y V i l l a p o l 
Tractores 
"Bes t T r a c k l a y e r " — T e n i e n t e Rey 
7 — H a v a n a F r u i t Co. 
M a q u i n a r i a i ndus t r i a l 
Pa ra Ta l l e r e s m e c á n i c o s — E g i d o 10 
— M o n t a l v o y E p p i n g e r 
M a q u i n a r i a pa ra l a b r a r made ra 
" K i j c h m e r " ( a l e m a n a ) — E g i d o 10 
— M o n t a l v o y Sppinger 
M a q u i n a r i a pa ra e l abo ra r m a d e r a , 
m a r c a " J o n s f r p d " . — F a b r i c a d a 
p o r l a Jonsored F a b r i k e r s A k t l e -
bolaget , Suecia. M o n t a d a sobre 
Cajas de Bo la s S K F — C o m p a -
ñ í a S K F de C u b a — O ' R e i l l y 2 1 . 
M a q u i n a r í a de Caminos 
M a q u i n a r i a de Caminos " R u S s e l l " 
— T e n i e n t e R e y 7 — H a v a n a F r u i t 
Co. 
Para Industr ias y Construcciones 
M a q u i n a r i a de todas c lases—O'Rei -
l l y 9 % — P . M . G u t i é r r e z 
M a q u i n a r i a para p a n a d e r í a s 
" C h a m p i o n " — M e r c a d e r e s 1 — G u s s ó 
y Ca. 
" D a y " — A g u i a r 1 1 2 — C a . H i s p a n o 
P o r t u g u e s a 
" R e a d " — S a n I g n a c i o 1 2 — I n d u s -
t r i a l M a c h i n e r e y Co. 
M a q u i n a r i a pa ra Trenes de L a v a d o 
Cazaurang y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c i ó n n a c i o n a l — P é r e z y M a n u e l 
P r u n a , L u y a n ó 
Aceites y Grasas 
" S u a - v e - U a " — O ' R e i l l y 7 — H a v a n a 
Agenc ies Co. 
V i n o que h a y que r e p e t í 
s i e m p r e : e l A p e r i t i v o " R y r r h " 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O 
C E R R O 
D E L 
Muebles , Joyas y F a n t a s í a 
" E l N u e v o T e s o r o " — C e r r o 5 9 4 — 
J o ? é M a r í a Cas t ro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
" P a l a t i n o " — C e r r o 5 6 2 — A . V a l c a r -
ce y Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r d e l C o r r o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y A l v a r e z 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a N a c i o n a l " — C e r r o 8 6 3 — M a n u e l 
L ó p e z 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o 8 6 5 — C . 
R i v e r o 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" l i l O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
t o — G a l y G o n z á l e z 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o 85 5—Cuadra -
do R u b a l y Ca. 
C a r m e n , L o l a , P i l a r y A n a , 
a l pedi r , p i d e n A n í s 
do Cazal la , " F l o r S w r a n a " 
A L T O C O M E R C I O D E G U A -
N A B A C O A 
P e l e t e r í a s 
" L í i L u c h a ' ' — M a r t í 2 y 4 — J u a n 
Cahr i cano 
Muebles elegantes 
" L a P o p u l a r " — P e p e A n t o n i o 38—; 
B . M a r t í n e z y Haos . 
V i l l a r y M a y a — E s t i l o s f inos—Pepo. 
A n t o n i o y R de C á r d e n a s 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s Finos 
" E l B r a z o F u r r t e " — A r a n g u r e n 
1 0 1 . 103 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r -
n á n d e z 
" E l A g u i l a de O r o " — M á x i m o G ó -
)^ez 8 8 — F a u s t i n o A l b u e r n e 
Ropa hecha. C a m i s e r í a y S a s t r e r í a 
" L a I b e r i a " — P e p e A n t o n i o 32 y 
3 4 — M a t m e l F e r n á n d e z 
B . M a r t í n e z y R n o . — S e d e r í a t a m -
b i é n — P o p e 4 n t o n i o 28 
V í v e r e s F inos , y Licores 
Celes t ino T o u i í — A l po r m a y o r y 
m e n o r — M a r t í 6 
'Casa N o v i í g a " C F o r r a j e ) — M a r t í 
1-—José Guer ra L l e r a 
Almacenes de F e r r e t e r í a y L o z a 
V i u d a de M u g u e r z a e H i j o s — M a -
te r i a les de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 
12 v 5. 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
"FJ G r a n O r i e n t e " — M a r t í 3 — A n -
d r é s G a r c í a 
A L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
' L a D i a n a " — M a r t í 49 y 5 1 — F e r -
m í n M e l é n o c z 
'La O l i v a " — M a r t í y A l b u r q u e r q u e 
— F e r n á n d e z y Ca-
L o dijo Rivadene ira: p a r a Aguardiente, "Cuqueira" 
Un inmejorable habano, los de "Trin idad y H n o " 
(También los Ciearrnios son exquisitos) 
" T o m á s G u t i é r r e z " es e l C i g a r r o de tres generaciones 
L a mejor bebida blanca, e s l a A r o m á t i c a " E l A n c l a " 
( L a Ginebra Holandesa soberana) 
S a n s ó n t e n í a buen cabello porque usaba Peine " H é r c u l e s " 
Buena y barata , Manteca de c h i c h a r r ó n "Hoja de P lata" 
P a r a a la novia obsequiar, compre Bombones "Suchart" 
(Bembones y Caramelos) 
Si e l n i ñ o e s t á triste o f iero. Purgante Infantil "Guerrero" 
Menos mal , s i tienen Fi l tro " E l Pa lac io de C r i s t a l " 
(Un gran Filtro-Nevera—Si no peligra la salud) 
P a r a ganar a L i l i , d é l a Champagne "Pommery" 
De s u mal secreto, el trato, con " P o c i ó n 504,J 
E l trabajador que sabe, compra l a R o p a "Hapgrade' 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o s é F . 
D í a z . 
" E l A n g e l ' ' — M a r t í 1 0 2 — B e n i g n t 
C o r b a t o . 
F e r r e t e r í a , L o z a , Efectos 
" L a S u c u r s a l " — C e u l l n o 8—Teodo-
ro O r t i z y Ca . 
"Lsu G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
H e r m a n o s . 
Ropa , S e d e r í a y Ta l l e r de 
Confecciones 
"Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 61 
— R o g e l i o Pena . 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z 
y C a a m a ñ o . 
Al imacenes de V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " — M a r t í 1 1 6 — D a n i e l 
T a b o a d a . 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 104—. 
C a r a m é s y R o d r í g u e z . 
A L T O C O M E R C I O U E A G U A C A T E 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s N o v e d a d e s " — C é s d e d e s 2 1 — • 
B l a n c o e I g l e s i a s . 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s M u c h a c h o s " — C a l l e de C é s p e -
d e s — L u í s A l v a r e z y C a . 
Hoteles 
" L a D o m i n i c a " — E l m e j o r ; f ren te 
a l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
S i de t u e s t ó m a g o e l m a l 
h a tomado peor car iz , 
dale " A g u a de M o n d a r i z " 
que sea de F U E N T E D E L V a w 
P i é n s e l o usted b ien , s e ñ o r : 
en Chorizos y Morc i l l a s 
los de l a marca " L a F l o r " . 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
P bI g t c r 13. s 
" E l S i g l o X X " — M i i a n ó s 58—San-
fe l i z y P i s . 
" W a l k O v e r " — Independenc ia 6? 
— A l v a r e s y Ca , 
" L a D e m o c r a c i a " — J o v e l l a n o s 1 2 — 
S o l í s y S o b r i n o . 
Confecciones de Cabal lero y N i ñ o 
" Z a p i c o " — I n d e p e n d e n c i a 69 — M a -
n u e l J , Z a p i c o . 
" B a z a r I n g l é s " — I n d e p e n d e n c i a 29 
— F r a n c i s c o G o n z á l e z y H n o . 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 62 — 
E m i l i o Poo y C a . 
" L a P u e r t a d e l S o l " — 2 4 de Febre -
r o n ú m e r o 3 4 — S o t o r r i o y C a . 
Te j idos , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a C r u z V e r d e " — i n d e p e d e n c í a 
6 9 — S u á r e z y A l o n s o . 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n a s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y H n o s , 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a U n i v e r s a l " — I n d e p e n d e n c i a 80 
— F e r m í n A l v a r e z . 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Tere-
s a — J . A l o n s o y F u e n t e s . 
D u l c e r í a s Finas 
" L a C r e m a ' ' — M i l a n é s 54 — J u a n 
M a r t í n . 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M i l a n é s 3 9 — A b a d y H n o 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 8 0 — 
J u a n Olascoaga. 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s c 
I n d e p e n d e n c i a — Secundino Casta-
ñ e d o . 
Antes de a lmorzar , 
A r o m á t i c a " E L A N C L A " 
debe usted tomar . , 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U E * 
(3,08 
Licores Nacionales 
" R o n " S a n Gar los"—-Argue l les 16 O, 
A l v a r e z y D í a z . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
" O p t i m o " — F a m o s o s en Cien tuego^ 
y en t oda l a I s l a — F r a n c i s c o P é -
rez y C a . 
R o p a pa ra t rabajadores 
manuales 
Camisa V e n t i l a d o r a " O b r e r o " cor i 
cos turas y t o d a clase de r o p a he-i 
c h a ' m a r c a " G a r m a " — A r g i i e l l e a 
1 1 4 — G a r m a y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a C o s m o p o l i t a n a " — S a n Car io . . 
1 1 1 — A t e n c i ó n persona l a cada 
c l i e n t e . — R . de l a A r e n a . 
M a n i f a c t u r a de Ropa mascul ina 
" L a Casa S t a n y " — Confecciones 
Patentes—-Calle D ' O c l u e t . 
Tra jes "Schloss Bross C o . " da 
B a l t i m o r e — S a n Car los 9 2 — G o n -
z á l e z y C a . 
A l a lmuerzo , pa ra cinco 
doce, quince o v e i n t i t r é s , 
con Chorizos y Morc i l l a s 
marca " L a F l o r de A v i l e s " . 
L I N E A D E N A V E G A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
POB 
Vapores de Pasaje a E s p a ñ a 
" O o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r k 
c a n a " — E x c e l e n t e t r a t o a i pasa-
j e de todas clases—San Ignacio 
o i — L u í s C l a s i n g . 
Vapores de Carga 
L y k e s B r o t h e r s I n c - ^ — Depar ta-
m e n t o de V a p o r e s — L o n j a del Co-
merc io 4 0 5 — C o n s i g n a t a r i o s 3 
A g e n t e s . 
" M u n s o n S teamhip L i n e " — V a p o r e a 
pa ra fletes constantes en t re puer-
tos de Estados U n i d o s , M é x i c o 5 
todos los de Cuba, en c o m b i n a » 
c i ó n con S u r a m é r i c o . — C u b a 7 6 . 
E s el gallo entre los g a l l o s — e l P a n t a l ó n "Con Cabal los" 
" L a C r u z B l a n c a " es C a m i s e t a — s i n r iva les en la meta 
E n las f iestas que d é usted, no olvide e l C h a m p á n Domecq 
P ó n g a l e un disco de a h o r a , a l F o n ó g r a f o "Sonora" 
Con buen fin, deles Morci l la y Chorizos de "Manin 
E l Apricot " S i m ó n Aine" es l icor pleno en donaire 
Cueste lo que cueste, Har ino de Tr igo "Mestre" 
R e f r á n : o Puro de " L a E s p a ñ o l a , " o no pongas A z a f r á n 
S i lo tienes, ponle a l sufr i lo Acei te Refino " F é n i x " 
Mens s a n a in corpore s a n o — c o n Camiseta "Verano 
P a r a feos, "Schroder y Schy ler ," Sauterne o Burdeos 
O o i j i m v o t o p o r : 
N b m b c c 
(Estos Cupone i t deben ser remit idos ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1 . 9 5 3 ) , 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 D E 1 9 2 ^ AÑO x c m 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
Cons tan t ino G o n z á l e z y Compa-
ñ í a v e n d i e r o n y en t regaron ayer a 
J . B e m h e i m e H i j o s , c ien to ve in -
te y dos te rc ios de clases, l i m p i a s 
de V u e l t a A b a j o . 
ha menc ionada f i r m a expot rado-
r a c o m p r ó y r e g i s t r ó , t a m b i é n ayer, 
en los almacenes de S ie r r a y. Diez, 
c ien to siete te rc ios de clases pa ra 
f á b r i c a de la m i s m a procedencia . 
Pos ib lemente c o n t i n ú e B e r n h e i m 
reg is t rando , de esos t i pos de tabaco 
en esta semana. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L - ; M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
T U R A , C O M E R C I O Y 
T R A B A J O 
Gera ld C . S m i t h , e l despa l i l l a -
do r y e x p o r t a d o r , c o m p r ó a H e r r e -
r a , Ca lme t y C o m p a ñ í a , c incuen-
t a y t r es pacas de capadura de 
Remedios , las que ayer r e g i s t r ó y 
c a r g ó . 
De esa m i s m a clase de h o j a c o m -
p r ó F e r n á n d e b G r a u y H e r m a n o a 
M e n é n d e z y C o m p a ñ í a , se tenta y 
una pacas. 
Ciento diez y siete v e n d i ó A n g e l 
P r i e to a l a C o m p a ñ í a D e s p a l i l l a d c -
r a de J o s é E . S m i t b , que ayer las 
r e g i s t r ó . 
Y Les l i e P a n t í n e H i j o compra-
r o n u n l o t e m á s p e q u e ñ o a Cons-
t a n t i n o G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . 
M a r k A . P o l l a c k es tuvo ayer en 
los almacenes de L o b e t o y M i g u e l , 
r e g i s t r a n d o p u n t i l l a s de Semi-Vuel-
t a . 
Sesenta t e rc ios que b a n de fo r -
m a r pa r t e de o p e r a c i ó n concerraoa 
hace u n mes p o r mayo r c a n t i d a d , 
quK-ái? e l ú l t i m o )o 'e que qu^- í&oa 
por en t regar . 
La? capas f inas de P a r t i d ) s i -
ga 3n nnsando a UTCO'as mano ; . 
Sesenta t e rc ios Tendieron v en-
I r r g a r o n -Ver Cano y H e r m a r -s a 
M . A g u i T e e H i j o s , de Matai i ' .as . 
L a m i s m a f i r m a r .B ' apenis ta ven-
d i ó í; R o d r í g u e z v Comas, ve iac j 
y siete t ^ i ^ i o ? de las dichas ca 
v a » . 
T a m a r g o y O c r - p a ñ í a , icompra-
Tî n a Junco y C o m p a r í a c iento v e i n -
te pacas de uoja de Remedios . 
L a H e n r y Clay t n i R o c k Com-
V**6y es tuvo r 3-r-stoando colas en 
los a l m a c e n é d é F o y o y R o d r l -
gvez. 
C o r r a l , W o d i s k a -/ C o m p a ñ í a ; a r . 
f .aron sobre c iento ve in te t e r r i o s 
de V u e l t a A b a j o cava de GonzAkv 
y C o m p a ñ í a . 
Y o t r a f i r m a t a m p e ñ a , P e r f r i o 
f í a r c í a a n d B r o t h e r s , e s t á regis-
i r e n d o clases do A r t e m i s a . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
E n t r a r o n ayer por los f e r r o c a r r i -
les las s iguientes p a r t i d a s : 
De F a l c ó n , r a r a A i x a l á y C o m -
p a ñ í a , 89 . 
De Guayos , pa ra M u ñ o z y H e r -
manos, 1 4 6 . 
De M a j a g u a , para R u l s á n c h e z y 
G u t i é r r e z , 1 2 7 . 
De C a b a l g u á n , pa ra G o n z á l e z y 
Hermanos, 1 4 0 . 
De Guayos, para R a m ó n R u i s á n -
hez. 1 0 2 . 
De T r i l l a d o r a s , pa ra L u i s V a l l e , | 
Í ! J 5 . 
De P u e r t a de Golpe , pa ra Sio-
r r a y Diez, 2 8 . 
De l mismo l u g a r , para C . R o d r í -
guez y M a u r i , 9 5 y 3 5 . 
De San L u i s para G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a 6 7 . 
De Guane, Para C a l i x t o R ó J r i -
guez 9 7 . 
Del m i s m o Guane, para Cuesta 
Rey y C o m p a ñ í a , 1 8 3 . 
D f P i n a r del R í o , pa ra R o d r í g u e z 
M é n d e z y C o m p a ñ í a 7 5 . 
De Pta . de Golpe , para P . S á n -
chez, 1 8 9 . 
De San L u i s .para G o n z á l e z y | 
C o m p a ñ a , 1 2 3 . 
De L a s Ovas, pa ra Cifuentes , Pe-
go y C o m p a ñ í a , 9 8 y 3 2 . 
De Paso Rea l , pa ra R a m ó n R u i -
s á n c h e z , 7 1 . 
De P ta . de Golpe , para S ie r r a y 
D'ez, 3 0 . 
¿fe San Juan , pa ra . F J . Rocha, 
2 5 . 
Del mismo San Juan , pa ra C i -
fuentes, Pego y C o m p a ñ í a , 1 0 0 . 
Do Mendoza , pa ra G o n z á l e z y 
H e r m a n o , 8 3 . 
De P i n a r de l R í o pa ra R o d r í g u e z , 
M é n d e z y C o m p a ñ í a 1 5 0 . 
De Santa C la r a , pa ra T o m á s Be-
n í t e z , 1 0 9 , 
De San Juan , para l a Cuban L a n d 
8 4 . 
De H e l a d u r a , pa ra R u l s á n c h e z 
y G u t i é r r e z , 6 2 . 
De S á b a l o , para M e n é n d e i , M 6 t . ' -
dez y C o m p a ñ í a , 6 0 . 
Do San Juan , Para l a H e n r y C lay 
1 0 0 . / 
De P i n a r de l R í o , pa ra R o d r í -
g u e z - M é n d e z . 1 5 1 . 
De S á b a l o , pa ra G o n z á l e z y H e r -
manos, 5 6 . 
De C o n s o l a c i ó n , pa ra G o n z á l e z 
y Hermanos 5 6 . 
De Z u l u e t a , p a r a Junco y Com-* 
p a ñ í a , 6 0 . 
De Placetas, pa ra S idney R ó s t -
ch i lds , 1 2 3 . 
De Vue l t a s , pa ra los H i j o s de 
Diego M o n t e r o , 1 3 1 . 
De San Diego de l V a l l e , para 
F e r n á n d e z G r a u y H n o . 1 0 2 . 
De C a m a j u a n í , pa ra Sobr inos de 
A n t e r o G o n z á l e z , 8 8 . 
De1, mismo C a m a j u a n í , para Pa-
blo L . P é r e z , 9 6 . 
De C a i b a r i é n , para E . B c h e r r a n , 
9 6 . 
De C a m a j u a n í , pa ra K a f f e n b u r g h 
e H i j o s , 7 ¿ . 
De Placetas , pa ra T o r a ñ o y Com-
p a ñ í a , 6 0 . 
D e l mismo Placetas , para Cons-
t a n t i n o Junco , 1 2 5 . 
De P i n a r de l R í o , para R u i s á n - i 
chez y G u t i é r r e z , 2 0 ; 
De l m i s m o P i n a r , para R o . i r í -
suez, M é n d e z y C o m p a ñ í a , 7 6 y 
6 9 . 
De San Juan, pa ra Cifuentes, Pe-
go y C o m p a ñ í a , 8 5 y 5 5 . 
De l m i s m o l u g a r , para M e n é n -
dez, M é n d e z y C o m p a ñ í a , 2 0 . 
D I R I B O C I O N D E M O N T E S Y 
M I N A S 
Negociado de M i n a s 
E l hono rab l e s e ñ o r P res iden te de 
la R e p ú b l i c a ha f i r m a d o , y se han 
r e m i t i d o para su p u b l i c a c i ó n en l a 
Gaceta O f i c i a l , los Decretos r e l a t i -
vos a las s iguientes: m i n a s : 
— A u t o r i z a n d o a l Gobe rnador 
P r o v i n c i a l de l a H a b a n a para que 
expida e l t í t u l o de p r o p i e d a d de l a 
m i n a J U D E A , de l s e ñ o r R a i m u n d o 
E l o z u a , de m i n e r a l de as fa l to , s i -
t u a d a en el b a r r i o de Aguas V e r -
des, T é r m i n o M u n i c i p a l de B e j u -
c a l , 
—x\ccediendo a la dispensa de l a 
f a l t a en que i n c u r r i ó e l r e g i s t r a -
d o r de la m i n a L A H O Y A , s i t uada 
en Baracoa , y a u t o r i z a n d o a l Go-
be rnador P r o v i n c i a l de Or i en t e pa-
ra que exp ida e l t í t u l o de p r o p i e d a d 
de esta m i n a , 
E l h a b i d o en l a pasada semana 
f u é como s igue : 
E X P O R T A C I O N 
Tons . 
Ha t t e r a s 3 8 . 1 2 4 
E u r o p a 1 8 . 9 4 3 
N e w Or leans 1 3 . 8 7 1 
Galves ton 6 . 4 1 8 
S a v a n n a h . 2 . S o 7 
E s p a ñ a — 
C a n a d á . . . . ^ . . . . — 
M é x i c o . , , — 
A. de l s u r 
Recibos s^.is puer tos . . 
Recibos o t ros puer .es . 
. ^ Á p o r t a c r m seis [ a h i t o s 
( E x p o r t a c i ó n o t ros pue r tos 
E x i s t e n c i a seis p-Jertos 
E x i s t e n c i a o t ros pue r tos 
Centrales mol i endo . . . 
Habana 3 1 de agosto de 1 9 2 5 
G u m á y M e j e r . 
H a n s ido somet idos a l a f i r m a 
del hono rab l e s e ñ o r P res iden te los 
Decretos r e l a t i vos a las minas s i -
gu ien tes : 
— M i n a San A g u s t í n , de l señoi" 
M i g u e l Zamora A g u i a r , de . p e t r ó l e o , 
i t u a d a en e l T é r m i n o de *Jaimtto 
de l Guayaba l , se a u t o r i z a a l Go-
be rnador P r o v i n c i a l pa ra que ex-
p ida e l t í t u l o de p r o p i e d a d de es-
ta m i n a . 
— I g u a l m e n t e se a u t o r i z a a i '^o-
)ernador P r o v i n c i a l de M a t a i -
para expedi r el t í t u l o de p rop i ednd 
de l a m i n a H B R S H E Y N U M E R O 
T R E S , de l a sociedad a n ó n i m a H é r -
shey y C o r p o r a t i o n , s i t uada en e l 
T é r m i n o M u n i c i p a l de M a t a n z a s . 
— A l Gobernador P r o v i n c i a l de 
Or ien te se a u t o r i z a para, exped i r e l 
t í t u l o de p r o p i e d a d de la m i n a 
A R R O Y O F R I O , d e l s e ñ o r Car los 
Casanovas M o l i n e r y s i t uada en e l 
4 . 
3 2 . 
3 5 . 
4 4 . 
3 8 4 . 
4 3 8 . 
1 ' > 
2 2 9 
4 0 . . 
7 6 « 
2 / 1 0 
5 5 9 
3 
T é r m i n o M u n i c i p a l de B a r a c o a . 
— E l m i s m o Gobernador , por me-
dio de o t r o Decre to , p o d r á exped i r 
el t í t u l o de p r o p i e d a d de l a m i n a 
L a H O Y A N U M E R O DOS, d e l s e ñ o r 
J u a n C u e r v o N a v a r r o y s i t u a d a en 
e l p r o p i o t é r m i n o m u n i c i p a l de B a -
racoa . 
E l h o n o r a b l e s e ñ o r Secre ta r io , 
por m e d i o de u n Decre to , a u t o r i z a 
a la C u b a n Te lephone C o m u a n y pa-
ra establecer una s e r v i d u m b r e de 
paso pa ra u n i r las p l an t a s de Bue -
nav i s t a y Vedado , a t r avesando con 
cables t e l e f ó n i c o s e l cauce d e l r í o 
A l m e n d a r e s , 
• — T a m b i é n ha s ido au to r i z ada l a 
mi sma C o m p a ñ í a pa ra establecer 
o t r a s e r v i d u m b r e pas^, en l a ca-
r r e t e r a d e l Es tado , P r o v i n c i a de 
Matanzas , para una l í n e a t e l e f ó n i -
ca que p a r t i e n d o de l pueb lo de L i -
m o n a r y c ruzando por F ranc i sco , e l 
i ngen io T r i u n f o , Dele i te y Buena -
v i s t a , y en t ronca antes de l l ega r a 
L a g u n i l l a s , en l a ca r r e t e r a de C á r -
denas a San G a b r i e l , 
Mercado L o c a l de A z ú c a r 
F i r m e y s in operaciones permane-
ció ayer e l mercado l o c a l de a z ú -
ca r . 
Se e x p o r t a r o n po r d i s t i n t o s 
puer tos 1 2 0 . 6 5 4 sacos de a z ú c a r . 
Informaciones que interesan M E R C A D O L O C A L 
a los comerciantes D E C A M B I O S 
T e r m i n a r o n la m o l i e n d a los cen-
trales T a c a j ó y Baguanos , en A n t i -
l las , e l p r i m e r o con una p r o d u c c i ó n 
de 2 5 6 . 9 3 2 sacos y u n e s t imado de 
1 7 0 , 0 0 0 y e l segundo con 2 5 6 , 3 4 4 
elaborados y u n es t imado de 2 1 0 
m i l sacos. 
Has t a la fecha m u e l e n 3 c e n t r a -
les en O r i e n t e , 
Los s e ñ o r e s G u m á y Meyer a n u n -
c ian que el m o v i m i e n t o de a z ú c a r 
en los d i s t i n t o s puer tos de l a Re -
p ú b l i c a f u é como s igue : 
A r r i b o s : 3 6 , 4 0 7 t one ladas . 
E x p o r t a d o s : 8 0 , 2 1 3 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a s : 8 2 2 . 7 9 9 t one ladas . 
E l Depa r t amen to de A g r i c u l t u r a 
de los Estados U n i d o s , e s t ima que 
l a zafra de Cuba a s c e n d e r á de 5 
mi l l ones 5 0 0 m i l a 6 . 0 0 0 . 0 0 0 t o n e -
ladas c o r t a » . 
A y e r q u e d ó t e r m i n a d a l a opera-
c i ó n de c o m p r a del c e n t r a l Nues-
t r a S e ñ o r a d e l Carmen, po r M r . 
Hershey, po r $ 2 , 6 0 0 , 0 0 0 , 
E l mercado de N e w Y o r k r i g i ó 
f i r m e a n u n c i á n d o s e u n a ven ta de 
Í 3 , 0 0 0 sacos de Cuba a 2 5 1 8 cen-
tavos l i b r a costo y f le te , e m b a r q u e 
de la p r i m e r a qu incena de Sep t i em-
bre a l a A m e r i c a n Sugar C o . con 
o p c i ó n p o t r o s p u e r t o s . 
C L E A K I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Clearing House, accendieron a pesos 
$2,653,448,92, 
A N T I G U A " P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A los Colectores: no vendan sus colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza» 
P E Ñ A y V E G A P 
TELEGRAFO -PELLON" 
A R T A D O 4 0 8 
L B F O N O A . 3 I 4 S 
A B A N A 
A v e . d e l B £ a S i . 1 6 ^ S A N | G N A C I 0 Y T " R E Y 
F E R R O C A R R I L E S : — L o s co-
merc ian tes de Cueto ( O r i e n t e ) se 
! que j aban de c ier tas d i f i cu l t ades 
i que h a l l a b a n cuando se t r a t a b a de 
p r a c t i c a r e l r e c o n o c i m i e n t o de mer -
I canelas, debido a l a a c t i t u d que en 
| estos casos a s u m í a e l A g e n t e de The 
Cuba R a i l r o a d C o m p a n y en aque l la 
p l aza . L a A s o c i a c i ó n de Comerc i an -
tes i n t e r v i n o para e v i t a r l o que ye-
n í a sucediendo y e l s e ñ o r Super in -
tendende Genera l de d i c h a empre-
sa ha mani fes tado a esta e n t i d a d 
c o r p o r a t i v a que se h a n t o m a d o ya 
las medidas necesarias pa ra que t a -
les casos no se r e p i t a n , p r o t e g i e n -
do en esta f o r m a los intereses de 
los comerc iantes y de l a p r o p i a 
c o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a , 
C O R R E O S : — E l s e ñ o ^ Subsecre-
t a r i o de Comunicaciones ha r e c i b i -
do una car ta de l a A s o c i a c i ó n de 
Comerc iantes de l a H a b a n a , en la 
cua l se le ofrece e l concurso de d i -
cho o rgan i smo pa ra h a l l a r u n l o c a l 
des t inado a l a Sucursa l de Correos 
y T e l é g r a f o s que h a de establecerse 
en e l l u g a r conocido por Cuatero 
Caminos ( M o n t e y B e l a s c o a í n ) , de 
acuerdo con l a p e t i c i ó n que en este 
sen t ido f ó r m u l ó l a p r o p i a c Asocia-
c i ó n de C o m e r c i a n t e s , 
A D U A N A S : — E l comercio i m p o r -
t ado r rec ibo f recuen temente a lcan-
ces l i b r a d o s p o r l a A d u a n a de l a 
Habana , r ec lamando e l pago de d i -
ferencias en adeudos y en t i pos de 
moneda ; cuyos aloanaces l l e g a n a 
poder de los in teresados d e s p u é s de 
haber t r a n s c u r r i d o v a r i o s a ñ o s des-
de que la m e r c a n c í a f u é e x t r a í d a . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de 
l a H a b a n a e s t á hac iendo gestiones 
cerca de la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
a f i n de que estos alcances sean 
presentados r á p i d a m e n t e s in de ja r 
t r a n s c u r r i r n u n c a los dos y t res 
a ñ o s que las operaciones f u e r o n 
rGíilizcidcis 
R E L A C I O N E S C O M E R C I A L E S : 
E n I n g l a t e r r a , A l e m a n i a y B é l g i c a , 
p r i n c i p a l m e n t e , se ha desa r ro l l ado 
u n v i v o i n t e r é s respecto de l merca -
do cubano y los cent ros de p roduc -
c i ó n de aque l los p a í s e s p re tenden 
obtener una buena par te de nues-
t ros negoc ios . L a F e d e r a c i ó n de 
I n d u s t r i a s B r i t á n i c a s ha pub l i cado 
u n m a g n í f i c o A n u a r i o , en e s p a ñ o l , 
que con t iene n o t i c i a s m u y i n t e r e -
¡ s a n t e g y las o rgan izac iones comer-
¡ c í a l e s de B é l g i c a y A l e m a n i a ded i -
can grandes espacios a Cuba en sus 
pub l i c ac iones . Es pos ib le a u g u r a r 
una l u c h a c o m e r c i a l in tensa , p o r e l 
deseo que t i ene E u r o p a de d o m i n a r 
nues t ro mercado y po r la n a t u r a l 
defensa que oponen los expor tado-
res amer i canos . E l D e p a r t a m e n t o 
de E x p a n s i ó n C o m e r c i a l de la Aso-
c i a c i ó n de Comerc iantes e s t á r e c i -
b iendo numerosas g u í a s y anua r io s 
comerc ia les y so l i c i tudes sobro l a 
p o s i b i l i d a d de i n i c i a r negoc ios . H a 
s ido este i n t e r é s , precisamente , el 
que de u n a m a n e r a t a n decisva con-
t r i b u y ó a que las C á m a r a s de Co-
'merc io y o t ras en t idades comerc i a -
| Con tono i r regular r ig ió ayer el 
¡ m e r c a d o local de cambios. 
Hubo flojedad en la l ib ra esterlina 
! y en la peseta e s p a ñ o l a . 
L a l i r a i ta l iana igió f i r m o ; igua l 
qn j ol cambie sobre Hong Kon¿. 
Mubo grrndes ofertas carrbios 
sobre Nueva York, por efecto de l a 
venta en $2.600,000 del Central Nues-
t r a Señora del Carmen, cercano a la 
Habana, y producto de ventas' de ac-
ciones de Havana Electr ic , comunes, 
en New Yok, por cuyo motivo hubo 
de venderse cable sobre New York a 
1|10 descuento en las agencias del 
Federal Reserve Bank. 
A ú l t i m a hora estaban r e t r a í d o s los 
compradores. 
E l t ipo de 1|64 descuento cheque es 
para p e q u e ñ a s cantidades, 
COTIZACT^VES 
Valor 
New York cable 
New York v is ta 
Londres cable , , 
Londres v is ta , . 
Londres 60 d í a s . . 
P a r í s cable. , . . 
P a r í s v i s t a . , , , 
Hamburgo cable 
Hamburgo v i s ta 
E s p a ñ a cabio. , , , 
E s p a ñ a v is ta , . 
I t a l i a cable , . . . 
I t a l i a v i s t a , , . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s ta . . 
Zur ich cable , . . . 
Zur i ch v is ta , . , , 
Amsterdam cable 
Amsterdam v i s t a 
Toronto cable , . 
Toronto v is ta , , 
Hong Kong cable 






















les de d i s t i n t o s p a í s e s h a y a n f i r m a -
do u n convenio de r e c i p r o c i d a d con 
la A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de 
la Habana , cuyo se rv ic io , de pos i -
t i v o benef ic io p a r a los i m p o r t a d o -
res cubanos, e s t á hac iendo m á s f á -
ci les y cordia les las re lac iones m e r -
can t i l e s en t r e Cuba y las d e m á s na-
ciones . 
C A R R E T E R A S : — E l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o de Obras P ú b l i c a s ha ma-
ni fes tado a l s e ñ o r P res iden te de l a 
A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de l a 
H a b a n a que se h a n comenzado y a 
los t r aba jos de a r r e g l o o bacheo de 
va r i a s car re te ras , u t i l i z a n d o c u a d r i -
l las pe r fec tamente o rgan izadas y 
que den t ro de breve plazo se d a r á 
g r a n impulso- a i m p o r t a n t e s obras . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
l a H a b a n a ha celebrado t a m b i é n 
v a r i o | cambios de impres i f / . e s con 
los s e ñ o r e s I n g e n i e r o s de l a c i u d a d 
y l a P r o v i n c i a , hab iendo ob t en ido 
impres iones i g u a l m e n t e sa t i s fac to-
r i a s y l a s e g u r i d a d de que s e r á n 
a tendidas de u n a m a n e r a r á p i d a , y 
f avo rab l e las pe t ic iones que f o r m u -
l ó d i cha A s o c i a c i ó n para l o g r a r fa-
c i l idades en los t r anspor t e s y como-
didades pa ra los t u r i s t a s . 
C o t i z a c i ó n oficial 
del p r e d o de í a z ú c a r 
Esportadas por loa Colegios 
de Corredores 
Habana 2,344.900 
Deducidas por «1 procedfcateato ¿efia-
lado en el apartado quinto del 
decreto 1778 
Matanzas 2,4033si 
C á r d e n a s , . . . 2.341824 
Sasua , . 2,375899 
Manzanil lo 2.3418'>4 
Cienfuegos 2,323361 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r repor-
tadas el d ía de ayer por las A d u a á a s 
en cumplmiento de los apartados P R I -
MERO y OCTAVO del Decreto 1770, 
fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 21,000 sacos. 
Dest ino: New Y o r k , 
Aduana de Matanzas: 29,614 sacos. 
Destino: New Y o r k , 
Aduana de Ñ i p e : 19,000 sacos. Des-
t ino : Savannah. 
Aduana de G u a n t á n a m o : 23,040 sa-
cos. Destino: New' Y o r k , 
Aduana de J ú c a r o : 18,000 sacos. 
Destino: New Orleans. 




Banco E s p a ñ o l , cer t . cen 
el 5 por 100 cobrado. . 
Banco Bopañol con p r i o -
ra ysegunda 5 por 100 
cobrado 
H . Upmann 
No ta , — EstOB tipos d; 









Si le duele el e s t ó m a g o tome 
agua caliente 
N e ^ t r a U z » los ác idos del estomag-o, 
impide la f e r m e n t a c i ó n de los au-
mentos y detiene l a i n d i g e s t i ó n 
"Si los d i spép t i cos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad 
agruras, acidez del e s t ó m a g o , cata-
rro g á s t r i c o s , flatulencias o hincha-
zones, tomaran una cucharadita de 
la l e g í t i m a Magnesia Bisurada d i -
suelta en medio vaso de agua calien-
te, a l f i n a l de cada comida, muy 
pronto o l v i d a r í a n sus males del es-
t ó m a g o y los doctores t e n d r á n que bus 
car otro géne ro de pacientes". E x p l i -
cando este razonamiento, un reputa-
do médico de Nueva York a s e g u r ó 
que la mayor parte de las enferme-
dades del e s t ó m a g o se or iginan en 
la acidez del mismo ó r g a n o v en l a 
descompos ic ión de los alimentos an-
tes de su d iges t ión , junto con la insu-
ficiencia s a n g u í n e a en el e s t ó m a g o . 
E l agua caliente aumenta la circula-
ción de la sangre, y en cuanto a l a 
Magnesia Bisurada, que puede fác i l -
mente obtenerse, ya sea e npolvo o 
en pasti l las, en cualquier d r o g u e r í a 
o botica, neutraliza i n s t a n t á n e a m e n t e 
el exceso de ác idos en el e s t ó m a g o y 
evi ta l a f e r m e n t a c i ó n de los al imen-
tos. L a combinac ión de ambos da re 
sultados verdaderamente positivos, y 
debe p r e f e r í r s e l a a l uso de digestivos 
ar t i f ic ia les , estimulantes o medicinas 
para la i n d i g e s t i ó n . 
i 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S B C R B X A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G É N Í I R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S I A de l o s n i í m e r o s p r e m i a d o s en e l So r t eo N0 5 7 2 o r d i n a r i o , c e l e r a d o en l a H a b a n a e l d í a 3 1 de AGOSTO de 1 9 2 5 . 
wmoc HMt 
OXIDAD 
1. . - 5 0 0 
DECENA 
26, . —100 
28... —200 
*7, . —100 
4-9, . —100 
57 100 
69, . —500 




















































]{48. a. 1,000 
¿ 9 . 100,000 

























































298. . • 
356, . • 
374, . • 































































































































































































































































































































2948. , —500 
2967. . —200 
2990. , —200 
2999, , —100 
T l t S I l l 
3021; . —100 
3075, . —100 
3^86 100 






























































































































































































4982, . —100 




































6444. . 1,000 



































— 1 0 0 




































































































6846. , —100 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12983. , —600 
12984. . —200 
TBECE MIL 
13000. , —100 




















































13484, . —100 
13492. , —100 
13521. , —100 
13525. . —100 
13556. . —100 
13594, . —100 
13604... 1,000 
13614. , —100 
13658. , —200 
13669 100 
13717, , —100 




13862. , 1,000 
13876 100 
13880 100 
13956, . —100 
13972 100 
CATOKCE 111 
14001, . —10O 
14028 100 
14082. , —500 
14088, . —100 
14Q90, , —100 
14095 100 
14100. . —lOO 
14103, . 
14115, . 


























































































14-909, . —100 
14915, , —200 
14933, . —100 
14939, . —100 
14966... 2,000 
14971, . —200 
14976. . —500 
QUINCE MIL 
15016. . —200 
15020, , —100 
15023, . —100 
15031. , —100 
15039. . —IQO 



















































































































































































































































- 1 0 0 . 
177M. . —200 
177ÍI 200 
17866. . —100 
17868. . —100 
17922. . —100 
.17976. . —100 
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19796. , —600 
19815, . —2(Ml 


















































































































































































































22066, . —100 













































22935, . —100 
22940. . —100 
22970, . —200 
22986, . —100 
22988, . —100 
22995, . —100 















































































































































24010. s. 600 
24011,. 60,000 






























































































































































































































































24743. . —600 
24í:2l. • 100 
24847. . —100 
2Kt48. , —200 
24902, . —100 








24941, . —100 
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27477, . -500 
27492. . —100 
27493, . —200 
27505. . —100 
27580, . —100 
27621, . —100 
27637 100 
27662, . —100 


















































































































28942. . —100 
TEUmUÍETE UL 
29014.. —100 
29028. . —100 
29035. . —100 
29048. . —100 
29108, . —IOO 
29120, . —100 








29370. . —100 
29375, . —100 
29377.. —10O 
29378. . —100 
29409. . —100 
29435, . —IOO 
29474, . —10O 
29490. . —100 
29508. . —100 
29535, . —100 
29562. . —100 
29669. . —100 
29588. . —100 
29591 -100 
29596. . —100 
29606, . —200 
29620. . —100 
29642, . —200 
29674, . —lOO 
29686. . —100 
29703. . —200 
29725 100 
29741, . —100 
29768, . —100 
2984Í, . —100 
29873, . —100 
29924, . —100 
29932. . —200 
29944. . —100 
29949, . —100 
29951. . —100 
29959, . —100 
29960 100 
29997, . —100 
NUMEROS PESO* 
TIEnTA DL 
30021. . —100 
30035. . —200 
30039. . —100 
30074. . —IOO 






























































































































£1 premio de $100,000 ha correspondido al número 149. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 148 y 150. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números del 101 al 148 y del] 
150 al 200. 
£1 premio de $50,000 ha correspondido al número 24011. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio nan correspondido á los números Z 4 U 1 U y í w i z . 
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E l premio de $25,000 ha correspondido a l número 14908. 
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entero dividido en centesimos á 20 centavos cada fracción. constara de 31.000 billetes a Í 2 0 <S 
Lo que se publica para general conocimiento.-Habana, 3 1 de Asoeto de 192$ 
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PAGINA QUINCE D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 DE 1925 
AÑO X C 3 H 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Fi rme e inact ivo estuvo ayer el 
mercado local de valore?. 
Fuera de pizarra se hicieron varias 
operaciones en acciones y bonos. 
H o y se c o t i z a r á n excupón los bonos 
de Cuba del 5 por 100, emis ión de 
los 35 millones de pesos, y los bonos 
de l a Havana Electr ic , hipoteca ge-
ne ra l . . 
E l d ía 3 de este mes celebra j u n t a 
ext raordinar ia la C o m p a ñ í a In terna-
cional de T e l é f o n o s . 
E n esa j u n t a se t a t a r á del aumento 
de capita hasta cien millones de pe-
sos en acciones y de una emi s ión de 
veint ic inco mil lones de pesos en bo-
nos a l 5 112 por 100. 
^Lob • valores de l a Cuba Cañe con-
t i n ú a n con su tendencia de baja. 
Los Ferrocarr i les Unidos se mantie-
nen f i rmes . 
C e r r ó el mercado quieto y f i r m e . 
COTIZA-CIO» D E L B O L S I N 
BONOS 
E m p . R . Cuba Speyer . . . 
E m p . R. Cuba D . I n t . . . 
Ü m p . R. Cuba 4 1 ^ por 
100.. 
Emp. R . Cuba Morgan 
1914 
•Emp. R . Cuba P u e r t o s . . . 
Smo. R. Cuba Morgan 
-̂ <j23 
Havana ' Elec t r ic R y C o . . 
Havana tíiectnc. Hipcto-
ca general. 
Cuban Telephorie Co, .. 
L icorera Cubana • 
A C f IONES 
F . C. U n i d o s . . 
Havana Elec t r ic prefs . . 
Havana Elec t r ic comunes 
Teléfono prefer idas . . . . 
Te lé fono comunes 
I n t e r . Telephone C o . . . . 
Naviera prefs 
Naviera comunes . . . . . . 
Manufacturera prefs . . 
Manufacturera comunes . 
L icorera comunes . . • 
Jarcia prefer idas . . . ,.. 





































c o t i z a c i ó n o n c x a - L 
Bonos y Obltífacionos Ccmp. Vend, 
5 R . Cuija Sepsyer 19C.4 
cap. Cy 35.000.000 
i R . Ci.ba, Deuda Inte-
r ior 1905, capltul 
Cy 11.169.800. . . 
1% Emo RepUbiica de 
Cuba. 1909. capital 
Cy 16.500.000 . . . 
( . Rep. Cuba 1914, Mor-
gan, cap. Curren-
cy 10.000.000 . . . 
* Rep. Cuba 1917 Puer-
tos, cap. Currency 
.7.000.000 
»% Rep. Cuba 1923 5%; 
caoital Currency 55 
mi l lones . . . . 
( Ayuntamiento Habana 
l a . .iilpoteca. capi-
t a l Cy 6.183.000.. 
i Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
t a l Cy ,2.655.000.. 
( Banco Ter r i to r i a l , «rt-
p i t a l $4.000.000 . . 
i Calzado capital 4i>0 
m i l pesos 
6 Cervecera, \capi ta l Cy 
2.000.000x . . . . 
5 Ciesro- de Avi la , ca-
p i ta l Cy 700,000 .. . 
f Cienfuegos, capital pe 
sos 1.500,000 . , . 
i Curtidora, capi tal 200 
m i l pesos . . . . ... 
6 Gas, cap. Cy 4.000,000 
t Gibara, capital Cu-' 
rreney 349,000 . ., 
Havana Electr ic Cen-
so li'lado s, cap. 
8.972.561 . . . / . . 
( Havana Electric, H i -
poteca general, ca-
p i t a l Cy 25.0Q0.000 
f Licorera, capi tal pe-
sos 2.500.000 . . . . 
i Manuiacturera. capi-
t a l $2.600.000 . . 
( Matadero, capi tal pe-
sos 500.000 . . . 
I Nacional de Hielo , 
cap. $300.000 
i Noroeste, capi ta l Cy 
3.000,000 
i Papeiera, serie A . , 
cap. $500.000 . . . . 
( Papelera. serie B . 
cap. $800.000 . . . . 
< Santiago, capi ta l Cy 
1.500.000 
i Te;éfono, capi ta l £ 
2.000.000 
i Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. 
J Unióos capital l ibras 
esterlinas 3.830,000 
S Uroanizadora, capi-






































t a l Jl.oOC.OoO 
Constructora, prefs , , c y 
2,000.000 
Constructora, com. , cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
50.000,000 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy . 50.000,000 . . , 
Cuba R . R . capi tal Cy. 
10.000,000 
Cuban Central, prefs . , ca 
p i t a l Cy- 900,000.. . . 
Cuban Central, comunes. 
Cuban Tire , prefs , , crtp. 
$781,700 < 
cap. Cy. 900,000 . . „ 
Cuban T i r e , come., ca-
p i t a l $2.563,400. . . . 
Curtidora, capi ta l pesos 
300,000 
Gibara, capital Currency 
400,000 . . .-. 
Savana Elect r ic p re fs . . 
cap. Cy 21.000.000 . . 
Savana Electr ic comunen 
cap. Cy 15.000.000 . . 
i ndus t r i a l Cuba, capi tal 
$250,000 
Jarcia. prefs. , capital 
$2.500.000 
Jarcia, comunes, capital 
$3.500.000 
Licorera, comunes, capi-
t a l $8.000.000 
Lonja, prefs . , cap. Cy. 
200.300 
Lonja, comunes, cap i ta l 
Cy 200.000 
Manufac tu r t r a . pn i f s . , 
cap. $5.000.000 
Manufacturera, 'com Jies, 
cap. $6.000.000 . . . . 
Matadero, cap. $1.000,00'J 
gaviera , orefs . , capi tal 
Cy 2.000.000 
Naviera c-oinunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva F á b r i c a de Hielo, 
cap. $3.000.000 
Pe r fumar í a , prefs . , capi-
t a l $1.400.000 
Pe r fumer í a comunes, ca-
p i t a l 1.850.000 
Pesca, preferidas, capi-
t a l $1.000.00) 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 
P r é s t a m c s , capi tal pesos 
500,000 
Santiago, capi ta l Curren-
cy 1.500,000 
fianeti .Spíri tus, capital 
Cy. 39,800 
re l é fono . p re i s . caoi tal 
$2.000.000 
Teléfono, comunes, capi-
t a l Cy 5.000.000 . . . . 
Tel . in te rnac iona l , cap. 
Cy 25.000.000 
Trust, cap. $5.000,01)0,. . 
Unidos, capital Ibras e j -
ter l inas 6.859.970 . . . . 
í lnion ó i l . capi ta l pesos 
1.000.000 
Unión .Nacional, prefs . , 
cap. $750.000 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750.000 
Urbanizadora, prefs . , ca-
p i t a l $1.500,000 . . . . 
Urbanizadora , comunes 
cap. $J.000.000 . . . 
C O T I Z A C I O N D E 









































C )mp. Vend, 
Accidentes, t capi ta l Í50 
m i l pesos -— — 
Agrícola, cap. $320,000.. —< — 
Banco Ter r i to r i a l , cap. 
$5.000.000 46 — 
Banco Te r r i t o r i a l , henf. , 
cap. $5.000.000 1% —-
Calzado, . p r e f s . , capital 
Cy 400.000 . . . . . . . . 15 
Cervecera, prefs . , capi-
t a l $500.000.. . . . . . . 86% 
^iego de A v i l a , Currency 
1.200.000 — 
Jienfu^gos, capital pesos 
1.000,000.. — i 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O O R K , agosto 8 1 , — 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — E l ú n i c o fac-
t o r que se adv i e r t e en el t ono ac-
t u a l de las ventas de tabaco l o c a l , 
es que los manufac tu r e ro s e s t á n re-
c ib i endo , ó r d e n e s pa ra tabaco y que 
se v e n ob l igados , por t a l causa, 
a a c u d i r a l mercado pa ra abastecer-
se de d i s t i n t a s clases de ho ja . A u n -
que los efectos de esta a c t i v i d a d en 
Jes c í r c u l o s m a n u f a c t u r e r o s no se 
d e j a r á n s en t i r bas ta den t ro de a l -
gunas semanas, los comerciantes 
esperan a l m i s m o t i e m p o una g r a -
d u a l m e j o r a en l a d e m a n d a . L a s i -
t u a c i ó n , de l a c o l c h a d o m é s t i c a 
c o n t i n ú a siendo buena y los m a n u -
f a c t u r e r o s esperan e l f u t u r o con 
m a y o r conf ianza . L o s precios de l a 
I l a b a p a y P u e r t o R ico son elevados 
y por esta causa los m a n u f a c t u r e -
ros p o d r á n verse a l i v i ados con l a 
c o m p r a de tabaco del p a í s , que es-
pe ran t e n d r á precios m á s bajos co-
mo r e s u l t a d o de las grandes cose-
chas. . . / . 
Connec t i cu t , s e m i l l a de Habana , 
peso f i j o ; T r i p a s de semil la , de 8 
a 1 0 ; capas medianas , 60 a 7 5 ; 
capas obscuras 45 a 5 0 ; sqgundas 
55 a 6 5; segundas cor tas 30 a 4 5 ; 
capas « l a r a s 90 a 1.25; t r i p a s d e l 
Es t ado de l l u e v a Y o r k de 8 a 10 . 
P u e r t o R i c o , peso a c t u a l : G r a -
dos super io res 90 a 1,00; segun-
das 75 a 85 ; Rezagos, de 50 a 60, 
H a b a n a , R e m e d i o s : 1,00 a 1,10; 
V u e l t a A b a j o , 1.10 a 1.20; segun-
das, 80 a 9 0 ; terceras , 60 a 7 0 , 
W i s c o n s i n , peso f i j o ; Semi l l a de 
Habana , clase R , 18 a 20 ; bandas 
dei N o r t e , 45 a 5 0 ; bandas del Sur , 
30 a 4 0 . 
O h i o peso a c t u a l : Gebbar t , t i e p o 
B , 28 a 30 ; D u t c h , 3 0 ; Z i m m e r , 
35 ; t r i p a s de Oh io , 7 a 1 0 . 
P e n n s y l v a n i a , peso a c t u a l : T r i -
pas de h o j a ancha, 8 a 1 0 ; ho jas 
anchas t i p o B , 25 a 3 0 . 
Connec t i cu t , peso a c t u a l . 
H o j a ancha : Capas claras 90 a 
1.25; capas medianas, de '60 a 8 0 ; 
capas obscuras 3 5'"a 5 0 ; segundas, 
l a rgas 70 a 85 ; segundas cor tas 
50 a 5 5 ; segundas n ú m e r o dos, 40 
a 5 5 ; ho jas super iores , 20 a 2 5 , 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
E n c u m p l i m i e n t o de l o precep-
t u a d o en las c l á u s u l a s 4», 5» y 9, 
de l a e s c r i t u r a de 8 de j u n i o p r ó -
x i m o pasado celebrada en t re el 
A y u n t a m i e n t o de esta C a p i t a l y el 
Banco de l Comerc io , se procede a 
a n u n c i a r las s iguientes reglas , a 
que h a n de a jus ta rse los sorteos 
cor respondien tes a l T E R C E R T R I -
M E S T R E de l presente a ñ o , pa ra la 
a m o r t i z a c i ó n de 485 obl igaciones 
de l E m p r é s t i t o de $ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 y 
su a m p l i a c i ó n has ta $ 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . 
P R I M E R A : E i sor teo se v e r i f i -
c a r á p ú b l i c a m e n t e po r el Banco en 
e l D e p a r t a m e n t o de B l u m a s de 
^ g u a , s i to en la cal le de A g u i a r 
8 1 y 83, al tos , a las dos de l a t a r -
de d e l d í a 1» de Sept iembre de 
1925 , bajo l a pres idencia del s e ñ o r 
Pres idente de esta I n s t i t u c i ó n , y 
s e r á n i n t e r v e n i d o s p o r e l s e ñ o r A l -
ca lde M u n i c i p a l en r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l A y u n t a m i e n t o , e l Jefe d e l De-
p a r t a m e n t o de P l u m a s de A g u a , en-
cargado del se rv ic io de l E m p r é s t i -
t o y el N o t a r i o que e x t e n d e r á l a 
co r re spond ien te a c t a . 
S E G U N D A : Las 38,290 ob l igac io -
nes que e s t á n pendientes de a m o r -
t i z a c i ó n y que co r responden a l E m -
p r é s t i t o de $6 .500,00.0 .00 , e s t a r á n 
representadas p o r 3,289 bolas, las 
cuales s e r á n i n t r o d u c i d a s en e l g l o -
hb d e s p u é s de habe r sido expuestas 
&l p ú b l i c o p a r a ser e x a m i n a d a s . 
T E R C E R A : I n t r o d u c i d a s en e l 
g lobo las 3,2 89 bolas se e x t r a e r á n 
del m i s m o 45 bolas en representa-
c i ó n de 450 o b l i / a c í o n ^ e s e g ú n i n -
dica el cuadro qe a m o r t i z a c i ó n de 
la e s c r i t u r a . 
C U A R T A : Las 2,975 obl igaciones 
que e s t á n pendientes de a m o r t i z a 
c i ó n y que corresponden a los 
$ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 de la a m p l i a c i ó n , es-
t a r á n representadas por 59 5 b o l a » , 
las cuales se e x p o n d r á n a l p ú b l i c o 
antes de ger i n t r o d u c i d a s en el g lo-
bo pa ra que puedan ser exami-
nadas . 
Q U I N T A : Desalojado e l g lobo de 
las bolas p r i m e r a m e n t e i n t r o d u c i -
das en el mismo se c o l o c a r á n en él 
lag 595 bolas de l a a m p l i a c i ó n , p ro-
c e d i é n d o s e d e s p u é s a ex t raer de d i -
cho g lobo siete bolas en represen-
t a c i ó n de t r e i n t a y cinco obliga-
ciones, que s e g ú n el cuadro d i 
a m o r t i z a c i ó n que aparece inser to a! 
dorso de "as obl igaciones corres-
pondien tes a l a c t u a l t r i m e s t r e , y 
S E X T A : Que s e g ú n e s t á dispues-
to en l a e s c r i t u r a , e l Banco p u b l i -
c a r á e n los p e r i ó d i c o s de esta Ca-
p i t a l l a n u m e r a c i ó n de uno y d6 
o t r o sor teo á que haya tocado la 
a m o r t i z a c i ó n s in p e r j u i c i o de poner-
lo de man i f i e s to a l p ú b l i c o , t an to 
en el A y u n t a m i e n t o como en el 
Banco, en el l u g a r m á s adecuado 
y v i s i b l e . 
H a b a n a , 25 de agosto de 1 9 2 5 . 
F R A N K S E I G I í I E . 
Vlce -Pres iden te . 
8 0 3 9 
R A F A E L P E R E Z ENTRAXiGO 
Tef6 d e l Depa r t amen to . 
La peseta española se cotizó 
ayer a! cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
9 9 % C E N T I M O S 
por cada doDar. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , agosto 3 1 , (Asso-
c ia t ed P r ^ S a ) . — P e r í o d o s a l t e r n a t i -
vos de d e b i l i d a d y fuerza v o l v i e r o n 
a ca rac te r i za r hoy e l mercado de 
va lores , excediendo las p é r d i d a s ne-
tas a las ganancias en e l c i e r r e . A 
pesar d e l s e n t i m i e n t o ba j i s t a re f l e -
j a d o en J a s no t i c i a s de las casas de 
comisiones y en las ac t iv idades d é 
los profes ionales , las operaciones 
alcistas l o g r a r o n é x i t o en u n a g r a n 
v a r i e d a d de d iv isas , una ve in tena 
de las cuales a lcanzaron las co t iza-
ciones m á s a l t as pa ra e l a ñ o . 
A u n q u e ¡¿s no t ic ias acerca de los 
negocios c o n t i n ú a n s iendo gene ra l -
mente favorab les , ha causado a l g ú n 
cj 'sgusto l a - a p a r e n t e v a c i l a c i ó n de 
los compradores en da r ó r d e n e s f u -
t u r a s en d i s t i n t a s l í n e a s de nego-
cios. Es to se e x p l i c ó , en pa r t e , po r 
i a e f i c ienc ia de l a m a y o r par te de 
las grandes empresas f e r r o v i a r i a s 
en hacer inmedia ta s - entregas a pe-
isar d e l excesivo m o v i m i e n t o de los 
precios . L a s u s p e n s i ó n de los t r a -
bajos en las minas de a n t r a c i t a , se-
ñ a l a d a p a r a l a m e d i a noche de hoy , 
t a m b i é n ha e je rc ido i n f l u e n c i a en 
el, entusiasme a lc i s t a . 
Las n o t i c i a s de l d í a f u e r o n en 
su mayor p a r t e de c a r á c t e r cons-
t r u c t i v o . I n c l u y e r o n l a r eanuda-
c i ó n de los d iv idendos sobre las 
acciones comunes de l a I n t e r n a t i o -
n a l N i c k e l Company , no t i c i a s acer-
ca de a u m e n t o de dp jnanda pa ra 
el m a t e r i a l f e r r o v i a r i o y u n a baja 
m o d e r a d a en l a p r o d u c c i ó n d e l c r u -
do en C a l i f o r n i a l a semana pasa-
da. E l hecho de que los d i r e c t o -
res de l a C h r y s l e r C o r p o r a t i o n no 
h a y a n t o m a d o acuerdo a lguno acer-
ca de l d i v i d e A d o de las comunes, 
i n f l u v ó p robab lemen te en l a ba ja 
-de 5 .112 pun tos , a 139 , p é r d i d a que 
se r e c u p e r ó en pa r t e d e s p u é s . L a 
c o m p a ñ í a i n f o r m ó que los embar -
ques de agos to es taban siendo un 
c 0 po r c iento mayores que los de 
j u l i o y que las ó r d e n e s por e jecu-
ta r r ep resen tan 60 d í a s de t r aba-
j o a l p r o m e d i o a c t u a l de p roduc -
c i ó n . 
U n r e a v i v a m i e n t o de l a fuerza 
de los va lores de P ie rce A r r o w , f u é 
causa de que las 3 emisiones de 
d i c h a c o m p a ñ í a l o g r a r a n los precios 
m á s a l tos p a r a e l a ñ o , avanzando 
las a n t e r i o r e s prefer idas cerca - de 
20 puntos en una v e n t a y m e j o -
r a n d o las d e m á s f r a c c i o n a l m c n t e . 
F o u n d a t i o n CompanY g a n ó cerca de 
C pun tos a u n nuevo r e c o r d a l to 
a 144 po r las no t i c i a s de u n aumen-
t o sustancioso en los negocios ex-
t r a n j e r o s y d o m é s t i c o s . 
Nuevas cot izaciones elevadas se 
r e g i s t r a r o n t a m b i é n .por B r o w n 
Shoe comunes y p re fe r idas , S. S. 
Kresge , C e r t a i n Teed P r o d u c t s , se-
gundas p re fe r idas , P h i l l i p M o r r i s 
y Genera l R a i l w a y S igna l , co t i zan -
do l a ú l t i m a m e n t e n o m b r a d a a 36C, 
c sea m á s de 200 sobre l a co t i za -
c i ó n m í n i m a d e l a ñ o es tab lec ida 
hace unos meses. • 
M i d l a n d Steel P r o d u c t s prefe-
l i d a s y O t i s Steel p re fe r idas , per-
d i e r o n 5 y 4 pun tos respec t iva -
mente, r e f l e j a n d o l a o p o s i c i ó n do 
los tenedores de acciones de la 
T r u m b u l i Steel a las condic iones 
pa ra la p ropues ta f u s i ó n de las tres 
c o m p a ñ í a s . U n i t e d R a i l w a y prefe-
r idas p e r d j i 6.1 ¡4? pun tos y U n i -
t e d States Steel comunes , M a c k 
T r u c k , Genera l E l e c t r i c , W h i t e M o -
t o r n s , A m e r i c a n W a t e r W o r k s , 
Sud?on M o í o r s , N a t i o n a l B i s c u i t , 
U n i t e d C iga r s y W i l l y s O v e r l a n d 
prefer idas , f i g u r a r o n en t re las m u -
chas emis iones que pe rd i e ron u n 
p u n t o o m á s . Submar ino Boats es-
t a g l e c i ó u n nuevo r e c o r d m í n i m o 
pa ra el a ñ o a 4 . 
Excep to e l es tab lec imien to de u n a 
nueva co t i zac i^ r i m á x i m a por G u l f 
M o b i l e a n d N o r t e r n prefer idas , h u -
bo poco i n t e r é s especula t ivo en el 
g r u p o f e r r o v i a r i o . 
L o s p r é s t a m o s s in plazo f i j o se 
r e a n u d a r o n a l 4 . 1 1 4 po r c ien to y 
avanza ron d e s p u é s a l 4 .1 ¡2. 
E l e s t ab lec imien to de nuevos t i -
pos a l t o s pa ra el a ñ o po r las co-
ronas danesa y noruega a 2 4 . 9 5 y 
2 0 . 8 2 cen tavos respect ivamente , 
c a r a c t e r i z ó e l mercado i r r e g u l a r de 
cambios de h o y y las d e m á s d i v i -
r,as europeas se m o v i e r o n den t ro 
de estrechos e J r r e g u l a r e s l í m i t e s . 
L a demanda de l a l i b r a e s t e r l ina 
p e r d i ó 1|8 de centavos a $4.85.1 |3 
y los f rancos franceses se sos tuvie-
r o n f i r m e s a l rededor de 4.69 c t s . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , agosto 3 1 . (Asso-
c i a t ed P r e s s ) . — L o s d i rec to res de 
l a T i d e w a t e r O i l Company decla-
r a r o n h o y u n d i v i d e n d o i n i c i a l de 
5 centavos sobre las nuevas emi-
siones de c a p i t a l , v a l o r no p a r . Es-
t o es i g u a l a u n d i v i d e n d o t r imes -
t r a l o r d i n a r i o de $1 pagado sobre 
las acciones de S100 v a l o r pa r . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B l a n c a , agosto 3 1 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
Estad.o d e l t i e m p o el l unes a las 7 
de l a m a ñ a n a : 
Gol fo ide M é x i c o , A t l á n t i c o al 
N o r t e de A n t i l l a s , b u e n t i e m p o , 
b a r ó m e t r o sobre l a n o r m a l , v i e n -
tos v a r i a b l e s moderados a f rescos . 
M a r C a r i b e : t i e m p o bueno , ba-
r ó m e t r o a l g o ba jo de l a n o r m a l ; 
v ientos de l a r e g i ó n Es te mode -
r a d o s . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : t i empo 
bueno h o y jr e l mar tes , excepto a l -
gunas t u r b o n a d a s , t e r r a l e s y b r i -
sas frescas. ». 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
J . B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
DE L A BOLSA D E L A 
C O M P R O - V E N D O 
ACCIONES Y BONOS D E P R I M E R A C L A S E 
Oficinas: Banco Nacional 226, 227, 228. 
Teléfono A-4983. 
J 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
21 F R A N C O S 
2 3 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
I M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
COTIZACIONES M O N E T A R I A S 
N U E V A YORK, Agosto 31 . 
Ingla ter ra ; L i b r a esterlina, 
v i s ta 4.85% i 
L i b r a esterlina cable. . . . 4.85% 
L i b r a esterlina v is ta 4 .81% 
E s p a ñ a : Pesetas 14.29 
Franc ia : Francos v i s t a . . . . 4.69 
Francos cable 4.69% 
Suiza: Francos i 19.37 
B é l g i c a : Francos 4?50% 
I t a l i a : L i r a s v i s t a .~ . . . . 3.76 
L i r a s cable 3.77 ] 
Suecia: Coronas 26.82 
Holanda: Florines . . . . . , 40.24 
Grecia: Dracmas 1.49% 
Noruega: Coronas . . 20.82 
Dinamarca: Coronas . . . . 24.95 
Checoeslovaquia: Coronas . . 2.96 
Yugoeslavia: D i n a r e s . . ... . . 1.79 
Rumania: Leis . . , 0.50 
Polonia: Marcos •19.00 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argen t ina : Pesos.. . . . . . . 39.87 
Aus t r i a : Coronas 0.14% 
C a n a d á : D ó l a r e s 100.1 |16 
B r a s i l : Mi l re i s 12.87 
J a p ó n : Ycns 40% 
China: Taeles 80.50 
P I i A T A £ H B A B B A S 




BOI.SA B E MADREO 
M A D R I D , Agosto 31 . 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: t 
L i b r a esterlina: 32.85 pesetas. 
Franco: 33.90 pesetas. 
B O £ S A B E BAKCEXiONA 
B A R C E L O N A , Agosto 31. 
E l dollar se cot izó a 6.98 pesetas. 
B ü I i S A B E PARIS 
PARIS , Agosto 3 1 . 
Los precios estuvieron hoy i r regu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.30 f r s . 
Cambios sobre Londres: 103.49 frs 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 59 50 
f r s . 
E l dollar se cot izó a 21.31 f r s . 
BOLSA B E L O N D R E S 
LONDRES, Agosto 3 1 . 
Consolidados por dinero: 56 318. 
Uni ted Havana Railvvav: l o o . 
l O O ^ m 8 " ] ! 0 b ' i t á n i c o á " cinco Por 
l O o f T r i í S ^ b r Í tánIco ael 4 W Por 
R E V I S T A D 
B O N O S 
N U E V A Y O R K , agosto 3 1 . (Asso-
c ia ted P r e s s ) . — E l ' m e r c a d o de bo-
nos no pudo s a l i r de l a f l o j e d a d que 
36 r e g i s t r ó en las t ransacciones du-
r a n t e l a semana pasada' y las c o t i -
zaciones se m o v i e r o n i r r e g u l a r m e n t e 
m á s bajas con u n v o l u m e n r edu -
c ido de negocios . 
V a r i a s in f luenc ia s r e s t r i c t i v a s se 
d e j a r o n sen t i r . A u n q u e se l i a obte-
n i d o bas ta a h o r a c r é d i t o en abun-
dancia , uno de los m á s i m p o r t a n -
tes bancos i n f o r m ó que " l o s p r é s -
tamos h a b í a n aumentado a u n p u n -
to en que p a r e c í a i n d i c a r l a proba-
b i l i d a d de u n mercado d e l d ine ro 
menos f ác i l con u n a u m e n t o d e l t i -
po do i n t e r é s en u n f u t u r o cerca-
n o " . Es t a s i t u a c i ó n o f r e c i ó poco i n -
cen t ivo a los operadores. 
Las obl igac iones mexicanas fue-
r o n las" que m á s ' se d i s t i n g u i e r o n 
en l a l i s t a e x t r a n j e r a . L a i n a u g u -
r a c i ó n en el d í a de m a ñ a n a d é u n 
nuevo Banco C e n t r a l de E m i s i ó n en 
M é x i c o , las crecientes ind icac iones 
de que se r e a n u d a r a n los pagos de 
la deuda y el rec ien te res tab lec i -
mien to de las relaciones d i p l o m á t i -
cas con la Gran B r e t a ñ a f u e r o n los 
factores que c o n t r i b u y e r o n a l a lza, 
la c u a l f u é de m á s de 2 pun to s pa-
r a los bonos de l 6 po r c i en to . .Qbin-
c id i endo con una b rusca alza en 
la corona danesa |ds bonos m u n i c i -
pales daneses de l 8 po r "c iento A , 
g a n a r o n 2 pun tos . 
L o s m o v i m i e n t o s de las cot iza-
ciones ent re las ob l igac iones de las 
c o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s y c o r p o r a -
ciones fue ron p r i n c i p a l m e n t e de ba-
ja . P é r d i d a s de u n p u n t o se re-
g i s t r a r o n por Pr i sco r en t a y a jus -
tados de l 6, Chesapeake a n d Oh io 
conve r t ib l e s d e l 5, I n t e r n a t i o n a l 
Great N o r ^ r n a jus tados d e l 6, I n -
t e r n a t i o n a l Paper d e l 5, Conso l ida-
t i o n O i l de l 5, Goodyear T i r e de l 
y e I n t e r n a t i o n a l M e r c a n t i l e M a r i -
ne del 5. 
E l s ind ica to bancar io p res id ido 
por B l a i r and Company y l a (Tha-
sse Secur i t ies C o r p o r a t i o n , que por 
segunda vez ha l o g r a d o compe t i r 
en el f / i a n c i a m i e n t o del gob ie rno 
canadiense, se espera que coloque 
en p r ó x i m a fecha en este mercado 
una e m i s i ó n de bonos de pesos 
70 .000 .000 , a m o r t i z a b l e s en u n a ñ o 
a l 4 p o r c i en to . 
BONOS B E DA D I S E R T A D 
N U E V A YORK, Agosto 31 . 
Liber tad 3 1|2 por 100: A l t o 100.28; 
bajo 100.25; cierre 100.27. 
Pr imero 4 por 100: A l t o 100.16; ba-
jo 100.16; cierre 100.16 
Segundo 4 por 100: s in cotizar. 
Pr imero 4 1|4 por 100: A l t o 102.7 
bajo 102.2; cierre 102.4. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 101.2 
bajo 100.30; cierre 100.30. 
Tercero 4 1|4 por 100: A l t o 101.20 
bajo 101.15; cierre 101.17. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.14 
bajo 102.11; cierre 102.13. 
-.aFoo8-, rre'1Pliiy 4 por 100.—Alto 
102.23; bajo 102.20; cierre 102.20. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100 .—Al-
to 106.17; bajo 106.16; cierre 106.17. 
Internacional Pelegraph and Teleh-
honc Co. A l t o 127; bajo 125; cierre 
126 1|2. . 
VADOBES CUBANOS 
N U E V A YORK, Agosto 31 . 
Hoy se regis t raron las siguientes 
cotizaciones a la hora dei cierre para 
(os valores cubanos; 
Deuda Kxte r lo r 5 1|2 por 100 1953. 
— A l t o 100 3]4; bajo 100 518; cierre 
100 5|8. 
Deuda Exte r io r 5 por 100 de 1904. 
Cierre 97 1|2. 
Deuda Kxter ior 5 por 100 de 1949.. 
Cierre 99. 
Deuda Exter ior 4% por 100. 1949. 
Cierre 90 3]4. 
Cuba ^ a i i r ó a . i 5 po- 100 de 1952,— 
A l t o 87 1|2; bajo 87 3|8; cierre 87 3|8. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1953 
—Cierre 94 3|4. 
BONOS E T B A X N J E B O S 
N U E V A YORK, Agosto 31 . 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1919.—Cierre 85 112. 
Ciudad de j jyon , 6 por 100 de 1919. 
—Cierre 85 112. 
Ciudad de Marsella, r, por 100 1919. 
A l t o 85 314; bajo. 85 1|2; cierre 85 314. 
E m p r é á t i t o a l e m á n dei 7 por 100 
de 1949.—Alto 97 318; bajo 97; cierre 
97 318. 
E m p r é s t i t o francCs del. 7 por 3 00 
de 1949.—Alto 92; bajo 91 314; cie-
r re 92. J 1 
E m p r é s t i t o hoTandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 112; bajo 103 3|8; 
cierre 103 112. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|2; bajo 96 114; 
cierre '96 1|2. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a de Chile 
del 7 por 10O de 1951.—Alto 101 114; 
bajo 101 114; cierre 101 114. 
E m p r é s t i t o de Cheloeslovaqula del 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 SU;'bajo 
99 112; cierre 99 314. 
VADORES AZUCAREROS 
N U E V A YORK, Agosto 31 . 
American Sugar Ref in ihg Co. ^en-
tas 500. A l t o 66; bajo 65 112; cierre 
66. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
400. A l t o 24 1|4; bajo 24 1|8; cierre 
24 1|8. 
Cuba Cañe Sugar Company. Ventas 
700. — A l t o 9 314; bajo 9 114; cierre 
9 3|4. 
Cuba Cañe Sugar preferidas.—Ven-
tas 1500 . A l t o 43; bajo 41 314; cie-
rre 43. 
Punta Aleerre Sucar Comp. Ventas 
100.—Alto 33 518; bajo 33 518; cierre 
33 518. 
B O L S A DF. N E W Y O R K 
AGOSTO 31 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York, 
' BONOS 
$ 6 . 7 2 5 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 ,130 ,100 
Los checks canjeados 
en el Clearíng House 
de New York, supor-
taron:. 
$ 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
N U E V A Y O R K , agosto 3 1 . (Asso-
c ia ted P r e s s ) . — E l a z ú c a r c r u d o 
cubano e s t á l l egando l e n t a m e n t e a 
las r e f i n e r í a s de Nueva Y o r k , de-
b ido a los anunciados conf l i c tos 
obreros que se r e g i s t r a n en Cuba, 
que se dice l ian re ten ido va r i o s car-
gamentos de a z ú c a r e s des t inados pa-
ra p r o n t o embarque a N u e v a Y o r k . 
Es to ha causado a lgunos con t r a -
t i empos a la,3 r e f i n e r í a s , que se han 
v i s to ob l igadas a a c u d i r a l merca -
do l o c a l pa ra abastecerse de a z ú -
cares en a l m a c é n a los precios ac-
tuales que son l i g e r a m e n t e m á s a l -
tos que los que r e g í a n cuando h i c i e -
r o n sus compras de c rudos cuba-
nos. Se a n u n c i ó hoy q u e l a A m e -
r i can ha comprado 1.000 tone la -
das de a z ú c a r en a l m a c é n , a 4.43 
centavos, i g u a l a 2 .21 |32 cts . cos-
to y f le te para Cuba . U n a r e f i n e -
r í a de Nueva Y o r k c o m p r ó 23.000 
sacos de Cuba, embarque en l a p r i -
mera qu incena de sept iembre^ con 
opciones para fuera de l p u e r t o , a 
2 . 5 1 8 centavos costo y f l e t e . A l cie-
r r e p a r e c í a n no e x i s t i r ofer tas a 
menos de 2.21 |32 centavos pa ra C u -
ba y 4 . 4 3 para los a z ú c a r e s l ibres 
de derecho. E l prec io l o c a l f u é de 
4 . 4 3 centavos derechos pagados . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U ^ O 
E l mercado de f u t u r o s en c rudos 
a b r i ó desde s i n c a m b i o a 2 pun tos 
m á s bajo y c e r r ó t a m b i é n desde s in 
c a m b i o a 3 pun tos m á s bajo con 
ventas de 4 8 . 0 0 0 tone l adas . Re-
l a t i v a f a c i l i d a d se n o t ó en las po-
siciones para ent rega m á s le jana , 
que p a r e c í a n ha l la r se ba jo l a pre-
s i ó n de ven ta po r pa r t e de las ca-
sas W a l l St reet que t iene i m p o r -
tantes conexiones europeas. L'bs"ba-
j i s t a s sos tuv ie ron f i r m e s los con-
t r a to s de sept iembre, pero e l p r i n -
c i p a l i n t e r é s de c o m p r a se concen-
t r ó en d ic iembre , a c e r c á n d o s e las 
transacciones de ese mes a unas 
2 0 . 0 0 0 toneladas. Los intereses cu-
banos f u e r o n grandes c o m p r a d o -
res de d i c i e m b r e en las p r imeras 
horas a 2.63 centavos, pero se con-
v i r t i e r o n m á s t a rde en vendedores 
a 2 . 6 4 . L o s a lc is tas de d i c i e m b r e 
concen t ra ron su i n t e r é s en los me-
ses pos t e r io re s . 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry . . . . 
American Locomotive 
American Smelt ing Ref 
American Sugar Ref . Co. . . 
American Woolen 
American F o r Povr 
Anaconda Copper M i n i n g . . . . 
Atchison 
At l an t i c G u l f & West I . . . 
A t l an t i c Coast Line 
Ba ldwin Locomotive Works . . 
Bal t imore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Calf . Pet . 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler M o t 
Chesapeake & Ohio Rv .-. . . 
Ch. M i l w . & St. Paul c o m . . 
Ch . M i l w . & St. Paul pref . 
Chic. & N . W 
C , Rock I & P 
Chile Copper 




Cosden & Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar c o m . . . . , 
Cuban Cañe Sugar pref . . . . 
Davidson 
Delaware & Iludson 
I>u Pont , 
Erie F i r s t 
Endicott Johnson Corp. . . . . 
Elec. L i g h t Pow 
Famous Playera 
Fisk Ti re 
General Asphal t 
General Motors 
Goodrich 
Great Nor thern 
Gul f States Steel , 
General Electr ic , 
Hudson Moto r Co 








4 1 % 










































I n t e r n a t l . Mer . M a r . p re f . „ 
I n t e r n a f l T e l . & Tel 
Independent Oi l & Gas . . .. 
Kansas Ci ty Southern 
K e n n e « o t t Copper 
Louislana Oi l 
Missouri Pacific Ra i lway , . . 
Missouri Pacafic pref 
Mar land Oi l 
Mack Trucks Inc 
N . Y . Central & H . River . . . 
N Y N H & H 
Nor thern Pacclfic 
Nat ional B i s c u í t 
Nor fo lk & Western R y . . . . . . 
Pan A m . P t . class " B " . . . . . 
Pensylvannla 
Pierce A r r o w 
P i t t s . & W . V i r g i n i a . . . 
Punta Alegre Sugar . . . . . . 
P u r é Oi l 
Postum Cereal Comp. Inc . . : . . 
Phi l l ips Petroleum Co 
Reading « 
Republic I r o n & Steel . . . . 
! Standard Oi l Cal i fornia . . . . 
¡S t . Louls & St. Francisco . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oi l Corp. 
i Southern Pacific . . • •, • • • • 
Southern Ra i lway . . ..* ••. •• 
¡ S t u d e b a k e r Corp • 
¡ S t d a r d . Olí (of Ne wJersey) 
Stewart Warner • 
Savage A r m s • • 
Standard Gas & Eulec 
Texas Co • 
Texas & Pac. . 
Tlmken Roller Bear Co 
Tobacco Prod 
U n i v . Pipe Com 
1 Union Pacific 
U , 
U 
U . S. Steel . . 
Wabash pref . A . 
Westinghouse . . 
Wi l lys -Over . , 
Wi l lys -Over pref . 
Whi t e Motors . . 






































S. Indus t r i a l Alcohol 















Octubre . . 
Diciembre 
Enero . 
Marzo . . 
Mayo . . 
Ju l io . 
2G1 261 260 261 260 
. . . 262 
264 264 263 264 264 
263 263 262 262 '262 
267 267 266 266 267 
274 274 272 272 272 
282 283 282 282 282 
A Z U C A R R E P I N A J X ) 
Es t a m a ñ a n a A r b u c k l e B r o t h e r s 
a v a n z ó su precio a 5 . 6 0 centavos, 
i m i t á n d o l e m á s t a rde l a F e d e r a l 
con u n alza de 5 pun tos a 5 .5 5 
centavos. L a d e m a n d a d o m é s t i c a pa-
ra el a z ú c a r r e f i n a d o ofrece una 
sustanciosa m e j o r í a . Las r e f i n e r í a s 
e s t á n anunc iando una d i s t r i b u c i ó n 
sa t i s fac to r i a c o n t r a con t r a tos y des-
de los puntos de c o n s i g n a c i ó n . 
R E V I S T A D E 
C A F E 
N U E V A Y O R K , agosto 3 1 . (Asso-
cia ted Press ) . .—El mercado de f u -
t u r o s e n c a f é a b r i ó con a lza de 5 
a 35 puntos , respondiendo a los 
cablegramas procedentes de l B r a s i l , 
pero d e s p u é s de haberse v e n d i d o 
d i c i e m b r e hasta 18.65 b a j ó ese mes 
p o r causa de las l i q u i d a c i o n e s y 
t a m b i é n debido a l a ausencia de 
demanda y de apoyo agres ivo . D i -
c i embre b a j ó a 1 8 . 4 0 y c e r r ó a 
1 8 . 4 2 . E l mercado en g e n e r a l ce-
r r ó 3 puntos neto m á s bajo a 5 




Octubre . . 
Diciembre 












L O N J A D E L C O M E R C I O ^ D E L A H A B A N A 
COTIZACXOir OFIC1AI , I A R A V E N T A S A L POR M A Y O » Y X>S CONTA< 
SO, D E A Y E R . 31 D E AGOSTO 
Acot>-. 
Oliva, iat^s í'> l ibras q u . . . 
Semilla flt a lg ' ñón, caja de 
15. a 
Afrecho: 
Fino haiinoso qq . d» ¿.7b a 
Ajea : 
Cappadres morados 32 -man-
cuernas de 0.65 a 
Cappaoros bañóles , 32 man-
cue:-nas 
Primera 45 m a n c u e r n a » . . . . 
A t r o z : 
Canil la v l^ jo quinta l 
Saigon largo n ú m e r o 1 q q . . 
Semilla ri (4 quinta l 
Siam Carden n ú m e r o 1 q q . . 
tíiam Carden <Uia 5 por 100 
q iun ta l 
Sian» Carden extra 10 por 100 
q u i r t a i 
Siam bri l loso qq . do 4.00 a 
Valencia l e g í t i m o qu in ta l . . 
I ta l iano t ipo Valencia q q . . . . 
Americano part ido q u i n t a l . . . 
Avena: 
Blanca q i í n t a l de 2.50 a . . 
A z ú c a r : 
Refino l a . qu in ta l 
Refino l a . Hershey qu in ta l . 
Turbinado Prov.rtencla qq . . 
Turbinado corriente qq 
Cent. Providonoia q u i n t a l . . . . 
Jent. corriente . n i l n t a i . . . ;,. 
Bacalao: 
Noruega* caja' . . 
Escocia caja . . 
Aleta negra caja 
Boni to y a t ú n : 
Caja, de 14 a . . 
I Manteca: 
18.00 | Primera "efinad* en terecro-
I las qu in ta l 
16.00 Menos refinada q u i n t a l . . .„ 














Mantequ i l l a : 
Danesa, latas de 112 l ibra , Qq, 
de 71 a 
Asturiana, latas de 4 l leras, 
qu in ta l de 38.00 a . . ,., . . 
WOiMi 
Argent ino colorado q u i n t a l . . 
Argentino pá l ido quin ta l . . 
De los Estados Unidos q q . . 
Dominicano. 
| D e l p a í s qu in ta l 
Papas: 
En barri les L o n g Is land . . 
E n sacos americanas 
En sacos i s l e ñ a s 
E n tercerolas C a n a d á . . . . 
Semilla blanca 
Pimientos : 
E s p a ñ o l e s 114 caja 
Queso: 
i t a g r á s , 
t a l . . , 
Media crema qu in t a l . , 
,- P a crema entera, quln-
1 t a l 
2.90 
Sa l : 
Molida saco 
Espuma .saco do 1.10 a 
C a f é : 
Puerto Rio-» quinta l de s i a 
P a í s qu in ta l de 33 a 
Centro A m é r i c a qq de 33 a . . 
B ra s i l qu in ta l de 33 a . . . . 
Calamaras: 
Caja de ií.OO a 
Cebollas: 
Medios íi'aacaltí.s ^ . i e ñ a s , . . 
E n huacales gallegas qu in ta l 
En 1|2 huacales gallegas qq . 
En huacales i s l eñas 
En sacos amerclanas 
Del p a í s ^ 
Egipcias saco 
Austra l ia 
Semilla . . 
C h í c h a r o s : 
Quinta l 
P í d e o s : 
P a í s qu 'u ta l « . . 
P r i joles: 
Negros p a í s quinta l 
Negros ord.'a q u i n t a l . . . . . 
Negros a r i r b e ñ o s quin ta l . . 
Colorado j largos ar.ierit-anoa, 
quin ta l 
Colorados chicos quntal . . 
Rayados largos qu in ta l . . . . 
Rosados Cal i fornia qunta l . . , . , 
Cari ta qu in ta l de 5.50 a . . 
Blancos medianos q u l n t a í de 
4.50 a. 
blancos marrows europeos, 
qu in ta l de 7 a 
Blancos mar rows Chile (¡a... 
Blancos marrows americanos, 
qu in ta l 
Colora 3os p a í s , quinta l . . . . 
Garbanzos: 
Gordos s in cr iba: q u i n t a l . . . . 
Ha r ina : 
Pie iji^o. s e g ú a ru i i ca . sh:o, 
de 8.75 a 
De ma íz p a í s qm.'tal 
Bleno: 










J a m ó n : 
Paleta q q . de 23.bO a . . . 

























E s p a d í n Club 30 mjm 
F.spadin p i a ñ a s 3 8 mjm 
Chicharros 
Tasajo; 
Surtido qu in ta l . 




Barr iga qu in ta l ,, 
Tomates: 
E s p a ñ o l e s n a t a » a ' 1J4 caja. 
P u r é en 114 caja . . . . . . . 
Natural americano un k i l o . 


























Colegio de Corredores Nota-
r ios Comerciales de l a 
Habana 
COTXZACXOlf OPXCIASi OBXi BZA 
31 S E AGOSTO 
CAMBIOS Tipo» 
SjE. Unidos cable . . . , 
SjE. Unidos v is ta . . . , 
Londres cable . . . . , . . 
Londres v i s ta . . , , . . 
Londres 60 d ía s . . , 
P a r í s cable . . . . . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . . . . . 
Bruselas v is ta . . . . . . 
E s p a ñ a cable . . . . . . 
E s p a ñ a v i s ta ^ .. . . . . 
I t a l i a v is ta .., ;. „ . . 
Zur ich v i s t a . . . . . . . . . . 
Copenhagu-j v i s t a . . . . . 
Chr l s t i an ía v i s t a . . „ , 
Gstokolmo v i s t a . . 
Montreal vista. . . . . . , 
Be r l í n v i s t a . . . 
NOTARIOS D E T U R N O 
Para Cambios: Jul io Césa r Rodr í -
guez. 
Para in tervenir en la cot ización o f i -
cial de la Bolsa de l a Habana: Ra-
fael Gómez Romagoaa y R a ú l E . 
A r g ü c l l e s . 
V t o . Bno , A." R . Campiña , Síndico-
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secreixrio-
Contador. 
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M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1926) 21.64 
Marzo (1926) 21.93 
Mayo (1926) . . „ 22.24 
Jul io (1926) . . . . . . : . , , . 22.10 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
ÍFUNBAJV e n 1869) 
finrursales en l a d u d a d de l a H a b a n a . 
O F I C I N A P k l N C I P A L 
A G U I A R , 75 , esq. a O B R A P X A . 
A v e » l d a de I t a l i a 92. 
A v e n i d a de I t a l i a 184 . 
A v e n i d a de W i l s o n ( L i n e a 67, 
( V e d a d o ) . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 
Manzana d e G ó m e z 
M á x i m o G ó m e z 169. 
( M o n t e y C a r m e n ) . 
M á x i m o G ó m e z 3 8 8 
( C u a t r o C a m i n o s ) 
Paseo de M a r t í , 7 9 , ( P r a d o ) 
Paseo d e M/a ra í , 1 2 8 
( P a r q u e de l a I n d i a ) 
P a d r e V a r ó l a 6 1 1 ¡ 2 
( B e l a s c o a í n ) 
R i e l a 5 2 , ( M u r a l l a ) 
1 0 de O c t u b r e 25a , (ToyoJT 
1 « de O c t u b r e 655 , ( V í b o r a ) . 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y N a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r de l a I s l a 
¡ T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
R 1 V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C Á 
B U F E T E Y N O T A R I A 
DR. F E L I P E R1VERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGUI 
A B O G A D O Y NOfTA/RiIO A B O G A D O S 
J f f l M F I d O : 
BAfftOO O O M H R C I A L D B C U B A 
AGÜÍAS 73, Opto. 710, II y 12. Teléfono: M-1472. Cable: Roma 
A S O C I A C I O N D E D E T A L L I S T A S D E L A H A -
B A N A Y S Ü P R O V I N C I A 
A los s e ñ o r e s Detal l is tas , socios y no de esta A s o c i a c i ó n 
CITACION 
a Asamblea General quy celebrará, el jueves 3 de Sep-
a 1 p.' m., en relación con la defensa del Impuesto del 
r'ara 
tiembpe a 
uno y medio por ciento, en nuestro salón social. Baratillo número 1 
altos. 
Habana, lo. de Septiembre de 1925. 
j e s ú s i ; . P ó r t e l a R a m ó n V á z q u e z 
Presidente Secretario 
C 8226 3 ¿ 1 
S E P T I E M B R E ] D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
H O Y S E R A E N T R E G A D A 
A L P E R U L A R E G I O N 
D E T A R A T A 
Banquete-Homenaje a l Dr . V A R I O S P R O B L E M A S D E 
Enrique Saladrigas y Zayas I M P O R T A N C I A S E L E 
P R E S E N T A N A C O O L I D G E 
C h i l e n o s y p e r u a n o s r i n d e n 
t r i b u t o a l c a r a b i n e r o m u e r t o 
e n e l c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r 
T A C N A , Chite, agosto 3 1 . — ( P o r 
la Associated. P r e s s . ) — M a ñ a n a 
s e r á en t regada , o f i c i a lmen te , a l 
P e r ú l a prcrvincia de T a r a t a , cere-
m o n i a con que q u e d a r á c u m p l i d a 
la p r i m e r a d i s p o s i c i ó n d e l fa l lo 
r e n d i d o por e l pres idente Cool idge 
en l a c o n t r o v e r s i a sobre Tacna y 
A r i c a pend ien te en t re Ch i l e y e l 
P e r ú . 
E s t a m a ñ a n a s a l i e r o n ya pa ra 
c i u d a d de T a r a t a e l pres idente de 
l a C o m i s i ó n p l eb i s c i t a r i a , ( gene ra l 
P e r s h i n g , ) el m i e m b r o ch i leno se-
ñ o r A g u s t í n E d w a r d s y el pe ruano 
s e ñ o r M a n u e l F r e y r e San tande r . 
L o s comis ionados t r a n s f e r i r á n l a 
p r o v i n c i a susodicha, ac tua lmen te 
c h i l e n a , a l a s o b e r a n í a de l P e r ú , 
en e l d í a de m a ñ a n a ; e i nmed ia -
t a m e n t e r e g r e s a r á n a A r i c a , pa ra 
consagrarse a l a a r d u a t a rea que 
e n t r a ñ a el p l eb i sc i to de Tacna y 
A r i c a , que d e c i d i r á c u á l de los p a í -
ses, s i Ch i l e o e l P e r ú , e n t r a r á en 
p o s e s i ó n de Jâ j p rov i nc i a s en d i s p u -
t a . ^ 
T a r a t a ha s ido evacuada ya po r 
l a m a y o r í a de los carab ineros c h i -
l enos . L a r e t i r a d a de l a p o b l a c i ó n 
c i v i l c h i l e n a q u e d ó u l t i m a d a ya . 
r e t i r á n d o s e has ta los maestros de 
escuela ch i lenos , d e s p u é s de des-
m a n t e l a r sus p lan te les de ense-
ñ a n z a . 
C H I L E N O S Y P E R U A N O S R I N -
,T>EN T R I B U T O A U N C A R A B I N E -
R O M U E R T O E N E L C U M P L I -
M I E N T O D E S U D E B E R 
T A C N A , Chi le , agosto 3 1 . — ( P o r 
l a Assoc ia t ed P r e s s . ) — Chi lenos y 
peruanos r i n d i e r o n h o y honores 
p o r i g u a l 3 M a n u e l A g u a y o , e l ca-
r a b i n e r o c h i l e n o que d u r a n t e l a no-
che de l pasado s á b a d o p e r e c i ó en 
u n a emboscada cerca de T a r a t a , 
( f r o n t e r a c h i l e n o - p e r u a n a . ) 
A g u a y o f u é apedreado y a c r i b i -
l l a d o a balazos p o r unos asal tantes 
desconocidos cuando v i a j a b a hac ia 
T a r a t a l l evando las ó r d e n e s en que 
se d i s p o n í a pa ra el mar t e s la eva-
c u a c i ó n de la p r o v i n c i a po r Ik p ó -
l i c í a c h i l e n a . 
E l c a d á v e r de l ca rab ine ro f u é 
l l evado a. T a r a t a y t e n d i d o en ca-
p i l l a a r d i e n t e , s iendo deposi tadas 
sobre, m a t a ú d , enormes cant idades 
de f lo res que, en su m a y o r í a , con-
d u j o a T a r a t a el s e ñ o r L e ó n Vega , 
j e fe de l a p o l i c í a peruana de aque l 
l u g a r . 
Cuando e l t e r r i t o r i o en que e s t á 
enc lavada T a r a t a sea t r a n s f e r i d o 
a l P e r ú , e l cuerpo de A g u a y o y los 
o t r o s dos carab ineros que m u r i e -
r o n en ese d i s t r i t o en c u m p l i m i e n -
to de sus deberes, e s t á n sepu l t a -
dos en T a r a t a , s e r á n t r a í d o s a Tac-
na y en ter rados en suelo c h i l e n o . 
D e s p u é s <iel asesinato" no se re-
g i s t r a r o n m á s d i s t u r b i o s . 
L o s jefes de l cuerpo de ca rab i -
neros c h i l e n o e s t á n t o m a n d o e n é r -
gicas medidas p a r a ev i t a r toda re-
p r e sa l i a . . , , ». . 
Con g r a n l u c i m i e n t o se e f e c t u ó 
ta noche del s á b a d o en los salones 
del H o t e l Pasaje, e l f r a t e m o l j 
c a r i ñ o s o bevnquete of rec ido po r los L a h u e l g a m i n e r a , r e o r g a n i z a c i ó n 
asistentes a l c u r s i l l o de V e r a n o de j i i - i - - V i _ J 0 l 
C l í n i c a M é d i c a a l j o v e n y s a p i e n t í - ^ ^ p r o h i b i c i ó n , l o s p a g o s d e l 
simo profesor D r . E n r i q u e S a l a d r i - " i n c o m e t a x " y a l g u n o s Ot ros 
gas y Zayas . , 
E l D r . Sa ladr igas y Zayas, h i j o m, „ • , 
de l eminente c l í n i c o , y h o n r a d e : t o r d o r n a s L - ñ t o k e s , cor respon-
nuestra F a c u l t a d de M e d i c i n a D r . : ^al de l U n i t e d Press. 
2 . s a l a d r i g a s L u n a r , o r g a n i z ó u n 
C u r s i l l o de Verano que luega desa- W A S H I N G T O N , agesto 3 1 . — 
r r o l l ó y e x p l i c ó de manera admira - ; ( I ' o r U n i t e d . Press ) .—-Var ios p ro -
b le . Cada una de sus conferencias hiemas m u y i m p o r t a n t e s , unos ex-
fué u n m o n u m e n t o de saber, d e U i a u j e r o s y n t i o s de í n d o l e d o m é s -
amenidad y de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a |Uca Val, a pcnt . r n ; .rueba l a efec-
a d m i r a b l e . i t i v i d a d de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
E n el expresado C u r s i l l o se pre- i . . ^ 
sen ta ron ho jas c l í n i c a s i n t e r e san - iCo" ge' . , • „ „ 
t í s i m a s como las de e l D r . E . Car-j presagia en l a a t m ó s f e r a que 
taya, J . B a g a r í a , C . Pais y Gu- d e n t r o de t res meses, cuando se 
t i é r r e z , A . R o d r í g u e z , Cue l l a r , e t c . ¡ a b r a el p r ó x i m o congreso v a n a 
A d e m á s de u n in te resan te t r a b a j o i o c u r r i r i m p o r t a n t e s a con t ec imien -
de Amebras i s de los s e ñ o r e s A . R o - i t c s 
d r í g u e z C u é l l a r y C . Pais y Gu- : F n p r i m e r l u g a r nos encon t r a -
tierrez- .,, dios con el p r o b l e m a de l a hue lga 
Y era n a t u r a l u n C u r s i l l o t a n de log o b r e r o á d9 las minaS d* 
b r i l l a n t e y en el que a r m o n i z a r o n ^ c o m e n z a r á hoy , el 
t an í n t i m a m e n t e profesor y asisten- , * ' , . . , . 1o 
tes t e n í a que t e r m i n a r de una ma- P ^ n para l a r e o r g a n i z a c i ó n de la 
ñ e r a t a n esplendodosa, como t e r m K n o h i b i c i ó n a u m e n t a n d o l a e í e c t i -
n ó en los salones d e l Pasaje l a | v i d a d de esta que c o m e n z a r á ma-
noche del s á b a d o . ñ a u a , los pagos d e l income ta:; que. 
Como i n v i t a d o de h o n o r a s i s t i ó a b r i r á n sus l i b r o s e l m i s m o d í a . 
e l D r . E . Sa ladr igas y L u n a r , que-| A d e m á s exis te a c t u a l m e n t e c ie r ta 
r i d o papa d e l homena jeado . Asis- j t i r a n t e z de re lac iones e n t r ^ l a 
t i e r o n t a m b i é n los doctores Ro- j c o r p o r a c i ó n de l a F l o t a de E m e r -
do l fo J . Cxuiral, J o s é M . G a t e l l , ¡ g(.n{.ia y e l o o t n i t é Supremo de M a -
" t e r i a á m a r í t i m a s de ! los Estados 
Un idos , asunto en q u t ha i n t e r v e -
n ido ya el P res iden te Cool idge . 
T.os p r o b l e m a s ex t ran je ros máfi 
son ^ la c o n s o l i d a c i ó n 
t i m a s deudas europeas 
con ffete p a í s , la conferenc ia sobre 
Iof asuntos d?, l a Ch ina que co-
mienza el 2 de oc tubre en Shangha i 
y l a c u e s t i ó n de l T r i b u n a l I n t e r -
nac iona l . 
L a e x t e n s i ó n de l p r o b l e m a de l a 
hue lga c a r b o n í f e r a depende de su 
E N C U A T R O M I L M I L L O N E S 
D E D O L A R E S S E C A L C U L A N 
L A S I N V E R S I O N E S N O R T E A -
M E R I C A N A S E N L A A M E R I C A 
L A T I N A 
W A S H I N G T O N , agosto 3 1 . — 
( U n i t e d Press) . -Los Estados U n i -
tios e s t á n I n v i r t i e n d o cada vez 
m á s numerosas f o r t u n a s en l a A m é -
r i c a l a t i n a . E n los ú l t i m o s anos 
enormes sumas de d i n e r o no r t ea 
mer icano e s t á n d e r i v a n d o hac ia el 
su r para, f i n a n c i a r empresas p r i 
vadas y p ú b l i c a s . . . Dichas invers io-
nes s e g ú n los . ú l t i m o s c á c u i o s m o r 
t a n a m á s de cu^ti :o m i l mi l lones 
de d ó l a r e s , . que son las dos qu in tas 
par tes de ,l;as i nve r s iones tota les 
de los Estados Unidos en e l e x t r a n 
j e r o . 
Lia i m p o r t a n t e p o s i c i ó n creciente 
í le l c a p i t a l no r t eamer i cano en el 
d e s a r r o l l o de l a A m é r i c a l a t i n a se 
demues t ra en u n es tudio pub l icado 
hoy por la s e c r e t a r í a de c o m e r c i u . 
•Este de sa r ro l l o se ext iende a la i n -
d u s t r i a minera p r i v a d a y a otras 
empresas i n d u s t r i a l e s y a g r í c o l a s , 
a l I g u a l que a las obras p ú b l i c a s . 
L a c o n d i c i ó n ac tua l de l mercado 
m o n e t a r i o I n g l é s que a n t e r i o r m e n -
fe era la fuente p r i n c i p a l de l a que 
p r o c e d í a n los fondos pa ra i nve r s io 
nes en l a A m é r i c a l a t i n a , ha fo r -
jado a los p a í s e s del sur a buscat 
sn los Estados U n i d o s ayuda f i -
i i á n c l e r a . 
A L E M A N I A H A P A G A D O 2S0 M I -
L L O N E S D E D O L A R E S E N E L 
P R I M E R A Ñ O D E L P L A N D A W E S 
PATIIS, agosto 31 . (Uni ted Press.) 
Alemania ba cumplirlo bien sus com-
promisos respecto del plan Dawcs du-
rante el pr imor año de é s t e . 
Seymour Parker Gilbort , agente ge-
neral, en su primer informe a m i a í del 
a ñ o ĉ ue termina en 1 do Septiembre, 
demuestra que Alemania ' ia pagado en 
este pr imer año del plan Dawes m á s 
do $250.000.000. Esta suma es preci-
samente lo que se ex ig í a de Alemania 
y lo que ella prometiera pagar. 
Un pago f i na l de ?15.000.000 fu,j 
hecho hoy en efectivo por l a organi-
zación fe r rov ia r ia alemana. En el 
informe de Gilber t se dice que Alema-
nia ha pagado $50.000.000 en efectivo 
procedentes de sus ferrocarri les y 
$200.000.000 de su e m p r é s t i t o exte-
rior hecho el año pasado. 
H O T E L B R I S T O l 
R E S T A U R A N T 
San Rafae l y A m i s t a d — H a b a n a 
Cable y T e l é g r a f o — B n s o t e l 
E d u a r d o Car taya , Pedro Palma y 
los s e ñ o r e s Car los Hoyos , Rafae l 
F e r r e r , E n r i q u e Sainz, A b e l a r d o 
R o d r í g u e z C u é l l a r , J uan Pagana, 
C . P a í s y G u t i é r r e z , A n t o n i o Mar- , 
celo, J . 'Escr ibano. R . F e r n á n d e z , | i n ' ' P f ' r t a n t e s 
E . D u r a n d . S. Radn, A . C á n o v a s , de las d i s t 
L . S a n t í , D r . A d o l f o A r a g ó n , S. 
G u e r r e r o , E . B l anco , M . . M e n é n d e z , 
D . P a d r ó n , L . F a r i ñ a s , D r . J . 
Ramoneda, A . L a t u r , J . B o r b o l l a , 
J . P ó r t e l a , G . P o r r o , H u m b e r t o 
F e r n á n d e z , Pedro M o n r e a l . 
E l b r i n d i s estuvo a cargo de l 
D r . E d u a r d o Car taya , que estuvo, . 
m u y o p o r t u n o y d e l e i t ó a la c o n c u 4 d ™ i ó n . Voi e l m o m e n t o e l lo no 
r r e n c i a con su pa labra amena y f i o ¡ p r e o c u p a a l Gob ie rno . Si se man-
r l d a , f ué m u y a p l a u d i d o . E l D r . ' E . t iene e l estado de hue lga y ame-
Saladr igas y Zayas, p r o n u n c i ó ! naza g ravemen te a l p a í s , , puede 
d e s p u é s breves pa labras de agrade- | p i e o c u p a r i n c l u s i v e l a mente de 
c imien to y c a r i ñ o para los asisten-j ios leg is ladores los que ya hau 
tes . A c o n t i n u a c i ó n cll s e ñ o r Abe- | rj|.epara(io a lgunas leyes para, re-
l a r d o R o d r í g u e z C u é l l a r , l e y ó un ; gu],jr. ,log serv ic ios de esa indus-
p e q u e ñ o d iscurso donde hizo r e - k , 
sa l t a r la i m p o r t a n c i a de l a C l ín i ca l 1 
M é d i c a y l ág cual idades m á s r e v é 
lantes de l a Escue la Sa l ad r igas . 
C e r r ó el acto el JDr. E n r i q u e Sala-
d r igas L u n a r , padre del homena-
jeado , que a ins tanc ias de la con-
cu r r enc i a h izo uso de l a p a l a b r a . 
Cuando el nuevo p l a v p r o h i b i -
c ion i s t a comience, e l gob ie rno ha-
rá u n esfuerzo i n t e n s í s i m o para 
fo rza r el c u m p l i m i e n t o de r l a L ' y 
V o l o t e a d a cuyo efecto el je fe del 
Depar t amen to p r o h i b i c i o n i s t a , L i n -
F u é u n c o r t o y sent ido discurso en|COin c. A n d r e w s h a dado ya las ó r 
que d e s p u é s de haber hecho resa l 
t a r las d i f i c u l t a d e s de l a C l í n i c a , 
m a n i f e s t ó que no p o d í a menos que 
sent irse o r g u l l o s o a l ve r que su t r a -
bajo incesante , su es tud io , su de-
d i c a c i ó n a l a C l í n i c a no se p e r d í a n 
pues uno de su sangre lo he redaba . 
Y que él en medio de tantas cabezas 
denes pe r t i nen t e s y t iene l i s t a l a 
m a q u i n a r l a para echar la a andar 
en e l m o m e n t o prec iso . 
Las nuevas med idas acerca del 
i ncome ta?;, o sea i m p u e s t o d i rec to 
se r e f i e r en a que los impues tos de 
esta clase que pagan m á s de seis 
negras ^e s e n t í a r e juvenec ido p a n ^ n i i l l ones (le c iudadanos se d a r á n a 
p rosegu i r . in tensamente l a l u c h conocer a l p ú b l i c o p e r m i t i é n d o s e 
a este e l acceso d i r e c t o a los í n d i -
ctis de lo-s Impues tos d u r a n t e tres 
la semana y 
en p r o de l a P a t r i a y de l a H u m a n i -
d a d ; sienao sus ú l t i m a s palabras 
cor tadas por ú n á sa lva d é ap lau- , _ 
sos, d á n d o s e por t e r m i n a d o el acto a i f s po r lo menos 
en t re la a l e g r í a y el b e n e p l á c i t o do tr€S horas d i a n a s , 
todo e l m u n d o . 
Fe l i c i t amos co rd ia imen te a l D r . 
E n r i q u e Saladr igas y Zayas, a u g u -
r á n d o l e g randes 3XxLos científiC'-,s 
y el de ser e l c o n t i n u a d o r de la 
obra de su i l u s t r e p a d r e . 
E l p rob l ema m á s d i f í c i l de aque-
l los de o rd .m i n r o r n o coh que se 
T.f re i ¡ tará el Gob ie rno se ' re f ie re 
a la t i r a n t e z de re laciones exis ten-
tes en t re los o rgan ismos super iores 
de los n e g ó . ios m a r í t i m o s comer-
ciales, el que í-:e ha agravado pre-
r i s á m e n t e en e l d í a de h o y , pues 
se ha p u b l i c a d o u n a c a i t a de l Pre-
c í e n t e Coo l idge so l i c i t ando la re-
n u n c i a de B e r t H a n ^ y , de O ' r egón , 
comis ionado de l S b i p p i n g B o a r d . 
Q U E B E C ; • agosto 3 1 . (Associa- po rque este p ro t e s to de l n o m b r a -
ted Press) . E l Pres idente de l a ' m i e n t o del • A l m i r a n t e P a l m e r co-
U n í ó n Nac iona l de. M a r i n e r o s , H a - j m o P r e F Í d e u t e de la F l e e t ' Corpo-
ve lock W i l s o n d e c l a r é hoy en é s t a . l r ; j t i o n . Las d i f e r e n c ú 3 en t r e estos 
a su l legada procedente de I n g l a t e - l o r^an ish íOí? que son los que con-
? f ^ l U j ; i ^ ^ las ac t iv idades m a r í t i m a s 
i romcrciales del Gobie rno han apa-
E L P R E S I D E N T E D E L A U N I O N 
D E M A R I N E R O S I N G L E S E S A C U -
S A A L O S C O M U N I S T A S 
mar b r i t á n i c a s , no au to r i zada por 
la U n i ó n , es r e su l t ado de l a ac-
c i ó n desa r ro l l ada por los ro jos pa-
ra d e s t r u i r e l i m p e r i o b r i t á n i c o . 
" L o s comunjg tas comprenden que 
nue s t r a n a v e g a c i ó n es l a p r i n c i p a l 
a r t e r i a de l imper io — d i j o W i l s o n 
— D u r a n t e m u c h o t i empo los ro jos 
t i e n e n posada syi codic iosa m i r a d a 
en la I n d u s t r i a b r i t á n i c a de l a na-
v e g a c i ó n , conscientes de que s i l o -
g r a n ca tequizar con su p ropaganda 
a los h o m b r e s de mar , é s t a a lcan-
z a r á c i r c u l a c i ó n m u n d i a l y le se-
r á posible fomen ta r l a r e v o l u c i ó n 
con t ra todos los gobie rnos de l m u n -
d o " . 
" N o cabe d u d a de que muchos 
de los ro jos ingleses e s t á n paga-
dos por e l gob i e rno ruso s o v i e t " . 
L A S I T U A C I O N D E C A N T O N SE-
G U N L O S I N F O R M E S N O R T E 
. A M E R I C A N O S 
W A S H I N G T O N , agosto 3 1 . ( U n i 
ted Press) . D e s p u é s detres d í a s de 
cont inuas peleas los cadetes de 
Wjainpba, «de tendencias b o l s h e v i -
ques han l o g r a d o comple to c o n t r o l 
de la c iudad t e r m i n á n d o s e en con-
secuencia la gue r r a c i v i l que en 
sus callos s o s t e n í a n ios l l amados 
ro jos y rosados, no exis t iendo a l l í 
o t r o s í n t o m a de los recientes des-
ó r d e n e s que la r e o r g a n i z a c i ó n r e i -
nan te en la a d m i n i s t r a c i ó n de l a 
cosa p ú b l i c a . 
L o s ú l t i m o s i n f o r m e s p u m i n i s -
t rados por el c ó n s u l gene ra l en esa 
c iudad i n f o r m a n que e l gob ie rno 
e s t á c o n s t i t u i d o por u n t r i u n v i r a -
to de generales, H s u C h u n g C h u i , 
V / a n g shao N i n g y C h a n g que man 
da a los cadetes de W h a m p o a l . 
'En t re los m i e m b r o s de l t r i u n v i r a -
to e l m á s t emido por su dudosa f i -
de l i dad a los p r i n c i p i o s de el go-
b ie rno el gene ra l Hr.u C h u n g C h u i . 
E n A m o y , s e g ú n las no t i c i a s ú l -
t imas envidadas por el c ó n s u l de 
aquel l u g a r , l a s i t u a c i ó n permane-
ce s in a l t e r a c i ó n y el boyco t t ha 
d i s m i n u i d o n o t a b l e m e n t e . L a a g i t a -
c i ó n es t a n d é b i l que e l 
n o r t e a m e r j ra.no tal,lí e s t ac ionado 
reoido ya dem.asiado en los t i e m -
pos recientes a los ojos de l p ú -
b l i c o . 
E n lo que se r e f i e r e a los ne-
gocios ex t ran je ros , el m á s cercano 
es l a r e u n i ó n de los comis ionados 
de este p a í s y los de la F r a n c i a 
qm\ se e í e c t u a r á den t ro de poco 
m r a t r a t a r acerca de l a iconen-
l i d a c i ó n de Ta deuda de aquel la 
n a c i ó n pa ra con noso t ros . L o s co-
mis ionados nor teami3r icanos t e n -
d r á n que ac tua r con sumo cu ida-
do m u c h o m á s aque l los que for -
man pa i r té del Senado, pues la 
^ t e n c i ó n d e l p r ó x i m o Congreso ŝ ? 
i n d i n a r á h í t e i a estos asuntos tan 
i n po r t an te s . L a C o m i s i ó n francesa 
debe lilegar el d í a 24 de sep t iem-
b re y l a i t a l i a n a e l d í a 1 de oc-
tub re . Ot ras naciones deudoras 
por cant idades menores h a n enta-
blado' negociac iones d i p l o m á t i c a s 
sobre e l a r r e g l o de sus deudas y 
den t ro de poco t i e m p o comenzar 
reun iones d é í n d o l e c h á l o g a con 
t u s c o m i s i o r i a d ó s . ' ' " 1 
L O S E S T A D O S U N I D O S H A N RE-
C I B I D O 18 M I L L O N E S 
D E D O L A R E S 
W A S H N G I T ü N , agosto 3 1 . ( U n í 
t ed Press) . Se e s t i m a en l a secre-
t a r í a de H a c i e n d a no r t eamer i cana 
que los Estados U n i d o s h a n rec i -
b ido cerca de $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 por ope 
raciones procedentes d e l p l a n Da-
wes d u r a n t e su p r i m e r a ñ o . 
U n t o t a l de $ 1 4 . 7 2 5 . 1 5 4 . 4 0 f u é 
en t regado para paga r pa r t e de los 
gastos de l e j é r c i t o de o c u p a c i ó n , 
rec ib idos s e g ú n e l conven io de W a d 
s w o r t h . Es t a s u m a era l a corres-
pond ien te a l pago d e l p r i m e r a ñ o 
de l costo del r e f e r i d o e j é r c i t o . Ba -
j o e l subs igu ien te conven io de Pa-
r í s , los Estados U n i d o s r e c i b i r á n 
55 mi l l ones de marcos o ro , o sea, 
11 mi l lones de d ó l a r e s anuales has 
t a que se cub ra e l costo comple to 
del m a n t e n i m i e n t o de l e j é r c i t o de 
o c u p a c i ó n q u é m o n t a a 254 m i l l o 
nes de d ó l a r e s . 
T a m b i é n se le ha concedido a 
los Estados U n i d o s unos 15 m i l l o -
nes y pico de marcos, o sea, t res 
m i l l o n e s y pico de ¡"esos, pa ra sa-
t i s facer las rec lamaciones de c l u -
c'y^lanos n o r t e a m e r i c a n o s c o n t r a 
A leman ia , que represen ta e l 2 1|4 
po r c ien to de las reparac iones anua 
les a lemanas . 'Esto, e s t á s i n embar-
go a ú n en manos de l agente de t ran3 
l e r e n d a , no h a b i é n d o s e en t regado 
n i n g u n a par te de e l l o . 
DOS C O M P A Ñ I A S D E S O L D A D O S ^ , , ¡ n J i v i d u O C S l U V O a P U f l l O 
d e m a t a r d e u n t i r o a 
s u h e r m a n o 
F R A N C E S E S E S T A N P R I S I O N E -
R A S E N P O D E R D E L O S 
D R U S O S * 
L O N D R E S , A g o s t o 3 1 . — ( U n i t e d 
Press) . — S e g ú n una i n f o r m a c i ó n 
f i d e d i g n a » del co r responsa l de l T i -
mes en Je rusa len , dos c o m p a ñ í a s 
de soldados franceses se encuen , 
t r a n en poder de los d rusos , s in 
con t a r a los of ic ia les que h a n s ido 
canjeados p o r ocho jefes d r u s o s . 
Se ha enviado a los franceses 
u n re fuerzo de 1,500 hombres , y 
se esperan p r o n t o m i l m á s ; ade-
m á s , se han env iado t a m b i é n t an-
ques y a u t o m ó v i l e s b l i n d a d o s ; pe. 
io ta les r e s u l t a n i n ú t i l e s en e l p a í s 
de los d r u s o s . 
Se supone que los franceses es-
peran emplear en su a taque c o n t r a 
los drusos diez m i l h o m b r e s de 
todas a rmas , pero no es f á c i l que 
d icho a taque o c u r r a antes de l a 
p r i m a v e r a . P r o n t o c o m e n z a r á la 
e s t a c i ó n de las l l u v i a s , que h a r á 
poco menos que i m p o s i b l e c u a l q u i e r 
o p e r a c i ó n en g r a n escala . 
E L M U N I C I P I O D E R A P A L L O D A 
U N A R E C E P C I O N E N H O N O R 
D E A U R E L I O H E V I A 
D E S O R D E N E S D E C A R A C T E R P O -
L I T I C O EN. L A R E P U B L I C A . 
D E N I C A R A G U A 
M A N A G U A , Nicaragrua, agosto 31. 
(Associated Press) .—Mientras prosi-
guen las negociaciones para l a forma-
ción de nn nuevo minis ter io , enitre el 
Pref.idcnte Solórzano , los miembros 
del actual gabinete y los liders m i l i t a -
res del part ido conservador opuestos 
a la entrada de' los liberales en el po-
der, r e g i s t r á r o n s e hoy desó rdenes por 
le menos en dos lugares fuera de Ma-
nagua. ^ 
Una banda de rebeldes o bandidos 
ha atacado l a poblac ión de Mesatepe, 
Que tiene uno,-: 2.500 habitantes, sien-
do rechazada. 
Los huelguistas del Bio Grande, en 
!a costa n i c a r a g ü e n s e del A t l án t i co , 
han ocupado las propiedades de la 
c rucero | American F r u i t Co. 
Hoy fué proclamada en esta la lev 
H a r t , ha s a l i do de aque l las aguas, marcial por haberse recibido noticias 
Í ! ° L ^ 0 - cons iderarse necesaria s u l ^ otros levantamientos aunque estos 
nc fueron confirmados. 
presencia , 
Durante el ú l t i m o . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
en Mar ruecos , ha embarcado a bor -
do de l c rucero E x t r e m a d u r a , con 
des t ino a Ceuta, d e s p u é s de haber 
s ido ob je to de u n en tus ias t a r e c i b i -
m i e n t o en esta c i u d a d . 
T a n p r o n t o l l egue e l gene ra l P r i -
mo de R i v e r a a .Marruecos, se agre-
g a r á a su c u a r t e l gene ra l u n o f i c i a l 
d e l estado m a y o r f r a n c é s , m ien t r a s 
o t r o o f i c i a l de l estado m a y o r es-
p a ñ o l se a g r e g a r á a l c u a r t e l gene-
r a l de l M a r i s c a l P e f a i n , con e l ' i n 
de hacer í n t i m a la p r ó x i m a a c c i ó n 
en t re ambos e j é r c i t o s . 
E L C A P I T A N J I M E N E Z M A R T I N 
E S T U V O V O L A N D O T R E C E 
H O R A S 
M A D R I D , agosto 3 1 . — ( A s s o -
c ia ted Press) . — E l c a p i t á n de av ia -
c i ó n J i m é n e z M a r t í n , r e c o r r i ó en 
el d í a de ayer l , f ; 0 0 k i l ó m e t r o s en 
u n vue lo que duró* 13 h o r a s . E l ca-
p i t á n J i m é n e z M a r t í n s a l i ó po r la 
m a ñ a n a de M a d r i d , pasando por V I -
go, y l l egando a A l i c a n t e po r B a r -
celona donde a t e r r i z ó , ba t i endo el 
r e c o r d que h a b í a es tablecido en 
d í a s pasdos. 
P r o p ó n o s e el c a p i t á n J i m é n e z 
c o n t i n u a r su r e c o r d , a cuyo efecto 
s a l i ó esta m a ñ a n a de A l i c a n t e en 
d i r e c c i ó n a M á l a g a , H u e l v a y L i s -
boa, regresando a M a d r i d , donde 
se cree a t e r r i z a r á en la t a r d e de 
hoy , hac iendo u n r e c o r r i d o t o t a l 
de 3,800 k i l ó m e t r o s en 2 6 horas , 
dando la v u e l t a a E s p a ñ a . 
E L D I R E C T O R I O D E J A R A E L PO-
D E R C U A N D O SE R E S U E L V A L O 
D E M A R R U E C O S 
S A N S E B A S T I A N , agosto 3 1 . — 
( E s p e c i a l ) . — . S e g ú n se a f i r m a en 
a lgunos c í r c u l o s de esta c i u d a d , el 
d i p u t a d o p r o v i n c i a l b a r c e l o n é s , se-
ñ o r D a n i e l , ha r e c i b i d o u n a ca r t a 
de l gene ra l P r i m o d é R i v e r a , p res i -
dente del D i r e c t o r i o M i l i t a r , en la 
que le dice que u n a vez que se ha-
ya resuel to e l p r o b l e m a de M a r r u e -
cos, e l D i r e c t o r i o M i l i t a r se r e t i r a -
r á de jando e l poder en manos de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , de la c u a l espera 
que s u r j a n los hombres que c o n t i -
n ú e n l a l abor de l D i r e c t o r i o , segre-
gando a los comun i s t a s y a o t ros 
"e lementos p e r n i c i o s o s " . 
SON M E N C I O N A D O S B N L A OR-
D E N D E L D I A L O S A V I A D O R E S 
N O R T E A M E R I C A N O S Q U E PE^ 
L E A N E N M A R R U E C O S 
F E Z , agosto 3 1 . — (Assoc ia t ed 
Press) . — P o r p r i m e r a vez h a n s i -
do mencionados hoy en l a o r d e n de l 
d í a "los av iadores no r t eamer i canos 
que combaten e l f r en t e de é s t a , 
a n u n c i á n d o s e que, u l t i m a d o y a su 
e n t r e n a m i e n t o , p r a c t i c a r o n d i v e r -
sos vuelos sobre el t e r i r b o r i o de los 
B e n i C e r u a l . 
E n c o n j u n t o , l a s i t u a c i ó n e s t á 
t r a n q u i l a , pero l a c rec iente a c t i v i -
dad que denota el enemigo a l o 
l a r g o de l a l í n e a de fuego es s e ñ a l 
i n e q u í v o c a de que A b d - E l - K r l m es-
t á dec id ido a contener l a o fens iva 
francesa a todo t r a n c e . Esa a c t i v i -
dad r ev i s t e la f o r m a de numerosos 
r a i d s y escaramuzas, espec ia lmen-
te a l S. de K a l a a y K o k l e i n e . 
L o s aviadores ' d icen que en sus 
r econoc imien tos descubren n u m e -
rosos convoyes de m u n i c i o n e s que 
a f l u y e n a l f ren te e n e m i g o . S á b e s e 
que los e n é r g i c o s a taques hechos 
por los e s p a ñ o l a s en e l f r e n t e de 
M e l i l l a h a n ob l igado a A b d - E l -
K r i m a r e t i r a r grandes, cant idades 
i de hombre. ; de l f r e n t e f r a n c é s pa ra 
defender los pun tos amenazados 
por los e s p a ñ o l e s . 
D E T A L L E S D E L A P R E V I E R A I N -
C U R S I O N D E L O S A V I A D O R E S 
N O R T E A M E R I C A N O S S O B R E 
T E R R I T O R I O M A R R O Q U I 
F E Z , Mar ruecos f r a n c é s , agosto 
3 1 . — (Assoc ia ted P r e s s ) . — Los 
p r i m e r o s aviadores de l a g u a r d i a 
j e r i f l a n a a é r e a que se a v e n t u r a r o n 
sobre e l t e r r i t o r i o enemigo , f u e r o n 
e l c a p t á n R o c k w e l l y e l t en ien te 
C o u s i h s . L a e s c u a d r i l l a de que 
f o r m a n par te t o m ó l a d i r e c c i ó n de 
i K a l a a de los Sless, v i r a r o n h a c i a l a 
derecha y c r u z a r o n el r í o Uarga , 
a d e n t r á n d o s e en el t e r r i t o r i o de 
los B e n i Z e r u a l . 
R o c w e l l r e l a t a que v i o las foga-
tas encendidas p o r los i n d í g e n a s en 
los picachos pa ra avisar la l l egada 
de los ae rop lanos . A l l l e g a r sobre 
u n boscaje de B a b Sheraga, donde 
se estaban concen t rando los m o -
ros, R o c k w e e l l d e s c e n d i ó y d e j ó 
¡ c a e r seis bombas , l a r g a n d o luego 
cua t ro m á s sobre u n p e q u e ñ o 
a d u a r . 
A modo de l e c c i ó n de o b s e r v a c i ó n 
los nor teamer icanos r e c i b i e r o n ó r -
denes de v o l a r sobre A i n A i x a e i n -
f o r m a r exactamente sobre los m o -
v i m i e n t o s de las t r o p a s f rancesas . 
Machado invitado. . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
que les p e r m i t i e r a c o n t i n u a r desa-
r r o l l a n d o sus ac t iv idades en l a 
prensa, b ien pa ra e log i a r o pa ra 
censurar , pero d e n t r o de l a sen-
satez y la decencia, que debe ser 
n o r m a de una prensa ve rdade ra -
mente l i b r e y d i g n a . 
OS A I N 2 
E l ve t e rano maes t ro s e ñ o r Ra-
m ó n Rosa inz es tuvo ayer en Pa-
lac io a i n v i t a r a l Jefe de l Es tado 
a l a a p e r t u r a o f i c i a l de cu r so en 
el cen t ro escoiar " E s t r a d a P a l m a " , 
que d i r i g e en esta c a p i t a l . 
E l s e ñ o r Pres idente o f r e c i ó asis-
t i r a d i cho acto, que t e n d r á efec-
to e l d í a 13 de Jos c o r r i e n t e s . 
S I N L U G A R 
Por decreto p re s idenc ia l ha s i -
do dec la rado s in l u g a r el recurso 
de alzada establecido por el s e ñ o r 
L u i s D u a r t e c o n t r a l a r ec ien te su-
basta p a r a s u m i n i s t r o de p e t r ó l e o 
c rudo a l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d . 
Se f u n d a . la : d e c l a r a c i ó n de " s i n 
l u g a r " en el hecho de l i abe r s ido 
i n t e rpues to d icho recurso f u e r a de 
t i e m p o . 
E l decre to , q u é . bas tante ex-
tenso, f u é pub l i cado ayer en la 
Gaceta O f i c i a l . 
E L P R E S I D I O M O D E L O 
T a m b i é n se p u b l i c ó ayer en l a 
Gaceta el decreto por e l que se 
a u t o r i z a a l Secre ta r io de Goberna -
c i ó n para proceder a l a cons t ruc -
c i ó n d e l P res id io M o d e l o en I s l a 
de P i n o s . 
Las obras se h a r á n por . admi -
n i s t r a c i ó n , c o n c e d i é n d o s e para las 
mismas u n c r é d i t o de $250 ,000 . Se 
u t i l i z a r á en ellas e l t r a b a j o de los 
penados . 
F E L I C I T A C I O N A L 
SR. P R E S I D E N T E 
Sant iago de Cuba, 3 0 agosto 
1 9 2 5 . — G e n e r a l Gera rdo Machado 
Mora les , h o n o r a b l e Pres iden te de 
l a R e p ú b l i c a . — H a b a n a . 
Acepte m i s incera y afectuosa 
f e l i c i t a c i ó n po r sus declaraciones 
que conso l idan y robus tecen a l l i -
b e r a l i s m o cubano, é n s a n c h & n d o el 
ho r i zon t e de las l ibe r t ades p ú b l i -
cas . E l l a s h a n l evan tado e n a l t o 
g rado e l e s p í r i t u de nues t ras hues-
tes y c o n f o r t a d o a los t i b i o s y a 
l a masa n e u t r a que anhe la d í a s de 
sa ludables rec t i f i cac iones en bene-
f i c io de la p a t r i a . E l l i b e r a l i s m o 
o r i e n t a l , como en sus mejores d í a s , 
e s t á a su l ado y tengo ve rdade ro 
p lacer e n h a c e r m e i n t é r p r e t e de 
su c o r d i a l a d h e s i ó n , r e i t e r á n d o l e 
mis v ie jos afectos . — J o s é R . B a r -
c e l ó , gobe rnador p r o v i n c i a l , p res i -
dente P a r t i d o L i b e r a l . 
A N T O N I O G O I C O E C H E A 
A c o m p a ñ a d o p o r ' e l m i n i s t r o de 
E s p a ñ a , E x c m o . s e ñ o r M a r i á t e g u i , 
h izo ayer u n a v j s i t a a l Jefe de l 
Es t ado n u e s t r o i l u s t r e cor responsa l 
en M a d r i d doctor A n t o n i o Goicoe-
chea . 
E N T R E V I S T A 
A y e r c e l e b r ó u n a extensa en t re -
v i s t a con e l Jefe de l E s t a d o el 
juez co r r ecc iona l de la S e c c i ó n 
Cuar t a , d o c t o r Oscar Z a y a s . 
L O S B O Y - S C O U T S A M E R I C A N O S 
L o s -boyscuots de la F l o r i d a , 
que son h u é s p e d e s de esta c i u d a d , 
h i c i e r o n ayer una v i s i t a de cor te-
s í a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
P R E S U P U E S T O S 
L o s Gobernadores de P i n a r de l 
R í o y Santa C la ra se h a n d i r i g i d o 
a G o b e r n a c i ó n i n f o r m a n d o haber 
suspendido los respect ivos p resu-
puestos o r d i n a r i o s de l Consejo P r o -
v i n c i a l . 
E L P R E C I O D E L A C A R N E 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
c e l e b r a r o n ayer u n a r e u n i ó n con 
e l Subsecre ta r io va r ios encomen-
deros de esta c a p i t a l , pa ra t r a t a r 
del a l t o precio de la c a r n e . 
E n p r i n c i p i o a c o r d a r o n los a l u -
didos encomenderos hacer u n a re-
baja de ocho y diez centavos en 
sus prec ios de ve i j ta , ' c o n e l f i n 
de p r o c u r a r el a b a r a t a m i e n t o d e l 
a r t í c u l o . 
M A S E X P U L S I O N E S 
De un momen to a o t r o s e r á n 
expulsados unos quince a s i á t i c o s 
fumadores de opio y o t ros t an tos 
i n d i v i d u o s de d i s t i n t a s n a c i o n a l i -
dades, acusados de m a l v i v i r y de 
a g i t a d o r e s . 
Todos estos i n d i v i d u o s se en-
c u e n t r a n a bordo de l t r a n s p o r t e 
" M á x i m o G ó m e z " . 
A s e g u r á b a s e ayer que e s t á n t r a -
m i t á n d o s e a d e m á s o t ros ocho ex-
pedientes de e x p u l s i ó n c o n t r a s ú b -
di tos e s p a ñ o l e s a quienes se acu-
sa de á c r a t a s . 
E N G R A V I S I M O E S T A D O E S 
CONDUiCIDO E L H E R I D O A L H O S -
P I T A L M U N I C I P A L E N D O N D E 
F U E S O M E T I D O A D I F I C I L O P E -
R A C I O N Q U I R U R G I C A 
A las dos de la m a d r u g a d a de 
hoy f u é conduc ido a l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l , e l j o v e n Sa lvador V i c a r i a 
Pacheco, n a t u r a l de l a Habana , de 
21 a ñ o s de-edad y vecino de l a ca-
l le San N i c o l á s n ú m e r o 6, en Je-
s ú s d e l M o n t e . 
Reconocido po r e l m é d i c o de 
g u a r d i a , d o c t o r G r o n l i e r , é s t e le 
a p r e c i ó una h e r i d a p r o d u c i d a po r 
p r o y e c t i l de a r m a de fuego de pe-
q u e ñ o ca l i b r e , s i t uada en la r e g i ó n 
costo m a m a r i a derecha, siendo su 
estado ca l i f i cado de c a r á c t e r g r a -
ve. 
S e g ú n m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a de 
Ja d u o d é c i m a e s t a c i ó n que c o n o c i ó 
de l hecho, e l s e ñ o r Sa lvador V i c a -
r i a , padre d e l les ionado, este ha -
b í a s ido h e r i d o po r u n h e r m a n o , 
é l c u a l a l sen t i r r u i d o en l a casa 
se l e v a n t ó e sg r imiendo u n r e v ó l -
ver y , casualmente el a rma se le 
d i s p a r ó , h i r i e n d o a Sa lvador . 
T a n p:-outo e l d o c t o r G r o n l i e r 
t e r m i n ó de as i s t i r de p r i m e r a i n -
r e n c i ó n a l V i c a r i a , é s t e f u é con-
duc ido a l a sala de operaciones en 
dond elos c i ru j anos de g u a r d i a i 
lo somet ie ron a de l icada o p e r a c i ó n ] 
q u i r ú r g i c a . 
D e l hecho, con l a p r e s e n t a c i ó n 
del de ten ido , se le d i ó conoc imien-
to a l Juez de G u a r d i a . 
R A P A L L O , I t a l i a , agosto 31 . 
(Assoc ia ted P r e s s ) . — E l m u n i c i p i o 
de R a p a l l o ha dado hoy u n a recep-
c i ó n en h o n o r del es tadis ta cubano 
s e ñ o r A u r e l i o H e v i a , tomando par-
te en e l acto d i s t i n g u i d a s p e r í ; o n a -
l idadcs de l a co lon ia i be roamer i ca -
na de é s t a . E n t r e los oradores f i -
g u r a r o n el Sr. Feder ico Palco , de-
legado cubano a l I n s t i t u t o Nacio-
n a l de A g r i c u l t u r a , y los c ó n s u l e s 
del P e r ú y C h i l e . 
E l Sr. H e v i a p r o n n u n c i ó u n dis-
curso dando las gracias po r e l ca-
lu roso r e c i b i m i e n t o de que se le 
hizo ob je to y e log iando a I t a l i a y 
a l Pres idente de l Consejo, s e ñ o r 
B e n i t o M u s s o l i n i . 
A N O C H E A L A S D O C E S E 
D E C L A R A R O N E N H U E L G A 
L O S 1 5 8 . 0 0 0 M I N E R O S 
L O S F E R R O C A R R I L E S A L E M A -
NES H A C E N U N I M P O R T A N T E 
P A G O P O R C O N C E P T O D E 
R E P A R A C I O N E S 
Oculto en c a r r o s . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
s e n t é en esa c a p i t a l , la que f u é des-
t r u i d a t o t a l m e n t e , q u e m á n d o s e dos 
m i l cujes de c u r a r tabacos y v a -
r i o s aperos de l a b r a n z a . 
Las p é r d i d a s c a l c ú l a n s . e en cerca 
de m i l pesos. 
C o r r e s p o n s a l . 
E N M A D R U G A L A M E N T A N E L 
T R A S L A D O D E S U J E F E D E 
C O R R E O S 
M a d r u g a , agosto 3 1 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — H o y ha ent regado l a 
o f i c i n a de Comunicac iones de este 
pueb lo e l s e ñ o r Cast ro a l s e ñ o r A l -
varez que lo s u s t i t u y e . E l s e ñ o r 
Cas t ro ha s ido u n buen empleado 
y ha l abo rado po r el t r i u n f o de l a 
a c t u a l s i t u a c i ó n , s iendo u n a d m i -
r a d o r de l a c a n d i d a t u r a p res iden-
c i a l de l Genera l Machado , pasa a 
o t r o l u g a r . E l pueblo ha l a m e n t a -
do en genera l su ausencia y espera 
que el nueve Jefe sea u n f i e l con-
t i n u a d o r de l a ob ra d e l s e ñ o r Cas-
t r o . 
A L O N S O , 
C o r r e s p o n s a l . 
U N H E R I D O E N E L P O B L A í D O 
D E S A N T A F E 
Guanabacoa, agosto 3 1 . — D I A -
RIO', H a b a n a . — R a m ó n F e r n á n d e z 
G o n z á l e z , vec ino de J e s ú s M a r í a 
83, f u é as i s t ido en e l Cen t ro de So-
cor ros de esta V i l l a de una h e r i d a 
en la m e j i l l a i z q u i e r d a , menos g r a -
ve, la que le f ué causada por t res 
i n d i v i d u o s a l t r a n s i t a r por e l po-
b lado de Santa Fe mane j ando u n 
ca r ro de l a f á b r i c a " L a T u t e l a r " , 
de gaseosas, c r e y é n d o s e , sean h u e l -
guis tas de l a c i tada f á b r i c a los a u -
tores de este hecho . 
C O R T E S . 
L A D R O N E S S O R P R E N D I D O S E N 
R A N C H U E L O 
V i c t o r i a de la Tunas , agosto 3 1 . 
— ( D I A R I O , H a b a n a . — E n R a n -
chue lo , en el e s t ab lec imien to de 
J u a n J i m é n e z , el s á b a d o , por l a 
noche, r o b a r o n ca lzado , ropa , ha-
macas, l a t e r í a s y v a r i o s efectos 
m á s , los cacos I r i n e o H e c h e v a r r í a , 
H e r m e n e g i l d o Z a m o r a , R a m ó n 
G a r c í a v A n t o n i o Rosaba l , é s t e ú l -
t i m o en r e b e l d í a . L o s de tuvo l a 
G u a r d i a R u r a l esta m a ñ a n a en P a l -
m i r a con casi todo l o r o b a d o . Es -
t á n a l a d i s p o s i c i ó n del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n . 
E l Cor responsa l . 
L A R E E L E C C I O N D E L A L C A L D E 
1 D E G U A N A B A O J A , S i í . M A f | : P 
Guanabacoa, agosto 3 1 . — D I A -
R I O , H a b a n a . — E s t á c i r c u l a n d o en 
esta V i l l a u n m a n i f i e s t o f i r m a d o 
por doce Pres identes de C o m i t é s 
l ibe ra les , donde los Concejales t o -
dos de este T é r m i n o apoyan l a 
c a n d i d a t u r a de nues t ro A l c a l d e , se-
ñ o r Mas ip , pa ra Pres iden te del Co-
m i t é E j e c u t i v o de l P a r t i d o L i b e r a l , 
d e f e n d i é n d o s e , a d e m á s , en d i c h o 
d o c u m e n t o , l a r e e l e c c i ó n de l s e ñ o r 
Massip en los p r ó x i m o s c o m i c i o s . 
L o s elementos amigos de l a c t u a l 
A l c a l d e p r e p a r a n una g rand iosa 
m a n i f e s t a c i ó n m h o n o r del s e ñ o r 
Massip , que t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o 
d o m i n g o , cuyo acto p o n d r á de m a -
n i f i e s t o l a g r a n fuerza con que 
c u e n t a n l o s l i be ra l e s de é s t a . F i -
g u r a r á en esta m a n i f e s t a c i ó n n u -
merosa c a b a l l e r í a . 
-—-El conce ja l de este M u n i c i p i o , 
s e ñ o r Diego E c h e m e n d í a , n r e s e n t ó 
la r e n u n c i a de su cargo, a c T N t á n d o -
sela e l Cabi ldo y des ignando p a r a 
s u b s i s t u i r l e a l s e ñ o r M a n u e l S á n -
chez, que d e s e m p e ñ ó e l r e f e r i d o 
cargo a n t e r i o r m e n t e . F e l i c i t o a l 
nuevo e d i l , d e s e á n d o l e é x i t o s en 
sus ges t iones . 
C O R T E S . 
P A R I S , agosto 3 1 . ( A s s o c i a t - d 
P r e ? s ) . — E l agente gene ra l de re-
paraciones, M r . . .Saymour P a r k e r 
G i l b e r t , h i j o , anunc i a hoy que l a 
c o m p a ñ í a de los í e r r o c a r r i l e s a le-
manes ha hecho u n pago de 
60 ,000,000 de marcos o ro por sa l -
do de los intereses vencidos e l ^ 
de sept iembre sobre sus bonos de 
reparaciones . 
"Es te pago ,—dice M r . G i l b e í t — 
c ie r ra l a c a n t i d a d que A l e m a n i a te-
n ia que en t r ega r e l p r i m e r a ñ o de 
v igenc ia de l p l a n Dawes" . 
I N C E N D I O E N U N M O N A S T E R I O 
D E L A T R A P A 
L O N D R E S , agosto 3 1 . (Asso-
c ia ted P r e s s ) . — E l famoso ^monas-
t e r i o trapenes s i to en S t . H e l e n b u r g 
cerca de la f ron t e r a con F r a n -
cia, ha s ido ob je to de u n v i o l e n t o 
incend io que c a u s ó m á s de do3'.':en-
toh m i l pesos de p é r d i d a s . 
Los monjes ayudados por les 
bomberos de l a l o c a l i d a d p u d i e r o n 
ev i t a r que el i ncend io se p ropaga-
se a l ed i f i c i o p r i n c i p a l que g u a r d a 
numerosas r e l i q u i a s . • 
Se p r o c e d i ó a l a r res to de un an-
t i g u o c r i ado , de q u i e n se sospecha 
que haya s ido el que ocasionara el 
desastre po r venganzas po r haber 
sido despedido po r su m a l com-
p o r t a m i e n t o . 
L O S ' P O U R P A R L E R S ' J U R I D I C O S 
E N L O N D R E S . S O L O T E N D R A N 
E L C A R A C T E R D E I N F O R -
M A T I V O S 
B l E R L l N , agosto J J 1 . — ( E S P E 
C I A L ) t . E l g o b i e r n o a l e m á n , en 
(Una l a r g a n o t a dada a la prensa ' 
en estos d í a s , ha aprobado la p r o -
p o s i c i ó n a l i a d a pa ra una inmedia -
ta r e u n i ó n de los t é c n i c o s j u r í d i c o s , 
p a r a que es tud ien ios aspectos le-
gales ^ de compac to de segur idad , 
pero *a no ta a lemana no hace r e -
fe renc ia a l a c u e s t i ó n de si los p r i -
meros m i n i s t r o s a s í como los min i s -
í r o s de Es t ado h a n de p a r t i c i p a r 
en las de l iberac iones f i n a l e s . L a 
d e c l a r a c i ó n o f i c i a l de l gab ine te del 
doctor. L u t h e r deja este p u n t o en 
e l t i n t e r o y e n ' u n comunicado pos-
ttoriü)r r ecuerda s i m p l e m e n t e que 
l a s u g e s t i ó n hecha por los represan 
tantes a l i ados en . esta c a p i t a l con-
s i s t í a en una r e u n i ó n de los m i n i s -
t r o s de Es tado so lamente . 
L a n o t a en t r egada a la prensa 
s i m u l t á n e a m e n t e con e l t e x t o de la 
n o t a f rancesa c o n s t i t u y ó , po r el 
momento , e l comen ta r io del gabine-
te de L u t h e r a l documen to f r a n -
c é s . Desde e l p r i m e r m o n í e n t o se 
puso de r e l i e v e que el p rob lema 
que espera a los es tadis tas euro-
peos es " l a f o r m a y sustancia del 
compac to de s e g u r i d a d que ha de! 
concer t rase en el Oeste", r e p i t l é n - | 
dose estas dos ú l t i m a s pa labras en; 
uno de 10$ p á r r a f o s de l a declara-
c i ó n " . 
A I aceptar l a idea de los " p o u r -
p a r l e r s " j u r í d i c o s , el gob ie rno ale-
m á n observa que esta p r o p o s i c i ó n 
envuelve s ó l o de l iberac iones I n f o r -
ma t ivas p o r p a r t e de los j u r i s t a s , 
pero no a s í l a r e d a c c i ó n de l con-
v e n i o que d e b e r á hacerse con 
la c o l a b o r a c i ó n de las au to r idades 
p o l í t i c a m e n t e responsables . 
A l e m a n i a , s e g ú n ha dec larado su 
g o b i e r n o , no puede aceptar el c r i -
t e r i o f r a n c é s de que el hecho d? 
n o haber ingresado A l e m a n i a en 
l a L i g a de las Naciones ofrece ar-
g u m e n t o bas tante pa ra que no se 
desenvuelva conven ien temen te la 
idea del desarme g e n e r a l . 
M á s d e c i n c u e n t a m i l h a b í a n 
d e j a d o y a e l t r a b a j o a n t e s 
d e l a h o r a s e ñ a l a d a 
F I L A D E L F I A , agosto 3 1 . 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — L o s m i -
neros de a n t r a c i t a e s t á n dispues-
tos a abandonar su t r a b a j o hoy , l u -
nes, a las doce de l a noche, p repa -
r á n d o s e a l i b r a r una r u d a y l a r -
ga ba ta l l a por consegui r sus de-
mandas , y p r o m e t i e n d o que l a h u e l -
ga s e r á abso lu tamente efec t iva en 
todas las m i n a s . 
A las doce de esta noche t e r m i -
na e l c o n t r a t o de j o r n a l e s que hoy 
r i g e . Los pa t ronos dec l a ra ron que 
se e n c u e n t r a n t a n comple tamen te 
p repa rados pa ra l a hue lga como 
los m i n e r o s , y ambas par tes han 
aceptado e l hecho con una res igna-
c i ó n y ca lma que d i s t i ngue a esta 
hue lga de o t ras a n t e r i o r e s . 
L a m a n e r a ordenada y casi r u -
t i n a r i a con que ambas partes se 
ace rcan a l m o m e n t o c u l m i n a n t e 
hace que esta hue lga sea casi ú n i c a 
p o r su f a l t a de la c o n f u s i ó n acos-
t u m b r a d a y de la e x c i t a c i ó n que 
suele o c u r r i r en tales casos. De 
los c i en to c incuenta y ocho m i l m i -
neros a los que ha de afec tar e l 
paro , ya m á s de c incuen ta m i l h a n 
de jado el t r a b a j o , antes de l a h o -
r a s e ñ a l a d a . Ot ros h a n i d o d e j á n . 
do lo d u r a n t e el d í a y en las p r i -
meras horas d e j a noche, de suer-
te que se cree que pa ra l a m e d i a 
noche no q u e d a r á n en las minas 
m á s que los diez m i l que se encar-
g a r á n de el las d u r a n t e l a h u e l g a . 
Coinc ide con e l m o d o casi r u t i -
n a r i o con, que h a n ido cesando los 
t r aba jos y l a i n d i f e r e n c i a de mine-
ros y pa t ronos , l a a p a t í a de l p ú -
b l i c o . E l p ú b l i c o , c o n s u m i d o r con-
t e m p l a con m u y poco i n t e r é s los pa 
sos p rev ios a la hue lga , aceptando 
las segur idades que se le h a n dado 
de que no i u f a l t a r á el combust i -
ble , y no demues t r a e l p á n i c o que 
ha d i s t i n g u i d o o t ras huelgas de lá 
i n d u s t r i a de l c a r b ó n , semejantes a 
é s t a . 
D u r a n t e t o d o el d í a de hoy han 
estado emergiendo d'e las minas n u -
merosos t r aba jadores , quienes, des-
p u é s de sa ludar amistosamente, a 
o t ros c o m p a ñ e r o s a los que- a ú n 
quedaban a lgunas horas de t r aba -
j o , se m a r c h a b a n t r a n q u i l a m e n t e a 
sus hogares p a r a o c u p a r en menes-
teres caseros las horas m u e r t a s que 
aho ra , acaso sean incon tab les . M u -
chos c h a r l a b a n p royec t ando paseos, 
pero no se menc ionaba la f a l t a de 
t r a b a j o en sus conversaciones . 
E n este ú l t i m o d í a de t r a b a j o se 
e x t r a j o poco c a r b ó n , d e d i c á n d o s e 
los obre ros m á s bien, a de j a r las m á 
qu inas preparadas p a r a u n a l a r g a 
oc ios idad . . , 
D I M I T E E L M I N I S T R O D E 
A G R I C U L T U R A A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , agosto 3 1 . — 
(Assoc ia t ed Press) . H o y Ha pre-
sentado l a d i m i s i ó n como Min i s t ro 
de A g r i c u l t u r a e l s e ñ o r T o m á s A . 
L e B r e t ó n , ex-embajador a rgent inc 
en los Es tados U n i d o s , siendo acej 
ta da po r e l ' P r e s i d e n t e de A l v e a r . 
E l s e ñ o r , L e B r e t ó n basa en mo-
t i vos de s a l u d su r e n u n c i a a l des-
e m p e ñ o deesa ca r te ra 
E l M e j o r P u r g a n t e 
G A R A B A Ñ A 
C 7457 
D R O G U E R Í A > 
L A M A Y O S 
, «UMTC A'TOOAS LAS FAMMACIAfN, 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOfi 
MARTES TOSA LA HOCMC ~ 
^ - • — 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
K E V I S T E C A R A C T E R E S A L A R -
M A N T E S D A E P I D E M I A D E 
T I F U S E N M A T A N Z A S 
Matanzas , agosto 3 1 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — . S ú b i t a m e n t e la epide-
m i a de t i f u s se c ie rne sobre esta 
C i u d a d a l anunciarse que en el t e -
j a r "San J u a n " , s i t uado j u n t o a l 
acueducto de é s t a , h a n b r o t a d o 
va r io s casos de l a t e r r i b l e f i e b r e . 
L a San idad n o ha t o m a d o medidas 
pa ra e v i t a r i a c o n t a m i n a c i ó n de las 
aguas que abstecen a esta pob la -
c i ó n . U r g e que e l Secre ta r io de l 
R a m o i n t e r v e n g a en este grave ca-
so demos t rando su i n i c i a t i v a para 
c o m b a t i r , e fec t ivamente d i c h a ep i -
demia . 
•—Hoy t e r m i n ó la i n s p e c c i ó n a 
esta A u d i e n c i a l l evada a cabo por 
e l M a g i s t r a d o de l T r i b u n a l Supre-
m o , doc to r R a ú l T r e l l e s C o v í n , 
as i s t ido de l s ec re t a r io j u d i c i a l , se-
ñ o r V a l e r i a n o G ó m e z . H o y se t ras -
l a d a r o n ambos f u n c i o n a r i o s a esa 
C a p i t a l con el f i n de p roceder a la 
r e d a c c i ó n d e l co r r e spond ien t e i n -
f o r m e sobre la expresada v i s i t a e 
inmedia tamente , d e s p u é s inspeccio-
n a r á n l a A u d i e n c i a de P i n a r d e l 
R i o -
G O M E Z . 
S E C E L E B R A R A C O N G R A N L U -
C I M I E N T O L A F I E S T A D E L A 
P A T R O N A D E C U R A E N O R I E N T E 
Sant iago de Cuba, agosto 3 1 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — L o s exp lo rado -
res " E s t r a d a P a l m a " d i v i d i d o s en 
dos secciones m a r c h a r o n hacia la 
loma del N a z a r l o . U n o de los g r u -
pos l o m a n d a b a e l entus ias ta doc-
t o r Soler B a i l l o y el o t r o el s e ñ o r 
Yeste , segundo Je fe . 
— E s m u y g rande e l entusiasmo 
exis tente po r ce lebrar con d i g n i d a d 
y b r i l l a n t e z l a f i e s t a de l a Pa t rona 
de Cuba N u e s t r a S e ñ o r a de l a Ca-
r i d a d . Numerosas peregr inac iones 
procedentes de diversos pueblos 
de l i n t e r i o r v i s i t a r á n e l d í a 8 de 
s ep t i embre e l s a n t u a r i o d e l C o b r e . 
G O T A . 
M A R T E S 
Conco rd i a 2 0 0 . 
San Francisco y P o r v e n i r , 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
I n f a n t a n ú m e o r 1 0 7 . 
San Leona rdo y FJo.re&. 
C e r r o n ú m e r o 45S. 
C h u r r u c a n ú m e r o 1 6 . 
17 e^tre K y L ( V e d a d o ; 
Car los I I I y Oquendo . 
Concord ia y Oquendo . 
San M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y Gervas io . 
Ga l i ano n ú m e r o >50. 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
Cor ra l e s y Cienfuegos . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 , 
M o n t e n u m e r o 3 2 8 . 
Consu lado y C o l ó n , 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
Ten ien t e Rey y C o m p o b . ^ . - . 
T e j a d i l l o y Compps te l a . 
10 de Octubre n ú m e r o 600. 
Compos te la y Conde . 
San L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s de l Mon te n ú m e r o ¿ 3 1 
F l o r e n c i a y B e l l a v i s t a . 
Condesa y C a m p a n a r i o . 
35 y 2 ( V e d a d o ) . 
10 de Oc tubre n ú m e r o 444. 
23 entre 2 y 4 ( V e d a d o ) 
F A R M A C I A T DBOOOTBZA 
L A A M E R I C A N A 
G A I Z A N O T Z A K J A 
A S r E B T A TODA X A 2IOCB» 
L O S S A B A D O S 
Te lé fonos : A - a m ¡ A-a l7a i A-ílt* 
i 
r 
S E C C I O N 
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Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a l , H a b a n a , M - 8 4 0 Í 
A g e n c i a s : C e r r o y J e s ú s , del Mopte, 
I - i y 9 4 , M a r i a n a o , C o l u m b i a , A l m e n -
dares , B u e n R e t i r o , Q u e m a d o s y P o -
golott i , F - O - 7 0 S 0 . D I A R I O D E L A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A s o c i a c i ó n es l a ú n i c a que pose<j 
e l derecho de r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s 
c a b l e g r á r i c a s y l a i n f o r m a c i ó n l oca l 
que en este D I A R I O se pub l iquen . 
SECCION 
A Ñ O X C J I I 
L A H A B A N A , M A R T E S . 1 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E 
O R C I A I M N I E E L 
B A N C O D E M E X I C O 
S e h a n u l t i m a d o t o d o s l o s 
d e t a l l e s p a r a l a a p e r t u r a 
d e s u s o p e r a c i o n e s l e g a l e s 
E S U N B A N C O D E E M I S I O N 
E m i t i r á p a p e l m o n e d a r e s p a l d a d o 
p o r r e s e r v a s e n o r o y p l a t a , ^ s i 
b i e n l o s b i l l e t e s s e r á n " o r o " 
D I E Z M I L L O N E S D E P E S O S 
E s t a e s l a c a n t i d a d q u e s e 
h a l l a l i s t a p a r a l a c i r c u l a c i ó n 
y t a r d a r á é s t a a ú n u n a s e m a n a 
C I U D A D D E / M E X I C O , a g o s t o 
3 0 . — ( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
— M a ñ a n a e n t r a r á o f i c i a l m e n t e e n 
e x i s t e n c i a e l B a n c o de M é x i c o , l a 
n u e v a e n t i d a d n a c i o n a l e m i s o r a m e -
x i c a n a , h a D i é n d o s e y a u l t i m a d o , 
h o y , t o d o s l o s p r e p a r a t i v o s l e g a l e s 
p a r a l a a p e r t u r a d e s u s o p e r a -
c l o n e s . 
E l b a n c o e m i t i r á p a p e l m o n e d a 
r e s p a l d a d o p o r r e s e r v a s e n o r o y 
p l a t a a u n q u e , en r e a l i d a d , l o s n u e -
y a g b i l l e t e s s e r á n t o d o s c e r t i f i c a -
d o s - o r o . E . I G o b i e r n o r e t e n d r á e l 
c i n c u e n t a y u n o p o r c i e n t o d e l a s 
a c c i o n e s d e l b a n c o , o f r e c i e n d o a l a 
s u s c r i p c i ó n e l r e s t o d e l c a p i t a l a u -
t o r i z a d o , c u y o t o t a l es d e c i e n m i -
l l o n e s de p e s o s m e x i c a n o s . 
E s p r o b a b l e q u e t r a n s c u r r a u n a 
q u i n c e n a a n t e s d e q u e e n t r e d e h e -
c h o e n c i r c u l a c i ó n e l n u e v o p a p e l 
m o n e d a . Y a h a y l i s t o s p a r a l a 
e m i s i ó n b i l l e t e s h a s t a l a s u m a d e 
d i e z m i l l o n e s d e p e s o s a u n q u e , p r o -
b a b l e m e n t e , l a p r i m e r a e m i s i ó n se -
r á l i m i t a d a . M é x i c o c a r e c e d e u n a 
c i r c u l a c i ó n g e n e r a l d e p a p e l m o n e -
d a d e s d e 1 9 2 0 , q u e d a n d o m u y p o -
c o d e l a h e c h a e n 1 9 1 6 . S ó l o se 
h a n v e n i d o u s a n d o m o n e d a s de o r o 
y p l a t a lo q u e , a j u i c i o de l o s t é c -
n i c o s , h a e n t o r p e c i d o g r a n d e m e n t e 
l a s t r a n s a c c i o n e s m e r c a n t i l e s p o r 
l a m o l e s t i a q u e s i g n i f i c a e l m a n e -
j o d e g r a n d e s s u m a s de e f e c t i v o en 
t a l f o r m a . 
A d e m á s de e m i t i r p a p e l m o n e d a , 
e l b a n c o a s u m i r á l a s f u n c i o n e s de 
l a a c t u a l C o m i s i ó n m o n e t a r i a m e x i -
c a n a , y q u e d a r á a u t o r i z a d o p a r a 
r e g u l a r l o s t i p o s de r e d e s c u e n t o s y 
e f e c t u a r n e g o c i o s b a n c a r i o s e n ge-
n e r a l , a c t u a n d o a s i m i s m o c o m o 
a g e n t e d e l T e s o r o m e x i c a n o . N o 
d e b e c o n f u n d i r s e e l n u e v o b a n c o 
d e e m i s i ó n c o n e l B a n c o N a c i o n a l 
d e M é x i c o . 
E l c a p i t a l a u t o r i z a d o d e l b a n c o 
d e e m i s i ó n e s t á i n t e g r a d o p o r d o s 
c l a s e s de a c c i o n e s , a s a b e r : l a " A " 
o s e a l a r e t e n i d a p o r e l G o b i e r n o , 
y l a " B " q u e s e o f r e c e r á a l a s u s -
c r i p c i ó n p ú b l i c a . S á b e s e q u e de e n -
t r e l o s a c c i o n i s t a s t e n e d o r e s d e ! a 
c l a s e " B " s e n o m b r a r á a v a r i o s i n -
d i v i d u o s e x t r a n j e r o s c o m o d i r e c t o -
r e s d e l a i n s t i t u c i ó n , e n t r e e l l o s 
M r . H . D . H u t c h i s o n , c i u d a d a n o 
b r i t á n i c o r e s i d e n t e e n l a C i u d a d de 
M é x i c o y m a n a g e r d e l a c o m p a ñ í a 
p e t r o l e r a " E i A g u i l a ; " M r . B e r -
t r a n d H o l l o - w a y , t a m b i é n s ú b d i t o 
b r i t á n i c o g e r e n t e de l o s f e r r o c a -
r r i l e s m e x i c a n o s , d e p r o p i e d a d i n -
g l e s a , q u e s o n l o s q u e c i r c u l a n e n -
t r e l a c a p i t a l de M é x i c o y V e r a -
c r u z ; M r . A u g u s t t ¡ . G e n e i n y 
M . J . M . M i t c h e l , a m b o s p r e e m i -
n e n t e s f i n a n c i e r o s f r a n c e s e s , y el 
s e ñ o r A d o l f o P r i e t o , a c a u d a l a d o 
i n d u s t r i a l e s p a ñ o l . 
E n t r e l o s d i r e c t o r e s m e x i c a n o s 
f i g u r a n e l s e ñ o r A l b e r t o M a s c a r e -
na,s , j e f e d e l n u e v o b a n c o y e x c ó n -
s u l g e n e r a l x a g e n t e f i n a n c i e r o d e l 
G o b i e r n o m e x i c a n o e n Ne-w Y o r k . 
E n t r e l a s c e n s u r a s q u e a q u í se 
h a c e n e n a l g u n o s c í r c u l o s , a c e r c a 
d e l a c r e a c i ó n d e l n u e v o b a n c o , se 
d i c e q u e tv d i n e r o d i s t r a í d o p o r 
e l G o b i e r n o e n e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l m i s m o d e b i e r a h a b e r s i d o i n -
v e r t i d o m á s p r o v e c h o s a m e n t e e n e l 
c u m p l i m i e n t o d e l a s o b l i g a c i o n e s 
c o n t r a í d a s b a j o e l a r r e g l o L a m o n t -
D e l a H u e r t a , m e d i a n t e e l c u a l , l a 
R e p ú b l i c a d e M é x i c o h a de h a c e r 
c i e r t o s p a g o s a l o s t e n e d o r e s ex -
t r a n j e r o s de b o n o s m e x i c a n o s . H a 
v e n c i d o y a u n p a g o de t r e i n t a y 
c i n c o m i l l o n e s d e p e s o s c o n a r r e -
g l o a e s t e a c u e r d o , y a f i n e s d e 
1 9 2 5 v e n c e r á o t r o p o r c u a r e n t a m i -
l l o n e s de p e s o s , o s e a u n t o t a l d e 
í s e t e n t a y c i n c o m i l l o n e s d e p e s o s . 
P R O C L A M A N L A L E Y M A R C I A L 
E N T O D A L A R E P U B L I C A 
D E N I C A R A G U A 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , 
a g o s t o 3 1 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — H o y h a s i d o p r o c l a -
m a d a l a l e y m a r c i a l e n t o d a 1^ 
R e p ú b l i c a de N i c a r a g u a . E l 
P r e s i d e n t e , S o l ó r z a n o , h a p e d i -
d o l a d i m i s i ó n al" g e n e r a l A l -
f r e d o R i v a s , q u e m a n d a l a f o r -
t a l e z a y g u a r n i c i ó n de M a n a -
g u a , c o n e l f i n d e e v i t a r q u e 
l o s j e f e s m i l i t a r e s e s t a b l e z c a n 
d e n u e v o u n a d i c t a d u r a s o b r e 
el J e f e d e l E j e c u t i v o . 
D a d a l a e x c e l e n t e l a b o r q u e 
d e s d e s u f u n d a c i ó n , a c a e c i d a 
s e i s s e m a n a s h a , v i e n e d e s a r r o -
l l a n d o e l c o n s t a b u l a r l o o r g a n i -
z a d o p o r e l c o m a n d a n t e C á r -
t e r , c r é e s e q u e e s a f u e r z a s e 
e n c a r g a r á d e l s e r v i c i o de g u a r -
n i c i ó n . 
H o y q u e d ó f o r m a d o e l n u e v o 
g a b i n e t e p r e s t a n d o j u r a m e n t o 
s u s m i e m b r o s . 
L A 
y 
D I F I C U L T A D E S E N 
L A M A R C H A D E L A 
L I G A D E N A C I O N E S 
L a r e u n i ó n d e l a s e x t a a s a m b l e a 
d e l a L i g a e s t á a m e n a z a d a d e n o 
p o d e r s e r e u n i r e l m i é r c o l e s 
T R A T A E L G O B I E R N O A L E M A N D E D E V O L V E R A L A I S L A 
D E H E I J E G O L A N D L A A U T O N O M I A D E Q U E D I S F R U T O A N T E S 
E L I N G R E S O D E A L E M A N I A 
E s t a n o e n t r a r á h a s t a q u e l o 
d e l p a c t o d e s e g u r i d a d h a y a 
s i d o r e s u e l t o p o r l a s n a c i o n e s 
L A A C T I T U D A M E R I C A N A 
N u e s t r a c o m p a ñ e r a f u é r e c i b i d a 
e n e l p a l a c i o d e M i r a m a r p o r l a 
R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a 
U N S A L U D O P A R A E L D I A R I O 
S e c o n f i r m a l a a n u l a c i ó n d e 
l a s p a s a d a s e l e c c i o n e s p a r a l a 
p r e s i d e n c i a d e l a R . d e B o l i v i a 
S A N S E B A S T I A N , A g o s t o 31.— 
A c o m p a ñ a d a y p r e s e n t a d a p o r e l 
i l u s t r s d o c t o r J a v i e r B a r t r i n a , m é -
d i c o d e l a R e a l f a m i l i a e s p a ñ o l a , 
h o y t u v e e l h o n o o r de c u m p l i m e n -
t a r a s u M a j e s t a d l a R e i n a D o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a , e n s u p a l a c i o d e 
M i r a m a r , o f r e c i é n d o l a n u e s t r o s 
r e s p e t o s e n n o m b r e d e l D I A R I O , a l 
q i X . s u M a j e s t a d m e e n c a r g ó s a l u -
d a r a , 
E s t h e r B A R K B Y . 
R E G R E S A R A M A Ñ A N A E L P R I N -
C I P E D E G A L E S A B U E N O S 
A I R E S 
B U E N O S A I R E S , a g o s t o 3 1 . — . 
í í ' o r U n i t e d P r e s s ) . — E l p r í n c i p e 
d e G a l e s c o n t i n ú a s u v i a j e p o r l a s 
p r o v i n c i a s de E n t r e R í o s y C o -
r r i e n t e s , h a b i e n d o l l e g a d o a l a h a -
c i e n d a d e L i e b i g . S u a l t e z a h a s i -
do a c l a m a d o e n t u s i á s t i c a m e n t e e n 
t o d o s l o s p a r a d e r o s de s u r u t a . 
D e s p u é s d e s u v i s i t a a e s t a h a -
c i e n d a e l p r í n c i p e r e g r e s a r á a 
B u e n o s A i r e s e l m a r t e s . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , A g o s t o 3 1 . — 
L l e g ó el J o s é , d e B a r a c o a . 
G A L V E S T O N , A g o s t o 3 1 . — L l e -
g ó e l W e s t f a l e n , de S a g u a l a 
C + a n d e . 
I ^ A A G I T A C I O N P O L I T I C A E N 
B O L I V I A 
P e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N e w 
Y o r k , H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y 
a n d 7 1 , s t r e e t , a g o s t o 3 1 . — E l ex 
m i n j s t r o d e H a c i e n d a d e l g o b i e r n o 
b o l r / i a n o , s e ñ o r R o b e r t o V i l l a n u e -
v a , q u e a c t u a l m e n t e s e e n c u e n t r a 
d e p a s o p o r N u e v a Y o r k , h a c o n f i r -
m a d o h o y l a n o t i c i a , q u e a n t i c i p a -
m o s e l v i e r n e s , de h a b e r s i d o a n u -
l a d a s l a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
c e l e b r a d a s ú l t i m a m e n t e e n a q u e l l a 
R e p ú b l i c a , h a b i é n d o s e e n c o m e n d a -
do p r o v i s i o n a l m e n t e l a s u p r e m a 
m a g i s t r a t u r a a l p r e s i d e n t e d e l s e -
n a d o , s e ñ o r F e l i p e G u z m á n , de 
a c u e r d o c o n lo e s t a b l e c i d o p o r l a 
c o n s t i t u c i ó n . T a n t o l o s p a r t i d a r i o s 
d e l e x p r e s i d e n t e S a a v e d r a c o m o 
lo s q u e s e c u n d a n a l e l e c t o , s e ñ o r 
J o s é G a v i n o V i l l a n u e v a , m u é s t r a n -
se e x c i t a d í s i m o s , t e m i é n d o s e o c u -
r r a n d e s ó r d e n e s . E l C ó n s u l G e n e r a l 
d é B o l i v i a , s e ñ o r R a m ó n P a n d o , h a 
n e g a d o l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e l e 
a t r i b u y ó " L a P r e n s a " d e N u e v a 
Y o r k , d e c l a r a n d o t e r m i n a n t e m e n t e 
que e n s u m u y ' c o r t a c o n v e r s a c i ó n 
t e l e f ó n i c a c o n u n r e d a c t o r d e a q u e l 
p e r i ó d i c o se l i m i t ó a c o n f i r m a r e l 
f o n d o d e l a s i n f o r m a c i o n e s p u b l i c a -
d a s e l d í a a n t e r i o r p o r los d i a r i o s 
n o r t e a m e r i c a n o s . E s d e c i r , l a s i m -
p l e n o t i c i a d e l a a n u l a c i n de l a s 
e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s , s i n c o -
m e n t a r i o a l g u n o . S e g ú n t e l e g r a f í a n 
d e s d e W a s h i n g t o n , e l ( D e p a r t a m e n -
to de E s t a d o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
s i g u e n c o n g r a n i n t e r é s e l c u r s o de 
l o s a c o n t e c i m i e n t o s e n í a p a z . 
V I A J E R O S 
P r o c e d e n t e s d e l a H a b a n a h a n 
l l e g a d o a Ne-w Y o r k l o s s e ñ o r e s 
E d u a r d o Z e l a y a y S i x t o C a l z a d i -
11a, q u e s e h o s p e d a n e n e l A l a m a c . 
D e W h a s i n g t o n l l e g a r o n e l m i n i s -
t r o d e l t r a b a j o d e l g o b i e r n o m e x i c a -
n o , s e ñ o r L u i s L . M o r o n e s y e l s e -
n a d o r p o r t o r r i q u e ñ o , S a n t i a g o I g l e -
s i a s , q u e h a n a s i s t i d o a l a s s e s i o -
n e s de l a F e d e r a c i ó n P a n a m e r i c a n a 
d e l T r a b a j o . P a r a l a H a b a n a h a 
s a l i d o e l s e ñ o r R o g e l i o C a r v a j a l , a l 
q u e a c o m p a ñ a s u d i s t i n g u i d a es -
p o s a . 
Z A K R A G A . 
S I G U E L A C R I S I S P R E S I D E N -
C I A L E N B O L I V I A 
L A P A Z , S o l i v i a , a g o s t o 3 1 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . S i g u e e n p ie 
l a c r i s i s p o l í t i c a p l a n t e a d a c e r c a d e 
l a p r e s i d e n c i a de l a r e p ú b l i c a s i n 
q u e h a y a a l a v i s t a s o l u c i ó n a l g u 
n a . E l C o n g r e s o c o n t i n ú a l i b r a n d o 
r e ñ i d o s d e b a t e s a c e r c a d e l a a n u 
l a c i ó n d e l a e l e c c i ó n d e l P r e s i d e n -
te e l e c t o V i l l a n u e v a . 
L o s p e r i ó d i c o s de é s t a h a n p u -
b l i c a d o u n m a n i f i e s t o q u e e l s e ñ o r 
V i l l a n u e v a d i r i g e a l C o n g r e s o p r o -
t e s t a n d o c o n t r a l a a c t i t u d d e l G o -
b i e r n o y a c u s á n d o l o de h a b e r s i d o 
e l a u t o r de los m a n e j o s t e n d i e n t e s a 
d i c h a a n u l a c i ó n c o n e l p r o p ó s i t o 
de e m p r e n d e r u n a i n t e n s a c a m p a ñ a 
p o l í t i c a n a c i o n a l i s t a . 
C o n c l u y e n d o s u m a n i f i e s t o , e l s e 
ñ o r V i l l a n u e v a d i c e : 
" E l s e ñ o r S a a v e d r a q u i e r e a n u -
l a r m i e l e c c i ó n p a r a s a t i s f a c e r s u s 
/ o o L V e n i e n c i a p (person!a le s p r e t e x -
t a n d o q u e d e s c a n s a s o b r e e l C o n -
g r e s o l a r e s p o n s a b i l i d a d de t a l de-
t e r m i n a c i ó n , q u e s e r á l a p r i m e r a 
de s u c l a s e e n n u e s t r a d e s g r a c i a d a 
h i s t o r i a p o l í t i c a . " 
C r é e s e q u e e l C o n g r e s o a n u l a r á 
^ e l e c c i ó n d e l s e ñ o r V i l l a n u e v a 
s i n e n t r o m e t e r s e e n i a d e l V i c e p r e -
s i d e n t e A b d o n S a a v e d r a , h e r m a n o 
d e l a c t u a l P r e s i d e n t e . 
U n a d e l a s p r i m e r a s c u e s t i o n e s 
a q u e h a d e h a c e r f r e n t e a h o r a 
e s l a e l e c c i ó n d e u n p r e s i d e n t e 
G I N E B R A , a g o s t o 3 1 . — ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s . ) — L a d i f i c u l t a d 
e u r o p e a d e c o n v e n i r d e u n m o d o 
d e f i n i t i v o l a p a z , a m e n a z a p a r a l i -
z a r l a r e u n i ó n de l a S e x t a A s a m -
b l e a de l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , l a 
q u e t e n d r á l u g a r e l m i é r c o l e s , e n 
e l S a l ó n d e l a s R e f o r m a s ( e n e1 
P a l a c i o d e l a L i g a . ) 
M i e n t r a s A l e m a n i a y l o s a l i a d o s 
e s t á n m a n i o b r a n d o h a c i a u n a c u e r -
do p a r a e l p r o p u e s t o p a c t o d.e se-
g u r i d a d e u r o p e o , y l o s t r a t a d o s q u e 
de é l se d e r i v e n , l a L i g a n o p o d r á 
p r o c e d e r a l a r e a l i z a c i ó n d e s u s l a -
b o r e s m á s u r g e n t e s p a r a g a r a n t i -
z a r l a s e g u r i d a d de l a p a z e n e l 
m u n d o . E l s e g u n d ó p u n t o q u e 
m a n t i e n e fin s u s p e n s o l a a c t i v i d a d 
de e s e o r g a n i s m o , es e l h e c h o de 
q ü e A l e m a n i a no p e r t e n e c e a ú n a 
é l , y es p o s i b l e q u e é s t a n o s o l i -
c i t e s u e n t r a d a h a s t a q u e n o e s t é 
r e s u e l t o lo d e l p a c t o . 
M i e n t r a s e s a p o t e n c i a , y T u r q u í a 
no f o r m e n p a r t e de l a L i g a , é s t a 
n o p o d r á a s u m i r u n p a p e l d e v e r -
d a d e r a i m p o r t a n c i a e n E u r o p a . 
L a r e u n i ó n de l a A s a m b l e a e s u n 
a c t o q u e e s t á p o r c o m p l e t o a p a r -
t a d o , e n l a h o r a a c t u a l , - d e l a s u n -
to q u e p r e o c u p a a l o s e s t a d i s t a s 
e u r o p e o s , p o r q u e e n l a A s a m b l e a no 
p o d r á n d i s c u t i r s e , m i e n t r a s n o p e r -
t e n e z c a a e i la A l e m a n i a , n i n g u n o 
d e l o s p r o b l e m a s c u l m i n a n t e s d e l 
m o m e n t o . 
S i e l c o n v e n i o s o b r e e l p a c t o en -
t r e A l e m a n i a y, l o s a l i a d o s t i e n e l u -
g a r d e n t r o de p o c o , l a r e u n i ó n de 
l a L i g a p u e d e p r o l o n g a r s e de m o -
d o q u e se p u e d a c o n v e n i r u n p r o -
t o c o l o d e " s e g u r i d a d y a r b i t r a j e . " 
E s t e p r o t o c o l o s e r á e l h e r e d e r o de l 
f a m o s o p r o t o c o l o de G i n e b r a q u e . 
d u r a n t e e l a ñ o p a s a d o , t r a t ó d é 
u n i r , en u n l a z o c o m ú n , a l a s n a -
c i o n e s e u r o p e a s r e s p e c t o a l des-
a r m e y a r b i t r a j e ; p r o t o c o l o q u e 
f r a c a s ó , p o r q u e I n g l a t e r r a s e m o s -
t r a b a c o n t r a r i a . 
E l p r o t o c o l o q u e se v i s l u m b r a 
i n c l u i r á d o s c l á u s u l a s p r i m o r d i a -
l e s : u n a d e e l l a s , d e c l a r a q u e la 
p r e p a r a c i ó n g u e r r e r a de' u n p a í s , 
e s u n c r i m e n c o n t r a e l d e r e c h o i n -
t e r n a c i o n a l y , l a o t r a , o b l i g a r á a 
l a s p o t e n c i a s f i r m a n t e s a s o m e t e r 
t o d a s s u s f u t u r a s d i s g u t a s a l a r -
b i t r a j e e n l u g a r d e r e c u r r i r a la 
g u e r r a p a r a d i r i m i r s u s d i s p u t a s . 
S i l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a e l p a c -
to n o h a n p r o g r e s a d o s u f i c i e n t e -
m e n t e e n e l c ü r s o de l a s t r e s p r ó -
x i m a s s e m a n a s , l a A s a m b l e a , p r o -
b a b l e m e n t e se t e r m i n a r á p e r o , s í 
e x i s t e p r o b a b i l i d a d d e a r r e g l o p a -
r a e s a f e c h a , p r o l o n g a r á s u s s e s i o 
n e s c o n e l o b j e t o i n d i c a d o . 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n d e l a L i g a 
t e n d r á q u e r e s o l v e r u n o s v e i n t e 
a s u n t o s d e m e n o r i m p o r t a n c i a q u í 
p e n d e n a n t e e l l a . P e r o s e r í a m u y 
c o n v e n i e n t e p a r a l a p a z m u n d i a l , 
e l q u e e n e s t a r e u n i ó n s e r e s o l v i e -
s e e l i n g r e s o de A l e m a n i a y de 
T u r q u í a . 
C o m o l a a c t i t u d c o n t r a r i a d e los 
E s t a d o s U n i d o s h a p e r j u d i c a d o en 
c i e r t o m o d o a l a L i g a , c o m o o r g a -
n i s m o m u n d i a l , é s t a t i e n e p a r a j u s -
t i f i c a r s u e x i s t e n c i a q u e , p o r lo 
m e n o s , c o m p r e n d e r a t o d a s l a s n a -
c i o n e s d e p r i m e r a f u e r z a d e l a 
E u r o p a . 
E s p o s i b l e q u e lo l o g r e y , p o r lo 
t a n t o , q u e s e p r e s e n t e n a n t e e l l a 
n u e v o s h o r i z o n t e s e n s u p r ó x i m a 
r e u n i ó n . 
U n a d é l a s p r i m e r a s m a t e r i a s 
c o n q u e h a de e n f r e n t a r s e es la 
e l e c c i ó n d e u n n u e v o p r e s i d e n t e y 
d e s p u é s , l a a p r o b a c i ó n de los a s u n -
t o s q u e a n t e e l l a se e n c u e n t r a n 
p e n d i e n t e s . 
B E R L I N , a g o s t o 3 1 . — ( E S P E -
C I A L ) . L a d e v o l u c i ó n d e l a a u t o -
t o n o m í a p o r e l g o b i e r n o a H e l i g o -
l a n d , en l a s ( m i s m a 5 c o n d i c i o n e s 
q u e l a d i s f r u t a b a a n t e s d e l a gue-
r r a m u n d i a í , s e p r e s a g i a c o n m o t i -
v o d e l a v i s i t a d e l M i n i s t r o p r u s i a -
no d e l I n t e r i o r , H e r r S e v e r i n g , a 
d i c h a i s l a , n o o b s t a n t e h a b e r s e d a -
do c o m o m o t i v o d e l v i a j e d e l m i n i s 
t r o e l o b t e n e r u n a i m p r e s i ó n p e r -
s o n a l p a r a d e c i d i r s i l o s p a c í f i c o s 
h a b i t a n t e s d e l p u e b l e c i t o ' a l e m á n 
f o r m a d o e n l a q u é f u é p o s e s i ó n for 
t l f i c a d a h a n de s e r t r a s l a d a d o s a l 
c o n t i n e n t e o se l e s d e b e d e j a r p e r -
m a n e c e r a l l í . 
C i n c o d e s l i z a m i e n t o s d e t i e r r a 
o c u r r i d o s d u r a n t e e l v e r a n o ú l t i -
mo h a n a l a r m a d o a l o s i n g e n i e r o s , 
q u i e n e s a f i r m a n q u e l a i s l a n o o f r e 
ce s e g u r i d a d e s p a r a l a v i d a . C o n 
v i e n e n , s i n e m b a r g o , q u e t e n i e n d o 
e n c u e n t a l a p é r d i d a s u f r i d a p o r l a 
i s l a , n o es d e p r e s u m i r s e q u e se 
c o n s u m a e n t e r a m e n t e e n v a r i o s 
m i l l a r e s de a ñ o s . 
L o s p e s c a d o r e s q u e h a b i t a n l a 
i s l a d e s d e l o s p r i m e r o s m o m e n t o s 
h a n p r o t e s t a d o y l o s h a b i t a n t e s de 
l a i s l a c o n f í a n a h o r a e n q u e , u n a 
v e z q u e h a n s i d o d e s t r u i d a s l a s for 
t a l e z a s , v o l v e r á n p a r a e l l a s u s me-
j o r e s d í a s , e n q u e e r a u n r e f u g i o 
i d e a l p a r a l o s v e r a n e a n t e s . 
S A L I E R O N A Y E R Í A R D E P A R A H A W A I 
A n t e u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , e s t a c i o n a d o d e s d e h o r a s a n t e s 
e n l o s a l r e d e d o r e s , a l z a r o n e l v u e l o l o s a v i o n e s , c o n e l f i n 
d e v o l a r s i n i n t e r r u p c i ó n d e s d e S a n F r a n c i s c o h a s t a H a w a i i 
P U E D E L L E V A R C A D A U N O 2 4 M I L L I B R A S D E P E S O 
E n c a d a u n o d e l o s a e r o p l a n o s v i a j a n c u a t r o p e r s o n a s , 
e s t á n a m b o s e q u i p a d o s c o n m o t o r e s d e 6 0 0 c a b a l l o s y V a n 
c a r g a d o s c o n 1 . 2 8 7 g a l o n e s d e g a s o l i n a p a r a e s t e v i a j e 
N G I A T E R B A E S Í A 
S I E N D O A I S I A O A 
E N L O O E 
N U E V A M I N A D E D I A M A N T E S 
F U E D E S C U B I E R T A E N U N 
E S T A D O B R A S I L E Ñ O 
S e t e m e q u e , a m e n o s d e s u r g i r 
a l g u n a f ó r m u l a , h a y a n e c e s i d a d 
d e r e a l i z a r o p e r a c i o n e s n a v a l e s 
P L E I T O H O N G K O N G - C A N T O N 
L o s i n t e r e s e s b r i t á n i c o s a l l í 
p i d e n q u e I n g l a t e r r a i n t e r v e n g a 
b i e n s o l a o c o n l o s d e m á s p a í s e s 
A C U S A N A L O S I N G L E S E S 
L a p r e n s a c h i n a d i c e q u e é s t o s 
t r a t a n d e p r o v o c a r u n c h o q u e 
p a r a j u s t i f i c a r l a i n t e r v e n c i ó n 
-s— , l i d a y d u r a n t e t o d o e l v i a j e v o l a -
P o r C . O . T h o m p s o n , c o r r e s p o n s a í j r o n p o r e n c i m a d e 1 0 0 0 p i e s c o n 
d e l U n i t e d P r e s s j u n a v e l o c i d a d (de 9 0 m i l l a s p o r 
. h o r a . 
S A N F R A N C I S C O , a g o s t o 3 1 . ^ — í L o s h i d r o p l a n o s e n s u v u e l o e s - a d o p t e u n a a c c i ó n m i l i t a r , c o n l a 
( U n i t e d P r e s s ) . C o n s u s p r o a s a l l t a r á n v i g i l a d o s p o r 11 n a v i o s q u e ¡ c o o P e r a c i ó n de l o s d e m á s p a í s e s , s i 
S H A N G H A I , a g o s t o 3 1 . ( E S P A -
C I A L ) . A l g u n a s t e n d e n c i a s d e s f a 
v o r a b l e s se h a n v e n i d o m a n i f e s t a n 
do ú l t i m a m e n t e e n l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s d e r i v a d o s de l a s i t u a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l d e C h i n a y a m e n o s 
de q u e s u r j a a l g u n a f ó r m u l a s a l v a 
d o r a es p o s i b l e q u e se r e g i s t r e a l -
g u n a a c c i ó n m i l i t a r y n a v a l . 
L a a t e n c i ó n e s t á a h o r a e n e l p l e i -
to H o n g K o n g - C a n t o n , q u e a f e c t a 
a l a a c t i t u d b r i t á n i c a h a c i a t o d a s 
l a s c u e s t i o n e s d e C h i n a . 
L a s o r g a n i z a c i o n e s y l o s p e r i ó -
d i c o s b r i t á n i c o s de C h i n a e s t á n a b o 
g a n d o p o r q u e l a G r a n B r e t a ñ a 
H Q B O K E N , N . J . , a g o s t o 
3 1 . - — Í U p i t ; e d . P r e s s ) . — A - su 
l l e g a d a a q u í h o y e n e l v a p o r 
P a n 1 A ' m e r i c a n , p r o c e d e n t e d e 
S u d A m é r i c a , F r a n c i s M e n d e s , 
p r e s i d e n t e de l a M i n s t e r s I m -
p o r t i n g C o m p a n y , d e c l a r ó q u e 
e n e l e s t a d o . b r a s i l e ñ o d e B a -
h í a , a c a b a b a d e s e r d e s c u b i e r t a 
u n a m i n a de d i a m a n t e s . 
U n o de l o s d i a m a n t e s e n c o n -
t r a d o s p e s a b a 3 6 k i l a t e s , s e -
g ú n M e n d e s , p e r o l a s i m p e r -
f e c c i o n e s de d i c h a p i e d r a o b l i -
g a r o n a r e d u c i r l a a 12 k i l a t e s . 
M r . M e n d e s h a b í a i d o a l B r a -
s i l e n b u s c a d e u n a m i n a s e -
m e j a n t e a la d e s c u b i e r t a . 
" N o e s t a m o s d i s p u e s t o s a 
d a r d e t a l l e s r e s p e c t o d e n u e s -
t r o h a l l a z g o , n i a h a b l a r d e l 
l u g a r e n q u e s e e n c u e n t r a " , 
d i j o M e n d e s . 
D I S G Ü S Í f l E N T R E 
L O S A M E R I C A N O S 
E 
D i c e u n m i l l o n a r i o q u e e l 
p u e b l o f r a n c é s e s d e s d e ñ o s o 
e i n s u l t a n t e c o n l o s t u r i s t a s 
A M E N A Z A D E B O Y C O T T E O 
T r a t ó c o n C o o l i d g e d e l a s 
c a u s a s q u e d i e r o n l u g a r a l a 
b a n c a r r o t a d e l o s S t i n n e a 
R E S I S T E N A L O S I M P U E S T O S 
E 
A c a b a d e s e r c o n s t r u i d o p o r e l 
d e p a r t a m e n t o d e i n g e n i e r í a d e l 
s e r v i c i ó a é r e o d e l e j é r c i t o 
R E G I S T R A L O S M O V I M I E N T O S 
P o n i e n t e h a n s a l i d o h a c i a e l H a - ¡ nsfca^rán e s t a c i o n a d o s c o n v e n i o n t e -
w a i , d o s d e l o s s u p e r - a r e o p l a n o s m e n t e d e 20 m i l a s e n 2 0 0 . E l p r i 
de l a m a r i n a d e g u e r r a n o r t e a m e r i - l m e r o es e l d e s t r ó y e r W i l l i a m J o 
c a n a c o n e l p r o p ó s i t o de l l e g a r a n e s y a s í h a s t a e l ú l t i m o q u e e s -
a q u e l l u g a r de u n s o l o s a l t o . 
es p o s i b l e , o s e p a r a d a m e n t e d e o t r a 
s u e r t e , p a r a o b l i g a r a l a s a u t o r i d a -
d e s d e C a n t ó n a q u e s u s p e n d a n e l 
e m b a r g o d e c r e t a d o c o n t r a e l c o -
l a r á e s t a c i o n a d o s ó l o a t r e i n t a m i m e r c i o y l a n a v e g a c i ó n d e l a G r a n 
H a s de d i s t a n c i a de H a w a i . B r e t a ñ a y r e s t a u r a r l o s d e r e c h o s 
q u e l o s t r a t a d o s c o n c e d e n a l o s 
i n g l e s e s e n e s e p u e r t o . 
E s o e q u i v a l d r í a a t a n t o c o m o a 
u n a i n t e r v e n c i ó n . U t i l i z a r l a f u e r -
z a p a r a o b l i g a r a l o s c h i n o s a c u m -
R e p r e s e n t a i ^ d o e l e s f u e r z o m á a 
e f i c i e n t e d e ;los l o g r a d o s p o r e l i L o s « í " 6 p a r t i c i p a n d e l v u e l o n o 
D e p a r t a m e n t o , l o s d o s a e r o p l a n o s 1 P o d r á n s a l i r s e d e s u s a s i e n t o s ex -
e l e v a r o n e l v u e l o d e s d e l a s a g u a s ! c e p c l ó n d e l m e c á n i c o h a s t a q u e e l 
de l a b a h í a de S a n D i e g o c o n t r e - v u e l 0 t e r m i n e . C o m o l a c o m u n i -
ce m i n u t o s de i n t e r v a l o , h a c i é n d o - l c a ó n o r a l es i m p o s i b l e d e b i d o a l 
lo e l P n - 9 n ú m e r o 3 a l a s 2 y 42I r u i d o ele l o s m o t o r e s c a d a u n o de P l i r l o s t r a t a d o s y r e a b r i r l o s p u e r 
d e l a t a r d e y l u e g o e l P N - 9 n ú m e - ' l o s b o m b r e s l l e v a u n i n g e n i o s o a p a j t o s a l c o m e r c i o e x t r a n j e r o r e s u c i -
r o 1, q u e es e l q u e c o m a n d a l a i r a t o P a r a s o s t e n e r e n l a s r o d i l l a s t a r í a l o s m é t o d o s e n v i r t u d d e los 
x x p e d i c i ó n c u a d e r n i l l o s e n l o s c u a l e s se c o - k u a l e s e l c o m e r c i o e x t r a n j e r o f u é 
n^o^o „*„o - h ^ o ^ c * i _ m u n i c a r á n lo q u e d e s e e n . P e q u e ñ o s ! i n t r o d u c i d o e n C h i n a y l l e v a r í a l a s 
D e s d e u n a h o r a a n t e s , t o d o s l o s . - . , „ ix ,+ , . {„ , • . nQ-irQn ¡ m a n e oí nnnartA « 
a l r e d e d o r e s d e l a B a h í a s e h a b í a n l í 0 1 ^ 111os e l ! ^ C ° l ^ ^ P a 
l l e n a d o de s e c t a d o r e s y t o d o s i b r e s í l e s ^ r v i r a n p a r a i l u m i n a r lo T a l acc¡(5n> ( ¡e t o m a r s e e n C a i l . 
l o s o j o s e s t a b a n f i j o s e n l a d i r e o - ¡ es 
c i ó n d e e l p e q u e ñ o p r o m o n t o r i o C a d a h o m b r e l l e v a m e d i a p i n t a q u e s e p a r a l a b a h í a d e S a n P a b l o 
d e e s t e p u e r t o . 
A l g u n o s a e r o p l a n o s e s t a b a n v o -
l a n d o l i s t o s p a r a a c o m p a ñ a r l o s d u -
r a n t e lag p r i m e r a s m i l l a s d e l v u e -
lo . A m e d i d a q u e i b a t r a n s c u r r i e n -
do e l t i e m p o e l c i e l o se i b a c l a r e a n 
do , p u e s d u r a n t e l a m a ñ a n a p a r e 
de a g u a , d e c a f é , d o s s a n d w i c h e s 
y u n p o c o ¿3 a z ú c a r y u n a n a r a n -
j a . 
E l e x a m e n (le l a s c o n d i c i o n e s f í -
s i c a s d e c a d a u n o de l o s v q u e v a n 
e n l a e x p e d i c i ó n d e m o s t r ó q u e é s -
to t s e s t á n e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
n e s . S e e s p e r a q u e l l e g u e n a H a -
c í a q u e l a s a l i d a t e n d r í a q u e s e v j w a i a l a g t r e s ¿ e i a t a r d e de m a -
p o s p u e s t a e n v i r t u d d e e l e s t a d o : - r t I i a 
de l a a t m ó s f e r a . 
D e p r o n t o t o d o s l o s o j o s de l o s 
e s p e c t a d o r e s a g r u p a d o s e n l a s o r i -
l l a s d e l m u e l l e y l o s l u g a r e s e s t r a 
t ^ g i c o s d e l p u e r t o s e f i j a r o n e n 
q u e l o s h i d r o p l a n o s e s t a b a n y a v i . 
s i b l e s 
P o r e n c i m a d e M i d s h l p y e n d i -
r e c c i ó n a e s t a c i u d a d v e n í a n l a s 
n a v e s y s u s a c o m p a ñ a n t e s . 
C u a n d o l l e g a r o n a l c e n t r o de l a 
b a h í a p u s i e r o n s u p r o a a l P a c í f i c o 
e i n i c i a r o n u n v u e l o m u y o a j o . 
L a m u c h e d u m b r e q u e h a b í a p r o 
D O S G I G A N T E S C O S H I D R O P L A -
N O S N A V A L E S S A L E N D E L A S 
C O S T A S D E C A L I F O R N I A P A E A 
L A S I S L A S M A R I A N A S 
S A N F R A N C I S C O , . C a l . , a g o s t o 
3 1 . — ( P q r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — 
L o s g i g a n t e s c o s h i d r o p l a n o s n a v a -
l e s P N - 9 n ú m e r o 1 y P N - 9 n ú m e -
r o 3 , s e l a n z a r o n h o y a l e s p a c i o , 
d e s d e l a e n s e n a d a d e S a n P a b l o , 
e n l a b a h í a de S a n F r a n c i s c o , p o c o 
t ó n , s e a p l i c a r í a en p r i n c i p i o a to-
d a l a C h i n a y a p e n a s p o d r í a i m p e 
d i r s e q u e se e x t e n d i e r a a t o d a s l a s 
p o t e n c i a s d e ] o c é a n o p a c í f i c o . U n 
g e s t o c u a l q u i e r a h a c i a l a i n t e r v e n -
c i ó n ' c o m p l e t a m e n t e d e s v a n e c e r í a 
t o d a e s p e r a n z a de u n a r r e g l o p o r 
m e d i o de lag c o n f e r e n c i a s i n t e r n a -
c i o n a l e s . 
L a p r e n s a c h i n a a c u s a a l o s I n -
g l e s e s d e q u e e s t á n t r a t a n d o de 
p r o v o c a r u n c h o q u e a r m a d o p a r a 
j u s t i f i c a r l a i n t e r v e n c i ó n e i m p e 
d i r l a c e l e b r a c i ó n d e u n a c o n f e r e n -
c i a q u e r e v i s e e l t r a t a d o . M i e n -
t r a s t a n t o l a s d e m á s p o t e n c i a s es -
t á n a c u d i e n d o a l a c o n c i l i a c i ó n p a -
r a s o l u c i o n a r s u s d i f e r e n c i a s c o n 
C h i n a . ' 
L o s j a p o n e s e s h a n a j u s t a d o s u s 
d i f e r e n c i a s y h a n l o g r a d o q u e se 
p o n g a t é r m i n o a l a s h u e l g a s y a l 
b o y c o t t e n S h a n g h a i y l a p a r t « 
c e n t r a l de C h i n a . E s t o s m o v i m i e n -
tos q u e t i e n d e n a a i s l a r a l a G r a n 
B r e t a ñ a h a n h e c h o m á g d i s t i n t i v a 
p e r d i ó de. v i s t a c u a n d o a u n m u y j h i c i e r o n r u m b o a l a s I s l a s M a r i a 
b a j o s v o l a r o n p o r d e t r á s d e e l edi - l lr iaSj qUe q u e d a n a d o s m i l c i e n m i -
f i c io q u e s o b r e l a i s l a A l c a t r a z ' e s - n a s ¿ ¿ u t i c a s de d i s t a n c i a . 
tá d e s t i n a d o a' p r i s i ó n . P e r o e n s e 
g u i d a l o s v ó l v i e r o n a d i v i s a r c a -
d a v e z m á s a l t o s a m e d i d a q u e s s 
a c e r c a b a n a G o l d e n G a t e s . 
P o c o a p o c o s e f u e r o n p e r d i e n 
do e n l a n i e b l a h a s t a q u e d e s a p a -
r e c i e r o n a n t e If ís o j o s de l o s es -
p e c t a d o r e s . 
E l P N - 9 n ú m e r o 1, p i l o t e a d o p o r 
el, C o m a n d a n t e J o h n R o d g e r s , U e -
v a u n a t r i p u l a c i ó n d e t r e s h o m b r e s , 
o f i c i a l , m e c á n i c o y t e l e g r a f i s t a y 
e s t á e q u i p a d o c o n u n m o t o r de 6 0 0 
c a b a l l o s P a c k a r d . P u e d e l l e v a r 2 4 
m i l l i b r a s de p e s o y e s t á c a r g a d o 
c o n 1 2 87 g a l o n e s d e g a s o l i n a . 
E l t e n i e n t e A l i e n P . S a n o d y m a n 
da e l o t r o q u e e s t á e q u i p a d o d e l 
m i s m o m o d o q u e e l P N - 9 I c o n d o s 
m á s de t r i p u l a c i ó n . 
L o s h i d r o p l a n o s n o t e n í a n e l p r o 
p ó s i t o de v o l a r m u y a l t o a s u s a -
B A N L S L C O . N 
B 9 N B A " P R A T 
I f 
S E C E R R O E L P L A Z O P A R A i 
L A S R E C L A M A C I O N E S M E X I -
C A N A S Y N O R T E A M E R I C A N A S ' 
W a s h i n g t o n , a g o s t o 3 1 , ^ U n i -
t e d P r e s s . ) U n a s 2 . 4 0 0 r e c l a m a -
c l o n e s n o r t e a m e r i c a n a s c o n t r a M é 
x i c o , a p r ó x i m a d a m e n t e , se h a n p r e - ' 
s e n t a d o a n t e l a c o m i s i ó n g e n e r a l 
m i x t a de r e c l a m a c i o n e s , en t a n t o 
q u e s ó l o u n a s 7 0 0 d e m e x i c a n o s 
c o n t r a l o s E s t a d o s U n i d o s f u e r o n 
p r e s e n t a d a s a d i c h a c o m i s i ó n . ' E l 
s á b a d o a m e d i a n o c h e se c e r r ó el 
p l a z o s e ñ a l a d o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
de d i c h a s r e c l a m a c i o n e s 
U n d i l u v i o de r e c l a m a c i o n e s 
i n u n d ó l a c o m i s i ó n e n l a s ú l t i m a s 
h o r a s d e l s á b a d o . E n l o s ú l t i m o s 
m o m e n t o s s e p r e s e n t r a o n r e c l a m a : 
c i e n e s p o r "valor d e m i l l o n e s d e 
p e s o s . 
U n a p r o p o r c i ó n c o n s i d e r a b l e d e 
Ioís r e c l a m a c i o n e s m e x i c a n a s s o n i 
p o r p r e t e n d i d a s p r i v a c i o n e s d e t i e 
r r a s e n T e x a s , q u e los r e c l a m a n t e s , 
a f i r m a n n a b e r o c u r r i d o a l r e d e d o r ! 
de 1 8 7 0 . S e t i e n e e n t e n d i d o q u e 
e s t a s t i e r r a s p e r t e n e c í a n a n t i g u a -
m e n t e a l a I g l e s i a C a t ó l i c a y f u e -
r o n e n t r e g a d a s a m e x i c a n o s d e s -
o u é s d e l a g u e r r a e n t r e s u p a í s y 
los E s t a d o s U n i d o s . L o s t e x a n o s 
e x p u l s a r o n m á s t a r d e a l o s m e x ¡ c a - ¡ 
i o s q u e p o s e í a n e s t a s t i e r r a s y l a s 
o c u p a r o n b a s a n d o s u s d e r e c h o s a 
j i l a s m á s t a r d e e n l a s l e y e s d e l : 
£ f i t a d o s o b r e t e r r e n o s 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York . 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
t o s c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r ^ a t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z OWNERSff lP MA-
N A G E M E N T 
U n a h o r a m á s t a r d e , l o s a p a r a -
to s v o l a b a n c o n t o d a n o r m a l i d a d a 
m á s de q u i n i e n t o s p i e s de a l t u r a 
y h a b í a n l o g r a d o e s t a b l e c e r c o m u -
n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a c o n l a s e s t a -
c i o n e s d e c o s t a . 
C r é e s e q u e t a r d a r á n v e i n t i s é i s 
h o r a s e n l l e g a r a H o n o l u l ú . 
E l P N - 9 n ú m e r o 3, a l m a n d o d e l 
t e n i e n t e A l i e n P . S n o b y , a b a n d o -
n ó e l a g u a a l a s d o s y c u a r e n t a y 
d o s , y e l P N - 9 n ú m e r o 1, q u e a r -
b o l a l a i n s i g n i a d e l c o m a n d a n t e de 
l a f l o t i l l a , l o h i z o a l a s d o s y c i n -
c u e n t a y c i n c o , p i l o t e a d o p o r e l c o -
m a n d a n t e J o h n R o g e r s . C a d a a p a -
r a t o l l e v a u n a t r i p u l a c i ó n de c i n -
c o h o m b r e s c o n u n p e s o t o t a l de 
1 9 , 2 0 0 l i b r a s y 1 , 2 0 0 g a l o n e s de 
g a s o l i n a , t e n i e n d o u n a n c h o d e a l á 
d e s e t e n t a y d o s p i e s y d o s p u l -
g a d a s . 
E l o t r o h i d r o p l a n o c o m i s i o n a d o 
I p a r a t o m a r p a r t e e n e l v i a j e a l a s 
! I s l a s de l o s L a d r o n e s , e r a e l P B - 1 
y no p u d o s a l i r c o n l a s d e m á s u n i -
1 d a d e s , p o r no e s t a r t o d a v í a a j u s -
j t a d o s p o r c o m p l e t o s u s m o t o r e s . 
a n t e s de l a s t r e s d e l a t a r d e y , 
r r u m p i d o e n s a l u d o s d e j ú b i l o , i o s : a d e n t r á n d o s e e n e l o c é a n o P a c í f i c o , ¡ .v ó i f í c i l s u s i t u a c i ó n . L o s i n g l e s e s 
q u e r e s i d e n e n C h i n a e s t á n d l s p u e s 
tos a a t r i b u i r l o s m a l e s e x i s t e n t e s ! 
a l h e c h o de q u e l a s d e m á s p o t e n 
E s e l p r i m e r a p a r a t o d e e s t a 
c l a s e q u e s e c o n s t r u y e y e n 
é l s e u t i l i z a e l m a g n e t i s m o 
W A S H I N G T O N agois to 3 1 . — 
( , E e p e c i a l ) . • — U n ^ o m ^ á s - í r e g j i s t r o 
p a r a l o s a e r o p l a n o s a c a b a d e c o n s -
t r u i r s e p o r e l d e p a r t a m e n t o d e i n -
g e n i e r í a d e l s e i v i c i o a é r e o d e l e j é r -
c i to de l o s E s t a d o s U n i d o s , a p a r a -
to q u e h a s i d o p r o b a d o c o n é x i t o 
p o r l o s p i l o t o s a é r e o s . E l n u e v o 
a p a r a t o r e g i s t r a e n u n a c a r t a e s -
p e c i a l , c o n p l u m a y t i n t a , l a s d i s -
t i n t a s d i r e c c i o n e s ql'ue v a t o m a n -
flo e l a p a r a t o e n e l a i r e , a s í c o m o 
Jas " f i g u r a s e n o c h o " y o t r a s v u e l -
tns i n t r i n c a d a s . L o s r u m b o s e s t á n 
I n d i c a d o s e n g r a d o s p a r t i e n d o d e l 
n o r t e q u e l l e v a e l c o r o . 
L a s p r i m e r a s p r u e b a s d e l c o m -
o á s se h i c i e r o n e n n n v u e l o s c í b r e 
D a y t o n y l a s p r o x i m i d a d e s . E n u n o 
i e l o s v u e l o s , d e s p u é s d e l a s m a -
n i o b r a s p r e l i m i n a r e s e f e c t u a d a s s o -
b r e e l a e r ó d r o m o de I V I c C o o k , so 
l l e v ó a c a b o u n v u e l o e n l í n e a r e c -
ta a u n p u n t o , s e r e a l i z ó e l v i a j e 
de r e g r e s o y s e v o l v i ó a r e p e t i r e l 
p r i m e r v u e l o . T o d o s l o s c a m b i o s 
a p a r e c i o r o i n exa lc ta inente , r e g i s t r a -
dos e n l a c a r t a . 
S e g ú n h a s t a a h o r a se s a b e , e s t e 
es e l p r i m e r c o m p á s r e g i s t r a d o r 
q u e se h a c o n s t r u i d o y q u e u t i l i z a 
e l m a g n e t i s m o , p a r a s u f u n c i o n a -
m i e n t o . L o s m o v i m i e n t o s v e r t i c a -
l e s d e l a p l u m a - r e g i s t r o e s t á n r e -
g u l a d o s p o r u n s i s t e m a de m a g n e -
t o s y r e l a y s d e m a n e r a q u e t o d o 
e l i n s t r u m e n t o p u e d a c o l o c a r s e e n 
l a s a l a s o e n l a c o l a d e l f u s i l l a g e 
n d i s t a n c i a de t o d o s l o s accesorio"? 
d e h i e r r o y a c e r o d e l a e r o p l a n o . E l 
c o m p á s p u e d e p o n e r s e e n l a c o l a 
L a e n e m i g a d e F r a n c i a a l o s 
a m e r i c a n o s , e s p o r q u e é s t o s 
t r a t a n d e c o b r a r s u s d e u d a s 
S W A M P S C O T T , a g o s t o 3 1 . — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) , . — C l a r e n c e 
V . B a r r e n , e d i t o r do e l " W a l l 
S t r e e t J o u r n a l " , m i l l o n a r i o y u n o 
d e l o s p r i n c i p a l e s e x p e r t o s f i n a n -
c i e r o s y e c o n o m i s t a s d e e s t e p a í s , 
d e c l a r ó a q u í e s t a n o c h e q u e e l p u e -
b l o f r a n c é s e r a d e s d e ñ o s o e i n s u l -
t a n t e p a r a c o n l o s n o r t e a m e r i c a -
n o s q u e v a n a s u p a í s , y q u e s i 
F r a n c i a n o t o m a o t r a a c t i t u d p a r a 
c o n l o s t u r i s t a s p e r d e r á m u c h o s 
c e n t e n a r e s de m i l l o n e s d e d ó l a r e s 
a l a ñ o . q u e s e r á n g a s t a d o s e n 
o t r a s n a c i o n e s e u r o p e a s m á s h o s -
p i t a l a r i a s . 
B a r r e n h l z d a l p r e s i d e n t e C o o -
l i d g e u n a v i s i t a m e r a m e n t e s o c i a l , 
Pc-ro d u r a n t e l a m a y o r p a r t e de 
e l l a e s t u v o , h a ^ l a n d o d e l a q u i e b r a 
de l a f o r t u n a d e l o s S t i n n e s , e n 
c u y o s u c e s o e s t a b a e l p r e s i d e n t e 
m u y i n t e r e s a d o . 
D i j o M r . B a r r e n q u e l a b a n c a -
i trota s e d e b í a a l a e x p a n s i ó n C e 
s u s a c t i v i d a d e s e m p r e n d i d a p o r l o s 
d o s h e r e d a r o s de H u g o S t i n n e s 
c u a n d o e l m e r c a d o de v a l o r e s h a -
b í a j u s t a m e n t e b a j a d o , s i e n d o a s í 
q u e e n t a l e s m o m e n t o s d e b i e r a n 
m á s b i e n h a b e r l a s r e s t r i n g i d o . 
I n t e r r ó g a l o p o r l o s r e p o t r t e r s 
a c e r c a d e l a s d e u d a s e x t r a n j e r a s , 
m a n i f e s t ó e l p u b l i c i s t a d e W a l l 
S t r e e t q u e j a m á s s e d a r í a a l o s 
f r a n c e s e s c o n d i c i o n e s m á s s u a v e s 
q u e l a s q u e h a b í a n o b t e n i d o l o s 
I n g l e s e s , a ñ a d i e n d o q u e , e n sai c o n -
c e p t o . B é l g i c a h a b í a c o n s e g u i d o l a s 
c o n d i c i o n e s : m e n o s o n e r o s a s q u e 
p o d í a n c o n c e d e r l o s E s t a d o s . U n i -
d o s . 
— D e u n af .o a e s t a p a r t e , p o c o 
m-Vs Gi m e n o s — d i j o B a n r o n , — < e l 
p u e b l o f r a n c é s s e h a e s t a d o c o m -
p o r t a n d o m u y p o c o c o r t é s m e n t e 
p a r a c o n l o s t u r i s t a s n o r t e a m e r i c a -
n o s , p o r q u e l o s m i r a n c o m o i t» -
p r e s e n t a n t e s d e u n a ' n a c i ó n q u e 
p r o c u r a c o b r a r u n a d e u d a d e g u e -
r r a a s c e n d e n t e a c u a t r o m i l m i l l o -
nes de d ó l a r e s . E l p u e b l o f r a n c é s 
es en e s t o s m o m e n t o s m á s p r ó s p e -
r o q u e l o q u e h a s i d o n u n c a a 
t r a v é s d e s u h i s t o r i a , m a n i f e s t ó 
B a r r e n , a ñ a d i e n d o q u e s ó l o a s u 
n e g a t i v a a p a g a r i m p u e s t o s d e b í a 
c í a s n o h a n s a b i d o p r o c e d e r c o n 
m a n o f i r m e c o n t r a l o s d e s ó r d e n e s . 
T a l e s c e n s u r a s p o n e n d e m a n i f i e s -
to u n a p r o f u n d a d i v e r g e n c i a e n l a 
a c t i t u d y p o l í t i c a de i o s p r i n c i p a l e s 
g o b i e r n o s i n t e r e s a d o s y t a m b i é n l a 
d i v i s i ó n d e o p i n i o n e s e n t r e l o s ex-
t r a n j e r o s q u e r a d i c a n e n S h a n g h a i 
L a s ú l t i m a s h u e l g a s d e e s t a c i u -
d a d y o t r a s p a r t e s de C h i n a h a n 
s i d o d e u n c a r á c t e r e c o n ó m i c o m a s 
b i e n q u e p o l í t i c o . L o s h u e l g u i s t a s 
se h a n d a d o c u e n t a de q u e e l mo-
m e n t o es o p o r t u n o p a r a q u e s e a n 
s a t i s f e c h a s s u s d e m a n d a s . S i n em-
b a r g o , l a h u e l g a d e l a s t r i p u l a c l o -
neg de l o s b u q u e s e s p o l í t i c a y n o 
h a y m a n e r a h á b i l d e r e s o l v e r l a . 
E l h e c h o d e q u e l a s h u e l g a s y 
l o s b o y c o t t s n o a f e c t a n a l o s a m e -
r i c a n o s , b e n e f i c i a n d o c o m e r c i a l m e n 
te a l o s E s t a d o s U n i d o s , h a c a u s a -
do m u c h a i r r i t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
y h a s i d o m o t i v o p a r a q u e s e a c u - i 
se a l g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n d e ' 
q u e n o e s t á j u g a n d o l i m p i o e n estej 
p l e i t o . E s o s r e s u l t a d o s s o n i n e v i -
t a b l e s y n o h a n s i d o c a u s a d o s p o r 
e s f u e r z o a l g u n o p o r p a r t e d e l o s 
t i g o b i e r n o d e d i c h o p u e b l o l ias d i 
y e l .apat-ato r e g i s t r a d o r f r e n t e f i o n I t a d e s f inanc i eraJ3 e n s e 
a l p i l o t o , e s t a n d o c o n e c t a d o s e s tos b K b í a T i s t o L o s i l 5 g l e s e s _ _ a f i n n ó 
d o s i n s t r u m e n t o s poft- p e q u e ñ o s h i - M r B a r r o n _ . e s l á n e n m a l a s l t u a . 
l o s . 
U n a d e l a s mayor i&s d i f i c u / l t a -
d e s c o n q u e s e v e n í a t r o p e z a n d o 
p a r a u s a r c o m p a s e s m a g n é t i c o s en 
l o s a e r o p l a n o s e r a n J o s e r r o r e s 
c a u s a d o s p o r e l h i e r r o y e l a c e r o 
d e Ior m o t a r e s , q u e t a n d i r e c t a -
m e n t e i n f l u e n c i a b a n l o á c o m p a s o s . 
E x i s t e n d o s m o d e l o s d e c o m p a -
s e s r e g i s t r a d o r e s ; u n o d e e l l o s r e -
g i s t r a e n u n a c a r t a p r e p a r a d a p a r a 
d a r e l t i e m p o , c o n l o c u a l p u e d e 
d e c i r s e e n c u a l q u i e r m o m e n t o d a -
d o c u á n t o s m i n u t o s e s t u v o v o l a n -
d o u n a p a r a t o e n u n a d i r e c c i ó n y 
c u á n t o s e n o t r a , y o t r o s q u e r e -
g i s t r a n l a s m i l l a s q u e v u e l a e l 
a p a r a t o e n c a d a u n a d e l a s d i r e c -
i o n e s q u e v a t o m a n d o e n e l a i r e . 
D e s d e e s t a c i u d a d a l a s I s l a s H a - a m e r i c a n o s p a r a a p r o f e c h a r s e d e 
w a i , y a c a d a d o s c i e n t o s n u d o s , I I a s i t u a c i ó n , s i n o q u e s o n e l f r u -
h a y e s t a c i o n a d o u n b u q u e d e l a 
M a r i n a d e G u e r r a d i s p u e s t o s t o d o s 
e l l o s a p r e s t a r a y u d a a los a v i a -
d o r e s , c o n q u i e n e s m a n t i e n e n c o n -
t i n u o c o n t a c t o i n a l á m b r i c o . 
A l a s c i n c o y c u a r e n t a d e l a t a r -
d e , l o s d o s h i d r o p l a n o s , s e p a r a d o s 
e n t r e s í p o r u n a d i s t a n c i a de s i e t e 
m i l l a s , p a s a r o n s o b r e e l d e s t r ó y e r 
to d e s u p o l í t i c a t r a d i c i o n a l . 
S e a d v i e r t e g r a n i n t e r é s e n e s t a 
c i u d a d h a c i a l a p e r s p e c t i v a d e l a 
c o n f e r e n c i a q u e s e r e u n i r á e n P e -
k í n en o c t u b r e . P a r e c e q u e se 
a b a n d o n a r á l a i n v a s t l g a c i ó n j u d i -
c i a l a c e r c a de l a s c a u s a s de l o s des 
ó r d e n e s e n S h a n g h a i , p o r q u e l o s 
c h i n o s se n i e g a n a t o m a r p a r t e e n 
t a l i n v e s t i g a c i ó n , p e r o l a p r e n s a 
E S M O T I V O D E G R A N D E S 
P R E O C U P A C I O N E S L A H U E L -
G A D E L O S M A R I N E R O S I N -
G L E S E S 
S i ^ , ^ 6 5 ' ; r ^ b n W n i c r i n ^ 
m i l l a s n á u t i c a s de l a c o s t a . D i e c i 
o c h o m i n u t o s e x a c t o s d e s p u é s , l o s 
c o m a n d a n t e s de los h i d r o p l a n o s e s -
t a b l e c i e r o n c o m u n i c a c i ó n i n a l á m -
b r i c a c o n e l d e s t r ó y e r " M c C a u l e y , " 
q u e l e s d i ó e l t i e m p o y l a h o r a . 
L O S A E R O P L A N O S N O R T E A M E -
¡ R I O A N O S E J Í E L P A C I F I C O E S . 
1 T A N S I N N O V E D A D Y C O N T I -
N U A N E L V U E L O 
S A N F R A N C I S C O , A g o s t o 3 1 , a 
l a s d i e z de l a n o c h e ) . — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L a s p r i m e r a s s e i s h o r a s 
de d u r a c i ó n d e l v u e l o q u e e s t á n 
e f e c t u a n d o l o s h i d r o p l a n o s d e l a 
M a r i n a d e G u e r r a d e e s t e p a í s h a n 
t r a n s c u r r i d o s i n q u e n i n g ú n a c c i -
d e n t e les h a y a o c u r r i d o . 
L a o b s c u r i d a d l o s s o r p r e n d i ó 
e n r u t a a l O e s t e v o l a n d o a 7 0 0 
p i e s - y a d i e z m i l l a s u n o de o t r o . 
L a s n a v e s p a s a r o n p o r e n c i m a 
d e l p r i m e r b a r c o e s t a c i o n a d o e n 
p l e n o o c é a n o p a r a s u c u s t o r i a po_ 
co a n t e s d e l a s s e i s d e ' l a t a r d e y 
p o c o d e s p u é s de p e r d e r l o é s t e d e 
v i s t a i s e e s t a b l e c i ó l a c o m u n i c a c i ó n 
r a d i o t e l e g r á f i c a c o n e l p r ó x i m o bU'_ 
v a r s e a c a b o p a r a d e v o l v e r s u r e 
p u t a c i ó n a l a c o l o n i a e x t r a n j e r a de 
S h a n g h a i a n t e e l m u n d o . 
L o s m o v i m i e n t o a p r o d i m i n a r e i n 
p a r a l a p r ó x i m a c o n f e r e n c i a i n d i -
c a n e l de seo , p o r p a r t e de C h i n a , 
d e d a r m a y o r a m p l i t u d a s u n a t u -
r a l e z a , p r e t e n d i e n d o q u e e n e l l a 
s e d i s c u t a n t o d o s l o s p r o b l e m a s n a 
c l ó n a l e s i m p o r t a n t e s . P o r p a r t e de 
c i e r t a s p o t e n c i a s e x i s t e l a I n t e n -
c i ó n de i m p e d i r q u e l a c o n f e r e n -
c i a s e l í m i t e a l a r e v i s i ó n de l o s 
a r a n c e l e s . L a a c t i t u d d e l g o b i e r -
n o d e W a s h i n g t o n es l a d e a m p l i a r 
l a c o n f e r e n c i a h a s t a d o n d e l o s c h i -
n o s q u i e r a n . 
L O N D R E S , a g o s t o , 3 1 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . L a h u e l g a d e c l a r a d a 
a e s p a l d a s d e l a u n i ó n p o r l o s m a -
r i n e r o s d e d i v e r s o s p u e r t o s b r i t á -
n i c o s es m o t i v o d e g r a n d e s p r e o 
c u p a c i o n e s . L a s c o m p a ñ í a s t r a s a t 
l á n t i c a s e m p i e z a n a t e m e r q u e s u s 
b u q í v » s s e a n a f e c t a d o s p o r e l m o v i 
m i e n t o , d a d a l a p r o p a g a c i ó n d e é s -
te e n e l t r a n s c u r s o d e l o s ú l t i m o é 
n í a s . I g n ó r a s e s i l a t r i p u l a c i ó n d e l 
M a j e s t i c , de l a W h i t e S t a r L i n e , 
q u e d e b e r á s a l i r p a r a N e w Y o r k el 
m i é r c o l e s de S o u t h a m p t o n , se a v e n 
d r á a p e r m i t i r q u e e l b u q u e s e h a -
g a a l a m a r . 
L o s d o t a c i o n e s d e l A r l a n z a y e l 
c i ó n e c o n ó m i c a , p e r o c o m o p a g a n 
cuis i m p u e s t o s , e l g o b i e r n o b r i t á n i -
co e s t á e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . 
P r e d i j o t a m b i é n el, m i l l o n a r i o 
p u b l i c i s t a q u e s i l o s f l r a n c e s e s n o 
e n m e n d a b a n bu c o m p o r t a m i e n t o 
p a r a c o n l o s t u r i s t a s n o r t e a m e r i -
c a n o s , e s t o s b o y c o t e a r í a n a F r a n -
c i a . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
L o s a c c i d e n t e s d e a u t o m ó v i l e s 
d e c r e c i e r o n e n l a s 4 s e m a n a s "que 
t e r m i n a r o n e l 1 5 d e a g o s t o . 
T h o m a s P . C o o p e r , de K e n t u c k y , 
1 u r ó e l c a r g o de j e f e d e l B u r e a u d e 
E c o n o m í a . 
E l C o n t r a l m i r a n t e L u c l u s A . B o s -
t w i c k f u é n o m b r a d o j e f e d e e s t a -
do m a y o r de l a f l o t a d e l o s E s t a -
dos U n i d o s . 
E l p r e s i d e n t e C o o l i d g e h a p e d i -
do l a d i m i s i ó n d e B e r t E . H a n e y , 
de O r e g o n , c o m i s i o n a d o de l a J u n -
t a de N a v e g a c i ó n . 
L o s f u n c i o n a r i o s de l a U n i t e d 
M i n e W o r k s a s e g u r a r o n a l s e c r e -
t a r i o D a v i s q u e l a s v i d a s y p r o p i e -
d a d e s se p r o t e g e r í a n d u r a n t e l a 
h u e l g a de^ l o s m i n e r o s de l a a n -
t r a c i t a . 
E N O C T U B R E L L E G A R A L A M I -
S I O N D E L A D E U D A I T A L I A N A 
W A S H I N G T O N , a g o s t o 3 1 . — 
( P o r U n i t e d P r e s s ) . — H a c i a ol 1 5 
G l a m p r g a n s h i r e se n e g á r o n l a ' f i r - i d e o c t l l b r e l e g a r á a l o s E s t a d o s 
m a r h o y l o s n u e v o s c o n t r a t o s y e s ] ^ 1 1 ^ 0 8 u n a E s M í S n i t a l i a n a p a r a 
p r o b a b l e q u e a m b o s b u q u e s t e n g a n c o m e n z a r n e g o c i a c i o n e s p a r a e l p a -
q u e d e s t a c a d o a d o s c i e n t a s m i l l a s . 
T o d o e s t a b a b i e n a b o r d o d e l a s 
n a v e s . 
L a s e s t a c i o n e s t r a s m i s o r a s s i t a s 
e n e s t a c i u d a d i m p i d e n q u e se 
p e r c i b a n e n c l a r i d a d l o s m e n s a -
j e s d e l o s h i d r o p l a n o s , p e r c i b i é n -
d o s e m e j o r l o s d e l a n a v e B N - 9 
p o r q u e é s t a t i e n e u n a p a r a t o de 
t r a s m i s i ó n m u y f u e r t e . 
q u e a p l a z a r s u s r e s p e c t i v a s s a l i d a s . 
L o s v a p o r e s f r u t e r o s G a v i n a y A r a 
c a t a c a , q u e h a b í a n de s a l i r h o y d e 
A v o n M o u n t p a r a l a s A n t i l l a s c o n 
c a r g a y p a s a j e r o s n o p u d i e r o n h a -
c e r s e a l a m a r p o r n e g a r s e a f i r m a r 
t a m b i é n l o s c o n t r a t o s s u s m a r i n e -
r o s y f o g o n e r o s . L o s m a q u i n i s t a s 
g o d e l a d e u d a i t a l i a n a a l o s E s -
t a d o s U n i d o s , a s c e n d e n t e a d o s 
m i l m i l l o n e s d e p e s o s , s e g ú n a n u n -
c i ó h o y l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n -
d a . 
L n s n e g o c i a c i o n e s c o n loai f r a n -
c e s e s es t f tn s e ñ a l a d a s p a r a co -
l l e v a r o n a m b o s b u q u e s a W a l t o n ^ e n z a r e l 22 d e s e p t i e m b r e , s í e n -
K a y e n l a e s p e r a n z a d e p o d e r o b - j d o l a d e u d a d e F r a n c i a do c u a t r o 
t e n e r a l l í o t r a s t r i p u l a c i o n e s . m i l m i l l o n e s . . , 
€ l 3 a b 6 n ( k E J K 0 3 f l 
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E D I T O R I A L E S 
LA EXPULSION DE ELEMENTOS IN-
DESEABLES Y LA PROTECCION 
AL TRABAJO.! 
en dominar transitoriamente el mal, 
porque con eso sólo se logra agra-
var el problema y dificultar su solu-
Estimamos como una medida de 
profilaxis social las expulsiones de 
elementos indeseables, dispuestas 
por el Ejecutivo. 
Si lo que ahora se hace se hubie-
ra hecho en años anteriores, de se- orden social. L a obra es comple-
Opinamos que tras las expulsio-
nes, hay que dictar leyes que regu-
len las relaciones entre el capital y 
el trabajo, para que no sufran las 
actividades económicas del país y 
no se vea en constante peligro el 
guro no hubiese cobrado excesiva 
virulencia el de por sí magno pro-
blema del trabajo. 
L a acción gubernativa que co-
mentamos, responde evidentemente 
a una necesidad y entraña extra-
ordinaria trascendencia. E l princi-
pio de autoridad estaba quebrantán-
dose por día, y no hay hipérbole en 
decir que Íbamos en camino de lle-
gar a una situación tan peligrosa 
como la que existía en España cuan-
do por debilidad de los políticos im-
peraba el terrorismo. 
Para nadie es un secreto que ele-
mentos de las bandas de pistoleros 
batidas por el Directorio, hallaron 
fácil entrada en nuestro país y, lo 
que es peor, operaban con absoluta 
libertad. No se limitaban esos ex-
tranjeros perniciosos a desorganizar 
el trabajo y a fomentar el espíritu 
de rebeldía en los obreros indíge-
nas: practicaban la anarquía con 
absoluta impunidad, llegando hasta 
ef crimen. 
Como si fuera poco envenenar las 
conciencias hacían envenenar tam-
bién los productos de las fábricas 
que rechazaban sus abusivas preten-
siones, sin que eso determinase, por 
parte de las autoridades, actos, ejem-
plares de represión. L a cobardía 
con que se produjo el anterior Go-
bierno, tenía que determinar la gra-
vedad progresiva del problema y; 
por consecuencia, la acción defensi-
va que persigue la Asociación Pa-
tronal. Estábamos fatalmente abo-
cados a una lucha de insospechable 
magnitud, que de seguro acarrearía 
funestas consecuencias a la econo-
mía nacional, y ante la responsabi-
lidad que eso entraña para los en-
cargados de velar por la vida y la 
hacienda de los ciudadados, no po-
dían retardarse las medidas ya ini-
ciadas y que tienden a garantizar el 
orden social. 
Pero esas medidas son incomple-
tas. No basta expulsar a los ex-
tranjeros después que han causado 
daño, posiblemente irreparable. Lo 
prudente, lo lógico es impedir la en-
trada en el país a los perturbadores 
profesionales, obligando a todos los 
inmigrantes a presentar certificados 
de buena conducta que los garanti-
cen, y en los que consten como ele 
mentos de identificación, sus señas 
notorio del Capitolio nacional—sel en twda clase de manejos, en susti-í 
adujeron razonables excusas paral tución de los hombres de verdadero' 
la interrupción de las obras con tan talento. Muy pronto el periodismo; 
entusiasta ambición iniciadas. Mas fué el desesperado refugio de los 
no siempre nos convencieron esas j fracasados en otras profesiones u 
razones, las más de ellas derivadas; oficios: el que no se ganaba su suí-
de la economía pública y fundadas! tentó en el taller o en la oficina, so 
en la mala situación del Erario. Sos-¡creyó con derecho a lograrlo en las 
pechábamos que tal vez se le im- redacciones y se formó una segunda 
putaban a éste los desmayos de la'clase de periodistas improvisados y 
voluntad gubernativa. Además, otros ¡ advenedizo?, que trajo el cisma a 
indicios había—y hay aún—que de- la colectividad y que hoy constitu-
mostraban la incapacidad caracte- ye un núcleo considerable—tal vez 
rística de nuestros administradores la mayoría—en el periodismo activo, 
para terminar las cosas hasta el úl-j Salvo excepciones que el lectoi j 
timo detalle. E l mismo "placer" ma-j mejor que nadie conoce—pues que 
toso en torno al gran monumento ajes a él a quien toca discernir en es-̂  
Maceo, ¿no era una prueba? cTan-| te asunto—tal es la situación ac-, 
to le hubiera costado al Estado el i tual de nuestro periodismo y de nues-j 
desmontar y limpiar siquiera aquel; tros periódicos. "Hay exceso de pe-
trozo de manigua que, con su mo-; riodistas"—se dice. "Hay exceso de! 
via^e tantas veces anunciado y tan í c;a, sin dejar de apreciar ciertos evi-
noblemente sentido por él y por dentcs peligros del capitalismo y el 
América. industrialismo en gran escala, es-
He ahí porque seguimos con • cu-' timamos que el capital extranjero, 
riosidad y emoción crecientes los pa- en poco más de dos lustros, ha he-
sos y los éxitos del Principe de As- cho adelantar a Camagüey más de 
turias por las regiones españolas, medio siglo, echando los cimientos 
Pasos que al dar sin la compañía de de un progreso mucho mayor y más 
sus padres, puede decirse que son estable todavía. 
acciones de un futuro monarca. Pero esta apreciación que esti-
EL PROBLEMA AZUCARERO CAMA- mamos J " ^ , impardal y libre de 
GLTEYANO. 
XII 
exageraciones, porque están a la vis-
ta Tos hechos que le sirven de base, 
de jos beneficios que ha reportado 
a la región camagüeyana y, por. 
D E S D E R O M A 
UNA GRANJA D E L E S T A D O I T A L I A N O ADQT'IRrDA p o r E l , VA-
TICANO — E L I N C I D E N T E DIPLOMATICO E N T R E E L V A T I -
CAN O Y C H E C O S L O V A C H I A Y L A VOZ D E UNA MEDIACION 
C O N F I D E N T E C E R C A D E MONSEÑOR S E I P E L . J j \ E X P O -
SICION MISIONERA Y SU D U R A C I O N . — UN CONCURSO A R -
TISTICO FRANCISCANO 
numento flamante al centro, fué du-
rante mucho tiempo el bochorno de 
la Habana? 
Otro indicio: aun no se ha plan-
tado césped en torno al Instituto de 
la Habana. E l bello edificio, con 
su orla de terreno descombrado en 
torno, da la sensación de haber sido 
acabado por cumplir, pero sin ex-
tremos de perfección, sin mimos, 
sin dar más que lo necesario. 
Dios quiera que el Parque de Ma-
ceo, cuyo perseverante progreso nos 
ha inspirado estas líneas, marque 
el comienzo de la costumbre de ter-
minar lo una vez emprendido y de 
terminarlo bien. ¿Por qué no demos-
Instituto? 
EL RETIRO DEL PERIODISTA Y LA 
ja, pero los hechos demuestran- que 
no cabe aplazarla por más tiempo. 
Con la legislación expresada de-
ben establecerse sus tribunales es-
peciales, porque parece de todo 
punto absurdo confiar la solución 
de los conflictos del trabajo, arduos 
de por sí, a quienes no tengan - la 
indispensable preparación técnica 
para intervenir en ellos con posibi- Un cable 1Iegado ¿e Santiago de 
lidades de éxito. Los que obtuvo e l n o s da la noticia,de haberse 
coronel Pujol en la huelga de C h a - 1 ^ en las cárnaras ¿ e ¿ic}l0 
parra y ahora en la de Guantana-|país una.Ley ¿e Retir0 para los pe. 
mo, merced a sus excepcionales c o n - ^ . ^ Med¡ante elIa los perio-
diciones de Carácter, están fuera d ^ ^ ^ en general) tQ¿QS ]os em. 
lo normal. No es esa misión de mi-
pseudoperiodistas"—debiera decirse.; 
Porque periodistas verdaderos, como 
periódicos verdaderos, esto es, pe-
riodistas y periódicos que se hagan 
eco de la opinión pública y. la ilus-
tren cuando sea oportuno, que man-
tengan sobre los gobiernos una con-
veniente y discreta fiscalización, 
empuñando parcamente el sahume-
rio de los elogios o el látigo de las 
censuras cuando las ocasiones lo re-
quieren, convengamos en que hay 
pocos. 
Sin embargo son ellos los únicos 
que tienen el derecho de vivir como 
tales periódicos y como tales pe-
riodistas . E l día que la prensa y el 
NECESIDAD DE UN A C U E R D O 
E N T R E COMPAÑIAS Y COLONOS 
Expuestas con tanta amplitud, fi- las grandes compañías norteamerica-
delidad e imparcialidad como nos ñas, no obsta para que reconozca-
ha sido posible, las opiniones y losamos también que las relaciones de 
puntos de vista de colonos y hacen-;las mismas con los colonos, factor 
dados respecto del problema surgido jde primer orden para el buen éxito 
entre ambos en Camagüey, cumple ¿e los negocios de esas grandes 
que, a manera de resumen, fijemos |compañías, reguladas en épocas de 
algunas de nuestras mas importantes1 precios muy elevados, requieren un 
conclusiones sobre el mismo. Y a he- reajuste en varios extremos impor-
Hace ya algunos años surgió una 
IMDlémica ení.re la dirección del ma-
nicomio de Roma y la prensa ro-
mana sobre la supresión de la pa-
rroquia de lor.i dementes de la pro-
vincia. L a oirección del manico-
mio sostenía que el manicomio ro-
mano debía ser trasladado a un 
lugar más tranquilo y más cómo-
(do, y al mismo tiempo debía ser 
tanto a Cuba, el desarrollo de los moderniza(j0; y ia prensa persistía 
negocios azucareros promovidos poi que el manicomio estaba bien en 
aquel lugar y que era útil a la 
mos dicho que esta cuestión priva-
da tiene un enorme interés públi-
co. Al público le asiste, pues, el de-
tantes al cambiar la situación radi-
calmente volviendo la producción 
azucarera a su condición normal 
recho de opinar sobre ella, tanto más después de las grandes conmociones 
cuando como en el caso del DIA-jde la guerra y la post-guerra, hecho 
RIO D E L A MARINA, expresa su que no puede ser nuevo, ni extraño. 
trarlo, en seguida, alrededor del periodismo cubano queden reduci 
dos a ellos, se podrá pensar en una 
magna asociación de periodistas con 
SOLIDARIDAD PROFESIONAL. 
litares, como no lo es tampoco la de; 
, . . rarse con la totalidad de su ultimo 
intervenir en funciones administra' 
picados de periódicos pueden reti-
tivas de índole absolutamente civil, 
no hallándonos, por fortuna en épo-
ca de guerra. En pocas palabras di-
remos que si conviene poner freno 
duro a las demasías de los extremis-
sueldo a los treinta años de servicio, 
con el 75 por ciento de él a los 
veinte años y con el mismo porcenta-
je a los diez años cuando por en-
fermedad se hallen imposibilitados 
para las actividades de su profesión. 
tas, conviene, a la vez, que se ejer 
za la acción tutelar que corresponde jtaise Ios fondos para este ret¡ro da 
al Estado, basada en las modernas somera idea la ¡nformac;ón 
todas las ventajas que una unión de 
esta índole trae consigo. 
Mientras tanto n ó . 
LA EDUCACION DE UN PRINCIPE. 
criterio con la mira de contribuir al 
acercamiento de dos de los factores 
mas importantes en la producción 
azucarera 
ni insólito para ningún hombre de 
negocios, porque se ha producido en 
tedas partes, en Europa, como en 
ios Estados Unidos, y sólo en la re-
gión oriental de Cuba—Camagüey 
y Oriente—continúa la "sociedad 
En primer lugar, debemos hacer 
constar que el capital extranjero in-
vertido en negocios de 'azúcar ha jmercant¡1" ^ hacendados y colonos 
realizado y se halla realizando una sobre las mismas bases que en 1915. 
Seguimos con vivísimo interés el 
desarrollo de las excursiones que el 
Príncipe de Asturias realiza por las 
provincias españolas. No se nos ta-
che de excesivamente ganosos de 
alardear de fe de un régimen deter-
minado. Desde América estas ad-
hesiones se linden, principalmente, 
a España. Alta y digna es la repre-
sentación del Estado en la Madre 
Patria; pero es. a España a. quien 
con más entusiasmo se ve encarna-
Q D e la manera como han de levan- da en la Monarquía, y en tal 
tendencias del derecho y en cumpli-
miento de los acuerdos adoptados 
en las diversas Conferencias inter 
nacionales del frábajo en que tomó 
parte Cuba y ya ratificados 
cabjegráfica en cuestión. 
L a cristalización de este proyecto 
Jen la república hermana nos ha he-
cho pensar en las ocasiones diversas 
que se ha preténdido en Cuba im-
EL PARQUE DE MACEO Y LA SANTA 
CONTINUACION. 
Después de haber sido durante 
piar lar también el retiro del perio-
dista. No hace mucho tiempo nues-
tro director interino Ledo. León 
Ichaso presentó una moción tenden-
muchos meses y aun años el menos ¡te ^ ese fin en el seno de la Asocia-
placentero de los "placeres", el Par- !c'ón ^ la Prensa ^ Presicle nUes' 
que de Maceo lleva trazas ahora d e ' ^ l e c t o r efectivo, hoy ausente en 
ser concluido hasta el último deta- EuroPa' ¿0(*ot José L Rivero- Por" 
lie. Todos los días, al pasar junto más W Ia icIea fué acógida con en-
a él, se nos levanta el ánimo y nos'tusiasmo y ^ los más batallado-
lo llena de satisfacción optimista el res miembros de la Asociación de 
ver que se ha añadido o que se es-:la Prensa procuraron que se lleva-
tá añadiendo, a nuestra vista. un!se a cabo' nada pudo conseguirse, 
nuevo elemento de estructura, uniUna vez más se troPezó con eI obs-
detalle ornamental más. Pronto, sijtáculo de esta nuestra apatía crio-
esa persistencia no se malogra, cosa illa ^ en Ia clase periodística se 
que no parece probable, hemos de¡muestra' mas ^ue en ninguna 
tener cabalito y perfecto, en uno de1otra. con lui0 ^ peculiares ar'tibu-
los parajes más céntricos y espec-
taculares de la ciudad, un gran par-
tos , 
Cabe pensar: aparte de la desi-
que modelo que. en punto a am- ^ inherente a nuestra idiosincracia 
plitud y a opulencia, no tendrá na-
da que envidiar a sus más ejem-
plares congéneres de otras cívicas 
latitudes. 
Esa perspectiva ya es de por sí 
muy halagüeña. Estamos tan poco 
acostumbrados a que el Estado o el 
¿se debió a alguna otrá causa el 
fracaso? ¿Debemos buscarla en la 
naturaleza misma .de la clase perio-
dística entre nosotros? 
Creemos que sí . E l periodista mo-
derno ha perdido en Cuba la no-
ción de solidaridad profesional. Y 
dactilográficas. Sin esa precaución Municipio emprendan onerosas obras |'a ha perdido como consecuencia de 
los que se van por razón de fuerza. de embellecimiento, dada su conocí-|otra pérdida más esencial y sensi-
pueden volver cuando menos se ¡da afición a las adaptaciones y 
piense, o ser jeemplazados por otros 
agitadores que procurarán desarro-
llar sus actividades con más cautela, 
pero con resultados no menos noci-
vos. Y aquí viene bien el proverbio 
que dice: "más vale precaver que 
tener que remediar". 
Conviene advertir que está muy 
lejos de nuestra intención aconsejar 
que se mire con recelo, y menos con 
aprovechamientos de lo antiguo, que 
cualquier iniciativa de creación por 
parte de aquellas entidades tiene 
para nosotros, los simples ciudada-
nos, un halago insólito. 
Pero hay algo todavía más gra-
tud, digamos a la manera protoco-
lar: "¡Dios guarde al Rey!" 
Y así, ante la marcha triunfal del 
Príncipe heredero por las regiones 
del país, ampliamos el concepto ex-
clamando: ¡Dios guarde a la Mo-
narquía! Don Alfonso recibió de su 
augusta madre la lección ilustre de 
no presentar a su pueblo, al que ha 
de ser mañana Rey, antes de tiem-
po. Lo ha tenido primero, como a 
él se le tuvo, encerrado en la disci-
plina rígida y sabia de una intensa 
educación política, científica. so-
cial; sin exponerlo, durante el 
aprendizaje, a las indiscreciones del 
trato de la gente, envaneciéndole 
con apoteosis oficiales y combina-
das . El Príncipe de Asturias ha vi-
vido hasta ahora alejado de Ja re-
clame". Los reyes en el día son al-
go más, mucho más, que figuras de-
corativas . L a actualidad nos prue-. 
ba que la felicidad de un país pue-
de estar en las manos de un rey cul-
to, discreto, enérgico e inteligente. 
S . M . Don Alfonso se ha mani-
festado en la hora más crítica de 
España el primer político y el más 
fino estadista, salvando a España 
de una crisis en la que fracasarían 
muchos hombres patrióticos y dt 
probado talento. 
Es justo que pensemos que en tal 
escuela está educándose el Prínci-
pe heredero. Su excursión por el 
Principado despierta en el país vivo 
interés y gratos comentarios. Y el 
interés con que nosotros seguimos 
inmensa obra de adelanto en Cama-
güey. Zonas dé ilimitada'extensión, 
incultas durante siglos, han sido 
abiertas a la producción y al traba-
jo. Es cierto que en los desmontes 
se ha procedido acaso sin adoptar 
las previsiones necesarias, talándolo 
todo sin discernimiento, pero nadie 
negará que son campos de cultivo 
y de trabajo lo que el país ha me-
nester en primer término y no ma-
niguales impenetrables y bravios. Se 
han levantado másvde veinticinco in-
genios colosales, dotándolos dfe los 
últimos adelantos industriales, sin re-
parar en costo alguno. Se han ten-
dido, no centenares sino miles de 
kilómetros de vías férreas públicas 
y privadas, facilitando la comunica-
ción y llevando el progreso a todas 
partes. Se han abierto al tráfico ex-
terior lugares de la costa llamados 
a ser el asiento de futuras poblacio-
Un nuevo arreglo que elimine las 
diferencias actuales, si se hace so-
bre bases equitativas, será tan ven-
tajoso para las compañías como pa-
ra los colonos. Dará mayor fuerza 
y estabilidad a nuestra industria y 
nos permitirá seguir produciendo 
barato, triunfando de competencia 
extranjera y prestándole al mundo 
el servicio de proporciónale azúcar 
a bajo precio, ganando nosotros 
buenos dividendos. 
Las compañías azucareras con el 
desarrollo de sus negocios han hecho 
muchos beneficios al país, qué nos 
hemos complacido en declarar, pero 
no hay que olvidar que han obteni-
do también ganancias fabulosas y 
que han recibido una protección ili-
mitada de nuestras leyes y nuestros 
gobiernos. Para mantener una es-
trecha cooperación sobre esas mis-
mas bases en beneficio recíproco. 
ció", al colono, que es, en este ca-
so, el representante del elemento 
nativo, cubano. 
ble: la del verdadero concepto del 
periodismo. 
Mientras el periodismo, con una 
. . sus pasos se funda en que es el 
noble visión romántica de las cosas, I n ' • i i • f ^ l , , 
£ , , ' rnncipe el que en no lejana recna 
tue tenido en la consideración de un l i »• a ' • i 
I haya de realizar por America la 
magno y prestigioso apostolado, V , , . . r • i j i 
. , ' anhelada visita oficial de la monar-existían ciertos vínculos poderosos ¡ 
to, más ejemplarmente significativo;que constituían una verdadera he 
jquía española. Lo que no es dable 
er"ien un momento determinado poder 
en esta construcción del Parque de mandad entre los periodistas E l re-i r i na r 
M_-0„ v\]n i • • - » i • i V ' . ' efectuar al Monarca como fueran aceo. tilo es—ya lo insinuamos—¡porter, el cronista, el editorialista " i , .. 
el espíritu de perseverancia hasta lo el crítico de arte, se sentían rntC ^ ^ ^ ^ 
animosidad, a los extranjeros que último, que ha presidido el empeño. | mámente unidos por el más vigoroso I j f SU3et0 * ^ 
cooperan al engrandecimiento de He aquí una cualidad que no hanijalón fusional: la común y elevada' apremiante' que le exige el cu0' 
sofido tener nuestros constructores ¡ finalidad de sus gestiones Los pe ^ CUmPhmiento de l i d a d e s 
oficiales, una condición que rara nódicos eran tenidos como intensos i n6 '15'5^616^5 6 intransferibíeS-
tendemos que los derechos asigna-|vez se ha visto aparejada a las ini-ifocos de cultura y de difusión ín-i ^ Poco veremos como Don 
nuestra producción y de cuyos bra 
zos necesitamos imperiosamente. En 
dos al trabajo, deben respetarse sin ¡dativas gubernamentales de cons-| telectual y los periodistas no pasa-
tener en cuenta la procedencia de truccíón y de ornato. A unos y ajban por simples empleados de ellos 
quienes los ejerciten serenamente,! otras les ha faltado de común esa sino por valiosos colaboradores en 
al amparo de las leyes. Si a veces que un fino publicista español lla- la honrada labor orientadora y edu-
ma, en su último libro, la virtud de cacional. es imprescindible responder a la vio-
lencia con la violencia, nos parece 
insano adoptarla como sistema. Bien 
está la represión cuando lo exijan 
las circunstancias, pero estaría me- prendidas 
jor si fuese seguida otras medidas | Nuestros intentos de construcción 
¿e templanza, encaminadas a evi-i gubernamental o de ornato público, 
tar en lo posible no ya que se re-j en efecto, siempre se quedaban a 
crudezcan, sino que se reproduzcan]medias. Es cierto que en muchos ca-
los conflictos. L a cuestión no estálsos—coma en el muy ostensible y 
Alfonso lanza a las cancillerias la 
agradable noticia de que manda a 
su hijo, al futuro rey d é España, a 
recorrer las repúblicas americanas, a 
saludar a los jefes de Estados, a 
"la santa continuación"; esto es, ell pero - m,0 * • enterarse, por observación directa, 
2 1 qUe el P^odismo'de la pslcología) las costuinbres y 
los anhelos de estas tierras gratas al 
sentimiento hispano y al interés de 
la nación progenitora. 
Luego, quizás, cuando el hijo, im-
puesto por experiencia, de todos los 
secretos del Estado y de todos los 
resortes a mover según las oportu-
nidades. Don Alfonso emprenderá e) 
prurito de proseguir, y, por ende, el|conienz6 a degenerar. El periódico 
cuidado de acabar las obras em- pasó a ser un establecimiento mer-
cantil, una oficina de propaganda 
comercial y política que.vendía sus 
columnas ora al anunciante más sol-
vente, ora al personaje político más 
dadivoso. Comenzaron a irrumpir 
en el periodismo los hombres hábiles 
nes. En los bateyes, sea cual fuere hay que disponerse a tratar con 
su situación primitiva, se ha reali- equidad y benevolencia al "conso-
zado y se continúa realizando una 
gran obra de urbanización e higie-
nización, construyéndose acueduc-
tos, servicios de alcantarillado, par-
ques, jardines, campos de deporte, 
escuelas, casas para los empleados, 
desenvolviéndose actualmente en 
muchos de los centrales que. hemos 
visitado, como Agrámente, Vertien-
tes, Estrella y otros, un vasto plan 
de edificaciones para las familias 
obreras, a las cuales se brinda casa i 
amplia e higiénica, con agua. luz y 
leña enteramente gratis. Las com-
pañías representadas en el "Cuba 
Sugar Club" han constituido un fon-
do de $500.000 para llevar adelan-
te durante cinco años investigacio-
nes científicas, confiadas a una ins-
titución de crédito científico indis-
cutible, sobre las enfermedades de 
la caña, las variedades de caña más 
ventajosas por su rendimiento en pe-
so, su alta proporción de sacarosa y 
su resistencia a las enfermedades, 
los mejores métodos de siembra y 
cultivo, los abonos más apropiados 
para cada clase de tierras, etc. mon-
tando al efecto una espléndida es-
tación experimental en el central Ba-
' ragua, aparte de que en otros cen-
jtralfs se experimenta e investiga 
¡también sobre otros asuntos de in-
Iterés general. Todo esto significa 
| creación en el país de nuevos ins-
i trunientos y medios de trabajo, pro-
ducción y riqueza; multiplicación de 
lias oportunidades y las posibilida-
Ides de labrarse un porvenir para mi-
les de cubanos; elevación del nivel 
"i de vida de miles de familias cubanas 
de la clase media y la clase trabaja-
idora; mayor actividad en todas las 
'transacciones mercantiles; más al-
|tos ingresos en los fondos de los mu-
Inicipios y del Estado, más cultura y 
!más civilización . E n una palabra, 
t mayor desarrollo y mayor progreso 
¡en todos los órdenes. Agréguese 
¡que hemos apreciado un enorme 
• adelanto en la manera de tratar a 
ios obreros y un sincero deseo de 
atender a sus justas quejas, esta-
bleciendo los pagos quincenales en 
efectivo, suprimiendo radicalmente 
los vales y las fichas, poniendo coto 
a la explotación de los departa 
ciudad y también cómodo para la 
asistencia del personal médico. 
L a discusión fué reñida, pero al 
fin la supresión del manicomio fué 
decidida y hoy el manicomio ro-
mano surge en v.na de las alegres 
posiciones, sobre una ladera de la 
colina Giamcola, la cual, como es 
sabido, es una colina desde a cual 
se goza de una vista encantadora 
do la Ciudad Eterna. 
L a colina Gianócola se levanta 
sobre la orilla derecha del Tüier 
a una distancia de un kilómetro 
de la villa del Santo Spinto al 
Monteverde, de la vecindad de San 
Pedro, teniendo al frente al mara-
villoso y aislado Aventino; y el 
manicomio o mejor dicho la villa 
encantada del manicomio romano 
ocupa la primera parte. 
Quien conoce bien a Roma sa-
be que la villa del manicomio es 
la que se levanta entre el verdor 
de los eucaliptos y de los robles 
romanos de la vecindad de la gari-
ta que está a -la sombra de la his-
tórica encina del Tasso. E s una 
villa alta sobre el nivel de la te-
rraza de San Pedro por unas cuan-
tas docenas de metros,, cercado to-
do alrededor por una muralla; que 
por la parte del Norte se yergue 
majestuosa e inacceesible y son las 
antiguas murallas de defensa 
construidas por el Papa. 
E s una villa amplia que goza de 
una magnífica sombra y de una 
brisa muy saludable y es cómoda 
por el centro de la capital y por 
estar cerca del Vaticano; delante 
del Vaticano la, parte más elevada 
de la villa se descubre bastante 
bien, y hace una magnífica impre-
sión, especialmente a la salida del 
sol y cuando éste se pone. 
Por suerte, esta villa está ahora 
en posesión del Vaticano, esto es 
de una congregación dependiente 
directaments del Vaticano, que se 
llama "Propaganda F i d e . " 
¿ Gómo es que esta Villa ha ve-
nido a manos del Vaticano? 
Las razones de estas compras 
son parecidas. Primero de todo 
eso se debe a un programa com-
prendido y desenvuelto con tena-
cidad en el tiempo del pontificado 
de León XIIÍ hasta hoy. Desde 
que Roma cayó en manos del E s -
tado italiano el Vaticano se en-
cuentra siempre más aislado y con 
peligro de que -en sus alrededores 
surjan asociaciones provocadoras y 
anticlericales, que pueden traer 
gran perjuicio a la necesaria li-
bertad de movimiento que tiene 
que tener la Santa Sede, Además, 
viene a estar separado del palacip 
de la congregación mayor, que es 
como si fuera su gran ministerio, 
donde se viene haciendo un traba-
jo que resguarda la administra-
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Se vuelve a hablar ahora,, como 
tantas veces se ha hecho, del pro^ 
"cierna de las cárceles territoriales. 
No están sus edificios dotadus d3 
ia capacidad y estado sanitario en 
que debían estar para albergar a 
la población de presos. 
Han sonado muchos proyectos y 
no ha sonado el dinero con qué em-
prender una obra de reparación. E l 
último proyecto es el que fija la 
suma de 300,000 pesos para subsa-
nar lo mejor que se pueda algunas 
cárceles de los territorios. E n esto 
ha intervenido la Inspección de 
Justicia, la que ha recomendado la 
urgencia de la solución, a fin de 
dar término a un estado que pug-
na con la legislación penal moder-
na. E n algunas de esas cárceles vi-
ven hacinados los presos y mal dis-
tribuidos. Lo que es contraprodu-
cente. Las cárceles no deben ser 
instrumentos de tortura y priva-
ción. Y algunas de esas cárceles 
contradicen 1» exprosa deter-.nina-
ción de la rigidez constitucional. 
Los sistemas carcelarios determi-
nan claramente la civilización de 
los países. No es posible que en el 
territorio del país existan celdas 
que rebajen la condición del hom-
bre y pongan en peligro su vida. 
Y este ee ol caso que se presenta 
y que la inspección de .Tusticia ha 
elevado al ministerio de la cartera, 
expresándole las razones más con-
venientes y rápidas de llevar a la 
práctica. 
Dice la nota enviada al Ministe-
rio de Justicia que en el país va-
le más ser "penado" que prosunti-
vaniente inocente. E n tal sentido, 
hanrá encausados, conocedores del 
ambiente caxceilario, que desean ser 
condenados a fin de llegar a un gé-
nero de vida menos difícil y moles-
to. 
E l presidio siempre es un grave 
dntorrogatorio en los pueblos. Y es 
de desear que este interrogatorio 
Boa lo más humnno posible. Hace 
ya tiempo que ha perdido aquel ca-
rácter de tortura a que debió su 
origen sombrío y vengativo. 
E l Estado no debe sentir deseos 
de venganza. Recluye al preso para 
llenen estas condiciones y sean hi-
giénicos, ya que en ellos irán a vi-
vir gente de toda condición y to-
das las inclinaciones humanas. 
Se dice que una de estas cárce-
les, la de Resistencia (Chaco) no 
podrá ser reparada, tal os el mal 
estado on que se encuentra. 
No es. fácil que con suma exigua 
se pueda solucionar el prohlema 
carcelario. E n estas cárceles han de 
fUEicionar talleres de todas las ac-
tividades para lograr provecho del 
penado—el trahajo es el mejor fac-
tor de corrección moral—y para 
que él contribuya, ya que es una 
fqerza viva en la sociedad, al en-
grandecimiento de su misma sede 
penitenciaria. 
Lo importante sería crear nuevas 
'cárceles que' estuvieran de acuerdo 
a los irá& importantes adelantos ea 
la materia penal. Pero no siendo 
así. as casi conformable la reforma 
que se proyecta y que vendría a 
solucionar el grave problema que 
tanto afecta a Ta cultura del país. 
Y a que los presidios deben ser 
escuelas de reformación ¿cómo es 
posible que vivan los presos sin la 
debida clasificación? De otra ma-
nera "el preso bueno será contagia-
do por aquél que su medio de vi-
vir ha sido siempre ia perversión. 
Una cárcel moderna deberá estrir 
en perfectas condiciones para ofre-
cer al penado un oficio útil. Debe-
rá velar por su higiene e inculcar 
en él la fuerza moral. ;.No deben 
entonces los edificios ofrecer la 
garantía para que so cumpían tales 
condiciones? 
Yo creo que sí. 
E l país ha descuidado mucho su 
régimen 'Cíircelario territorial por 
el afán de que todo sea para Ene-
ros Aires. 
E l interrogatorio terrible e inexo-
rable seguirá su curso hasta tanto 
no llegne a solucionarse este alto 
problema de gobierno, que lo es 
también de moral pública. 
Esas casonas frías, sumidas en 
la indolencia letal del territorio, 
como algo crávido y doloroso, s é 
deben ronreir en lo que puedan 
ción de la vida espiritual de todo 
el mundo; y porque cerca de ca.d¿ 
una de estas congregaciones ha} 
un cardenal, el Vaticano fué cons' 
truído para que ^e vieran las ha-
bitaciones de los cardenales, de lo 
cual ocurre con frecuencia las fre-
cuentes consultas esparcidas en laí 
diferentes partes de Roma, coi 
grave peligro de la administraciór 
de la Iglesia y grandes gastos. 
No hablamos de las representa-
clones diplomáticas cerca de la San-
ta Sede que por varias razones sa-
bemos que es útil y decoroso, que 
estén bajo los ojos del Vaticano, 
y así generalmente en los casos de 
las órdenes religiosas, a las cua< 
les les conviene muchísimo estai 
lo más cerca posible del Papa. . 
Por esto es casi una necesidad 
imprescindible y natural para el 
papado, centro admirable de la ci< 
vilización cristiana del mundo, 
crearse en torno suyo «na especia 
de "ciudad santa." 
Esto sin prescindir de algunas 
otras consideraciones. 
Y en cuanto a la tendencia de 
la adquisición de propiedad para 
agrandar así la posesión propia en 
las inmediaciones del Vaticano, tie-
nen cierta explicación, en cuanto 
que muchos de los palacios que ro-
dean al Vaticano son propiedad 
del mismo Vaticano. Ahora se tra-
ta de adquirir, toda la parte meri-
dional de la colina de Granicolo, 
de la cual se domina la colina del 
Vaticano y la contigua de San 
Pedro. 
E n esta villa tomará . posesión 
la congregación de "Propaganda 
Fide," de la cual es hoy el mode-
rado superior el cardenal holándés 
Van Rossum, que goza de grandí-
sima influencia, que ejercita en to-
do el mundo extra-europeo, en el 
inmenso y fecundo campo evangé-'. 
lico de las misiones católicas. 
E l Solegio de Propaganda es una, 
de las más bellas y características 
instituciones romanas, la cual reú-
ne a la sombra de la cúpula de San 
Pedro los representantes de todo 
el pueblo, los cuales dan educación 
católica romana que será la marca, 
común y benéfica de toda la raza. 
Aunque desde el punto de Vista 
del movimiento financiero la Pro-
paganda es la congregación que 
quizás maneje la mayor parte de 
las grandes cantidades de dinero 
que todo el mundo católico envía a 
la casa de San Pedro. Son millo-
nes y millones los-que actualmente 
se expiden a. los misioneros para 
que mantengan las • fundaciones y 
fomenten sus iglesias y favorezcan 
a la redención de almas a Cristo. 
E n la adquisición de la finca 
del Gianicolo para la "Propagan-
da," la Santa Sede gastó la suma 
de cuarenta millones, de liras. Se 
dice que el Gobierno italiano pi-
dió por la finca la suma de sesenta 
millones, y que al Papa, que tra-
tó personalmente de la compra; al 
oír esto se le anubló la frente, por-
que sólo tenía cuarenta millones. 
Ahora, el representante del Go-
bierno accede a moderar la suma 
expuesta primeramente. 
Lo que 0s muy cierto es que la 
finca es muy grande y cómoda y 
que pertenece al Vaticano. Y esto 
debe alegrarnos al pensar que to-
do el carácter secular de la ciudad 
santa vuelve a tomar su antiguo 
colorido. 
E s fácil cue en esca finca se 
restablezcan los . apartamentos de 
algunos cardenales y qus en un 
tiempo no muy lejano, cuando sea 
obtenida la pacificación entre el 
Vaticano y el Quirinal, tengan allí 
los cónclaves y que sean proclama-' 
dos a todo el mundo los pontífices 
futuros. 
Una palabra más: Hap dicho al-
gunos periódicos que con estas ad-
quisiciones la Santa Sede tiende a 
crearse la ciudad "leonina," sobre 
la cual extenderá su soberanía el 
Papa reconciliado con el Estadd' 
italiano. 
E l incidente', diplomático ent^e, 
el Vaticano y Checoslovachia con-
tinúa siendo objeto de dissordia y 
de discusiones en el ambiente poJ. 
lítico y eclesiástico de esta ciudad 
y en la prensa italiana. Esta está, 
dividida en dos campos según los 
espíritus que lo informan: la pren-
sa anticlerical, naturalmente cele-
bra al gobierno de Masorik y Ba-
ñes, por la misma conducta ofen-
siva; pero la prensa católica e in^ 
dependiente felicita la manera co-
rrecta y sostiene, también, el pun-
to de vista del Vaticano, como yo 
lo veo expuesto últimamente. 
Corre ahora la voz de que el Go-
bierno checoslovaco, qq piensa en 
la probabilidad de la ruptura di-
plomática que privaría a Praga del 
representante del Papa y do un vá-
lido argumento de orden y de pa-
cificación, habiéndose convenido 
que vaya al Vaticano, 'como me-
diador, el ex canciller de la repú-
blica austríaca, monseñor Seipel. 
- Pero la voz no encuentra eco en 
el ambiente vecino al Vaticano. 
Del resto de las relaciones entre 
Praga y el Vaticano se llegará a 
saber ¿i se mantendrán sobre la 
base de la justa petición del mis-
mo Vaticano., el cual no pretende 
sino que sea salvada la religión y 
su integridad y que el Gobierno 
checoslovaco cese de una vez de fa-
vorecer a los enemigos del catoli-
cismo a los cuales ha favorecido -en 
todas las ocasiones y con resulta-
dos muy contrarios al verdadero 
bien civil y social del pueblo. 
I 
Para desterrar del alma del preso 
mentos comerciales, creando serví- I t ^ J M « S f *h f T la f*™16* ñf ^ han ^ e r t o pa-
- . . , tor social y se eduque lejos de la ra la vida, a la que pueden volver 
cios médicos y sanitarios de emer- perversión de los instintos. Más le- por el buen comportamiento v la 
gencia, higienizando las viviendas, ^ n"n de las malas costumbres regeneración-
, , . . en que posiblemeute ha vivido. Pa- =*• 
¿y se comprenderá con cuanta justi-j .^ ello m necesitan edificios queji Julio de 192f 
Cuando s.e haya inaugurado ^ la 
exposición misionera en el Vaíica-. 
no, maravilla de todos los visitan-
tes, en el subterráneo del Vatica-^-
no yacerá todavía una gran parte 
del material expuesto que, por la 
restricción del espacio en el lectU" 
grande de la exposición, no había 
sido posible ser expuesto. Miich*> 
del material continúa siendo reci-
bido de las partes más remotas dei 
mundo. . . 
Este material demuestra, de m»* 
do admirable, la vida diversa at 
los .diferentes pueblos, la influe»^ 
cia del cristianismo y su l e n t a . ? » 
ro tenaz penetración; después por-
uña parte fué construido un nU»^ 
, (Continúa en la pág . veinticin<^ 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
AÑO x c n i D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 DE 1925 
PAGINA D I E C I N U E V E 
H O Y D A R A N C O M I E N Z O L A S R E G A T A S I N T E R N A C I O N A L E S D E S T A R C L A S S E N L O N G I S L A N D 
R U P P E R T , A M O D E L O S Y A N K E E S D I J O A 
J O E V I L A Q U E L A P E N A L I D A D I M P U E S T A A 
R U T H S E R I A S O S T E N I D A A T O D O T R A N C E 
" E l no es quién para trazar línea de conducta, tiene ^ue concre-
tarse a seguir las que imponga el manager, y s i no le gusta, 
tiene las puertas abiertas para salir". 
N E W Y O R K , a g o s t o 3 1 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — M u l t a d o c o n c i n c o m i l pe-
s o s y s u s p e n s o i n d e f i n i d a m e n t e s i n 
s u e l d o p o r h a b e r v i o l a d o l a s r e g l a s 
de l a d i s c i p l i n a d e l t e a m , B a b e 
R u t h n o e x p e r i m e n t a r á n i n g u n a s i m -
p a t í a p o r p a r t e d e J a c o b o R u p p e r t , 
d u e ñ o d e l o s Y a n k e e s . 
R u t h f u é e n v i a d o d e s d e S a n L u i s 
p o r e l m a n a g e r M i l l e r e l s á b a d o . 
D e s p u é s q u e l e i m p u s o e s t a p e n a , 
M i l l e r d e c l a r ó q u e lo h a b í a h e c h o 
o b l i g a d o s p o r e l m a l c o m p o r t a m i e n -
to de ese j u g a d o r f u e r a d e l t e -
r r e n o , d i c i e n d o q u e R u t h h a b í a l l e -
g a d o a u n l í m i t e q u e lo h a b í a h e -
c h o p e r d e r l a p a c i e n c i a . 
A y e r y o h a b l a b a c o n R u p p e r t , 
d u e ñ o ú n i c o d e l o s Y a n k e e s y é s t e 
m e d e c í a q u e e s t a b a de a c u e r d o c o n 
l o q u e h a b í a h e c h o s u m a n a g e r , 
v q u e r e s p a l d a r í a l a s c o n s e c u e n c i a s 
de l a a c c i ó n d e é s t e h a s t a d o n d e 
f u e r a n e c e s a r i o p o r q u e B a b e R u t h 
se h a b í a h e c h o m e r e c e d o r a e se 
c a s t i g o . A ñ a d i ó q u e e l B a b e n o e r a 
n a d i e p a r a i m p o n e r r e g l a s p o r l a s 
c u a l e s d e b í a de g u i a r s e é l , s i n o q u e 
d e b í a a t e n e r s e a l a d i s c i p l i n a d e l 
t e a m y q u e e l ú n i c o q u e d i c t a b a 
é s t a e r a e l m a n a g e r d e l m i s m o . 
q u i e n e r a e l r e s p o n s a b l e de l a c o n -
d u c t a de l o s p l a y e r s d e n t r o y f u e -
r a d e l t e r r e n o . T e r m i n ó r a t i f i c á n -
d o n o s q u e l a p e n a l i d a d i m p u e s t a 
s e r í a m a n t e n i d a y q u e s i R u t h q u e -
r í a m a r c h a r s e t e n í a l a s a l i d a l i -
b r e . 
E s p o s i b l e q u e e s t e s e v e r o c a s t i -
go h a g a r e c a p a c i t a r a l j u g a d o r en 
u n t i e m p o f a m o s o y q u e v u e l v a s o -
b r e s u s p a s o s a l d a r s e c u e n t a q u e 
s u p o p u l a r i d a d e s t á a p u n t o d e 
a b a n d o n a r l o y d e q u e e s n e c e s a r i o 
o b e d e c e r l a s órdejia del m a n a g e r o 
a t e n e r s e a l a s c o n s e c u e n c i a s . 
E l d í a q u e s e l e i m p u s o e s a pe -
n a a R u t h f u é e l v i g é s i m o a n i v e r -
s a r i o d e l a e n t r a d a de T y C o b b e n 
e l D e t r o i t . E l r e c o r d de é s t e n o h a 
s i d o n u n c a m a n c h a d o p o r n i n g u n a 
m u l t a n i s u s p e n s i ó n p o r h a b e r v i o -
l a d o l a s r e g l a s q u e r e g u l a n l a c o n -
d u c t a . 
S i R u t h h u b i e r a s e g u i d o ese e j e m -
plo y e l de S i s l e r , H o r n s b y , C o -
l l i n s . S p e a k e r , F r i s c h y J o h n s o n y 
o t r o s p l a y e r s de v i d a l í m p i d a n o 
¿ s t a r a a h o r a a t r a v e s a n d o l a s i t u a -
c i ó n d i f i c i l í s i m a p o r q u e a t r a v i e s a . 
J o e V i l a . 
S I D T E R R I S G A N O P O R P U N T O S 
E N U N B O U T A D O C E R O U N D S A L 
E X - C A M P E O N J U N I O R D E L L I G H T 
Jack Berstein pegó bien es los cinco primeros episodios, pero des-
pués flaqueó bastante, perdiendo 
Q U E E N S B O R O S T A D I U M , N e w 
Y o r k , a g o s t o 3 1 . ( U n i t e d P r e s s ) . — 
S i d T e r r i s , p r i n c i p a l c o n d e d o r p a -
r a e l c a m p e o n a t o de l i g h t h e a v y 
w e i g h t h a d e r r o t a d o a J a c k B e r n s -
t e i n d e s p u é s de 1 2 r o u n d s d e pe -
l e a e n l a n o c h e do h o y . B e r n s t e i n 
e r a e l c h a m p i o n j ú n i o r d e l i g h t 
w e i g h t . « 
D u r a n t e l o s p r i m e r o s 5 r o u n d s 
B e r n s t e i n s e a n o t ó p u n t o s , p e r o 
d e s p u é s d e c a y ó n o t a b l e m e n t e y p e r -
m i t i ó q u e T e r r i s l e g a n a r a de l a 
m a n o y s e l l e v a r a l o s o t r o s s i e t e 
r o u n d s . 
T e r r i s p e s a b a 1 3 2 l i b r a s y m e -
d i a y B e r n s t e i n 1 2 9 y 1 ¡ 2 . A s i s t i e -
r o n n u e v e m i l e s p e c t a d o r e s l o s q u e 
p a g a r o n 22 m i l p e s o s p o r v e r e s t a 
p e l e a . 
" A U R R E R A " Y A C H T D E L F O R T U N A Q U E R E P R E S E N T A A C U B A 
:.;..v.íí:»;; 
A q n i t e n e m o s a í 'balandro cubano , a l " A n r r e r á " , d » ; F o r t u n a S p o r t C l t l J que t imoneado p o r M i g u e l de S e n a s u r c a r á l a s a g u a s de l a s o n d a de I i o n g 
I s l a n d e n e l d í a de hoy , que d a n comienzo l a s r e g a t a s i n t e r n a c i o n a l e s , l l e v a d o en lo a l to del m á s t i l l a L a u d a r a de l a e s t r e l l a s o l i t a r i a y l a de l a 
efe g ó t i c a . A c o m p a ñ a r á a S e n a e l doc tor G-ui lermo A l a m i l l a . B e m á s e s t á que d i g a m o s s o n n u e s t r o s deseos m á s f e r v i e n t e s e l t r i u n f o de l '-'An-
r r e r á " c o n S e n i t a , e l c é l e b r e v i z c a i t a r r a de l a p l a y a do SKar ianao , a l t i m ó n . 
L o s A t l é t i c o s de Mack ganan Birmingham y Little R o c k se 
un juego de e x h i b i c i ó n al 
B ú f a l o , con score de 4 x 2 
Los players de la Liga Interna-
cional estuvieron erráticos y 
batearon poco. 
B U F F A L O , N . Y . , a g o s t o 3 1 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — A p r o v e c h a n -
d o q u e e l F i l a d e l f i a de l a L i g a 
A m e r i c a n a y e l B u f f a l o d e l a L i g a 
I n t e r n a c i o n a l n o t e n í a n h o y j u e g o 
s e ñ a l a d o e n e l " s - c h e d u l e " o f i c i a l , 
s e e f e c t i i ó e n é s t a u n e n c u e n t r o 
c o n c a r á c t e r de e x h i b i c i ó n e n t r e 
e s o s d o s t e a m s q u e d e s p e r t ó g r a n 
a n i m a c i ó n e n t r e l o s f a n á t i c o s l o c a -
l e s . L o s A t l é t i c o s d e l v i e j o C o n -
n i e M a c k s a l i e r o n v e n c e d o r e s e n e l 
e n c u e n t r o c o n s c o r e de 4 x 2 , p e r o 
p u e d e d e c i r s e q u e e s t e t r i u n f o f u é 
d e b i d o a l o m a l q u e f i l d e a r o n l o s 
j u g a d o r e s l o c a l e s . 
L o s v i s i t a d o r e s u s a r o n d o s p i t -
c h e r s , B a u m g a r t n e r y G r o v e s ; e s -
te ú l t i m o , p a r e c e q u e p o r t r a t a r -
s o d e u n j u e g o de e x h i b i c i ó n p u d o 
c u m p l i r s a t i s f a c t o r i a m e n t e c o n s u 
c o m e t i d o . L o s de l a l o c a l i d a d e m -
p e z a r o n en l a l o m i t a c o n P r o f f i t , a 
é s t e lo s u s t i t u y ó R e d d y y f i n a l -
m e n t e a c a b ó e l j u e ^ o e l z u r d o L e -
p a r á . 
A c o n t i n u a c i ó n v a l a a n o t a c i ó n 
de c a r r e r a s , h i t s y e r r o r e s : 
C . H . E . 
c ' i l a d e l f l a ( L . A . ) . . . 4 8 0 
B u f f a l o ( L . I . ) . . . . . 2 5 4 
B a t e r í a s : B a u m g a r t n e r , G r o v e s 
f B e r r y , p o r l o s A t l é t i e o s , y P r o -
t f i t i , R e d d y , L e p a r d y M c A v o y , 
p o r e l B u f f a l o . 
dividieron los honores de 
un double header ayer 
BLACK B I L L FIRMO 
PARA P E L E A R CON 
I Z Z Y SCHWARTZ 
El New Orleans arrolló al Chat-
tanooga ganándole por el des-
igual score de 1 5 x 8 . 
N a d a m á s c u a t r o t e a m s de l a Ti lga 
del S u r ju igaron a y e r en es te Circui t y 
pues los o tros c u a t r o no t e n í a n juegos 
s e ñ a l a d o s en e l s chedule o f i c i a l . B i r -
m i n g h a m j u g ó un double header en e l 
patio dc-1 J j i t t l e B o c k y d i v i d i ó l o s ho-
r.ores del m i s m o ganando e l p r i m e r o 
por 6 a 5 y perdiendo el segundo por 
5 a 3 en s iete i n n i n g s , no j u g á n d o s e 
p i á s p o r acuerdo m ú t u o de los d i r e c -
tores . 
E l otro encuentro ce lebrado en e s t a 
L i g a fue e l de N e w O r l e a n s y C h a t -
tanooga, r e s u l t a n d o u n a a n i m a d a f i e s -
ta de bateadores , pues se d ieron 34 j 
h i t s , 18 de los c u a l e s dieron los v i s i - j 
tadores que fueron lo s que a l f i n ¡ga-
n a r o n e l m a t c h por u n a a n o t a c i ó n de 
15 por 8^ 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n l o s r e s u l t a d o s : 
C . H . E . 
N E W Y O R K , a g o s t o 3 1 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — B l a c k 
B i l l h a f i r m a d o p a r a p e l e a r 
e n u n b o u t a 10 r o u n d s q u e s e 
c e l e b r a r á e l 16 de s e p t i e m b r e 
e n e l V e l ó d r o m o de N e w Y o r k , 
c o n e l c a b o I z z y S c h w a r t z . E n 
l a m i s m a s e s i ó n se e n f r e r ^ a r á n 
e l p e s o l i g e r o c h i l e n o L u i s V i -
c e n t i n i y S o l l y S e e m a n . 
C i r i l í n G l a n o , p e s o l ' g e r o 
c u b a n o p e l e a r á e l p r ó x i m o s á -
b a d o p o r l a n o c h e e n e l C o m -
m o n w e a l t h S p o r t i n g C l u b t r a -
t a n d o de p a r a r l e l o s p i e s a A l e x 
Z a b e r s k i , e n u n e n c u e n t r o a 
d i e z r o u n d s . 
B i r m i n g h a m . 6 10 1 
L i t t l e R o c k 5 s 1 
L u n d g r e n , Stone y T a r y a n ; C a l d -
•vvell y M a y e r . 
C H . E . 
B i r m i n g h a m . . . . . . . . . . . S 7 1 
L i t t l e R o c k 5 9 0 
Stone y K n o x ; F r e e z e y B u r n s . 
C . H . E . 
N e w O r l e a n s - . ' . . . . . . . . 15 18 3 
C h a t t a n o o g a S 1 G 1 
K e l l y y L a p a n ; B a t e s r B a m e s y A n -
¿"erson. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
£ X O A N A C I O N A i 
P i t t s b u r g h 10; F i l a d e l f i a 3 . 
B o s t o n 5; C h i c a g o 3 . 
U O A A M E R I C A l T a , 
A y e r no hubo j u e g o s en l a L i g a 
A m e r i c a n a . 
E S T A D O D E L O S C L U l í S 
S i 
P i t t s . 
N . Y , 
C i n . . 
B r o . 
S . L . 
C h i . . 
B o s . 
F i l a . 
P e r d s 
Pi < 1 u n u o a 
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Perdieron los leaders de la 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a en el 
K a n s a s City, Score de 8 x 7 
Toledo y St. Paul estuvieron lu-
chando durante trece innings 
para decidir. 
P O R T W A S H I N G T O N Y A T H C L U B 
P o r t W á s h i n g t o n - L o n g - I s l a n d 
Miguel de Sena. 
Sección Sport D I A R I O DE LA MARINA saluda valiente 
tripulación del "Aurrerá" y le pide para Cuba un brillante 
triunfo en las regatas internacionales que dan comienzo ma-
ñana en aguas de Long Island.—Guillermo Pí. 
N o t a . — A y e r e n v i a m o s p o r c a b l e e s t e p a r t e a l p i l o t o d e l " A n -
r r e r á " . 
PELEAS DE BOXEO QUE 
SE ANUNCIAN PARA LA 
SEMANA EN E L NORTE 
K Z J B K C O U S S , S E P T I E B C B R K 2 
K i t c b e l T l e l d A . C . S e r g t . 
S a m m y Balee? y J a c k M a c P a r -
l a n a , 10 rounds . A n d y T u c k e r y 
T o n y P a l m e r , s r o u n d s . 
D I C E B A B E R U T H Q U E H U G G I N S 
L O B O T O P A R A J U S T I F I C A R L A 
M A L A L A B O R D E L O S Y A N K E E S 
Mr. Landis no quiso posponer su viaje de vacaciones para oir los 
descargos del Rey del Jonrón 
P o t t , e l p l t c h e r d e l K a n s a s C i -
t y s e a n o t ó a y e r u n t r i u n f o so-
b r e l o s l e a d e r s d e l c i r c u i t o de l a 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a , s i e n d o s e -
c u n d a d o e n e l b a c k - s t o p p o r S n y -
d e r . E s t a " b a t e r í a " r e s u l t ó i n s u -
m e r g i b l e , p e r m i t i e n d o b a t e a r de 
h i t n a d a m á s q u e o c h o v e c e s a 
'os s l u g g e r s q u e o c u p a n e l p r i m e r 
p u e s t o e n l a c o n t i e n d a . D e b e r r y 
q u e f u é e l l a n z a d o r I n i c i a l de lob 
" C o r o n e l e s " d e l L o u l s v i l l e , t u v o 
q u e c e d e r s u p u e s t o a C u l l o p , q u e 
f u e q u i e n t e r m i n ó a c t u a n d o e n e l 
c e n t r o d e l d i a m a n t e . 
T o r p e y R o e t t g e r , d e l T o l e d o , y 
S t . P a u l , r e s p e c t i v a m e n t e , d i e r o n 
u n a m a g n í f i c a e x h i b i c i ó n d e p n -
c h i n g , u n d u e l o f o r m i d a b l e q u e 
v i n o a d e c i d i r s e e n e l e p i s o d i o d é -
c i m o t e r c e r o , q u e f u é e n e l c u a l 
l o s l o c a l e s p u d i e r o n h a c e r l a c a -
r r e r a de l a g a n a n c i a . 
M i l w a u k e e y M i n n e a p o l i s f u e r o n 
l o s o t r o s d o s c l u b s q u e g a n a r o n 
a y e r s u s j u e g o s e n e s t e c i r c u i t o . 
A q u é l le g a n ó a l I n d i a n a p o l i s a p e -
s a r de lo m a l q u e J u g ó , y é s t e v e n -
c i ó a l C o l u m b u s q u e e s t á a c t u a l -
m e n t e h e c h o u n d e s a s t r e . 
A c o n t i n u a c i ó n v a n lo s r e s u l t a -
d o s d e t o d o s e s tos d e s a f í o s : 
C . H . E . 
C H I C A G O , a g o s t o 3 1 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — D e b i d o a e l h e c h o de q u e 
e l J u e z L a n d i s n o q u i s o s u s p e n d e r 
s u s v a c a c i o n e s p a r a e n t r e v i s t a r s e 
c o n B a b e R u t h , é s t e h a s a l i d o h a -
c i a N e w Y o r k p a r a h a b l a r de s u 
c a s o c o n e l C o r o n e l R u p p e r t , d u e ñ o 
de l o s Y a n k e e s . 
E l B a b e q u e r í a e n t r e v i s t a r s e c o n 
L a n d i s p a r a c o n t a r l e s u v e r s i ó n do 
lo s u c e d i d o e n t r e é l y s u m a n a -
g e r P e r o L a n d i s e n e l m o m e n t o 
e n q u e e l p e t u l a n t e B a b e e n t r a b a 
en C h i c a g o e n c a n t a d o d e s e r d e 
n u e v o " u n t í t u l o d e p r i m e r a p á g i 
n a " s a l í a p a r a p a s a r s u s v a c a c i o 
n e s e n M i c h i g a n . 
— T e n d r é q u e e s p e r a r d i e z d í a s 
a n t e s de a p e l a r a L a n d i s , n o s d i j o ; 
p e r o a p e l a r é . N o h a y r a z ó n p a r a 
q u e H u g g i n s m e h a y a b o t a d o . E 3 
u n a l i v i o de é l p a r a j u s t i f i c a r l a 
p o b r e l a b o r d e l o s Y a n k e e s . 
— E s t o y s e g u r o de q u e n o s a c a -
r é n a d a de m i e n t r e v i s t a c o n R u -
p p e r t p o r q u e H u g g i n s l o h a em-
b a u c a d o y n o m e c r e e r á u n a p a -
l a b r a de c u a n t o l e d i g a . 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U O A W A C I O N A i 2 J O A A M E R I C A N A 
B o s t o n en N e w Y o r k . 
F i l a d e l f i a en W a s h i n g t o n . 
C o l u m b u s 2 8 0 
M i n n e a p o l i s 5 7 1 
B a t e r í a s : N i l e s y U r b a n ; G r e e -
n e y S e n g s t o c k . 
M A N U E L A Z N A R F Ü E E L E C T O A N O C H E 
E D E L A P 




Adolfo de Arriba fué designado para la Tesorería y César Parada 
para la Secretaría.—Fueron presentadas do? candidaturas 
C o n l a a s i s t e n c i a to ta l <3e los D e l e - pues uno de los r e p r e s e n t a n t e s de l o s 
C h i c a g o en B o s t o n . 
L o s cinco pr imeros bateadores de las Grandes L igas 
Í i I G A M A C Z O N A I i Z i I G A A M E R I C A N A 
C . H A v e •T. V . C . H A v e 
H o r r í s b y , S . L . . 
B o t t o m l e y , S . L . 
H a r p e r , F i l a . . , 
F o u r n i e r , B r o . . , 
C u y l e r , P i t t s . 
117 430 112 167 368 ¡ S p e a k e r , C í e 
127 519 §0 195 3 7 6 j S i m m o n s , F i h T 
106 394 72 142 bu0 ¡ Cobb, D e t 
119 451 90 162 359 H e i l m a n n , D e t 
123 498 128 178 357 R i c e , S . L 
C . H . E 
L o u l s v i l l e 7 8 
K a n s a s C i t y 8 1 0 2 
B a t e r í a s : D e b e r r y . C u l l o p y M e -
yer-, P o t t y S n y d e r . . 
C H . E . 
gados de l e s C l u b s de F o o t B a l l de 
P r i m e r a C a t e g o r í a , y de los de S e g u n -
d a C a t e g o r í a que t ienen voz y voto 
s e g ú n e l P .eglamento de l a F e d e r a c i ó n 
C c c i d e n t a l , se e f e c t u a r o n en l a noche 
de a y e r l a s e l ecc iones de l C o m i t é . 
E j e c u t i v o p a r a e l a ñ o de 1925 a 1!)26. 
D o s c a n d i d a t u r a s f u e r o n p r e s e n t a -
d a s . U n a de e l la s por la'5 r e p r e s e n t a -
c iones de los c lubs O l i m p i a y J u v e n -
tud A s t u r i a n a , y l a o t r a por los que 
r e p r e s e n t a b a n a l o s c lubs H i s p a n o y 
F o r t u n a . D i c h a s c a n d i d a t u r a s e r a n 
c a s i Igua le s , es decir , en cuanto a la 
1 P r e s i d e n c i a , pues en a m b a « a p a r e c í a 
e l n o m b r e de l S r . M a n u e l A z n a r , pero 
l a p r e s e n t a d a por F o r t u n a e H i s p a n o 
t e n í a en l a V i c e a M r . W i l l i a m Cam;) -
bel l , en l a T e s o r e r í a a F e r n a n d o O r -
t i g a y e n l a S e c r e t a r í a a J o a q u í n V i -
d a l . 
dos c lubs de Segumda C a t e g o r í a que 
h a b í a votado por l a c a n d i d a t u r a '¡e 
H i s p a n o - P o r t u n a se i i a b í a a r r e p e n t i -
do y e s t a b a d i spues to a r e c t i f i c a r s u 
veto, pero como no es r e g l a m e n t a r i o 
el re fuerzo no se h i z o . 
A s í es que, l a c a n d i d a t u r a t r i u n -
fante es l a s i gu i en te : 
P r e s i d e n t e : Manue l A z n a r . 
V i c o : E d u a r d o P i ñ e l r o . 
T e s o r e r o : A d o l f o A r r i b a . 
S e c r e t a r i o : C é s a r P a r a d a . 
VocaJes - G i n é s L l e o n a r t . G u i l l e r m o 
P é r e z . . M a n u e l C a r r l l l . J o a q u í n V i -
d a l . W . C a m p b e l l . 
J I K V K S , S E P T I E M B R E S 
Zioond reg . A n u o r p . R e d Magree 
y S a m m y G o o d m a n n . i i i c h l e M a r -
t i n y B e n y N a b o r s . D a v e A s t e y y 
J i m m y C o U l n s , 8 r o u n d s . 
G-olden C i t y A . A . C a n a r s l e , 3 
p e l e a s do a m a t e u r s . 
V I E R N E S , S E P T I E M B R E 4 
G o l d e n C i t y A r e n a C a r a n s i a . 
J a c k H a u s n e r y E d d i e B r a d y . 
J i m m y R n e s o y E d d i e E e v y , a 12 
r o u n d s . T o m m y J o n e s y J o e B e r -
ger , 6 r o u n d s , X a t S a x i v s k y y 
J o h n y K u b e r , 4 r o u n d s . 
R o c k a w a y B e a c h A r e n a , 
p r o g r a m a de e s t r e l l a s . 
U n 
S A B A D O . S E P T I E M B R E 5 
C o m m o m r e a l t h S . C . Oeorsre E e -
v l a a y P r i s c o M c O a l e . T o m m y 
R y a n y A n s e l B e U , 12 r o u n d s . 
J o e C a n a m a r e y J o i i n n y C u l l e n , 6 
r o u n d s . J o e P e r o n y y S a r r y O a r -
t h y , 4 rounds . 
R i d g e w o c d G-rove S . S . L e e A n -
d e r s o n r E o s c o e H a l i . S i d O o l d i e 
y T o n r D a r c y . P e i i x M a r t í n e z y 
B e n n y T e l l , B l l l y H o o t o r y J o s é 
P e r i s y C l y d e J o n e s y A l S e r r a , 
6 r e ú n a s . P r a n k G i r a d y B a m e y 
Mone , -i r o n n d s . 
Paito H e r r e r a y Joseito se 
lucieron en el fieiding, 
pero no en batting 
N E W Y O R K , agos to 3 1 . ( P o r l a 
U n i t e d P r e s s ) . — E l S p r i n g f i e l d y e l 
W o r c e s t e r , a m b o s de l a L i g a de l E s t e , 
c e l e b r a r o n e l domingo double -headers 
y en esos m a t c h s los c u b a n o s P a i t o 
H e r r e r a y Jose i to R o d r í g u e z , r e a l i z a -
ron u n a b r i l l a n t e l a b o r a l campo , pe-
ro en e l uso de l bat no e s t u v i e r o n 
m u y a g r e s i v o s . A c o n t i n u a c i ó n v a n 
los s c o r e s de esos p l a y e r s en los dos 
e n c u e n t r o s : 
V . C . H . O . A . E 
E f e c t u a d a l a e l e c c i ó n , é s t a r e s u l t ó I n d i a n a p o l i s 3 g 
M l l ™ * u ^ e e 4 9 31 e m p a t a d a a c inco v o t o s c a d a una , y 
B a t e r í a s : S c h e m a n s k e y R o b e r t - | e n t o n c e s tuvo l a P r e s i d e n c i a que r o m -
s o n ; S a n d e r s y M c M e n e m y . ¡ p e r e l empate con s u voto de ca l idad 
s e g ú n lo dispuesto por el R e g l a m e n t o 
111 427 80 166 389 
121 506 105 192 380 I 
101 366 78 139 380 
119 448 71 167 373 
^5 526' 82 121 371 
b y ^ e l S0^. UTn„fcñ0^a41' f4ader H o r n s - L R ? e un a i i c , e r a l eader R u t h , oy, del S a n L u i s , con 434.. l d e i New. Y o r k , c o n 391. 
C . H . E . 
T o l e d o 4 1 0 4 
S t . P a u l . . 5 7 1 
B j a t e r í a s : T o r p e y S c h u l t e ; 
Roe t tg - er y H o l f f m a n . 
de ese o r g a n i s m o , dando s u voto el 
P r e s i d e n t e , por l a c a n d i d a t u r a que h a -
b í a n presentado O l i m p i a y J u v e n t u d 
A s t u r i a n a . E s t a m o s s eguros de que 
s i se r e f u e r z a l a v o t a c i ó n h u b i e r a s a -
lido t r i u n f a n t e l a m i s m a c a n d i d a t u r a , 
T e r r i s derrota por deci-
s i ó n a J a c k Bernste in 
N E W Y O R K , a g o s t o 3 1 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E l p e s o I ' g e r o n e o -
y o r q u i n o S i d T e r r i s o b t u v o l a d e -
c i s i ó n f a v o r a b l e de l o s j u e c e s s o -
H e r r e r a , Sp ' f i e ld 
Segundo juego . 
H o d r g u e z , W ' t e r , 





H A N E M P A T A D O L A 
S E R I E L O S B R Á V E S 
Y C U B S A 2 J U E G O S 
El Boston le dio una docena de 
hits al pitcher Kaufmann, 
dando cuatro de ellas, Wilscn, 
el jardinero adquirido del 
Worcester. 
B O S T O N , agosto 31 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — E l B o s t o n e m p a t ó hoy l a se-
r ie con e l C h i c a g o 2 a 2, ganando e l 
d e s a f í o de e s t a tarde 5 a 3 . L o s B r a -
v e s a m o n t o n a r o n h i t s c o n t r a K a u f f -
m a n . W i l s o n . rec i en temente sacado, 
por los B r a v e s del W o r c e s t e r , tuvo 
un m a g n í f i c o d í a a l b a t e . 
S c o r e : 
C H I C A G O 
V . C . H . O . A . E 
A d a m s 2b 4 
W e i s r f 4 
F r e i g a u s s . 3b. . . 3 
J a h n I f 4 
M i c h a e l s 3b 2 
Gr i f f i t .h x 1 
Maran'v.ille s s . . . . 1 
B r o o k s c f 4 
G r i m m I b 4 
G o n z á l e z c 3 
H e a t h c o t x x . . . . . ' 1 
K a u f m a n n p 4 
E L P H I L A D E L P H I A 
P I E R D E S U C U A R T O 
J U E G O S E G U I D O 
Los boys de Me Ketchnie, con 
Meado ws en el box, se anotan 
el cuarto triunfo consecutivo 
sobre I 0 5 Phillies con score de 
diez pc'i tres. 
F I L A D E L F I A , agosto 31 . ( A s s o c i a -
ted P r e s s ) . — E l P i t t s b u r g h g a n ó hoy 
s u c u a r t o juego consecut ivo a l F i l a -
de l f ia , por u n s c o r e de 10 a 3 . L o s , 
locales o b t u v i e r o n u n a d e l a n t e r a 2 
a 1 h a s t a el quinto inn ing , en que los 
v i s i t a n t e s h i c i e r o n s a l t a r en e l box a 
K n i g h t con 4 h i t s y 3 c a r r e r a s , des-
p u é s de lo c u a l g a n a r o n con f a c i l i -
d a d . 
; S c o r e : 
P I T T S B U R G E 
V . C . H . O . A . 
Mobre r f . , 4 
[ l a w l i n g s 2b 6 
0 C u y l e r c f 4 
o| B a r n h a r t I f 3 
0 \ T r a y n o r 3b. . . 
T o t a l s 35 3 11 24 S 
x b a t e ó por M i c h a e l s en el 7o. 
x x b a t e ó por G o n z á l e z en e l 9o. 
B O S T O N 
V . C . H . O . A . E 
G a u t r e a u 2b 5 1 2 3 
W i l s o n I f 4 2 4 1 
W e l c h r f . 2 1 0 2 
B u r r u s I b 4 0 2 16 
F é l i x c f . . . . . . . 3 0 1 1 
M a n n c f 1 0 0 1 
í i i g h 3b 2 0 0 0 
Padgett. s a 4 1 2 0 
O ' N e i l c 4 0 1 3 




W r i g h t z 
G r a n t h a m 
S m i t h , c . . . 
M e a d o w s p . 









T o t a l e s 39 10 13 27 15 0 
r i i . A D E i . r i A 
V . C . H . O . A . E 
W r i g h t s t o n e s s . . , 3 
L e a c h c f 4 
W i l l i a m s r f 4 
H a r p e r l f 4 
0 2 
0 0 
F o n s e c a I b 3 
R u b e r 3b 3 
0 0 Í F r . : b e r g 2b 3 
0 0 H a w k s x 1 
W i l s o n c . 2 
W e n d e l l c 1 
K i v g h t p 3 
Betts . p 0 
T o t a l e s 33 5 12 27 18 0 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C h i c a g o . . . 100 000 011— 3 
B o s t o n . . . . 110 020 l O x — 5 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : M a r a n v i l l , G r i m m . 
K a u f f m a n , G a u t r e a u . 
T h r e e b a s e h i t s : W i l s o n , B u r r u s , 
P a d g e t t . 
S to l en b a s e s : W e i s . 
S a c r i f i c e s , F r e i g a u , W e l s h 2. 
Doub le p l a y s : . F r e i g a u a A d a m s a 
G r i m m ; P a d g e t t a G a u t r e a u a B u -
r r u s . 
Quedados en b a s e s : C h i c a g o 6; B o s -
ton 8. 
B a s e s por bo las : de K a u f f m a n 2 . 
S t r u c k out : de B a r n e s 2. 
U m p i r e s : M c C o r m i c k y K l e m , 
T i e m p o : 1:44. 
L a s proce losas aguas del 
Canal de l a Mancha f r u s t a -
r á n de nuevo los intentos de 









0 0 1 
0 0 1 







T o t a l e s 31 3 8 27 10 1 
:: b a t e ó por F r i b e r g en e l 9o. 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
P i t t s b u r g h . ., . 100 030 042—10 
F i l a d e l f i a . , . 000 200 0 0 1 — 3 
S U M A R I O : 
T w o b a s e m t s : F o n s e c a , R a w l i n g s , 
S m i t h , B a r n h a r t , C u y l e r . 
H o m e r u n : H a r p e r . 
S to l en b a s e s : H a r p e r . 
S a c r i f i c e : B a r n h a r t , F o n s e c a H u , 
ber . 
D o u b l e p l a y s : F r i b e r g , W r i g h t s t o -
ne, F o n s e c a ; M e a d o w s , S m i t h , T r a y -
nor y G r a n t h a m ; R a w l i n g s , W r i g h t 
y G r a n t h a m . 
Q u e d a d o s en b a s e s : P i t t s b u r g h 7; 
F i l a d e l f i a 5. 
B a s e s por b o l a s : por M e a d o w s 2 ; 
por K n i g h t 4 . 
S t r u c k out: de M e a d o w s 3 . 
H i t s : a K n i g h t 11 en 7 . 2 - 3 ; a B e t t s 
2 en 1 . 1 - 3 . 
W l l d p i t c h : M e a d o w s , K n i g h t . , 
P i t c h e r perdedor: K n i g h t . 
U m p i r e s : S w e e n e y , P f i r m a n y O* 
D a y . 
T i e m p o 1:45. 
Day, lanzador del S y r a c u s e , 
o b s e q u i ó a y e r a los boys del 
Reading con 9 ceros 
Toronto y Baltimore fueron lo» 
otros teams que ganaron en 
la Liga Internacional. 
C A B O G R I S , N e z , F r a n c i a , a g o s -
to 3 1 . ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L e v a n -
t á n d o s e b r u s c a m e n t e u n a f u e r t e 
b r i s a d e l S u r o e s t e a e s o de l a s 2 de 
l a t a r d e d e h o y , l a s a g u a s d e l C a -
n a l de l a M a n c h a t o m a r o n t a l c a -
r i z q u e h i c i e r o n m o d i f i c a r a M i s s 
G e r t r u d e E d e r l e s u p r o p ó s i t o d e 
l a n z a r s e m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a a l 
a g u a c o n e l o b j e t o d e i n t e n t a r p o r 
s e g u n d a v e z l a t r a v e s í a d e l P a s o de 
C a l a i s a n a d o . . ^ J 0 1 , ? o e h o h l t s ^ u e e l p i t -
L a f e c h a p r o v i s i o n a l p a r a l a s a - ^ L ^ l - ^ * 103 
1-da de l a n a d a d o r a n o r t e a m e r i c a - f* ^ * • n o p u d i e r o n 
n a q u e d a s e ñ a l a d a e n l a m a ñ a n a J a c e r n l s i q u i e r a l a c a r r e r a 
d e l m i é r c o l e s a l a s 7 . *íe l a ^ o n " 1 1 » . s a l i e n d o e m b a r r a d o s 
L a t e m p e r a t u r a d e l a g u a h a b i - de f m l e n t r a s s u s c o n t r a r i o s s e 
j a d o a d o s g r a d o s d e s d e e l s á b a d o ' a n 0 / : a r ° n s i e t e c a r r e r a s q u e f u e r o n 
y a h o r a se m a n t i e n e a l r e d e d o r d e j P r o d u c t o de o n c e h i t s e x c l u s i v a -
I o s 6 0 F . E n 1 9 2 3 c u a n d o e l a m e - 1 m e n t e ' p u e s l o s P ^ y e r s v i s i t a d o r e s 
r i c a n o C h a r l e s T o t h c r u z ó e l c a - l a " n q u e n 0 b a t e a r o n g r a n c o s a h i -
n a l , h u b o m o m e n t o s d u r a n t e l a no-
c h e e n q u e l a s r l r u a s s ó l o a l c a n z a -
b a n l o s c i n c u e n t a . 
L a n o t i c i a d e q u e e l D r . G . P . 
B r e w s t e r de L o n d r e s , s e h a b í a l a n -
z a d o e s t a m a ñ a n a a l a g u a e n D o v e r 
c o n e l p r o p ó s i t o d e v e n i r h a s t a l a 
c i « r o n u n t r a b a j o a l f i e i d i n g e x -
c e l e n t e . 
E l T o r o n t o I e s b a t e ó c o n f a c i -
l i d a d a d o s de l o s s e r p e n t i n e r o s d e l 
J e r s e y C i t y y v e n c i ó p o r 1 1 a 3 . 
E l B a l t i m o r e d e r r o t ó a l R o c h e s t e r 
c o n s c o r e de 5 x 2 . s i e n d o H o m e e l 
c o s t a f r a n c e s a a n a d o se r e c i h i ) a p i t c h e r p e r d e d o r y T h o m a s e l v e n 
c e d o r . 
E l r e s u l t a d o de e s t o s e n c u e n t r o s 
de l a L i g a I n t e r n a c i o n a l , v a n a 
c o n t i n u a c i ó n ; 
l a s 5 de l a t a r d e e n c u y o m o m e n t o 
g i g a n t e s c a s o l a s , e n f u r e c i d a s p o r 
e i f u e r t e b r i s o t e r e i n a n t e , a z o t a b a n 
l o s a c a n t i l a d o s d e l c a b o G r i s Ne^ . 
A p e s a r d e t e n e r l a v e n t a j a d e l 
v i e n t o y de l a m a r e a en s u f a v o r 
e l n a d a d o r i n g l é s n o p u d o r e s i s t i r 
ei e s t a d o d e l a s a g u a s . T a n t o B u r -
g e s s c o m o H c l m y y M i s s H a r n s o n 
c o i n c i d e n en q u e n o e s p o s i b l e i n -
t e n t a r l a e m p r e s a b a j o l a s p r a s e n -
t e s c o n d i c i o n e s . 
Young Str íb l ing noquea a 
P e c k W a r r e n 
D a L L A S , T e x . , a g o s t o 3 1 
c i a t e d P r e s s ) . — Y o u n g S t r i b l i n g n o -
q a e ó a q u í e s t a n o c h e e n u n b o u t a 
1 C r o u n d s a P e c k W a r r e n . W a r r e n 
h a b í a s i d o y a d e r r i b a d o p o r e l c o n -
teo de 8 e n e l q u i n t o . 
C . H . B . 
J e r s e y C l t > 3 g 
T o r o n t t , 1 1 1 7 0 
B a t e r í a s : B e s t , S l o a n y V i n c e n t * 
S t e w a r t jr S t y l e s , M a n i o n . 
C . H . E . 
R e a d i n g Q 8 0 
S y r a c u s e 7 11 1 
B a t e r í a s : S m a l l w o o d y O ' N e i l ; 
D a y y N e l b e r g a l l . 
C . H . B . 
B a l t i m o r e . . , 5 11 1 
J R o c h e s t e r 2 8 3 
B a t e r í a s : T h o m a s y M c K e e ; 
H o r n e y H e a d . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C l u b s 
L 2 Q A O B I . S U 3 
a p . A v e 
U a A X N T E K i r A C T O N A I . 
C l u h r G . P . 
A t l a n t a 76 
N e w O r l e a n s 75 
Nashv i l ' . e 69 
M e m p h i s , , 71 
b r e J a c k B e r n s t e i n , en u n b o u t a j c h a U a n o o g a . ' . V . " 63 
12 r o u n d s c e l e b r a d o a q u í e s t a n o - B i r m i n g h a m eo 









56$ B a l t i m o r e 92 
555 [ T o r o n t o 87 




B u f f a l o 69 
R e a d i n g . . 6 4 
J e r s e y C i t y 62 
445 I S y r a c u s e 64 
441 I P r o v i d e n c e ^ ^ „ , '52 














A S O C I A C I O N A S E E S t C A N A 
C l u b s G . 
L i o u i s v i l l e 90 
I n d i a n a p o l i s 75 
S t . P a u l 70 
K a n s a s C i t y 63 
M i n n e a p o l i s 70 
T o l e d o 62 
M i l w a u k e c . 62 
C o l u m b u s . . , ; „ . ^ ^ ^ 49 
P . A t * . 








F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 D E 1925 AÑO x c m 
M U C H O H A N D E P L O R A D O L O S F A N A T I C O S Q U E B E R L E N B A C H S E H A Y A 
L A S T I M A D O L A S M A N O S Y T E N I D O Q U E A P L A Z A R S U B O U T C O N D E L A N E Y 
1 1 E L L E U E N E S O D E 
P Í A C A S A D E l A i 
T e a m oficial de Tennis de l o s ' a l a h e r m o s a c a m p e o n a n a c i o n a l d e t e n n i s , m i s s h e -
L E N W I L L S , S E L E H I Z O UNA T R E M E N D A G R O S E R I A P O R 
E L P U B L I C O , A L C E L E B R A R S E E N F O R E S T H I L L S 
L O S M A T C H E S I N T E R N A C I O N A L E S 
Estados Unidos por la Copa 
Dav i s 
Los de la "Cueva Maravillosa" están como muchachos con zapatos 
nuevos, repartiéndose los menudos de Mario Mendoza, 
que es unicabállico 
Caesar, e l h i j o de seis a ñ o s de i de los e j empla res del m e e t i n g de 
K i t t y F r a s e r y Stedfast , es hasta acuerdo con l a c a n t i d a d de d ine-
ro que han conqu i s t ado a sus ale-
gres p r o p i e t a r i o s : 
Caesar 
Pepperet te . . 
S u z u k i . . . . 
B r u s h B o y . . 
K i d n a p . . . . 
Confederacy . 
H a z e l Da le . . 
G l i t t e r g o l d . . 
G u p t o n . • • • 
H u t t o n t r o p e . 
P i n c h O 'Snuf f 
Tan lac . . . . 
Occ iden ta . . . 
L a u t a r o . . . . 
Nano R o ñ a n . 
Ukase 
E l w o o d K 
ahora e l e j e m p l a r que m á s d ine-
ro ha p r o d u c i d o e n lo que l l eva -
mos c o r r i d o de esta p r i m e r a t e m -
porada veran iega de l Club H í p i c o . 
de C u b a . E l soberb io p u r sang d e j ^ ^ 1 ^ 
Pep i to A l v a r é ha ob ten ido en las 
15 sal idas que ha hecho a l t r a c k , 
siete v i c t o r i a s y cua t ro segundos, 
m i e n t r a s o t ra s c u a t r o veces ha 
quedado fue ra del d i n e r o . Es to ha 
hecho pos ib le que e l arca de su 
d u e ñ o a u m e n t a r a en unos " m o -
destos $2,005 pesos. L e sigue, aun-
que no m u y de cerca, A w n i n g , el 
h i j o de Hesperus , y Shade, q u i e n 
ha p r o d u c i d o a T o n y C a r r i l l o , l a 
c a n t i d a d de $1,670 pesos en las 14 
veces que ha r e c o r r i d o el t r a c k . 
E l r e c o r d de A w n i n g es de seis 
p r i m e r o s , t res segundos, u n terce-
ro y c u a t r o veces fuera del d i -
ne ro ; 
Peppe re t t e , o t r o de los f a v o r i t o s 
de los fans, ocupa el t e rcer l u g a r | ^ r i b e • • • ' 
en t re los e jempla res p roduc to res j A.lazon • • • • 
con $1,395 acumula dos en f a v o r I S 1 8 ^ ^í;!?1 , 
de l a cuadr-a de l sonr ien te C o t t o n , iVe ra s .f?110 ce" 
m i e n t r a s S u z u k i , con $1,100 pe-1 F i r s t B l u s . . 
sos; B r u s h Boy , con $1 ,060 ; K i d - | G l o o i n - - . . 
nap con $1,030 y Confederacy c o n ! L o u l e 1,011 ' • 
$1 ,020, se encargan de c u b r i r el j O r a n • • • • • • 
p r imer - g r u p o de cabal los p r o d u c - i B e n g a l l . . • • 
tores que han dado a sus p r o p i e - ! Somerby . . 
t a r ios m á s de m i l pesos en lo que | Tango 
va de m e e t i n g . : R e m i l y . . • • 
L a u t i r o , el soberbio e j e m l a r i UnCle S o d ^ • 
ch i l eno , que debe su v i d a a la a u - , ?;oncl .V" •tSt'ue 
gusta u n i ó n de G a l l o w a y y P r e t t y ¡ ^ P ^ a n • • 
G i r l , t i ene ya acumulados $ 7 3 5 i L o r d K a m e s . . 
pese a t ene r so lamente cua t ro Sa-j ^aca inb0 • • • • 
l idas , en t a n t o que su c o m p a ñ e r o „ f ^ a 7 , 
de cuadra , Caupol ican , que ha to -
mado p a r t e en t res jus tas , ha r e n -
d ido ^.1 V a l p a r a í s o Stable l a can-
t i d a d de $ 3 0 0 . 
• Tango , que ú l t i m a m e n t e ha es-
tado c o r r i e n d o con é x i t o , t iene r e n -
d ido a l doc to r G ó m e z , su fe l iz p r o -
p i e t a r i o , unos 380 pesos, en t a n t o j C h a m b e i o n a *• 
^ue H a z e l Dale , G l i t t e r g o l d y P i n c h i M ü l Gate . •. - • 


















N E W Y O R K , agos to 3 1 . (Asso-
cia ted P r e s s ) . — E l pres idente de l 
c o m i t é de l a Copa Dav i s de l a U n i -
t ed States L a w n - T e n n i s Ass. , J u -
l i án S. M y r i c k , a n u n c i ó hoy que 
iia quedado f o r m a d o e l t eam o f i -
c i a l no r t eamer icano que d e f e n d e r á 
el cod ic iado t r o f e o . E s t a r á i n t e g r a -
do por W i l l i a m T . T i l d e n , W i l l i a m 
M . J o h n s t o n , V i c e n t R i c h a r d s y R. 
M o r r i s W i l l i a m s , siendo c a p i t á n 
este ú l t i m o . 
Los jugadores i r á n a fines de 
esta semana a F i l a d e l f i a para prac-
t i ca r en los te r renos de c é s p e d de l 
G e r m a n t o w n C r i c k e t C l u b , donde 
so l i b r a r á e l r o u n d de re to el mar -
fes 10 de sept iembre , en t re los de-
fensores no r t eamer i canos y los ven-
cedores de l a f i n a l i n t e r n a c i o n a l 
que se c e l e b r a r á e l v iernes , s á b a -
do y lunes entre A u s t r a l i a y F r a n -
cia en Fo re s t M i l l s . , N . Y . 
I n f o r m a c i ó n Oficial de las 
Competencias de N a t a c i ó n y 
Diving de Novicios Efectua-
DoiTy GaffnVy . ^ ! das el Domingo 3 0 de Agosto 
H o r w i n 650 í> ^ © 
en l a P l a y a de Marianao 
Jack Dempsey quiere aparecer como víctima de su manager Kearns 
y declara estar dispuesto a pelear con el oponente que le 
indiquen los fanáticos. 
CORRESPOXDENCIA E S P E C I A L P A R A E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , 
POR BOB E D G R E N . 
N U E V A YORK, Agosto 20, 1925, 
¡Mala suerte que Berlenbach se ha-
ya lastimado las roanos y tenido que 
aplazar su pelea con Jack Delaney 
esta semana! Hubiera sido uno de los 
bouts mas interesantes de la tempo-
rada veraniega; una m a g n í f i c a atrac-
ción para el f aná t i co , por tratarse del ] realidad le hizo famoso. Como bo-
encuentro de un hombre que pega te-!xeador que piensa y estudia los gol -
rriblemente, con un boxeador indis-f pes, es casi seguro que Paul pase a 
cutiblemente intel igente. Y; este bout i fo rmar parte del " m o n t ó n " , porque 
no se ce l eb ra rá ya hasta la t empo-19ué su temeridad y no su estrategia 
rada ' invernal , en local cerrado, por- j la, que creó una f igu ra ú n i c a enan-
que el temible Paul t a r d a r á • bastan-j do todav í a "se estaba abriendo paso 
te tiempo en volver a poner sus ¡ a papazo l i m p i o " . 
Delaney piense ya en el desastre des-
de el p r imer momento. L a c u e s t i ó n 
es saber si en su p r ó x i m a pelea Paul 
va a seguir los mismos procedimien-
tos de antes, ahora que es c a m p e ó n . 
Con la corona puesta en la cabeza, em 
pieza ya a creer que piensa, y esto es 
fa ta l para el estilo boxís t i co que en 
T o m ó p o s e s i ó n l a direct iva 












( H . Y . C . ) 
Po la r Cub . . . . 
P i c k e r & S tea r l e r 
T o y A l o n g . . . . 
Solomon's F a v o r . . 
Ponce 
A s t r o l l t e 
M i t z i e McGec . . 
O 'Snuff , son los encargados de se-
g u i r a los leaders con 980, 935 y 
805 pesos, r e spec t ivamen te . 
Occ identa , el p o p u l a r h i j o de 
The F i n n y . Star of t he Wes t , t i e 
L u c k y Penny 
T h e S a p p ü n S 
C lopor t e . . . 
Sea B o a d r . 
Los jueces que a c t u a r o n en las 
competencias de n a t a c i ó n y d i v i n g 
celebradas en el d í a de a n t i e r en 
el H a b a n a Y a c h t C l u b , f u e r o n los 
400 s igu ien tes : P r i m e r l u g a r , N i c o l á s 
280 H e r r e r a ; segundo l u g a r , Oc tav io 
350 Machado ; te rcer l u g a r , J o s é A n g e l 
305 Sordo; cua r to l u g a r , A l b e r t o Cho-
300 m a r . Jueces de D i v i n g : E u g e n i o 
300 Ba t i s t a , Jo rge V i l l o l d o y A d o l f o 
29 0 B o c k . Juez . de r a l i d a : A d o l f o 
290 B o c k . C r o n o m e t r i s t a s : F ranc i sco 
275 de l a Car re ra , R a f a e l Posso, F r a n -
270 i cisco B r ú e I b r a h i m Consuegra . 
265 ; Referee: M i g u e l A n g e l M o e n c k ; y 
2 65 J anotador , M a u r o R o d r í g u e z . 
2 6 0 ; P r i m e r a C o m p e t e n c i a : 5 0 m e t r o s 
250 I de f r e n t e 
2351 P r i m e r l u g a r : f . Solana, U . 
225 T i e m p o : 30 1-5 segundos . 
Segundo L u g a r : C . L e o n a r d , Be-
l é n . 
Te rce r l u g a r : N . G o n z á l e z . U n i -
ve r s idad . 
C u a r t o l u g a r : C . P e r k i n s , H a -
bana Y a c h t C l u b . 
ne hasta los presentes m o m e n t o s ; L a u r a C o c h r o n 
$735 conquis tados , mien t r a s N a n o ¡ Neb i sh 
R o ñ a n , que ha pasado a l a m i l l a | P l u r a l i t y . . . . 
con é x i t o , t iene unos $715 r e n d i - ¡ P r i m u s . . . . 
dos a l a s tu to v le lo N a y a . Sweet C o o k i e . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e e l e s t a d o ' I r e n e W a l t o n . 








1 7 0 ! Segunda Compe tenc ia 
170 
150 ¡ P r i m e r l u g a r : P . 
120 i ve r s ida ( i - T i e m p o : 3 
115 • segundos. 
1 0 0 ! Segundo l u g a r : F . 
nes. C r i s t i a n o s . 
Terce r l u g a r : M . 
v e r s i d a d . 
C u a r t o l u g a r : p . 
venes C r i s t i a n o s . 
(A CARGO DE PF.TER) 4 
P O R E L B I E N D E L F U T B O L 
: 2 0 0 m e t r o » 
Solana, U n l -
m i n u t o s 2-5 
F a u r a , J ó v e -
Colete, U n l -
M i r a n d a , J&r 
B e s T POfACH 
I T fAí^tf ^.ToP I f ^ L . 
SToe^ To 
%7 
. A y e r , a las c inco de l a t a rde , 
como p r e v i a m e n t e setaba a n u n -
c iado, por c i tac iones l i b r a d a s a l 
efecto, se r e u n i e r o n en e l l oca l de l 
A r e n a C o l ó n los m i e m b r o s que i n -
t eg ran la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
Boxeadores profes ionales , con e l 
f i n de ce lebrar l a . t o m a de pose-
s i ó n de l a D i r e c t i v a o f i c i a l , que 
r e g i r á en lo f u t u r o los dest inos de 
esta nac ien te i n s t i t u c i ó n . U n a ale-
g r í a Inmensa y aplausos a g rane l 
r esonaron en todo e l l o c a l cuando 
el s e ñ o r M a n u e l Romagosa , direc-
t o r de los boxeadores , h izo en t re -
ga de l a pres idenc ia a l s e ñ o r A n -
t o n i o V a l d é s . Este hizo uso de la 
pa l ab ra y e x p r e s ó a sus c o m p a ñ e -
ros, con frases l leaas de s incer i -
dad y de e n t u s i a s m o , l a h o n d a 
s a t i s f a c c i ó n que s e n t í a a l ser elec-
to po r l a m a y o r í a de sus colegas-
para t a n a l t o pues to . 
T a l p a r e c i ó que todos los boxea-
dores e i n f i n i d a d de f a n á t i c o s a t r a í -
dos por e l en tus iasmo que ha des-
per tado en todos l a idea, de esta 
A s o c i a c i ó n de p r o t e c c i ó n m u t u a , se 
d i e r a n c i t a a l l í para t e s t i m o n i a r a 
l a D i r e c t i v a electa sus s i m p a t í a s y 
a d h e s i ó n a l a causa de t o d o s . 
L o s boxeadores y d e m á s asisten-
tes a este acto f u e r o n obsequiados 
con dulces y l i co res , quedando 
m u y l u c i d o , ya que todos s impa-
t i z a n con los m i e m b r o s e lec tos . 
T a m b i é n se d e j a r o n o i r muchos 
aplausos y b u r r a s es t ruendosos a 
los i n i c i a d o r e s de estó, idea, y p u -
so p u n t o f i n a l a é s t a u n elocuente 
d iscurso p r o n u n c i a d o po r el se-
ñ o r M a n u e l Romagosa , que a ren-
g ó a Jos p ú g i l e s y r e c i b i ó de e l los 
como pruebas de s i m p a t í a y de 
afecto, f e l i c i t ac iones , apre tones de 
manos y merec idos y c á l i d o s e lo-
g i o s . 
P E L E A D E L 
Los simpatizadores de los púgiles abarrotarán la Arena Colón 
desde temprano, para ver la pelea de la temporada 
Terce ra C o m p e t e n c i a : 5 0 
de espa lda 
m e t r o s 
r n m e r l u g a r : 
l é n . T i e m p o : 4 1 
Segundo l u g a r : 
C . L e o n a r d , Be-
4-5 segundos . 
J . A . F e r n á n -
• campo a a p l a u d i r las m a r t i n g a l a s de 
, ¡ l o s suyos y a a len ta r los a comete r . 
Estamos en, u n a era de ac t lvmac i las con m á g f e l o n í a sobre sus c o n - : dez. Habana Y a c h t C l u b ' 
y progreso en la que todos los c lubs l t r a r i og> I Terce r l u g a r : E . Sor iano , U n i -
P ro t e s t an de los f a l l o s , de l o s | v e r s i d a d . 
a r b i t r o s aunque é s t o s sean j u s t o s ! C u a r t o l u g a r : N . G o n z á l e z , U n l -
y los i n s u l t a n con palabras g r o s e - í v e r s i d a d . 
se a fanan p o r hacer que su equipo 
sea el m e j o r ; y hab iendo esta r i v a -
l i d a d de poseer el me jo r conjuntOv 
es ev idente una fuerza m u y g r a n -
de para e l mejorr y m á s r á p i d o des-
a r r o l l o de este depor te cuyos ca-1 
rac teres se observan cada d í a m á s . 
Cuan to m a y o r sea e l deseo de los 
clubs en este sen t ido , mayo r h a de 
ser e l i nc r emen to y el desa r ro l lo 
del f ú t b o l , con lo c u a l t r a e r á nue-
vos "ases" que h a r á a r r a i g a r con 
m á s fue rza la a f i c i ó n en l a j u v e n -
t u d de h o y y en la l e g i ó n i n f a n t i l 
que s e r á l a esperanza del m a ñ a n a y 
l a s a l v a c i ó n de este hermoso de-
por te . . .. .. . . . 
Pero hemos de ser sinceros se-
ñ a l a n d o como u n g r ave p e r j u i c i o , 
la conduc ta de l a a f i c i ó n y de los 
j u g a d o r e s que no benef ic ia este 
desa r ro l lo que todos anhe lamos ver 
l l ega r a su. g rado de p e r f e c c i ó n Pa-
ra que nos coloque en e l l u g a r que 
ocupan o t ras naciones y. poder con-
seguir u n ca r t e l que nos haga d i g -
nos de t e n e r en cuenta en las g r a n -
des competenc ias i n t e r n a c i o n a l e s ; 
E s t á m u y b i en que cada equipo] C u a r t a C o m p e t e n c i a 
i t enga su " c l a q u e " para que anime j P r i m e r l u g a r : P . 
y a l ien te a los suyos en el comba to ' v e r s i d a d . T i e m p o : 1 
100 m e t r o s 
Solana, U n i -
Afectado por el ca lor Manuel 
Alonso pierde cuatro juegos 
M A N C H E S T E R , Mass. agosto 3 1 . 
(Assoc ia ted Press) . -—En e l r o u n d ! 
i n a u g u r a l de l p r i m e r to rneo de i n -
v i t a c i ó n de t en i s que se celebra 
en los t e r renos d e l Essex C o u n t r y 
C l u b , e l j u g a d o r e s p a ñ o l M a n u e l 
A l o n s o es tuvo a p u n t o de quedar 
e l i m i n a d o de l m i s m o . Con cua t ro1 
a uno en el te rcer set, A l o n s o s ó l o 
pudo t r i u n f a r sobre A . H . C h a p í n , 
Jr . , y , a fec tado a l parecer po r el 
ca lo r p e r d i ó l uego c inco juegos 
consecut ivos. 
E n t r e los que q u e d a r o n en P í e , 
e s t á t a m b i é n e l e s p a ñ o l E d u a r d o 
F l a q u e r . 
Desde ayer e s t á n a l a d ispos i -
c i ó n del p ú b l i c o las local idades 
pa ra l a g r a n f ies ta p u g l l f s t i c a de l 
p r ó x i m o s á b a d o p o r l a noche en 
l a A r e n a C o l ó n , en l a cua l , como 
se sabe, s u b i r á n a l r i n g pa ra pe-
l ea r doce r o u n d s dos de los p u g i -
l i s tas que con mayores s i m p a t í a s 
cuen t an y que m á s a g r a d a n a los 
f a n á t i c o s habaneros : H i l a r i o M a r -
t í n e z , e l c h a m p i o n e s p a ñ o l de l a 
divis i -ón H g h t w e i g h t , y A r a m í s de l 
P i n o , e l m á s t e m i b l e de los pelea-
dores cubanos de ese g r u p o . 
Los a f ic ionados a l v i r i l s p o r t del 
m a r q u é s de Quensber ry , deben dar-
se p r i sa en a d q u i r i r c o n t i e m p o 
sus entradas para esta f ies ta , pues 
de no hacer lo asi e s t á n m u y ex-
puestos a tenerse que quedar con 
las ganas, por ser i nmenso e i i n -
t e r é s que ha desper tado en todas 
partes e l a n u n c i o de l sensacional 
encuen t ro en que v e n d r á n a las 
manos " e l o r g u l l o de E s p a ñ a " y 
el " m a r t i n e t e h i d r á u l i c o c u b a n o " . 
Sabemos de buena t i n t a que 
A r a m í s , que cada d í a a m b i c i o n a 
m á s l a corona de c a m p e ó n cuba-
no de su d i v i s i ó n , se e s t á p repa-
r a n d o pa ra esta pelea con todas 
las de l a l ey , y nos consta t a m b i é n 
que su famosa y t e r r i b l e derecha 
e s t á o t r a vez como en sus mejores 
t i empos , lo ¡que equ iva le y a dec i r 
que e l í d o l o de los e s p a ñ o l e s ivv-
d r á que hacer uso de toda su 
c ienc ia y de toda su a g i l i d a d pa ra 
e squ iva r los aplas tantes manda -
r r i a z o s d e l t e m i b l e mosque te ro 
a n a r a n j a d o . A h o r a b i e n : H i l a r i o , 
sobre ser s u p e r i o r í s i m o a d e l P i -
no como boxeador , posee t a m b i é n 
u n p u n c h de p r i m e r o r d e n , p u n c h 
de l que no pudo hacer ga la en su 
encuent ro con e l so ldado D í a z por-
que, como n a d i e i g n o r a , s u b i ó a l 
r i n g aque l l a noche en p é s i m a s con-
d ic iones . A esto h a y que a ñ a d i r 
que el b r avo m e j i c a n i t o de L u i s 
F e r r e r es m u c h o m á s res i s ten te 
a l cas t igo que A r a m í s , y a esto 
t a m b i é n debe a t r i b u i r s e e l hecho 
de que H i l a r i o no lograse despa-
c h a r l o por l a v í a de l k n o c k - o u t , a 
pesar de l a t r e m e n d a pa l iza que 
le p r o p i n ó en aquel la o c a s i ó n me-
m o r a b l e . 
E l s i m p l e anunc io de que A r a -
m í s de l P i n o e H i l a r i o M a r t í n e z 
v e n d r á n a las manos e l p r ó x i m o 
s á b a d o , ha desper tado t a n g r a n en-
tus iasmo ent re los af ic ionados a l 
m á s v i r i l de los deportes , que ya 
desde ayer las o f ic inas de l a A r e -
4na C o l ó n empezaron a verse v i s i -
tadas p o r n u m e r o s í s i m o s f a n á t i c o s , 
deseosos de reservar c o n t i empo 
sus loca l idades y no verse expues-
tos a quedarse en " l a cal le y s i n 
l l a v í n " la noche de l a b u l l a í 
E n v i s t a de esto, y deseosa de 
of recer a sus favorecedores toda 
clase de fac i l idades , l a U n i t e d Pro-
mo te r s C o r p o r a t i o n ha decidido 
poner las loca l idades a la ven t a 
i n m e d i a t a m e n t e , y ya desde m a ñ a -
na todo e l que lo desee p o d r á ad-
q u i r i r sus t i c k e t s , t a n t o en l a A r e -
na C o l ó n como en las o f i c inas de 
l a U n i t e d P r o m o t e r s C o r p o r a t i o n , 
o en l a Casa T a r í n , O ' R e i l l y 8 3 . 
T a n t o A r a m í s como H i l a r i o p ro -
s iguen su t r a b a j o de en t r enamien -
to con todo r i g o r , y puede a n t i c i -
parse que ambos s u b i r á n a l r i n g 
en excelente cond ic iones y l i s tos 
pa ra l i b r a r l a b a t a l l a m á s san-
g r i e n t a de su v i d a . 
De u n m o m e n t o a o t r o q u e d a r á 
l i s t o "el, p r o g r a m a gene ra l de esta 
g r a n f ies ta de p u ñ o s , y t a n p r o n -
to c o m o tengamos en nues t ro poder 
datos comple tos , los da remos a co-
nocer a nues t ros l e c t o r e s . 
P o r e l m o m e n t o , s ó l o podemos 
a n t i c i p a r que t a n t o los p r e l i m i n a -
res como e l s tar b o u t s e r á n d i g -
nos po r todos conceptos d e l m a g -
n í f i c o s t a r bout,- en e l que se< en-
c o n t r a r á n f r en t e a f r e n t e e l m e -
j o r l i g h t w e i g h t que h a p r o d u c i d o 
E s p a ñ a y e l m á s t e r r i b l e de todos 
cuantos v i e r o n l a , l uz p r i m e r a en 
t i e r r a c u b a n a . 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
J e n a r o P i n o v s . R a m ó n P é r e z 
El próximo domingo será la pelea^por la faja fly weight 
de Cuba, en Colón Arena 
Caricaturas ae Bob Edgfren.—Parte suj ier ior izquierda: E l mejor ptmeli de 
Berlentjach es el que peg-a a l cuerpo cen la i z q u i e r d a . . . que s e r á el que 
pare a D e l a n é y . 
Superior derecha: S i Paul para de pelear para pensar, Jack daíá , buena 
cuenta de é l . 
Caricatura i n f e r io r .—Aquí hay zlgo que 'busoar. E l nuevo movimiento que 
ha inventado Paul para e n g a ñ a r a Delaney. 
y les haga r e c o b r a r l a fuerza m o -
r a l en las tardes aciagas pa ra ap lau-
d i r u n a m a g n í f i c a j u g a d a , Pero 
s iempre den t ro de los l í m i t e s de la 
p rudenc ia ; a l i g u a l que cuando sean 
suü c o n t r a r i o s los que l a real izan 
porque t o d o lo bueno es d igno de l 
aplauso y ante l o c u a l debemos de 
descubr i rnos s i n m i r a r q u i é n l a 
r e a l i z ó , a s í demost raremos que so-
mos unos amantes de este depor te , 
y no unos des t ruc to res por nues t ro 
Pasionismo. 
Luego queremos que asista a los 
encuentros e l g é n e r o f emenino . 
Queremos ver en el campo l a ' b e -
lleza de la m u j e r pa ra que alegre 
y realce los actos b a l o m p é d i c o s . 
A h o r a bien ¿ c ó m o es pos ible que 
una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a se s iente entre 
de gente t a n eoez y t a n poco e s c r ü 
porque no es lega l n i noble vencer j p ^ g a ? Es to n0 eg p0Sible: hay que 
en el campo por l a fuerza b r u t a y1 
r e c u i r i r a lo que condena el r e g l a -
Col lazo , Ha-
gundos 
Segundo l u g a r : A 
b a ñ a Y a c h t C l u b . 
Te rce r luy-».r: C . P e r k i n s , H a b a -
na Y - > h t C l u b . 
C u a r t o l u g a r : D . T o d d , J ó v e n e s 
C r i s t i a n o s . 
4 0 0 m e t r o s 
Solana, U n i -
m i n u t o s 8 2-5 
. F a u r a , J ó -
Q u i n t a C o m p e t e n c i a : 
P r i m e r l u g a r : P . 
v e r s i d a d . T i e m p o : 7 
segundos . 
Segundo l u g a r : E 
venes C r i s t i a n o s . 
Te rce r l u g a r : N Cole te , H a b a n a 
Y a c h t C l u b . 
Cua r to l u g a r : J . J . d e l V a l l e , 
J ó v e n e s C r i s t i a n o s . 
Sexta Compe tenc i a D i v i n g 
P r i m e r l u g a r : S i l v i o O ' F a r r i l l , 
monto y todos los que son buenos 
a f ic ionados . 
Pues se e s t á v i e n d o que no pue-
de ganar el que t iene mayores fa-
empezar por c o r r e g i r los de fec tos !Habana Y a c h t C l u b , 9 0 . 7 puntos 
de los jugadores y de l a a f i c i ó n , pa-j Segundo l u g a r : C i r o L e o n a r d , 
esto yo b r i n d a r í a a l a Federa- B e l é n , 8 6 . 3 p u n t o s . 
c ión que en cada g l o r i e t a establecie-
se c i e r t o n ú m e r o de v ig i l an t e s y con 
e j e m p l a r sever idad , cas t igar a los 
cul tades p o r su juego , nobleza y I cu lpables . 
c o r r e c c i ó n , s ino que se qu ie re ga - | ^ e s t á manera , podemos i r t r a n -
nar p.pelando a todos los medios d e | qu i i o s a l c amp0 " A l m e n d a r e s " con 
' ' la segur idad que vamos a u n cam-la b r u t a l i d a d , recursos i legales y an 
t i d e p o r t i v o s que se deb ie ran r e p r o -
char y que s in embargo h a l l a n eco 
y apoyo en sus f a n á t i c o s que s iem-
pre e s t á n dispuestos a e s t i m u l a r l e s 
con u n aplauso. 
Es caso r a r o el p a r t i d o en que 
no se f o r m a l a c á m a r a h ú n g a r a ; s i 
por casua l idad esto no pasa, pode-
po de f ú t b o l y que encon t ra remos 
en las g l o r i e t a s a l be l lo sexo que 
tan to beneficia a este u n i v e r s a l de-
p o r t e . 
V a n estas l í n e a s pues, c o n el no-
ble deseo de que todos en general 
velen p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o de 
este depor te , po rque sea como u n 
Tercer l u g a r : E . Sor iano , U n i -
ve r s idad , 7 4 . 3 p u n t o s . 
C u a r t o l u g a r : C é s a r I b a r r a , Be-
l é n , 5 9 . 7 p u n t o s . 
raes a n o t a r l o como u n m i l a g r o , pues ga l ; i r dó l l c l v o á e r da r l e i inpulsos de 
hemos l l egado a t a l e x t r e m o que el grandeza y . hacer que sea u n de-
p a r t i d o en que no m e d i a n " r i ñ a s y 
papazos", parece que no deja sat is-
fechos a muchos j u g a d o r e s ; s í é s -
S é p t i m a C o m p e t e n c i a : C a r r e r a de 
K e l e v o 
P r i m e r l u g a r : J ó v e n e s C r i s t i a -
nos . T i e m p o : 5 m i n u t o s 44 4-5 se-
gundos . 
Nadadores : D . T o d d , C. G u t i é -
r rez , A . Menoca l y P M i r a n d a . 
Segundo L u g a r : H a b a n a Y a c h t 
C l u b . Nadadores : J . A r g ü e l l e s , 
W . S k i l t o n , C . P e r k i n y A . Co-
l lazo . 
u n de-j Te rce r l u g a r : U n i v e r s i d a d . Na-
p o r t o sano s in r a í c e s rencorosas, u n í dadores : N . G o n z á l e z , A . B a r r i e n -
Duego^ mode lo de nobleza y corree- tos. E . Sor iano y M . Co le t e . 
c i ó n i n sp i r ado en el sagrado a l t a r N o t a * — E n estas comoetenc ias 
tos e s tuv i e r an b ien d i sc ip l inados y 1t m á ^ al to Trm^HrUH v oc- o ' ^ ^ o ^ - r m ebutt, ^um îtm^dt, 
^ ¡ o e i i mas a i t a m o r a u a a a , y asi se-; de relevo solo se l e cuen tan los 
obtenidos a los J ó v e n e s 
l l a n o s , p o r habe r sido descal i-
f icados el H a b a n a Y a c h t C lub y l a 
U n i v e r s i d a d de l a Habana , l a p r i 
"mar t i l l o s " en condiciones de enten- VNA. 
d á r s e l a s con un individuo del cal i -
bre de Delaney. 
Delaney noqueó a Berlenbach el 14 
de Marzo del año pasado en el cuar-
to round . F u é una de las mayores 
sensaciones de l a temporada por ha-
ber roto la inig-ualada cadena de 22 
victor ias c- ^ecutivas Obtenida por 
Berlenbach. Paul Berlenbach, verda-
m i n u t o IR se- dero Idolo cuando estaba entre los 
amateurs, que noqueaba a todo el 
mundo en uno o dos rounds, ha ido 
administrando knockouts entre las f i -
las profesionales y se le menciona 
yó. como un "match" excelente para 
H a r r y Greb. Berlenbach apa l eó a 
Delaney como a todos los d e m á s du-
rante un par de rounds; pero el cana-
diense se reh'zo prontamente y ibgrfi 
" v i r a r la t o r t ' l l a " en el tercero. Ter-
minado el segundo round, Delaney re-
to rnó atontado a su esquina, medio 
apagado por los golpes del fu r ibun-
do Berlenbach Empezando con len-
t i t u d el tercero, se l e v a n t ó del ban-
co en el preciso instante en que Be-
lenbach se le iba encima cargando 
como un toro . Delaney l e v a n t ó s'.i 
poderosa derecha a l ponerse en piS, 
cogiendo a Paul de lleno en la quija-
da, p rop inándo la un knockdown. No 
obstante, Be^léJibach pudo levantarse 
v i ess i t ió cl resto del round baj'- un 
di luvio de pufeLpzos; pero el rom-d 
siguiente se encontraba ya indefenso 
v Dan Hickey t i r ó l a toal1a. 
L a forma en que Berlenbach se des-
qui tó de aqusila paliza demuestra que 
es», un verdadero boxeador. Paul vol -
vió a "empatar" su cadena de knock-
GROSERIA H E C H A A MISS 
KEZ.EN- WILXiS 
En los matches internacionales fe-
meninos de tennis celebrados en Fo-
rest H i l l s , Tlellen W i l l s fué subada y 
mort if icada por algunos 'espectadoras 
impacientes, por haber llegado re t ra-
sada en diez minutos a ' su segundo 
match de la tarde. Azorada y ner-
viosa por tan inesperada rudeza, la 
joven c a m p e ó n nacional pe rd ió su se-
gundo encuentro de doubles. 
Esta clase de explosiones son tan 
innecesarias como deplorables. U n 
puñado de groseros puede' causar 
grandes perjuicios. Los eventos i n -
ternacionales atraen siempre a gran-
des concurrencias y, desgraciadamen-
te, solo un pequeño porcentaje de es-
tas sabe guardar alguna considera-
ción a los competidores, siendo mu-
chos menos los que en realidad com-
prenden la é t i ca que debe regi r en el 
verdadero e s p í r i t u deport ivo. Estos' 
despreciables sujetos son por regla 
general, los mismos que m á s g r i t a n 
aclamando, a boxeadores y jugadores 
de pelota. Salvo contadas excepcio-
nes d e m o s t r a r í a n ser moralmente 
unos cobardes si se les pusiese a j u -
gar a ellos, pero en cambio se que-
jan y protestan a voz y en cuello 
cuando e s t á n sentados c ó m o d a m e n t e 
y a prudencial distancia de los j u -
gadores, que por regla general hacen 
invariablemente todo lo que pueden. 
Hasta hace poco, el elemento "tos-
co" de las mult i tudes deportivas es-
taba l imi t ado al boxeo y a l base-
ba l l ; pero ahora que el tennis y otro? 
deportes de amateurs se captan con 
outs y s i g u i ó ganando y ganando has | tanta rapidez las s i m p a t í a s del pú-
ta que se le dió el "chance" de en- ' M U * , es mucha l a "chusma que em-
frentarse con Mike McTigue para dis- i P^za a presenciar los eventos, ma 
cut i r le el t í tu lo de peso completo l i - notables, con 
gero. Aunque estaba enfermo la no 
che que peleó con McTigue, Paul no 
quiso que Dan Hckey suspendiera 
notable descontento de 
los verdaderos amateurs que tienen 
suficiente educac ión para respetar a 
los players y saber observar el có-
aplazara el bout, y de todos modos l digo moral del deporte que cu l t i van 
venció a McTigue . Berlanbach f u é ! ^osas tan desagradables como lá 
contratado para pelear , o t ra vez Con j registrada^ en eso n 
Delaney antes de que celebrase el 
- a . " " ^ oe i a mas a l t a m o r a l i d a d , y asi se- .de rpl* 
asen que el depor te no se | r á n0 lo d u d é i el de los Sports | rel< 
olo en l a e j e r c i t a c i ó n d e l ¡ a q „ { . como lo eg h en ^ t de l • c S t S , 
ra la e d u c a c i ó n f í s ica y | m u n d o u w ? i j y i B u a i 
comprendiesen que e l depor te no se 
basa t a n s 
cuerpo pa ra la e d u c a c i ó n t í s i c a y 
a r r o l l a r b r u t a l m e n t e a l c o n t r a r i o , 
sino que a esto es preciso saber con-
duci rse en el j u a g o con nobleza y 
caba l l e ros idad para que e l n i v e l f í -
sico e s t é en consonancia con e l n i -
ve l m o r a l , s e r í a n entonces v e r d a -
deros actos depo r t i v os y no luchas 
de odios y rencores personales. H a y 
Cefer ino S u á r e z . 
E N B U E N A V I S T A P A R K 
R E S O N A N T E V I C T O R I A D E L 
B R O O K L Y N 
m e r a po r tener c o m p i t i e n d o en su 
t e m a C. P e r k i n s , a t l e t a conside-
rado s é n i o r p a r a este evento , y a 
la segunda porque e l atVeta A . 
B a r r i e n t o s e f e c t u ó l a sa l ida que le 
E l pasado d o m i n g o se c e l e b r ó el c o r r e s p o n d í a antes que N . G o n z á -
o t ros actos que b i e n p u d i e r a n c a - E n c u e n t r o anunc i ado e n t r e las po- lez tocara el t a b l a d o de l l e g a d a , 
l i n e a r s e de sa lva j i smo, y esto su- tentes novenas i n f a n t i l e s "Leones1 
cece con u n g r a n n ú m e r o de espec- de C a r m e n " y " B r o o k l y n " , sallen-1 R e s u l t a d o de las Competencias 
tadores que n o v a n a los p a r t i d o s do v i c t o r i o s o s estos ú l t i m o s con P u n t o s 
mas que a g r i t a r con m á s fuerza i l a a n o t a c i ó n de 20 po r 11 
que u n loco que no t iene e l sen t ido | Se d i s t i n g u i e r o n por el B r o o k l y n 
de1 conoc imien to . ¡ J 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . . 
A s o c i a c i ó n C r i s t i a n a de J ó v e -
nes 
H a b a n a Y a c h t C l u b 
que A s o c i a c i ó n A n t i g u o s A l u m n o s . 
con sus exal tac iones exageradas'" a l y T n T r e " ^ ^ ^ * ^ l i ó m e í u í con t r * ! ^ * * * * ' ' ' ' " • " " 
les ?uyos que no c o n t r i b u y e n , m á s ! en bases, y E Came/o 
que a la d e s o r g a n i z a c i ó n m o r a l d e i A . P e r d ¿ m o de 5x3 
los c lubs . Loe que a s í a c t ú a n den-i Para m á s 




N . de R . — H a s t a - ayer lunes a 
las ocho p . m . no r i n d i ó l a U n i ó n 
t r o de un campo de f ú t b o l b i e n m ^ t a c i ó n ^ / p (tet^lleS v é a s e l a ano- ; A t l é t i c a de A m a t e u r s -los " R e s u l -
recen que se les d i g a que no t ienen i L C op?"81 j tados of ic ia les de las • competen-
n i c i v i l i z a c i ó n n i cultura"? v a n al ' i B I . a ^ « ^ l — H c í a s " , que son estos- que p u b l i c a -
013 2 61 4 2 x — 2 0 
bout qon McTigue . Dan Hickey no 
pidió a Delany un bout de revancha 
durante mas de un a ñ o porque qui-
rod ar a Ber ' í -nbach oportupidad de 
erponerse, pero dice ahora que os iá 
seguro de derrotar a Delanev. 
B E B L E N B A C H D E B I E R A CONSER-
V A R SU V I E J A E S C U E L A 
Jack Delaney es uno de los boxea-
dores mas inteligentes de su clase. 
Parece un esg-imlsta; su esti'.o eü her-
moso. T • a d e m á s tiene un tremendo 
punch que u t i l i z a con eficacia contra 
los "osos" que. quieren ganarle por 
la fuerza b r u t a . Es ü ñ poco len-
to- y se "du-írn-ie' ' en*' algunos .'e 
sus bouts m á s fáci les , pero cuando 
tiene ante s í a a l g ú n r i v a l pel igro-
so, l a cosa cambia por completo de 
aspecto. Tiger Flowers estaba con-
siderado como campean probable, 
cuando fué Delaney, se e n f r e n t ó can 
él, y le q u i t ó de un golpe sus aspi-
rac iones . . . y e l conocimiento. 
ternacional, no cabe duda que segui-
r án ocurriendo mientras l a educac ión 
no haya vencido a la ignorancia, pues 
to que solo esta es responsable de 
que unos, groseros hayan silbado a 
Hellen W i l l s , t e n n i s t á que hace Siem-
pre todo lo que puede y solo ha l l e -
I gado tarde a un match una vez en su 
¡ v i d a . . . por circunstancias inevi ta-
bles. 
Cómo quiera que las competencias 
internacionales son' siempre p v e n c í a 
das por personas de l a mas í-lta ca-
t ego r í a social y of ic ia l , es probable 
que Ing la te r ra no saque una impre-
sión muy favorable de nuestros mo-
dales deportivos si es que han de se-
gui r las "coladuras de pata" como la 
tenida con Miss W i l l s , a -menos que 
aprenda educación ese atajo de gro-
seros. . . 
DEMPSEY P E L E A R A CON E l . 
P R I M E R O 
"No impor ta lo que yo quiera—di-
ce Jack Dempsey—. L o que e l p ú b l i -
co quiere es lo que me interesa, aho-
Berlenbach tiene la seguridad de i ra que voy a manicharme/yo solo", 
que sabe boxear mejor qhe Delaney. " S i é l p ú b l i c o quiere que m a ñ a n a 
Si se propone, Jack Delaney e s t a r á pelee con W i l l s , a s í lo h a r é . Siem-
besando amorosamente l a lona antes pre he deseado ser u n champion de 
del sexto round. Pero si Berlenbach j veras y ahora que he asumido l a d i -
pone en juego toda su vieja escuela, rección de mis asuntos voy a satls-
«udaz y temeraria, es probable que i facer los deseos del púb l i co y no los 
R E S U L T A D O D E L O S JUiEGOS D E 
A N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o : 
M a n u e l C a r b a l l e i r a 75, J o s é Can-
gas 4 1 , 
en 61 entradas . 
Segundo p a r t i d o : 
M a n u e l P icos 75, J u a n J o s é P é -
rez 66, 
en 64 ent radas . 
T e r c e r p a r t i d o : 
M . T . Bene j am ' 75, Gervas io Fe r -
n á n f W , 64, 
en en t radas . 
J U E G O S P A R A H O Y 
A las 8: M a n u e l R o d r í g u e z vs. 
Cosme L l a n o . 
A las 9: F é j x F e r n á n d e z v-s. Ger-
vasio F e r n á n d e z . 
A las 1 0 : J o s é A . V á r e l a v s . 
J o s é M . D í a z . 
de cualquier o t ra persona que quie-
ra hacerlos aparecer como los m í o s 
propios." 
"Pensaba f i r m a r dos o tres peleas 
para este verano y el invierno y p r i -
mavera p r ó x i m o s , y dejar a W i l l s 
para el venidero septiembre. No rae 
v e n d r í a n ma l par dfe p e l e í t a s anites 
de tener que h a b é r m e l a s con W i l l s . 
Esa es una pelea para la cual quie-
ro estar en buena forma. Es deseo 
general que se celebre el 4 de Julio 
del a ñ o que viene y, haya o no pelea-
do antes, de todos modos la echa ré . 
Que el púb l i co diga cuándo y dónde" . 
Estas declaraciones marcan un dte-
cidido cambio en los asuntos p u g i l í s -
ticos. Kearns, que ha sido el "ad-
minis t rador de l a combinac ión Demp-
sey-Kearns desde los pr imeros d í a s 
de su fo rmac ión , es un manager ha-
bi l ís imo. Y el negocio de un mana-
ger es sacar dinero hasta de donde 
no lo hay. 
L a primera- bolsa que g a n ó Demp-
sey fué do $200, bolsa que se elevó 
a los ?475.000, pagados el día antes 
de" l a pelea con Firpo. 
Kearns es un verdadero genio pa-
ra sacar cientos de miles de lo que 
arates sólo p r o d u c í a escasos miles. 
Los $101.000 dados por Tex Richard 
para la pelea Jeffries-Johnson cele-
brada en lleno, h a b í a n sido, hasta 
que Kearns desequ i l ib ró con Dempsey 
el mercado, l a mayor suma j a m á ^ pa-
gada a u n par de boxeadores. Y dé-
bese t a m b i é n , aunque parcialmente, a 
Kearns, el que la pelea Carpentler-
Demnsey batiese el record mundial 
de entrada, con $1.'626.580. Compáre -
se esa entrada con las producidas ha-
ce un cuarto de siglo por peleas mu-
cho m á s sensacionales. En 1899 pe-
learon Jeffries y Sharkey en Coney 
Island. Era una pelea i n t e r e s a n t í s i m a , 
a 25 rounds, con decis ión y su entra-
da de $66.300 fué cal i f icada de tre-
menda. Ese ingreso de taqui l la ba t ió 
el record mundial de aquellos t iem-
pos y los sabios de la c á t e d r a af i r -
maron que -nunca m á 3 se darla un 
caso Igual. Desde entonces ha l l o v i -
do, mucho y Tex R icka rd y j a c k 
Ivearns han fijaxio con-sus operacio-
nes el valor de t í t u l o mundia l de pe-
so completo en medio mi l lón de dó-
lares. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 6 de sep-
t i e m b r e , es el s e ñ a l a d o pa ra las 
g randes peleas de boxeo a benef i -
c io de la c iuda de V í c t o r M u ñ o z , 
d í a que no debe f a l t a r n i n g ú n fa -
n á t i c o , pa ra t e s t i m o n i a r de ese m o -
do el g r a t o recuerdo que d e j ó ese 
g r a n c r o n i s t a s p o r t i v o , a q u i e n 
t a n t o deben los spor ts en C u b a . 
E l p r o g r a m a es m a g n í f i c o ; las 
dos peleas p r i n c i p a l e s son de ver-
dadero m é r i t o , s iendo esta l a p r i -
m e r a vez que los componen tes de 
las mismas se encuen t r an en e l 
r i n g . 
J enaro P i n o y R a m ó n P é r e z nos 
h a b í a n demos t r ado hasta a h o r a su 
c a l i b r e . H a n d e r r o t a d o I jas ta l a 
fecha a cuantos adver sa r ios se les 
h a n puesto, con l a e x c e p c i ó n de 
B l a c k B i l l , a s í en l a noche de l 
d o m i n g o 6, ve remos q u i é n es e l 
m e i o r de los dos y por cons igu i en -
te , el m á s capac i tado pa ra c e ñ i r 
l a f a j a f l y w e i g h t de Cuba, que 
d i s c u t i r á n esa n o c h e . L a pelea es 
pa re ja , y dado e l ca l ib ro de a m -
bos, p rome te ser a lgo sensac ional 
su e n c u e n t r o . 
E n . e l s e m i f i n a l suben dos agre-
s ivos y no tab les boxers l o c a i e » . 
t r a t a de D a t i v o Fuen te s y Eugen io 
F e r n á n d e z , D e su co ra j e y va len-
t í a n a d i é puede d u d a r . Y a los he-
mos v i s t o l u c h a r denodadamente 
c o n t r a e l Soldado D í a z , y aunque 
F e r n á n d e z l o g r ó sostenerse hasta 
e l ú l t i m o r o u n d , eso no resta m é -
r i t o a D a t i v o , ya que é s t e no se 
p r e s e n t ó en ; buenas condic iones . 
E l encuen t ro en t r e Fuentes y Fer-
n á n d e z p r o m e t e ser u n a sangr ien-
•ta pelea, yfa que a m b o s ' cuentan 
con l a e l i m i n a c i ó n d e l o t r o para 
r e t a r a l Soldado D í a z en u n bout 
de r e v a n c h a . 
H a y dos buenos p r e l i m i n a r e s 
t a m b i é n en e l p r o g r a m a , h a b i é n -
dose ya p u b l i c a d o sus n o m b r e s . 
De 4 r o u n d s cada u n o . Calientes 
y de buen s a b o r . Como: que son 
a p e r i t i v o s . . . 
L a s l o c a l i d a d é s pa ra estas pe-
leas se venden en l a Casa T a r i n , V a -
ssa l lo B a r i n a g a , D I A R I O D E L A 
M A R I N A , "M S o l " , " L a N o c h e " , 
" L a P rensa" , o f i c i n a de Santos y 
A r t i g a s . A r e n a C o l ó n y o t ros l u -
gares . 
C ó m o v a n los d e m á s 
circuitos 
XilG-A P I E P M O i r r 
D r S D E 1919 SOI»0 14 ROUNDS D7¡ 
V E R D A D E R A F X Ü E A 
Pero no se: pueden dar peleas de 
medio mil lón de pesos cadia dos me-
ses. Esperando la co t izac ión al ta , 
Kearns zetiene la m e r c a n c í a fuera 
del r i n g durante grandes periodos. Es-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i c i n c o ) 
W i ' n S'em. 
Greensb'o , 
Danyi l le . 
Durham . 
Raleigh . 










L I O A D E T E X A S 
Ft . W o t t h 
Dal las . . . 
Wic 'a FUS. 
l í o u s t o n . 
San Anton io . 
Rhreveport. , 












X I G A D E L A T L A N T I C O 
Charlotte 
Spa r t an fg , 
Augusta . 
Macón . . 
Ashevi l le , 
Greenvil le. 
Oolumbia. 

















M O A D K I i P A C X n C O 
San Francisco. . . • , 94 49 
Salt Lake ?5 59 
Seattle. 8 1 6 1 
Los Angeles. . . . %. 7S 64 
Por t l and . . . . , . C9 
Oakland. . . . . . 






L I G A D E L OESTE 
D . MoineS; 
Denver. . , 
Okla, Ci ty . 
W i ch i ta . 
St. Joseph, 
Omaha. . 
Tulsa . m 






















































P I E R D E N UNO Y G A N A N 
O T R O L O S D E C A B E Z A 
D E P E R R O 
E l pasado d o m i n g o j u g ó doble 
j u e g o la i n v i c t a novena "Cabeza de 
P e r r o " . Desde m u y t e m p r a n o no 
se p o d í a da r u n paso en los co-
nocidos terrenos de T e r r a p l é n 
P a r k . y era que los f a n á t i c o s ^ se 
h a b í a n dado c i t a para no pe rde i 
ni u n solo deta l le de ese in t e re -
sante d e s a f í o . T o c á b a l e ^ u g a r con 
e l "San F r a n c i s c o " , que g a n ó 
j u e g o po r u n solo e r ro r de u n j u -
gador d e l "Cabeza de P e r r o " . Po r 
l a t a r d e , s i n decaer e l entusiasmo 
y con m a y o r n ú m e r o de f a n á t i c o s 
s i cabe, se l l e v ó a efecto u n mo-
n u m e n t a l d e s a f í o entre los chicos 
de l a " S e r r a n a " que v e n í a n por 
l a r evancha po r su rec iente derro-
ta , s iendo n u e v a m e n t e der ro tado 
por "Cabeza de P e r r o " . 
I . IQA D E I .AS TRES " I " 
Peoria . 
T . Hau te . 
Danv i l l e . • 
Evansv i l l e . 
Decatur . 
B loom ' ton . 
Spr ingf lo ld . 
















L I G A D E L « ' C O T T O V 
Ha t t i c sb ' g . 
iVteridian. 
Jackson. . 
L a u r e l . 
Brook 'en . 
V i c k s b u r g . 
Mqnroe . 
Alex 'dr ia . 
SI 10 .620 
29 19 •604 
27 21 .563; 
26 23 .53t 







N o t a : Este estado alcanza hasta, e\ 
d ía 27 inclusive. 
AÑO X C I I I • _ . _ A 
S E Í N V I T A A L F O R T U N A A J U G A R C O N U N A S E L E C C I O N D E G U A T E M A L A m 
D E J A N D O L O J 5 H I T S 
E L C U B A N O S E N T O P O R F I N C A B E Z A Y 
E S T A P I T C H E A N D O M A G N I F I C A M E N T E 
D E T R A S D E L H O M E 
P L A T E 
Oscar Tuero 
E S T A P R E S T A N D O S U S S E R V I C I O S A L W A C O 
( N o t i c i a s y comenta r ios s p o r t i v o s 
p o r G A L I A N A ) 
L a t e m p o r a d a de i n v i e r n o de ba-
sebal l de este a ñ o , ha de r e su l t a r 
e:i e x t r e m o in teresante , pues apar-
te de que los players amer icanos 
b r i l l a r á n p o r su ausencia, encon-
t ra remos en los teams un fuer te 
g r u p o de novatos cubanos que han 
de dar m á s auge y entusiasmo a la 
t emporada i n v e r n a l . 
B L A C K B I L L M A E S -
T R O D E L R I N G 
S E L E C C I O N O E E S A R E P U B L I C A 
E ! t e n i e n t e c o r o n e l M . Y d i g o r a s F u e n t e s , S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a 
L i g a D e p o r t i v a d e G u a t e m a l a , es q u i e n h a c e l a i n v i t a c i ó n a 
El soberbio pitchinff de Oscar Tue-
ro, hizo posible que el ^ l u b Waco 
úo la L iga de Texas t r iunfarA con un 
&core de 6 por 1 sobre las huestes del 
Daljas, el pasado d ía 23. 
E l cubano se p re sen tó en m a g n í f i -
cas condiciones y hubiera dado nue-
ve ceros a no ser por un error del 
short stop de su team, que ocas ionó 
una carrera a los contrarios. 
P e r m i t i ó solamente cinco h i t s ais-
lados completamente; poncheó a dos 
hombres, pero en cambio no r e p a r t i ó 
un solo boleto de l ibre t rá-nsi to. 
V6a.se, si no el score: 
T b . H . O. A . E . 
•WACO 
Vb. H . O. A . X . 
Perrin, r f 4 0 2 0 0 
Cohén, ss 5 1 1 7 1 
Bro.vn, cf 4 0 3 1 1 
Prat t , 2b . 4 2 4 2 0 
Garway . I b 3 1 13 0 0 
Foss, 3b 3 1 0 4 0 
Stumpf, I f 4 0 2 0 0 
Morrow, c 3 1 2 0 0 
Tuero, p 4 0 0 4 0 
U n o de esos players novatos , lo 
ha de ser, s i n d u d a a lguna , J o s e í t o 
o i i v a r e s 1 e l p o p u l a r ex-mf ie ider n o m b r e ¿ e ese o r g a n i s m o , d i r i g e n t e d e t o d o s l o s s p o r t s a m a t e u r s 
' ama teu r , que ac tua lmente se en-
1 r u e n t r a p res t ando sus servic ios con! 
V e r d a d e r o é x i t o en las f i l a s del I E l F o r t u n a se ha puesto de mo-
! c lub J o h n s t o w n de l a l i g a M e d i a del!da- Sus sedas depor t ivas han pa-
A t l á n t i c o . iseado v i c t o r i o s a m e n t e por los cam-
| P O s depo r t i vos de Costa R ica , y 
lo e s t á hac iendo t a m b i é n ac tua l -
Totales. 34 6 27 18 1 
A n o t a c i ó n por entradas 
O l i v a r i t o s , es en l a a c t u a l i d a d , , 
eí t e rcer bate en el l ine up de Su lmen te las aSuas de. N e w Y o r k , 
t eam, debido a la f o r m a b r u t a l en'f* donde se encuen t ra e l y a c h t 
que le e s t á dando a l a bo la . Has-1 ^ u r r e r á " representando a Cuba 
ta e l d í a 22 , m a n t e n í a u n porcen-l011 la competencia n á u t i c a m t e r -
taje de . 3 2 1 , p r o d u c t o del s igu ien- nac iona l para embarcaciones d e l 
te t r a b a j o a l b a t é : UiP0 " S t a r Class". 
j ' A h o r a se le presenta u n nuevo 
J . Vh. C. H , A v e i c h a n c e a los muchachos de la efe 
66 286 53 95 . 3 2 1 
E^auman, 2b, 
Gross, ss. 
•Williams, I f . 
Mi l l e r , c f . . 
G r i f f l t h , r f . 
K'earns, I b . 
Segrrist, 3b. 
Hunicrliner, c. 
Pence, p . 
Conley x . 
2 0 13 
0 Waco. • 200 002 020 









31 27 13 2 
Sumario 
Two base h i t s : G r i f f i t h , M i l l e r . 
Oouble plays: B r o w n y Prat t , BaumaTi 
y Gross. Struck outs, por Pence 7, 
por Tuero 2. Bases por bolas: de 
Pence ¡3. Umpires Wei r y Coe. 
De esos 95 h i t s , que cons t i t uyen 
; d mayor n ú m e r o de los hasta ahora 
| bateados p o r . p l aye r a lguno en la 
| l i g a , 21 son tubeyes, 7 t r i beyes y 5 
i home r u n s . A d e m á s , como si eso 
1 fuera poco, el p o p u l a r c h i q u i l l o de 
j !a V í b o r a , ha robado en l o que va 
1 de t e m p o r a d a 17 basas, que le dan 
I ei segundo puesto en t re los estafa-
i dores y se ha anotado 8 sacr i f ice 
! h i t ? . -
Es ta l a b o r de Ol iva res , ha r e su l -
tado en e x t r e m o beneficiosa para 
su team, e l J o h n s t o w n , qu ien con 
este m o t i v o , ocupa e l l u g a r de ho-
n o r de l a l i g a , con el s igu ien te por-
centage, f r e n t e a sus c o n t r a r i o s : 
J o h n s t o w n , 
C u m b c r l a n d 
C l a r k s b u r g 
F a i r m o n t . 







P . A v e . 
12 .6.84 











A d e m á s , a n o t ó t r es c a r r e r a s y a c e p t ó t o d o s los l a n c e s q u e e n v i a r o n 
e n s u d i r e c c i ó n 
E L " R I C H M O N D " G A N O 1 9 x 0 
Lia mala di rección del manager de'l 
Nor fo lk , que p e r m i t i ó a su pitcher 
Rer! Proctor una larga permanencia 
°ii el box, nizo posible que los batea-
dores del K x h m o n d sa dieran^ gusto 
r e n d ó l e a la bola en el juego cele-
brado entre estos dos clubs el pasa-
do día 22, y que c o n q u i s t a r á n la vic-
feria por un score de 19 por C, des-
p u é s de batear mas '29 h i t s . 
Xo hubo un solo player de Rich-
rnond que no bateara bien en ese en-
cuentro, pero de todos, fué nuestro 
compatriota Cheo Ramos el mas dis-
t inguido . Da teó cuatro h i t s en igual 
n ú m e r o de veces al bate, a n o t ó tres 
carreras, rea l izó tres o p o r t u n í s i m o s 
engarces en el ou t f i e ld . A d e m á s , co-
mo si eso f u t r a poco, Cheo e s t a fó una 
base que mas tarde convi r t ió en ca-
rrera . 
veaae su score: 
L o s principales jonroneros 
de las mayores 
a con t inuac ión pueden ver los fans 
el estado actual do los principales 
peliculeros d-j las Ligas mayores, don-
de puede verso f á c i l m e n t e la distan-
cia que separa a Roger Hornsby, el 
formidable pi loto de los Cardenales 
de St. Louis, de su contrario m á s cer-
cano, tanto en su L i g a como en ia 
Americana. Asimismo los fans po-
d r á n apreciar la diferencia enorme que 
existe entre el n ú m e r o de home runs 
que sr ha bateado este año con laj 
cantidad que por esta fecha se hai 
Ma registrado en la pasada t é m p o r a - , 
da de 1924: 
LIG-A HACZONAI . 
Hornsby, St. Louis 35 j 
Har tnc t t , Chicago 241 
Kournier, Brook lyn 21 
Bottomley, Saint Louis . . . . . . 19 j 
K e l l y , New York . . . ; 18 i 
E . Meusel, New York 18 j 
Cuyler, P i t t sburgh 17 
Harper, Philadelphia 161 
W r i g h t , P i t t sburgh . . 15 j 
Wheat, Brooklyn i . . Í 3 | 
Wr igh t fVme, Philadelphia . . 
Brooks, Chicago 
Snyder, New York 
Blades, St. Lo ivs 
G r i m m , Chicago 
Bel l , S t . . Louis , . . 
Jackson, New "Sork 
Terry , New York 
I i I G A A M E R I C A N A 
Wi l l i ams , Saint Louis . . . . 
R. Meusel, New York . . . . 
Simmons, Philadelphia . . . . 
Ruth, New York 
Gehrig, Xew York 
Jacobson, S&i.ní Louis . . . . .*. 
Goslin, Washington 
Speaker, Cleveland 
Robertson, St. Louis 
McManus, St. Louis 
Cobb, Detrai t 
Myat t , Cleveland 
Sisler, St. Louis 
Todt, Boston 




R I C H M O N D 
V . C. H . O. A. E. 
Ramos, r f . 
Laoy, 2b . . . 
Malor.eo, I f . 
Cá r t e r , c f . . 
Stack, 3b. . . 
Moores, ss. . 




. E l J o h n s t o w n , que como ven los 
fans, es e l leader de la l i g a , t iene 
4 do sus nueve bateadores en t res-
c i en tos , ' s i endo el segundo de ellos 
O l i v a r i t o s pon ese procentage de 
. 3 2 1 . 
L.ci l a b o r d e l p o p u l a m u c h a c h o 
es m u y d i g n a de tenerse en cuenta 
y abogamos porque no se le o l -
v ide a l hacerse l a s e l e c c i ó n de los 
teams que han de i n t e g r a r nues t r a 
p r ó x i m a t emporada I n v e r n a l . . . 
. . . 49 19 29 21 
N O R F O L K 
V . C. H . O. A. E. 
Cleveland. 3b. . . 
At t reau , I b . . . 
Walker , ss . 
Robertson, r f . 
Parret, cf . . . 
Slayback, 2b. . 
Craft, I f . p . . . 
Funk, c 
Prof-tor, p . . . . 
Clarkson, I f . . 
Totales 2"! 
0 0 10 
0 0 2 
0 0 1 




2 0 0 
1 0 0 
O t r o de los players cubanos que 
; e s t á causando s e n s a c i ó n en e l nor -
i te es P a i t o H e r r e r a , el p o p u l a r Pa-
i d re de F a m i l i a , q u i e n desde hace 
' m á s de u n mes viene l u c h a n d o bra-
| vamente con E d d i e Earys , del W o r -
I ceste4r, p o r los honores de l b a t t i n g 
i de l a l i g a de l Este . 
S e g ú n los ú l t i m o s averages, P a í -
! t o se ha v i s t o so rp rend ido por la 
l a p a r i c i ó n de u n " e l é c t r i c o " que d l -
i r í a Un h í p i c o y ha t e n i d o que pa-
; sar a l t e rcer l u g a r en el estado de 
i los cinco p r i m e r o s h i t t e r s . Ese p l a -
\ ye r que t a n i n o p o r t u n a m e n t e le 
i ha q u i t a d o a P a i t o su chance es 
Denahue, e l r i g h t f i e l d e r del W a -
t e r b u r y , qu i en d e s p u é s de haber te-
I n i d o una semana de buen h i t t i n g 
| l o g r ó alcanzar u n porcenta je de 
. 3 5 3 , que es dos puntos m á s supe-
1 H.dr a l del cubano . 
Rlchmond. 
N o r f o l k . . 
1 27 13 2 
012 051 1000—19 
000 000 000— 0 
Two-base h i t s Schmidt, Lacy . Thre 
base h i t Cá r t e r , Home run Maloner., 
Sacrifice h i t s Lacy (S). Scolen ba-
ses Malonee, Ramos. Quedados en 
bases Rlchmond 11; Norfolk, 11 . 
Strukcouts Grieshaber 7; Proctor 4 ; 
Graft , í . Bases por bolas Grieshaber 
í l ; Proctor, i . H i t a los pitchers 
Proctor, 1 ( S m i t h ) . H i t s Pretor, 26 
en 7 inn lngs . Losing pitcher Proctor. 
Ba lk Cra f t . Tiempo 2 .31 . Umpires 
Byers y Guycn . 
Pa i to , s i n embargo, no h a per-
d ido su chance de conqu i s t a r el 
puesto de leader . E n estos ú l t i m o s 
d í a s ha estado pasando u n s l u m p , 
pero c o n f í o en que p r o n t o p a s a r á y 
v o l v e r á " l a m á q u i n a H e r m r a " a 
s egu i r su curso hacia e l t r i u n f o . 
E l que no e s t á m u y bien este 
' a ñ o es J o s e í t o R o d r í g u e z , el popu-
l a r " Joe" , q u i e n pese a los t i t á n i c o s 
, esfuerzos que e s t á haciendo po r sa-
¡ l i r de su s l u m p , no l o g r a su anhe lo 
: y t iene que c o n f o r m a r s e con u n ave-
i rage p o b r í s i m o al bate. 
A c t u a l m e n t e , s e g ú n los ú l t i m o s 
| averages of ic ia les publ icados por la 
| l i ga del Este , man t i ene u n porcen-
I t a je de . 2 4 8 , p r o d u c t o de l a s i -
¡ g u í e n t e l a b o r : 
g ó t i c a . Desde Gua tema la se le ha-
ce u n a i n v i t a c i ó n para que l l even 
a este l u g a r el equipo de f ú t b o l a 
j u g a r con t r a u n equipo f o r m a d o 
por los mejores j ugadores de la ca-
p i t a l , h a c i é n d o l e proposic iones que 
aunque no son m u y ventajosas nos 
parecen ha lagadoras ya que s e g ú n 
se comunica , el genera l Ore l lana , 
a c tua l Pres iden te de la R e p ú b l i c a , 
b r i n d a r í a su a y u d a para el me jor 
é x i t o de l a e x c u r s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n va la car ta en l a 
cua l se hace l a i n v i t a c i ó n : 
"Gua tema la , 18 de Agos to de 
1925. 
S e ñ o r d o n Pedro F e r n á n d e z A l o n -
so. 
Redac tor 0\ spo r t de l g r an D I A -
R I O D E hx . . I A R I N A . 
Habana , Cuba. 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
Tengo e l gus to de i n f o r m a r a 
us ted que esta su L . D . G. ( 'Liga 
D e p o r t i v a de G u a t e m a l a ) , d i r i g e n t e 
de todo e l depor te ama teur en esta 
R e p ú b l i c a , g e s t i o n ó con el s e ñ o r E . 
han t e n i d o o p o r t u n i d a d de a d m i r a r , 
e n c u é n t r a s e ac tua lmente r e c l u i d o e n ' s u l t a d o en las 
un h o s p i t a l de D e t r o i t , como conse 
cuencia de va r i a s her idas que r e c i -
biera en un ' accidente a u t o m o v i l í s -
t i co 
Es te accidente o c u r r i ó cuando De 
Palma, que r i endo i r a « n a ve loc idad 
de 100 mi l l a s por h o r a c h o c ó con-
t r a u n á r b o l de l camino existente 
ent re D e t r o i t y To ledo , cerca de 
F i a t R o c k . E l p o p u l a r d r i v e r i b a 
a t o d a ve loc idad pero de p r o n t o un 
t r e n se c r u z ó en su camino y é l 
R. Clare , por t e l é g r a f o , la v i s i t a del 
i m p o r t a n t e c lub de f ú t b o l F o r t u n a , 
d u r a n t e su e s t a d í a en Costa R i c a ; 
pero la t a rdanza s u f r i d a po r los 
mensajes, nos h izo perder la espe-
ranza de que d i c h o c l u b , ' en su 
v i a j e de regreso a Cuba, pasara 
por Guatemala . 
E n l a prensa de esta c iudad se 
c o m e n t ó f avorab lemente esa v i s i t a , 
y t a n t o los depor t i s t as como e l p ú -
b l ico en genera l , e spera ron con i m -
paciencia las no t ic ias referentes n 
los a r r eg los . 
A h o r a , deb idamen te au to r i zado , 
tengo el gus to de d i r i g i r m e a us-
t t d , pa ra ve r s i l o g r a l a v i s i t a a 
Gua temala de l C lub F o r t u n a , que 
a c o m p a ñ ó us ted d u r a n t e su v i a j e a 
Costa R i c a . Si'; u s t ed no t u v i e r a 
a u t o r i z a c i ó n para d i cho a r r eg lo , le 
q u e d a r í a sumamente agradec ido que 
trasladase m i ca r t a a q u i e n corres-
ponda. 
Ofrece esta L . D . G. , las s i g u i e n -
tes cond ic iones : 
1 . — P a g ó do pasajes ida y v u e l -
t a de P u e r t o B a r r i o s ( A t l á n t i c o ) a 
la c i u d a d de Gua temala , pa ra el 
equipo F o r t u n a . 
2. — E n t r a d a s b r u t a s a l o^ juegos 
que se ce lebren a f a v o r de l c lub 
v i & i l a n t e . 
3 . — P r e s e n t a r u n equipo selec-
c i ó n c a p i t a l i n a . 
4 . — Hacer in t ensa p ropaganda 
p o r la prensa para in t e re sa r a l p ú -
b l i co con la a n t e l a c i ó n necesaria. 
No e s t á d e m á s m a n i f e s t a r l e que 
el p ú b l i c o es m u y entus ias ta para 
estos encuent ros y que ya nos h a n 
v i s i t a d o equipos mexicanos con ex-
celente r e su l t ado p e c u n i a r i o . 
Sin embargo, en caso de mal re-
en t radas , e l Go-
b i e r n o de la R e p ú b l i c a , p res id ido 
ac tua lmen te po r el s e ñ o r General 
Ore l l ana , no d e j a r í a de dar una 
g r a n ayuda . 
Quedo esperando su a t en t a res-
puesta , s u s c r i b i é n d o m e su m u y a t to . 
y seguro se rv ido r , 
T t e . Co rone l M . Y d i g o r a s Fuen tes 
Secre tar io General . 
D icha i n v i t a c i ó n ayer mismo la 
pasamos a l a S e c c i ó n de F o o t B a l l 
que r i endo ev i t a r u n accidente que áei F o r t u n a para que la conociese 
p o d í a haberse costado l a v i d a t i r ó 
su car ro con t ra u n á r b o l , dando 
l u g a r a va r i a s her idas de l brazo y 
que m á s de cinco dientes se per-
d ie ran en el c amino . 
y v i e r a si le c o n v e n í a o no hacer 
una nueva e x c u r s i ó n que pud ie r a 
ser t a n b r i l l a n t e como la p r imera , 
y s i r v i e r a como aque l l a para pres-
t i g i a r a u n m á s a la sociedad ma-
j l econ iana y a l f ú t b o l c r i o l l o . 
L o s Gigantes s iguen de malas, f De l a d e t e r m i n a c i ó n que adopte 
F r e d d y L i n d s t r o m , su sensacional | ese o r g a n i s m o daremos cuenta a 
antesal is ta , r e c i b i ó en d í a s pasadosj nues t ros lectores . 
u n í f ue r t e h e r i d a y p robablemente! 
do p o d r á v o l v e r a l j uego ac t i vo s ino ' 
den t ro de u n a semana. Es to h a r á j 
pos ible que F r i s c h pase a l a terca-j 
ra, mientras O ' F a r r e l l , el ex-cole-
g i a l , ocupe e l s h o r t s top. Y mien-
t ras t an to , los P i r a t a s cogiendo ven-
ta ja . . . ! 
C ó m o e s t á bateando el que-
rido Cincí 
Players V . C. H . 2b 3b h r Ave. 
S P O R T F O L I O 
A v e . 
B o b Connerey, que en o t ros t i e m - ¡ Schultz . 
r o s f u é scout de los Yankees pero ; Bressler 
que ahora posee las r iendas del c l u b i Roush . 
St. P a u l de l a Ass . Amer i cana , se; Walke r 
encuent ra ac tua lmente en -hablas ! Krueger 
con M i l l e r H u g g i n s , e l manager de Hargrave 
ios Yankees , con e l f i n de vender- . Holke 
Ies a su ca tcher es t re l la , R i p Co- |D0nohue 
I l i n s , que e s t á en una g r a n t e m - ' p j n e n i 
perada . | Smi th " 
L,os fans deben r eco rda r en este, Critz . , 





H u g g i n s e s t á t r a t a n d o de .jug i Bohne. . 
e l S I . P a u l le d é a l i n f i e l d e r M a x Mays 
K o e n i n g antes de t e r m i n a r la t e m - Benton 
perada , cosa de poner lo a j u g a r 
ei s h o r t s top. 
r i t o Acos t a en l a p r i m e r a t empora -
da del M a r i a n a o y que m i l i t a b a en 
las f i l as de l St. L u i s A m e r i c a n o . 
30 3 12 2 0 
252 33 88 15 2 
424 75 145 21 14 
391 73 126 17 14 
60 5 19 0 0 
1S4 16 56 9 2 
1G9 19 51 5 
85 11 25 3 
383 56 109 26 
239 44 67 






J . Vh. C. H. 
* 110 416 53 103 . 248 gar de la l i ga 
L o que dice m u y poco, s i lo c o m - l 
paramos que con los averages que l 
m a n t e n í a el cubano en ot ras t e m - ! 
poradas, que nunca ba jaban de 
. 3 1 5 . 
P a r a q u é ? Si con K o e n i n g y s in 
él van a t e r m i n a r en el s é p t i m o l u -
T O T A L DE BATAZOS DADOS 
1925 1924 
L i g a Xacional 546 380. 
ga Americana 445 3181 
991 698 
E l Rac ing F . C . reta 
E l Racing Poot Ba l l Club reta por! 
esÉe medio a t o ^ s los equipos in fan -
ti les de Foot B a l l Ass . Marie l , G i l i -
nee, Vlgo, H . Central Julia, Ol impia 
£•". C. Ba.'re, Castellano, y Sport ing 
de B a t a b a n ó , con este ú l t imo t e n d r í a -
mos sumo gusto en contender con él , 
p » e s tenemos entendido que e s t á for -
mado con verdaderas estrellas in fan-
t i les . 
Los que acepten este reto pueden 
d i r ig i r se a Lu i s Val l ina , Santa Tere-
sa y Churruca, Cerro ̂  
Que p a g ó e l C i n c i n n a t i por los 
se rv ic ios de Eppa Rixey? 
E n que a ñ o , T r a v i s g a n ó e l c a m -
peonato l i b r e de g o l f ama teur de 
I n g l a t e r r a ? 
Que t i e m p o l l eva el p i t c h e r E m i l 
Ide en las l igas mayores? 
Y con que mano p i t e ñ e a ? 
E x i s t e a l g ú n r e c o r d reconoc ido 
para las carreras de saco de 50 
yardas? 
Dos c o r r e d o r í s ocupan una mi s -
ma base . Cuay de e l los es ou t? 
Respuestas a las p regun tas de aye r . 
W a l t e r Johuson ha l legado a 
ponchear 300 h o m b r e s en una t e m -
porada en dos ocasiones, una en 
1910, donde p o n c h e ó a 313 y la 
o t r a en 1912. donde d e j ó con p1 
bate a l h o m b r o a 303 i n d i v i d u o s 
George Cbanoy s iempre p e l e ó 
j o su ve rdadero n o m b r e . 
E l r e c o r d pa ra carambolas 
t res ? anaHc hechas consecut iva 
m e n t e l o t ienen F i e r r e Maupone y 
Char les M o r i n quienes h i c i e r o n 18 
en u n t o r n e o celebrado hace a ñ o s 
en N e w Y o r k . 
J . D . T r a v e r s es e l go l f i s t a que 
ha ganado e l campeonato . a m a t e u r 
de los Es tados Un idos m a y o r n ú -
mero de veces ( 4 . ) 
E l n o m b r e de " s o u t h p a w " ( l a n -
zador de l s u r ) que le dan muchos 
c ron is tas a los p i t che r s zurdos , p ro-
viene de que muchos c reen que de-
b ido a las condic iones de los d i a -
mantes baseboleros, sus bolas pa-
recen v e n i r del su r del campo base-i 
b o l e r o . 
L e a m a ñ a n a : S p o r t f o l l o . 
C o p y r i g h t 1925, by P u b l i c i t Led-
ger C o m p a n y . ¡ 
Donde ú n i c a m e n t e . J o s e í t o e s t á 
: haciendo a lgo d i g n o de notarse , es 
h i c u m u l a n d o "sac r i f i ce h i t s " , don-
d« és el segundo de l a l i g a con 23 
i a su haber en l o que va de tempo-
j r a d a . E l leader en este depa r t amen-
| to d r l j u e g o , l o es P a i t o H e r r e r a , 
j Que t iene 35 sacr i f ic ios rea l izados . 
R a p l h De P a l m a , el i n t r é p i d o d r i -
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( P o r D i o n i s i o G o n z á l e z ) 
B l a c k B i l l , e l maes t ro de l r i n g , 
i n t e r r u m p i ó su cadena de resonan-
tes t r i u n f o s en N o r t e - a m é r i c a , a l 
ser descal i f icado el s á b a d o pasado, 
en su pelea con t ra Y o u n g Dencio , 
de M a n i l a , cu el C o m m o n w o a i t h 
C lub de N e w Y o r k . 
L o l amen tab l e del caso es, que 
ei c a m p e ó n cubano t e n í a domingo o 
a su con t r i ncan t e desde e l p r i m e r 
r o u n d y l l e g ó a n o q u e a r l o en ol 
s é p t i m o . 
Pero las leyes r í g i d a s y severas, 
f u e r o n in f l ex ib les con e l Maes t ro . 
L a prensa n o r t e - a m e r i c a n a co-
menta muy f avo rab l emen te l a ac-
t u a c i ó n del cubano en los r i n g s de 
Y a n q u i l a n d i a . 
Su d e s c a l i f i c a c i ó n es l a m e n t a b l e , 
pero no le ha res tado p res t ig io y 
p o p u l a r i d a d . Las c i rcunstanciar ; 1c 
f u e r o n favorab les . 
Y c u n g Dencio, que s e g ú n e l de-
c i r de los c r í t i c o s era el adversa-
r i o m á s fuer te que se h a b í a en f ren -
tado con el cubano, t e n í a pe rd ida 
la pelea a l l l ega r a l s é p t i m o r o u n d . 
E n ese r o u n d el cubano d á n d o -
l e cuenta de su v i c t o r i a , d e c i d i ó 
tc i m i n a r r á p i d a y dec i s ivamente . 
Y en ese ¿ r á p i d o y f u r i o s o g o l -
pear, e l Maes t ro , da u n golpe l a -
j o y d e r r i b a a su adve r sa r io P'ir 
el conteo de diez. 
T a n i m p e r c e p t i b l e f u é e l golne. 
que e l mismo referee yo l o "vió y 
p rueba de e l lo f u é que l e v a n t ó t i 
brazo de l C a m p e ó n d e c l a r á n d o l o 
vencedor. 
Pero el d e r r o t a d o , a l v o l v e r on 
sí , r e c l a m ó u n " f o u l " y a l ser exa-
m i n a d o por los m é d i c o s , é s t o s - in-
c e n t r a r o n efect ivamente , s e ñ a l e s 
evidentes do u n golpe ba jo . 
Y los jueces, fieles veladores de 
la l ey , r ecapac i t a ron y a n u l a r o n la 
d e c i s i ó n del referee. 
Y a l anunciarse a l p ú b l i c o e i ve-
r e d i c t o , é s t e que no e n t i e n d e , de 
'eyes, p r o r r u m p i ó en una es t r ep i to -
sa pro tes ta y una o v a c i ó n u n á n i m e 
y estruendosa, que s i r v i ó de desa-
s í av io a l Maes t ro . 
L o cur ioso del caso es, que ese 
mismo p ú b l i c o , momentos antes, ha-
oía p r o r r u m p i d o en o t r a e s t r ep i to -
sa pro tes ta , y , ¡ o h co inc idenc ia ! , 
• a m b i é n en f a v o r de u n cubano. 
C i r i l í n Olano, C a m p e ó n de C u -
ba de peso l i g e r o y o t r o de los cu-
banos q u é ' en c o m p a ñ í a de Blacic 
B i l l , se e s t á n abr iendo paso v ic to-
r iosamente en N o r t e - A m é r i c a , apa-
r e c i ó en el semi- f ina l , peleando con-
t r a u n t a l D i e t z . 
E l anunc iador a n u n c i ó lo», pesos. 
E l cubano pesaba 13 5 l i b r a s y 
su adve r sa r io 142. 
Esa d iscrepancia en c o n t r a del 
cubano, o r i g i n ó una es t rep i tosa pro-
testa, pero é s t e a l darse cuen ta se 
d i r i g i ó a l p ú b l i c o , d á n d o l e a en-
tender que para é l era i g u a l l i b r a 
m á s o menos. 
Y , e fec t ivamente , a s í f u é , C i r i -
l ín Olano d e s p a c h ó a su adversa-
r i o en el p r i m e r r o u n d , p o r l a v í a 
decisiva y contundente de l k n o c k -
out , a n o t á n d o s e uno de sus m á s 
b i l l a n t e s t r i u n f o s en los Es tados 
U n i d o s . 
B l a c k B i l l , e l m á s sensacional 
boxeador cubano que ha i n v a d i d o 
los r i n g s americanos , es comedera-
do por los c r í t i c o s como u n boxea-
dor de excepcionales c o n d i c i o n e s . 
Si b i e n es ve rdad que no posee u n 
" p u n c h " fo rmidab l e , en c a m b i o t i e -
ne una asombrosa l ige reza , u n j u e -
go de piernas n o t a b i l í s i m o y una 
m a e s t r í a en ia defensa y en el a ta-
que, que l o conv ie r t en en u n ver-
dadero maes t ro de l r i n g . 
Goza de g ran p o p u l a r i d a d en t r e 
loi i f a n á t i c o s de la C i u d a d I m p e -
r i a l y sus con t inuas y sensaciona-
les v i c t o r i a s c o n t r a boxeadores l o -
Papo González 
B A Í E A N D O J C I A i l 
E L D I A 2 3 A C U M U L O U N T U B E Y Y U N 
H I T E N T R E S V I A J E S A L P L A T E 
E L S . A N T O N I O S I N E M B A R G O P E R D I O E L M A T C H 
TT. "WORTK 
V b . K . O. A . S 
E l pasado día 23, a l enfrentarse i 
los clubs San Antonio y Por th W o r t h [ 
de la L i g a de Texas, se e fec tuó un', 
verdadero desaf ío de batazos, en el i 
que los muchachos del Fo r t W o r t h i Oavis, cf 4 
l levaron la mejor parte y ganaron con i Mullen. ;!b 5 
score de 18 por 6. ¡Sears , I f 4 
Papo González, el querido compa-! Koney, I b 5 
t r io ta nuestro, que presta sus servi- j Palmer, 2b. . . . . . 4 
cios como v i rg ina l i s t a al San A n t o - j Ed'gton, r f 4 
nio, no fué el causante de la derro-1 "Windle, ss. . . . 4 
ta de su club, pues tanto a l bate co-1 Smith, c 2 
rrio al campo se p o r t ó a envidiable i Moore, c 1 
al tura. ;Walkup, p 4 
En el p r imer departamento b a t e ó 
un tubey y un h i t en tres viajes que 
hizo al p í a t e , e i tanto que en el se-
gundo se con ten tó con aceptar los 
tres lances que enviaron por su d i -
rección. 
SAN A N T O N I O 
Totales 37 16 27 
A n o t a c i ó n por entradas 
0an Anton io , . . . 102 003 000 < 
V b . H . O. A . E. ip-or t W o r t h 285 100 03x l í 
'Scnzález, ss. 
Aloyers, c f . . 
Nason, i f . . 
Clark, 2b. . 
Rosenthal, r f . 
Wahhurn, I b . 
Kahdot, 3b. . 
Wi t s , c. . . 
War.wick, c. 
Boe, 3b, I b . , 
Owens, p . 
Jonnings, p . 
Collard x . . 
1 0 
0 0 







Two base hi ts , Davis, Konetchy, 
González , Palmer, Meyers, H a r w l c k . 
Home runs, Nason, Davis, Konetchy, 
1 Sears Edington. Stolen bases, Ed lng-
j ton. Doubla plays, Konetchy. Struck 
3 ! outs, Owens 2, AValkup 5, Jennings 2 
0 i H i t s a Owen 6 en 1 213 innlngs. Ba-
0! ses por bolas, Walkup 6, Owens 2, 
Jennings 5. Los ing pitchers Owen, 
39 12 24 9 Si Umpires, Da ly e I r w i n . 
2 8 0 0 
0 0 0 0 
0 2 0 0 
2 2 0 0¡ 
1 0 6 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 0 
Quinta v ictor ia consecutiva L o s cinco pr imeros bateado-
del San F r a n c i s c o r e s de l a L i g a del E s t e 
F.n el Cañón Parle jugaron el donvn-
go 30 las novenas Víbora Juniors y 
San Francesco I n f a n t i l , ganando oste 
f i l t inui con el score de 9x0 a posa.r 
que «-I V í b o r a Juniors t rajo un tVd-
b u o , el pi tcher Freu cisco Hemcu, 
so manituvc int ransi table que sólo 
le batearon tres h i t s . Se dist inguie-
ron on el f ie ld ing M . Alonso y E . 
R o d r í g u e z . 
Ano tac ión por entradas: 
C. H . E 
P A I T O H E R R E R A H A D E S C E N D I -
D O A L T E R C E R I í T J G A R 
J . TTb. C . K . Ave . 
Eayrs, W o r c . 
Donahue, W a t . 
Herrera, Sp. . 
Standaert, Sp. 
Thomas, Worc . 
96 324 !>6 116 .358 
101 382 68 135 .353 
124 493 82 173 .351 
111 423 77 142 .336 
95 391 88 129 .330 
V . Junios . . 000 000 000— 0 3 i 
S. F , I n f a n t a . 243 000 000— 9 8 1 
E l San Francisco I n f a n t i l reta p r i n -
cipalmente a las siguientes novenas : 
Loma I n f a n t i l . Corsarios y Flores y 
otras no ven?» 3 que se considere 1 do 
su calibre para jugar un juego o 
una serie. 
Les t'&>Cd pueden di r ig i rse a Bue-
na ventura No 48. (Preguntar pur 
Pedro; . 
L O S P R I M E R O S J O N R O N E -
R O S D E L A L I G A D E L E S T E 
Stengel, Worcest.er . 
Schinkel, H a r t f o r d . . 
Standaert, Spr ingf le ld . 
Oberc, Spr ingf ie ld . 
Herrera, Spr ingf ie ld . 
Purcell , P l t t s f i e l d . . 
Stapleton, Wate rbury . 
Hermann, A lbany . 
Van Als tyne, Albany . 
Phi l l ips , A lbany . . . 
cales de a l g ú n n o m b r e le han va - \ 
i i d o es t repi tosos palausos. 
B l a c k B i l l , es l a a t r a c c i ó n p r i n -
c ipa l del C o m m o n w e a l t h C l u b , es-
cenar io de sus t r i u n f o s y uno de 
los p r i nc ipa l e s s i t ios de r e u n i ó n 
de los amantes del a r te de los p u -
ñ o s . 
Los cubanos e s t á n de p l á c e m e s . 
1 I H 3 3 5 
E s el n ú m e r o del t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de Sports de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Nota : Este estado alcanza hasta el 
día 27 inclusive. 
L I G A D E L E S T E 
E S T A D O D E L O S 
l i a " p e l í c u l a " que t u v o el o t r o 
d í a Ross Y o u n g , el ve terano o u t -
f í e l d e r de los Gigantes con el p i t -
cher Denohue , de los Reds, l e c o s t ó 
unos 100 pesos de m u l t a y u n a sus-
p e n s i ó n de diez d í a s , que f u é im-
puesta por el pres idente de la l i ga i 
N a c i o n a l , J o h n H e y d l e r . 
L a medida , en lo que a la s u s - ¡ " W a t e r b u r y . 
p e n s i ó n respecta, le viene que n i ¡ H a r t f o r d . . 
p i n t a d a a l ve terano o u t f i e l d e r , pues New Haven 
apar te de que estaba en u n fuer te j Bridgeport 
s lump, e l dead b a l l que r e c i b i ó de Spr ingf ie ld . 
Pete f u é t a n d u r o , que el m é d i c o | Worcester. 
del c l u b le o r d e n ó unas t res sema- Albany 5 
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A R Q U I T E C T Y : C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S E Í Í O R E N R I Q U E G I L . Y C A S T E L L A N O S 
C O N S U L T O R I O 
( P o r M . A . H e r n á n d e z R o g e r ) 
T e r m i n a r e m o s con l a n o t a de Esto es u n asun to m u y i n t e r e s a n t » 
oy los datos que es t imamos ú t i - para los que t i enen que c o m p r a r ; 
Jes a l a g e n e r a l i d a d de los i n d i v i - a r e n a . Cuando la h u m e d a d de l a i 
auos que por a lguna c i r cuns t anc i a arena e s t á c o m p r e n d i d a ent re u n ' 
t ienen que ac tua r en las e d i f i c a d o - : 2 y u n 5 por c ien to , e l v o l u m e n a u - | 
nes- m e n t a hasta u n 22 por c i en to , es | 
Pa ra c o m p r o b a r con humeros deci r que cuando se haya pedido | 
las a f i rmac iones de notas a n t e r i o - al a r ena l o d e p ó s i t o . 20 camiones | 
r«s en cuan to a la preferencia de de 5 me t ros , s i l a a rena tient* esa | 
]as arenas gruesas, damos una ta- h u m e d a d , solo r e c i b » en l a obra 15 
bla de res is tencia a la t e n s i ó n , de camiones, aunque f i r m e las r e m i - ! 
m o r t e r o s de cemento con arenas de sienes y hasta m i d e el v o l u m e n de 
d i s t i n tos t a m a ñ o s , expresadas por 'os 20 camiones ; cosa que n a t u r a l - i 
los n ú m e r o s de los cern idores ya mente desespera a l in te resado que ! 
exp l i cados . hizo un c á l c u l o de mate r ia les que I 
i luego n o - l e r e s u l t a en l a p r á c t i c a ; ; 
T e n s i ó n en l j . a d e m á s que con el lo la dos i f i ca - ! 
bras p o r p u l - ^ u de m o r t e r o s y ho rmigones son i 
gada cuadrada ' ^ a 8 -
1 6 , i - Y para aseverar mas lo con t r a -
mes meses a ñ o r i o del uso de a rena f i n a , e s t á e l 
442 470 665 hecho de que esa d i f e renc ia en vo-
345 512 572 l u m e n de arena h ú m e d a , aumen ta 
250 397 396 con l a f i n u r a de é s t a . 
281 402 4 4 0 Í Cuando l a h u m e d a d -llega a la 
205 275 318 s a t u r a c i ó n ; por él c o n t r a r i o el vo-
214 275 308 Iumen es menor , que, el de la mi s -
153 208 2 5 3 . m a arena seca. 
155 229 2 7 1 ! L I M P I E Z A . O t r a de las cond i -
E l a u m e n t o de l a 4 con r e l a c i ó n cienes ex ig idas en todos los p l i e -
a la 3 se debe a l a mezcla de gra- gos de condic iones f angu losa , g rue 
nos de t a m a ñ o s m u y va r i ados , que sa y l i m p i a ) consiste en l a ausen-
ee l a m e j o r c o n d i c i ó n . j cia t o t a l de ma te r i a s e x t r a ñ a s , 
V A C I O S . Como í lel n ú m e r o de ( fango , t i e r r a s , a r c i l l a s y restos 
v a c í o s , depende la d o s i f i c a c i ó n de; o r g á n i c o s ) . 
cemento o de ca l , para una p r o p o r - ' Es ta c o n d i c i ó n r e su l t a i m p r e s -
c l ó n d e t e r m i n a d a , es c o n d i c i ó n p r é - c i nd ib l e para t oda o b r a de r e l a t i -
cisa pa ra todo c á l c u l o su d e t e r m i - va- i m p o r t a n c i a porque e l l a encie-
n a c i ó n . E x i s t e n m é t o d o s d i r ec tos , r r a la v ida de l a e s t r u c t u r a ; ya sea 
pero r e q u i e r e n una cuidadosa m a - i una placa de techo, ya u n a r q u i -
n l p u l a c i ó n y conoc imien tos sobre t rabe , ya u n a represa, ya u n de-
el a sun to que solo l a d i a r i a expe- p ó s i t o de agua . V é a s e si n ó la exi -
r l e n c i a d á , asi que et m é t o d o de gencia de la N e w Y o r k Cen t ra l and 
p o p u l a r y f ác i l uso, es el i n d i r e c t o H u d s o n R i v e r . " l a arena f ro t ada 
de densidades, por d e m á s senc i l lo , sobre u n papel b lanco , l i m p i o , n o 
Este m é t o d o r e q u i e r e el c o n o c i - ¡ debe m a n c h a r l o " o l a ex ig ida para 
m i e n t o de la dens idad de l a are- el Canal S a n i t a r i o de Chicago " l a 
na, cosa f á c i l ; pero que puede asu- m a t e r i a en s u s p e n s i ó n ' n o s e r á ma-
mlrse p o r l o s . datos existentes, t o - y o r de l 0 . 5 por c i e n t o " d t a m b i é n 
mando pa ra las arenas s i l í c e a s 2.60 la ex ig ida en l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
y pa ra las c a l c á r e a s .2 .40 . | represa del Rio . Monongahe la , que 
Pa ra d e t e r m i n a r los' " v a c í o s " se . ampl ia hasta el 1 por c ien to la can I 1 1 . . i . i . « . . ^ n p ^ . r . M — . - a — i . i 
pesa u n v o l u m e n conocido de are- t i d a d de m a t e r i a s e x t r a ñ a s . * - r > v T ~ > T /4 T r r ^ / ^ v / ^ T^v X ' A T T T " B ~ ^ T / T ^ / ^ v 
na seca a 100 grados c e n t í g r a d o s ; Y como gene ra l , se acepta para A I I H I A N I fi 1 ^ H I \ J \ / H l \ I I 1 ^ 
f u n pie c ú b i c o , p . e j . ) Conocida los t raba jos cor r i en tes cant idades! • * ^ - ^ ^ - L ' i - * - J L ^ J L X ^ v J JLJ X I N Y JL V V 
la dens idad ( 2 . 6 0 o 2-.40) se m ú l - i que osci lan en t r e el 5 y el 8 por 
A r e n a que pasan 
por ce rn idores 
1 4 y 8 . 
8 y 16 
16 y 20 
20 y 30 
30 y 50 
50 y 7 5" 
75 y 100 
nasa por 100 
T E S O R O S A R T I S T I C O S D E I T A L I A L a R i q u e z a U r b a n a 
( P o r e l D r . J u a n S. P A D I L L A . ) 
Las razones que j u s t i f i c a n la ¡ q u e cons t ruye cas t i l los s in t e r r eno 
d e s a p a r i c i ó n de la p e q u e ñ a pro-1 donde c i m e n t a r l o s , 
p iedad e s t á n ' ya a l alcance de todo j Todos queremos ser p r o p i e t a r i o s 
e l m u n d o ; el a r r e n d a m i e n t o de las ;de grandes edi f ic ios y no todos po-
casas de r e d u c i d a capacidad, den - i demos a c u m u l a r el c a p i t a l necesa-
t r o de las poblaciones, hace i m - i r i o pa ra c o n v e r t i r nues t ras asp i ra -
posible que pueda hab i t a r l a s una i c lones en h i e r r o y cemento, con 
f a m i l i a modes ta que busca su a c ó - j v i s t a s a fabulosas r en t a s . . 
modo en el a p a r t a m e n t o de l rasca-j ¿ E s p r o p i o de nuest ras ciudades 
cielo o, en las ba r r i adas de las y de nues t ro c l ima el ed i f i c io de 
afueras de la c i u d a d . Es ta c i r - j exageradas dimensiones en calles 
c u n s t a n c í a ob l iga a l p r o p i e t a r i o de jest'rechas? D í g a n l o las que tengan 
esas fincas a las que mensualmen- m á s a u t o r i d a d para precisar la i n -
te hay que cambia r l e s el c a r t e l de j f l u e n c i a en nues t ra c l i m a t o l o g í a 
"Se a l q u i l a , " para hacer desapa- ide esos e n t e r r a m i e n t o s a que nos 
recer las s e ñ a l e s de l t i e m p o en que ¡ v a m o s condenando en calles que 
se ha usado i n ú t i l m e n t e , a e n a g e - ¡ d e n t r o de poco q u e d a r á n c o n v e r t í - , 
n a r l a p rop i edad ya que o t r o m á s j das en verdaderos pas i l los subte-
p u d i e n t e pueda, ' sobre el m i s m o i r r á n e o s , pues h a b r á que cubr i r l a s 
espacio de t e r r eno , elevarse cuan to ¡a l a a l t u r a de l p r i m e r piso de las 
Je p e r m i t a s,us recursos hac iendo i casas para preservar a l t r a n s e ú n t e 
tor reones que parecen des t inados a ¡ d e las co l i l l a s , esputos, buches de \ 
n idos de p a l o m a s . Otros p r o p í e t a - l a g u a . papeles de l i m p i a r gracias de 
r í o s m á s dispuestos para la lucha ¡ g a t o s y per ros , a m é n de o t ros pro-
comprometen el "porvenir med ian te yec t i l es per foran tes , como es eos-
operaciones h ipo teca r i a s que, v a n ! t u m b r e ' d e l anzar a l a cal le , y hoy 
p e r i ó d i c a m e n t e , e n g u y é n d o s e la ¡ no es m o t i v o de t a n t o r iesgo por 
p rop iedad hasta el completo cam- j l a menor c a n t i d a d ; pero en s u d í a 
b í o de d o m i n i o que, en i n f i n i d a d f s e r á u n a verdadera l l u v i a con t ra 
de casos,, se p roduce t a n p r o n t o ¡la que no b a s t a r á , e l paraguas , n i 
que no da t i e m p o a l p r o p i e t a r i o a i el i m p e r m e a b l e , 
s en t i r la s a t i s f a c c i ó n de ve r rea l i -1 Se nos d i r á que son muchas las 
zado e l p r o y e c t o , ¡ p o b l a c i o n e s donde se l e v a n t a n edi-
Perq nues t ro e s p í r i t u i n d i v i d u a - j f ic ios colosales, y a e l lo d i remos 
l i s t a nos o b l i g a a estos sac r i f i c io s ; i que en esas poblaciones todo es-
nadie quiere ser pa r t e en un n e g ó - i ta p repa rado pa ra esas edi f icac io-
c ío l i m i t a n d o sus aspiraciones a l 
alcance de sus esfuerzos, todos 
queremos l l e g a r a la p o s e s i ó n de 
u n p a t r i m o n i o t a n g rande como el 
de aquel los que lo d i s f r u t a n en 
nes: las calles, las cos tumbres , y 
a ú n los mi smos edi f ic ios que t i e -
nen en su' i n t e r i o r t odo lo que se 
puede buscar fue ra reduc iendo las 
sal idas a lo . i nd i spensab l e . Ade-
F I S A . — P L A Z A D E I i A C A T E D R A L , DONDE ESTA ESTE E D I F I C I O , EX DTTOMO, L A TORRE I N C L I N A D A T E L CAMPOSANTO 
t l p l l c a p o r el v o l u m e n de a rena y c iento como m a x i m u n 
ob tendremos el peso de u n a masaj L a prueba p r á c t i c a de l i m p i e z a 
h o m o g é n e a de m a t e r i a l cuya den- ; es s enc i l l a : c o m p r i m i e n d o . un pu-
s ldad s e r á de 2 : 6 0 o' de 2 . 4 0 se-' ñ a d o de arena seca, a l a b r i r la 
g ú n el caso. L a d i f e r enc i a entr f i ! mano no d e b e r á haber t omado fo r 
M é t o d o s p ? r a p rese rvar de l a i l o . E l h o r m i g ó n no deby j a r a i s 
coi r o s i ó n a i m e t a l en e l h v . án igón 
E l D r . J. N e w t o n F r i e n d ha t r a -
tado ante el Concre te I n s t i t u t e la 
¡ c u e s t i ó n m u y d i s c u t i d a de l a cb-
h o r n v í g ó n 
E N L A P A T R I A D E L A R T E 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A D A E N L A S O C I E D A D C U B A N A D E 
I N G E N I E R O S P O R E L A R Q U I T E C T O S R . L E O N A R , D O ¿ M O R A -
L E S , C O M E N T A D A P O R E L SR, L U I S D E L M O N T E 
p r o p o r c i ó n considerable, y , no nos I m á s a q u í nos e m p e ñ a m o s en que 
damos cuenta de que no hay espa- jcada ed i f i c io , por grande que sea, 
c ió en el suelo pa ra que todos t ^ n - no debe .tener m á s que u n d u e ñ o ' 
gamos una e x t e n s i ó n que c o l m e ' y como son pocos los capi ta l i s tas 
nues t ros deseos, y, s i nos an ima l a : que pueden p e r m i t i r s e ese l u j o los 
a m b i c i ó n , s e r á poco t a m b i é n el c íe - i que q u i e r e n t ener lo s i n poder , sa-
lo , por que no nos c o n f o r m a r e m o s ' c r i f l e a n a los que s e r á n sus i n q u i -
con " r a s c a r i o " con nues t ros e d i f i - | l i nos y a l a p o b l a c i ó n en general 
cios, p re t ende remos " p e r f o r a r l o " j para darse el gusto de tener su 
cons t ruyendo en e l a i re , y no se-1 " r a s c a c i e l o . " 
r á cuento entonces l a f a n t a s í a del I J . S. P , 
L o s 
contener granos gruesos, que ' t i e 
nen el i n c o n v e n i e n t e de i m p e d i r 
u n contacto s a t i s f ac to r io en t re las | 
diversas Partes y e l m e t a l Cuandoj o í m o s d e c i r : " I t a l i a , r an te meses, enteros, antes de ha-
2o Es esencial que l a masa invo^Un^ar^arnen^e acu(le a nues t ro1 berse compene t r ado de l inmenso 
' c o n j u n t o de ideas que las p r o -
d u j o . " ' 
v i d i e n d o todo e l p r o d u c t o por ei i é s t e caso r equ i e r e va u n a n á l i s i s ¡ jro¿ig11 
p r i m e r peso, ^ s o Por lo menos c o l ó - ! m a u t o r e s t ima ue la ger 
to de espacios v a c í o s que correspon n m é t r i c o . 
den a ese t i p o de a rena Con ési-o t e r m i n a m o s las notas ¡ p u e d e obtenerse p o r u 
L a a rena ha de ser precisamente se sobre arenas po rque se han dado :tí(; :os trGS m é t Q d o s s igu ien te s : l o 
prensada de m a n e r a de i m p e d i r i a | Pensamiento la idea de a lgo ex-
netoclos Iexis tencia de hueco que a u m e n t a n i ^ i 8 ^ 0 -r qu in t ae senc i ado . Y ! es 
^ ' l l a p e r m e a b i l i d a d a l agua y a l a i re ¡ (lue sueRa t a n du l ce a n u e s t r o o í -
l y c o n s t i t u y e n u n o r i g e n ser io de ! do el n o m b r e " I t a l i a " E n segaida 
ne l i s ros e v ó c a en nosot ros Venecia , Con sus 
!VaCÍOn de l h i e r r o en el h o r m i g ó n • * .1 ' . on̂ nlo* v ene: nn^hec luna tnrln 
3o. Es necesario u n espesor su- canaies y s u » noenes ae l u n a , tooa 
l lena de p o e s í a y de e n s u e ñ o s ; Ro-
ma , , augus ta e imponen te , con sus 
r e l i qu i a s de los t i e m p o s he ro i cos ; 
la c u l t a y l í r i c a M i l á n con su Ca-
t e d r a l d- encajes; N á p o l e s , con 
P s e u d o A r q u i t e c t o s 
A R Q U I T E C T O . — M A E S T R O D E de l a Escuela de A r t e s y Ofic ios , 
O B R A S . — C O N S T R U C T O R . 
. C O N T R A T I S T A 
Parece t o n t o , pretended- d e f i n i r 
todos y cada uno de los e p í g r a f e s 
.con que comienza este a r t í c u l o , 
F u e r a de esas c u a t r o g r a n d e s ' )or SUponerse de todos c o n o c i d o ; 
obras. Pisa es una c i u d a d poco i n - ! P i á s p e l a n t e se v e r á , demos t rada 
no o v a n o s f i c i en te de n o r m g ó p sobre el me
ca, po rque cuando e s t á h ú m e d a , los i ios datos esenciales, s i n e n t r a r e n l p ó / e x c l u s i ó n c o m p l e V de l a i re ' i t a 1 ' s i la capa es . demasiado delga 
v o l ú m e n e s y pesos v a r í a n , de acuer los detal les c i e n t í f i c o s de l asunto , ,Lq" por e x c l u s i ó n comple ta de la 'da ' e l h o r m i g ó n puede no ser su-
do con el g rado de h u m e d a d , y en- ya que é s t e ha sido nues t ro obje-1 h u m e d a d • 3o.« po r una a l c a n i l i d a d l í i c i e n t e imPermiable o puede hen-
t ó n c e s los resu l t ados son e r r ó n e o s I to en l a s e c c i ó n . i s u f i c í e n t e dada a l h o r m i g ó n ' ^ . dirse y de ja r que se l o r i g a el a i re 
_ . , " • !o e l agua en c o n t a c t o : con el hie-
. • Sí el i ngen i e ro puede asegurar | r r o 
.a su h o r m í g ó a u n a sola de estas 4 s debe e v i t a r lag p r o b a b i . 
condic iones , el p rob lema , es tara 1 
C A T E D R A L , D U O M O , T O R R E 
Y C A M P O S A N T O D E P I S A 
teresante , aunque , s e g ú n nos ase-
g u r a , son m á s que suf ic ientes esos 
monumen tos pa ra que su f a m a per-
dure . 
D e s p u é s nos hab la d6 F l o r e n c i a . 
A q u í su entusiasmo se desborda 
estí» e r r ó n e a h i p ó t e s i s . 
Pasemos a h o r a a d e f i n i r l o s , 
aunque l i g e r a m e n t e y a t end iendo 
a nues t ro caso especial en Cuba. 
A r q u i t o c t « j . — ( T í t u l o que expide 
F l o r e n c i a es a lgo m á g i c o y c e l e s - U n i v e c s l d a c ? N a c i o n a l ) . Es e! 
su go l fo e ternamente a z u l ; y , p o r | t i a l . E n su a m b i e n t e se a sp i r a a l - ¡ ( i u e profesa, sabe o ejerce l a A r -
f ín , F l o r e n c i a , l a i n c o m p a r a b l e F l o - i g o de d i v i n o . T a l parece que, con IQu i t ec tu ra . E n P a r i d a d e l . A r q u i - 1 t r i l c ( - ó n *Q enlaza ademas el t r a 
bajo l a d e n o m i n a c i ó n de Cons t ruc-
tc¡r C i v i l ) . Se d ice d e l que cons-
t r u y e . C o n s t r u c t o r p rov iene de 
C o n s t r u c c i ó n . 
C o n s t r u c c i ó n . — C o n s t i t u y e aque-
l l a pa r t e de l a A r q u i t e c t u r a r e l a -
c-ioiifída c o n l a e j e c u c i ó n de toda 
clase de obras , a f i n de que .re— 
su l t e r f perfectas.- s ó l i d a s y e c o n ó -
micas. E l l o exige í n t i m o c o n o c i -
m i e n t o de las ciencias f í s i c a s , ;qu í -
micas y na tu ra les , a s í como la na-
t u i a l e z a de.-los ma te r i a l e s y de la. 
f e r i n a de u t i l i z a r l o s . Con l a cons ' 
renc ia , cuna de los grandes genios u n poder s o b r e n a t u r a l , aque l l a 
¡ l i d a d e s de, p r o d u c c i ó n de c o r r i e n - a r t í s t i c o s i t a l i a n o s . | c i udad exquis i ta , - cuna de l i n m ó r -
Por eso es que la conferencia t a l A l l i g h i e r i , ha a t r a í d o hacia su r e s u l t o y e l m e t a l no s e r á atada- ¡ tes e l é c t r i c a S . s i ¿ m e t a l .viene 
| p r o d u c i r á a l ponerse en l i b e r t a d 
de a q u í r e s u l t a r á n 
E n e l á n g u l o N . O. de. l a c i u -
dad de Pisa e s t á la pla^a del D u o -
r o o de la C a t e d r a l con ese t e m -
I lo l a T o r r e i n c l i n a d a ; é l B a p t i s -
t e r io y e l camposanto , hermosas 
' •onst inociones , de m á r m o l b lanco 
n m a r l H e n t o . 
L a Ca ted ra l f u é cons t ru ida en 
el s i g lo X I bajo l a d i r e c c i ó n de l 
r.-^qult.-cto R)j(s>(lhetf.o- grandes 
r>nertas de bronce ado rnan su fa-1 
Chada; e l i n t e r i o r consta de cinco 
r.avcs. m i d i e n d o la de l cen t ro 33 
me t ros de a l t u r a ; la de la c ú p u l a 
•nasa de 5 1 , y hay 9 5 entre l a pue r - ! 
ta en t r ada y e l m u r o del á b s i d e . • 
B u s c h e t t o e m p l e ó • m á r m o l e s , ^ c e - i 
l u m n u s y escul turas , que h a b í a n j 
ner tenocldo a o t r o s ed i f i c ios . y \ 
que los c iudadanos de l isa hab lan j 
t r a n s p o r t a d o de Pücilia. de Grecia ' 
- ^ e l A s i a ; 24 co lumnas de orden | 
C o r i n t i o sos t ienen l a nave pí r inci -1 
p a l . 
La t o r r e i n c l i n a d a o "Campan i - i 
l e " f ué l evan tada en 1174, y t an -
to las c r ó n i c a s c o n i ó los autorciS , 
a seguran que l a d i r e c c i ó n de la i 
obra se c o n f i ó a l a r q u i t e c t o Roma-J 
no, n a t u r a l de Pisa , j u n t o con j 
G u i l l e r m o , a l e m á n , a q u i e n se db-J 
siena b « j o e l n o m b r e de G u i l l e r n u / ! 
í n é p r u c k Es te elegante e d i f i c i o 
p o h a l l a compues to de ocho gale-
r í a s o cuerpos sostenidos p o r 207 
co lumnas con sus correspondientes 
capi te les .hechos pn é p o c a s d i s t i n -
tas, lo m i s m o q.ue las co lumnas , 
de las que la m a y o r pa r t e se ha 
r enovado y adaptado a la é p o c a 
•i-» esta c o n s t r u c c i ó n L a t o r r e t iene 
55 m . de e l e v a c i ó n . 
T,as c o l u m n a s de l a p r i m e r a ga-
W í a son m á s gruesa^.. L o s capi te-
de las ú l t i m a s g a l e r í a s po r sus 
f i r m a s y adornos parecen haber 
f o r m a d o par te de a l g ú n t e m p l o de 
Ba co. 
P o r l o que nace a l a i n c l i n a -
• ión de 19 t o r r e , es de unos 5 me-
t ros escasos sobre su b a « e . T icog-
nnra h izo m e n c i ó n de diversas o p i -
nione-!, que pueden í o r de ai lgún 
i n t e r é s p a r a los a r t i s t á s y lo? sa-
bio5', r • : ' -
F e r r a r l o , dice; que s e r í a una 
idea m u y ex t ravagan te e l conside-
r a r esta i n c l i n a c i ó n como el re-
m l t a d o del p l a n del arqui tecto, . 
CTJñndo ?que l la se expl ica n a t u - , 
Ta lmente s u p o n i f r d o que é l ed i f i -1 
cu» f u é c o n s t í u i do sobre u n I e r r e - i 
no pantanoso, y que h a b i é n d o s e 
psie apar tado u n poco Con m o t i v o 
del pero , todo e l ed i f i c i o q u e d ó 
i n c l i n a d o hac i a l a m i s m a par te . 
Si ve rdadera m o n t o el a r q u i t e c t o 
liiib'epr- t en ido l a idea de d a r l e es-
ta I n c l i n a c i ó n sat isfecho p o r * su 
apar ienc ia hub ie r a seguido la l í -
r ^ a p e r p e n d i c u l a r en la cons t ruc -
c i ó n d e l i n t e r i o r v de l a escalera, 
v las piedras , colocadas para le las 
?1 h o r i z o n t e , se v e r í a n , p o r u n 
^fppto de esta mi sma i . ip l laa ic ión , 
sepul tadas en l a t i e r r a , s e g ú n se 
observa en la pa r t e que ha cedido 
e! t e r r e n o . Con t o d o , cabe que ha-
biendo obse rvado l a i n c l i n a c i ó n 
•1*1 e d i f i c i o cuando lo t e n í a a la 
m i t a d de su e l e v a c i ó n , y j u z g a n d o ; 
que no p o d í a t e n e r u l t e r i o r p r o -
greso, el a r q u i t e c t o tomase el par-
t i d o de c o n t i n u a r la t o r r e en l a 
m i s m a d i r e c c i ó n ; lo que p rueba u n 
p r o f u n d o r a c i o c i n i o , cuya e x a c t i t u d 
( C o n t i n ú a en~ la p á g i n a v e i n t i s é i s ) 
| do . Desgrac iadamente , en l a p r á c 
| t i ca , estas cond ic iones no pueden 
¡ c u m p l i r s e de una m a n e r a abso lu t a ; 
tuero si se l l e g a n a r ea l i za r las t res , jhendedurag qi]e p i . o d u c i r á n la des. 
i t r u c c i ó n de l cemento . 
5o. L a s substancias que con t i e -
nen á c i d o s o pueden p r o d u c i r l o 
¡a, ser a n ó d i c o , l a . J l e r r u m b r e se j de l s e ñ o r Mora les , p r o n u n c i a d a el 
en la m e d i d a razonab le , l a t e n d e n 
c í a a la corro.- . ión del m e t a l ven - ' 
d r á a ser, bas tante d é b i l pa ra po-
der desprecia.-se. 
E l au to r establece las condic io-
nes s iguientes que merecen estu-
diarse con c u i d a d o : 
L A D R I L L O S A M E R I C A N O S 
P A R A S O L A D U R A S 
1 5 x , 3 0 C m . 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
J o s é A l i ó y C a . , S . e n C . 
V i l l e g a s y A m a r g u r a . T e l f . A - 3 5 4 2 , 4 - 7 9 1 9 
Z a n j a 1 4 0 . T e l é f . U - 1 5 4 5 
deben ser descartadas. L o s desechos 
de cok y las escorias e s t á n en este 
caso po rque con t i enen a menudo 
compuestos su l fu rosos . 
6o. S e r á conveniente c u b r i r el 
h o r m i g ó n con u n a m a t e r i a a is la-
dora pa ra poner le a l a b r i g o de l a 
humedad, s iempre q u » esta mate-
r i a no contenga á c i d o s n i subs tan-
cias que^ puedan produci-Vlos. 
( D e L B H l l e t í n de l a Socieífc des 
I n g é n i e u r s C iv i l s de F a r n c e ) 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
a r e u r a s 
¡ A L O S 
A menudo , y cada d í a m á s , ios propietar ios se d i r igen a nos-
otros para que les recomendemos u n p i n t o r bueno y 
honrado . Porque desean usar nuestras Pinturas P r e -
paradas Lowe B r o t h e r s , y t ienen la segundad que 
bien aplicadas d a r í a n excelentes resultados: pero te-
men que los pintoras que acos tumbran emplear p i n -
turas m á s baratas y de ca l idad in f e r io r , no hagan ei 
t rabajo como deben hacerlo. 
Sepan ios pintores buenos y concienzudos que es-
ta casa t e n d r á especial gusto en recomendar a su 
clientela los que emplean nuestras p in turas con el 
p r o p ó s i t o de quedar bien en sus trabajos. Estas P i n -
. h h nmu 
UOüiDRWKt 
a 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es una cerradura ULTRAMODEEITA, 
. equipada con un mecanismo muy OEIGI-
NAL, de Acero y Metal inoxidable G A L -
VANIZADO) con perillas de Bronce, Vi -
drio, l a t ó n y Opilo (a elección) de un 
trazado E L E G A N T E y guarnecidas con 
colores que satisfacen al gusto más exi-
gente y E X T E A O R D I N A E I O . 
E L MARAVILLOSO MECANISMO DE L A . 
• ' S C H L A O E ' , 
turas Preparadas de la marca . 
WGH STANDARD PAINT 
son inmejo rab les ; y bien aplicadas tienen que da r mejores re-
sultados que cualquier o t ra . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
" N E P T U N O 1 9 " T E L F . A - 0 1 0 2 
APARTADO 1216. HABANA 
C o n s o l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r á 
C o n s ó l o g i r a r 
14 del a c t u a l en l a Sociedad Cu-
bana de Ingen ie ros , hubo de resu l -
t a r t a n in te resan te y amena . 
L a p r i m e r a i m p r e s i ó n de l con-
ferenc is ta a su en t r ada en e l P a í s 
de l A r t e es, s in embargo, desconso-
l a d o r a . T a n t o ha o í d o hab l a r de la 
magn i f i cenc i a de aque l p a í s ma ra -
v i l l o so , que a l e n t r a r en e l pueb lo 
de V e i j t i m l g l i a , en l a f r o n t e r a i ta -
l iana, y no aparecer, i n s t a n t á n e a -
mente , por n i n g u n a pa r t e , aque l 
a r t e que t an tas veces h a b í a o í d o 
ponderar , c r e y ó que sus esperan-
zas h a b r í a n de quedar de f r au -
dadas . 
R e c o r r i ó todo el d í a l a R i v i e r a 
i t a l i a n a a t r a v é s de San R e m o , 
P o r t o M a u r i z i o y o t r o s muchos has 
ta G é n o v a , s in que se e n c o n t r a r a 
m á s que con v i l l a s de bas tante m a l 
gus to , con a l g u n a que o t r a excep-
c i ó n ; pero s iempre m l y i n f e r i o r e s 
a nuestras grandes mansiones del 
Vedado, que pueden contarse entre 
las mejores del m u n d o . 
"Genova—nos dice—es u n a c i u -
dad m u y c o m e r c i a l , y a r inque hay 
m a g n í f i c o s ed i f i c ios , no es en su i 
pa r te a r t í s t i c a m u y supe r io r a B a r -
celona u o t r a c i u d a d m o d e r n a . M i 
p r i m e r d í a en I t a l i a fué , ' p o r tan-
to , una d e c e p c i ó n en cuan to a que 
me ha l l aba en el P a í s de l A r t e . " 
C o n t i n ú a el s e ñ o r M o r a l e s su 
v ia j e , a lgo decepcionado, a l o l a r -
go de l a R i v i e r a , has ta Pisa , don-
de Ulega en med io de u n a espesa 
niebla a l es t i lo de las de L o n d r e s , 
que no le p e r m i t e ver n i a diez pa-
sos m á s a l l á de los f a ros de l au-
t o m ó v i l . Y entonces piensa, algo 
con tu rbado , que aque l l o no se pa-
rece en nada a l a "Sunnay I t a l y " 
cantada por B y r o n . 
A l amanecer del t e r c e r d í a de 
su j o r n a d a po r e l suelo i t a l i a n o , 
nues t ro í - o n f e r e n c i s t a s u s p i r a al 
f i n , con el a l m a l l ena de a l e g r í a y 
de o p t i m i s m n , a l encont ra rse en la 
p laza que cont iene aque l los cua-
t r o m o n u m e n t o s , que le| h a n dado 
fama a Pisa a t r a v é s de los s i g l o s : 
e l B a p t i s t e r i o , la T o r r e I n c l i n a d a , 
la Ca t ed ra l y e l Cemente r io , obras 
de u n m é r i t o a r t í s t i c o poco c o m ú n , 
capaces de i n s p i r a r a los a r t i s t a s 
d é todas las é p o c a s . 
Una de las cosas que m á s le 
i m p r e s i o n a n son, a m á s de l a com-
p o s i c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a impecable^ 
cen t ro , a t r a v é s de los s iglos , t o -
do cuanto ha sobresa l ido en las 
bellas artes, lo m i s m o e n l a l i t e r a -
t u r a que en l a p i n t u r a , en la es-
c u l t u r a y . en la a r q u i t e c t u r a . 
A l l í se encuen t ran , desde los d í a s 
g lor iosos de l R e n a c i m i e n t o , los 
r i n c i p i o s b á s i c o s de t o d a nues t r a 
a r q u i t e c t u r a . De a l l í p a r t e i i las 
cor r ien tes de a r t e y de belleza que 
n u t r e n a l m u n d o entero, y a l l í 
acuden t a m b i é n , a sa turarse de 
aque l l a dulce i n s p i r a c i ó n que f l o -
ta en e l a m b i e n t e , los a r t i s t a s de 
todas par tes , pa ra p r o d u c i r des-
p u é s sus obras bajo l a i n f l u e n c i a 
del ar te f l o r e n t i n o . 
E n las plazas, en las c a l l e s , , en 
las iglesias , on donde q u i e r a que 
uno se ha l l e , encuen t ra , s in tener 
que buscar las , obras de ar te que 
son famosas en el m u n d o e n t e r o . 
" E l Campani le de G i o t t o , Santa 
M a r í a de i F i o r i , I I Palazzo Vech io , 
el D a v i d de M i g u e l A n g e l , la L o g -
gia d i L a n z i , y t an tas o t r a s obras 
maestras que se ven p o r donde 
q u i e r a — n o s dice el s e ñ o r Mora les 
—me han hecho pensar que aque-
l l a es la m á s in teresante de t ó d a s 
las ciudades europeas pa ra c u a l -
q u i e r a que sepa descubr i r el ge-
n io en el a r te , y comprende r y 
sen t i r sus creaciones l lenas de u n a 
i n s p i r a c i ó n s i n l í m i t e s . " 
Para desc r ib i r las obras de ar-
te que son notables en F lo r enc i a , 
no b a s t a r í a n las p á g i n a s de u n l i -
b r o . Pa ra ver las con el de ten i -
m i e n t o y d e v o c i ó n que ellas m e -
recen, no s e r í a n suf ic ientes unos 
cuantos meses. 
D e s p u é s nos h a b l a de sus i m p r e -
siones en R o m a . 
H e a h í u n nombre que es todo 
una e v o c a c i ó n de l a inmensa glo-
r i a , de l a es tupenda grandeza de 
u n pueblo ds gigantes , de u n pue-
blo que lo m i s m o b r i l l ó en las a r -
mas, con las que c o n q u i s t ó a l m u n -
do, que en las l e t r a s , con las que 
supo p r o d u c i r las be l las e i n c o m -
parables creaciones de l a l i t e r a t u r a 
l a t i n a ; de u n pueblo que d i c t ó -al 
mundo entero sus leyes, sus sabias 
leyes que a ú n p e r d u r a n d e s p u é s de 
Veinte s iglos de e v o l u c i ó n ; de u n 
pueblo , en f i n , que, heredandb de 
los atenienses el cu l to a lo b e l l o , 
l l e n a r o n a R o m a de palacios de 
m á r m o l y d e p ó r f i d o , - d á n d o l e a 
todas sus obras u n sello t a l de 
tecto ha de ser hombre de c iencia , 
de p r o f e s i ó n y consumado a r t i s t a . 
Maes t ro de O b r a s . — ( T í t u l o que 
e x p e d í a la Escuela P r o f e s i o r i t l do 
ia. H a b a n a ) . A l crearse nuest ra 
U n i v e r s i d a d , q u e d ó equ iparado a i 
de A r q u i t e c t o por lo que hue lga ¡ clones de l A r q u i t e c t o D i r e c t o r fa-
d(- f in i rse . 
C o n s t r u c t o r . — ( T í t u l o que e x p i - | (Contiuúfu en la p á g i n a ve in t i sé i s ) 
zado de obras etc. 
C o n t r a t i s t a . — P e r s o n a o ent idad 
que po r c o n t r a t a e jecuta una 
obra m a t e r i a l , para e l gobie rno , 
c o r p o r a c i ó n o p a r t i c u l a r y s iguien-
do los planos , m e m o r i a e i n s t r u c -
i . 
ARTICULOS SANITARIOS MODERNO? 
Materiales para Fabricación 
DAMOS SIEMPRE LO MEJOR 
e p 4 y 
Teléfono A-4296 
l a c a l i dad de los mater ia les y, so-1 grandeza, que a ú n p e r d u r a en sus 
bre t o d o , l a c o m b i n a c i ó n de co ló 
res, t an admi rab l e y r e f i n a d a , que 
La instalación, no requlnondo ajustes 
complicados. S E E F E C T U A fácilmente en 
10 MINUTOS. Se construyen y suminis-. 
tran, con dos o más L L A V E S D E BOB-
JAS DOBLES y se combinan (si necesario 
fuese) de cañera que abran las puertas 
principales que se hallen equipadas con 
cerraduras ds otras marcas. 
PIDA en las buenas F E E S E T E B I A S que 
le muestren prácticamente las ventajas de 
la cerradura ' 'SOHLAOE" de Botón Au-
tomático, y si no lo complaciesen, Uame al 
TELEFONO A-9727. OBISPO NDM. 75 
y pasarán a í)EMOSTRARSÉLA. 
r u i n a s a despecho del t iempo 
De esa R o m a nos hab la el s e ñ o r 
se e x t a s í a a l l í el e s p í r i t u c o n t e m - j Mora les en su con fe renc i a . 
| p iando a q u e l derroche de buen j — " A l l í en la C i u d a d E t e r n a — 
g u s t o . ^ ' n0g ¿ i j c e — s e s iente Uno, emocio-
i E n e l i n t e r i o r de l a . C a t e d r a l de | nado - y s o b r e c o g i d o . A q u e l l a c i u -
I Pisa encuen t ra obras e s c u l t ó r i c a s i dad f u é en u n t i empo el cen t ro de l 
l y p i n t u r a s de todos los grandes i i m p e r i o m á s poderoso del m u n d o , 
¡ m a e s t r o s . A l l í con templa , o r a un i y aun se conserva a t r a v é s de m u -
I cuadro del Sarto, o ra una mado- jehos s ig los t r a n c u r r i d o s . Y e x i s t i -
na de M i g u e l A n g e l , o ra e l " S a n l r á , t o d a v í a , cuando sobre un a rco 
.Tnan" de J u a n B o l o g n a , y com- d e l p u e n t e d e L o n d r e s , y a d e r r u í -
¡ p r e n d e entonces, ante aquel las do, se siente u n v i a j e r o de N u e v a 
¡ o b r a s geniales , pbr q u é se h a n h e - i Ze land ia a d i b u j a r las r u i n a s de 
;cho i n m o r t a l e s esos grandes m a es- i San P a b l o , s e g ú n frases de l cele-
: t ros • hre h i s t o r i a d o r i n g l é s . " 
" H a y algo on esas obras—nos I Nos hab la a c o n t i n u a c i ó n de sus 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
EFECTOS SANITARIOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCION 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, 9S Y 100 
Teléfono M-9010 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V K 
a t e : 
D B D A L C I O 2332 
i d i c e — q u e t iene toda la senc i l l ez y 
Ha p e r f e c c i ó n de l l i r i o r é c i é n abier-
; t o . T a l parece que, a l c rear las , pu-
;Sieron e n ellas toda s u a lma de ar-
' t i s t a . c o m u n i c á n d o l e s la v i d a que 
p a l p i t a en los seres a n i m a d o s , A n -
i t e cada obra se puede e s tud ia r d u - j ( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i s é i s ) 
impres iones en l a Ca t ed ra l de San 
Pedro , esa j o y a a r q u i t e c t ó n i c a de l 
genio de B r a m a n t e de U r b i n o , y 
cuya c ú p u l a , suprema c o n c e p c i ó n 
de M i g u e l A n g e l , domina toda la 
A^rVio/- QUE. - íb r rnon 
<¡ a r q u i t r a b e , 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
¿Qjetteno c l « Cotici-efo 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
Losas patentadas p a r a tac l io s s i s t e m a " R o v i r o s a 
E v i t a n g r i e t a s . Refuerzan las v igas . 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
L A G U N A S , 4 6 . I n g e n i e r o y A r q u i t e c t o T e l . A - 6 9 0 a . :: 
¿ . ¿ 0 1 9 ftit. 26iviy. 
P A G I N A V E I N T I T R E S . 
A Y E R S E E F E C T U O E N E L D I A R I O E L T E R C E R E S C R U T I N I O D E L G R A N C O N C U R S O . 
( V i e n « á e l a p r i m e r a p á g i n a ) 
l enzuela 
L a u r a Acevedo 
V a l e n t í n A t i e n z a y Calvo 
Gonzalo A l f o n s o . . . . 
J e s ú s A l v a r e z R o d r í g u e z . 
E n c a m a c i ó n A b e l l o y Ro-
d r í g u e z 
N i c o l á s A l d a m a . . . . . 
A l b e r t o A l z u g a r a y . . • 
Blanca A u t r a n C o d í n a . . 
Lresbia A b e l a y B a r r o s o . 
M a r í a A l e i d a C a s t a ñ o . . 
A l b e r t o A l v a r e z Cabrera . 
H i l d a R . A l v a r e z M a r t í -
nez 
Ofe l i a Y e r a Lasa . , • • 
Angeles A l v a r e z G o n z á l e z 
C é s a r A l d a y a . . . • • 
M a r í a A r r o y o 
A n t o n i o A l o n s o T a m a r g o . 
M a r í a A l v a r e z F e r n á n d e z 
Do lo re s A r g ü e l l e s y M a -
y o r 
B 
L í d y a B u l i t . . • • • 
A l b e r t o B r o w e r y L e -
gamoa 
E n r i q u e B a l b í n G o n z á l e z . 
A y d é e B a r r o s o y P i n a r . 
Ca rmen Bacarisses y Ca-
sanova 
A n g e l i t a Baxados . - . 
F ranc i sco Bouza L l a m a . 
Zena ida B e n í t e z Zamora . 
D u l c e M a r í a Borez y Pena 
J o s é M a n u e l B o r r e r o y 
M a t o 
F ranc i sco B i l b a o y P é r e z 
H é c t o r A n d r é s Borges . . 
A n t o n i o Bece r ra . . . . 
B lance Celia B a l c o r b a 
G a r c í a . 
Nieves V á z q u e z y R o i g . 
A u r o r a B a l b o a y H e r r e r a . 
Grac ie la Bouzo Salgado . 
T o m á s B a l a n d r ó n Sanz . 
O l g u i t a B lanco y M a r t í n 
A r a c e l i B a c h r 
O 
Sant iago Choca G á r g a n t a 
Rosa G . Cas t i l l o . . . . 
C a r m e n Cernuda y D í a z . 
E l v i r a Rosa de l a C a m p a . 
P a q u i t a Cebal ios y R o b e r t 
A r m a n d o C a r b a j a l . . . . 
Onel ia Camacno y M o l i n a . 
C o r a l í a C a r b a j a l . . . . 
E l e n a Cur ra s 
F ranc i sco C a s á i s . . . . 
A d e l f a Cabezas y V a l d é s . 
Du lce M a r í a C á m a r o s . . 
O t i l i a C é s p e d e s y M o l i n a . 
E d u a r d o C a s t s ñ é y Sa l ina 
Servando Carba l lo y L ó -
pez 
M a r í a Teresa Cascudo y 
P é r e z 
L u i s Callejas y A r a n g o . 
H o r t e n s i a Cabr icano . . . 
Car los Cadelo y S i m ó . . 
A i d a Cano . . . • . • • 
Nora Cuervo y R o d r í g u e z 
Pedro Cubo ta y Quevedo 
A r m a n d o Oobie l la M e n é n -
dez . . . • . 
Al fonso C o s í o y M a r r e r o . 
R o b e r t o Cobas y Coro . 
A n g é l i c a C o r t i n a y G a r c í a 
Or lando C a s t e l l ó y Sola . 
H a t u e y de l a C a r i d a d . 
A r t u r i t o C a r r í c a r t e . . . 
J o s é Crespo . . . . . 
A r m a n d o Conesa y R o d r í -
guez 
Ca ro l ina C a r b o n e l l . . . . 
E d e l m i r a G . Camero . . 
Francisco Gros y L o p e s a . 
J o s é de C á r d e n a s A b r e n . 
Gonzalo de C á r d e n a s . . . 
Octavio Caste l lanos y Es -
p inosa 
R e n é C a s t a ñ e d a . . . . 
Micae l a Cabezas 
J o s é C a l i b r í á n . . . . . . 
M a r g a r i t a Calvo P a d r ó n . 
A l e í d a C a s t a ñ o y P e ñ a . . 
A r m a n d o Crego y Ca i ro 
J o a q u í n Carba l losa y Gu-
t i é r r e z 
G l o í a Cancio y O r t i z . . 
M a r í a Teresa E c h a r t e y 
Romero 
E f i g e n í a C a s t í ñ e i r a . . . 
L i d i a Cueto y A r a n g o . . 
A n t o n i o L u í a Cabre ra y 
G a r c í a . . • 
Onel ia Castre 
M a r í a A n t o n í e t a de Castro 
Josefa Cerecedo M o r a l e s . 
J o s é C l a r k e 
Alfonso Castro y S a l e s . . . 
Mercedes C a r r i l l o . . . . 
M a r í a Teresa Campo Re-
dondo . . . . . . . . 
J o s é Carva l ledo 
Juan M a n u e l Cobo . . . . 
Rafae l Cabre ra L ó p e z . . 
Ca ta l ina Camacho . . . . 
A n t o n i o A r m a n d o Calvo 
y P r i n g a s 
A n t i a Cal y V á z q u e z . . 
Eugen ia M a t i l d e C a r v a j a l 
D 
\ r L u r o D í a z H e r r e r a . . . . 
Joaquina Diego H e r n á n d e z 
J o s é D í é g u e z M é n d e z . . . . 
Robor to D í a z T r a v i e s o . . 
A m p a r o D í a z T r a v i e s o 
Mercedes De lgado y S á n -
chez 
Georg ina D í a z 
Caries Dunirte 
Ana C a r i d a d D í a r 
3e r ; i f í n D o m í n g u e z 
Rosar io D o m í n g u e z . . . . 
Olga M a r í a Doce 
H i l d a D í a z P á e z 
M a r í a D í a z Rea l 
O r l a n d o de M e l ó De lgado 
í l o r t e n s i a D u q u e P o l o 
M a r í n i t a De lgado y Gar-
c í a 
Marce l ino M . D í a z 
E 
Acacia Echaso y L e ó n - . 
Josefina E y m U y N o r a . . 
[ Ida de E r b i t í y S á n c h e z 
M a n u e l Eohoví<r r fa 
M a r g a r i t a E s p i n a y Ace-
vudo 
E ra sma E c h a r r y y A n t o n i 
M a r í a E v a n g e l i n a M a r t í -
nez . . . • 
Octavio Escudero 
Rosn l ina E n r í q u c z G u i d a . 
M a r t a E s t a p é 
F 
:>lg.M F e r n á n d e z y P é r e z . 
M a n u e l F e r n á n d e z P á r a -
m o 
J o s é J e s ú s F e r n á n d e z y 
L e ó n 
F é l i x F o j o E c h e v a r r í a . . 
Olga F e r n á n d e z 
Pc -d r í to F e r n á n d e z A l o n -
so 
£f i le l« F o n t a i n a y M o r a -
l e s . . 
Cel ia F e r n á n d e z y Fer -
c á n d e z 
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L u í s F o n f r i a y R e g ó . . . . 
I s i d r o F e r n á n d e z y P e ó n . 
E s t r e l l a F e r n á r d e z y B á r -
c^na 2 . 
F a u s t a M . F e r n á n d e z y 
M e r i n o 1 . 
A d e l a i d a F e r n á n d e z Pa-
l a u 4 . 
j los?. F e r n á n d e z y M e n d o -
za 
E n r i q u i t o F e r n á n d e z y 
R o d r í g u e z 
J e t é F e r n á n d e z y R o d r í -
guez 
Dolores F e r n a n d e z . . . . . 
Zc ida F e r n á n d e z y G o n -
z á l e z i • 
I s o l i n a F e r n á n d e z Esco-
bar 
V i c t o r i a F e r n á n d e z . . . . 
M i l a g r o s F e r n á n d e z y H e r -
n á n d e z 1 . 
E n c r g c l i a F e r n á n d e z . . . 
Sa^a F e r n á n d e z V a l v p r n í , 
O l í v i t a F e r n á n d e z y R o -
d r í g u e z 
A n i t a F e r r é 
A l i c i a F i g u e r a q 
A l i c i a F e r n á n d e z Nespera l 
E s t h e r F e r n á n d e z . . . 
J u a n A . F o r n á n - l e z . . . . 
A n t o n i o F e r r o y G a r c í a . . 1 . 
Jjuis F e r n á n d e z 
J o s é F e r n á n d e z 
F r a n c i s c a F a l g u e r a y 
L k m p a r t 
M a r t a Fano y L ó p e z . . . 
M a n o l i t o F e r n á n d e z D u r o 1 . 
J e s ú s F e r n á n d e z B a t e n . . 
T o m á s F e r n á n d e z . . . . . < 
R o s a r i o F í g u e r a s T o r r e s . 
G u i l l e r m i n a de l a F n e n t o 
M a r í a A n t o n i a F a b o l l o . . 
Sa lvador Femenia? y L ó -
pez • . . 
R o s a r í t o de l a F u e n t e . . 
Rolancio F e r n á n d e z A b e l l o 
O l g a F e r n á n d u z y A l d a -
m a 1 . 
Pedro F e r n á n d e z 
G 
G u i l l e r m i n a G o n z á l e z . . . 
Mercedes G ó m e z 
Ofe l ia G a r c í a y G a r c í a . . 
E n m a Conzá i l ez y G o n z á l e z 
G r a c i e l a G o n z á l e z U r r u t í a 
R o ' e l i n a G o n z á l e z . . . . 4 
D i n i e l G o n z á l e z 
M a r í a de los Ange l e s G o n -
z á l e z Bance? . 1 . 
F é l i x G o n z á l e z R o m e r o . . 1 . 
C a i o l i n a G o n z á l e z V a l d é a 
M i r t a G a r c í a Coel lo . . . . 
M a r í a C r i s t i n a G á l v s z y 
M u ñ o z 1 . 
A l i c i a G a r c í a 
Rosa M a r í a G a m o n a l y 
M e l . . . . 
Consue lo ' G a r c í a y F g r -
nandez 
M a t i l d e G u t i é r r e z N o r m a n 2 . 
A.ngel i ta G i l O l i v e r o s . . . 
Ade l a ' G r a ñ a 
R a m ó n G a r c í a y P é r e z . . 
A m a l i t o G a r c í a y G a r c í a 
J u a n A l b e r t o G u e r e n d i a n 
L u z M a r i n a G a r c í a y M e -
r é n d e z I . 
E d e l m i r a G a r c í a T rospa la -
cio?, 
B l a n c a G a r c í a y D í a z . . . 
P u r i t a G a r c í a y B l a n c o . . 1 . 
R a m ó n G a r c í a y Cor rede-
ra . . . . 
M a n u e l G a r c í a y C a s t r o , 
Sa r i t a G a r c í a y S á n c h e z . . 
R r m ó n Garc í - i P é r e z . . 
A n t o n i o G o n z á l e z . . . 
B e r t a G o n z á l e z . . . . 1 . 
Guad . - . l úpe G o n z á l e z P ü i g 
M a r t a G ó m ? z A l e g r e t . . 
L i d i a G i r ó n . . . . . * . 1 . 
Oiga G a ü n d o y E s t é v e z . 1. 
A l b e r t o Glnzo . . . . . 
R a ú l G a r r i d o y M a c i a . 
G l o r i a Guncet 
L o l i t a G o n z á l e z 
B e r t a G o n z á l e z Genda , 
Consuelo G o n z á l e z . . . . 
F i o ; ; : G o n z á l e z . . . . 
Mercedes G o n z á l e z y G ó -
mez • 
A n g e l i n a G o n z á l e z y Gar-
c ía 
Ped ro G a r c í a M a r c o s . , 
M a r í a G a r c í a y R o m á n . 
T o m á s G a r c í a y V a l d é s . 
O iga G o r g a l y F e r n á n d e z 
M a n u e l G i r a l d o V á z q u e z . 
A l e j a n d r o S á n c h e z . . . 
J o s é G a r c í a P e ñ a . . . 
SariL? G o n z á l e z 
F e d e r i q u i t o G i spe r t y Pe-
l l ó n 
A í d a G o t t a r d i y M a r t y . 1 . 
Ana E m i l i a G i l . . . . 
L u i s a G ó m e z Serrano . . 1 
E v a n g e l í n a G o n z á l e z y 
S á n c h e z 
J o r é G a r c í a M i g u e l . . . 
B e n i t a G a r c í a A l o n s o . . 2 . 
M i r t a P r i m i t i v a G a r c í a . 
Pedro G a r c í a Marcos . . 
A d e l a i d a G o n z á l e z L a d r a -
dor 
M a r í n G o n z á l e z Rey . . 
W é s t o r G ó m e " y G a r c í a . 
M a n o l i t o G a r c í a 
Z o r a í d a G o n z á l e z y Me-
d i n a 
N i c o l á s G a n d í a 
F e m a n d o G o n z á l e z y Gar-
c ía 
Mercedes G o n z á l e z P u l i d o 
R o b e r t o G a r c í a y M u r o . 
G l o r i a G o n z á l e z . . . . 
Sa r i t a G o n z á l e z 
A n g o l a G a r c í a R o m á n . . 
M a r í a G a r c í a R o m á n . . 
A l i c i a G a r c í a Mayo . . . 
L i d i a G o n z á l e z Ca rdona . 
Sara G u z m á n >' V á r e l a . . 
M a r g a r i t a G a r c í a V á z q u e z 
Consuelo G o n z á l e z y V i -
c h o t 
F a u s t i n o G o n z á l e z A r r o y o 
H . 
Clara H e r m í d a y R o d r i -
gue? 1 
Ofel ia H e r n á n d e z . . . . 
G i l b e r t o J o s é H e r n á n d e z 
O r l a n d o He-rrer-* Santa-
c r u z 3 
A n t o n i o H e r n á n d e z S á n -
chez . 
F é l i x H e r n á n d e z H e r r e r a 
E l o í s a H e r n á n d e z y Be l l o 
J o s é H í g a s a R e í t o r . . . 1 
C a r l i t o s H o v i a M a r i b o n a 2 
I g n a c i o de H e g a r t y Cor-
d o v é s 
J o s é L ó p e z H e r n á n d e z . . 
J i í l d a H e r n á n d e z Costa . 
V i c t o r i a H i d a l g o W a r r e n 
Olga H i r á l d e z y A c o s t a . . 
¿der .^ H e r n á n d e z Tar rasco 
M a r g o t H i e r r o . . . . 
Ana Do l roes H e r í a s . . , 
E n m a H e y m a n 
E l o í n a H e r r e r a 
M a r í a del Ca rmen H i g u e -
r a 
A n g e l i t a H e r n á n d e z . 
I 
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I n é s Ig les ias y M a r t o r e u . 
Ca rmina Ig les ias 
M i l a g r o s I b i t i . y Ca ldera 
E n r i q u e I b i a s 
Sara Iza lbe y G o n z á l e z . . 
Mercedes Y á ñ e z C u e r v o . 
Rosa r io Y á ñ e z Lenza . . 
J . 
A d a G. J i m é n e z y P r i e t a 
A n t o n i o J a r t í n y Sinde . 
Jo rge J u a q u í m o v e . . . 
Georg ina "Junco y N o -
darse 
Josefa J u n c a d e l l a Cruz . 
A r t u r i t o J á u r e g u i y JRoyer 
P e d r i t o Jove y P o c h . , 
L . 
Nieves L ó p e z 
L i d i a L ó p e z H i d a l g o . ! 
B e r t a L u c a s y E s t r a d a . . 
Mercedes Lage 
Oscar L a g e . . . \ 
J o s é A n t o n i o L o m b a r d o y 
M u ñ o z . 
C a r i d a d J^andá . , . , * . . 
M a r í a L u i s a Lasa . . . 
N i c o l á s L u r s e n y Santos 
C o n c e p c i ó n L ó p e z G i m é n e z 
R o b e r t o L ó p e z P i t a . . 
Rosa L ó p e z Ju r ado 
Consuelo López- y S á n c h e z 
Car los L ó p e z 
O b d u l i a L ó p e z y M u r a d o s 
L u i s i t o L a r r a ñ a g a S ie r ra 
M a r i o L i ñ a r e s y C á r d e n a s 
M a r í a L u i s a L ó p e z 
C h i c h i t a L a m a y L o d é i r o ' . 
Elena L a g o a y Acos t a . . 
H e r m i n i a L a u d e r m a n 
A d o l f o Laso y A v i l a '. [ 
G u i l l e r m i n a L e s t o n 
E l e n a L ó p e z V á r e l a . 
Mercedes L ó p e z 
Josef ina Lemas . . , . * ] 
T o m a s i t o L ó p e z L a v í n . V 
Z o i l a L l a n o y G a r c í a . . . 
J u a n L l a g o s t e r a 
M a r g a r i t a d e l L l a n o y ' G u -
t i é r r e z 
M a r i a n í t a L l a m e d o v F e r -
n á n d e z 
Ofe l ia L l e r a y L a b r a . . . 
M 
BIanca Mendoza y Mesa . 
M a r í a M o r á n y G a r c í a . 
M a n u e l M é n d e z 
Mercedes M é n d e z v L ó p e z 
E s t h e r M e n é n d e z y Carba-
l l as 
Ofe l ia Maceda 
E l o í n a M o n e s t i n a Mad iedo 
A l b e r t o M a r t í n e z V i l l a -
sante 
Georg ina M i r e t y ák ) í an i l l a 
J u l i o M o n t a l v o y M o n t a l v o 
L u i s a M a r t í n e z B o n e t . . 
M a r t a M u ñ o z Ramos . . . . 
'E len i ta M a d i e d o U l l o a . . 
M a r c e l i n o M e n é n d e z y 
Díaz ' 
B a s i l i o M a s t e i r o y G a r c í a 
L i d i a M a r r e r o . . . . . . . 
C a r m í t a M a r t í n L ó p e z . . 
Ros i t a M o n t e s 
B e b i t a M ^ t í e n z o 
H i l d a M a r t í n e z . . 
Oc tav io M a r t í n e z y M e -
n é n d e z 
I v l a r g a r r a M a r t í n e z A l e -
m á n 
L i d i a M a r t í n e z Ote ro . . 
M a r i a n a M a r t í n e z y R o -
d r íguez" 
R a ú l M a r t í n e z y M a r t í -
nez . . 
Amel i a M e n é n d e z . . . . . 
Josef ina M e n é n d e z y M a r -
t í n e z 
A l e i d a Moas , 
Tomasa M u r g a L l e i r a . . 
M a n u e l M o r e n o A r m e n t e -
ros . . . . . . . . , , . 
M a r t a M u g i a y s u á r e z . 
J o s é A n t o n i o M o r á n . . . 
M a n o l i t o Montes y Roca 
C a r m e n M i l l o r P r i e t o . . . 
A d o r a c i ó n M a s d e u y Sana-
b r í a 
E n r i q u e de l a Maza y Gar-
c í a . . . 
J o s é A n t o n i o Mar i s cano y 
A l v a r e z 
M a r g a r i t a M e r a S a n g í l . 
Ensebio M u ñ o z ' 
B e r t a E u g e n i a M i r a n d a . 
Os'car Mesa 
M a r í a M e n é n d e z y F o r n e s 
M a r t a M a r t í n e z V a l d é s . 
M a n o l i t o M e n é n d e z y Por -
te ro 
O r l a n d o de M e l ó . , . . . . 
Es the r M a r t í n e z V á z q u e z 
Oc tav io M a r t í n e z y M e -
n é n d e z 
C l a r a M a y a 
M a n o l í n M i r ó 
L u í s M é n d e z ' y B o n o t . . 
F ranc i sco J a v i e r Moales 
y P a l a c i o s , 
M a r í a de las Mercedes 
H e r n á n d e z 
M i g u e l M i l i á n S i lva . . 
H o r t e n s i a M é n d e z A d e l l 
L i d i a M u ñ o z T o u r i ñ o . . . 
J u a n M . M a y o r q u i n . . . 
R a q u e l M a y a 
A m a l i a M u n c i s b a y y M a -
clas 
M a r í a E v a n g e l í n a M a r -
t í n e z 
F i d e l i n a M a r t í n e z 
M a r í a M a r t í n e z L ó p e z . , 
D a v i d M i r a v a l l e s 
J o s é I g n a c i o M i n c h a c a . . 
E u g e n i a M a t i l d e de Car-
v a j a l 
M a r f a A l e j a n d r i n a M o -
r a n t e . 
Teresa M i r a b a l B o r r e g o 
N 
J u l i t a N í s t a l . . . . . . . . 
M a r í a A n t o n i a N ú ñ e z . . . 
M a n u e l N o r o ñ a y M e d i n a 
O r l a n d o N o v i o l a 
J o s é M a r í a Noceda 
A u r o r a N a r a n j o 
J e s ú s N a v a r r o 
A n g e l i t a N i m o A r z a . . , 
M a r t í V í c t o r N o v o . . . . 
O 
Olga O r t i z y T o r r i e n t e . 
A n g e l i n a M . O r t i z . . . . 
Ra fae l O r t e g a y H e r n á n -
dez 
J o s é M a n u e l Orayo . . . . 
A l f o n s o O r d ó ñ e z 
Lftís Ot^ro y M e d i n a . . . . 
R o b e r t o O b r e g ó n 
L o l i t a O r e g a y G r r c í a 
i M a n o l o Ote ro A l o n s o . . . 
¡ E l v i r a A b a y a D í a z 
i E l e n a Ocampo y F e r n á n -
dez 
¡ M a r í a Ceci l ia A l v a r e z . . 
i A l i c i a O l i v e r L a v i n . . . 
RaTael O U e g a H e r n á n d e z 
P 
F u r a P i n o y L ó p e z . . . . 
; L i d i a P r i e t o y Oropeza . . 
i O M i a Pareras y G a r c í a . . 
; \ < p i í a S. Pastana 
! J o s é M a n u e l Pascual y 
L u F i n o 
i N'ico'lás P é r e z Casanova . 
1 M a r í a Teresa P é r e z P a l a i i 
\ D a n i e l P Icayo y Ga lce ran 
iB^r<a Pe reyra 
V i r g i n i a Pa lac io y V a l l e 
N O T A R I A 
e». 
D r . F e l i p e R i v e r o y A l o n s o 
PIA D E L A E S C R I T U R A D E 
iULJLA 
N U M E R O _ 2 _ l _ l 
RGADA E L _ a - J Pg i fl Q S T f> nir 
rOS SKKQRRS HIPOtTTO BTMnESO T fliBITS ; «HUTA aTr> 
ALVAREZ Y GAITOH;SADAL M.BELOA; J03B MIAU EE 
RaBSO T HBR2SH0S; r1 tOHESZO ASGÜLO T PBRSZ.-
kGUIAR 73 - OPTOS. 710-11-12 
T E L E F O N O M - I 4 7 a 





3 0 1 | 
U r b i c i a P i ñ e i r o M a r i c h a l . 
R a m ó n P e r e í r a F e r n á n -
de? . . . . . 
M a r g o t P ine lo 
¡ F r a n c i s c o í a t í i c V i a n a . . 
1 .200 F r i s so Pots 
500 L i d i a de l P i n o y P é r e z . . 
7 6 5 , N e l i a Pando y B a e z a . . . 
i O l g a P a z ó y P a z ó 
0 L u z M a r i n a P é r e z y Gar- ' 
c í a " • • • • • 
A n g e l P r a d a y M e n é n d e z 
4 30 J o s é P^re7: de l D a g o . . . . 
7.2«;0 R a i n ó n P u l i d o 
Dolores Pa rdo V í l l a v e r d e 
L . 5 1 5 l J c f * } Pandoi l f l H e r n á n d e z 
4 7 5 Í G i l d í t o P i l a M a l L i a , . 
5 0 0 | I r m a P i n a y T o r r e s . . . . 
100! Pab lo P é n e l a 
1 5 0 ¡ M a r í a L u i s a P é r e z y G o n -
155 









Joaqu ina Pn lac ios P i t a . . 
G e o r g i n a P u j o l ^ 
F e r m í n P é r e z G a l l e g o . . 
J o s é Planes C a r r i l l o . . . 
M a r g a r i t a P a s t o r i z a . . . . 
M a n u e l a Pradas 
801 R o g e l i o P é r e z 
P i q u i t o P u j o l y P e ó n . . 
132 U l i a P é r e z A r i a s 
4 5 0 1 J o s é P a l m a 




A r m a n d o P a r e j a . 
g 0 ¡ O l g a P é r e z I l o d r í g u e z . . . 
: R e i n a l d o P é r e z . . . . . . 
H i l d a P é r e a Pa l ac io s . .. . 
F e l i t o Peraza 
Josef ina P i t a 
Clara Pa^os S e i g i r l o . . . . 
G l o r i a Pons y F s c a j a d i l l o 
A e l c l í i n a Pascual 
Carmen Pena G ó m e z . . . . 
J e s ú s M a r í a Paz y Paz . . 
i M a r g a r i t a P é r e z 
Y 8 4 1 V io l e t a P e ñ a R u l z . . . . . 
1351 lee M a r í a F e i d r o J i m é -
51 nez 
5 1 J u a n i t a Pazos S e í j i d o . . , 
Q 
M a r i o Q u i n t e r o 
R a m ó n Q u i n t e r o 
A g i ' s t í n Qu lben S í m e l . . . 


















Mercedes Q u i r c h y G a r c í a 
D e l í a B e r t a O u l ñ o n e ; j . . . 
^OQlJuan i to Q u i n t a n a 
1 3 5 | J i S é M a n u e l Q u í n t e l a . . . 
oooj R 
10 Mercedes Rojas y San tos . 
i M a r i a n o Rey F e r n á n d e z . 
14 Al fonso R o d r í g u e z . . . . 
¡ T e t é J í o d r í g n e z A n d i ' a d e . 
25 1 Dulce M a r í a R o d r í g u e z 
101 Clemente 
If-;*, M i g u e l R o c h y Toda . . . 
E s t h e r M . R o u c o y Gar -
c í a , . 
Mercedes Rivaa 7 L l a u r a -
d ó 
L e o n a r d o Reyes Sando-
885! m i n g o 
105 Es t r e l l a R o d r í g u e z V a l d é s 
3 25 Nieves R o d r í g i t e z M u ñ i z . 
300. T:ZQqUiel R o d r í g u e z . . 
920 c a r n i i t a R o d r í g u e z Dolga-
, S J á 0 
4 8 d i L a l o Ramos 
E r u n d l n a R u l z y H e r n á n -
dez 
R a q u e l R u i l ó p e z y Rosas 
400 Fe Rosas y D e l g a d o . . . . 
300! E s t h e r Roquo y Sosa. . . . 
2731 Mercedes od r lguez y R o -
253l d r í g u e z . . 
1 3 1 Solvelda R o d r í g u e z 
2 9 ° 1 M a r i n a de l R í o 
, 7 L Roge l io R í e n 
Jg¡J ' V v M i n o R i v e r o 
j J i . - l i t a R í o s y G a r c í a . . . 
^ 2 0 ' C a s i m i r o R i c h a r d Doyaga 
800! A n t o n i o R i g u e í . r o 
¡ R o s i t a Real y G o n z á l e z . . 
77^1 E lena Ramos 
254 P a n c h í t o R o d r í g u e z M a r -
t o r e l l , 
A m p a r o Rc-yes 
G u i l l e r m o Roble-? Ni ' iñew. 
F l o r e n t i n a Rey . V i e j o . . 
Dosinda o d i l 
C a r m e n R o d r í g u e z y Or -
tega 
9 20 Z o r a í d a R o d r í g u e z L i m a . 
75 7 Jorge Russis I / . o r e t . . . . 
6 20 H i l d a Ri' . iz G a r c í a 
Ca r ioad Roi r .e ro B a y s a u ñ i 
Ju l i e t a Rave lo G o n z á l e z . * 
G u i l l e r m i n a R i i t o r t . . . . 
Ana L u z R o d r í g u e z y M a r -
t í n e z 
" e y n a l d o Regadera . . . , 
C&rmen R i v a s G o n z á l e z . . 
Oscar R í o G o n z á l e z . . . , 
FVí inc i ieo Roy I g l e s i a s . . 
[.vis R o d r í g u e z M a r s u l l . . 
F l o r e n c i a R o d r í g u e z L ó -
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59S 
L i d i a de los Santos V i e r a 
Nieves V á z q u e z . . . . 
R o b e r t o Vega T o r r e n s . . 
W 
I g n a c i o W a r n e r y L a n d a . 
Z 
R e n é Z a d a r r i a g a y Coto . 







P R O V I N C I A D E P I N A R D E L 
R I O 
Conch i t a R o d r í g u e z A l e -
m a n y 100 
L o r e n z o de la R o c h a . . . 120 
¿ u i s R o d r í g u e z Plasen-
cia 200 
L u i s R o d r í g u e z M a r t í n - . 734 
L u i s Jo rge Russies L l o -
r e t . . . . . . 180 
Vicen ta Roiselia R o d r í -
guez . . 128 
Cruz Mercedes R o d r í g u e z 
y Granda 19 
S i ra R o d r í g u e z y B o r d a n . 150 
Celia R o d r í g u e z , 1 
L u i s R u i z Cahrera 117 
S i r a R izo 16 
E m i l i o R u f f í n V a l d é s . . 1 . 5 1 0 
M a r t í c a Roque M a z ó n . . 660 
P i l a r R o d r í g u e z . 90 
E u g e n i a Romero A l l e m . . 255 
R a ú l Rose l l B e m a l . . . 100 
L i l y Rehoredo N e w l m l l . . 170 
S 
T ^ t é San Ped ro y V i l l a l ó n 300 
J e s ú s S o l é O b r i o l . . . . 323 
Raque l Sala y Cv.wtvo.. . 104 
A u r e l i o L o r e n z o S u á r e z . 4 42 
I s i d r o S a n t l a d r i á n 320 
E n r i q u e t a S á n c h e z B a r r e -
do 90 
Joaqu ina Snmaya 120 
A l b e r t i c o S u á r e z V l l l ^ n u e -
va 360 
A m p a r i t o S i lva y S o b r a l . 180 
Ca.rmen S á n c h e z Alvarez . . 25J 
S o f í a S á n c h e z H e r r e r a . . 120 
B e r t a S á n c h e z Q u i t o s . . . 50 J 
E m i l i o Sante 600 
Sergio Sobrede 40 
A u r o r a S á n c h e z y D í a z . . 600 
R a n e í r o S o l í s 780 
Duce Soro l l a y F e r n á n d e z 123 
Pedro M a r i o S u á r e z A l v a -
rez 57 5 
J u a n Segura H e r n á n d e z . 516 
Del i a Salvet 316 
Es ter Sordo e I z q u i e r d o . . 93 
L i d i a de los Santos V i e r a 84 
R a ú l S á r c h e z 460 
Mar fa S á n c h e z S i l v e r a . . . 148 
Juana Soto . . . . . . . . 40 
Josefina. Solo y J i m é n e z . 9 6 
M a r i o S á n c h e z D a m a s . . . 1 . 4 2 6 
M a x i m i l i a n o S i l v i a y Ca-
ñ e l l a s 100 
J u l i á n S i m ó n v G i l . . , . . 4*? 
A r m a n d o Soler 10 
Sara S u á r e z 7 
Consu t lo S á n c h e z B l a n d i n 7 1 
P l á c i d o Somoano R u i z . . 235 
Manue l a S a l d í a z Saba jo . 40 0 
Sara I sa lbe G o n z á l e z . . . . 20 
L u i s a V . Seco v Muchoz . . 270 
Josef ina Salgado 24 5 
G i lda M e l c h o r S u á r r - z . . 82 5 
A l f o n s o S i e r r a M e n ó n d e i 120 
Ange l S ier ra M e n é n d e z . 120 
E l a n q u i t a Secados P i n t a -
do 125 
R i c a r d o S ie r ra M e n é n d e a 120 
Francisco B i l b a o y P é r e z 20 
Mercedes Sobrado 20 
J o s e í t o Sob r ino V a l l e . . . 240 
C é s a r Sabucedo 30 
Blancs S u á r e z V i l d o s o l a . 900 
Olga Sedes 60 
J u l i o S i l v a y M e s a - . . . 10 
T 
De l i a Tosa r y L o r e n z o . . 200 
Grac ie la Ta v io 17 
Olga Es te r T a m a r g o . . . 180 
Rafaela T a r a f a 245 
E r n e s t i n a T o b o a d a y Re-
g u e i r o 142 
M a r g a r i t a T a p i a R u a n o . 1 .475 
M i n i t a T r u j l i l o O r t i z . . 350 
M a r í a E l e n a T o r n e . . 4 . 0 6 1 
M a n u e l T r u j i l l o G a r c í a . 200 
J u a n T o r r e s y To r r e s . , 1 2 1 
U 
S i l v i a U r r u t i a y G a r c í a . 8 
V 
G l o r í a V i g n i e r y B o s c á . . 7o 
Ca rme l ina V i l l a n u e v a . . 1 .500 
Grac ie la V i a n c l o y P e d r o -
bo 142 
M a r í a d e l P i l a r V á r e l a y 
V á r e l a j q O 
Consuelo d e l V a l l e y B u s -
t i l l o 238 
A r m a n d o Vega 500 
F e m a n d o V i l l a l o b o s . . . 275 
H i l d a V a l d é s G o n z á l e z . . 1 .030 
C o n c h i t a V ü a Casas . . . 416 
J o s é Venero Colmenero , 200 
Ca rmen Va lbuena . . . 71 
Ros i t a V á z q u e z Ole i ro . , 59 
Mercedes V i l a r ó 400 
C l a r a S. V a l d é s . . . . 300 
J u a n V i l l a n u e v a F e r n á n -
dez 77 
Rafae l V a l d é s Pechayes . . 90 
A l f r e d i t o V i l a F e r n á n d e z 400 
M a r í a A m p a r o V a l l s y 
B e l t 100 
J u l i o V a i n c h t e i n . . . . . 4 
E m i l i o V a l d é c S u á r e z . . 20 
R a ú l V a l d é s Espinosa . . 85 
R a f a e l Veu lens V e n t u r a . 50 
A r t u r i t a Mosque ra . . , 
C a r m e l a P é r e z . . . . . . 
J u a n M a r í a M o r e n o . . . 
B e n i t a G a r c í a A lonso . . 
Du lce M a r í a H e r n á n d e z 
A r i a s 
B e r t a B o n é 
Gustavo Cruz . . . . . 
A n a Dolores H e r í a s . . . 
R a f a e l G o n z á l e z M o r a l e s 
M i g u e l S a n t í b a ñ e z B e l t r á n 
M a n u e l J . B a l s e i r o . . . 
F é l i x R o d r í g u e z . . . . 
Josef ina R i v e r o y G o n z á -
lez 
R u b é n D í a z 
R e n é G a r c í a L o m b í l l o . , . 
E n r i q u e H e v i a 
Pedro S a l m e r ó n 
F r anc i s co L ó p e z D o m í n -
guez 
M a r í a Q u i n t a n a V í l a n o v a . 
E v e l í o G a r c í a P i l a . . . . 
M a n u e l B l anco . . . . 
A u r e l i a M a r t í n e z y G a r c í a 
L u í s S a r d í ñ a s y H e r n á n -
dez 
Car los I . Salas H u m a r a . 
A n d r é s G o n z á l e z Z á c e t a . 
H u m b e r t o G a r c í a Otero . 
F e l i c i a R o d r i g u e z y P i n e -
da . . 
R o l a n d o Pernas 
Josefa L a g e 
A r m a n d a D í a z R u b i o . . 
D o l í a Ramires; 
M a r í a C r i s t i n a L ó p e z . . 
R e i n a l d o V a J l e c í l l o A n -
d r e a 
B e r t i c a P é r e z y G a r c í a . 
R a m ó n Garza A r e n c i b í a . 
L o r e n z o V i l l a n u e v a . . . 
R a ú l L l a n e z a y P ineda . 
M a r i o A m a d o r 
B e n i t o P é r e z G ó m e z . . . 
E l i o R o d r i g u e z B a r r i o s . 
L a u d e l i n a M a r t e l l R a m o s 
L u c i n d a A n t e l o M a r t í n . 
C a r i d a d P e ñ a R o d r i g u e z 
Ceci l ia de l Consuelo V i l l a r 
y L o r e n z o 
J u l i t a Donaza r L ó p e z . . 
Do lo res C a l d e r ó n . . . . 
F e r n a n d o Cueto de l a M o -
r a 
R o s i t a R u i z D í a z . . . . 
M a n u e l A . G a u n a u r d y 
M a r i ñ o 
M a r t í c a M a r t í n e z A r e n a s . 
M a n o l a F e r n á n d e z G a r c í a 
J u a n á M a r t í n 
J u a n J e s ú s AJber t y L o -
renzo . . . . . . . . 
L u í s Fe l ipe Frasusas V é -
lez 
C a r i d a d F e r n á n d e z y R o -
d r í g u e z 
Ped ro A g u í r i e . 
O f e l i a A n i l l o 
C a n d i t a G a r c í a Denis . , 
Rosa Mar.ia A l b e r t í Pasa-
pera 
M a n u e l P é r e z y R o d r i g u e z 
J o a q u í n S a r m e n t e r o H i e -
r r o 
N a t i v i d a d H e r n á n d e z D o -
m í n g u e z 
Seraf ina M o r a l e s M o n t ó -
te 
Olga O o n z á l o z Q u i r c h . ' . ! 
Rosa C a b e z ó n y Esp inosa 
A n t o n i o R o d r i g u e z M a r r e -
r o . . . 
M a r i n a N u ñ e z Cepero . . 
A d o l f o S a r d í ñ a s y G o n z á -
lez 
Gus tavo C a i a e r ó n G ó m e z 
H i l d a D í a z Paez . . . . 
I n é s G o n z á l e z 
J e s ú s Mazue t y F e r n á n d e z 
Nena M o r e n o 
M a r í a F e l i c i a L a r r e a y D i -
h i g o 
Nere ida L a p i d o y L l a g u n o 
B e r t a C h . Masa 
E u l a l i a M e r i n o G a r c í a . . 
Do lo res Basconc i l los . . 
G u d e l í a Baez Sosa . . . . 
A n d r é s M a r i o R o d r í g u e z 
P é r e z . . 
Y o l a n d a G a r c í a 
A l i c i a G o n z á l e z . . . . . . . 
V i c t o r i a S i l v a i r a y B u r -
g ó i s , 
J o s é A . C a r r e ñ o e I b a -
r r i a 
C a r m e n G l o r i a A r a g ó n N a -
v a r r o 
Carmen Col lazo 
H é c t o r A l v a r e z y A l v a r e z 
Marce lo P é r e z R o d r i g u e z . 
R e n é M a r t í n e z M a r t í n e z . 
Mercedes G a l í n d o A p o n t e 
Josef ina Saenz G u i r o l a . 
R a ú l San J o s é 
I s a u r a M a r t í n e z Camp . 
Carmen F r a n c o 
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Fe rmi f i Bedoza e I b a r r i a . 
Wenceslao Jupies . . . 
J o s é H e r r e r a y T o r a y a . . 
Ber ta Seijas e Ig les ias . 
E n r i q u e G a r c í a 
Cefer ino S u á r e z . . . . 
J o s é Su rdo 
A n t o n i a F e r n á n d e z . Gar-
c í a 
E s t h e r M o l i n a L a r r e a . . 
V i o l e t a Peñ: ' , y R u i z . . 
Zena ida Mesa U r r a . . 
E t e l v í n a A l v i z a . . . . 
Robe r to M . S u á r e z y 
S á n c h e z . . . . . . 
Magda l ena S á n c h e z H e r -
n á n d e z 
R ó m u l o F e r n á n d e z R o l -
d á n 
E lena M a r t í n e z L a i n é ' . 
M a r g a r i t a Calvo P a d r ó n . 
R a q u e l Cardona y F e r -
n á n d e z 
J o s é M a n u e l A m i e v a . . 
O d i l i a A g u i l a y A g u i l a . 
Zo i l a A r a ñ a R a m í r e z . . 
J o s é Juvenc io H e r r e r a N o -
da ' . 
Pepi to A l o n s o Pen iche t . 
M a n u e l A lonso 
A n d r é s M a r í a R o d r í g u e z 
P é r e z . 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S 
4 . 2 0 0 E s m e r a l d a P é r e z . . . . 
G e r t r u d i s Campaner ia y 
A n g e l . 3 . 3 80 
Olga Candanedo y G u i -
t a r t . . . . 2 . 2 1 3 
M a r g o t G o n z á l e z . . . . 112 
Es the r So to longo y P rado 24 
J o s é J u a n M a r t í n e z V i e r a . 2 8 
C a r i d a d M a r í a P a d r ó n . 15 
H i l d a R o d r i g u e z M í l i a n . 32 
H i l d a G a r c í a A n d u i z a . . 483 
M a r i o R o d r í g u e z M í l i a n . 415 
P a q u í t o R u i z Cano . . . 225 
Generoso Sebastia . . . . 170 
Dioscor ides M a r t í n . . . 25 
R a m ó n P a d r ó n H e r n á n d e z 15 
M a r i o L u q u e B e r i c i a r t u . 6 5 
F ranc i sco R o d r i g u e z Vega 50 
P i l a r M e n d i z a b a l y A l l e n -
d l 34 
J a i m e S a n c i c e ñ a Soler . 652 
M a r i o Ramos y Locada . 10 2 
Leopo ldo F e r n á n d e z . . . . 2 7 
C e s á r e o S u á r e z . . . . 57 
M a r g o t H e r n á n d e z . . . 120 
Gervasio M i ñ a y D á v i l a . 430 
M a n o l i t o Granda M i g u e l . 4 . 3 6 1 
Manolo F e r n á n d e z . . . . 20 
M a r í a Mercedes Fuen te s 
V i l l a r 276 
R a ú l San J o s é 54 
M i l a g r o s Cabo y Sanz . . 9 
J o s é M a z z i n i M a r c o G o n -
z á l e z 4 
E n r i q u e F e r r i n V a l d é s . 24 6 
E n r i q u e t a G o n z á l e z y 
G a r c í a agg 
A l b e r t o A v i l a Paz . . . 
M a r í a de l Carmen I n s a u s t i 
C o n c e p c i ó n U n d a b a r r e n a 
F e r n a n d o M u ñ i z . . . . 
R s ú l Esp inosa Soto . . . 
R u b é n G i l y G o n z á l e z . 
M i g u e l M í l i a n y S i l v a . 
B e n i t o G o n z á l e z 
Ros i t a G o n z á l e z . . 
A l í r e d o Otero Cano . . 
J o s é I sabe l M a r t í n e z Ro-
d r í g u e z . . 
M i g u e l J . V e n t u r a . . . 
S i l v i a D í a z 
Es teban G r a n d a y Fer -
n á , n d e z 
L i v i o E u t i m o H e r n á n d e z 
P é r e z 
M a r i o M o n d e j a V á r e l a . . 
Olga Fuenfos A p e n . . 
C a r m e n Díaz P a r r e ñ o . . 
K a r l c w a L . Cancio . . . 
Ofe l ia T a r a s c ó n G o n z á l e z 
W i l l y M a r t í n e z . . . . . 
M a n u e l A l v a r e z . . . . . 
A n g e l M a r í a De lgado N a -
v a r r o 
Angela P é r e z P a d u r a . . 
Solc-dad I n c l á n . . . . 
O r l a n d o N o d a l 
J o s é A n v o Alfonso . . . . 
V i o l e t a C a r v a j a l y R o d r í -
guez 
G l o r i a M e n é n d e z Paneque 
M a r í a V i c t o r i a C o r t é s Ca-
m ó n 
Isabel M e n é n d e z Panequ-3 
C a r m i t a Roca C a r r i ó n . 
B e r t a Espinosa B a r c e l ó . 
J e s ú s L ó p e z C o r t é s . 
A r n a l d o L ó p e z y C o r t é s 
A r d r é s A v e l i n o D o r t i c ó s . 
L u c í a Q u í n t e l a . . . . 
J o s é R. A g u i r r e . . . . 
M i g u e l Peraza , . . . 
Mar i ? Dolores P e ñ a y 
F o n t . . 
J u a n P é r e z A lonso > . . 
J u l i a V a l l e y Canu t . . . 
S í o m a r a Peraza y R o d r í -
guez 
Mar fa Es t e l a A m o r . . . 
H u m b e r t o Cruz . . . . . 
R o s a l í n a E n r í q u e z I d a . 
A r a c e l i G o n z á l e z M o l i n a . 
Conch i t a iRvacoba R o d r í -
guez 
M a n a Cruz y R o d r í g u e z . 
A í d a C a r v a j a l 
J o s é H i g a r z - i R e í t o r . . 
Oaldomero L o y R u i z . , 
J u l i á n T e r r ó n M a r í n . . 
M a r í a Es the r Va ldesua de l 
Campo 
M i n i t a T r u j i l l o O r t i z . . 
J uan i to M . S á n c h e z . . . 
Zo i l a R o d r í g u e z . . . . 
Ana L u i s a F e r n á n d e z V e -
i á z q u e z , 
Rosa L ó p e z K a r í n a . 
F l o r e n t i n o A l o n s o y Sanz 
P e d r í u H . R o b a n y Gar-
c ía ; . . 
Juan V e l á z q u e z . . . . 
Lu i sa M o l e d o 
A u r o r a L á m e l o R o d r í -
guez 
Segundo Cast ro 
Reina ldo V a l l e c i l l o A n -
d r e u . . . . 
Jofcé A n t o n i o A l f o n s o . 
Juan Santos Q u i ñ o n e s . . 
i Ofe l i a M o l i n o s 
A n g e l i t a V a l d é s L i n a r e s 
Ofel ia Cabanelas M a r t í n e z 
J o s é C o r t é s A r r o j o . . . 
R a m ó n F e r n á n d e z y Fer -
n á n d e z 
Nora S á n c h e z D í a z . . . . 
G rego r io R o d r í g u e z . . . 
A l f r e d o O te ro Caso . , . 
H o r t e n s i a Mesa . . . . 
L o l i t a L a g u i a 
R o s a l í a E n r í q u e z G u i d a 
,Rosa G o n z á l e z . . . . 
R.-'-'sa L . F e r n á n d e z E l i a s 
Leonor M a r f a E c h e m e n d í a 
F ranc i sca L u i s C o r d o v é s . ' 
M a r t a C u a d r a Guevara . 
J o s é A n t o n i o A l f o n s o M a -
deros 
Z o i l a C u r a R o d r í g u e z . 
M a n o l i t o V a l l e Pons . . 
N o e m i R a d e l a t M a r t í n . 
M a n u e l a A r i s t o n d o Q u i n -
tana 
R a m o n c i t o Santos F r e j o 
J e s ú s d e l Sol C e d e ñ o . . 
Segundo Cas t ro 
Seg i smundo O b r e g ó n . P é -
rez 
T r i n i t a Ol l e t a Cabadas . 
M a r í a F ranc i sca L ó p e z . 
C o r a l í a D í a z de V i l l e g a s 
y Boza 
i M a r í a H e r m i n i a de l a E n -
c a r n a c i ó n G ó m e z H e r -
n á n d e z 
Or i s t e l a A l f o n s o . . . i 
A l i c i a R o d r í g u e z . . . . 
W c l k i r l a M u l k a y Cabrera 
B a l d c m e r o L o y Ru iz . . 
J u a n V e l á a q u e z Cana lda 
Dolores Capestany Iznaga 
A l b e r t o A v i l a Paz . . . 
D o r a L e i v a M o r e n o 
L u c r e c i a Delgado G r a u '. 
A n a Rosa A l b a . . . . . 
Lu i s a C a r l o t a R o d r i g u e ^ 
A b e l l o 
R a ú l V e i g a I t u r r a l d e . . 
Rosa Cusa R o d r í g u e z . , 
C a r m e n A r i a s 
N o r a Leza A s t o r g a , . ) 
D u l c e M a . G o n z á l e z .' . 
Ca r idad P e ñ a R o d r í g u e z . 
L e o p o l d i n a Cruz y M a -
r r e r o 
M a r í a G a r c í a 
182 i j u s t a l i n a A g r á m e n t e . . . 
18 ¡ T e r e s a Soler y Paz . . . . 
5 ¡ J o s e f a A l d a t e 
C a r m e n Santos S e r r a . . . 
E u t i m í o M e r i n o C a m p ó . . 
L u i s a F ranc i sca R o d r í -
guez 
J u a n M a n u e l T a p i a . . . • 
F é l i x V á r e l a A l o y . . . . 
734 ¡ B l a n q u í t a De lgado D í a z . 
248 Ofe l i a A n i l l o y L o r i g a . . 
60 8 ¡ H i l d a C i m a D o m í n g u e z . , 
7 ¡ V i c t o r i a O r t i z 
F e l i p e V i l a r R o d r í g u e z . . 
H o r t e n s i a R o d r í g u e z B r a -
v o 
D e i d a m í a C o r a l í a Bace la r 
D í a z . 
W a l d o V a l d é s D í a z . . . . 
M a n u e l A r a g ó n V e r a . . . 
G e r a l d í n a I n c h a u s t i G a , 
v i o l a 
Josefa de Pa ra L ó p e z . . 
B lanca Rosa D í a z F o n t e l a 
R o s a l í n a H e r n á n d e z . . . 
A r m a n d a A l m a n z a Cande-
l a r i o 
E u g e n i o N a v a r r o . . . . . 
A n t o n i o Sosa C a s t r o . . . 
R i c a r d o U r l e s i a L ó p e z . , 
Osvaldo N o r d e l o 
M a n o l o F e r n á n d e z G a r c í a 
C a r m i t a J i m é n e z de l a 
H o z . 
L u c i l a D í a z P a r d o . . . . 
F e l i n o P e t i t C o l o m a . . . 
E l d a M a r g a r i t a C a s t e l l ó . 
O l g u i t a R i v e r a y C r u z . . 
E l e n a M a r í a Acos t a M e 
D o n a l d 
J o s é A n t o n i o Cao . . . . 
F r anc i sco J o s é M ü ñ o . í 
D.'az 
B o n i f a c i o P é r e z . . . . . 
M a t i l d e S ipor i t e s C a s t i l l o . 



































































































































j a s . 
A n a Rosa A l v a r e z S i e r r a . 
F a u s t i n o Mora le s L o z a n o . 
M a r í a Do lo res Recio y 
Suazo 
A i m e e C a r r i l l o 
Consuelo A g r á m e n t e . . . 
V i r g i n i a G a r c í a Sas t r e . 
D o r a D í a z , 
P a u l i n a Esca lante 
Caisa Sosa V a l e r a . . . . 

















































P R O V I N C I A D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
M a r i a Teresa D í a z R o s s . 
R e n é Matos , 
A n g e l M a z o r r a D í a z . , t 
L u i s L o r e s M a t o s . . . . 
A n d r e s i t o L a n d r o v e . . . 
P a l m i r a L ó p e z Mesa . . , 
Orestes R u b í l d o C a s t i l l o 
J a rd ines . . 
A n t o n i a F e r n á n d e z . . , 
Oscar I b a r r a . , 
A n t o n i o M é n d e z . . . . 
Nena Rave lo B . 
E u g e n i o G e l l y C a n t i l l o . 
N a t a l i a Salgado 
A n a M a r í a S á n c h e z . . . 
A n t o n i o A r m a n d o C a l v ó 
B r l n g a s 
C a r m e l i n a Cruz M a z u l i . 
R a m ó n M e r é d l z de l a 
Campa 
O r l a n d o P é r e z C e d e ñ o . . 
J u l i á n G u t i é r r e z y D e l g a -
do 
C a r m e l i n a T r u j i l l o . , . , 
L u i s i t a M a l d o n a d o . . . ., 
E s the r C a r r i l l o . 
Mano lo M a r t í n e z T e j e i r o . 
C a r i d a d A l e m á n y A l e m á n 
A n a M a r f a Q u i r c h y S o t o . 
E n r i q u e Sanz L o s a d a . , 
L u z M a r i n a Salas 
Rosa l i na E n r í q u e z G u i d a . 
A d e l a i d a N a d a l R o c a . . 
L u c í a Haydee S á n c h e z . 
Jo rge B a u z á 
L u i s a S a l m e r ó n C a l a f a t . 
A l i c i a F i g u e r a s 
Dora Sopayo y O j a l v o . . 
L u i s R o d r í g u e z T a m a y o , 
B e l é n Montes y G a r c í a . . 
L a u d e l i n a H e n r í q u e z . , 
L u i s a Delgado A r i a s . . , 
Pe t r a P a c o v i a n . . . . . 
Teresa M a r í a I t u r r i o z . , 
Juana Sastre 
C a r m e l a P o r t i l l o . . . , 
So f í a S. D á v i l a 
D o r o t e a Ga lan te y Basoa 
E d e l m i r a Gabo 
Mercedes de la F l o r y D o u -
g l a s . . . . 
M a r í a L u i s a Castro L ó -
pez 
j o r g e B a u z á E m p e r a d o r . 
A l m a J i m é n e z y R i c a r t . 
C a r i d a d L . C o r d o b é s P u i g 
E n v i s ta de l a n t e r i o r r e su l t ado , 
han a lcanzado los t r e s p r i m e r o s 
puestos por P r o v i n c i a los s i g u i e n -
tes n i ñ o s : 
H A B A N A 
l e r . l u g a r : N i ñ a J o a q u i n a D i e -
go H e r n á n d e z con 40,295 v o t o s . 
2o. l u g a r : N i ñ o P e d r i t o F e r n á n -
dez A l o n s o con 26,715 votos . 
Ser. l u g a r : N i ñ a J o a q u i n a Pa-
lacios P i t a con 23,500 v o t o s . 
P I N A R D E L R I O 
l e r . l u g a r : N i ñ a J u l i t a Donazar 
L ó p e z con 6,42 6 v o t o s . 
2o. l u g a r : N i ñ a M a n o l a F e r n á n , 
dez G a r c í a con 6,180 vo tos . 
3er. l u g a r : N i ñ a D e l i a R a m í r e z 
con 5,800 v o t o s . 
M A T A N Z A S 
l e r . l u g a r : N i ñ o M a n o l i t o Gran-
da M i g u e l con 4 , 3 6 1 v o t o s . 
2o. l u g a r : N i ñ a E s m e r a l d a P é r e z 
con 4,200 v o t o s . 
Ser. l u g a r : N i ñ a G e r t r u d i s Cam-
paner ia y A n g e l c o ñ 3,380 v o t o s . 
S A N T A C L A R A 
l e r . l u g a r : N i ñ o L i v i o E u t i m . 
H e r n á n d e z P é r e z con 8,34 0 vo tos . 
2o. l u g a r : N i ñ a C a r m e n D í a z P a , 
r r e ñ o con 6,325 v o t o s . 
3er. l u g a r : N i ñ a K a r l o w a 
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P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y 
R i c a r d o U r l e s i a L ó p e z 




C A M A G Ü E Y 
l e r . l u g a r : N i ñ a J u s t a l i n a A g r á -
m e n t e con 2,500 votos . 
2o. l u g a r : N i ñ a B e r t a M a . S u á -
rez Cal le jas con 2,150 votos . 
Ser. l u g a r : N i ñ a Josefa dé P a r a 
L ó p e z con 1,607 v o t o s . 
S A N T I A G O D E C U B A 
l e r . l u g a r : N i ñ a L u z M a r i n a S a . 
las con 2,600 v o t o s . 
2o. l u g a r : N i ñ a A l m a J i m é n e z y 
R i c a r t con 2,000 votos. 
3er. l u g a r : N i ñ a Mercedes de l a 
F l o r D o u g l a s c o n 1,825 v o t o s . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 AÑO x c m 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
S E O F R E C E N 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S U B I K A N A Y P B Ñ A L V E R . S E AIJ-
' | u i i « n l i n d o s a l t o s y b a j o s , a c a b a d o s 
t f b r l c a i - . S a l a , comador, t r e s c u a r . 
í e s . oafio completo i i u e r c a l a d o . c a i e u -
tador, c u a r t o de c r i a d o » , t e r v l c l o » y 
' . « c i ñ a . L A l l a v e e n « l N o . a l t o » . LníormAu T e l . F - S 4 4 i , 
r t K A L V E K '»¡ü A L Q U I L A N B O -
uUoa a l t o » y Oajoe, a c a b a d o s de l a b n -
t a r . S a l a , d o » c u a r t o » , bafto comple -
to y c o c i n a . L a l l a v e e n l o » rotómoc 
m í o r n i a u T e l f t í o n o F - 2 4 » 4 . 
369/2—3 s t . 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de l a m o d e r n a " . s a S a n 
L á z a r o , ¿21. e n i r e l i s c o o a r y u e r v a -
slo. Se componen ofe s a l a , c u a t r o cuan-
tos, comedor , b a ñ o ^ "}í*rc*.\¡Láo, co-
c i n a e i c . A i q u i l e r $ » 0 . L a l l a v e en los 
a l t o s e i n f o r m e s M o r r o 3 .^^ e ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s y m u y 
f r e s c o s b a j o s d e D e s a g ü e 7 2 e n t r e 
F r a n c o y S u b i r a n a a tres c u a d r a s 
d e l N u e v o F r o n t ó n , c o m p u e s t o d e : 
s&la, s a l e t a , 7 g r a n d e s c u a r t o s , m u y 
v e n t i l a d o s , c o c i n a y e s p l é n d i d o c o -
m e d o r a l f o n d o , dos b a ñ o s , l a v a d e r o 
y t re s p a t i o s . I n f o r m a n e n los b a j o s . 
3 7 4 4 2 — 5 s t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N T O S S U A R E Z 3 Y M E D I O , 
Sí» a l q u i l a n los a l t o s y los b a j o s a c a -
bados de p i n t a r , s a l a , comedor, c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s 
c o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l a v e en e l S 
a l t o s . I n f o r m a n T e l . F - 2 4 4 4 . 
3C9 72—3 s t . 
S E A L Q U I L A U N A S A L A C O N D O S 
v e n t a n a s a la. c a l l e y t a m b i é n se a l -
q u i l a u n a c o c i n a y un comedor p a r a 
dar c o m i d a s y h a y abonados . C a l l e 
C r i s t o 33, segundo díso. 
38285—3 s t . 
O F I C I O S . 8 8 - B 
Se a l q u i l a e l t e r c e r p i s o d e « ^ m S l o l 
comouesto de s a l a , s a l e t a , 8 h e r m o s o s 
c u a r w s c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s de 
cr iados y coc ina , c a s a n u e v a y m u y 
f r e s c a ñ o r e s t a r s i t u a d a frente a l a 
A l a m e d a de P a u l a . I n f o r m a n en l o s 
bajos, a l m a c é n . 3 8 1 2 1 . _ 5 S p . 
S É A L Q U I L A N L A S C A S A S S I T U A -
a - s en e m p e d r a d o , 64, bajos y L e a l -
tad, 153, a l t o s . C o n s t a l a p r i m e r a de 
s a l a , s a l e t a , comedor, t re s a m p l i a s h a -
bitaciones , y s e r v i c i o s s a n l t a r i o s 
dernus y c u a r t o de c ^ 0 8 - leVa 
l a s e g u n d a de a m p l i a s a l a , s a l e t a , co 
m é d o r , s e i s m a g n í f i c a s ha-bitaciones. 
c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r io s m o d e r n o s . L a l l a v e del P ^ m e r o 
en los a l t o s y l a del segundo en f r e n -
te . I n f o r m a «1 doctor M a r i n e l l o . J.e-
l é f o n o A - 4 9 9 1 . 38150.—4 b p . 
S E A L Q U I L A E L C O M O D O Y B I E N 
s i tuado piso bajo de C o n s u l a d o ¿i, 
entre P r a d o y Gen ios , con z a g u á n , s a -
la, s a l e t a , comedor, t r e s a m p l i a s n a -
bi tac iones p a r a f a m i l i a , b a ñ o c o m -
pleto, c o c i n a de g a s y c r i o l l a , a g u a 
ca l i ente , c u a r t o s y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
d o s . I n f o r m a en l a m i s m a ej- p o r t e r o . 
3 8 1 5 4 . — l u S p . 
R E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
fre scos a l to s de S a n L á z a r o 298 entre 
L e a l t a d y E s c o b a r , compuesto de s a l a , 
rec ib idor , t r e s hab i tac iones , cuar to de 
b a ñ o , comedor, c o c i n a y .servicio de 
c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en T r o -
cadero 89-93. T e l . A - 5 6 5 8 . 
^ 38276—3 s t . 
S U A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A -
lud 53 son a m p l i o s , f r e s c o s y g a n a n 
mf.dioo a l q u i l e r . L a l l a v e y d e m á s i n -
f o r m e s en los b a j o s . 
38273—4 s t . 
S E A L Q U I L A C N H E K M O S Ü C H A -
let V i l l a " T i b i d a b o " . Se a l q u i l a este 
h e r m o s o cha le t compues to do un? 
g r a n s a l a , s a l e t a , se ia a m p l i o s y v e a -
i l i ados cuar tos , s e r v i c i o completo s a -
n i t a r i o in t erca lado , comedor , coc ina , 
c u a r t o s parr. c r i a d o s , un g r a n p o r t a l . 
J a r d í n y g a r a g e . E s t e c h a l e t é s t a s i -
tuado en lo m á s ?jlto y fresco de l a 
V í b o r a , con v i s t a h a c i a l a H a b a n a , 
L o m a del Mazo. P a r a in formes , t e l é -
fenos A-3856 y F - 4 1 7 3 . 
C R ind 16 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano y no t ie-
ne inconven iente a y u d a r a los c u a r -
tos o a l a coc ina , l l e v a t iempo en e l 
p a í s . L l a m e a l t e l é f o n o 1-2989. S a n -
tos S u á r e z , n ú m e r o 2 3 . _ ' 
38108.—3 b p . 
DESEAN C O L O C A R S E D O S o O \ E n e s 
e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de m a n o y 
m a n e j a d o r a , l l e v a n t iempo en e l p a í s . 
I n f o r m a n : C a l l e 25, n ú m e r o 182 entre 
j y H . 38129.—3 S p . C u b a 8 6 e s q u i n a a T e n i e n t e R e y 
altos d e A b a d í n , h a b i t a c i o n e s a m u e - i S E D E S E A c o l o c a r u n a j o v e n 
b l a d a s c o n a g u a c o r r i e n t e y s e r v i - ' e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o s e a 
p a r a m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en l a c a -
l l e 25, entre F y G , 226. V e d a d o . 
S E O F R E C E N SE O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -
r a u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a que sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y l l e v a v a -
r ios a ñ o s en e l p a í s , t iene b u e n a r e -
p u t a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s : D i r i -
g i r s e a V i l l e g a s , 22, ba jos o l l a m a r a l 
t e l é f o n o A - 4 6 9 6 . 38183.—3 Sp . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I X E -
r a e s p a ñ o l a . C o c i n a a l a c r i o l l a y es-
p a ñ o l a , no duerme en l a c o l o c a c i ó n n i 
v a f i ' e ra de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
L a m p a r i l l a 84. h a b i t a c i ó n N o . C . T e -
l é f o n o A-3580 . 
38202—3 s t . 
c i c s c o m p l e t o s p o r $ 3 0 m e n s u a l e s . 
C a s a m o d e r n a , f r e s c a y t r a n q u i l a 
A g u a a b u n d a n t e . T e l . M - 9 7 2 6 . 
3 8 2 6 0 — 8 s t . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
3 Ó 1 6 9 . — 4 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 7 
e s . p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
O b r a p í a 13, a l t o s . T e l é f o n o A - 3 2 4 6 . 
38194—S s t . • 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
Jos A n t ó n R e c i o 73, p r o p i a s p a r a cor-
ta f a m i l i a . L a l l a v e en los a l t o s . 
38298--8 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A G U -
nas , 32, en tre M a n r i q u e y C a m p a n a -
rio , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s co-
medor y b a ñ o . T a m b i é n los a l tos H o s -
p i t a l 3, en tre N e p t u n o y C o n c o r d i a , 
i n f o r m e s : T e l é f o n o E - G - J ^ . „ 
0 8 I - D . »> Í5P • 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A M a -
r i n a 6, c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , co-
medor, c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e en los 
a l to s e i n f o r m a n en C o n c o r d i a , 13, b a -
jos . prec io 85 p e s o s . 3 8 1 7 0 _ _ 3 S p -
S E A L Q U I L A E N $8u E L T E R C E R 
piso de l a c a s a C u b a 19 entre O R e l -
11 v y E m p e d r a d o , a c a b a d o de f a b r i c a r 
T i e n e s a l a , comedor, dos c u a r t o s , b a -
ñ o completo , c o c i n a y c a l e n t a d o r de 
ga"? v c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s . 
L l a v e é i n f o r m e s C u b a 29 . D r . R e m i -
r e z . 
38199—4 s t . 
S A N M I G U E L 186. A L T O S . S E A i 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con A'ista a 
cal le v o t r a i n t e r i o r , a m b a s m u y con-
for tab les y e s p a c i o s a s . S3 da c o m i d a 
si lo d e s e a n . S o l a m e n t e a p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . o » ™ * e * 38203—6 s t . 
K N $75 S E A L Q U I L A E L PRSO 
p r i n c i p a l de l a c a s a C o n c o r d i a 14S 
c a s i e s q u i n a a Oquendo a m p l i o y f r e s -
co . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n 
en C o n c o r d i a 1904 T e l . U-3020 . 
3828C—3 s t . 
S & N L A Z A R O N o . 4 9 8 
E i ' f r » I , y M . , a m e d i a c u a d r a de l a 
U n i v e r s i d a d , se a l q u i l a e s p a c i o s a c a s a 
c o m p u e s t a de s a l a , e s p l é n d i d o come-
dor, t r e s g r a n d e s hab i tac iones , c o c i n a 
y s e r v i c i o s , con i n s i t a l a c i ó n de g a s . 
L a l l a v e en l a bodega de l a e s q u i n a . 
I n f o r m e s L i b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n 
N o . 32 B . T e l . A - 5 8 9 3 . 
« 8 1 8 8 — 8 st 
S E A L Q U I L A N 
L e s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t e s , nue-
vos, de S a n M i g u e l 300 entre B a s a r r a -
te y M a z ó n , c o m p u e s t o s d3 s a l a , sa l e -
ta, t r e s g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
U-dc con tedos los a p a r a t o s , comedor 
a.l fondo, c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas , 
ag i .a a b u n d a n t e por motor, cuarto y 
s e r v i c i o de c r i a d o s . Puede verse todos 
los d í a s de 1 a 5 p . m . y p a r a m á s 
i n f o r m e s a l T e l . A - 4 3 7 4 . 
35263—4 s t . 
G R A N L O C A L , F E R R E T E R O S 
E n lo m e j o r de l a H a b a n a , a l q u i l a u n a 
e s q ü i n a es un g r a n negocio p a r a el 
que desee e s tab lecerse , 10 a ñ o s de con 
t r a t o . I n f o r m a n en B e l a s c o a i n 50 L a s 
T r e s B B B . T i e n d a . A r r o j o . . 
38307—3 s t . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N F R A N -
c isco n ú m e r o 378, R e p a r t o - L a w t o n , 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n c o m p u e s t a de 
s a l a , rec ib idor , t r e s hab i tac iones , b a -
ñ o in terca lado , comedor, c o c i n a y s e r -
v ic ios de cr iados , pat io y t r a s p a t i o . 
P r e c i o 50 pesos . 38161.—5 Sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
del p a í s de c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e 
. - j j i do coc ina o p a r a lo que so p r e s e n t e . 
c i o n e s , c o n b a ñ o y s m b a ñ o , d e s d e | i n f o r m a n T e i M-3352 
$ 4 5 , $ 8 0 . $ 1 2 0 y $ 1 5 0 m e n s u a l e s ; ' 3 8 1 9 5 - 3 s t . 
ñ o r r l ía? l - .aK;tacinn v r n m i d a n a r a D E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p o r d í a s , n a b i t a c i o n y c o m i d a p a r a ost)añt>la ¿,e c r l a d a de mano i n f o r m a n 
u n a p e r s o n a $ 2 . 0 0 e n a d e l a n t e . S e Pozos D u l c e s y L u g a r e ñ o letra, B , a l -
i t i J £ , tos . B o t i c a . T e l . U - 2 1 5 9 . 
h a n h e c h o g r a n d e s r e r o n n a s ; n u n - 1 38234—3 st 
e n LO m e j o r de l a l o m a d e l s a c e r d o t e s . E x c l u s i v a m e n t e a p e r s o -
c a f a l t a e l a g u a , g r a n d e s t a n q u e s , .j^esea c o l o c a r s e u n a mucha-
H a y c a p i l l a e n l a c a s a , m i s a los d o - ^ h a i i P e n | J } ^ l a ^ . P a r a V$XER'** 
.J r r\ c i , oc una c a s a e n í c a o p a r a c r l a d a de 
m i n g o s a las 9 . S e h o s p e d a n v a r i o s >maro . I n f o r m a s M e r c e d 59. T e l é f o n o 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A U S E 
de c o c i n e r a . No hace dulces n i l i m -
p i e z a . ' Sabe c o c i n a i b l t n . No t iene 
p r e t e n s i o n e s . I n t o r m a n D e s a g ü e 18. 
T e l . U - 4 6 6 9 . P r e f i e r e l a v e n g a n a 
b u s c a r . 
38230—3 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a m a d r i l e ñ a . C o -
c i n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a V f r a n -
cesa . T i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s y 
ex'ge b i e n s u e l d o . I n f o r m a n R u b a l -
c a b a 13. 
38301—3 s t . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , ( A R A G O -
n e s e s ) s i n h i j o s , se ofrece p a r a colo-
c a r s e , j u n t o s , e l l a c o c i n e r a a l a espa-
ñ o l a y a lgo c r i o l l a o p a r a l i m p i a r 
sab iendo c o s t u r a . E l es c a r p i n t e r o . 
T i e n e b u e n a l e t r a . D e s e m p e ñ a r í a 
c u a l q u i e r c a r g o . B u e n o s i n f o r m e s , in-
t a c h a b l e h o n r a d e z . S i desean t r a t a r , 
en B e l a s c o a i n 64, a l tos , e n t r a d a por 
S a l u d . 
38092—4 s t . 
P E S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R P A -
r a cobrador soc iedades , c a s a s de co-
merc i o , a l q u i l e r e s de c a s a s p a r t i c u l a -
res , i nqu i l ina to . No t iene i n c o n v e n i e n -
te en c o r r e r con e l la s teniendo per-
s o a que lo g a r a n t i c e . . T a m b i é n se co-
loca p a r a m a n e j a r e levador o l i m p i e -
z a de o f i c i n a s . I n f o r m a n A g u i a r «5, 
a l t o s . T e l . A - 8 4 1 3 . I . M é n d e z 
38249—3 s t . 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O E S P A -
ñ o l medio dependiente de l i b r e r í a . 
T i e n ^ r e f e r e n c i a s . C o m p c s t e l a 49 1|2 
entre Obispo y O ' R e i l l y . 
38280—3 s t . 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E -
ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, p a r a 
c o c i n a r y h a c e r a l g u n a l i m p i e z a s i 
es c o r t a f a m i l i a . Sabe b ien s u obli-
g a c i ó n y t iene i n f o r m e s de s u t r a b a -
je y c o n d u c t a . M a n r i q u e 135 entre S a -
lud y R e i n a . 
35210—3 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a r e p o s t e r a y u n a b u e n a c r l a d a de 
m a n o . I n f o r m a n T e l . M-9578 . 
38262—3 s t . 
A - 0 3 2 4 . 
« o s ^ b a ñ V y ^ ^ e s l r i c t a ^ o r a l i d a d ; los t r a n 
O ' F a r r i l l , 93, entre Z a y a s y C o r t i n a , ¡ v í a s p a s a n p o r a p u e r t a p a r a todos 
38164.—3 S p 
38200—3 s t . 
F A B R I C A 59, F R E N T E A L P A R Q U E 
se a l q u i l a en 45 p e s o s con sa1a, s a l e -
ta, t r e s c u a r t o s , buen b a ñ o , c a l e n t a -
dor, e s c a l e r a de m a r m o l m u y f r e s c a 
y m o d e r n a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 31, 
V í b o r a . 38166.—8 S p . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e í p a ñ o l a de c r i a d a . E n t i e n d e a lgo do 
, cc-cina. D e s e a c a s a de m o r a l i d a d , 
los l a d o s de l a c i u d a d . M á x i m o G o - i T i e n e qu ien l a g a r a n t i c e . C u b a 120, 
a l t o s . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A de 
S e r r a n o , n ú m e r o 91, entre Z a p o t e s y 
S a n B e r n a d i n o , c o m p u e s t r a de por-
tal , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o y coc ina , pat io y t r a s p a t i o , dos 
hab i tac iones a l t a s con b a ñ o y c o c i n a . 
L a l l a v e en la bodega de S a n B e r n a r -
dino y S e r r a n o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-1567. 38174.—6 Sp . 
J E S U S D E L M O N T E E N $45.00 S E 
a l q u i l a c a s a F l o r e s 31 D entre San 
L e o n a r d o y F . i a m o r a d o s . P o r t a l , s a -
l a , s a l e ta , dos c u a r t o s , c e c i n a , b a ñ o 
y s e r v i c i o s . L n l l a v e a l l a d o . Inf f i r -
m a n c a l l e 8 N o . 45 entre 17 y 19, V e -
dado. T e l . F - 5 1 6 8 . 
38209—8 s t . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A C E R C A D E L C O L E G I O 
de B e l é n , y a dos c u a d r a s del p a r a d e -
ro C o l u m b i a u n a b ó n i t a y c ó m o d a c a -
s a . Se da b a r a t a . I n f o r m a r á n : F-5072 . 
38175.—3 S p . 
B U E N A V 1 S T A . F R E N T E A L P A H A -
dero del e l é c t r i c o , se a l q u i l a n c ó m o d o s 
a l tos , c a s a m o d e r n a , e n t r a d a indepen-
diente, t e r r a z a a l f rente , m u y f r e s c o s 
v i s t a p a n o r á m i c a , c u a t r o dormi tor ios , 
b a ñ o completo i n t e r c a l a d o , r e p o s t e r í a , 
a g u a ca l i ente , s e r v i c i o cr iados , g a r a -
ge en el s ó t a n o . R e n t a r e a j u s t a d a . 
I n f o r m a n F O - 1 6 9 1 . 
38197—3 s t . 
m e z 5 ( a n t e s M o n t e ) e s q u i n a a Z u -
l u e t a . T e l . A - 1 0 0 0 . 
3 8 2 1 3 — 3 0 st . 
38132—3 s t . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -
tacionos . son m u y f r e s c a s , solo a c a 
b n l l e r o s . C o m p o s t e l a 77. p i so p r i m e r o 
33107—6 s t . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
u n a c h i c a y o t r a g r a n d e m u y f r e s c a 
con luz. l i m p i e z a y t e l é f o n o , en ' c a s a 
de f a m i l i a s i n m á s i n q u i l i n o s , a h o m -
bres so los que den b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S a n J o s é No . 7. segundo p i s o . P a r a 
v e r l a s d e s p u é s de l a 1 de l a t a r d e . 
38283—5 s t , . 
H U E S P E D E S . G A L I A N O 103, A L T O S 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 525. E n 
l a azotea tengo desde $10 con toda 
a s i s t e n c i a . T e l . A - 7 3 2 6 . 
38258—3 s t . 
V E D A D O 
V E D A D O . M A T R I M O N I O S I N N I Ñ 0 9 
a l q u i l a a s e ñ o r a so la , h a b i t a c i ó n amue 
blada, f r e s c a y l i m p i a . E s ú n i c a in-
q u i l i n a v puede comer 1?. c a s a y v i v i r 
en f a m i l i a s i d e s e a . H a de s e r per-
sona de e s t r i c t a m o r a l i d a d . C a l l e 1) 
No . 255, entre 25 y 27 . 
38255—3 s t . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O 
c a r s e de m a n e j a d o r a de un n i ñ o solo o 
c r i a d a de c u a r t o s . E s t r a b a j a d o r a y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . T i e n e r e f e r e n -
c i a s y l l e v a t i empo en el p a t s . P r e -
f iere el V e d a d o . T e l . F.15fi2 
38264—3 s t . 
L E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
m o r a l i d a d u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a p a -
r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . S a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en J u s t i c i a 9. 
T e l é f o n o 1-5975. 
38275—3 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
ing lesa p a r a m a n e j a d o r a , h a b l a alpro 
el e s p a ñ o l . I n f o r m a n c a l l e B N o . 20 
entre 11 y 13, V e d a d o . T e l . F - 2 2 0 2 . * 
38300—4 s t . 
S E N E C E S I T A N 
V E D A D O , E N $275 S E A L Q U I L A L A 
e s p l é n d i d a c a s a de u n a s o l a p lanea 
ca l l e M , n ú m e r o 35, entre 19 y 21 con 
g a r a g e y d e m á s comodidades p a r a 
u n a l a r g a f a m i l i a . L a s l l a v e s e i n -
f o r m e s a l lado é n los b a j o s del n ú -
mero 37. 38173.—10 Sp. 
S E A L Q U I L A C A S A C A L L E C R U Z 
del P a d r e 6 A . L a l l a v e a l lado h a b i -
tí'Ción No 8. I n f o r m a n Monte 66 . T e -
l é f o n o M-4396 . n „ 
38219—3 s t . 
S E A L Q U I L A U N G A B I N E T E D B N -
l a l . b ien p r e p a r a d o . P u e d e s e r v i r p a -
ra c o n s u l t a s m é d i c a s y u n a h a b i t a -
c i ó n i n t e r i o r en l a m i s m a , h a y t e l é -
fono y a g u a en a b u n d a n c i a , J e s ú s 
M a r í a S5- „„n«r , • 38225—4 s t . 
l - A K A O F I C I N A S S E A L Q U I L A N L A S 
do., p l a n t a s a l ta s de l a c a s a Obispo 16 
esqu ina a « a n I g n a c i o , a c a b a d a s do 
c e n s t r u i r . L a m e j o r s i t u a c i ó n comer-
c ia l de l a H a b a n a . P r e f e r i m o s a lqu i -
lar a u n solo ind iv iduo , en t idad o em-
príe<W l uode p a s a r a v ñ r l o s . I n f o r -
niefj en l a m i s m a . 
38130—3 s t . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S C O N S U -
ladp 7 y 9, a c a b a d a s de c o n s t r u i r con 
i1s ta a l P a s e o del P r a d o . I n f o r m e s en 
la 1TÍÍSm3>' 3 8 1 3 1 - 3 S t . 
SE \ L Q U I L A E L B A J O S A N L A / . A -
ro 319 entre S a n F r a n c i s c o y E s p a d a , 
Crei'te a . C i n e F l o r e n c i a . T i e n e s a l a , 
jomedor. 2 c u a r t o s g r a n d e s y 1 peque-
ro, b a ñ e moderno d é 4 p iezas , y s e r -
vic ios a p a r t e p a r a c r i a d a . P r e c i o $80 
mensuales!. L a l l a v e e i n f o r m e s en el 
n ú m e r o 31". „ „ , „ . „ 
38165—3 s t . 
M O N T E 146 S E A L Q U I L A C O N A L -
to» a l fondo, prop ia p a r a c s t a b l e c i -
ui iento. I n f o r m a n T e l . A-6240 . 
38265—6 s t . 
Be a l q u i l é : L u z 9 6 , b a j o s , c a s i e s -
q u i n a a E g i d o , c o n s a l a , c o m é d o r , 2 
: u a r t o s , s e r v i c i o s y b u e n p a t i o . L a 
l a v e e i n f o r m e s é n los a l t o s . T e l é -
fono M - 9 3 0 1 . 
3 8 2 3 0 — 6 s t . 
L E I v S E V E R A N C I A 9 . S E A L Q U I L A 
i n a p l a n t a b a l a y o t r a a l t a compues ta 
u o a u n a de s a l a , s a l e t a c o r r i d a , tres 
habitaciones , b a ñ o completo y d e m á s 
s erv i c io s . L l a v e s en l a m i s m a de S 
i 11 y de 1 a 6. I n f o r m a D r . C h i n e r . 
A m a r g u r a 11. , i ¿ . , 3S247—4 s t . 
5e a l q u i l a n los a l t o s d e L a g u n a s 7 , 
: a s i e s q u i n a a G a l i a n o . S a l a , d o s 
: u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , s a l e t a c o -
u e r , c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i c i o p a -
ra e l m ¡ s < m o , c o c i n a d e g a s , a g u a 
i r i a y c a l i e n t e a b u n d a n t e . L a l l a v e 
» i n f o r m e s e n los b a j o s . P r e c i o $ 8 0 
\ g u i l a r . 1 - 5 3 4 6 . 
3 8 2 2 1 - 3 s t . 
i A N L A Z A R O 229, E N R E B E L A S -
;o&ln y G e r v a s i o . S é a l q u i l a n los ha-
los, c o m p u e s t e s de z a g u á n , rec ib idor , 
rala . 4 « r a n d e s hab i tac iones , h e r m o -
so comedor, c u a r t o de b a ñ o completo, 
¡ o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s c a r a l a ser-
vidumbre, pat io y t r a s p a t i o . L a l lave 
sn los a l t o s . I n f o r m a n en C o n s u l a d o 
K o . 18. a l t o s , e l . A - 8 4 2 9 . 
38250—5 s t . 
C A S A S D E E S T I B O Ü S P A S C K 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a d a s de e d i í i c i r , se a l q u i l a n 
c u a t r o c a s a » que o c u p i n l a c u a d r a 
compleja, , d« ¿I-, e n t r e 4 y «, c o n s t r u i -
d a s con l a m a y o r p u r e r a en ei . x e 
cioso Cotilo B c n a c i m i e n i o E s p a ñ o l . 
Todo en iass m i s m a s ^ ü c i d e los m á s 
i n s i g n i f i c a n t e s d e l a l i e s a r q u i t e c t ó n i -
cos h a s t a lo c í a t e de v e g e t a c i ó n de 
r: j a r d i i i e s . se h a a j u s t a f o r igurosa^ 
mente * e*te e s t i l e l leno de encanto , 
tan en boga h o y en C a l i í c r n i a . E n 
el i n t e r i o r t a m b i é n se a a procurado 
el r e u n ' r a tocias l a s po&ibies como-
d ldaaes y a g r a a o s l a m a y o r t e l l e z a y 
r e í i n a r a i e n t o del a s p e c t o . C a d a c a s a 
se compone tíe p l a n t a aiu> y b a j a , 
per fec tamente I n d e p c n d i á i u e s y que 
se a l q u i l a n p o r separado L o s pisos 
c o n s t a n de los s i g u i e n t v a d e p a r t a -
mentos : p e q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a d a 
e x c l u s i v a me-nuj p a r a r e s g u a r d a r y 
proteger a l que l legue dei so l o de la 
l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a que lo a b r a n , 
v e s t í b U i O , t a l a , p o r t a l , dei lado de l a 
b r i s a , y a l a s o m b r a comple tamente 
p r i v a d o , c «nfatruido en el est i lo de 
s e r r é f r a n c e s a , es dec ir : que puede 
u s a r s e o tocto a b i e r t o como un por ta l 
corr i en te o c é r r a d o comple tamente de 
c r i s t a j e - í " t r a n s p a r e n t e s , en los d í a a 
de v iento , de t r í o o de l l u v i a , y que 
c o n s t i t u y e por tanto tin verdadero s a -
loncito de c o n f i a n z a , a p r o p ó s i t o p a r a 
s e r a r r e g l a d o con m i m b r e s , p a l m a s , 
p á j a r o s o s é a s e esos fugetres encan-
tadores domi»» " e s t a r en casa , ' ' a lo 
que los a r q u i t e c t o s a m e r i c a n o s l l a -
m a n " s u n p a r l o r s " . T i e n e a c i e m á s c a -
da p i so 4 "cuartos, todos a l a b r i s a , h a l l 
y u n oaAo prec ioso y r c ü i o . A d e m á s 
de c o n s t a r d i c h o s D a ñ o s de 'todos los 
a p a r a t o s y a c c e s o r i o s c.el m á s r e f i -
nado buen g u s t o a la vez se h a te-
nido en el los en c u e n t a desde los 
tos-Uer^s y j a b o n e r a s u i c r u s t r a d a s 
h á . j t a l a s t e p i s a s , espejog y g a n c h o s 
de c o l g a r ; de modo que lus que ha- , 
b i ten l a s c a s a s e n c u e n t r a n en e l l a s 
c u a n t a s comodidades ei confort moder-
no h a I n ^ - n t a d o p a r a e l m a y o r a g r a -
do de l a vicia y que h a s t a a h o r a n u n -
c a e r a n p t o v i s t a s en i a s c a s a s p a r a 
a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n ios pisos 
comedor, p a n t r y , p r e c i o s a coc ina de 
gas con s u á ca l en tadores , c u a r t o s de 
cr iados con m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y es-
paciosos garagep con e n t z a d a por el 
fondo c1̂  l a s c a s a s . A d e m á s de . los 
deta l les e n u m e r a d o s l l a m a m o s l a a t e n -
c i ó n d é l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s p a r a 
que se f i j e n a l v e r i a s c a s a s en pu 
fino decorado, en s u s p u e r t a s a c a b a d a s 
como v e r d a d e r o » mueb les l a q u é a l o s en 
el m i s m o tono de Color que los de-
partamento.-, a que corresponden; t n 
los sobrios, pero e legantes h e r r a j e s 
d é toda la ¿ A s a , todos do bronce f i -
no s i n e x c e p c i ó n ; en que c a d a depar-
tamento tiene s u t o m a corr iente y s u 
t i m b r e e l é c t r i c o conectado a s u c u a -
dro de l l a m a d a s ( e l de l comedor con 
el l l a m a d o r de pie p a r a ser usado des-
de debajo de l a m e s a ) , j por ú l t i m o , 
que se í»an dejado do's s a i i d a s p a r a 
el t e l é f o n o de" m a n e r a que se pueda 
u s a r i n d i s t i n t a m e n t e en ei h a l l o en 
el p r i m e r c u a r t o . T o d a s e s tas c a s a s 
e s t á n l i s t a s p a r a entrega i n m e d i a t a . 
Pueden v e r s é todos los d í a s de 10 do 
l a m a ñ a n a a 3 de l a tarde, pues a e s a s 
h o r a s m a n t e n e m o s u n vmpleado en 
las c a s a s e s p e c i a l m e n t e dedicado a 
e n s e ñ a r l a s . P r e c i o s y o t í o s i n f o r m a s 
pueden obtenerse en C u b a 16, ba jos , 
derecha , o por los t e l é f o n o s A-4885 y 
F - O - 1 3 1 3 . 
. C 2919 7 ñ 1 sp 
V A R I O S 
S O L I C I T O C A S A S P R O P I A S P A R A 
a l q u i l e r de h a b i t a c i o n e s , dando l a s g a -
r a n t í a s n e c e s a r i a s p a r a el pago del 
a l q u i l e r . D i r i g i r s e a l S r . G o n z á l e z . 
S a n J o s é N o . 7, segundo p i s o . T e l é -
fono M-3278 . 
38284—10 s t . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e a l q u i l a n e n e l m o d e r n o ( E d i f i c i o 
R e c a r e y ) los m á s c ó m o d o s , v e n t i l a -
dos y c o n a b u n d a n t e a g u a . A l t o s t i e -
n e n s a l a , s a l e t a y tres h a b i t a c i o n e s . 
L a s l l a v e s en l a p o r t e r í a . 
3 8 0 5 6 — 9 s t . 
S E A L Q U I L A N V A R I O S D E P A R T A -
mentos en B e r n a z a ¿ 5 . E n l a m i s m a 
i n f o r m a l a e n c a r g a d a . 
U O 37723—b s t . 
P R A D O , 1 0 5 , A L T O S 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a , v i s t a a l 
P r a d o , agua corr iente , b a ñ o completo , 
t ra to f a m i l i a r y e s m e r a d a l i m p i e z a . 
T e l é f o n o M-5402 . 
38397—5 s t . 
SE A L Q U I L A N 
R e i n a 14, a l tos , h a b i t a c i o n e s g r a n d e s 
v f r e s c a s desde diez pesos en ade lante 
entre G a l i a n o y R a y o . E n O ' R e i l l y 77 
entro B e r n a z a y V i l l e g a s h a y h a b i -
tac iones y d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e 
m u y f r e s c o s y b a r a t o s . E n O b r a p í a 
N o . 73 a l tos , h a y u n m a g n í f i c o de-
p a r t a m e n t o con b a l c ó n a l a ca l l e , m u y 
b a r a t o . E n A m a r g u r a 86, h a y u n de-
p a r t a m e n t o a l to con b a l c ó n a cal le . 
38281—8 s t . 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s c a s 
p a r a f a m i l i a s de gusto , con todo con-
for t en V i l l e g a s 58 e s q u i n a a O b r a -
p í a , p rec io s r e d u c i d o s y exce lente co-
c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a . E n g l i s h spo-
k e n . T e ! . A - 1 S S 2 . 
38167—15 s t . 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A F I N A Y B U E N A 
m a n e j a d o r a en P r a d o . 72. Sueldo de 
30 a 35 pesos, u n i f o r m e s y l a v a d o . 
38155.—3 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ivM 
no p a r a un m a t r i m o n i o solo, l a o t r a 
c r i a d a a y u d a a l a l i m p i e z a , que s e p a 
leer un poco . S u e l d o . 3 0 p e s o s . I n f o r -
m a n : C a l l e O, n ú m e r o 182. entre 19 y 
21. 38168.—4 S p . 
U N A E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A D A 
con h i j a de 9 meses desea c o l o c a r s e 
de c r i a d a p a r a . todo en c a s a oe u n a 
f a m i l i a h o n r a d a . T i e n e a q u í su m a d r e 
que ln r e p r e s e n t e . I n f o r m a n c a l l e !M 
N o . 48, t ercer piso , i zqu ierda . V e d a d o 
38302—3 s t . 
I N A J O V E N I N G L E S A D E S E A C O -
locarsp de m a n e j a d o r a . No h a b l a el 
« s p a ñ o l . I n f o r m a n A m i s t a d 121 l e t r a 
L entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
38299—4 s t . 
L E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a p a r a c o r t a f a m i l i a . D u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . D e s e a f a m i l i a de m o r a -
l i d a d . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a . D e s e a 
c a s a t r a n q u i l a . T i e n e r e f e r e n c i a s y 
m u y a s e a d a . T e l . M-139o. 
38245—3 s t . 
C R I A D A D E M E D I A N A E D A D S E 
co loca p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , s iendo 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n de 6 a 8 y 
de 3 a 5 p . m . C a l l e 8 No . 32, h a b i -
t a c i ó n N o . 6. P r e g u n t a r por J o s e f a . 
V e d a d o . 
38269—3 et . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a a n d a l u z a . S a b e -cocinar a l a espa-
ñ o l a y c r i o l l a . No duerme en e.l aco-
modo. I n f o r m a n en A g u i l a 114, hab i -
t a c i ó n N o . 2. 
38244—3 s t . 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A , U N A 
f a m i l i a de toda m o r a l i d a d , se hace 
c a r g o 
dado pen 
m e j o r e s i n f o r m e s . L u c o , n ú m e r o S, 
c e r c a de l a C a l z a d a L u y a n ó -
38147.—6 S p . 
U R B A N A S 
C E R C A D E L A G R A N A V E N I D A 
D E C O N C E P C I O N 
V e n d o 4 h e r m o s a s c a s a s compues tas 
de s a l a , sa l e ta . 3 g r a n d e s c u a r t o s ba-
ñ o con b a n a d e r a y d e m á s s e r v i c i o s 
coc ina , pat io , y t r a s p a t i o . Mide cada 
V?a-nüAX2:'. m e t r o s - P r e c i o d e . c a d a una 
$3 oOO a l contado y $1.000 a d e b e r . 
I n f o r m a su d u e ñ o A . F e l l ú . I n d u s t r i a 
N o . 126 ( a l t o s ) . T e l . M-4722 
28294—3 s t . 
E S Q U I N A S B A R A T I S I M A S 
«i.feonft-nn<IOs Vna- en 538.000 y c t r a en 
! i i -n0nínCTlqUle .ra; de l a s dos P r o d u c á 
el 10 0|0 a l c a p i t a l y e s t á n s J q u i l a d a a 
« ^ a r ^ : u n a ^ de t r e s Pla-ntas en 
$16.500 y g a n a $180 de a l q u i l e r 
i n f o r m o a C o r r e d o r e s y sobre todo 
los . que v i e n e n de i n c ó g n i t o 
c o a i n 5 0 . . L a s T r e s B B B 
A r r o j o . 
a 
B e l a s -
T i e n d a 
38307—3 s t . 
C H A L E T M O D E R N O 
Se v e n d e a c o r t a d i s t a n c i a de l a Han 
de c u i d a r n i ñ o s , lo m e j o r cu i - b ^ f ; c o n todas l a s comodidades a p e , 
e s i ó n moderada , puede d a r los c n u d i r i n n « ^ / ™ S a f S m l l l a ' buena í j i - * „ i ^rtvn.n-r, n condic iones de v e n t a . P a r o i n f r , ™ , ^ 
S E O F R E C E U N M A T R E V O N I O E S -
p a ñ o l . o l la b u e n a c r i a d a de mano , é l 
buen cr iado . c a m a r e r o . j a r d i n e r o o 
c h a u f f e u r o c u a l q u i e r t r a b a j o . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-8792 . 
38196—3 s t . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A 
co locarse , e l l a cose y c o r t a por f i g u -
r í n , no le i m p o r t a h a c e r l i m p i e z a , é l 
t r a b a j a de todo, no t ienen pre tens io -
nes y desean c a s a de m o r a l i d a d . D a n 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F - 1 6 4 5 . 
38148.—4 S p . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A c o -
l o c a r s e é l tíe coc inero y e l l a de c r i a d a 
de mano o m a n e j a d o r a é l c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i e n e b u e n a s 
l e f erenc iar . de l a s c a s a s que h a n t r a -
b a j a d o . T a m b i é n se co locan s e p a r a -
dos, e l l a pre f i ere d o r m i r en s u casa 
si se co loca s o l a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
F - 5 1 5 2 . 
38236—3 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a . Sabe s u o b l i g a c i ó n , v a f u e r a pa-
g á n d o l e los v i a j e s . No duerme en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n T e l . A - 2 6 5 0 . 
3825G—3 s t . 
H E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha p a r a c o c i n a r y h a c e r a lgo de l i m -
pieza en c a s a de c o r t a f a m i l i a . Ks 
l i m p i a y sabe c u m p l i r con s u obli-
v a c l ó n . I n f o r m a n G l o r i a 221. 
38252—3 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
i'a m u y l i m p i a con r e f e r e n c i a s . Sabe 
c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a 
y u n a c r i a d a ds m a n o con re feren-
c ia s , j o v e n y e s p a ñ o l a . C a l l e 23 nú-
mero 36 entre F y G . V e d a d o . 
38251—3 s t . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 1 
c h a ñ ó l a de c r i a d a de mano o de c u a r -
t e l Sabe c o s e r y l l e v a t iempo en el 
p a í s y t-s f o r m a l y desea c a s a de mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n C a l l e S u á r é z 115. 
B a j o s . 
38259—3 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
p a r a c u a r t o s . Sabe r e p a s a r y es m u y 
f o r m a l . I n f o r m a n So l 61 . T e l é f o n o : 
A-76S4 . 
38248—3 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R b u e n 
coc inero y l u n c h e r o . A - 8 3 2 3 , M a r í n . 
38162.—3 S p . 
U n j o v e n e s p a ñ o l d e 1 8 a ñ o s d e 
e d a d d e s e a c o l o c a r s e p a r a h a c e r l a 
l i m p i e z a de o f i c i n a o c a s a d e c o -
m e r c i o . E s t á p r á c t i c o e n t o d a l a 
c o n t a b i l i d a d , es t r a b a j a d o r y t i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s q u e 
h a t r a b a j a d o , s i n p r e t e n s i o n e s d e 
n i n g u n a c l a s e . P a v a i n f o r m e s P l a z a 
de l V a p c r 2 6 . T e l . A - 1 4 1 6 . P r e -
g u n t e n p o r V i c e n t e . 
3 8 2 4 6 - 3 s t . 
v e n t a . P a r a m f o r m e a 
c o m p l e t o s . Q u i r o g a 5. a l tos . C a s a V e U 
t í a . T e l é f o n o 1-5848. 
38238—8 s t . 
B O N I T A R E N T I C A 
D o s c a s i t a s ( g e m e l a s ) t e r m i n a d a s h a -
ce d í a s en lo m e j o r del L u y a n ó , g r a n 
d e m a n d a por a l q u i l a r l a s . R e n t a n l aa 
tíos $60 .00 . S i c o m p r a n l a s dos J u n -
ÍoSn^ ,6 I a n en $5 .750 . U n a s o l a en 
53 000. D u e ñ o S r . G o n z á l e z en I n d u s -
t r i a 126. a l t o s . T e l . M-4722 . 
38294—3 s t . 
B O N I T A C A S I T A E N L A H A . 
B A Ñ A , A P L A Z O S 
B a r r i o de l P i l a r , s egunda c u a d r a de 
I n f a n t a , con t a n solo $1.350 l a ad^ 
quiere , res to de $3.200 a r a z ó n da 
$30 todos los m e s e s p a r a a m o r t i z a r ^ 
l a . ( U t g e ) . D u e ñ a : S r a . M a r í a o s s » 
ñ o r C u e r v o a l T e l . M-4722 . 
3S294—3 s t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O C I N E K O E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a c i ó n , solo p a r a e s tab lec imiento . V a 
a l i n t e r i o r o s iendo s e ñ o r e s solos, so 
e n c a r g a die o t r a s o b l i g a c i o n e s . T e l é -
fono 1-4244. FMgueroa y Luík E s t e -
vez, V í b o r a . B o d e g a . 
38191—4 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
o s p a ñ o l a dp c r i a d a de m a n o o p a r a 
c u a r t o s . I n f o r m a n en J o v s l l a r 6. 
38288—3 s t . 
S E N E C E S I T A C R I A D A D E MANO, 
p r á c t i c a en e l s e r v i c i o . Sueldo ?30 .00 
y r o p a l i m p i a . 23 e s q u i n a a D o s . V e -
dado S r a . V i u d a de L ó p e z , 
38198—4 sit. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
p e n i n s u l a r , j o y e n c i t a . p a r a el s e r v ú i o 
de f u e r a de u n a c a s a p e q u e ñ a . I n f o r -
m a n c a l l e A N o . 15 entre L í n e a y 1) 
V e d a d o . 
38T05—2 tí.. 
S E S O L I C I T A U N A . M U C H A C H A P E -
n i n s u l a r que entiendo a lgo de coc ina , 
c a s a c h i c a , m a t r i m o n i o so lo . Neptuno 
No . 239 C . c a s i e s q u i n a a Oquendo, 
segundo piso, i z q u i e r d a 
U H 38158--2 s t . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A 
lio p a r a c a s a p e q u e ñ a y c o r t a f a m i l i a . 
Sueldo S30. pero s i es r e c i é n l l egada 
entonces g a n a r á un poco m e n o s . I n -
f o r m a n H a b a n a 126, b a j o s . 
38240—3 s t . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA.-
r a l a l i m p i e z a de l a c a s a , que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n . Habana , 1'05. a l t o s . 
3S254—3 s t . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A 
l i m p i e z a . I n f o r m e s S a n t u a r i o 13. lie-
g l a . P r e g u n t e n en l a I g l e s i a . 
38106—4 s t . 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O N 
r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s que tr;i-
ba.'ó. SueMo $15 y un m u c h a c h o es-
p a ñ o l p a r a a y u d a n t e $20. I n f o r m a n ; 
H a b a n a 126, baj-os. 
38230—3 s t . 
C O C I N E R A S 
5e a l q u i l a n los b a j o s de N e p t u n o 
^ í o . 3 0 7 e n t r e M a z ó n y B a s a r r a t e , 
r o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , 3 g r a n -
l¿s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e -
i'jr a l f o n d o , dos p a t i o s p e q u e ñ o s . 
J a v e e n l a C a r p i n t e r í a d e N e p t u n o 
:ntre I n f a n t a y B a s a r r a t e . I n f o r m a n 
V l - 8 3 7 9 y A - 2 9 1 9 . 
3 8 1 8 9 — 3 s t . 
T A R D E N A S 42. S E A L Q U I L A L A 
j l a n t a b a j a , ^a la , comador, t re s gran-
le? c u a r t o s , b a ñ o , s a n i d a d , í o c i n a . L a 
l a v e en l a e s q u i n a . C a r h o n i r í a . 
31257-^3 s t . 
R E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A -
sa de c o n s t r u c c i ó n moderna , m u y b ien 
s i t u a d a en la ca l l e 17 N o . 512 con 
js irdín , porta l , s a l a , t e r r a z a . 2 g a b i -
netes, h a l l , comedo.r despensa , coc ina , 
r g u a a b u n d a n t e f r í a y ca l iente , s iece 
c u n r t o s 2 c u a r t o s de b a ñ o completos , 
t a ñ o y s e r v i c i o independiente p a r a 
cr iados , g r a n pa,tio con á r b o l e s f r u t a -
les y g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . I n -
f o r m a n F - 1 2 3 4 . L a l l a v e en l a bodega 
. 38295—3 s p . 
V e p t u n o 3 4 0 y 3 4 2 ( e n t r e B a s a r r a -
:e y M a z ó n ) . S e a l q u i l a n los b a j o s 
C o n t i e n e n s a l a , s a l e t a , 4 h e r m o s a s 
. l a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o y p a t i o 
? r a n d e . S e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n -
r o r m a n e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
3 8 2 0 5 — 5 s t . 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
rt\r% m a t r i m o n i o modesto $38, A g u i -
lera y M a n r i q u e . H a b i t a c i o n e s a per-
donas <íe orden. F r a d e V e r a n e s . T e -
l é f o n o A - 1 4 1 3 . 
33292—4 s t . 
S E A L Q l ' I E A X L O S B A J O S C A L L E 
23 N o . 45G, V i l l a L u p » . entre C r e c h e -
rle y 10, V e d a d o . 1/a l l a v e en l a m i s -
m a . S u d u e ñ o Monte No 60. T e l é -
fono M-4396 . 
38220—3 s t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
to« de K 16fi e n t r e 17 y 19. compues -
tos de t e r r a z a , s a l a , comedor, c i n c o 
cuartos grandes , c o c i n a b a ñ o completo 
cuarto y s e r v i c i o de c r i a d a . I n f o r -
m a n en los b a j o s . 
3822:)—5 s t . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P c o p i e U r i o e : A . V & a n u e v * 
E s t a e s e l h o t e l m e j o r , p o r U « 
l i g u i e n t e s r a z o n e s : P o r m s i t ú a * 
c i ó n , q u e d a f r e n t e a l h e r m o s o 
p a r q u e de i G r a n M a c e o ; p o i q u e 
t o d a s i a s l í n e a s de t r a n v í a s p a -
t á n p o r au f r e n t e ; p o r q u e t o d a s 
t u s h a b i t a c i o n e s ( 9 8 ) t i e n e n b a ñ o 
p r i v a d o y s e r v i c i o d e t e l é f o n o ; 
p e r q u é n o s e c o n o c e o t r o s i m i l a r 
e n v e o t i l a c i c a y t i e s c u r a ; y p o r -
q u e , a d e m á s , n a d i e d ¿ u n s e r v i » 
c í o c o m o et n u e s t r o p o r so lo 
T R E I N T A P E 5 0 S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
g a h o y a s e p a r a r s u d e p a r t a m e n t o . 
B e l a s c o a i n y S u n L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l e f o n o M - 7 9 2 4 . 
07222 .—30d- l 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a oue d u e r m a en e l a p o s e n t o . Sueldo 
de 30 a 35 p e s o s . B e r n a z a 8. a l t o s . 
3S26S—2 s t . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R L A D I R E C C I O N 
de u n a j o v e n e s p a ñ o l a l l a m a d a P e t r a 
F u e n t e s . D i r í j a n s e : H o t e l B r i s t o l . H a -
b i t a c i ó n , 124. A m i s t a d y S a n R a f a e l . 
38160 .—3 S p . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a , 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , sabe algo 
de c o s t u r a , es s e r i a y h o n r a d a , sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , desea c a s a 
de m o r a l i d a d , se puede v e r en T e n i e n -
te R e y , 77, a l t o s . T e l é f o n o M - 3 0 6 4 . 
38182.—3 S p . 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a a u n q u e 
tenga que a y u d a r ¿Iso a l a c e c i n a ó 
t a m b i é n l i m p i a por h o r a s . I n f o r m a n : 
M í r c c d 5D é s q u i n a a H a b a n a . D u e r m e 
f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . 
3?201—S s t . 
U K S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola de c u a r t o s . Sabe c o s e r . No le 
i m p o r t a p a r a otros q u e h a c e r e s . Sabe 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n í i s r e f e r e n -
c i a s . D ? s e a cí-.sa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n C u b a 97 . 
3820G—S s t . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o 
ce comedor . L l e v a t i empo en é l p a í s . 
T e l é f o n o M-8446 . 
38-237—3 s t . 
S E C O L O C A i : N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a de c r i a d a d í c u a r t o s o m a n e j a -
d o r a . L i e v i t iempo en l a H a b a n a . 
Sabe c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . E n t i e n d e 
un poco cío c o c i n a y sabe cosor un 
í - c c o . No l i e a c qu ien l a v i s i t o . S a n t a 
C l a r a 14 a l to s . H a b a n a . 
3S2: : i - -3 s t . 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a h a c e r l a l i m p i e z a por 
h e r a s Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a n S u s p i r o 16. T e l . M-1262 . 
B o d e g a , 
38270—3 srt. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E C O L O C A U N C R I A D O P R A C T I C O 
en el s e r v i c i o . P l a n c h a r o p a de c a -
bal lero, v a p a r a e l c a m p o como t a m -
b i é n u n h o m b r e solo con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-2161 . 
38118.—3 S p . 
S E . D E S E A S A B E R E L P A R A D E K O 
del S r . A n t o n i o H e r n á n d e z , n a t u r a l 
oe C a n a r i a s , que r e s i d í a en e l H o t e l 
L a F l o r C u b a n a j en C h a m b a s , C a m a -
g ü e y . L o s o l i c i t a su h e r m a n a P e t r a 
H e r n á n d e z . S a n I s i d r o 22, c u a r t o L, 
H a b a n a . 
G P 4 s t . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
r a a p r e n d i z . T a l l e r de l a c a s a Q u i n -
t a n a . A g u i a r , 92, ú l t i m o p i s o . 
38156 .—3 S p . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
b i l a c i ó n a m p l i a y v e n t i l a d a a m a t r i -
monio solo u h o m b r e s so los y en la 
m i s m a o t r a h a b i t a c i ó n mAs c h i c a l i a -
r a s e ñ o r a o c a b a l l e r o solo, h a y t e l é -
fono, c a s a de m o r a l i d a d . P r o g r e s o 13 
segundo p i s o . 
38193—3 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h a m b r e solo fie, m o r a l i d a d con b a ñ o 
in terca lado , agua a todas h o r a s , c a s a 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n C o r r a l e s 210 es-
q u i n a a l í a s t r o , segundo p i s o . 
38208—5 s t . 
S E S O L I C I T A E N P A S E O E S Q U I N A 
a 25 Vedado , c o c i n e r a f o r m a l , que s e a 
l i m p i a >' con r e f e r e n c i a s . T e l . F - 5 4 0 0 
3823?.—3 s t . 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
E g i d o 9 , a n t i g u o C o l e g i o de U r s u l i -
n a s , e n t r e e l h o t e l S a n C a r l o s y í a 
i g l e s i a , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s p a r a p e r s o n a s de gusto , 
c o n a m p l i o s c o r r e d o r e s , p a r a f a m i -
l i a s d e e s t r i c t a m o r a l i d a d . S e p ide 
t o d a c l a s e d e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
e n l a m i s m a . T e l . A - 5 5 4 2 . 
3 8 2 1 2 — 3 0 s t . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A L A v a n -
d e r a en P r a d o 72. Se p a g a n 30 pesos 
a l m e s y t iene que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n d u r a n t e e l m e s de s e p t i e m -
bre por e s tar l a f a m i l i a de t e m p o r a -
d a c e r c a de l a H a b a n a . 
38153 .—3 S p . 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A -
r a los mandad?! ! y- i m p i e z a de Obispo 
92 . I n f o r m a n : " L a C a s a A l a s k a " . 
B e r n a z a , 22 . T e l é f o n o M-2357 . 
38171.—3 S p . 
t-E S O L I C I T A N A G E N T E S B U E N O S 
y a sean hombres s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
de buena c o n d u c t a . S s l e s de b u e n a 
c o m i s i ó n y un sueldo f i j o . S i no revi-
r e n ' condic iones que no se p r e s e n t e n . 
P a d r e V á r e l a 7 1|2 O f i c i n a . Do 8 a 11 
a . m . y de , . l a 4 p . m . 
. 38207—3 s t . 
J o v e n e s p a ñ o l , d e s e a c o l o c a r s e d e 
c r i a d o d é m a n o . S a b e t r a b a j a r , § e r 
v i r m e s a y p l a n c h a r r o p a d e c a b a 
l l e r o . E s m u y e d u c a d o , f o r m a l , c u i 
d a d o s o y t i e n e i n m e j o r a b l e s r e c o 
m e n d a c i o n e s . A v i s e n a l T e l . M - 2 0 0 2 
3 8 2 2 7 — 3 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
p a ñ o l p a r a c a m a r e r o , dependiente , 
cr iado de mano o c u a l q u i e r otro t r a -
b a j o . Sabe t r a b a j a r y t iene r e c o m e n 
d a c i ó n . H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . 
38241—3 it-
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad en buena 
c a s a . Sabe coc inar , a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , desea g a n a r lo m e n o s $40 .00 . 
I n f o r m a n T e l é f o n o A - 1 0 6 9 . 
• 38222—2 s t . 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E C O C I -
nero del p a í s p a r a c a s a de h u é s p e d e s 
o de f a m i l i a . B u e n a s r e f e r e n c i a s . T e -
l é f o n o M-70C9. 
38271—3 s t . 
C R I A N D E R A S 
U Ñ A J O V E N E S P A Ñ O L A S E D E S E A 
co locar de c r i a n d e r a , t iene buena le-
che y a b u n d a n t e , 3 m e s e s de p a r i d a , 
d o m i c i l i o : M a r i a n a o . S a n t a R o s a y 
R o b a n , n ú m e r o 3 . T e l é f o n o F - O - 7 9 3 4 . 
38163.—3 S p . 
C H A Ü F F E U R S 
S E O F R E C E U N B U E N C H A U F -
feur. p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é -
fono 1-4203. 3 8 1 2 3 . - 3 S p . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L J O V E N , C O N 
m á s de 6 a ñ o s de p r á c t i c a se ofrece 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 
Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y tie-
ne b u e n a s r e c ó m é n d a c i o n e s de l a s ú l t i -
m a s c a s a s Qtie h a t r a b a j a d o . T e l é f o -
no F - J 3 7 5 . 
3S211—3 s t . 
S E O F R E C E U N C H A U F E U R E S P A -
ñ o l . de m e d i a n a e d a d . Sabe t r a b a j a r 
c u a l q u i e r c l a s e de m á q u i n a . I n f o r m a n 
en e l T e l é f o n o M-479S. P r e g u n t a r por 
P a c o . 
88279—3 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o del co-
m e r c i o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s de 
c a s a p a r t i c u l a r . T e l . M-4260 . 
3 8 2 « 1 — 3 s t . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E D U A R D O A G O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o f N o v a S c o t i a 3 0 2 . 
G u b a y O ' R e i l l y 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s y 
s o l a r e s . 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p a r a h i p o t e c a s . 
U O 3 6 t 6 I — 1 7 st . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
81 ns ted desea v e n d e r a l g u n a de mu 
propiedades , s i u s t e d d e s e a c o m p r a r 
o s i us ted d e s e a h i p o t e c a r puede u s -
ted l l a m a r m e o e s c r i b i r m e que ten* 
d r é s u m o gus to e n a tender lo , p n e é 
cuento con g r a n d e s c o m p r a d o r e s q a « 
en e l m e m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
r a c i ó n por d i f í c i l que s e a . N u e s t r o 
l e m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . V i d r i e -
r a de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n K a t a e l 
y B e l a s c o a i n . T e l . A-0062. Sardi f las . . 
32258 17 a g . 
38218—3 
T E N E D O R D E L I B R O S Y P R O P A -
g a n d i s t a c o m e r c i a l c o m p e t e n t í s i m o , 
con r e f e r e n c i a s i n m e j o r a b ' e s . b r í n d a s e 
a l comerc io p a r a l l e v a r l ibros por ho-
r a s . R e a l i z a r p r o p a g a n d a s c o m e r c i a -
les de c u a l q u i e r í n d o l e . H a c e r b a l a n -
ces, l i q u i d a c i o n e s y c o n t e s t a r c o r r e s -
pondenc ia , a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . I n -
f o r m a n de 3 a 6 en l a J o y e r í a " M a r -
z o " . G a l i a n o 8 8 - A . T e l é f o n o A-957X. 
38144.—10 S p . 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N C O M P R A R A L G U N A C A S A 
E N L A H A B A N A 0 E N E L 
V E D A D O ? 
V e a h> yue tenemos: 
T E J A D I L L O : — A dos c u a d r a s de l 
PaJac io P r e s i d e n c i a l . A c e r a de l a 
s o m b r a Nueve y medio de frente por 
t r e i n t a y uno de í o n d o . D o s pisos y 
medio . R e n t a $400. Precio^ 5^0.000.. 
ae c e j a n h a s t a $24.000 a i 7 OJO. 
A N I M A S . — C a s i e s q u i n a a G a i l a n o , 
c a s a v i e j a , prop ia p a r a r e c o n s t r u i r 
de ' v a r i o s p isos por s u g r a n p u n t o . 
\ c e r a de i a s o m b r a . P l u m a r e d i m i d a . 
Se i s y m e d i a v a r a s de f r e n t e por 34 
de fondo . S u p e r f i c i e to ta l 187 m e t r o s 
c u á d r a n o s . Se d a por e l precio del 
terreno so lamente , a r a z ó n de $100 
metro , s i n c o b r a r n a d a por l a c a s a , 
a p e s a r de que l a m i s m a m i e n t r a a 
tanto se ea i f ique r e n t a $75 . 
V I R T U D E S . — D e G a l i a n o a B e l a s -
coa in , poco m á s o menos a i g u a l d i s -
t a n c i a de u n a que de o t r a . D o s p i sos 
i i i ü e p e n d i e n t e s . P l u m a de a g u a red i -
m i d a . R e n t a $180. M e d i d a s m u y bo-
n i t a s . 9 í\¿ do frente por l ü 1|2 de 
t o n a o . M u y a D r o p ó s i l o p a r a c o n s t r u i r 
u n t e r c e r p i s o . P r e c i o $ 2 i á . o 0 ü ; se de-
j a n h a b t a $16.000 a l 7 010. 
C A L L E 27. V E D A D O . — V a r i a s c a -
s a s t e r m i n a d a s de edi f icar , c a d a u n a 
ue dos p l a n t a s , independientes . P r e -
C O M P R O E N L A H A B A N A C A S A S I c i ó de u n a e s q u i n a con 1.200 m e t r o s : 
de u n a o dos p l a n t a s , a n t i g u a s o mo- xou.OUO dejando h a s t a $33 .000 . P r e -
d e r n a s de c u a l q u i e r , p r e c i o . C a m p a - c í o oe u n a c a s » de l centro con 740 
n e r í a . H a b a n a 66. M-7785 . m e t r o s : $43.000, dejando h a s t a $24,000 
P r e c i o de o t r a c a s a de centro con 8Ü0 
m e t r o s : $46.000. dejando h a s t a $^5,000 
P r e c i o de u n a c a s a de e s q u i n a cota 
1.000 m e t r o s : $64.000, d s j a n d o h a s t a 
S ¿ 5 . U 0 0 . 
E N L A S C A Ñ A S . C E R R O . — C a s a 
p e q u e ñ a , en una, 'le l a s m e j o r e s c a l l e s 
a p r o p ó s i t o p a r a un t r a b a j a d o r p r e -
v i s o r . P r e c i o $5.000, dejando h a s t a 
$3 .000 . 
V I B O R A . — P r e c i o s o lotecito yermo, 
con 22 112 v a r a s de f r e n t e por 33 de 
fondo, o s é a s e 764 v a r a s c u a d r a d a s . 
E s q u i n a dp. f r a i l e en l a ca l l e de J u a n 
De lgado que t iene doble l í n e a y f ^ é 
r e c i e n t e m e n t e a s f a l t a d a . Prec io $15 
v a r a . P u e d e n d e j a r s e h a s t a $6 .000 . 
T O R R E C I L L A , L A L I S A . — P r e c i o s a 
m a n z a n a a l lado de l a g r a n r e s i d e n -
c i a del doctor C l a u d i o G . de Mendo-
za, f r en te a l a c a r r e t e r a de g r a n i t o , 
á r b o l e s f r u t a l e s de todas c l a s e s de 
m á s de 100 a ñ o s . A c e r a s por l a s c u a -
tro" c a l l e s . Medida a p r o x i m a d a 8.000 
m e t í e s . A m e n o s de c inco m i n u t o s del 
C o u n t r y C l u b . P r e c i o s o l u g a r p a r a 
g r a n r e s i d e n c i a . P r e c i o $10.000, de-
•TándosA lo que se desee . 
P L A Y A D E M A R I A N O . — P R E C I O -
SOS so lares en l a A v e n i d a de l e s P i -
nos E s q u i n a ; a c e r a de l a s o m b r a ; a l 
lado del P a l a c i o de l Y a c h t C l u b : D o s 
mil metros di superf ic ie con 45 1Í2 
metros h a c i a l a A v e n i d a de los P i n o s . 
P r e c i o $10' d e j á n d o s e lo que se desee.) 
C . 1 . H , 
D e p a r t a m e n t o d e V e n t a » 
De S a U a . m . y de 1 112 a 4 113 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 221 7 d 1 sp 
C O M P R O 
U N A C A S A O C U A R T E R I A . Y 
D O Y E N P A R T E D E P A G O , E N 
P A . x O D E T E R K E N O D E 2.607 
V A R A S C U A D R A D A S , S I T U A D O 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
A L M E N D A R E S , C O N F R E N T E A 
D O B L E L I N E A D E T R A N V I A S 
Y R O D E A D O D E B U E N A S R E S I -
D E N C I A S . S I L E C O N V I E N E 
E S T E N E G O C I O , V E A A J . P . 
Q U I N T A N A Y C O M P A Ñ I A E N 
B E L A S C O A I N 54, A L T O S O L L A -
M E A L T E L E F O N O M-4735, D E 
9 A 12 Y D E 3 A 5. 
38212—8 s t . 
U R B A N A S 
V E N D O P R O X I M O a L u y a n ó y a T o y o 
c a s a por ta l , s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s , p a -
tio y t r a s p a t i o $4,500, o t r a S a n t o s S u á -
rez, t r a n v í a a l fronte , p o r t a l , s a l a , 
rec ib idor , 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
pat io , t r a s p a t i o moderno $9,800, o t r a 
g r a n c a s a C a l z a d a L u y a n ó , a l a b r i -
sa , p o r t a l , s a l a , z a g u á n , 4 c u a r t o s , 
comedor a l f o n d ü , pat io , t r a s p a t i o 
14,500. I n f o r m a el s e ñ o r G o n z á l e z . 
C a l l e de P é r e z , 50, entre E n s e n a d a y 
A t a r é s , de 2 a 4. T e l é f o n o 1-5538. 
37874.—2 S p . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
E m p l e a d o a c t u a l m e n t e e n i m p o r t a n -
te e m p r e s a , 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
o f r e c e sus s e r v i c i o s a l c o m e r c i o , p a -
r a l l e v a r los n e g o c i o s « d e c u a l q u i e r 
g i ro e l D o m i n g o p o r l a m a ñ a n a o 
c u a l q u i e r d í a h á b i l d e l a s e m a n a d é 
8 a 1 0 p . m . P o r e scr i to A p a r t a -
do 7 0 7 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8 1 9 6 3 0 d 1 
V A R I O S 
V E N D O M A G N I F I C A C A S A M O D E R -
n í - s i m a . c a l l e S a n t o s S u á r e z . t r a n v í a 
por fre i s te . J a r d í n , por ta l , s a l a , tres 
hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o com'j' 
d ó r a l fondo e t c . F a c i l i d a d e s de 
pago . I n f o r m a s u d u e ñ o J . So lano 
J e s ú s del Monte 7, a l tos , e s q u i n a de 
T e j a s . 
38287—3 s t . 
C A S A E N G A N G A , $ 1 5 . 0 0 0 
C a s a m o d e r n a , a l a b r i s a con 342 me-
tros , c a l l e 9 a . e n t r e J e l . . V e d a d o . 
T i e n e j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , s a -
n idad treí í e s p a c i o s o s dormi tor ios , ba -
ñ o completo, s a l ó n de comer a l fon-
do, g r a n coc ina , s e r v i c i o s y cuarto de 
cr iado , g r a n t raspat io , t echos decora-
dos . S a l e terreno y f a b r i c a c i ó n $43.85 
E s v e r d a d e r a g a n g a . O ' R e i l l v 59, b a -
jos., de 10 1|2 a 12. 
38243—3 s t . 
G A N G A , E N $ 3 . 5 0 0 . 0 0 
V e n d o m i c a s a en lo m e j o r del R e p a r -
to A l m e n d a r e s . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
comedor. 4 cuartos , pat io y s e r v i c i o s 
V a l e t i doble . Puedo d e j a r parte en 
h i p o t e c a . S r . R o d r í g u e z . M o r r o 30. 
38181—5 s t . 
C r i a d o d e m a n o , d e m e d i a n a e d a d , 
d e s e a c o l o c a r s e , a é o s t u m b r a d o a l 
s e r v i c i o f i n o y v a a l i n t e r i o r , b u e n a s 
r e c o m e n d a c i ó n e s . F i g u e r o a y L u i s 
E s t e v e z , V í b o r a . T e l . 1 - 4 2 4 4 . 
3 8 1 9 0 _ 4 s t . 
C R I A D O D E M A N O . S E O F R E C E E S -
t á p r á c t i c o en s e r v i c i o de m e s á o en 
l a l i m p i e z a . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s tafké que es tuvo t r a b a j a n d o y s a l e 
al campo, s i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m e s 
T e l é f o n o F - 1 3 1 2 . V e d a d o . 
38272—3 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H - -
cho de 13 a ñ o s en un a l m a c é n o t i e n -
da de ropa , no le i m p o r t a e l sue ldo 
lo que quiere es a p r e n d e r a t r a b a j a r . 
I n f o r m a n e l t e l é f o n o U-1208 . 
3 8 1 1 4 . ^ 4 S p . 
JESUS D E L M O N T E , V I B ü K A i P E Ñ A P O B R E í 6 R A J O S , S E A L Q U I -
l a u n a f r e s c a y e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n 
personas de m o r a l i d a d Unicos ^In-Y L Ü Y A N C 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N D A 
L o m a de C h a p l e . T i e n e J a r d í n , g a r a -
ge, por ta l , s a l a . h a l l . t r e s >.abitneio-
nes. b a ñ o de l u j o i n t e r c a l a d c comedor 
pantry y c o c i n a , c u a r t o y serv ic io^ de 
c r i a d o s . I n f o r m a n on •:] T e l . A-0519 
• ' • U H 37493 30 ag . 
q u i l i n e s . Se da c o m i d a s i d e s e a n . 
38261—3 s t . 
B E L A S C O A I N 117. A L T O S . S E A L -
q u i l a n a hombros so los dos h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s m u y c l a r a s y v e n t i l a d a s 
j u n t a s o s e p a r a d a s . C a s a p a r t i c u l a r . 
H a y t e l é f o n o . 
' ' 383C5—3 s t . 
S E S O L I C I T A UN E X P E R T O E N C O -
loniag de c a ñ a p o r a A d m l n i a t r a c i ó n 
ae una zr n a quo sea de m o r a l i d a d v 
e x p e r i e n c i a r e c o n o c i d a . S i no t iene 
buenos i n f o r m e s no se p r e s e n t e . M a n -
z a n a de G ó m e z 439. H a b a n a . 
38224—3 s t . 
S O L I C I T O D O S S O C I O S D E C U A R -
to a $4.50. H a b i t a c i ó n franca Sol luS 
P r e g u n t e n por P a r e d e s . 
3?2c.3—3 s t . 
B E O F R E C E C R I A D O D E M A N O E S -
paf.ol. Joven ,^muv a c t i v o y p r á c t i c o en 
t i f e r v i c i o por f ino que s é a y con 
buenas r e f e r e n c i a s . P a s a r á por l a t a r -
do a donde i=e le a v i s e . I n f o r m a n T e -
' í r í o n o r - 2 1 S 9 . 
. 383C6—3 s t . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N P L A N C H A D O R 
qup e s t é Men p r á c t i c o e n e l of ic io 
I n f o r m a n S a n J o s é 106 
. • 38277—3 s t . 
t ' I R U . T A N O D E N T I S T A Q U E D E S E E 
t r a b a j a r r.e So l i c i ta en S a n N i c o l á s 12 
a l t o s , i n f o r m a D r . P a n a d é s , de 12 a 
o, p . m . 
•.' ' 33296—3 s t . 
S E A D M I T E N A B O N A D O S A L C o -
medor, exce lents comida . ?>seo e s m e r a -
do on C o m p o s t e l a 94, segundo piso 
c a s i e squ ina a M u r a l l a . T e l . M-4059 
38303—3 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
eha f o r m á l o s e a de eoe inera o de lo 
que se presente , t iene qu lep l a reco-
miende . I n f o r m e n : C e r r o , 560, p r e g u n -
ten por E l v i r a . T e l é f o n o 1-2782, p r e -
f iere m a t r i m o n i o so lo . 
38159 .—3 S p . 
C O C I N E R A M E J I C A N A D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a 
m a t r i m o n i o se lo o c o r t a f e m l l l a . Ñ o 
se coloca menos de $30. I n f o r m a n T e -
l é f o n o TT-4t',6d. 
38289—3 s t . 
D K S B A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñ d a p a r a c o c i n a r a p o c a f a m i l i a . L a m 
p a r l l l a 34, a l t o s . T e l . M-5SG2. 
3830!»—3 s t . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D con 
g a r a n t í a , d e s e a co locarse p a r a l i m -
p i e z a de o f i c ina , portero , c a s a p a r -
t i c u l a r u otro t r a b a j o de c o n f i a n z a . 
S a n L á z a r o 300. T e l é f o í i o A - 8 1 4 3 . 
38112.—3 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
21 a ñ o s de cobrador , pre f i ere u n a c a -
s a de comerc io , t i ene r e c o m e n d a c i ó n 
de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m a n en el t e l é f o n o A - 8 0 0 1 . P r e -
g u n t a r por L a s t r a . 
38172.—3 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho de 13 a ñ o s , t iene m á s de 6 m e s e s 
de p r á c t i c a de bodega . I n f o r m e s : C i e n -
fuegos, n ú m e r o 8. 
38176.—3 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
a m e r i c a n a p a r a l a v a r por s e m a n a s o 
c r i a d a de m a n o . Ticme r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n F a c t o r í a 106. 
3 S 1 £ 2 — 3 s t . 
S E O F P . E C K J O V E N C O R R E S P O N -
s a l . m e c a n ó g r a f o , con l a r g a p r á c t i c a 
de o f i c ina y a m p l i o s conoc imientos de 
i n p l é s y C o n t a b i l i d a d . C a r e c e de p r e -
tens iones y a c e p t a r l a en defecto de 
é s t e c u a l q u i e r empleo . P r e g u n t e n p o r 
F t H p e en el T e l . A - 5 5 3 3 . 
3S226—3 s t . 
p. m . 
C u b a , 1 6 . 
M A L E C O N D O S C U A D R A S DE ^ 
G l o r i e t a , vendo c a s a - ^ « " a ^ ; 7 ^ ; r 
n u t r e s p a r a f a b r i c a r . rprr^io $3« <)00. 
C a m p a n e r í a . H a b a n a 653g3^'J_3 ¿ t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a l a v a r t n ca.sa 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n en P a u l a 52 
3803^-89—5 st'. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
P a r a c o c i n e r a . I n f o r m a n R e v i l l a g l g e -
do 7 5 . * . -
38.';04—3 s t . 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S , 
desea co locarse , e l l a sabe coc inar , m a -
ne j a d e r a o c r i a d a ; é l es c h a u f f e u r y 
ent iende de todo y no t iene inconve -
nieWte en i r p a r a el c a m p o . T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n L u z 8. a l t o s T e -
l é f o n o M-6310. 
3827S—3 s t . 
¿ D E S E A U S T E D C O L O C A R D I -
N E R O E N C A S A S E N E L 
V E D A D O ? 
L e o frecemos v a r i a s c a s a s que a c a -
bamos Je o n s t r M . r que teunen l a s s i -
gu ientes con l i . r^nes: 
P a r t e hi\x de la ¡ o m a . 
E X T E R I O R : Aluy e l eg in te , con oí 
t e r m i n a d a á s p ^ i c t n coior de piedra 
n a t u r a l , coi. i -mplio j a r c i n - p a r q u e a l 
i r e n t e . 
S i r J A : i O N : Un frente de m a n z a -
n a c o m p l e t a . 
C O N D i C . > N L S : T o d a s l a s c a s a s es-
t á n e d i í í o í . d a s de acuerdo con los ú l -
t i m o s acUjpmtc» en cuanto a contort 
y bel leza 
C A P A J i D . V D : C a d a c a s a cons ta de 
dos p i sos c o m p i e m r o e n t ^ independien-
tes y c a a a piso u ; c u a t r o c u a r t o s dor-
m i t o r i o s y ÍQJ r e s t a n t e s d e p a r t a m e n -
t o » u s u a l e s ; un garage p a r a c a u a p i -
s o . 
P R E C I O : I n a e s q u i n a con u n a ca -
pac idad de l,'¿ttV m e t r o s ; ?C0,000 a 
p a g a r ^.22,000 •. n e fec t ivo y $38,000 en 
10 a ñ o s u ante-» U n c e n t r o con u n a 
c a p a c i d a d da 7 4'j m e t r o s c u a d r a d o s ; 
$45,000 naganoo ¡{21,000 en e fec t ivo y 
$24,000 en 1U arios o aunes . Un centro 
con 800 t u t t r o j v a a d r a d o a ; $48,000, pa-
gando $ 2 l . 0 ü v en efect ivo y $Z5,000 en 
10 a ñ o s o a n t e s . U n a e s q u i n a de 1,600 
m e t r o s cv.adrdtí i e; $64,uo", pagando 
$29,000 en efoi-tivo y $15,000 en 3 
a ñ o s . 
C o m p r a n d o todo e l Iota de l a s c u a -
tro c a s a s y s i terreno de 4.325 me-
tros cuamadOi; : $200,00 j , pagaderos 
$78,000 er. efei:-.ivo y $122,000 recono-
cido sobre l a s o^sas en l a t o r m a que 
queda exp l i cado a n t e r i o r m e n t e a l t r a -
tar de c a d a c a s a e n p a r t i c u l a r 
M a t a r i a . e s - u c o n s t r u c c i ó n de p r i -
m e r a c l a s e . 
J a r d í n y acera .» o o m p t n a m e n t e ter-
minados y c u ; i ' " a d o s . 
T i t u l a c i ó n p e r f e c t a . 
Otros i n f o r m a s e n : 
C . I . H . 
D p t o . de V e n t a s , C u b a 16, A-4885 d»-
C 8220 7 d l ' s ' 
E N L A C A L L E D E L A G U E R U E L A , 
E N T R E T E R C E R A Y S E G U N D A 
V e n d o u n a c a s a q u e m i d e 7 x 2 6 me-
tros , e n to ta l 1 8 2 m e t r o s . S e c o m -
p o n e d o j a r d í n , p o r t a l , s a l a , come-
d o r , 2 c u a r t o s , b a ñ o y b u e n o s ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s y p a t i o . F a b r i c a -
c i ó n n u e v a . E s t á r e n t a n d o $ 5 0 . 0 0 , 
P r e c i o $ 5 . 0 0 0 . D e j o $ 2 . 5 0 0 e n hi-
p o t e c a . 
T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e ñ o 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 3 0 a g . 
E N L A C A L L E 1 0 . V E D A D O 
V e n d o u n a c a s a d e u n a p l a n t ^ ¿ 
M i d e 7 . 7 5 x 3 6 m e t r o s , e n to ta l 2 7 » 
n-.etros. S e c o m p o n e de j a r d í n , por-
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o c i n a , c u a r t o 
b a ñ o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , g a r a g e , 
p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . , 
T r a t o d i r e c l o c o n i n t e r e s a d o s . 
M . D E J . A C E V E D Ü 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
E N L A C A L L E D E A C O S T A " c É R -
• C A D E E G I D O 
V e n d o u n a c a s a q u e m i d e 5 . 8 0 x 3 0 
m e t r o s , e n tota! 1 7 4 m e t r o s . S a l a , 
c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a Y 
p a t i o de a z o t e a . R e n t a $ 7 0 . E s t a 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . P r e c i o doce 
m i l p e s o s . 
I n f o r m a : 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 3 0 a g . 
AÑO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 D E I V r - j 
P A G I N A W J N T I C I N C O 
i 
S O L A R E S Y E R M O S 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O L A W T O N . V I B O R A 
E N L A G R A N A V E N I D A D E S A N 
F R A N C I S C O A D O S C U A D R A S 
D E L A C A L L A D A 
V e n d o u n a c a s a d e u n a p l a n t a . M i -
d e 1 6 x 4 0 m e t r o s , o n to ta l 6 4 0 m e -
t ros , de p o r t a l , s a l a , h a H , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r a l f o n d o a todo a n c h o . D e 
u n l a d o d o s c u a r t o s c o n s u b a ñ o i n -
t e r c a l a d o . L a d o i z q u i e r d o , dos c u a r -
tos c o n s u b a ñ o , u n c u a r t o b a ñ o y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s , c o c i n a d e g a s 
y c a r b ó n , p a t i o m u y a m p l i o . T i e n e 
j a r d í n p o r u n c o s t a d o , p o r e l o t r o 
e n t r a d a p a r a g a r a g e . L a f a b r i c a -
c i ó n es d e p r i m e r a , t e chos m o n o l í t i -
c o s . T i e n e a e u a e n a b u n d a n c i a . 
P r e c i o $ 2 1 . 5 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 3 0 a g . 
O P O R T U N I D A D . V E N D O S O L A R 10 
por 23 v a r a s , a dos c u a d r a s de l c ine 
" M é n d e z " , V í b o r a . C o m p r é a c inco y 
m e d i o ; lo vendo por l a m i s m a c a n t i -
d a d . I n f o r m a : A . B a d i l l o . Obispo, 63 . 
38180.—2 S p . 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A , 
G R A N E S Q U I N A M O D E R N A , 
R E N T A $ 2 1 0 , E N $ 2 3 . 5 0 0 
V e n d o en u n a c u a d r a de I n f a n t a u n a 
p i e c i o s a e s q u i n a m o d e r n a de S p l a n -
tas con e s tab l ec imiento u n so lc rec ibo 
f210 en $23 .500 . Mide 6x18. E s t ; l de 
ruarlos I I I a K e p t i m o . No t r a t o de 
p e r d e r el t iempo con bobos n i mente -
c a t o s . E s t o es u n g r a n negocio . V é a -
m e o l l a m e cinc le h a de c o n v e n i r . I n -
f c r m a n V i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l . 
S a n ' R a f a e l y B e l a s c o a l n . T e l . A-0062 
S a r d i ñ a s y V í a . 
D O S C A S I T A S ~ M O D E R N A S E N 
E L L U Y A N O , R E N T A N $ 1 0 0 . E N 
$ 1 0 . 0 0 0 P U E D E D E J A R $ 4 . 5 0 0 
V e n d e en l a c a l l e de E n n a entre L u c o 
v J u s t u i a , dos c a s a s j u n t a s , m o d e r n a 
M i d e c a d a u n a 6x24, c o m p u e s t a s de 
p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , pa t io y ser -
v i c i o . K e n t a n l a s dos $100. No p a g a n 
a g u a v e s t á n p r e p a r a d a s p a r a a l tos , 
t e d a s las p a r e d e s de c i t a r ó n y todos 
los techos son m o n o l í t i c o s ; compre 
e s t a propiedad que a usted Iv con-
v i e n e V i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l . 
S a n R a f a e l v B e l a s c o a l n . T e l é f o n o - -
A - 0 0 6 2 . S a r d l f i a s y V í a . 
33232—5 s t . 
¡SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 
c o m p u e s t a de t r e s cuartos , comedor, 
i.a\n por ta l , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
cr iado , baflo in t erca lado con dos v í a s 
de- c o m u n i c a c i ó n entre L u i s E s t é v e z y 
E s t r a d a P a l m a . I n f o r m e s en l a m i s -
m a . 
38124—15 s t . 
B U E N N E G O C I O 
Vendo en S7.000 b o n i t a e s q u i n a con 
i odesa- c a s a de tres cuar tos , f a m i l i a 
y c a r n i c e r í a . F a b r i c a c i ó n m o d e r n a y 
sobre 210 metros . R e n t a m u y b a j a por 
contra to $60. V e n g a a v e r l o que es 
u n buen negocio y se v e r á por l a s 
cauisas que se vende a s í . r e c i t o 7, b a -
j e s . H a b a n a , de 12 a 2 . 
38185—3 s t . 
E N E L C O U N T R Y C L U B , E N L A 
i ' E R C E R A A V E N I D A . E S Q U I N A A 
C U A R T A A V E N I D A 
V e n d o u n g r a n lo l e de t e r r e n o d e 
3 , 6 5 1 m e t r o s . G r a n e s q u i n a f r e n t e 
a l C a m p o de S p o r t . P r e c i o $ 4 . 0 0 e l 
m e t r o . 
O T R O L O T E C O N F R E N T E A L A 
C U A R T A A V E N I D A 
D e 3 . 5 4 5 m e t r o s a $ 3 . 5 0 e l m e t r o . 
O R O L O T E E N L A P R I M E R A 
A V E N I D A 
F r e n t e a l R í o y a l C a m p o d e S p o r t 
d e 3 . 6 3 5 m e t r o s a $ 4 . 0 0 e l m e t r o . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a ] 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
5 d 3 0 a g . 
S O L A R C I T O S , R E P . R I V E R O 
L a g u e r u e l a y T e r c e r a , de Cx2í) v a r a s 
c|u a $S . ( U r g e ) . N o n e c e s i t a todo el 
d i n e r o . D u e ñ o en I n d u s t r i a 126, a l -
to s . T ' ; l . M-4722 . 
38294—3 s t . 
• P A R C E L I T A S C H I C A S 
E n e l S a n a t o r i o ds l a V í b o r a . C a l l e 
de A r m a s entre S a n M a r i a n o y A v e -
n i d a ¿íe A c o s t a . T a m b i é n s i desea 
le vendo con f r e n t e a A c o s t a (entro 
l a s m i s m a s c a l l e s ) a $7 v a r a . D u e ñ o 
en S a n M a r i a n o 78 A y a l M--1722. 
3S294--3 s t . 
L U Y A N O 
S o l a r : C a l l e Cueto , l lano y alto, mirle 
6x24 m e t r o s a $8 (va l i endo a l l í a $10) 
D u e ñ o ion I n d u s t r i a 126, a l t o » . T e l é -
fono M-4722 . 
38294—3 s t . 
U N T E R R E N I T O , B A R R I O 
P I L A R 
C a l l e C á d i z t r e s p a r c e l i t a s d i v i n a s de 
5x20 m e t r o s c|u a $1.000 y poco a de-
b e r . D u e ñ o en I n d u s t r i a 126, a l t o s . 
T e l é f o n o M-4722 . 
38294—3 s t . 
G R A N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
D E S O M B R A E N L A H A B A N A A 
$ 2 8 M E T R O M I D E 4 7 x 1 6 
Vendo un prec ioso t erreno de e squ ina 
en el r e t i r o a n t e s de I n f a n t i l c e r c a de 
los c a r r o s . M i r e q u é m e d i d a y luego 
¡ e l prec io es u n a v e r d a d e r a g a n g a a 
$'¿h m e t r o . D n este terreno le s a l e n 
s H s c a s a s de s e i s m e t r o s y u n a esqui -
n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . F í j e n s e que 
este t erreno e s t á , u n a c u a d r a a n t e s de 
I n f a n t a . I n f o r m a n V i d r i e r a del C a f é 
131 N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B o l a s c o a i n 
T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s y V i a . 
38232—6 sep 
E N L A C A L L E D E S A N M I G U E L 
V e n d o u n a c a s a d e dos p l a n t a s , m i -
d o 9 x 2 0 . 5 0 m e t r o s , e n t o t a l 1 8 5 
m e t r o s . S e c o m p o n e de s a l a , r e c i -
b i d o r . 4 c u a r t o s , b a ñ o , c o m e d o r , c o -
c i n a y p a t i o . L o s a l t o s ¡ g u a l e s a los 
b a j o s . R e n t a e n t o t a l $ 2 0 0 m e n s u a -
l e s . L a f a b r i c a c i ó n e s d e p r i m e r a . 
P r e m i o $ 2 6 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
I n f o r m a : 
M . D E J A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 3 0 a g . 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S C E R -
C A D E P E R S E V E R A N C I A 
V e n d o u n a c a s a p r o p i a p a r a f a b r i -
c a r . M i d e 6 x 2 0 m e t r o s , e n t o t a l : 
1 2 0 m é t r o s . P r e c i o $ 1 4 . 4 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o j 
T e l . M - 9 0 3 6 
- 3 d 3 0 a g . 
C A S A M O D E R N A , 7 x 3 0 , G R A N 
N E G O C I O , E N C A L Z A D A 
ondo en l a c a l l e de M a n g o a m e d i a 
c u a d r a de l a c l a z a d a de J e s ú s del 
Monte , una p r e c i o s a c a s a moderna , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , sa^a, s a l e t a , 4 
c u a r t o s , con e n t r a d a de a i r e por a m -
'••os lados de d i c h a c a s a r e n t a $90.00 
M i r e n a v e r s i no es negocio en $8,500 
punto alto, f r e s c o y vent i lado y t iene 
us ted los c a r r o s en l a p u e r t a . V i d r i a -
r a riel Gafé E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l 
y B e l a s c o a l n . T e l . A - 0 0 G 2 . S a r d l ñ a s 
y V í a . 
E N M I R A M A R , C A L L E 1 2 Y 5 . 
A V E N I D A . U N S O L A R E N $ 6 . 5 0 
V A R A 
V e n d o en el R e p a r t o M l r a m a r y c a l l e 
12 y_ 5 a . A v e n i d a , u n s o l a r que mide 
£ 0 x 4 5 , en l a a c e r a de l a s o m b r a , f r e n -
te a l R e l o j a $6.50 v a r a . E s u n a g a n -
ga , pues h a de v a l e r a h í el doble . 
V i d r i e r a del C a f é E l N i c i o n a l . S a n 
H a f a e l y B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A-O0ij2 
b a r d i ñ a s y V i a . 
38232—5 s t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S e v e n d e e n e l R e p a r t o 
L a w t o n u n a e s q u i n a a s i e t e 
p e s o s v a r a , s e f r a c c i o n a . 
I n f o r m a n : 1 - 2 3 7 2 . 
3 8 1 1 0 . — 3 ' S p . 
G R A N R E P A R T O M I P A M A R 
C O N F R E N 1 E A 1 j \ 5 a . A V E N I D A 
V E N D O L A S E S Q U I N A S , 
S I G U I E N T E S : 
M a n z a n a 7 . U n s o l a r d e e s q u i n a 
a $ 1 5 c o n 1 . 5 6 4 v a r a s . 
M a n z a n a 8 . U n s o l a r d e e s q u i n a 
a $ 1 5 c o n 1 . 5 6 4 v a r a s . 
M a n z a n a 8 . F r a i l e , d e e s q u i n a , a 
$ 1 6 c o n 1 . 5 6 4 v a r a s . 
M a n z a n a 9 . D o s e s q u i n a s a $ 1 6 
c o n 1 . 5 6 4 v a r a s . 
M a n z a n a 1 0 . E s q u i n a a $ 1 6 c o n 
1 . 5 6 4 v a r a s . 
M a n z a n a 1 9 . D o s e s q u i n a s a $ 1 5 
c o n 1 . 5 6 4 v a r a s . 
E n estos s o l a r e s p u e d o d e j a r d i -
n e r o e n h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . 
C O N F R E N T E A 5 a . A V E N I D A 
M a n z a n a 2 1 . U n s o l a r d e e s q u i n a 
a $ 1 3 c o n 1 . 5 6 4 v a r a s . 
U n o i d . de c e n t r o c o n 1,251 v a -
ras a $ 1 2 . 5 0 . D e j o p a r t e e n h i p o -
t e c a . 
M a n z a n a 3 3 . D o s s o l a r e s de c e n -
tro a $ 1 3 . 5 0 . 
E N L A C A L L E 10 
M a n z a n a 3 2 e n t r e 5 a . y 7 a . A v e n i d a 
V e n d o 3 s o l a r e s d e c e n t r o a $ 9 . 0 0 
v e r a . D o y f a c i l i d a d e s . 
M a n z a n a 31 c o n f r e n t e a 1 0 . 
D o s s o l a r e s a l a s o m b r a a $ 8 . 0 0 
Id v a r a . 
E N L A C A L L E 14 
M a n z a n a 6 1 . D o s e s p l é n d i d o s s o -
l a r e s d e c e n t r o a $ 7 v a r a 
E N L A C A L L E 12 
M a n z a n a 6 2 . C u a t r o s o l a r e s d e 
c e n t r o a $ 8 . 5 0 v a r a , 
C O N F R E N T E A L A 5 a . A V E N I D A 
Y F R E N T E A L P A R Q U E 
V e n d o 4 e s q u i n a s c o n í . 5 6 4 v a -
ras c a d a u n a a $ 1 0 l a v a r a . 
C u a t r o s o l a r e s d e c e n t r o c o n 1,251 
v a r a s a $ 8 . 5 0 l a v a r a . D e j o l a m i -
t a d e n h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s 
T R A T O D I R E C T O 
C O N C O M P R A D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , alto$ 
T e l . M - 9 0 3 6 
4 d 3 0 a g . 
¿ E S T A U S T E D I N T E R E S A D O 
E N U N P R E C I O S O L O T E D E 
T E R R E N O E N L O M E J O R D E 
L A V I B O R A ? 
T e n e m o s en - j i a e squ ina de J u a n 
Delgado , i r o n f f r. doble Mr.ea, e s q u i n a 
de fra i le , l e O n t t m e n t e a s f a l t a d a , el 
s igu iente precios». , lote: 2a y inedia 
v a r a s de í r e n r , - b a d a J u a n De lgado y 
33 v a r a s nanui l a o t r a ca i l e o s é a s * 
"164 v a r a s c u ; i q r a d a s . 
E s t o es de lo i n u y poco que queda 
rea lmence bueno en l a V í b o r a , ^ 1 pro -
porc iones p r e o i j r ^ s , s i n neces idad de 
tener ctue d e s i / e r a i c i a r u r r e n o a i fon-
do . 
I n m e j o r a b l e ji.-ira u n e s tab lec imiento 
de p r i m a r a c l a s r o c h a » e l de f a m i l i a 
r e f i n a d a . 
E o dardos a í i o v a r a > d e j a r í a m o s 
h a s t a $6,o00 po- el t i empo que se de-
s e a r a . 
C . L H . 
D e p a r t a m e n t o ua V e n t a s , C u b a H , 
A - 4 8 8 5 . D e i» a 11 y de 1 ^ A 4 ^ 
C 821S 7 tí 1 s p 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A , E N 
LA C A L L E 8 a . . G R A N E S Q U I N A 
V e n d o u n s o l a r q u e m i d e 2 3 . 1 7 
p o r 4 5 . 7 5 v a r a s , e n tota l 1 , 0 8 3 . 1 9 
v a r a s d e t e r r e n o . P r e c i o a $ 6 . 5 0 l a 
v a r a . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l tos 
T e l . M . 9 0 3 6 
5 d 3 0 a g . 
E N L A C A L L E D E S A N J O S E 
G R A N E S Q U I N A 
V e n d o u n t e r r e n o p r o p i o p a r a f a b r i -
c a r q u e m i d e 6 . 2 8 x 1 8 . 5 0 m e t r o s , 
e n to ta l 1 4 4 m e t r o s , p a r a f a b r i c a r . 
P r e c i o $ 1 6 . 5 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 3 0 agN. 
E N L A C A L L E D E I N D U S T R I A E N 
E L P U N T O C O M E R C I A L . P R O X I -
M A A S A N R A F A E L 
V e n d o u n g r a n t e r r e n o q u e m i d e 
1 0 . 6 3 m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 3 . 9 3 
m e t r o s de f o n d o , e n t o t a l 3 6 0 m e -
tros , p r o p i o p a r a f a b r i c a r u n g r a n 
e d i f i c i o d e v a r i o s p i sos y los b a j o s 
p a r a c o m e r c i o . E s t á r e n t a n d o e n l a 
a c t u a l i d a d $ 5 0 0 m e n s u a l e s . P r e c i o 
y c o n d i c i o n e s a p e r s o n a i n t e r e s a d a . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l t o s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 3 0 a g . 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
C o m o negocio vendo n n a de 3S c a b a -
l l e r í a s , t edas s e m b r a d a s . B u e n con-
tra to , poca r e n t a , t i r o corto y m u -
chos bueyes , c a r r e t a s e t c . D i 6 el a ñ o 
pasado un m i l l ó n c u a t r o c l t n t o » m i l 
a r r o b a s . Puede c o m p r a r s e con $12,000 
Negocio p a r a el p r i m e r o que lo v e a . 
Kv, B e n i t e z . P o c l t o 7, bajos . H a b a n a , 
de 12 a 2 ú n i c a m e n t e . 
38180—3 S t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E F A -
m l l l a , c a l l e c é n t r i c a , a l q u i l e r m ó d i c o . 
P a r a m á s i n f o r m e s en el C e n t r o G a -
l l ego . S r . C i r í a c o L ó p e z . 
38138.—4 S p . 
V E N D O C A N T I N A E N E L , M E J O R 
s i t io de l a H a b a n a . V e n t a d i a r i a $45. 
P r e c i o $<5.000. M i t a d de contado, 7 
a ñ o s con tra to $50 a l q u i l e r . No quiero 
p a l u c h e r o s . C u < í n y a . D r a g o n e s y A m i s 
tad . c a f ú . 
38267—3 s t . 
V E N D O B O D E G A S Y C A F E S D E S D E 
t i . 000 a $40.000. en l a H a b a n a y s u s 
h a t r i o e . D o y f a c i l i d a d e s de pago . 
C u e n y a . A l m s t a d y D r a g o n e s , c a f í . 
38266—3 s t . 
E N L A C A L L E D E C A D I Z . M U Y 
C E R C A D E I N F A N T A 
G r a n lo te d e t e r r e n o q u e m i d e 1 5 . 3 0 
de f r e n t e p o r 2 0 . 5 6 m e t r o s d e f e n -
d o , on t o t a l 3 2 0 m e t r o s . P r e c i o a 
$ 1 3 . 0 0 m e t r o . S e f a c i l i t a l a o p e r a -
c i ó n . I n f o r m e s d i r e c t o s . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
_ _ _ _ _ _ _ 3 d 3 0 a ^ 
R E P A R T O M I R A M A R 
E N U Q U I N T A A V E N I D A G R A N 
S O L A R D E E S Q U I N A 
V e n d o u n s o l a r d e e s q u i n a , 1 , 5 6 4 
v a r a s , m u y b i e n s i t u a d o , p r ó j i m o a 
l a c a l l e 3 0 , p o r d o n d e p a s a e l t r a n -
v í a . P r e c i o a $ 1 3 , 0 0 h v a r a . D e j o 
p a r t e e n h i p o t e c a . 
E N L A M I S M A Q U I N T A A V E N I D A 
U n s o l a r d e c e n t r o p e g a d o 3. l a 
e s q u i n a 1 . 2 5 1 v a r a s . P r e c i o $ 1 2 . 5 0 
l a v a r a . D e j o p a r t e e n h i p o t e c a . 
T R A T O D I R E C T O C O N P E R S O N A 
I N T E R E S A D A 
C A F E , R E S T A U R A N T . L U N C H 
S i t u a d o en g r a n c a l z a d a , 7 a ñ o s con-
trato , l ibre de a l q u i l e r , lo vendo en 
$7.000 dando f a c i l i d a d e s de pago . 
H a c e v e n t a do $3.000 m e n s u a l e s . U n i -
c a o p c r t u n l d a d de negocio . F e r n á , n d e z 
C a f ó I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a l n y 
B e i n a . 
R c d e g a vendo en $1.500, s o l a en es-
quina , contrato , l ibre de a lqu i l er , t iene 
g r a n b a r r i o , hago soc iedad y doy f a c i -
l idades de pago a p e r s o n a quo sepa 
t r a b a j a r . E s u n v e r d a d e r o negocio . 
I n f o r m a G o n z á l e z . C a f é Independen-
c i a . B e l a s c o a i n y R e i n a . 
B o d e g a c a n t i n e r a , s o l a en e s q u i n a de 
c a l z a d a , vendo d á n d o l a a p r u e b a . S u 
d u e ñ o , de edad, se r e t i r a , t iene g r a n 
contrato , b u e n a v e n t a . P r e c i o $7 .000 . 
F a c i l i d a d e s de p a g o . G o n z á l e z . C a f é 
I n d e p e n d e n c i a . B e l a s c o a l n y B e l n a . 
3821 4—3 s t 
G R A N C A F E . C A N T I N A Y 
R E S T A U R A N T 
L o vendo con S a ñ o s de contrato , l a 
r f n t a le queda l ibre comple tamente , 
hace buena v e n t a . T i e n e d í a s h a s t a 
de $100. E l prec io $7.000 que v a l e 
$14 .000 . T o d o s sus pane les e s t á n a l 
c í a h a s t a con el depar tamento de s a -
n idad e s t á l i m p i o . M á s i n f o r m e s A r r o 
j o . B e l a s c o a l n 50. L a s T r e s B B B . 
38307—3 s t . 
S u d i 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e ! . M . 9 0 3 6 
4 d 3 0 a g , 
E N E L G R A N C O U N T R Y C L U B . 
F R E N T E A L C A M P O D E S P O R T , 
E L M A S B E L L O R E P A R T O 
D E L A H A B A N A 
V e n d o 3 p a r c e l a s de t e r r e n o s i t u a -
d a s e n l a 3 a . A v e n i d a c a s i e s q u i n a a 
l a 4 a . A v e n i d a , e n to ta l 7 , 7 0 8 m e -
t ros , c o n u n f r e n t e d e u n o s 6 6 m e -
t r o s . P r e c i o e n to ta l $ 3 4 . 5 0 0 . S o l o 
c o n $ 2 . 0 0 0 d e c o n t a d o y e l r e s t o a 
p a g a r e n p l a z o s a n u a l é s m u y c ó m o -
d o s h a s t a e l a ñ o 1 9 3 0 . I n f o r m o d i -
r e c t a m e n t e a p e r s o n a q u e le i n t e r e s e 
es te n e g o c i o , d á n d o l e m á s e x p l i c a -
c i o n e s d e l n e g o c i o . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 . a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
_ 5 d 3 0 a g . 
T E R R E N O S E N G A N G A A $ 9 
M E T R O E N L U P A N O . 6 x 2 7 
V e n d o dos h e r m o s í s i m a s p a r c e l a s de 
t erreno en l a ca l l e de S a n L u i s entre 
6 x 2 7 ^ 7 Prl™*s*- Mide c a d a uno 
6x27, terreno l lano, a c e r a de l a s o m -
b r a y luego rega lado a $9 m e t r o . E n 
c u a l q u i e r r e p a r t o va l e a $10 l a v a r a 
y JV1"* y a u.sted ^ v e . V i d r i e r a del 
c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e -
l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d l f i a s y 
V í a . ' 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
V e n d o c r a t r o , m u y b a r a t a s , u n a en 
$4.500, 8 a ñ o s de contrato . $30 de a l -
q u i l e r , con u n a c a s i t a p a r a v i v i r ; l a s 
o t r a s a $6.00G y $7 .600 . b l no t iene 
todo e l d inero de contado puede d e j a r 
u n a porte a p a p a r en p laaos c ó m o d o s 
gin I n t e r é s . M á s in formen en B e l a s -
coa ln 50. T i e n d a L a s T r e s B B B . 
A r r o j o . _ „ , 
38307—3 s t . 
F E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
e n t r e G l o r i a y A p o d s c a , e s t á n 
r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e m u e b l e s , a p r e c i o s t a n enor -
m e m e n t e b a j o s q u e n a d i e s a l e 
s i n i l r v & r a lgo . E n e s a m i s m a 
c a s a , " L A Z I L I A " , es d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o s a p r e r i o s '.ao 
b a r a t a s q u e n o t r a e c u e n t a e l 
c o m p r a r l o s . T a m b i é a se e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e l a s r o p a s d e e t i -
q u e t a p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o l a c a s a p o r 
l a v e n t a n a " . V e n g a h o y y se 
c o n v e n c e r á d e lo q u e d e j a m o s 
d i c h o . S u á r e z , 4 3 y 4 5 . 
D E S D E R O M A 
( V i e n e de l a p á g i n a d i e c i o c h o ) 
LA S O C I E D A D 
S u á r e z , 3 4 , e n t r e A p o d a c a 
y G l o r i a 
P E R M A N E N T E l i q u i d a c i ó n de m u e -
bles, j o y a s y obje tos de va lor , m u e -
bles de o f i c ina , m á q u i n a s de s u m a r , 
e s c r i b i r , c a j a s de acero , a r c h i v o s etc. 
J U E G O S D E C U A R T O en caoba y 
cedro, con o s i n bronces , de dos o t r e s 
cuerpos , e s m a l t a d o s , etc. , p a r a todos 
Ion gustos , p a r a todas l a s f o r t u n a s y 
a base de l a m i t a d de s u v a l o r . 
vo p a b e l l ó n que se abre s ó l o en es-
tos d í a s s in n u e v a c e r e m o n i a so-
lemne . 
Es el p a b e l l ó n c h i n o . 
A h o r a se dice que la e x p o s i c i ó n 
q u e d a r á ab i e r t a t o d a v í a p o r u n 
l a rgo t i e m p o , no s ó l o dada su i m -
p o r t a n c i a , ¿ i n o t a m b i é n su efica-
cia de p ropaganda c a t ó l i c a . A l g u -
nos aseguran que q u e d a r á a b i e r t a 
por todo el a ñ o p r ó x i m o . 
L a cosa parece i m p r o b a b l e por -
que l a e x p o s i c i ó n cuesta m u c h í s i -
mo a la Santa Sede y a las ó r d e -
nes re l igiosas que t i enen a lgo ex-
puesto, y p o r q u e l a a f l u e n c i a de 
los v i s i t an te s no compensa el des-
orden que ocasiona en l a v i d a me-
t ó d i c a del V a t i c a n o . 
A q u e l l o s que q u i e r a n v i s i t a r es-
tas m a r a v i l l a s , de que hemos ha-
blado, t i enen t i empo t o d a v í a de 
ven i r a R o m a en este A ñ o San to . 
J U E G O S D E C O M E D O R , g r a n d e s y 
ch icos , cedro o caoba, m a r q u e t e r í a o 
bronces c u a d r a d o s , ova lados , es t i lo 
I n g l é s e t c . , todos de o c a s i ó n con un 
40 por c iento de v e n t a j a . 
J U E G O S D E R E C I B I D O R y S A L A , 
de todas c l a s e s , e s t i los , prec ios y co-
lores , s i l l ones de m i m b r e , de p o r t a l en 
caoba y a m e r i c a n o s , n e v e r a s , v i t r i n a s 
de s a l a , l á m p a r a s , m u e b l e s sue l tos en 
g e n e r a l . 
P I A N O L A S y V I C T R O L A S " W e l t -
M i g n o n " , " A e o l l a n " " W e s t e n d " " V í c -
t o r " " E d i s o n " y o t r a s m a r c a s , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , v a r i a s c lases , de 
s u m a r " B u r r o u g s " m u e b l e s de o f i c i -
na en g e n e r a l , v e n t i l a d o r e s , c a j a s y 
a r c h i v o s . 
E N " L A S O C I E D A D " e n c u e n t r a de 
todo, prec ios e c o n ó m i c o s , todas l a s 
m e r c a n c í a s a q u í d e s c r l p t a s , se o fre-
cen a base de o c a s i ó n , t r a f i c a m o s ú n i -
camente con m e r c a n c í a de s u p e r i o r c a -
l i d a d y e s t a es l a m e j o r g a r a n t í a , por 
el prec io de c u a l q u i e r m e r c a n c í a co-
r r i e n t e en o t r a c a s a a q u í e n c o n t r a r á 
un regio m u e b l e . 
S u á r e z 34, entre A p o d a c a y G l o r i a 
" L a S o c i e d a d " . 
38146.—3 S p . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E o l a en c s q u l r a , con tra to 6 añof«, a l -
qviller Í16 se g a r a n t i z a v e n t a de $Si>, 
m i t a d c a n t i n a . P r e c i o ú n i c o $9.000, 
con m i t a d contado . I n f o r m e s g r a t i s . 
Suáress, C e r r o 537. entre T e j a s y B u e -
nos A i r e s . 
38178—r> a t . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
L a s m e j o r s i t u a d a s y m e j o r e s por 
yus condic iones de contra to y a l q u i -
l e r . L a s tengo en todos los b a r r i o s , 
d*> t o d o » los prec ios y con lo que u s -
ted teoiga de c o n t a d o . F a c i l i t o d inero 
f-n p r é s í í . m o s y descuento p a g n r é s so-
b r « bedegaa Cedo u n a e squ ina p a r a 
bodega y me hago c a r g o de h a c e r a r -
m a t o s t e s m o d e r n o s a p lazos c ó m o d o s . 
No p i e r d a t iempo buscando n i se deje 
e n g a ñ a r c o m p r a n d o c h i v o s . Iniorn̂ p 
g r a t i s . S u á r e z . C e r r o 537, entro T e j a s 
y Buenog A i r « « . 
38179—10 s t . 
D I N E R O E H I P O T E C A 
T e n g o 5 0 , 0 0 0 p e s o s a l 7 
p o r c i e n t o , l o f r a c c i o n o . 
P r o n t i t u d y r e s e r v a . I n f o r -
m a n : 1 - 2 3 7 ? 
•ds 8—"11188 
S E V E N D E : T O D O S L O S M U E B L E S 
de u n a c a s a por tener que e m b a r c a r . 
So 'amente de 2 a 6 p . m . B a c a r l s s e . 
A g u i a r , 51, a l t o s . t 
38177.—3 S p . 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L i S S de a l e m a n i s c o , i ' inls lmo, 
a 75 c e n t a v o s . T a p e t e s p a r a i l e s a f i -
n í s i m o s a $2 .26 . T a p e t e s p a r a p ianos 
o tocador a 60 c e n t a v o s y a $1. A l -
f o m b r a s de seda a $ 2 . 6 0 . Gobel lnoa 
prec iosos a | i . 6 0 . C o n c o r d i a 0. es-
qu ina a A g u i l a . H a b a n a T e l >I-3f t2« . 
S A B A N A S c a m e r a s , comple tas , c iasA 
s u p e r i o r a 98 c u . c a d a u n a . F u ñ í a s 
inedia c a m e r a s a 30 e t c . i f u n d a s ca -
m e r a s a 40 c t s . ; S o b r e c a m a s c a m b r a s 
de p i q u é , s u r t i d o e n co lores a | 2 . 2 5 . 
S c b t « c a m a s media3 c a m e r a s , t i n l s i m a * 
a } 2 . U 0 ; A l m o h a d a s modiu c a m e r a s , 
70 c t a . C o l c h o n e t a s , r a u y f inas , c a -
m e r a s 1 3 . 8 0 . C o n c o r d i a ». e squ ina a 
A g u i l a . H a b a n a M-3824. 
A L E M A N I S C O m u y f ino, doble ancho 
a 36 c e n t a v o s . C o n c o r d i a a, e squ ina 
a A i s u l i a . H a b a n a . M 3828. 
C B R A L E H I L O f i n í s i m a , doble a n -
cho, p i eza de 15 v a r a s a $ 3 . 2 5 . P i e z a 
de teta b a t i s t a e x t r a l i n a . doble ancho, 
p ieza de l l 1-2 v a r a s $ 1 . 6 0 . Todo v a -
le e l doble . C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a 
A g u i l a . H a b a n a . M-3828 . 
S I N P A G A I i C O R R E T A J E , S K D A N 
en p r i m e r a h i p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i -
dad no m a y o r de S12,000 a l 7 010 
p a r a l a H a b a n a y a l 8 010 p a r a los 
R e p a r t o * , sobre s o l a r e s de l o s R e p a r -
tos Mendoza, V í b o r a y M l r a m a r y f i n -
c a s r ú s t i c a s en l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a a I n t e r é s c o n v e n c i o n a l . D i r i -
g i r s e a J o s é A l e x a n d r e . Oblr-po 17. 
. 38187—10 s t . 
G R A N N E G O C I O E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S , F R E N T E 
A L P A R Q U E 
V e n d o f r e n t e a l parque en l a c a l l e de 
b i g u r a s , e n t r e B e l a s c o a l n y E s c o b a r 
u n a p a r c e l a de terreno que mide 6x23 
a $75 m e t r o . E s l a ú l t i m a que queda 
No lo p iense , e s t á Usted en l a H a b a -
n a y frente a un p a r q u e m u y fresco 
y v e n t i l a d o . V i d r i e r a de l c a f é E l N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a l n . T e -
l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d l ñ a s y V í a . 
37762—3 s t . 
R U S T I C A S 
E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S 
G R A N E S Q U I N A D E C O N C O R D I A 
A S A N L A Z A R O 
M i d e 1 0 d e frente p o r 2 0 . 5 5 m e t r o s 
d e f o n d o , e n to ta l 2 4 4 m e t r o s . P r o -
p i a p a r a u n g r a n ed i f i c io c o m e r c i a l 
y d o a p a r t a m e n t o s . E s t á s i t u a d a e n 
l a m e j o r e s q u i n a . P a r a p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s ú n i c a m e n t e i n f o r m o a 
p e r s o n a i n t e r e s a d a . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 3 0 a g . 
G R A N F I N C A E N C A R R E T E R A 
E N L A D E M A N A G U A . A Q U I N C E 
M I N U T O S D E L A H A B A N A 
V e n d o u n a g r a n f i n c a d e r e c r e o y 
c u l t i v o , d e 4 c a b a l l e r í a s de t i e r r a 
c o l o r a d a de p r i m e r a , c o n c a s a s g r a n -
des a r b o l e d a s , c a ñ n , p i ñ a , a l g u n o j 
p l á t a n o s y o t r o s c u l t i v o s . E s t a s i t ú a 
üéi c o n u n f r e n l ¿ d e 1 . 5 0 0 m é t r o s 
c a r r e t e r a p o r lo q u é p u e d e n h a c e r -
se v a r i a s f i n c a s de r e c r e o si a s í se 
d e s e a . P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s di 
v e n t a d i r e c t a m e n t e c o n s u d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 3 0 a g . 
C N L A C A R R E T E R A D E L R I N C O N 
A S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
V e n d o u n a e s p l é n d i d a f i n c a d e r e -
c r e o de 1 0 0 . 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
l o d a c e r c a d a a l a m o d e r n a c o n c e r -
.cas d e a l a m b r e . G r a n c a s a d e p o r -
t a l , c o m e d o r , c o c i n a , 2 c u a r t o s y su 
b a ñ o i n t e r c a l a d o . O t r a r a s a p a r a 
c r i a d o s y g a r a g e , t i ene p o z o c o n 
m o t o r e l é c t r i c o y t a n q u * p a r a 3 , 0 0 0 
g a l o n e s d e a g u a , m u c h o s á r b o l e s 
f r u t a l e s . J a r d i n e s , T e n n i s , C a m p o 
p a r a H a n d B a l l . P r e c i o $ 0 . 2 3 el 
m e t r o , p u d i e n d o d e j a r s e l a m i t a d e n 
h i p o t e c a a l 7 0 ¡ 0 . D i r e c t o a i n t e r e 
j a d o s . 
I n f o r m a : 
M . D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a ! 
O b i s p o 5 9 , a l to s 
T e l . M - 9 0 3 6 
3 d 3 0 a g . 
V E N T A E H I P O T E C A . T O M O P A R A 
l a H a b a n a $5.500 y $4.000 a l 8 o|0 
y $3.000 p a r a l a V í b o r a a l 10. V e n d o 
l u j o f a c a s a S a n t a C a t a l i n a , pegado 
a A r m a s $8 .500 . V e g a . M-7S21 . 
38223—3 s t . 
T O A L L A S bnfio. uso s á b a n a , $1.60, 
mosquitero.* c a m e r a $ 2 . 2 5 ; p a ñ u e l o s , 
medias , e t c . grande g a n g a . C o n c o r -
d i a 9. e squ ina a A g u i l a . i L i b a n a . T e -
tflono M - 3 S 2 S . 
C A S I M I R un corte completo, c iase 
•muy f ina $6.50 y $12 .50 . G a b a r d i n a 
m u y f ina , corte completo , $5.50 c t « . 
T e l a t r o o l c a i f i n í s i m a , corte comple-
to $7.60 el c o r t e . T o d o va l e el do-
b le . C o n c o r d i a 9 e squ ina a A g u i l a . 
Pedido* a E . E n r i q u e G o n d r a d . 
IZIíZ l a a g 
P o r $ 2 , 0 0 0 d e c o n t a d o y $ 2 . 0 0 0 
e n h i p o t e c a se v e n d e c a s a m a m p o s -
t e r í a , c i e l o r a s o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
2 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i c i o s , p a t i o , 
t r a s p a t i o , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , 
t r a n v í a p o r e l f r e n t e e n l a c a l l e D 
e n t r e 9 y 10 R e p a r t o B a t i s t a . I n -
f o r m e s M o n t e 3 8 6 , d e 12 a 7 . 
3 8 2 3 5 — 6 st. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
J u e g o s de c u a r t o , t res c u e r p o s c o n 
b r o n c e s c o m p u e s t o d e 7 p i e z a s $ 3 0 0 
J u e g o s de dos c u e r p o s 5 p i e z a s , m a r -
q u e t e r í a f i n a $ 1 2 0 . I d e m s i n m a r -
q u e t e r í a $ 1 0 0 , I d e m a m e r i c a n o chi- ' 
c o , e s m a l t a d o $ 9 0 . J u e g o s d e c o -
m e d o r o v a l a d o , tres l u n a s y b r o n c e s 
t a m a ñ o g r a n d e $ 1 7 5 . I d e m m a r q u e -
t e r í a $ 1 0 0 . I d s m c h i c o , o v a l a d o s , 
$ 1 1 0 . J u e g o s de s a l a , e s m a l t a d o , 8 
p i e z a s $ 1 2 0 . I d e m es t i l o f r a n c é s 1 6 
p i e z a s $ 9 5 . I d e m es t i lo g ó t i c o , 1 6 
p i e z a s $ 9 0 . I d e m i n t e r n a c i o n a l 14 
p i e z a s $ 6 5 . E s c a p a r a t e s m o d e r n o s , 
de l u n a s $ 3 8 . V i t r i n a s r e d o n d a s $ 3 0 
A p a r a d o r e s r e d o n d o s $ 2 8 . I d e m c u a 
d r a d o s $ 1 8 . C o q u e t a s $ 1 5 . F i a m -
b r e r a s m o d e r n a s d e l u n a s $ 1 5 . E s -
p e j o s d o r a d o s $ 5 0 . M á q u i n a s S i n -
ger , f l a m a n t e s $ 4 0 . N e v e r a s m o -
d e r n a s de $ 2 0 e n a d e l a n t e . C a m a s 
d e m a d e r a m o d e r n a s $ 1 5 . E s p e j o s 
y m e s a d e c o n s o l a m o d e r n a s $ 2 0 . 
C a m a s de h i e r r o d e $ 6 e n a d e l a n t e . 
C a m i t a s $ 8 , d e r e j i l l a $ 1 2 . S e i s « i l l a s 
y dos s i l l ones d e c a o b a m o d e r n o s 
$ 2 4 . C h a i s e l o n g d e c a o b a $ 2 5 . M e -
s a s d e c o r r e d e r a s r e d o n d a s $ 1 1 . V a -
r i a d o s u r t i d o d e l á m p a r a s d e $ 3 . 0 0 
e n a d e l a n t e . S i l l o n e s d e p o r t a l de 
c a o b a $ 1 5 p a r . Y t e n e m o í t o d a c l a -
se d e m u e b l e s sue l tos a p r e c i o s i n -
c r c i H c s y g r a n s u r t i d o de j o y a s y 
r o p a s d e c a b a l l e r o s , s e ñ o r a s y n i ñ o s , 
h a g a u n a v i s i t a a e s ta s u c a s a y se' 
c o n v e n c e r á . L a C a s a F e r r o . G l o r i a 
N o . 1 2 3 , e n t r e I n d i o y S a n N i c o -
l á s . T e l . M - 1 2 9 6 . 
U H 3 8 2 7 4 — 5 s t . 
A V I S O A L A S D A M A S 
H e m o s i n s t a l a d o u n e l e g a n t e s a l ó n 
d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a l a r e s t a u -
r a c i ó n d e l a e s t é t i c a f e m e n i n a , o 
s e a a l c u l t i v o d e l a b e l l e z a de l a m u -
j e r . E s t á a c a r g o d e u n a p r o f e s o r a 
d e l I n s t i t u t o de B e l l e z a d e M a d a m e 
M a r i o n i , de P a r í s . 
G A R A N T I Z A M O S l a d e s a p a r i c i ó n 
d e l a s a r r u g a s , p e c a s , m a n c h a s d e l 
c u t i s y c u e r p o , p u n t o s n e g r o s , b a -
r r i l l o s , e t c . ; e l d e s a r r o l l o y e n d u r e -
c i m i e n t o de los s e n o s ; l a e l i m i n a c i ó n 
d e l a g r a s a e n las s e ñ o r a s g r u e s a s ; 
m e j o r a m i e n t o d e los b u s t o s h u e s o s o s 
l o g r a n d o q u e s e l l e n e n e n b r e v e y 
l u z c a n u n h e r m o s o e s c o t e . 
D i f e r e n t e s m a s a j e s p a r a h e r m o -
s e a r e l c u t i s p o r n u e v o s t r a t a m i e n -
tos c o n j u g o s n u t r i t i v o s ; n o u s a m o s 
c r e m a s n i m e n j u r j e s q u e e s t r o p e a n 
e l c u t i s . 
G R A T U I T A M E N T E e n s e ñ a m o s a 
t o d a s l a s d i e n t a s q u e lo d e s e e n a 
l e s t a u r a r s e el c u t i s . A u n q u e e s t é 
m u y a v e j e n t a d o , b i e n p o r los a f e i -
tes o p o r l a e d a d ; e l é x i t o es s e g u -
r o . P r u e b e y se c o n v e n c e r á . 
E s t a c a s a p o r s u s e r i e d a d y c r é -
d i t o , o f r e c e s o l a m e n t e lo q u e p u e d e 
c u m p l i r . N o e n g a ñ a a n a d i e . 
A d e m á s t e n e m o s u n e x c e l e n t e s e r -
v i c i o de m a n i c u r e , a r r e g l o de c e j a s , 
l a v a d o d e c a b e z a , m a s a j e f a c i a l , p e i -
n a d o c o n o n d u l a c i ó n M a r c e l , t e ñ i d o s 
d e p e l o c o n l a T I N T U R A J O S E F I -
N A , l a m e j o r d e l m u n d o , en todos 
los c o l o r e s . 
L a s d a m a s q u e s e c o r t a n l a m e -
l e n a y q u e s a b e n d i s t i n g u i r a c u d e n 
a e s t a c a s a ; no h a y q u i e n l a s u p e r e 
j e n e l e g a n c i a y p e r f e c c i ó n . A los n i -
¡ ñ c : í e s d e j a m o s la c a b e c i t a d i v i n a y 
los o b s e q u i a m o s c o n g r a n d e s r e g a -
l o s . O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e c o n el 
m e j o r a p a r a t o q u e h a y e n C u b a . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
G A L I A N O 5 4 
T E L E F O N O A - 4 2 7 0 
C 8217 3 d 1 sp 
Hace .poco que estaba cer rado 
en M i l á n el concurso de l a r t e f r a n -
ciscano que h a b í a estado des terra-
do en t r e los p i n t o r e s y escul tores 
i t a l i a n o s de la c o m i t i v a de la P r o -
paganda F a c c h i n e t t i de l a Orden 
de los C a p u c h i n o s . 
Es t e concurso t e n í a dos f i nes : 
p r i m e r o , c o n t r i b u i r a l a p repa ra -
c i ó n de las a lmas a la c e l e b r a c i ó n 
del $exto cen tena r io de San F r a n -
cisdo' de A s í s , que s e r á el a ñ o que 
v iene; segundo : desper tar de su 
sopor a la decadencia de l a r t e sa-
g rado i t a l i a n o , que en e l s ig lo pa-
sado h a b í u creado t an ta s obras 
maest ras i l u s t r a n d o l a v i d a y los 
m i l a g r o s y las proezas de C r i s t o . 
¿ H a b í a conseguido l a e x p o s i c i ó n 
milanesa los f ines que p e r s e g u í a ? 
E l p r imare , s í . E l segundo, s ó l o 
en pa r t e , po rque , a pesar de que 
en t re los t r aba jos expuestos hay 
a lgunos bastantes buenos, la ma-
y o r í a son mediocres , y en cuan to a 
escul turas hay m u y pocas . 
E l a r t e sagrado i t a l i a n o ha de-
c a í d o m u c h o , pero puede que m u y 
p r o n t o s u r j a o t r a vez . E s t o se re-
s o l v e r í a poco a poco si los sacer-
dotes y l a I g l e s i a f u e r a n a los es-
t ud io s de los a r t i s t a s en vez de re -
c u r r i r a las o l e o g r a f í a s y a las m a -
las im i t ac iones de e scu l tu r a , como 
hacen hoy en d í a . 
P a l t a t o d a v í a ver que a l g u n a 
noble t e n t a t i v a se real ice , pa ra de-
c i d i r l a suerte de l a r t e sagrado 
que esta t e n t a t i v a se haga este a ñ o 
en el n o m b r e de l Santo de A s í s , a l -
ma supe r io r a l a c u a l le compla -
c í a n i n f i n i t a m e n t e las cosas be-
l las . . . 
L u i g g l B E R R A . . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
JÍV promedio o f i c ia l , d i a c u e r d o con 
e decreto n ú m e r o 1770 p e r a l a l i b r a 
ñb a z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
fi i a l m a c é n , es como s igue; 
VSO DE A G O S T O 
.'la Qnlncena 
H a b a n a . . . , 2.212288 
M a t a n z a s 2.269658 
M a n z a m l U 2.209032 
A U T O M O V I L E S 
U N A C U Ñ A O P E L , , A U E M A N A . S E 
vende y g a r a n t i z a su f u n c i c n a m i e n 
to . I n f o r m e s en T e n i e n t e K e y 82, a 
todas h o r a s . 
S8204—8 s t . 
G a r a g i s t a s y C h a u f f e u r s . S e l i q u i -
d a n t o d a s las e x i s t e n c i a s d e a c c e s o -
r ios y p i e z a s l e g í t i m a s d e F o r d , a s í 
c e r n o ^armatostes , v i d r i e r a s y o tros 
ú t i l e s . M o n t e 3 0 4 . 
3 8 2 8 2 — 3 st . 
J O R D A N . 7 P A S A J E R O S 
K n prec io de g a n s - á se vende uno p l r -
tíiGo de a z u l D u c o , r u e d a s de a l a m b r e , 
c a p o t a y v e s t i d u r a s K h a k l en p e r f e c -
tas condic iones m e c á n i c a s . E . W . M i -
l e s . P r a d o y G e n i o s . 
3821E—4 s t . 
R E V E R E E S P O R T 
So vende uno de 4 p a s a j e r o s p intado 
de g r i s con 6 r u e d a s de a l a m b r e y 
en m a g n i f i c a s condic iones m e c á n i c a s . 
G a n p a . E . W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s 
38216—4 s t 
0 E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A Y E G U A C O N C R I A 
de poco t iempo p a r i d a . I n f o r m a n en 
P a r q u e 13, C e r r o . J o s é V a l d é s . 
38117.—3 S p . 
M A Q U I N A R I A 
P L A N T A . E L E C T R I C A , S E V E N U l i ] 
una de g r a n I m p o r t a n c i a en pueblo 
grande y c e r c a do l a c a p i t a l , p r o d u -
c t sobre $500 m e n s u a l e s y s u prec io 
no l l e g a a $10 .000 . E s lié&póTo de 
p o r v e n i r da/Jo que p a s a e l f e r r o c a r r i l 
por e l pueblo y sobre todo que lo tome 
p e r s o n a entendida en el g i r o . S e ñ o r 
B e n i t e z . F e r n a n d o Q u i ñ o n e s 7. de 12 
a 2. U-4041 
38184—3 s t . 
M A Q U I N A D E P L A N C H A R "Hof f -
m a n '. C o m p r o m á q u i n a " H o f f m a n " de 
T ^ f n n o eASin$!n bueÍJas ^ n d l c i o n e s T e l é f o n o A-10g4. 38143.—7 gep . 
A U T O M O V I L E S 
¡ O P O R T U N I D A D ! S E V E N D E U N c a -
m i ó n C h e v r o l é t , c a r r o c e r í a a b i e r t a , 
propio p a r a r e p a r t o . Se d a b a r a t o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o 1-3303. 
38115.—5 Sep. 
W i l l y s K n i g h t c e r r a d o , en p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s , g o m a s n u e v a s . M u y b a -
r a t o y p o c o c o n t a d o . M a g n í f i c o 
p a r a uso de c i u d a d . T e n e m o s c a d e -
n a s p a r a R e n a u l t . C u b a n A u t o . S a n 
L á z a r o 2 9 7 . 
3 8 0 9 7 — 3 s t . 
G R A N N E G O C I O 
Se real izan, a prec ios m ó d i c o s los s i -
gu ientes a r t í c u l o s , 35|2 p ipotes h i e r r o 
g a l v a n i z a d o de 410 l i t r o s u n a c o c i n a 
cíe h i e r r o d^ c a r b ó n , de p i e d r a t a m a -
ñr. ch ico u n a coc ina de g a » t a m a ñ o 
ch ico des c o c i n a s de e s t u f l n a c h i c a s ; 
un f i l t r o de m e t a l p a r a l í q u i d o s t a -
m a ñ o r e g u l a r ; dos m á q u i n a s de t a p a r 
bote l las ; t re s m i l l a r e s de l a t a s p a r a 
a z a f r á n m a r c a d a s de v a r i o s t a m a ñ o s 
una m á q u i n a de c a p s u l a r bo te l l a s con 
su motor ; tres m á q u i n a s de c a p s u l a r 
bote l las s i n m o t o r ; dos v e n t i l a d o r e s 
e l é c t r i c o s ; un c a m i ó n C l y d e s d a l e de 2 
y m e d i a t o n e l a d a s ; una p r e n s a p a r a 
cup lar c a i t a s ; un c a m i ó n B o t l h e h e m 
de 2 t o n e l a d a s ; u n a c u ñ a C h a n d l e r . 
en buenas condic iones de 4 a s i e n t o s ; 
un b u r ó c e r r a d o t a m a ñ o g r a n d e ; una' 
p r e n s a de m a d e r a p a r a e m p a c a r ; u n a 
b ( m b a h i d r á u l i c a p a r a t r a s i e g o s de 
l í q u i d o s con s u m o t o r ; dos d i n a m o s 
de u n caba l lo de f u e r z a c a d a u n o ; u n a 
c u ñ a F o r d de 4 p a s a j e r o s S e d á n , c a s i 
n u e v a . I n f o r m a S r . R i v a r o . T e l é f o n o 
U-2227. 
38228—8 s t . 
Cuentos E x t r a n j e r o s 
H i s t o r i a d e u n h o m b r e 
e d u c a d o 
F l i p o t t e espera e l a u t o b ú s . L a 
espera d e l a u t o b ú s es una de las 
ocupaciones p red i lec tas de los que 
no t i e n e n a u t o m ó v i l . Es una d i s -
t r a c c i ó n sana, a l a que puede con-
sagrarse c u a l q u i e r a en todas las 
paradas discrecionales , y que 
t r a n s f o r m a las personas m á s 
a t r a b i l i a r i a s en seres pacientes y 
res ignados . 
F l i p o t t e espera e l a u t o b ú s de-
lan te de l C r e d i t L y o n n a i s . No le 
desagrada que puedan creerse 
que acaba de cobra r e l c u p ó n . Pe-
r o a q u é l l a noche t i ene p r i s a po r 
l l e g a r a su casi ta de V incennes , 
donde le agua rda u n sabroso bis -
tec sangrando , que le ha a n u n c i a -
do su m u j e r a l i r se p o r l a m a ñ a n a 
a la o f i c i n a . 
F l i p o t t e es u n excelente jefe de 
negociado de l M i n i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a . S ó l o t iene u n 
defec to : es demasiado educado 
Cuando le p i san se apresura a pe-
d i r p e r d ó n , y n a v a c i l a en ceder 
su as iento en e l M e t r o a las s e ñ o -
r a s . 
Quedamos en que F l i p o t t e espe-
r a el auTbbi ' s . H a cog ido su n ú m e -
r o de o rden , e l 499, y c o n t e m p l a 
t r a n q u i l a m e n t e la gente que le r o -
dea . Sabe que este s e ñ o r de la 
b a r b i t a es e l n ú m e r o 503, y que 
esta l i n d a r u b i t a es e l 507, y que 
los dos s e g u i r á n en l a parada cuan-
do é l sea u n p u n t i t o negro en e l 
h o r i z o n t e . 
L l e g a e l a u t o b ú s . 
— ¡ H a y u n s i t i o ! — f r i t a e l ins -
p e c t o r — , ¡ a v61". Io8 n ú m e r o s ! 
Se oye g r i t a r el 478, el 329, el 
2 8 3 . . . A l f i n sube e l n ú m e r o 127. 
Y e l a u t o b ú s r eanuda s,u marcha . 
F l i p o t t e conoce sus deberes t a n -
to como sus derechos y á s p e r a . 
A l cabo de med ia h o r a t iene- l a 
a l e g r í a de ver m o n t a r e l n ú m e r o 
9 8 . F l i p o t t e se d ispone a m o n t a r 
en e l p r i m e r coche que l l egue con 
u n s i t i o d i spon ib l e . 
L l e g a el a u t o b ú s . 
— ¡ U n s i t i o ! 
F l i p o t t e pone u n p ie en el e s t r i -
bo y m u e s t r a su n ú m e r o . 
— ¡ E l 49 9 ! — g r i t a e l i n s p e c t o r — . 
¿ H a y a l g ú n n ú m e r o m á s bajo? 
E n aque l m o m e n t o u n j o v e n p re -
senta una t a r j e t a . 
—Pase p r e f e r e n t e . Suba us ted , 
c a b a l l e r o — l e dice el empleado. 
— ' D é m e us ted m i n ú m e r o — A V 
c lama F l i p e t t o . Pero el a u t o b ú s ha 
desaparecido ve lozmen te , y nues-
t r o b u e n F l i p o t t e t i e n e que r e s i g -
narse a coger o t r o n ú m e r o , e l 8 2 7 ; 
lo cua l 1c ob l iga a a g u a r d a r o t r o s 
t res cua r to s de h o r a , espera a l a 
que se r e s igna con a q u e l v a l o r de 
los c o n t r i b u y e n t e s franceses que 
causa l a a d m i r a c i ó n de los pue-
b l o s . D e s p u é s de todo , ¿ q u é s o h 
cua ren ta y cinco m i n u t o s en l a 
v i d a de u n h o m b r e ? 
Es ta vez nadie p o n d r á en d u d a 
l a p r i o r i d a d de l 8 2 7 . Pero he a q u í 
que se ade l an t a una s e ñ o r a con u n 
n i ñ o en brazos. 
— ¡ P a s o a esta s e ñ o r a , que l l e -
va u n n i ñ o ! — l e dice e l i n s p e c t o r — . 
¡ C o m p l e t o ! 
L l e g a e l a u t o b ú s s i g u i e n t e : 
• — ¡ P a s o a este pobre e n f e r m o ! 
— d i c e e l inspec tor , a l ve r avanzar 
a u n s e ñ o r que anda penosamente 
con unas mule tas . 
Y e l pobre i n v á l i d o sube a l au-
t o b ú s con una a g i l i d a d de u n j o -
ven de v e i n t e a ñ o s . 
F l i p o t t e empieza a m o n t a r en 
c a l e r a . V e l l ega r u n a s e ñ o r a con 
u n n i ñ o en brazos, o t r a , o t r a . . . 
Parece que todas las madres de 
P a r í s se h a n c i tado f r en t e a l C r é d i t 
L y o n n a i s . 
F l i p o t t e se a v e n t u r a a p ro tes ta r . 
— ¡ E s que l l evo a g u a r d a n d o dos 
horas ! 
—Pues aguarde o t r a s dos—le 
contes ta el empleado. 
E n su casa de "Vincennes la se-
ñ o r a de F l i p o t t e e s t a r á p reparan-
do su frase mordaz . 
>—'No m e e x t r a ñ a que vengas a 
estas h o r a s ! ¡ H u e l e s a a j en jo que 
apesta! 
D e s p u é s v e n d r á n otras frases 
m á s v i o l e n t a s , y luego e l e s c á n d a -
l o . Y l l e g a o t r a madre , y o t r a , 
o t r a . . . 
— ¡ B a s t a y a ! — g r i t a e l s e ñ o r F l i -
po t t e c o l é r i c o — . ¡ V e r e m o s a v e r 
s i aho ra v o y en a u t o b ú s . 
Y sacando u n r e v ó l v e r hace va-
r ios d isparos sobre una s e ñ o r a que 
l l e v a dos gemelos en brazos, y u n 
m i l i t a r i n v á l i d o . 
N o hace b l anco . Pero cinco m i -
nu to s d e s p u é s F l i p o t t e t iene la sa-
t i s f a c c i ó n de s u b i r a u n a u t o b ú s , 
enviado pa ra su se rv ic io exc lu s i -
v o po r l a P r e f e c t u r a de P o l i c í a . 
R e n e P U Í O L . 
Mucho han deplorado. . . 
( V i e n e de l a p á g i n a v e i n t e ) | 
te p e r j u d i c a b a a D e m p s e y que se h a 
dado c u e n t a a h o r a de que debe pe-
l ear o de lo c o n t r a r i o a c a b a r á de bo-
r r a r s e de l a m e n t e de un p ú b l i c o Que 
c a s i c a s i y a no recuerdo c ó m o es é l 
cuando boxea. 
D e s d e 1919 D e m p s e y s ó l o h a p a r t i -
c ipado en c inco bouts. 
E n esos c inco b o u t á e l c a m p e ó n so-
lo se h a v i s t o obligado a pe l ear do 
v e r a s en 14 rounds—doce r u d í s i m o s 
con B r e n n a n , uno con F l r p o y o tro 
con C a r p e n t l e r , cuando ó s t e por po-
co lo noquea de u n derechazo. P o r 
esos c inco bouts D e m p s e y y K e a r n a 
g a n a r o n m á s d inero en s e i s a ñ o s que 
m e d i a docena de los campeones a n -
ter iores durante toda su v i d a . 
P o r e sas pe leas r e c i b i e r o n un m i -
l l ó n c iento s e t e n t a V c inco m i l d ó l a -
res, de los cua les c a s i l a m i t a d f u é 
a p a r a r a l a h u c h a de l T í o S a m p o r 
concepto de I m p u e s t o s y b a s t a n t e m á s 
fuf. des t inado a p a g a r los gas tos de l 
C a m p e ó n , t r a i n e r s , s p a r r l n g - p a r t n e r s , 
coc ineros , etc. etc. P e r o D e m p s e y y 
K e a r n s h a n ganado t o d a v í a m u c h o 
m á s con el vauid>eville, el c ine y o t r o s 
negocios. D e m p s e y no puede q u e j a r s e 
de- K e a r n s como a d m i n i s t r a d o r . 
Y fueron l a s ideas e x p a n s i v a s do 
K e a r n s l a s que o c a s i o n a r o n l a r u p -
t u r a entre e l C h a m p i o n y m a n a g e r . 
D o s a ñ o s a t r á s los c o m i s a r i o s de bo-
xeo de N e w Y o r k ordenaron a D e m p -
sey que f i r m a s e p a r a u n a pe lea c o n 
AVil ls . E r a un m o v i m i e n t o p o l í t i c o . L a 
r a z a de color es un f a c t o r i m p o r t a n t e 
en los c o m i c i o s neoyorquinos . D e m p -
sey y K e a r n s s o r p r e n d i e r o n a l a C o -
m i s i ó n , yendo a l d í a s igu iente a s u s 
o f i c i n a s y e s t a m p a n d o s u s n o m b r e s 
en l a l í n e a en b lanco . 
D e s p u é s , e l bout no conv ino a l o s 
in tereses p o l í t i c o s y se le r e l e g ó a l 
olvido. Y este a ñ o el a s u n t o W i l l s 
s u r g i ó de nuevo. K e a r n s v i s i t ó a T e x 
K i c k a r d y otros e m p r e s a r i o s , los c u a -
les quedaron c a s i noqueados. D í c e s e 
que p i d i ó $1.750.000 de b o l s a p a r a e l 
c a m p e ó n . 
E s t a v e z e r r ó K e á r n g . E l p ú b l i c a 
e s t á cansado del mucho h a b l a r de d i -
nero y peco de pe l ea y no tiene i n -
t e r é s a lguno en v e r c ó m o un e a m -
p e í n g a n a dinero . A d e m á s , el h o m -
bre que g a n a $125.000 t r a b a j a n d o to-
da su v ida , se s iente moles to a l v e r 
que u n boxeador g a n a e s a c a n t i d a d en 
u n s o l c minuto . 
B E M F S F V A M I G O » B I i A P O P T T -
Z J U t Z D A J ) 
S u r g i ó de i m p r o v i s o con toda s u 
m a g n i t u d l a a n t i p a t í a del pueblo con-
t r a D e m p s e y y K e a r n s y i o s c o m i s a -
r ios , que s i n t i e r o n l a r e a c c i ó n , le p u -
s i e r e n ta p r o a a K e a r n s . Se negaron 
a h a b l a r l e , a v e r l e s i q u i e r a , le pro-
h i b i e r o n l a e n t r a d a en P o l o Grounds . . . 
í u é u n t e r r i b l e golpe p a r a K e a r n s 
que se c r e í a u n a de l a s f i g u r a s m á s 
i m p o r t a n t e s de l boxeo. 
A n t e e s tos acontec imientos , D e m p -
sey se a f i r m ó en su d e t e r m i n a c i ó n , 
que h a b í a es tado f o r m a n d o durante 
v a r i o s meses , de romper con K e a r n s . 
D e m p s e y t iene un punto d é b i l . ,D« 
duele que lo c r i t i q u e n . U n a o b s e r v a -
c i ó n I c hace m á s d a ñ o que u n s w l n g , 
D e m p s e y p r e f i e r e l a p o p u l a r i d a d a 
todas l a s r iquezas , a p e s a r de o d l a i 
el e x h i b i c i o n i s m o . O d i a l a e s c e n a de 
los t e a t r o s donde t iene que a p a r e c e r 
ante e l p ú b l i c o . S u spor t f a v o r i t o ea 
l a c a z a en l a s m o n t a ñ a s , solo, le jos 
de toda m u l t i t u d . A b o r r e c e los v ic ios , 
e spec ia lmente l a bebida. Y se p o n « 
f u r i o s o cuando uno de s u s s p a r r n g . 
p a r t n e r s se e m b r i a g a . 
P e r o D e m p s e y g u s t a de l a a m i s t a d 
del pueblo. P e n s ó que p o d í a recupe-
i .ar la rompiendo con K e a r n s y d i r i -
giendo é l m i s m o sf.s asuntos . Q u l z á a 
tenga r a z ó n . 
S i l l e n a a s a t i s f a c c i ó n l a n o c i ó n 
que e l p ú b l i c o t iene de un c a m p e ó n 
act ivo , y s a í e con é x i t o de todas sua 
peleas , se h a r á p o p u l a r í s i m o y c u a n -
do dentro de 25 a ñ o s v i v a en su g r a n -
j a cosechando c a l a b a z a s o n a r a n j a s , 
los c r í t i c o s deport ivos de en tonces 
p r o c l a m a r á n a los cuatro v i e n t o s qufl 
é l e r a u n a m a r a v i l l a . 
P o r otro lado, K e a r n s " d e s c u b r i ó ' ' 
a D e m p s e y , lo l l e v ó a l a conquista 
del campeonato , obtuvo p a r a é l los 
m a y o r e s premios j a m á s pagados en la 
h i s t o r i a m u n d i a l de c u a l q u i e r sport , 
y en v í s p e r a s de u n a pe lea e r a m u y 
c ó m o d o p a r a D e m p s e y no t ener qu« 
pensar en nada , y a que K e a r n s se en» 
tendía , con los promotores , c r í t i c o s , 
cocineros , hoste leros , apos tadores , etc. 
etc. 
Q u i z á s D e m p s e y h a g a l a s paces d« 
nuevo con K e a r n s . Y no s e r í a una 
s o r p r e s a . D e todos modos a l p ú b l i . 
co le d a r í a lo m i s m o . L o p r i n c i p a l es 
quo D e m p s e y p r o m e t a d e s e m b a r a z a r 
de s u s e n v o l t u r a s a l a m o m i a del c a m -
peonato de peso completo y le p e r m i -
ta h a c e r u n poco de e j erc i c io . 
S i h a c e eso—pronto y a menudo—1. 
se h a r á t a n p o p u l a r que nad ie se cu i -
ciará de a v e r i g u a r c u á n t o g a n a ni 
q u i é n es e l que lo m a n i c h e a . 
O t r a V i c t o r i a y s o n t r e s 
E l s á b a d o 29 se e n f r e n t a r o n en 
M a n g l o P a r k los a g u e r r i d o s t eams L a 
D i s c u s i ó n y la. S . A . A . C . S . C . y 
u n a v t z m á s el e m p u j e del S a n C r j s - J . T o r r e s I f . 
t ó b a l se I r g u l ó an te l a f u e r z a de R . G a r c í a I b . 
¡ í j s c o n t r a r i o s . j . C a r b a l l e l r a 3 b . . . 
E l m a t c h se d i s t i n g u i ó por l a s n i u - ¡ A . B c l a ñ o s c f . 2 b . 
c h a s a l t e r n a t i v a s y d i s c u s i o n e s q u e j j . G ó m e z c . s s . 
hub'eron d u r a n t e el t r a n s c u r s o de é l . R . P e ñ a s s . c . 
A l t o c a r l e s el turno a l bate a l S a n j A . E c h e v a r r í a r f c f 
C r i s t ó b a l en el 80. i n n l n g e l score C . M a r í n 2b. r f . 
L A D I S C U S I O N 
V . C . H . O . A . ^ 
T r i g o u r a p . 
R o d r í g u e z I b . 
G a r c í a io. . , 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios. R a p i d e z en e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a s , entregando con ,su l e g a l i -
z a c i ó n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l 
e x t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protoco 
l a r l c s , de documentos en I n g l é s . O f i -
c i n a s : A g u i a r . 66, a l tos , t e l é f o n o M -
5679. C 1000 I n d 10 f 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
Bufete . E m p e d r a d o 64. T e l f . M-4067 
E s t u d i o pr ivado . Neptunp 220. A-6350 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y X O T A 1 Í I O 
H a b a n a , 57. t e l é f o n o A-9313. 
P E L A Y G G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados , A g u i a r . 71, 5o. p i so T e -
l é f o n o A,2194. De 9 a 12 a . "m y 
de 2 a 5 p . m . 
T o t a l e s 29 
m a r c a b a 8 a 7 en su contra , e r a el J . 
i n n l n g de l a v i c t o r i a pues to que co- E . 
m e n z a b a la invenc ib le b a t e r í a y e s ta 
* ú l t i m a s u r g i ó como se e s p e r a b a . D e s -
p u é s de s e r outs los dos pa lmeros b a -
t í adores , v a el m a n a g e r Incansab le , el 
i n s u m e r g i b l e C . P é r e z cons igue u n a S . A . A C 
bote l la a l a I m c i a i , le toca s u turno 
a R o m á n n u e s t r o hombre de h i e r r o 
que s ó l o se c o n t e n t ó con batear de 
t r e s tres , y obtiene otro l ibre t r á n -
sito, en estos m o m e n t o s se a p a r e c e c . P é r e z I b 
en home un hombre de r e g u l a r e s t a - j . R o m á n 3b. p. 
t u r a , de c a r á c t e r p a c í f i c o ; pero a g r e - M . de l a P a z c . 
s i v o en e l base ba l l , e r a nues t ro c a t - H . D c l a b a t 2b 
c h e r de ape l l ido De la P a z , pero que] j . F a j o p . r f . . 
no t ienen n i n g u n a los c o n t r a r i o s c o n j F . L a g o I f 
é l , se oye u n chasquido (contacto d e l ' ] ^ . P é r e z r f 
7 24 13 < 
V . C . H . O . A . E l 
.Líopez s s 3 2 
bate con l a bo la ) y empieza toda u n a 
c a r r e r a de h o m b r e s en l a s b a s e s p a r a 
home, el ba teador los f l e l d e r s en pos 
de la bola, e n f i n u n c i r c o de c a b a -
l l i t o s , e r a u n three bagger que g a n a -
b a el juego y c u b r í a de g l o r i a a su 
a u t o r . 
M e r e c e n m e n c i o n a r s e aunque no to-
m a i o n p a r t e en l a r e c h o l a t a : F a j o y 
F e r n a n d e z por su b a t t i n g y L a g o por 
su f i e ld ing s a l v a d o r de c r í t > a s s i t u a -
c iones y de L a D i s c u s i ó n G ó m e z y 
G a r c í a p o r s u ba t t ing y P e ñ a por 
s u s c o n t i n u a s d i s c u s i o n e s . 
P a r a m á s deta l les v é a s e el s c o r e : 
F e r n á n d e z c f . 
A p o r t a 3b. . 3 1 
T o t a l e s 28 9 8 24 11 | 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s : 
L a D ' s C u s l ó n . . . 210 200 30 f 
S . A . A . C . S . C . 002 302 02— 9 
S U M A R I O : 
T h r e e bage h i t : De la P a z . 
B a s e s por bo las : F a j o 3; R o m ^ n 5, 
T r i g o u r a 7. 
S t r u c k outs: F a j o 1; R o m á n 4; T r i -
goura 3 . 
S t o l e n b a s e s : R o m á n , 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A D E L A H A B A N A 
L A F I E S T A D E LAS ESPIGAS EN L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L DEL CANO, TERMINO MUNI-
C I P A L D a MISMO NOMBRE 
E N L A P A T R I A D E L A R T E 
(Viene de la p á g i n a v e i n t i d ó s ) t i d o s i empre , y en la a c t u a l i d a d 
es una de las diez grandes m e t r o -
c i u d a d con sus bel los c o n t o r n o s , ¡ p o l i s d e l m u n d o , l l ena de v i d a y 
R o m a ha s ido e l pueb lo m á s ¡de p u j a n z a . " 
g rande a t r a v é s de l a h i s t o r i a , no | D e s p u é s de Roma, el s e ñ o r M o -
solamente po r sus luchas y sus con - ; r a l e s nos h a b l a de Pompeya , cuyas 
quis tas , con las que d o m i n ó a l 1 r u i n a s , descubier tas po r los ar-
m u n d o , s ino t a m b i é n p o r e l des-! q u e ó l o g o s en su a f á n de descorrer 
E n l a noche d e l 29 a l 30 d e l a n -
t e r i o r mes de A g o s t o , la S e c c i ó n 
A d o r a d o r a IMPocturna de l a H a b a n a , 
3ia celebrado l a " F i e s t a de las Es-
pigas o b e n d i c i ó n de los campos" 
en la ig l e s i a p a r r o q u i a l de l Cano , 
confo rme a l s i gu i en t e p r o g r a m a : 
Sa l i da p a r a e l pueb lo d e l Cano 
A las S de l a noche d e l s á b a d o 
29 una n u t r i d a e x p e d i c i ó n de ado-
radores n o c t u r n o s par te hac ia e l 
pueblo d e l Cano, cabecera de l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de l mi smo n o m b r e . 
E l v i a j e se l l eva a cabo en e l t r a n -
v í a que cada h o r a sale pa ra Gua-
n a j a y . M a n d a l a e x p e d i c i ó n e l Pre-
s idente g e n e r a l sefior J o s é E l l a s 
E n t r a l g o , q u i e n como b u e n C o m a n -
dante pasa r e v i s t a a l a G u a r d i a eu-
c a r í s t l c a , i n t e n t a n d o r e t i r a r a uno 
de los m á s va l i en tes soldados de 
l a misma , a l s e ñ o r Castro A y u s o , 
q u i e n estaba u n t a n t o i n d i s p u e s t o . 
Pe ro e l doc to r G a s t ó n y los san i ta -
r i o s O te ro y Z a l d o , que le reco-
nocen , l o cons ide ran en estado de 
poder s u f r i r las moles t i a s d e l v i a -
j e y de l a noche de g u a r d i a . 
S o n r í o d o n Car los , pero p r o c u r a 
t o m a r p r o n t a m e n t e e l t r a n v í a , a f i n 
de que no le sea revocada l a o r -
den de m a r c h a , porque é l t i e n e t o -
das sus de l ic ias en a d o r a r a J e s ú s 
Sacramentado d u r a n t e l a noche . 
S i n i n c o n v e n i e n t e l l egamos a la 
e s t a c i ó n de l Cano, donde nos r e c i -
be u n a c o m i s i ó n de fe l igreses . 
E l C o m a n d a n t e en Jefe de l a 
G u a r d i a R e a l N o c t u r n a de J e s ú s 
Sacramentado , f o r m a l a G u a r d i a , 
v u e l v e a r e v i s t a r l a , se en t e r a de 
l a s a lud de A y u s o , que m a n i f i e s t a 
estar en perfec tas cond ic iones pa ra 
e l s e rv i c io euca r i s t i co . 
A n t e s de p a r t i r hac ia l a p a r r o -
q u i a , da ó r d e n e s a l C a p e l l á n de l a 
G u a r d i a de J e s ú s Sacramentado y 
a l abanderado . 
E j e r c e las func iones de C a p e l l á n , 
u n Esco lap io , t o d o v i r t u d y sab i -
d u r í a , e l P . M a n u e l M a r í n , de las 
Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
De abanderado funge e l Jefe de l 
P r i m e r T u r n o s e ñ o r E n r i q u e L i a -
es para los goces mate r ia les n i t a m -
poco l a p o s e s i ó n de r iquezas . L a 
v i d a , d ice que debe ser para en-
grandecer e l e s p í r i t u y e levar lo 
sobre l a m a t e r i a , y no para que 
é s t a p r e d o m i n e sobre a q u é l , como 
m u y b i e n d e c í a en el D I A R I O D E 
DR. F E L I X PACES 
C I R U J A N O DE I.A y U I N T A DB 
D E P K N D I K N T E S 
Con motivo de su viaje a los Esta-
dos Unidosi y Europa, quedan sus-
pendidas la» consultas hasta nuevo 
aviPo. h a b i í n d o á e hecho cargo de su 
clientela e' doctor Manuel Gcnzá lea 
A Ivarez. 
P R O F E S I O N A L E S 
a r r o l l o que a l c a n z ó l a c i v i l i z a c i ó n , ¡ el velo d e l m i s t e r i o I " 6 J ; 1 ^ 1 " 6 ^ , a s o c i a c i ó n " d e d e p e n d i e x t e s 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO d e d a 
m e n t e s . 
" O t r o s pueb los—nos dice e l se- r e n c i a . 
ñ o r M o r a l e s — h a n t e n i d o sus s iglos 
F u é a rmonizado f l banaue te eu-
ca r i s t i co por e l s e ñ o r G o d i n o . 
A l a C o m u n i ó n s i g u i ó l a proco 
s l ó n de l S a n t í s i m o sac ramen to , que 
r e c o r r i ó e l t r a y e c t o de l t emplo i 
l a q u i n t a de recreo " V i l l a Consue 
l o " , p r o p i e d a d d e l s e ñ o r J o s é M a 
L A ' M A R I N A , e l i l u s t r e e sc r i to r se- i Tía B o u » , enclavada j u n t o a l a i 
ñ o r Goicoechoa, a l exponer m a g i s - 1 e s t a c i ó n de l Cano, y ocupada en la de g o r l a y f sP lendor h « ! t « ' 
a c tua l idao p o r l a í a m i l i a r e l i e s ; E g i p t o , Pe r s i a ; pero R o m a ha exis-
P a n t í u . C ó n s u l de P o r t u g a l . E s t a ¡ 
c a t ó l i c a ifc,milla l e v a n t ó u n precio-^ 
so a l t a r , desde el c u a l los m a m ó o s ] 
f u e r o u l.'t'Udecldos por el P . B a s i l i o j (Viene de la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
de Gue r r a , que p o r t ó e l S a n t í s i m o c u i t a t i v o de l a o b r a c o n t r a t a d a , 
bajo pa l io , que p o r t a r o n los ado- De lo CXpUesto se deduce y p r i n -
r a d o r e s . 
l i a o a r d e r a l a l l e v a r o n los ado-
radores Trav ieso y E n r i q u e L l a n o s . 
D i r i g i ó la p r o c e s i ó n e l Pres iden-
te gene ra l y el Padre M a r í n . 
D u r a n t e e l l a r g o y solemne re-
y, sobre todo , por l a a l t u r a a que 1 h i s t o r i a de aquel los pueblos , nos 
l l e g a r o n a l l í las Be l l a s A r t e s , es-j d icen , con u n lengua je preciso , 
pec iamente l a a r q u i t e c t u r a , q u e j c u á n g r a n d e f u é l a c i v i l i z a c i ó n r o -
cen sus hermosas p roducc iones c o n - i m a n a . 
v i r t i ó a R o m a en l a c i u d a d m á s ' A s i m i s m o nos describe a Yene-
bel la de l m u n d o , y de l a que a u n cia como una c i u d a d ú n i c a e i n -
conservamos , como r e l i q u i a s sagra -1desc r ip t ib le , a M i l á n , a P a v í a . Pe ro 
das, muchos de sus grandes m o n u - : l o q u « m á s le ha i m p r e s i o n a d o ha 
sido Roma y , especia lmente , F l o -
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, altos, t e l é t o n o 
A-P1C2. Domic i l io : Calle I n ú m e r o 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
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t r a l m e n t e " E l Concepto de la V i -
d a " . Jesucr i s to es l a v i d a como 
E l m i s m o lo e x p r e s ó . Es tos s e ñ o r e s 
que a q u í v é i s son como v o s o t r o s . 
T i e n e n que t r a b a j a r a s í mismo co-
m o vosot ros , pero saben que t i e n e n 
u n e s p í r i t u que necesita v i d a , y 
é s t a v iene a buscar en l a fuente de 
t o d a v i d a , en J e s ú s , presente en 
l a H o s t i a S a n t a . H a n t r aba j ado 
d u r a n t e e l d í a para el cuerpo y 
a h o r a v i enen a l a b o r a r po r la d e l 
a l m a . V i e n e n a p e d i r gracias y 
bendic iones p a r a el los y para vos-
o t ros , t a m b i é n . V i e n e n a ped i r a 
Dios les conceda la v i d a de la g r a -
cia , que hace a l h o m b r e h i j o de 
Dios y he redero de su g l o r i a . 
C o n c l u i d a l a p l á t i c a se c a n t ó so-
l emnemen te e l T e - D e u m , acompa-
ñ a d o s a l ó r g a n o po r e l H e r m a n o 
G o d i n o . 
A . las once y cua r to d i e r o n co-
mienzo las H o r a s de l G u a r d i a , can-
t á n d o s e so l emnemen te e l " T r i s a -
g i o " , " L a u d e s " , " V í s p e r a s " y 
" C o m p l e t a s " . 
D i r i g i e r o n los coros los adora-
L o s p s e u d o a r q u i t e c t o s 
c i p a l m e n t e en nues t ro caso, l a H a -
bana, que 1o:> m a l l l a m a d o s Maes-
t ros de Obra? o C o n s t r u c t o r e s no 
son s ino s i m p l e m e n t e C o n t r a t i s t a s . 
N i e sc r i t o r n i p o l e m i s t a , desc r i -
c o r r i d o se c a n t a r o n los H i m n o s l i - l b i r é a grandes rasgos las causas 
t ú r g l c o s y e l " H i m n o E u c a r i s t i c o " . i que me i»»u impuiLsado a e s c r i b i r 
F u é escoltado e l S a n t í s i m o Sa-lestas l í n e a s . 
c ramento por los A d o r a d o r e s noc-
t u r n o s , M a r í a s de los Sagra r ios y 
flevotos vec inos , p a r a los que fué 
e j e m p l a r í s i m o e l p iadoso compor ta -
mien to de los " A d o r a d o r e s " y " M a -
r í a s de los S a g r a r i o s ' " . 
De regreso en e l templo f u é so-
Con g r a n a sombro , leo en u n 
d i a r i o m a t u t i n Q de í e c h a 2 1 d e l 
c o r r i e n t e y con r e l a c i ó n a u n p r o -
yecto de c o n s t r u c c i ó n , l o s i g u i e n -
t e : 
" F a v o r e c i ó estos anhelos e l co-
" D e s p u é s de F l o r e n c i a y de Ro-
ma—nos a s e g u r a — l o a r t í s t i c o pa-
lidece, p o r c o m p a r a c i ó n , a l con-
t e m p l a r l o en o t ras c i u d a d e s . " 
I t a l i a l e ha conmov ido m á s que 
n i n g ú n o t r o p a í s , en e l o r d e n ar-
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa ríe la vejiga y 
la ure t ra . Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate' 
y Composiela. t e lé fono F-2144 y A_ 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U K I N A , 
R I A S UtL L.A ASOCIACION D E D E -
PENDIENTES 
ApHcaiv.ones de N e o s a l v a r s á n . V í a s 
Urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . 
C is ioscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domici l io , Konte 374. Te lé fo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, t e lé fono A.5469. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lune», 
miérco le s y viernes. Lealtad, 12. telé., 
fono M-4372. M-:jni4. 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Es-
cuela de .¡Medicina. Director y Ci ru- paciones diarias y sin dolor Cónsul 
jano de la Casa de Salud del Centro | tas de 1 a 5 p . m . Suá rez 32 Pol i 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA. 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
Afecciones vené reas , v í a s urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sAbados, de 3 a 3 p . m . Obra-
pía 45, altos, te léfono A.4364. 
Dr. J U L I O CESAR PINEDA ^ 
M é d i c o C i r u j a n o de l a Qu in ta da 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p , m . Fln lay . 112. 
bajos. Zanja. Teléfono l i-1760. 
33620 5 so 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proca 
dimiento, pronto a l iv io y curación! 
puoiendo el enfermo seguir sus ocu-
DR. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o de la Universidad Na-
Médico de v i s i t a de la Quin-
Sub-Directcr del Sar.a-
oional 
ta Covadon t í s t i c o . H o y su ú n i c o anhe lo es : „ h ^ j t i3 a ,, f , -, x_ , . , , . . 1 cono Da Milagrosa, isan I.afael 113, 
r .e ia l . 
Er.iermeda-
. C i rug ía ge-
Consultas d-í 1 a 3 p . m . 
C 10COD 30 d 26 
vo lve r p r o n t o a l P a í s del A r t e . ¡ a l t o s , t e lé fono M-4117 
E l s e ñ o r M o r a l e s i l u s t r ó su con- dcíi de p é ñ o r a s y n iños 
ferencia con proyecciones de las 
grandes obras e s c u l t ó r i c a s y ar-
q u i t e c t ó n i c a s , t a n t o r o m a n a s como 
de l R e n a c i m i e n t o . 
•n J. j , Médico Cirujano-Dentista de las i" a 
P r o n t o nos d a r á a conocer sus cultades de Pi la . ie l f ia y la Habana, 
impres iones de v ia je por F r a u c i a 1 Tra,-amienl-o preventivo y curativo de 
y, p a r t i c u l a r m e n t e , de P a r í s , la la P ic l r ea a-^eolar. Caries dentaria 
DOCTOR ANTONIO CASTELL 
c i u d a d i n t e l e c t u a l y a r t í s t i c a , he-
ro ica y r o m á n t i c a . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
lemnemente se re rvado el S a n t í s i m o n o c i d í s l m o Ai rqu i tec to X . X . perso-
Sacramento, p o r e l P . B a s i l i o de ¡ n a de g r a n p r o b i d a d t é c n i c a etc. 
Gue r r a , as i s t ido de l P á r r o c o y d e l | o t r o p á r r a f o . — A é l se deben 
P . M a r í n . los p lanos . . y l a r e d a c c i ó n de su 
L a G u a r d i a de J e s ú s Sac ramen- |p I i eg0 de cond i c iones , ambos cons 
>3 l s adora- i a d y se r e t i r ó d e s p u é s de can ta r e l ¡ t l b maes t r a que f u é 
dores H e r m a n o s E d u a r d o A^ega y de " P r o f u n d i s " p o r e l e te rno des-l ^ . „ . . „ „ „ ,nc t ^ ^ m c v 
De l a e s t a c i ó n a l t e m p l o ae va 
en f o r m a c i ó n de dos f i l a s , l l e v a n -
do a l f r e n t e l a bandera . 
E n e l t r a y e c t o se c a n t a r o n va r i o s 
H i m n o s a l S a n t í s i m o Sacramento y 
a la P a t r o n a de Cuba. 
A l a p u e r t a de l t e m p l o f u e r o n 
r e c i b i d o s p o r e l P á r r o c o ? . M a n u e l 
R o u c o y fe l igreses . 
E l P re s iden te genera l p resen ta la 
G u a r d i a a su C a p i t á n J e s ú s . Can-
t a d o e l ' : H i m n o E u c a r i s t i c o " y el 
' • N a c i o n a l a la P a t r o n a de C u b a , 
se r e z ó l a e s t a c i ó n m a y o r a J e s ú s 
Sac ramen tado . C o n c l u i d a é s t a pa-
s a r o n a l a s a c r i s t í a , donde e l ama-
ble P á r r o c o , depuesto e l r o q u e t e 
sa luda a l a G u a r d i a de J e s ú s Sa-
c r a m e n t a d o , i n v i t á n d o l a a pasar a 
l a casa r e c t o r a l , en l a c u a l d e s p u é s 
de u n b reve descanso, f u e r o n ob-
sequiados con sabroso c a f é a la 
c r i o l l a . 
A las diez l l e g ó l a segunda ex-
p e d i c i ó n , que comanda e l Tesore ro 
de l a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a , 
s e ñ o r R a f a e l T r a v i e s o . Son a s í 
m i s m o obsequiados . 
A los a r d o r a d o i e s a c o m p a ñ a n d^s 
piadosas M a r í a s de los Sagra r ios 
y u n m a t r i m ' n i o . que a todas las 
V i g i l i a s generales o sh t e , e d l f l c a a d y 
con su c r i s t i a n a p iodnd . 
A las d iez y c u a r t o , p . m . , d i ó 
comienzo l a j u n t a de T u r n o , que 
pres iden e l P res iden te gene ra l , el 
P á r r o c o 7 e l P a d r e M a n u e l M a r í n , 
y los seglares E n r i q u e L l a n o s y 
L e o n a r d o Za ldo . 
D i r i g e las preces y hace la lec-
t u r a e s p i r i t u a l , e l P á r r o c o P . M a -
n u e l R o u c o . 
D e s p u é s de l a l e c t u r a e s p i r i t u a l , 
el P re s iden te d i ó l e c t u r a a los es-
t a tu to s de la A d o r a c i ó n N o c t u r n a , 
en l a p a r t e que cons igna e l ob je -
to y f ines de l a o b r a . A c t o seguido 
man i f i e s t a que son " I n t e n c i o n e s " 
de l a V i g i l i a , a d e m á s de las per-
manentes de l a m i s m a . 
" E l b ienes ta r m o r a l y m a t e r i a l de 
la R e p ú b l i c a , las de l celoso P á r r o -
co y sus fe l ig reses ; e l f l o r e c i m i e n -
to de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a en 
Cuba, y su f u n d a c i ó n en l a P a r r o -
q u i a d e l Cano ; p o r el P . M a n u e l 
M a z ó n y su I n s t i t u t o r e l i g i o s o ; por 
los adorables ausentes en E s p a ñ a 
y p o r l a sa lud de l a esposa de l Se-
c r e t a r l o de l Consejo, H e r m a n o F e r -
nando G u e r r e r o . 
D a las grac ias a l P á r r o c o y a l 
Padre M a r í n , pov haberse d i g n a d o 
cooperar a l é x i t o de l a V i g i l i a . 
H a c e la p r e s e n t a c i ó n d e l Teso-
re ro de l a S e c c i ó n A d o r a d o r a Noc-
t u r n a de Matanzas , s e ñ o r R e m i g i o 
Be rne t , que a l a misma representa 
en esta V i g i l i a . E l sefior Pres iden-
te hace constar l a complacencia con 
que habla sabido po r e l j o v e n ado-
r ado r e l f l o r e c i m e i n t o de l a S e c c i ó n 
' ma t ance ra y l a f u n d a c i ó n de los 
" T a r c l c i o s " ( n i ñ o s adoradores de 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o . ) P i d e u n v o -
to de gracias pa ra e l D I A I R I O D E 
L A M A R I N A po r la p ropaganda que 
blzo de esta V i g i l i a . 
ge o t o r g a u n á n i m e m e n t e . 
L a G u a r d i a de J e s ú s Sacramen-
tado, se f o r m a en acto de se rv ic io . 
A n t e l a casa rectora!" canta el ' V e -
x l l l a " y a t rav iesa e l pa rque en-
tonando el "Sacr i" So lemnis" . 
Las campanas r e p i c a n . 
So lemne es la en t r ada en el t em 
p í o , que ocupa 
J u a n M a n u e l A l v a r e z . 
Cada m e d i a h o r a de g u a r d i a se 
semi tona e l " A c t o de D a s e g r a v i o " 
a l C o r a z ó n de J e s ú s . 
T o d i s Ufa H o r a s de g u a r d i a fue-
r o n d ignas de toda p o n d e r a c i ó n . 
D.» pus grandezas y d u l z u r a s só -
l o pueden darse cuenta los que de 
ellas d i s f r u t a n , r e r o no comunica r -
l a » . 
A las c inco , a. m . , presente t o d a 
l a g u a r d i a , e l P res iden te genera l , 
reza las orac iones de l a m a ñ a n a y 
la p r e p a r a c i ó n para la Sagrada Co-
m u n i ó n . D i s t r i b u y e é s t a y ce lebra 
la Santa M i s a , e l P. M a r í n , .3 chp . 
U n coro f o r m a d o po r los H e r m a -
nos ado rado re s : Enseb io , A l v a r e z , 
Vega, L o b a t o , E n t r a l g o , Jr . , y Blas -
co, i n t e r p r e t a n va r i ados mote tes , 
a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o po r el maes 
t r o H e r m a n o G o d i n o . 
Dadas grac ias , queda una pare-
j a de g u a r d i a , pasando los d e m á s 
en c o m p a ñ í a de l p á r r o c o , a t omar 
u n poco de c a f é , a f i n de espabi la r 
el s u e ñ o , pues nad ie ha descansa-
do, todos h a n permanec ido "a l e r -
t a " , excepto los representantes de 
la Prensa , que d u r m i e r o n a lgunas 
horas . 
Y a l i s tos emprenden l a m a r c h a 
a l a e s t a c i ó n en tonando c á n t i c o s 
r e l ig iosos , y r e t o r n a n en l a m i s m a 
f o r m a , a c o m p a ñ a d o s de u n n u m e -
roso g r u p o de " M a r í a s de los Sa-
g r a r i o s " , a quienes pres ide su ce-
loso D i r e c t o r , e l P. B a s i l i o de Gue-
r r a , C o m i s a r i o de la Orden S e r á -
f ica en Cuba . 
L a en t r ada en e l t emplo l a pre-
sencian numerosos vec inos . 
D i s t r i b u y ó l a v-agrada C o m i m i ó n 
a las " M a r í a s de los S a g r a r i o s " el 
P . M a i í n , S c h p . 
ae r r o i u n a i s p o r e i e ioiu, , ^ - ! m u e log iada p o r los t é c n i c o s y 
canso de las bend i tas a lmas del a J . . . 
P u r g a r o t i o 
Pasa ron a desayunarse -a l a f o n -
da de l s e ñ o r Inocen te M o n t a n o . 
F u é a ten tamente s e rv ido quedando 
m u y c o m p l a c i d o s . 
E l P res iden te Genera l hace pre-
sente, en su n o m b r e y en el de los 
adoradores , en g r a t i t u d o las M a -
r í a s de los s a g r a r i o s y a su Di rec 
t i t u y e u n a g a r a n t í a 
eb re que, va a c o m e t e r . . . e tc . " 
De las inves t igac iones p o r m í 
real izadas, no he p o d i d o c o m p r o -
bar que ol Sr. X . X . sea u n A r q u i -
tecto y s í u n C o n t r a t i s t a . V e r d a d e -
r a m e n t e este f e l i z Sr. debe estar 
r .sombiado, acostarse l a noche del 
d í a 20 s iendo s i m p l e m e n t e u n 
t o r po r haberse d ignado c o n c u r r i r | ^ a m n n c e r e l d í a 
a l a P r o c e s i ó n y b e n d i c i ó n de losi ^ 
campos . De u n modo e s p e c i a l í s i m o 
para e l Pad re Ronco y e l Padre 
M a r í n , po r los m ú l t i p l e s servicios 
que p r e s t a r o n a los a d o r a d o r e s . 
P a t i c a l a r m o u t e -al P á r r o c o por 
21 t o d o u n n o t a b l e A r q u i t e c t o po r 
el a r t e y m a g i a de u n p e r i o d i s t a . 
O t r a c u r i o s i d a d en el m i s m o 
p royec to , es debido a l a inspira— 
ición de l no t ab l e A r q u i t e c t o S. X . 
los obsequios que d i s p e n s ó a los x . y los planos aparecen f i r m a d o s 
p o r u n A r q u i t e c t o amigo, e l que mismos. 
B i e n merecen l a g r a t i t u d de l a 
S e c c i ó n , y de cada ado r ado r eu 
p a r t i c u l a r , los expresados sacer-
dotes, a s í como el pueb lo de l Canp 
y f a m i l i a Le l i e s P a n t í n . 
A el los u n i m o s el n u e s t r o . 
T e r m i n a r o n los adoradores pero 
las M a r í a s de los Sagrar ios , Oyeron 
l a M i s a P a r r o q u i a l , en l a que pre 
d i có el M . R . P , P'ray B a s i l i o de 
G u e r r a , O . F . M . , sobre las v i r t u -
des de que nos da ejemplo Jesucr is -
to en su v i d a e u c a r í s t i c a . 
F u é una b e l l í s i m a e x p l i c a c i ó n y 
u n a t i e r n í s i m a e x h o r t a c i ó n a l a 
p r á c t i c a de las mismas po r l a f r e -
cuencia de los Santos Sacramentos . 
'En esta M i s a d i s t r i b u y e r o n ejem-
plares de l a r e v i s t a e u c a r í s t i c a 
" C a m p a n i l l a s " , los j ó v e n e s ado ra -
dores, harmanoa L o b a t o , B lasco y 
E n t r i a l g o , j r . 
Las M a r í a s d e s p u é s de desayunar 
r e g r e s a r o n a l a H a b a n a en tonando 
H i m n o en l o o r a J e s ú s y M a r í a . 
¡ B i e n por las M a r í a s y A d o r a -
dores N o c t u r n o s ! 
I G L E S I A Y C O L E G I O D E B E L E N 
H o y es e l ú l t i m o d ia de l t a n re -
n o m b r a d o Colegio e Ig les i a de Be-
l é n . 
H o y se c l a u s u r a n ambos, pasan-
no a M a r i a n a o . 
Queda has ta nov iembres p o r las 
l e g i o - A s i l o San V i c e n t e de P a u l , 
por el e te rno descanso de l a l m a , de 
l a que en v i d a f u é P re s iden t a y 
b i enhechora de d i cho C o l e g i o - A s i l o , 
s e ñ o r a M a r í a M a g d a l e n a F r a n c i s -
ca G r a u , V d a . de de l V a l l e . 
C e l e b r a r á l a misa su d i g n o h i j o . 
necesidades de la é p o c a de los ci- e l R v d o . P . A n t o n i o Santana , S . J . 
c l o n e s ' e l P . G u t i é r r e z Lonza y dos y l a m i s a s e r á cantada po r las 
a y u d a n t e s . ¡ H u e r f a n i t a s d e l C o l e g i o - A s i l o San 
H o y como despedida f u n c i ó n a V i c e n t e de P a u l , 
San A n t o n i o p o r las H u e r f a n i t a s i E l R v d o . P . A n t o n i o Santana , 
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en todos s'-s grados. Extracciones y 
trabajos ar t i f ic ia les , por m é t o d o s mo-
á e r n o s y r á p i d o s . Estrel la 45. Consul-
tas de ü a 11 y de l a 6. 
3 4 7 7 1 - ^ sp. 
DR. JUAN R. O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agust ina y 
Lagueruela. Víbora , te léfono 1-3018. 
DR. CABRERA 
Radiclogla exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, R a d i o g r a í l a s a do-
mic i l i o . Ant iguo gabinete ' "Alami l l a " 
San Migue l 1 1 6 . l i e 2 a 6 
^2778.—29 A g . 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San José . Consultas de 2 a 4 . 
Teléfono. A_4410. 
DOCTOR STINCER 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topográ f i -
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Qiífnta Covadonga. Ciru-
g ía general. Consultas de 2 a 4 . Ca-
lle N n ú m e r o 25, entre 1 7 y 19, Ve-
dado, te lé fono F-2213. • 
A-1558. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gra t is de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio >' 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades de s e ñ o r a s , partos, venéreo 
y slfiles, pulmones, corazón y r íñones , 
en todos sus p e r í o d o s . Inyecciones In-
travenosas. N e o s a l v a r s á n , etc. Con-
sultas pagas, de 3 a í> P. m . >' gra-
t is de 8 a 11 y media a. m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nio^-
l á s . Para avisos: Te léfono U-2256. 
53223—31 Oat. 
DR, PABLO MACIA 
ESPECIA J-ISTA D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Dptos. 710-1 1-I2. Tel. M-1472 E x a y u d a n t „ del Hospital ue N e j k o r i n 
• ! en B e r l í n . E s t ó m a g o e intest inos. 
Consultas áe 2 a 4, mr.r-es, jueves, 
s á b a d o , i/ir-udes, 70, e<jqa;na a San 
Nicol i ls . Toié lono F-loOS. Dr. E L I O ROSELLO MONTAÑO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su lega l izac ión . Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-S502. 
no ha pro tes tado de esta anoma-
l í a , a l menos que yo sepa y a q u í 
cabe p r e g u n t a r : ¿ A q u i é n se debo 
el p royec to a l u n o o a l o t r o ? 
pocos d í a s d e s p u é s y apenas sa-
l i d o do m i asombro , leo en o t r o 
d i a r i o de l a t a i de este t i t u l a r con 
grandes carac te res : " U n a f i r m a 
de A r q u i t e c t o s de s ó l i d a r e p u t a c i ó n 
y p i a n c r é d i t o " . Y a c o n t i n u a c i ó n 
tina re&efia ,v f o t o g r a f í a s de las 
obtras ojecutadias, p i t a n d o a los 
m i e m b r o s de l a m i s m a en t r e los 
cuís lea ex is ten dos A r q u i t e c t o s y 
t res Con t r a t i s t a s . A u n no sé si los 
•citados A r q u i t e c t o s ' 'son c o p a r t í -
cipes de las u t i l i d a d e s , o «i s i m -
p lemente devengan sueldo o t a n -
to p o r c ien to p o r los p lanos y d i -
r e c c i ó n f a c u l t a t i v a . 
N o me a n i m a el a t aque a deter-
minadas personas, solamente quie-
ro hacer r e sa l t a r el hecho, de que 
re r son^s que no os ten tan u n t í t u l o 
a c a d é m i c o p r e t e n d a n p o r s í o p o í 
o t ras escudarse t r a s e l p r e s t i g i o y 
conoc imien tos que s u p o n © d icho 
t í t u l o . 
Cosa a n á l o g a puede decirse con 
respecto a a lgunas Sociedades y 
C o m p a ñ í a s , que les basta el hecho 
de tftter u n A r q u i t e c t o , l a mayor 
de las veces asa la r i ado , p a r a eou-
s ideu i r se con derecho a t i t u l a r s e 
A r q u i t e c t o s . 
<EiS t a n h o n r o s o e l t í t u l o de 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
B U F E T E DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
DR. RAOUL R E M I R E Z ANDRE 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lnterno del Hpspi ta l Mercedes. 
Especialista en enfermedades de n i -
ños y de las v í a s digestivas. Consul-
tas de 1 a ^ . Gratis, a los pobres lr>s 
lunes, mié rco l e s y viernes. Calzada 
del Cerro 440-G. 
DR. J . LYON 
De la Facul tad de P a r í s . Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. quina a san' Indalecio.as ' 
MANUEL JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrap ía . Te lé fono A_3701. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS G A R A T E B R Ü 
ABOGADO 
Cuba 1 3 . Teléfono A - 2 4 8 4 
A N A L I S I S DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado c2 esquina 
a Coiún. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-a340. C 9 6 7 6 Ind 29 s 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domici l io , Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina in terna . . 
del Coleg io San V i c e n t e de P a ú l , 
p red icando é l P . E n r i q u e P é r e z , 
S. J . 
L o s cu l tos de los " p r i m e r o s mar-
t e s " a San A n t o n i o pasan a R e i n a . 
P A D R E S A N T A A N N A , S. J . 
E l 5 del a c t u a l r e t o m a a Espa-
ñ a el P A n t o n i o L ó p e z de Santa A u -
n a y Gfrau, S. J . , que v i n o a Cuba 
con e l m o t i v o del sensible f a l l e c i -
m i e n t o de s u a m a n t í s i m a madre, la 
s e ñ o r a F r a n c i s c a G r a u de de l V a -
l l e ( q , e . p . d . ) 
Deseamos u n fe l i z v i a j e a l dis-
t i n g u i d o j e s u í t a , a q u i e n r e i t e r a -
mos nues t ro sen t ido p é s a m e . 
S. J . . sus que r idos he rmanos , fa -
m i l i a r e s , s e ñ o r a s de la J u n t a del 
Co leg io -As i lo San V i c e n t e de P a u l , 
S u p e r i o r a , Hermanas y H u e r f a n i -
tas, i n v t a n a todos los que en v i -
da l a q u e r í a n de veras , pa ra que los 
a c o m p a ñ e n a d ichas h o n r a s . 
U N C A T O L I C O 
D I A 10. S E S E P T I E M B R E 
MANUEL ALONSO Y M I R 
Tomás de Jústiz y del Valle 
ABOGADOS 
Departamento 4 1 7 . Lonja del Co. 
mercio 
Teléfono A - 3 4 4 9 
C 6 9 4 6 Ind 2 2 j l 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notar la 
M&nzana de Gómez, 522.24. Te lé fono 
M-9153 
C-5038 Ind . 27 siy 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo do toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civi les co-
A r q u i t e c t o que d i g n i f i c a a l que lo I mo criminales y del cobro de cuen 
posee" 
; . E s t á t a n a l a lcance de todots 
que c u a l q u i e r a puede p ra t ende r 
se r lo ? 
Si lo , p r i n i e r o , deben sentirse or-
lllosos los A r n u i t e c t o s que h a n sa-
b ido elevar l a p r o f e s i ó n . 
Si lo segundo, ya pueden ded i -
carse a ot ras ac t iv idades . 
De todos modos yo como A r q m -
Estc mes e s t á consagrado a San toc to , h m a n t e de m i p r o f e s i ó n , 
¡ p r o t e s t o de t a l sistema de p r o p a -
ganda e i n v i t o a m i s c o m p a ñ e r o s 
y p a r t i c u l a r m e n t e a l Coleg io de 
A r q u i t e c t o s a q u e n o p e r m i t a n 
que este estado de cosas c o n t i n ú e : 
,hoy son los C o n t r a t i s t a s , q u i z á s 
m a ñ a n a veamos en la prensa d i a -
r i a este o parec ido a r t í c u l o de 
Jubileo C i r cu l a r .— Su D i v i n a Ma-
jestad e s t á de manifiesto en la igle-
sia del Santo Cr i s to . 
Santo G i l , abad, A r t u r o , Víc to r lo y 
Augusto, confesores; J o s u é y Gedeón, 
GONGRIuGACICXN D E L A A>XTISV caudill(ltit RégUi0 y Terenciano, m á r -
C I A T A I tjres; Santa Ana, profetisa y Yerena, 
M a ñ a n a a las 8 solemnes h o n r a s ' v i r g e n , 
f ú n e b r e s p o r e l e terno descanso dej san G i l Abad . Este Santo naclrt e n 1 P 1 " 0 ^ ^ 1 1 ^ 
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Teléfonos A.5024 o 1-3693. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i t a a domic i l io . Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, t e l é t o n o A-4529. Domic i -
l io 4 n ú m e r o 205, te lé fono F-22Ü6. 
P 30 d 15 o<» 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
M6di3<. de la Asoc iac ión Canaria, Me-
dicina en genex-al, especialmente e.i-
termedades del sistema nervioso, s í f i -
l is , vené reo y tuber^u'.otis puimo-
uy.r. Consultas diarias de 1 a 2 p . m . 
en Santa Catal 'aa 12, « n t r e Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono l -
i040. T a m b i é n recibe avisos eu J e s ú s 
üfci Mente 562, esquina a Vista Ale-
are. Teléfono J.-17 0 3 . 
33S73.—31 A g . 
cl ínica P. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista esto-
mago. Debil idad sexual. Afecclonea 
de s e ñ o r a s , de la sangre y vené rea s 
De 3 a 4 y a horas especiales Te-
léfono A-3751. Monte 1 2 6 , entrada 
cor Angeles. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viaünonte Cuervo 
Rayos X , Padlum, .Radioterapia £Vt 
funda. Electr ic idad m é d i c a . Hcras f d« 
1 a 4 p . m . Teléfono A-6049. Paseo 
Mar t í , n ú m e r o ¿á. Habana, 
P 3 0 d 14 ag 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Enfermedades dn la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Vi i tudes 143 1|2 
altos, ^ i n s u l t a s de 2 a 6 . Teléfono 
A-ÍI303. C 2260 Ind 21 sp 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL. SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L DE 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales V nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
DR. MANUEL G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
su-ion de la Facultad de •Medicina, 
Cinco anos ue interno en el Hospi ta l 
Calixto Uarc ía . Tres a ñ o s de Jeto 
Encargado üe las Balas de Euf&rme-
dacles Nerviosas 7 Presv.iicos Enaje-
nados de] mencioiiado Hospi ta l . Me-
dicina ueneral . Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. E s t ó -
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, ae 3 a 5, diarias en 
San L á z a r o 402, altos, esquina a San 
Fiancisco, te léfono U-loi*! . 
DOCTORA AMADOR 
EspecialUita, en las enfermedades del 
e s t ó m a g o Tra ta las dispepsias, co-li-
t i s y enteri t i . ; por un p; uceü imien to 
especial y r á p i d o . Consultas ae 1 a 4 . 
Reina 90. Pa'.a peores lunes, mié rco -
les y vie.nes de 1 a 3 . 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en v ías urinarias. T ra -
tamiento especial para l a blenorragia, 
impotencia y reumatismo. E lec t r i c i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3314. 
C 1539 iTid 15 m y 
DR. MIGUEL V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. E s t ó m a g o e intes-
t inos. Carlos 1 1 1 209 de '¿ a. 4 . Con-
sulta Sio. Casos especíale!* conven-
c io i ia l . Consultas por correo debe ad-
jun^ars*» ¿>l Importe . 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D I K E C T O H F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y C i r u g í a en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de' 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$ ü . 0 0 . Enfermedades de s e ñ o r a s y 
n iños . Garganta, nariz y oIi\os. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, e s tómago , 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mercales, 
etc. A n á l i s i s en general. Rayos X , 
masajea y corrientes e l éc t r i cas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Te léfono 1 - 6 2 3 3 . 
Dr. Feo . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades de s e ñ o r a s 
tExc lus i vamentc,». Consultas de 8 a 
9 a. m . c L n i c á " F o r t ú n Sonsa". L u -
nes, mié rco l e s y viernes. Dragones, 
72, de i a 2 p . m . . Te lé fonos F-2S69, 
A-iJí íu. Domici l io . Pasen 271. 
35079 11 sp 
Dr. ANIBAL H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos ¿t" la L iga . N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 1 1 1 2 2 3 
bajos, de I J a 2 p . m . T e l . U - 1 6 7 4 . 
3 1 2 9 6 — 2 0 ag. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
C a t e d r á t i c o de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
mié rco le s y • viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado, . teléfono F-4457 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
11« O entre In fan ta y 27. No hace 
vis i tas Te lé fono U-2465. 
MARINO DIAZ 
INGENIERO C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquiteotos de 
]a Habana. Assoc. M . A M . Soc. C. E. 
M . S. C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. B e l a s c o a í n 
teléfono M-3412. 
C 4 707 I n d 14 m. 
DR. MANUEL MENClA 
MEDICO C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad. Medic i -
na en ¿Hnera l . Tratamiento moderno 
de ias afecciones pulmonares y diges-
t ivas . Ocmsultas de 2 a 4 . i ndus t r i a 
1 6 , teléfoi-.o A - ¿ 3 2 4 . 
3 4 2 3 5 . — 6 Sep. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente eRfermedaries de seño-
ras. Consulta,» de 2 a ü, en Avenida 
de S imón B o l í v a r (.Reina), 6 8 , bajos, 
te léfono M - 7 8 1 1 . Dormciao: Ave iuüa 
de S imón Bo l íva r tRemai 8 8 , aitos, 
Leléi.ono M - 9 ü 2 3 . 
S 4 2 1 8 . — 8 Sep. 
DR. S. PICAZA 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ci rugía de urgencia y total . 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y do 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
. / . i f ermedades del e s t ó m a g o , intest i -
nos, h ígado , p á n c r e a s , corazón, r lñón 
y pulmones, enfermedades de seño ra s 
y n iños , de la piel sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de I03 ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. lleconocimientos ? 2 . 0 0 . Com-
pleto con aparatos $ 5 . 0 0 . Tratamien., 
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
r á l i s i s , neurastenia, cáncer , ú lceras y 
a lmorraras , inyecciones intramuscu-
lares y l^s venas ( N e o s a l v a r s á n ) . Ra-
j o s X . ul travioletas, masajes, co-
rrientes e l éc t r i cas , (medicinales alta 
frecuencia), a n á l i s i s de orina (com^ 
pleto $2), (conteo y reacc ión de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
l íquido cé fa lo - raqu ídeo . Curaciones, 
pagOis semanales, (a plazos). 
E S P E C I A L I S T A D E LOS HOSPITA-
LES D E P A R I S X N ^ W Í O R K 
Tratamiento por los m é t o d o s m á s mo-
dernos de las enfermedades ¿el E s t ó -
mago, intest inos e H í g a d o . Examen 
a los Hayos X y a n á l i s i s de ias se-
creciones gastro-intesunales. xdoras: 
de 2 a 4. San L á z a r o ¿4b . T e J é t o n j 
F-4918. 
3 4 7 0 6 — 9 sp. 
su C a m a r e r a l a a e ñ o r a Fanc isca | Atenas, ae padres i lustrados y crla-
G r a u , v i u d a de de l V a l l e ( q . e. p 
d . ) Se encarece la asistencia a lo 
congregan te s . 
D O N F R A K C 1 S C O R O D R I G U E Z 
S O M O Z A 
H a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o c a n ó n i -
" E l acauda lado ooniexciante de 
esta plaza, Str. D. Pancho F u n g u c i -
r o y e l i n t e l i g e n t e y n o t a b l e A r -
q u i t e c t o Sr.' X . M a s i n g u i l l a h a n 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
^ r . Francisco Javier de Velasco 
| Afecciones del corazón, pulmones, es-
t ó m a g o e intestinos. Con.^ullas los 
d ía s laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y p r o s t a t i í i s , 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos d ías , sistema nue. 
vo a l e m á n . Dr. Jorge Winkelmann, es-
pecialista a l s m á u , 2 5 años ae expe-
riencia. Obispo 9 7 , a todas horas del 
d í a . 3 3 1 6 Ü . — 1 Nov, 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Te lé fono 
A.7418. Industr ia 57. 
tlanos. Rec ib ió una educac ión confor 
me a s i ' i lus t re nacimiento y corres 
pendió tan perfectamente a la solí' 
c i tud de sus piadosos padres que sien': c o n s t l t u í d c . . una nueva Sociedad 
do aun muy niño , era un modelo rttsjf'e A r q u i t e c t o s , para dedicarse a 
todas lí»* v i r tudes . ] l a c o n s t r u c c i ó n de obras . 
Habiendo perdido a sus padres es-1 Dada la so lvenc ia m o r a l , e c o n ó -
co confo rme a los mandatos de l a . , i n j j . . . . . . ^ • * 
Ig l e s i a o sea oyendo Misa v co ando en la 1 or de su ;,uventua' H ^ i e a y c o n o c i m i e n t o s t é c m c o - p r á i c -
m u l g a n d o , e l s e ñ o r F ranc i sco R o - ! 1 ^ ún!co 1iiereder° de su opulento t,ico3 de los socios no d u d a m o s . . . 
d r í g u e z Somoza, C o r r , ; s p o n s a l - a g e n - í ^ T ^ T , ^ t P ;etc-
t e de l a " R e v i s t a C a t ó l i c a " , con la dis tr ibuy6 a los pobres. | L a nTlpTía Tnz6n socJ»? , g i r a r a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Carmen B a g o ' ^ p ™ 1 ^ 0 ^ todos los lazos d e i i b a j 0 ln d e n o m i n a c i ó n , de : 
y Montes .mundo, se ocupó tan solo en los ne- P u r í S i i e i r o v M a s i n g u i l i l a , 
E l acto t u v o l u g a r en la Ig les i a !ocIos de su «a lvac i6n . P a s ó nuestroj A r d u i t e c t . Ó s C o n t r a t i s t a s , 
p a r r o q u i a l d e l Carmen el s á b a d o Sant0 ™uchos afios cn la soledad, v i r 0 o1r;) . 
a n t e r i o r 1 las S a m viendo mas oomo ánge l que como!..., ' , . . . 
u m e n u i a ias o a . m . vrtTV,v^ i i I t » M a s i n g u i l l a C o n s t m c t i o n Co 
N o ent ramos en detal les de l mis - hombre m o r t a l . A r c h i t o c t s % B n i M c - s C o n t r a c t o r s 
0 por haber b W o ya descr i to en la ' ^ « » • « a » « 1 1 . m u r i ó con .a n™e, - A 7 ^ ? f J i n l T!JnoC ^ r f 
S e c c i ó n "Ecos del V e d a d o " . : ̂  de los Justos el d ía l o . de Sep- ÍD,e?de lue!?0 p s t ° s ser: ln los 
Sea, pues, nues t r a enhorabuena tiembre hacla el f i n del sexto s lg io . ^ar te lones <ine u s a r á n en sus a los c a t ó l i c o s esposos, j u n t o con E1 SAflor le l ionró con grandes mi la -
nues t ras praciones po rque l l e v e n en Kros 
pa r y g r a c i a de Dios , la Cruz del 
una g r a n m u c h e - j m a t r i m o n i o , has ta e l f i n de sus 
d u m b r e . E l ó r g a n o manejado m a - | d í a s , para que les s i r v a de salva-
g i s t r a l m e n t e po r el maes t ro Gabino | c l ó n y e te rna g l o r i a . (Viene de la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
C a t e d r a l , D u o m o y . . . 
God ino , uno de los adoradores noc 
t u r n o s , m^s entusias tas y f e r v o r o 
sos, a c o m p a ñ a a los adoradores en 
el canto. 
E x p o n e a j e s ú s Sacramentado e l 
Padre Rouco . as i s t ido d e l Padre 
M a r í n , y de los a c ó l i t o s Fede r i co 
Iglesias , N i c o l á s G o n z á l e z , Ped ro 
E c h e v a r r í a y R e i n a l d o G o n z á l e z 
Habana , agosto 2f> 19^5 . 
R a í i l COSSIO 
let-tá c o n f i r m a d a po r la sol idez d o l 
D R . A R T I 3 R O F E R N A N D E Z i ed i f i c io y su d u r a c i ó n de seis ed-
Celebra hoy aus d í a s el d i 8 t i n . i g ] o g y med io ' 
g u i d o L e t r a d o doc to r A r t u r o F e r - i . „ ,v 1* j , . . , 
n á n d e z , abogado de l Obispado . Es m i t ^ supe r io r h a b r í a , pues, 
e l D r . F e r n á n d e z u n i l u s t r a d o y i s l d o . c o n t " i u a d a s e g ú n el p l a n de 
v i r t u o s o c a t ó l i c o , que m i l i t a en las *nclina'ci6n p a r a Rvi tar el efecto . 
f i l a s dp v a r l n a Asociac iones c a t ó - i d e S a g r a d a b l e I116 b u b i e r a causado bronce de San J u a n B a u t i s t a 
Bcas . E s M i n i s t r o de la O r d e n T e : , ' ^ cambio de d i r e c c i ó n hac ia e l cen- E l Camposanto es u n m a g n í f i 
^ cera de !3an Franclsco y P r e s i d e n t e | t r o ; por esto se ve que los aguje-
J U ^ « f i o r E n t r a l g o P r e S l d e n t ^ | de los casados de " L a A n u n c i a t a " . ¡ ros de los andamios . que exis ten 
^ Z ^ Z Orac iones de presen- . ^ J e - e e l cargo de S í n d i c o de las; t o d a v í a , y que en esta c u e s t i ó n « o * 
obras . ) 
y ^ n m ó s q u i é n o;? e l t a l TJ. F t i " -
gv.^irs . pues u n g r a n f i n a n c i e r o ñ'-
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis uulmonar . Ha . trasladado 
«u domic i l i o ' y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Te léfono M-1660. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el a r t r l t i smo , reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, ú l c e r a s , 
neurastenia histerismo, dispepsia, h i -
perclorhldria , acidez, col i t is , jaquer 
cas, neuralgias p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. Jueves, grat is a los pobres. En-
cobar. 105. ant iguo. 
DR. F . G A R C I A AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A DE P A K I S . L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curación de i-stas enfermedades por 
medio de los efluvios de a l ta fre-
cuencia. Tra tamiento eficaz para la 
cu rac ión dft los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. TelOícno A-4505Í. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a «. C 3031 Ind 1 a. 
DR. J . B. R U I Z 
Le los u o s p i t a l é s de Fi ladel f la , Ne-w 
York y Calixto G a r c í a . Especialista: 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . Examen visual de l a uretra, 
v í v e r e s n i p o r m e n o r v su POOt'o el vejiga y ca teUri t rno de los u ré t e r e s , 
notafote A r q u i t e c t o , u n c r i o l l o l i s t o I 
consumado a r t i s t a fie pico v oaila. 
C7450.—31d-l A g . 
Rezadas lag Oraciones de presen-
t a c i ó n de la G u a r d i a po r e l P á r r o - i clarisas r . i . a p rueba t e r m i n a n t e . f u e r o n 
Sús como fuente y s o s t é n de l a v i - S ^ T t a c i ó S S ^ t a ^or re h i zo Gal i lco sus exper i -
¡ja. r e i i c i t a c i o n , mentos sobre l a g r a v e d a d 
* Demues t r a la existencia dte l a t í - H O N R A S F U N E B R E S E l B a p t i s t e r i o cuyos c i m i e n t o s 
da e s p i r i t u a l , y expl ica el concep- ¡ Se c e l e b r a r á n e l d ía 3 del ac tua l , se pus ie ron en 115 2, se c o n s t r u y ó 
to de la v ida de l hombre , 'que no a las nueve de la m a ñ a n a , en el C o - ¡ c o n a r r eg lo a los d i s e ñ o s de D i o -
t o s a l v i . Es u n e d i f i c i o r edondo , 
en c u y a p a r t e e x t e r i o r se puso 
como remate una g r a n es ta tua de 
f ico 
cementer io c o n s t r u i d o en la segun-
da m i t a d de l s i g l o X I I I s e g ú n p ia -
r o s de J u a n de P isa . E n sus p a r é -
eles exis ten p i n t u r a s an t iguas cpie 
pe a t r i b u y e n 1 S i m ó n M c m m i . GIo-
to , Orcagna y G o z o l i . 
L a t i e r r a de1 p a t i o f u é t r n í d a do 
J e r u s a l á n y e n t r e los sepulcros 
not . ib lea ex is ten e l do Bea t r i z , m a -
dre de la Condesa M a t i l d e ; el e r i -
g i d o a A l g a r o t t i . p o r Fede r i co I I . 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRUJAXO D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s ur inar ias y en-
fermedades v e n é r e a s . C i s t c s c c p í a y 
Cateterismo de los u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v ías ur lna i ias . Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
San L á z a r o 254. 
DR. A B I L I O V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curac ión 
por prü»;eoimientos modernos; cese 
ráp jdo de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito y peso, de tención del 
dcparrollo d^ la l e s i ó n . Asma, Col i -
t is . Diabetes, Reumatismo. Inyeccio-
nes intravenosas, corrienites e l é c t r i -
cas, masaje. De 10 a H y de i a ? 
p. m. en Salud 59. ($5.00) Pobres de 
vert'.cd martes, jueves y s ábados . M -
7C30. 
Policlínica Internacional 
Direc tor : 
Dr. David Cabarrocas y Ayala , Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. 1 
a 7 p. ' m . I l 00; Inyecc ión de un 
á m p u l a Intravenosa, $1.00; Inyecc ión 
de un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n $2.00; 
Aná l i s i s ea general $2.00; A n á l i s i s pa 
ra s í f i l i s , o venéreo , $4.C0 Rayos X , 
de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
ó r g a n o s , $10.00; Inyecciones i n t r a -
\ enosas para s í f i l i s o venéreo , as-
ma, r e u m a t i s m í v >nemia, tubelculo-
sis. paludismo, fiebroa en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo I 
pida. Ueserve su hora por eJ te lé fo- ' 
no A-0344. 
ALMORRANAS 
Curac ión radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin n ingún - dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo ei enfermo continuar sus t ra -
bajos diario^.. Kayos X , corrientes 
e l éc t r i ca s y masajea, a n á l i s i s de o r i -
na completo, $2.00. Consultas de 1 
a 5 p . m . y de t a y de la noche. 
Merced 9u, te lé fono A-0861. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Métlicb de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista , en las en-
fermedades de los n i ñ o s . Módicas y 
Q u i r u i g í c a s . Consultas de 12 a 2. G 
n ú m e r o l i t í , entr^. Linea y 13, Veda-
ao. Te léfono E-4233. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Copsiiltas de 
7 n ¿y ü'á a. m . Tratamientos espe-
ciales sin operación para las ú l c e r a s 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionaleu. Lampar i l l a , 74. altos. 
£4542 9 sp 
Dra. MARIA GOVTN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ G0V1N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facul tad de l a Hanana, Escuela 
p r á c t i c a y Hospi ta l Broca de P a r í s . , 
S e ñ o r a s , n iños , partos, c i rug ía , elec-
troterapia, diatermia, masag© y g i m -
nasia, (iervaslo 60. Teléfono A-5861. 
C 9083 Ind. O 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Cl ínica A r a g ó n . 
Profesor auxi l i a r de i a Facul tad d» 
Medicina, C i r u g í a Abdominal , trata-
miento médico y Quirúrgico , d» laa 
afecciones genitales de la mujer . C i -
r u g í a gastro intest inal y de l a i v ía* 
bi l iares. 
Oficina de consultas, Manrique 2., 
Edif ic io Carrera J ú s t i a , Te lé fonos ; 
A-9121 e 1-2651, 
CG422 15d-4 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madr id y la Ha-
bana. Con 35 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s l o r a l . Enfermedades de la san^rre, 
pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra-
tamiento especial c u r a t í y o de las afeo 
clones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
S0819—18 ag 
DR. C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los d ía s háb i l e s de 1 
a 4 p . m . Medicina interna es|iecial-
mente del- corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado. 20, t e l í l o n o M-2671. 
Dr. Alberto Sánchez Bustamante 
Profesor de ü t i s t e t n c í a , pc>- oposición 
de la F a c u i í a d de Meaicna. ü s p e c i a -
Udad: Parios y e n t e r « i o d a ü e s ae se-
ñ o r a s . Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en b e Vs». Domic i l io : 15, entre 
J y K , Velado, Teléfono ¿-1S(>2. 
Clínica Bustamante-Nuñez 
Calle J y 11, Vedado. CUuj ía general. 
C i r u g í a de especialidades. Par tos . Ra-
yos X . i 'e ié iono F-1184. 
•¿7b'J3.—l SeD. 
Dr. ENRIQUE BRU 
A Y U D A N T A TOR O P 0 3 I C I O N D E 
A N A T O M I A TOPOGRAFICA, M E D I -
C I N A Y C I R U J I A ^ 
G, n ú m e r o 7C. entre 7 y 9 Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 15 J l , 
Dr. ANIBAL H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario da Tuberculo-
sos de la L i g a . Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 a ^ P. m . T e l . 11-1574. 
36514—19 sp. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curac ión radical de la ú l j e r a estoma-
cal y duodenal y de la Col i t i s en 
c'.í:l(!uiera do sus per íodos , por pro-
, cedlmientos especiales. Consultas de 
y e l de l C i r u j a n o Vacca, o b r a 2 íl 4 de la tarde- Te lé fono A-4425. 
Torw'aldson.- . " Prado 60. bajos. 
1 C 11025 I n d G úc 
Dr. ANDRES GARCIA RIV1'RA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escuela de 
Medicina. Knfermertaaes tropicales y 
pa 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de l a Habana. Medicina 
in terna . .Especialmente afecciones del 
c o r a z ó n . Consultas de 2 a 4, lunes y 
viernes, en Campanario. 62, altos, te-
lé fonos A-1237 y F-2759. 
C 7246 : ; l d lo . 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Apuiar 1, te léfono A-6488. 
DR. PEDRO M0NTALVO 
Estomago, inij.i-.-nos y pu-.ruor.fa. 
Consultas de ü - a -». Lunes, mié rco les 
DR. E M I L I O B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D MEDICA, 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S , 
Curac ión de la ure t r i t i s , por los ra-
yos iMra . ro jos . Tratamiento nuevo J 
e?ica2 de ")a impotencia. Consultas di 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
mic i l io C5591 30 d 20 j n 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 66, H A B A N A 
L a L i g a contra el cáncer . Sólo 1« 
cuesta un peso al a ñ o . Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
t r a esa enfermedad y rec ib i rá ade-
m á s informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azota, de 
la humanidad. 
C 5621 Ind 10 jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de If-
boca en general. De 8 a. m. J', °® ̂  
p m . a 5 p. m . Egido Zl. t^io^ 
DR. H. P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
exclusivamente. De 1 a 5 
Cinv j ía Dental en general. »< 
7aro 318 y 20. Teléfono M.6094^ 
GABINETE DENTAL 
En Obispo ^ l - ^ h a j l a r á usted 
.arasitarias. Medicina ' interna. Con- X v ie rn ' s •Cuneord1a martes, 
ultas de 1 a 3 1¡2 p . m . San M I jueves y bátar to en 4 n<in:ero 28, en-
uel 117-A. te léfono A-0857. ' tre l¿ y l o ' Vt;C'i "C- Telo.jonos F-117!> 
15 j l 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Fspecalista en enfermedades de n i -
ños. Medicina en general. Ccnsultas 
de 3 a •4. Escobar 142. te lé fono A 
1336. D o m i c i l i o : Calzada de la V I -
t u r a 686. Te lé fono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d 
y .a.-4Uü4. 35336.—13 A g . 
DR. B. IRURETAGOYENA 
Tuberculosis, ne f r i t i s y oiabetes. 
Consultas:, lunes, m i é r c o l e s y vier-
do 2 a 4, Sií.OO. Los martes de 
_ a 5. gra t i s para pobres. San L á -
zaro 217. altes, te léfono A-So24, Ha-
bana. 
e¿onomía . rapidez, pues sen U - S ^ ^ 
...o dentista 
Telf. M-1845. Pida " 2 3 -
A r t i i r o Albern i^ Yance. como, d e n i ^ , 
americano 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I ta l ia ^™™*}-ÁXT£-Virtudes y Animas. Teléfono A a ^ , . 
Dentaduras de 15 a 30 « 
hasta las des de l a tarde 
0 O O 41 
fe 
. — 1 2 S^P. 
LilAívLC u2 LA I j V a i X - ~ 
AVISOS RELIGIOSOS 
PROFESIONALES GIROS DE LETRAS 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e spec ia l p a r a ex tracc iones . 
I ^ c i l í d a d e s en e l pago. H o r a s de con-
í / l t a ^ de 8 a . m . a 8 P m . A los 
emoieados del comerc io h o r a s f^pe-
tialev; por l a noche. T r o c a d e r o 68 tí. 
freiit"e a l c a f é E l D í a . t e l é f o n o M -
6S!»5. 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J - \ N O - D D N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : c a r i e denta l , r á p i d a cu-
r a c i ó n en dos o t r e s ses iones P<>r da-
ñ a d o qne e s t é e l d iente . T r a t a m i e n t o 
de l a p i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a b u c a l 
H o r a f i j a a c a d a c l iente . C o n s u l t a s de 
9 a xd p . m . C o m p o s t e l a 129, a l tos , 
e-SQuíra a L u z . 
32684—28 r^. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
H a c e n g i r a s de todaa c l a s e s sobre 
todas l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y a u » 
per tenenc ias . Se rec iben d e p ó s i t o s en 
c u e n t a corr iente . H a c e n pagos por c a -
ble, g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v t i -
ta y dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n -
I r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y 
Ñ e w Y o r k , N e w Oí leans. K U a d e l f l a y 
d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de los 
| E s t a d o s Unidos , M é j i c o y S u r o p a . a s i 
como ^ob -e todos loa n u e b l o » . 
VAPORES DE T R A V E S I A 
E l Dr. José Ma. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P a r t i c i p a i s u s c l i entes y a m i g o s el 
t r a s l a d o de s u G a b i n e t e de C o n s u l t a s 
de l a c a ü a de J u a n Clemente Zenea , 
n ú m e r o 137, a n t e s Neptuno, a la c a -
l l e de E n r q u e V i l l u e n d a a n ú m e r o 77, 
a n t e s C o n c o r d i a , donde s e g u i r á , pres -
tando s u s s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s . 
31725.—23 A g . 
Vapores Correos 
DE L A 
C o m o a ü a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A RAPIDA PARA E L 
NORTE DE ESPAÑA 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d an en fermeda-
des de l a boca que l engan por c a u s a 
a fecc iones do l a s e n c í a s y d i en te s . 
D e n t i s t a del C e n t r o de Depend ien te s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 y d« 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a , 82, a l t o s . 
35779—16 s p . 
OCULISTAS 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS 0J0$ 
P r a d o No. 105. T e l é f o n o A-1540. 
C o n s u l t a s Ue 9 a 12 y Ce 2 a 5. H a b a n a 
DR. JOSE ALFONSO 
O C J L , I S T A 
E s p e c i a , iota del C e n t r o A s t u r i a n o 
X A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a úál Monte, 386. C o n s u l t a s de 
2 a 4. T e l é f o n o M-2830. 
i n d 4 d 
DR. A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
ÓCULÍSTA 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s de 
1 a 4; p a r a pobres, de 1 l . 2, $2 .00 a l 
m e s . S a n N i c o l á s . 62, t e l é f o n o A-8627, 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE S E P T I E M B R E DE 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
T D E S A T R U S T E G U r 
saldrá para NEW Y O R K . CÁDIZ y 
BARCELONA y ROMA; 
el 27 D E S E P T I E M B R E de 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
DR. J . SEVILLANO 
O C U L I S T A , G A R G A N T A , N A R I ¿ 
Y O I D O S 
D e 8 a 12. G r a t i s a los pobres 'M.fPk4-
tes. J u e v e s y s á b a d o s . S a n M i g u e l 
173 B , bajos , i z q u i e r d a . 
:U315—6 s p . 
E L DOCTOR H. F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará, c o n s u l r a s duranto los meses 
de j u l i o y a s o s t o : l a s r e a n u d a r á el 
d í a 7 de sept iembre en A v e n i d a de 
W i l s o n y L . vedado . 
COMADRONA.? FACULTATiv. .3 
MARIA NUNEZ 
F a c u l t a t i v a en p a r t o s . C o m a d r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . C o n s u l t a s p a r a l a s 
a s o c i a d a s y p a r t i c u l a r e s de 1 a 2 p . m 
E s p a d a 105 b a j o s . T e l . Ü - 1 4 1 8 . 
32895—29 a g . 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, A r u i a r 103. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l cable, f a c i l i t a c a r -
tas de c r é d i t o y g i r a n pagos por ca-
ble; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a sobre todas l a s cap i ta le s y c iuda-
des i m p o r t a n t e s de los l i s t a d o s Uni-
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como so-
bre todos los pueblou de E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s de c r é d . t o sobro j\Tew Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s . H a m b u r g o , M a d r i d y 
Líarce lona-
CAJAS RESERVAS 
L a s t enemos en n u e s t r a bfiveda, cons-
t r u i d a con todos los ade lantos mo-
dernos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
dar va lores d? todas c lases , bajo l a 
p r o p i a c u s í c u i a de los in teresados . 
E n e s t a o í í o l n a d a r e m o s todos loa de-
ta l l e s que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
- LINEA DE MEXICO 
El vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
El vapor 
" P . D E S A T R U S T E G U l " 
Saldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de S E P T I E M B R E de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
l í n e a de c o l o n y p a c í f i c o 
El vapor 
" L E 0 N X U I " 
Saldrá para: SANTIAGO DE C U -
BA, L A GUAYRA, P U E R T O CA-
B E L L O , CURAZAO, S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L , GUAYAQUIL, CA-
L L A O , MOLLENDO, ARICA, IQUI-
QUE, ANTOFAGASTA y V A L P A -
RAISO el día 3 de Septiembre de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
l i a c e n pagrog por e l cabio v g i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a "sobre N e w 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y sobre todas 
las c a p i t a l e s y puebloo de Kt-paña e 
I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . Atrontes de 
J a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n -
cendios-
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE DE ESPAÑA, S E 
efectuarán a las DOCE D E L DIA, 
desde los M U E L L E S DE L A PORT 
OF HAVANA DOCKS CO, donde es-
itarán atracados :os buques para ma-
! yor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
^ P A N A M A P A C I F I C L I N E ^ 
H A B A N A A NEW Y O K K 
P o r el . H e r m o s o y l í á p i d o T r a s a t l á r i t i é o 
" M O N G O L I A " 
2 6 . 7 0 0 . ^ T o n e l a d a s 
COaTBUSTION LIO P E T R O L E O 
^ T ^ v Z . x Í ^ J O , C O X F O R T , S R G U T i l D A D y R A P I D E Z 
E L \ A P O I i I > E M A S P O R T E Y E S T A B I L I D A D E X E S T A T R A V E S I A 
Q L L S A L D R A D b E S T I O P U E Ü T O E L DIA 
5 D E S K ' T I E M B R E 
P l í E C I O D E L P A S A J E ENT P R I M E R A C L A S E 
SSü.OO (n adelnnte. $85.00. 
$130.0C I D A y V U E L T A , ,$1 .30.00. 
i V á l i d o por se i s m e s e s ) 
^ . O O I N T E R M E D I A , $05 .00 . 
C O X E C T A E X NBtiT YORK COX L A W H I T E Y R E D S T A R LINES 
M A X C H I K I A 
26,7CO Tone ladas 
P a r a S a n F r a n c i s c o , . C a l . , con e sca la en B a l b o a , S a n Diego y L e s 
A n g e l e s , s - i ldrá e l d í a 
7 D E S E P T I E M B R E 
A L A 1 P . M . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
T ^ T _ , T H E B A C A R I S S E S T K A M S H 1 F A GENO Y 
I C I O S X U M E R O 12 H A B A N A T E L E F O N O 
A l t 2 d lo 
(LA P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
E l vapor "vreo l i o l a n i i e » 
"SPMRNDAM" 
r a 
Saldrá fijamente el 2 de Septiembre 
Para: V I G O . CORUNA. SANTANDER y ROTTERDAM. 
Próximas salidas: 
Vigo, Comña, Santander y 
Rotterdam Veracruz y i ampico 
V a p o r M A A S D A M . — 2 1 a g e s t o . 
V a p o r KDAM .—¡d s ep t i embre . 
Vapor L E E R N D A M . — i oc tubre . 
V a p o r S P A A R D N D A M . — 2 3 o c t r . b r » . 
V a p o r M A A S D A M . — 1 5 noviembre 
Vapor E D A M . — 4 d i c i e m b r e . 
Vapor V E E X O A M . — 7 ú - c i e m b r e . 
V a p o r S P A A R X D A M . — 2 s e p t l e m o r e . 
V a p o r M A A S D A M . — 2 3 se i i t i embre . 
V a p o r E D A M . — 1 4 o c t u b r e . 
V a p o r L E E R D A M . — 4 nov iembre . 
V a p o r S P A A R X D A M . — 2 5 n o v i e m b r e . 
V a p o r M A A S D A M . — 1 6 « i i c i e m b r e . 
V a p o r E D A M . — 6 enero 1926. 
f ^ ^ * ^ ^ 6 " P a s a í e r o s d e r-rlmara c l a é e y de' T e r c e r a O r a i n a j - i a reuniendo 
todos el los comodidades e s p e c i a l e s para los p a s a j e r o s de T e r c e r a C l a s e 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, camarote s nurneradoa p a r a dov cuatro 'y 
F f l s nersonaa . Comedor con as i entos i n d i v i d u a l e s . « ' « • " w / 
B a C C E i S N T K C O M U J A A I i A E S P A S O I i A 
f'ara más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C . 
Oficios No. 22. Teléfonos M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 4638 Ind. 8 My. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, S A N P E D R O , 6 . — D i r e c c i ó n T e l e s r r é / l c a : S M P R F . N A V E . A p a r t a d o 1041. 
A-5316 I n f o r m a c i e n G e n e r a l . 
TFI FFONQ^. A-4730 .—Depto . de Trfcf ico y P l e t e a . iL-L î̂ i w í x v ^ o . A - 6 1 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A-3966.—'Depto do C o m p r a s y A l m a c é n 
M - 5 2 9 3 . — P r i m e r K s p i g ó n de P a u l a . 
A-5634.— S e c u n d o E s p i s r ú n de P a u l a . 
R E L A C T O X DE L O S V A P O R E S QUE E S T A X A LA C A R G A láN E S T E 
P U K L T O 
COSTA NORTE 
V a p o r L A P l f 
S a l d r á de este puerto e l p r ó x i m o v i ernes 2Í> del a c t u a l p a r a X ü E V I . 
T A S . M A X A X I , P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
V a p o r S A N T I A G O D £ C U B A 
S a l d r á ^ i e este puerto e] p r ó x i m o s á b a d o 29 de l a c t u a l p a r a : T A R A F A , 
( D e s l i n o s c o m b i n a d o s ) . G i ) B A R A , (Holgu ln , Vefasco y B o c a s ) V I T A , B A -
X E S , Ñ I P E , ( M a y a r í , A n t i l l a y P r e s t o n ) , S A O L ' A D E T A X A M O , ( C a y o 
M a m b í ) . B A R A C O A . G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E 
C E B A . 
E s t e buqua r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido , en c o m b i n a c i ó n con los 
F . C . del Nortd üe C u b a — v í a P u e r t o T a r a f a — . p a r a l a s es tac iones s i -
guientes: M O R O X , E D E N , D E Í . I A , G E O l i G I N A . " V I O L E T A , V E L A S C O . L A -
G U N A L A R G A , I B A R R A , C U N A G U A . C A O N A O . W O O D I X . D u N A T O , J I -
Q U I , J A R O N U . ¿ i A X C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L E O . S O L A . S E N A D O , 
N U Ñ E Z . L U G A R E T Í O . C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N M A N D E L . 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , J L C A U U , F L U -
U I D A , L A S A L E G R I A S . R A F A E L , T A B O D 1 S U M É U O U N U . A G R A M O N T E 
COSTA S U R 
S a l i d a s de este puerto todos ios v i e r n e s p a r a los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S DE ZAZA, J U C A R O , i ; A N T A C H U Z D E L h l . R , M A N O -
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N 1 Q U E R O . C A M f E C H U E L A , M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A DE M O R A y S A N T i A G O D E C U B A . 
T a p o r L A V E D L A S 
S a l d r á de este puer to e l p r ó x i m o v i e n e s 2S del a c t u a l p a r a los puer 
tos a r r i b a menc ionados . 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
V a p o r A N T O I i I N D E X . C O L L A D O 
S a l d r á da este puerto los d í a s 5, 15 y 25 de c a d a mea a l a s ocho de 
l a noche, pat'a los de B A H I A H O N D A , R I O t L A N C u , B E R R A C O S P U E R -
T O E S P E K A a Z A , M A L A S A G U A S . SAN TA L U C I A — M i n a s de M a t a h a m b r e 
— R I O D ü L M E D I O , D I M A S , A R R O B O S DE M A N T U A y L A F E . 
MNEA D E CAIBARIEN 
V a p o r C A Z E A R Z E N 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s ue este pue i to directo p a r a C a i b a r i é n , r e c i -
biendo c a r g a a I lu te corr ido p a r a Pi: i i ta A l e g r e y P u n t a S a n .Juan, desde 
el m i é r c o l e s h a s t a l a nueve de l a m a ñ a n a del d í a de l a s a l i d a . 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O R1CU 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S V C A R G A 
P r o v i s t o s de telegfrafia i n a l á m b r i c a 
V a p o r H A B A N A " 
S a l d r á de es te puerto 'el s á b a d o 2& del a c t u a l , d irecto p a r a B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A ( R D ) 
fcAN J U A N . ( P . R ) , A G U A D I E L A ( P R . ) M A V A G U E Z ( P . R . ) P O N C E , 
( P . R . ) S A N P E D R O D E M A C O R 1 S ( R . D . ) S A N T O D O M I N G O ( P . R ) . 
K I N G S T O N J a . , S A N T I A G O D E C U B A A H A B A N A . 
D e S a n t i a g o ü e C u b a s a l d r á e l s á b a d o 5 de, i á c p t i e m b r e a l a s 8 a . m . 
Va po r " G U A N T A N A M O 
COMPAÑIA TRANSOCEANICA D E ; 
NAVEGACION 
B A R C E L O N A 
MISCELANEA MISCELANEA 
L A MODA D E L P E L O CORTADO 
El vapor 
C A D I Z 
Sep-
T O P B A 
Do S a n t i a s o de C u b a , . sa ldrá el s á b a d o lí» a l a s 8 a . m-
1MPORTANTE 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e í e c t ú e n embarque de drogas y m a -
ter ias i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c laramente con t i n t a r o j a en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la pa labra P E L I G R O . Do no hacer lo « s í se 
r a n r e s p o n s a b l e s de los d a ñ o s y per ju ic ios que pudierr n ocas ionar a la 
o e m á s c a r g a , 
AVISO 
L o s v a p o r e s que e f e c t ú e n su sa l ida los s á b a d o s , r e c i b i r á n c a r g a so-
lamente h a s t a las 4 p . m . del anter ior a l de l a s a l i d a y los que la ha-
¡ran loa v i e r n e s l a r e c i b i r á n h a s t a U e 11 a . m . del d í a de l a balida. 
saldrá de la Habana el 12 de 
tiembre, para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA y 
BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros de S E 
GUNDA y T E R C E R A C L A S E . 
Informan sus Consignatarios: 
J . B A L C E L L S Y CO. S. en C. 
Apartado 726 
Teléfonos: A-2766 A-8076 
C 7678 Alt 15 d 14 
CORTADORES DE MONTE 
Desee muestra y precio por quin-
tales de corteza de quebracho blan-
co. Si no es blanco no interesa. Di-
| rteción Centrál "Neia", Mayajigua, 
[ (Santa Clara). Sr. Julián Alvaro. 
P 3 d 30 
'COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MAI.A R E A L INGLESA' 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i a u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
IODOS L O S VAPORES DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A Lx,a 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
.PROXIMAS S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
V a p o r f r a n c é s E S P A G N E . s a l d r á el 3 de Sept i embre . 
L A F A . 1 E T T E . s a l d r á e l 17 de Septiembre 
C U B A s a l d r á el 3 de Octubre . 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
V a p o r correo f r a n c é s E S P A G N B s a l d r á e l 15 de S e p t i e m b r e a l a s do-
ce d e l d í a . 
N O T A : E l equ ipaje de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r á en e l muel le -lo 
S m i t r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde ebt'ará a t r a c a d o el v a p o r ) so iamento 
el d í a 14 de h s p t i e m b r e de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de I a 4 de l a tarde E l 
equipaje de m a n o y bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s pasa io-
ros_ a l m o m e n t o del embarque el d í a 15 de sept i embre de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . 
V a p o r correo f r a n c é s L A F A Y E T T E . s a l d r á el 30 de Sept iembre , 
» C U B A s a l d r á el 15 de Octubre . 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española jr camareros y cocineros espafioiet 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
LINEA D E NEW Y O R K AL HAV1ÜS, PLYMOÜTK Y BURDEOS. 
E n e s ta ¿¡Smclé s e expiden p a s a j e s por e s t a l í n e a por los lu josos y 
r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s f r a n c e s e s P A K 1 S . P R A X C E . S U F P P F N " l , A S \ -
V O I R . D E G R A S S E , etc . o u r r . n . r . . N . l j a » a -
Para más informes, dirigirse a; 
ERNEST GAYE 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A 
D e 23,800 t u n r l a d a s . 
S a l d r á F I J A M E N T E el d í a 9 de Sep-
t i embre admit iendo p a s a j s r o s y ) a r a 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . K A P I l J E Z 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDA? 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor O K O P E S A , 9 de Sept iembre. 
V a p o r O R O i A , 23 de S e p t i e m b r e . 
Vapor U R I A N A , 7 de O c t u b r e . 
Vapor O U C O A I A , 21 de O c t u b r e . 
Vapor O K T E O A . 4 do N o v i e m b r e . 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor O R I A N A , el 2 3 de Aprosto. 
V a p o r O U C O M A , el 6 de Sept iembre 
/ a p o r E B R O , 14 de Sept iembre . 
Vapor O R T E G A , 20 de Sept iembre. 
V a p o r O R 1 T A , 4 de O c t u b r e . 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 rif, Octubre . 
Para NUEVA Y O R K 
S a l i d a s m e n s a a l e a por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s E B R O y E S S E Q U I L O . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y pasa je 
con trasbordo en C p l ó n , a puertos de 
Co lombia , E c u a d o r , C o s t a R i j a y N i -
c a r a g u a . H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a -
temala . 
F A R A M A S Í N F O K M E S 
DUSSAQ Y CA-
Oficios, 30. Teléfonos A-Ó540 
A-7218 
P E L U Q U E R L \ MARTINEZ 
L a m c a u uei peio cor' .aac neces l fa 
encontrar un peiuq.uero Q-ae a c o m p a ñ e 
a s u c i enc ia u n a l ea l tad p e i t e c t a . K s t e 
s e r a su peiUQuero i d e a l . 
L a s s e í i o r a a d i e n t a s de l a P e l u q u e -
ría M a r t í n e z se c o n g r a t u l a n de haber 
encontrado el pe luquero s o ñ a d o y lo 
m a n i f i e s t a n con orgul lo en c u a n t a s 
ocasiones, que son muo l ia i , se les pre-
s e n t a n . 
K n l a P e l u q u e r í a M a r t í n e z todo son 
e x q u i s i t e « ett. .Vomina comple tamente 
en el cor'.e y cuidado dei cabel lo , se 
ondula a j a p e r f e c c i ó n c a t o r m a in-
desr izabie , se h a c e n p o s t a o s de ar te 
que dan Ja i lus iOn de lo i eai , p a r a lo 
que se u t i l i z a pelo de lo m a s t ino y 
m t j o r t r a b a j a d o . 
Y en toaos ios producrc-s de beUe-
za en genera l p o s i e >os a ie jores que 
ex i s ten -m e l m e r « vdo m u n d i a l ; M a g -
n í f i c o s u n t e s i n o Í N . n s i v o j y de. tMuU-
s i m o s colo .es , lociones, >.remaa ci:ca-
neas, et';. e t c . 
M i l e s d.- s e ñ o r a s t ienen a n ó t a l o 
lugar f n í s i e n t e e l nombre do 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. A-3039. 
Habana. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede ssted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Be iascoa ín 61 ^ 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
SANTUARIO E I G L E S I A PA-
RROQUIAL DE REGLA 
P r o g r a m a de l a s f i e s t a s que se ce* 
l e b r a r a n en honor ^de N t r a . S r a . d( 
R e g i a . • . 
E l s á b a d o , d í a 29 del a c t u a l a l a s i 
p . m . se i z a r á l a bandera de l a Vil ' , 
gen con rep iques de c a m p a n a s y ve, 
l a d o r e s . 
E l domingo,, d í a 30 del presente me 
a las 7 y m e d i a p . m . d a r á comlenw 
l a N o v e n a con R o s a r i o , L e t a n í a s c a n 
tadas , R e z o de l a N o v e n a y C á n t i c o ; 
a l a V i r g e n . j - . 
. E L Junes d í a 7 de Sept i embre a l a 
t e r m i n a c i ó n de l a Novena , S a l v e S o -
l e m n e . 
. j : 1 m a r t e s d í a 8- de S e p t i e m b r e a l a s 
9 a . m . l a M i s a Solemne a toda o r -
q u e s t a . O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a 
u n - R . P . C a r m e i i t á ; 
E l - d o m i n g o d í a 13 do Sept i embre , a 
l a s 9 a . ' m . M i s a S ó l e m n í s de o c t a v a 
a toda o r q u e s t a y s e r m ó n por un R . 
P . de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . P o r l a 
tarde a l a s 5 y media , R e z o s y C á n -
t i c o s - a l a V i r g e n y l a P r o c e s i ó n por 
l a s ca l los del Pueb lo a c o m p a ñ a d a por 
dos g r a n d e s b a n d a s 'de m ú s i c a y el 
C u e r p o de B o m b e r o s - d e .dicho pueb lo . 
P b r o . Rosendo M é n d e z . 
C u r a - P á r r o c o . 
, 3 7 , 7 0 3 . - 7 S e p . -
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . 1-6724 
C 1 6 6 9 1& ¡r 
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD 
E l , domingo d í a 30 ,de A g o s t o a l a s 
7 y m e d i a de »la noche d a r á c o m i e n -
zo l a N o v e n a a l a S a n t í s i m a - V i r g e n 
de l a C a r i d a d , .como p r e p a r a c i ó n p a -
r a l a s S o l e m n e s f i e s tas que t e n d r á n 
l u g a r el d í a 8 de sept i embre p r ó x i m o . 
37713.—31 A g . 
S 
por los vaporas ramosos de gran 
lujo de los * 
(Hasriman LinS) . 
servicio combinado con la 
Hamburg-Araerican Line 
Resolote.—Reliance.—AJbert Ballin 
Deutschland.—Cleveland y. otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el mareo. 
Salidas los MARTES y J U E V E S de 
Cada semana. 
Para más informes y reservación 
de camarotes, dirigirse a : 
LUIS CLASING 
Sucesor de Heilbut & Clasing. 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
729.—Teléfono: A ^ S I S . 
A G E N T E GEN E R A li 
C 5698 alt. í r d . 13 jn-
PELUQUERIA CABE2AS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande 3' mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Teií. A-/034. 
E s t a g r a n P e l u q u e r í a c u e n t a s i em-
pre con pe luqueros buenoa y se lec-
c ionados 6e l a s d e m á s p e i u q e n a s üo 
la l l á b a n a . 
p r e c i o s p o r s r a v i c i o ^ 
Peinado con o n d u l a c i ó n i i a r -
c e l . . . . . . , . . . . 
Coi te de m e í e n í t a s redondas'. 
c o r t a d a a. 10 U a r a o n o s e m i 
G a r z ó n y N lnAn 
S e r v i c i o s a d a m í c i l i o de c o r -
to rnr lenus en lodos es-
t i los .V a todas las i i u r á s , 
inc luso los a o m i n g o s . . . . 
K í z a d a l a m e l e n a p a r a ocho 
d^as de d u r a c i ó n 
Hizo permanente hecho en una 
s o l a bor a, g a r a n t i z a d o por 
Un a ñ o . . . 
Muaaje c ienUt ioo y m u y es-
p e c i a l con p r o c e d i m i e n t o » 
moderj ios y g a i a n u z a d o pa-
r a el c i e r r e de loe poros, j . y 
M. , i . icure cun m u c h a p r a c t i c a , 
í . - a n c e s a . 
Cejai: depi ladas con mucho 
a r t e . . . . 
C h a m p ú e s p e c i a l , 
T í n t u i a o ^ N N ¿ ¡ r á p i d a a p l i -
c a c i ó n . . . . . . . . 
A g u á i - i z a d o r a i n u t a n t á n e a , es-
t u c h e iLütsi c a s a t r a b a j a ios domingos, 
Neptuno n ú m e r o 38, T e l é f o n o ui imero 
A-7 034. 
y i . s o 
$0.S0 
I X . u o 
$1,00 







S E C C I O N D E S O M B U E R O R 7 I N 0 3 , 
P A K A ¡sEÑÜ.aAS Y N i Ñ A S 
l i A v i e ; . í e s a 
Son ran e l e f a n t e s o r . f e c c ' c n a d o s loa 
bombrtres de es ta i a c a y de tan ex-
Quisito gusto, que se r e c o m i e n d a n por 
£Í atólos y no h a y r-.aO.a i g u a l entra 
la c a l i d a d y precio . " V i s t a hace í e " . 
E A V I B N E S A 
N E P T U N O riVM. 35. 
T E E F . A-7034 
-'-3412 SI a z 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesoricjjs para bi-
ílar. Reparaciones, Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann ¿aja, 2. O'Reilly, 102 
Sant.ago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind. 1 m y 
AVISOS 
A LOS BANCOS EN GENERAL 
Con f e c h a 24 de tnoviembre de i924. 
E l - d u e ñ o del I n g e n i o D u i c e N o m b r e 
e n t r e g ó a l s e ñ o r Hebast ian A l v a r e z u n 
theck jnt:-.r\enido y f i r m a d o por e l 
Bancp T h i B a n k of Comerce por v a -
lor de 353.60 cuyo cha :lc f u é endo-
Badó a m i nonabre y enviado c o i ' un 
sello r á p i d o el d í a 8 de eteierabre de l 
mismo a^o el que no i a ap ar e c id o . L o 
Que hagp p ú b l i c o p a r a g e n e r a l conoci -
miento . Í3an F r a n c i s c o n ú m e r o J a -
cinto V a l l s . , M a t a n z a s . 
C6025 30d-2* 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
¡ARRIBA LOS C A R I B E S ! 
Banderitas para el ojal, insignia de 
los Cavibes, de esmalte, que antes se 
vendíaií a un peso uno, hoy se dan 
a $0.70. Platería de Domingo Bor-
dos. Aguacate 31 entre. Obispo y 
O'Reilly. Y en el DIARIO D E L A 
MARINA, Departamento de Anun-
cios-, •i i ' > 
36920—8 spt. 
AVISO A L COMERCIO EN 
G E N E R A L 
No compren lo: artículos que nece-
site su negocio de papelería, así 
corno los Impresos y Efectos de Es-
critorio, sin ver los últimos precios 
reajustados que tenemos en esta ac-
tualidad pues economizarán dinero 
comprando a nuestros precios. 
COMPAÑIA P A P E L E R A 
NACIONAL 
MERCURIO. S. A. 
Papeleros e Impresores en Genera], 
Cuba 67. Teléfono A-7194. , 
Apartado 2124. Habana 
C- 7665 Ind 12 ag 
U KeilIy número 9. 
Apartado 10°".—Habana. 
Teléfono A-14/& 
IA TAMPA MER-OCEAN S. S. Co. 
Operadores 4e vapores del Gobierno de los E E . ITU. de América, 
anuncia log siguientes cambios en los nombres de las líneas que re-
presenta 7 maneja: 
L I N E A D E E S P A f M 
será conocida por la: 
G Ü L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
la que mantendrá un servicio rápido y mensual, por vapores de ace-
ro de primera clase, de PUERTOS D E L GOLFO DE MEXICO a 
PUERTOS PORTUGUESES y ESPAÑOLES D E L ATLANTICO, retor-
,nando vía puertos cubanos, según se presente carga. 
También a PUERTOS ESPAÑOLES D E L M E D I T E R R A N E O y ^ 
.PUERTOS D E L N O R T E DE AFRICA, vía puertos cubanhs. cada 20 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
será conocida por la: 
A M E R I C A N P I O N E E R L I N E 
(At íant ic Gulf & Oriental S. S. Co. , Agentes Operadores 
Tres salidas regulares cada mes, de P U E R T O S D E L NORTE D E L 
A T L A N T I C O y PUERTOS D E L GOLFO a JAPON, CHINA, F I L I P I -
ÑAS, COLONIAS HOLANDESAS, retornando vía puertos oubanoa se* 
*ún se presente carga. 
Para tipos de fletes y demás Informes diríjase at 
J A M P A I N T E R - O C E A N S . S . ¿ 
E . N. dn Trei l , Admor. para Cuba 
Oficios* 18. Edificio de Castelelro Departamento 51^ 
Telf. M-7506.—Habana. 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
VIAJE EXTRAORDINARIO A IS-
LAS CANARIAS 
CORUÑA. SANTANDER, DOVER Y 
HAMBURGO 
V a p o r T O L E D O ; f i j a m e n t e el 12 de 
Sept iembre . 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, SANTANDER, DOVER Y | 
HAMBURGO 
V a p o r H O L S A T I A . f i j a m e n t e el 24 
de Octubre . 
V a p o r T O L E D O f i j a m e n t e el 5 de 
D i c i e m b r e . 
Varjor H O L S A T I A f i jamente el 14 
do E n e r o 
Próximas salidas para: 
V E R A C R U Z . TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
V a p o r T O L E D O . Agosto 17. 
Vapor H O L S A T I A Septl^mbrn 29. 
V a p o r T O L K D O , N o v i e m b r e 7. 
V a p o r H O L S A T I A . D i c i e m b r e 17. 
| PRECIOS MUY REDUCIDOS EN l a. 
Y 2a. C L A S E 
i T E R C E R A C L A S E P A K A C A M A R I A , 
$70.00. 
I N C I U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s lnforn.es , d i r i g i r s e 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B . C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabejlo desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E . Puig, Consulado y 
Colón. E l frasco. $2.00. 
S E V E N D E N 13 
quies y diez m i l 
pino de 2x4, 2x6, 
j u n t o s o separad 
S a n N i c o l á s , . 25¿ 
V e d a d o . 
P O S T E S D E J I -
pies de m a d e r a de 
2x3, 4x4. Se venden 
o s . M á s i n f o r m e s : 
/ T e l é f o n o A - 1 3 9 3 . 
37867.—4 Sep. 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
MISCELANEA 
Obispo 1,5. Telf. A-545I 
Confortables salonp« individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
¡izo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
y productos de E L I Z A B E T H AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 65 Ind. 7 i\ 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES. C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta " E i E I l c a n t . o , , la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A ios precios m á s módicos. 
Colchonetas, surtido completó 
de tamaños y calidades, des-
d e $1.80. 
Colchones, de varias ciases, al-
ios y bajes, d e s d e $7.00, 
Edredones ("confortables"), 
de s e O a , un gran surtido. 
Cojines d e cretona, de otoma-
no, de seda, b o r d a d o s , de tercio-
pelo . . . D e s d e $ ¡ .50. 
Cestos d e mimbre para ropa 
us&da, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
d e s d e $1 ^5. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, e n t o d o s los tamaños, 
d e s d e $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, e n todos ios tamaños, 
d e s d e $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en t o d o s l o s tamaños, des-
d e $2.50. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N LTNO.S A L T O S D E L A -
g a n a s . n ú m e r o 2 - \ , con c ü i í i r o dorniM 
torios "y d e m á s comodidades , a 23 pa-. 
sos de- G a l i a n o y con l í n e a s de t r a n -
v í a s por T r o c a d e r o , m u y f r e s c a , a c á -
bada de p i n t a r . E l a v e bodega, G a l i a -
n o . ' T e l é f o n o F - 5 0 6 Í . 
37726.—1 S e p . 
OQUEND0. 5-D 
Se a l q u i l a n ios b a j o s en 82 pesos con 
s a l a , comedor, 4 c u a r t o s g r a n d e s con 
lavabos , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o de 
criado.'-. . I n l o r m a n : . F-»2134. 
37^39.—4 S e p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
gio, 16> , entre C o n s u l a d o y P r a d o . L a 
l l a v e en el t ercer p i S o í I n f o r m e s ; Te-f 
l é f o n o F - O - 7 S 0 8 . 38125.—5 S p . 
E N P O C I T O 42, C E R C A i ^ E L C O L E -
gio L a . Sa l l e , se . a l q u i l a n unos h e r -
mosos a l to s , in ter iores , m u y v e n t i l a -
dos, í o m e j b r que se puede desear , to-i; 
dos 'sus s e r v i c i o s a l a moderna,- i n -
dependiente , prec io m ó d i c o ; . . 
3784.2.'—2. S e p . ' 
E N 5« P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
modernos a l to s de l a c a l l a F i n l á y , 139, 
compuestos de s a l a , comedor, dos c u a r -
tos, b a ñ o in t erca lado y c o c i n a de; 
gas, n u n c a f a l t a e l . a g u a . L a l l a v e 
en l a e squ ina , l e t r a X . 
37855.—1 S p . » 
S E , A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A , 
l ' spada n ú m e r o 31, p r m e r p i s ó con sa-* 
la, s a l é t a y c inco h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes m u y f r e s c a s p o r s u s i t u a c i ó n a l 
Norte , , con s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . 
I n f o r m a n en los ba jos de l a m i s m a s 
T e l é f o n o A - 4 6 5 2 . 37887.-^4 Sep. 
O C H E N T A P E S O S A L T O S D E S A N 
L á z a r o '56, a u n a cuadra, del P r a d o / 
S a l a , s a l e t a , t re s cuartos , b a ñ o , inodo-
ro, coc ina de gas , agua abundante» J 
T e l é f o n o F - 4 Í 5 0 . ' 5 





a l q u i l a C o m p o s t e l a 107, á l lado de 
e s q u i n a dé M u r a l l a , con Un s a l ó n 
ó y a l to p a r a f a m i l i a , se e s t á re.-
a n d o . Puede v e r s é a todas horas . ' 
o r m a : F - 2 1 3 4 . '. 
37S40—5 at . X 
G A N G A . S E V E N D K U N V E N T I L A -
dor de p a l e t a s , nuevo comple tamente , 
corr iente 110 en A p o d a c a 55, bajos . 
37798—2 s p t . 
Anúnciese en el 'Diario de la Marina" 
REALIZACION DE B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S MUY REDUCIDOS 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas de ceser. Tallet de Repa-
raciones. Ramón Sánchez. 
" E L PEX)AL" AGUACATE 50 
C 8001 15 d 26 
Instituto de Belleza 
Ondulación D e r m a n e n l e 
PELUQUERIA FRANCESA 
MORA 
S. Rafael. l2. Teléfono A-C210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
C 4704 I n d l , s r f 
Pelucjücíía de Señoras y Nfños 
MADAME G I L 
Cbicpo. 85- Teléfono A 6977. 
Habana 
Casa ia m a s completa y espe-
| cialista en todos les trabajos de 
| conservación y realce de la Be-
lleza fe iEienma. 
Esta Casa hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
le Capitalina, por la ejecución 
períectísuna de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone.de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Proniitud, seriedad, coníec-
ción. 
H E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S "¿ 
v e n t i l a d o s altos de Merced 2 compues-t 
tos de s a l a , comedor. 6 a m p l i a s h a b i -
tac iones , c u a r t o de b a ñ o con c a l e ñ l a -
c'.or, coc ina y s e r v i c i o s de c r i a d o s * 
lOs c a s a m o d e r n a . I n f o r m a n en loa 
b a j o s . 
379 9 6—5 s t . 
CARLOS I I I , 16-C 
Se a l q u i l a n los a l t o s en $92 con s a l a , 
vomedor, 4 cuartos , b a ñ o in terca lado , 
coc ina de gas. s e r v i c i o de c r i a d o s ; 
Sé püedf.- v e r de l a i r e s on a d e l a n t e . 
I n f o r m a n F - 2 1 3 4 . 
?.7S41--5 S t . . 
Sia A L Q U I L A E X L S T U E L L A • 15V, 
157, a l t o s e s q u i n a a-., l -scobar, c a s a nua 
v a p a r a c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en 
los bajos ; I n f o r m a n ' L e i v a y G a r c í a . 
A l u r a l l a 111. T e l é f o n o .A-7468. 
. ; m í h i — 7 st_ 
A L Q U I L O C A S A H E K M O S A D E A L -
tos, moderna , sala^ dos cuar tos , b a ñ o 
intercalad;^; coc ina de gas , no f a l t a 
n u n c a el ag:u;v, m u c h a v e n t i l a c i ó n . Es-r 
cobar 177 en l a bodega la l l a v e . T e -
1 : é funQ M-354ti. 
?,8072—2 s t . 
I ' . J S P A C I Q S O S Y F R E S C O S A L T O S 
á l q u l í o l G l o r i a 34. S a l a , comedor, xt'ik 
cuai tos, b a ñ o in terca lado completo, 
m u c h a a g u a , c o c i n a e t c . , $65. L l a v e 
tr . ios b a j e s . I n f o r m a n U - 4 S 7 1 . 
380.71—2 s t . i 
S E A L Q U I L A N ' L O S M O D E R N O S a l -
tos G a l i a n o 15, en 90. pesos, s a l a , a n -
te sa la , t r e s habi tac iones , comedor, ba-
ñ o in terca lado , c u a r t o c r i a d a y s e r v i -
c i o . L A l l a v e en los bajos . I n f o r m a n ; 
M a l e c ó n , 51, e n t r é G a l i a n o y B l a n c o 
3 7 6 9 8 . - 1 Sep. 
M E R U E D 77, S E A L Q U I L A N D O S a c -
c e s o r i a s con s a l a , c u a r t o s e r v i c i o s , en-
¡ t r a d a independiente por B a y o n a , pre -
cio 28 p e s o s . L a l l a v e en los a l tos . 
I n f o r m a el encargado , hay dos g r a n -
| d e s - d e p a r t a m e n t o s , prec io 32 y 40 pe-
| sos con l u z . 37732 —5 S e p . 
[SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L A 
S a l u d X o . 23, a dos c u a d r a s de G a -
•liano, d e p a r t a m e n t o completamente 
| independierite, de tros habi tac iones , 
. a l t a s , m u y f r e s c a s , con coc ina , b a ñ o 
e inodoro y dos g r a n d e s azo teas y un 
p a s i l l o en l o s b a j o s con p u e r t a a la 
ca l l e o sean' las- comodidades de u n a 
c a s a . Se puede ver de 8 a 11 y de 1 
a 4. Su d u e ñ o v i v e , en Z a p o t e s 9 aJ 
m( d i a c u a d r a de l P a r q u e S a n t o s S u á -
r e z . 
37753—1 s p . 
P A G Í N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 D E 1 9 2 5 A N O x c m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
K V S55 S E A L Q U I L A N L O M O D E R -
r o s a l to s de A n t ó n R e c i o 2 l>^adl ' 
^ Monte , de s a l a , comedorc . to t re s 
c u a r t o s , c o c i n a de gas . c u a r t o de b a -
Lño con b a ñ a d e r a y ^ V ^ ^ n f ^ m . - s ' 
[p- A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A U -
f^nas sV. P r i m o s a l a T e r m i n a l 
Inn sa la , t r e s hab i tac iones , comedor 
l 0 c u ^ d e c a n o . ^ n a v e en los a l -
3S. M á s i n f o r m e s T e l • 3 - - t . 
— — y ? * Tno S E A L Q U I L A P R O -
^ P o ^ p l r k ^ s ^ t a ^ e c l m i e n l c s . prec io 
60 pesos c a d a uno L a ü a v e t n los 
a l t o s . T e l é f o n o F-3002 s 
S E NECESITA 
Una casa grande con 60 o /O 
habilaciones.. parte comercial de 
la Habana, de Galiano a Cuba 
y Sol a Tejadillo. 
Beers. O'Reilly 9 112 
C 8092 4 d 30 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A U L A N U M E R O 5 6 
entre H a b a n a y C o m p o s t e l a , prop ia 
p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o o garage , se 
a l q u i l a e s t a h e r m o s a nave con c e r c a 
de 350 metros , con dos h a b i t a c i o n e s 
a l t a s y s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bo-
t i c a de en f r e n t e . I n f o r m a : J o r g e A r -
mando R u z . B u f e t e d e ' C h a p l a y S o l a . 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
37354.—3 S e p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A H A B A N A 53, 
p r o p i a p a r a a l m a c e n e s , c a s a vec indad , 
p e r i ó d i c o , i m p r e n t a etc. T i e n e papel 
a l q u i l e r 170 p e s o s . T e l é f o n o _ 1 - 4 ^ 2 . 
Habana: Se alquilan los altos y ba-
jos de la casa Blanco 13, entre San 
Lázaro y Trocadcro, (juntos o sepa-
rados) componiéndose cada planta 
de sala, comedor, tres cuartos, baño 
y cocina. $150 mensuales. Infor-
man:. Arellano y Hnos. Teléfono: 
A-8297. Cuba 50. L a llave se en-
cuentra en la Cia . de Accesorios de 
Automóviles, en Galiano y San Lá-
zaro. 
37904—5 st. 
S E A L Q U I L A E S Q U I N A M O D E R N A , 
a l a b r i s a , B e l a s c o a i n 100 e squ ina a 
B e n j u m e d a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to . I n f o r m a n en los a l t o s . A - 5 2 7 2 . 
37752—1 s p . 
S E ALQUILA 
Planta baja, con sala, saleta, dos 
habitaciones, servicio de baño, cie-
lo raso $45. San Isidro 20 entre 
Cuba y Damas. Más informes Tro-
cadero 55. lelefono A-3538. 
37744—2 sp. 
M E R C E D 70, A L T O S , S E A L Q U I L A 
t ina s a l a y dos hab i tac iones , j u n t a s o 
s e p a r a d a s . Son m u y f r e s c a s y l i m -
p ias . 
38037—3 s t . 
N E P T U N O 2 2 9 
So a l q u i l a n en e s t a c é n t r i c a ca l lo , 
entre Oquendo y Soledad, el p r i m e r o 
y s e g u n d » pisos al tos , a c a r a de l a b r i -
f.a, m u y f re scos , con v e n t i l a c i ó n por 
los c u a t r o costados , todo m u y a m p l i o 
y r e c i é n cons tru ido con el m a y o r con-
f o r t . Se componen de s a l a , s a l e t a , 4 
hab i tac iones , b a ñ o in terca lado m u y 
completo y lujoso, comedor, c o c i n a de 
gas, p a n t r y , s erv ic io p a r a c r i a d o s . 
A g u a ca l i ente y f r i a , s i empre a b u n -
dante . T o m a ' c o r r i e n t e s p a r a l a m p a -
r a s , t imbres , e t c . E l a l u m b r a d o ds 
l a e s c a l e r a y l i m p i e z a de é s t a , por 
c u e n t a de l p r o p i e t a r i o . P r e c i o m u y 
razonable a inqul inos es tables y que 
cu iden l a c a s a ; con f i a d o r . L a l l a v e e 
in formes en . l a T i e n d a de los b a j o s y 
por el T e l . F - 5 7 5 1 . „ , „„ 
p C 8114 3 d 30 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M U R A L L A N U M E R O 6 8 
Se a l q u i l a el segundo piso, m u y fre's. 
co y vent i lado , con c u i i r q cuartos , 
s a l a , comedor y buen s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . La. l l a v e en los bajos , a l m a c é n 
de s o m b r e r o s . T e l . 1-6223 y U-231Í ; . 
37246—1 s t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Prado 8. Se alquila la esquina de • Monte 326 altos, en la misma cua-
Prado y Cárcel. Tiene tras pisos,|dra de Crusellas, un hermoso alto, 
acera de sonr.hra, propia para num'e-' 4 cuartos grandes, sala, saleta, buen 
Se alquila espacioso alto, moderno 
en Fernandina 53 entre Monte y Ze-
queira. L a llave en la bodega de 
Zequeira. Te l . A-8989. 
37291—1 sP. 
rosa familia o club. Informa Enri-
> ve Alvarez. San Ignacio 10. Ted-
iónos A.6249 y A-502^. 
37990^1 st. 
C H A C O N , N U M E R O 14. S E A L Q U I -
lan los a l t o s con b a l c ó n a l a ca l le , 
precio m ó d i c o . 361*43.—1 Sep. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D"¿ L A 
c a s a C o n c o r d i a , 116, en tre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a i n , con s a l a , s a l e t a , comedor, 
c inco cuar tos , b a ñ o y c u a r t o y s e r v i -
c ios de c r i a d o s . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
A - 8 7 7 7 . L a l l a v e en los a l t o s . 
37888.—4 S e p . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O B A J O 
de l a c a s a H a b a n a , 27, compuesto de 
s a l a , rec ib idor , t r e s hab i tac iones , ba -
ñ o de c u a r t o , comedor, coc ina , s e r v i -
cios de c r i a d o s . L a l l a v e en l a bode-
g a . I n f o r m a n en R a y o 110. T e l é f o n o 
A - 9 7 4 3 . 3 6 9 7 6 . — l S e p . 
A L T O S E N M I S I O N 
E s o u i n a a C á r d e n a s . Se a l q u i l a n los 
a l to* d- M i s i ó n 10, derecha, con sa la , 
comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e i v i c i o s . I n f o r m a S r . A 4 v a r e z . M e r -
caderes 22, a l t o s . E l p a p é l dice d ó n d e 
e s t á l a l l a v e . ^ 
A N I M A S . 1 0 4 
.Se a l q u i l a n los a l tos y oajos de d i c h a 
c a s a , compues tos de s a l a , cernedor, ú 
cuar tos v d e m á s s erv i c io s ; teniendo el 
a l to un c u a r t o m á s en l a azotea i n -
f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s ¿2 , a l -
tos E l pape l dice d ó n d e e s t á l a u a v e 
37942—2 st . . 
" K O X I M A A L M E R C A D O U N I C O , 
so a l q u i l a c a s i t a C o r n i l e s 277 entre 
Uas tro y B e l a s c o a i n , dos d e p a r t a m e n -
tos y s u s s e r v i c T o s . L a l l a v e -en l a 
l-odega de R a s t r o . P r e c i o $25. D o s 
meses de fondo . Su d u e ñ o R e u n i ó n 7, 
.•iUos. 
3799?—3 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M L ' V 
vent i lados de S a n M i g u e l y L u c e n a 
compuestos de s a l a , s a l e t a , t re s h a -
bi tac iones , s e r v i c i o s , c o c i n a de gas y 
cuarto , de c r i a d o s . I n f o r m a n en L a 
A m e r i c a n a , B e l a s c o a i n 28. T e l é f o n o 
A-0117 . 
37571.—1 sept . 
S K A L Q U I L A U N P I S O A L T O D E 
í e s sa lones independientes con t res 
balcones a l a cal le , son grandes , a m -
pl ios p a r a o f i c inas , consu l tor io m é -
dico o .-lub u o t r a soc iedad a n á l o g a . 
£V da m u y b a r a t o . L a g u n a s 66 entre 
G e r v a s i o y Be lascoa in . . 
3795"—1 s t . 
S E A L Q U I L A N E N M O D I C O P R E C I O 
los bajos de l a c a s a N o . lf»0 y 182 
do l a ca l lo H a b a n a , a u n a c u a d r a de 
l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . E s -
t á a c a b a ó a de p i n t a r . I n f o r m a , e l 
N o t a r i o D r . F r a n k G a r c í a Montes , ca -
lle: do H a b a n a , e squ ina a R i e l a , M u -
r a l l a - 3 7 4 0 4 - 2 s p . 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
c a s i e squ ina a P e r s e v e r a n c i a y t'n S a n 
L á z a r o 254. h e r m o s o s a p a r t a m e n t o s , 
acabados de f a b r i c a r . Pueden v e r s e a 
todas h o r a s . S e r v i c i o de e levador d ia 
y noche . ^ P r e c i o s : M a l e c ó n $135 y 
$140 S a n L á z a r o ¡ 1 2 0 . D o s meses en 
fondo o f i a d o r . I n f o r m e s T e l é f o n o s 
M-4347. A - 5 2 9 8 . 
37471—25 s t . 
S E A L Q U I L A A M P L I A S A L A , B Ni-
t r a d a independiente , ba lcones a l a c a -
l le , c a s a r e s p e t a b l e . M o r r o 17 y 19, 
a l to s i z q u i e r d a . 
38000—2 s t . 
N E P T U N O . 3 4 0 Y 3 4 2 
entre B a s a r r a t e y M a z ó n . Se a l q u i l a n 
los b a j o s . Cont i enen s a l a , sa l e ta , 4 
hab i tac iones , patio grande, buen b a ñ o 
y coc ina de g a s . I n f o r m a n en l a bo-
d e g a . • 
oV449—31 a g . 
S A N R A F A E L 163, A L T O S , S E A L -
q u i l a e s t a c a s a con s a l a , sa leta , - c u a -
tro c u a r t o s , comedor a l fondo, b a ñ o y 
c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o s . L a Llave 
en l a m i s m a . I n f o r m e s : t e l é f o n o A -
6420. 37851.—1 S e p . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a C o n c o r d i a número^ 12 entre 
A g u i l a y G a l i a n o . S o n propios p a r a 
e s tab lec imiento c o m e r c i a l . P r e c i o : 
$110.00 . P a r a i n f o r m e s : G a r c í a T u -
ñ ó n . A c u l a r y M u r a l l a . T e l . A-285G. 
37 (329 . -1 s e p t . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A m e d i a c u a d r a de Monte, se a i q u n a n 
el p r i m e r o y segundo piso a l tos , c o m -
puestos de s a l a , rec ib idor , 4 hab i tac io -
nes, comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a 
lado completo , c o c i n a de gag y s e r v i -
cio de c r i a d o s . L a l l a v e en I n f a n t a y 
S a n t a R o s a , b a r b e r í a . ' I n f o r m e s L i -
b r e r í a A i b e l a . B e l a s c o a i n 32 B . T e l é -
fono A - 5 8 9 3 . 
37248—2 st. 
SE A L Q L ' I L A M A G N I F I C O L O C A L , 
p;.rfi a l m a c é n , 10 por 24 metros , con 
cuarto a l t o . C e r c a de m u e l l e s y f erro -
c a r r i l c e n t r a l . M ó d i c o a l q u i l e r a r a -
z ó n s o c i a l de g a r a n t í a n y es tab lec i -
m i e n t o . I n f o r m a n V i l l e g a s S I , b a j o s . 
' I V l é f o n c M-7493 . 
S7224—2 s p . 
SE A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y C O -
modo piso a c a b a d o de c o n s t r u i r , pre -
cioso, v i s t a a l a m a r , e s p l é n d i d o b a -
ñ o con a g u a ca l i en te y f r í a . A g u i a r 
t res y medio, e s q u i n a a P e ñ a P o b r e . 
37586.—6 sept . 
S E A L Q U I L A B R U Z O J S 15, B A J O S 
C a r l o s 111, s a l a , tre^ c u a r t o s , come, 
dor, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y ser^ 
v i c io s de c r i a d o s e.n $65. L l a v e s los 
a l t o s . I n f o r m a n M e r c a d e r e s 27. A g u i -
l e r a . 
37027—1 s p . 
S K A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
vent i l ados a l to s de S a n R a f a e l 104, 
compues tos de s a l a , a n t e s a l a , 5 h a b i -
tac iones , comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d j, 
c o c i n a de ¿as. c u a r t o de cr iados , p a -
tio y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en los b a -
j o s y en C a m p a n a r i o 224, T e l é f o n o -
A - 1 8 8 2 . 
2 7 3 9 ñ — 1 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A -
jog de J e s ú s M a r í a 130 a u n a c u a d r a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , con s a l a , comedor, 
y dos cuar tos en $55 . I n f o r m a n T e -
l é f o n o F - 4 4 9 7 . 
37899—2 s t . 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A Z41, a L -
tos, c o m p u e s t a de t r e s hab i tac iones , 
s a l a , sa le ta , b a ñ o y c o c i n a de g a s . 
I n f o r m a n : R a m ó n G . F e r n á n d e z . T a -
l l e r de M a d e r a s de B u e r g o . A l o n s o y 
C í a I n f a n t a , . n ú m e r o 47. T e l é f o n o ü -
1 1 5 Í . 3 7 1 7 2 . - 2 Seo. 
Se alquilan separadamente la plan-
ta baja y alta de Bernal 29, dos 
habiteiones en - el bajo y tres en el 
alto. En seguida quedarán indepen-
dizadas las plantas y pintadas. Lla-
ve en Bernal y Aguila, bodega. In-
forman Cuba 50, escritorio del señor 
Márquez. 
37188—2 sp. 
S E A L Q U I L A ¡ ' A R A C O M E R C I O S O L 
63, un depar tamento en L s bajos , es 
loca l s r a a d e si se desea, se da c o n t r a -
to, o se a l q u i l a l a m i t a d 60 pesos . 
I n f o r m a n t n loa a l t o s o a l t e l é f o n o 
F - 3 0 Ü 2 . H a y 3op d e p a r t a m e n t o s 25 
pesos . 35870.—1 S e p . 
S A L U D . 1 5 8 
e s q u i n a a Oquendo se a l q u i l a n los a l -
tog p r i m e r o y segundo piso, con s a l a , 
sa l e ta , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o in terca_ 
lacio, c o c i n a gas a dos c u a d r a s del C o -
legio L a S a l l e . L a l l a v e er. ¿la bodega 
I n f o r m e s : P o c i t o 32 . 
37135—4 pp. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L - , 
tos, t re s hab i tac iones , s a l a , s a l e t a , ba -
ñ o completo, c o c i n a de g a s . I n f o r m a : 
R a m ó n G . F e r n á n d e z . I n f a n t a , n ú -
mero 47. T a l l e r de M a d e r a s de B u e r -
go, A l o n s o y C i a T e l é f o n o U-1157. 
37173.—2 Sep. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V A -
Uo N o . 5 l e t r a C , c a n s a l a , sa le ta , 3 
cuar tos , b a ñ o y c o c i n a de g a s . L a s 
l l a v e s en l a bodega de V a l l e y E s p a -
d a . I n f o r m a n T e l . A-1894 . 
37024—3 s p . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E l 
nuevo edif ic io s i tuado en M a n r i q u e , ] 
S a p L á z a r o y M a l e c ó n . T i e n e r e c i b i -
dor, s a l a . 4 c u a r t o s dormitor ios , mag-1 
ñ í f i c o cuar to de b a ñ o , con a g u a f r i a 
5 ca l i ente , comedor y c o c i n a , c t iar to l 
de cr iado con su s e r v i c i o . M u y f r e s -
c a . P r e c i o m ó d i c o . E l e v a d o r d í a y 
n o c h e . I n f o r m a n S a n I g n a c i o 10. T e -
l é f o n o A-6249. Puede v e r s e a todas ho-
r a s . 
37793—12 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S 
q u i n a s i t u a d o s en D e s a g ü e y S a n C a r -
los, p i opios p a r a u n a f a m i l i a de gus-
to, compues to de t r e s cuartos , s a l a , 
comedor, b a ñ o y dos s e r v i c i o s . L a l l a -
ve en los b a j o s por S a n C a r l o s . I n f o r -
TI:Í: S . U o d r i g u e z . Z a n j a y E s p a d a , 
C a f é . T e l . U-1307 . 
37967—1 3 s t . 
C A M P A N A R I O 10, S E A L Q U I L A N 
los b a j o s y al tos , prec io $90 y $100 
r e s p e c t i v a m e n t e . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
A - 2 1 1 4 . O s c a r L ó p e z . Z u l u e t a 10. L l a -
Te.s bodega L a g u n a s . 
37795—2 s t . 
C A R D E N A S 5 4, C A S A P A K T I C U L A l l 
se a l q u i l a una s a l a y u n a h a b i t a c i ó n 
s e p a r a d a s , son m u y a m p l i a s . T a m b i é n 
ee d a n comidas s i lo d e s e a n . 
37746—1 s p . 
Se alquilan el primero y segundo 
pisos de Neptuno 183 entre Gerva-
sio y Belascoain, altos de la Mue-
blería F . Valle, compuestos de sala, 
saleta, 5 cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servi-
cio de criados. Las llaves en la mue-
blería. Informan en Salud y Gerva-
sio, bodega. 
37875—3 st. 
A L O S B A R B E R O S 
E n ol c a f é , B o t ü e v a r d se a l q u i l a el 
ant iguo s a l ó n de b a r b e r í a . M á s in-
í o i m e s en e l c a f é de A g u i a r y E m p e -
d r a d o . 
37817.—2 s e p t . 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. l?recio $280. Informa el se-
ñor Fi aga. Compostela y Muralla, 
Café. Ved la casa de 9 a ! I . 
37436—10 st. 
Manrique 142, bajos. Una casa con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, ba-
ñe intercalado, cuarto de criado con 
cuarto de baño. Informan Cárde-
nas 53 . 
37826—5 st. 
A L Q U I L O E N C I E N P E S O S P I S O i n -
dependiente , N e p t u n o 50, a l tos , e s q u i -
n a a A g u i l a , punto inmejorab le , v i s t a 
a dos ca l l e s , doble l inea de t r a n v í a s , 
a b u n d a n t e a g u a , b a ñ o , ducha , comple-
to s e r v i c i o s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n de 
l u z e l é c t r i c a , c o c i n a de gas , en c a d a 
c u a r t o l a v a b o s de a g u a corr iente , s a -
l a , s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes, c l a r a s , f r e s c a s y v e n t i l a d a s , s u s 
d u e ñ o s y l a l l a v e en l a m i s m a , no-
t a r í a de l D r . E l l o R o s e l l ó . 
37886.—2 S p . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S ba-
j o s de L e a l t a d , 160, bajos , s a l a , pa t io , 
c o c i n a de g a s y cuar to dormi tor io 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T e l é f o n o A-5045. 
37856.—3 S p . 
Se alquilan en Escobar 220 casa de 
construcción moderna y muy venti-
lada por estar en acera de la brisa 
y so puede alquilar una habitación 
independiente. Para más informes; 
Teléfono A-0682. 
37912—1 st. 
C O C I N E L O S , S E A L Q U I L A E L C O M L 
dor de l a c a s a de h u é s p e d e s G a l i a n o 
N o . 103. a l t o s . I n f o r m a n en l a mi^-
n í a . T e l . A - 7 3 2 6 . 
37924—1 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a V i v e s 1^8 entre C a r m e n y "Ras -
t r o . I n f o r m a n en los b a j j s . T a l a b a r -
t e r í a y en Neptuno 168. T a l . A-4238 
37963—1 s t . 
3 1 Í O F E S I O N A L E S . G A B I N E T E A L A 
c a l l e con dereclio a s a l a a m u e b l a d a , 
h e r m o s a c a s a p a r t i c u l a r , luz , t e l é f o -
no. cr iado L a g u n a s 89, a l tos , med ia 
c u a d r a B e l a s c o a i n . E n l a m i s m a una 
awÍaci6n p a r a dos c a b a l l e r o s solos T - e l é f o n o A-6080 . 
37074—1 s t . 
M A X I M O G O M E Z 304. S E A L Q U I L A 
este g r a n l o c a l que tiene 645 metros , 
dos pat ios cub ier tos y d e m á s comodi-
cades p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s 
i t l e f o n o F - o o 2 9 . 
37989—1 s t . 
r r t n AN^RI9 4G> A L T O S E S Q U I N A 
f r a i l e a V i r t u d e s y 48. bajos, se a l q u l -IJI:,*0?? s a l ^ c o c e d o r , rec ib idor , 4 
h e b i t a c l o n e s dos b a ñ o s coc ina , modor-
r a s . L a l l a v e bodega en f r e n t e . I n -
í o i m e s Neptuno 106. 
. , ' 37087—3 s t . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
fr. ^ " j l a n l o s l u j o s o s a l tos de l a le -
I \ f ? ' d ! S^n J o s é 124. ontre L u c e n a 
h a ^ f « q ; , é s G o n * a « « . s a l a , sa le ta , t r " l 
h a b i t a c i o n e s , s a l ó n de comer , ¿ u a r í o 
ele cr iado y doble s e r v i c i o ¿ a n i t l r l o 
^ n ^ ^ d o r . I n f o r m a S r . A l v a r e z 
M e r c a d e r e s 22 a^tos. E l pape l d h -
donde e s t á , la l l a v e . 
37941—2 st 
P E A L Q U I L A N P A R A C O R T A F A M L T̂ JfÜL ^ J 1 " 0 6 ^ ba ios de C o r r a l e s , 
n ú m e r o 2oo, c a s i eseiuina a R a s t r o , con 
a b u n d a n t e a g u a a todas h o r a s . L a 
llav% e n l a bodega de l a ¿ o q u - n a 
37519.—b Sep. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V A -
Ue, 37, entre I n f a n t a y B a s a r r a t e , 
s a l a , sa le ta , t r e s h a b i t a c i o n e t í , coc ina 
de g a s y c a r b ó n , d e m á s s e r v i c i o s . L l a -
ves e I n f o r m e s en los a l t o s . 
36987.—3 S a p . 
60 P E S O S M E N S U A L E S , A L Q U I L A -
se l a c a s a J e s ú s P e r e g r i n o 63, cas i 
e s q u i n a a S o l e d a d . L l a v e s e i n f o r m e s 
en e l n ú m e r o 61 . D u e ñ o : de 12 a 3 . 
E m p e d r a d o , 40, b a j o s . 
3 7 3 7 5 . - 3 S e p . 
S E A L Q U I L A L A C a s a H A N R A -
fae l n ú m e r o 293, bajos , l o m a de 
U n v e r s i d a d , m u c h o fresco , y m u c h a 
a g u a , con s a l a , rec ib idor , t re s c u a r -
tos, comedor, b a ñ o y e s p l é n d i d a coc i -
n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a -
dos con e n t r a d a independiente . L a 
l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n en F -
2114. 36668.—1 S e p . 
En precio moderado se alquila la pri-
mera planta alta de Animas 50. Tie-
ne tres habitaciones y una para 
criados. Llave en el No. 45, casa 
de préstamos. Informes Cuba 50, 
escritorio del S r . Márouez. 
37189—2 st. 
Se alquilan en Franco y Desagüe, 
los altos y bajos de varias casas, 
acabadas de construir. Informes: 
J . Planiol y Ca , S . en C . Luya-
nó 154. Tel . 1-3596. 
36969—3 st. 
Se alquilan los altos de la casa ca-
lle Teniente Rey 84, informan en 
Teniente Rey 63, panadería Santa 
Teresa. 37706 2 sp. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo p i so de l a c a l l e P r o -
greso, 14, a l lado de l a e s q u i n a de 
C o m p o s t e l a , f r e n t e a l B a n c o T h e N a -
t ional C i t y B a n k se compone de r e -
cibidor, s a l a , c u a t r o cuartos , b a ñ o i n -
tercalado, comedor, c u a r t o de cr iados 
con s u s e r v i c i o , c o c i n a de g a s y c a -
lentador, todo decorado . L a s l l a v e s 
en el m i s m o e l p o r t e r o . T e l é f o n o I -
4990. 37701.—5 S e p . 
S E A L Q U I L A R A Y O Y M A L O J A es-
q u i n a 2o. piso h e r m o s a c a s a r e c i é n 
c o n s t r u i d a , s a l a , sa l e ta , 3 c u a r t o s , b a -
ñ o in t erca lado y de c r i a d o s . I n f o r m a n 
en la bodega. 37699.—3 Sep. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O . E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre A g u i a r y C u b a con 280 metroe», 
se a l q u i l a en m ó d i c o prec io I n f o r -
m a n M a n z a n a de G ó m e z 260. T e l é f o -
no A-20*2l U e 10 a 12 y de S a 5 
37534.—6 sept . 
A G U I A R , 4 9 , C A F E 
Se a l q u i l a un buen l o c a l m u y propio 
p a r a r r ü t a f i n a . M á s i n f o r m e s en e l 
café" 
3761C.—2 sept . 
S E A L Q U I L A N E N C O M P O S T E L A 
181, unos a l t o s prop ios p a r a c o r t a f a -
m i l i a con s a l a , comedor, dos c u a r t o s 
y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a 
oodega de a l lado y en l a m i s m a es-
tá l a l lave' . 37702.—2 Sep. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P i S O de 
l a c e s a S a n L á z a r o n ú m e r o 7, c a s i es-
q u i n a a P r a d o , c o n s t a de s a . a , f-ak-ta, 
comedor, t r e s h e r m o s a s hab i tac iones 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . L a U a -
ve en los b a j o s . I n f o r m a : D r . M a r i -
ne l lo . P e i n a 27 . T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
37693.—3 S t í p , 
Se alquilan en San Rafael 120 3|4 
esquina a Gervasio los más cómodos 
altos. Tienen sala y saleta, tres ha-
bitaciones y doble servicio. Las lla-
ves en la Carnicería. 
3677^-1 st. 
E N $200 S E A L Q U I L A C O N B U E N 
f iador el espacioso , f r e s c c y e legante 
t-iso segundo de P r a d o 96 con s a l a , 
s a l e t a gabinete , c inco hab i tac iones 
b a ñ o in terca lado y p a r a cr iados , te-
n a z a , e t c . L a l l a v e e r e l piso p r i m e -
r o . I n f o r m a n : J . B a l c e l l s y C a . S a n 
Ig i . ac io S á . A-2766 . 
35507—3 sp 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S Y f r e s -
cos a l tos de So l 48 c a s i e s q u i n a a H a -
bana , con g r a n s a l a , rec ib idor , c inco 
cuartos , g r a n b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s 
de cr iados , comedor a l fondo coc ina 
de g a s y otro c u a r t o m u y grande en 
l a azotea . L a l l a v e en los b a j o s e 
i n f o r m a n en la c a l l e 6 n ú m e r o 26 en-
t r e 13 y 15 Vedado. T e l é f o n o F -4337 
37494 2 sp . 
S E A L Q U I L A N E N $45 L O S M O D E R -
nos b a j o s M i s i ó n 118. S a l a , s a l e t a , 2 
c u a r t o s , e t c . D o s meses en fondo 
L l a v e s bodega . D u e ñ o 1-2450. 
36911—1 s t . 
C O M E R C I A N T E S 
E n F a u l a y H a b a n a , con frente a dos 
ca l l e s , se a l q u i l a un loca l de 400 me-
tros c u a d r a d o s , propio p a r a un a l m a -
c é n , d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s u o tras 
c o s a s . Se da un buen contrato ( s u a l -
q u i l e r es m ó d i c o ) . I n f o r m a n en P a u -
l a y H a b a n a , bodega. T e l é f o n o A-6543 
37168.—9 Sep 
E S C O B A R 38, A L T O S , S E A L Q U I L A , 
l a s l l a v e s en el 27, i n f o r m a n en los 
m i s m o s de 9 a 11, son grandes , c ó -
modos y f r e s c o s , propios p a r a dos 
f a m i l i a s . 
37005.—1 S e p . 
Se alquilan los hermosos altos de 
Belascoain 118, frente a Lealtad. 
Tienen sala, recibidor, comedor, 4 
cuartos, dos más en la azotea, es-
pléndido baño, cocina y servicios de 
cnados. Para verla de las 4 en ade-
lante . 
37966—1 st. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A F R E S 
ercado 
37982—1 s t . 
Acabada de fabricar se alquilan los 
hermosos y ventilados altos con los 
cuatro vientos libres, compuesta de 
sala, comedor, 6 habitaciones, ba-
ño intercalado lujosísimo, servicio 
de criados, pantry, cocina espléndi-
da, agua abundante, caliente y fría, 
una linda torre en la azotea. Lu-
gareño y Ayesterán. Informan en la 
bodega. Teléfonos U-2091, U-3517. 
37697 5 sp 
S E A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S en 
l a ca] le H a b a n a 234, s i r v e n p a r a 
cua lqu ie i c o m e r c i o o p a r a v i v i e n d a , 
estis.ii m u y boni tas , p u e r t a a l a ca l l e y 
por a d e n t r o . 
37694.—1 Sep. 
A R A M B U R O 4 2 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n ) J o s é a m e d i a 
c u a d r a del P a r q u e T r i l l o , s e a l q u i l a 
el p r i m e r p iso a l to , compuesto de s a -
la, rec ib idor , 4 hab i tac iones , comedor 
a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a d o completo, 
coc ina de gas y s e r v i c i o de cr iados , 
L a l l a v e e n e l segundo piso a l t o . I n -
formes L i b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n 32 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
37742—5 s t . 
S E A L Q U I L A N D O S L O C A L E S P A R A 
es tab lec imiento de f e r r e t e r í a , l o c e r í a , 
efectos e l é c t r i c o s , s e d e r í a , p e l e t e r í a , 
s e m b r e r e r a o s a s t r e r í a . A v e n i d a Me-
n c c a l 113. T e l . A - 1 3 6 4 . 
3780.1—12 s t . 
S E A L Q U I L A N A L T O S M O D E R N O S 
a l a b r i s a , B e l a s c o a i n 102, c a s i esqui-
na a B e n j u m e d a . S a l a , s a l e t a , come-
dor, t r e s a p a r t a m e n t o s grandes , b a -
ñ o completo , s e r v i c i o de c r i a d o s y co-
c i n a de g a s . A - 5 2 7 2 . 
37751—1 s p . 
A L Q U I L O P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, pre f i r i endo s e a p a r a v í v e r e s , bode-
ga, en punto ue m u c h o v e c i n d a r i o y 
c a l z a d a de g r a n t r á f i c o , u n bonito 
loca l m u y b a r a t o y s i n tener que dar 
r e g a l í a . I n f o r m e s T e l . 1-3151 
« 7 6 7 5 — ; ; s t . 
A L Q U I L O R O M A Y 31, V E N T I L A D O S 
b a j o s . S a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , co-
c i n a gas , b a ñ o b a ñ a d e r a , c ie lo raso, 
l l a v e p e l e t e r í a Monte y R o m a y . I n -
f o r m a n E g i d o 6?. P e l e t e r í a . 
37799—2 s t . 
Se alquila la planta baia con 350 
M2 de la casa Plácido 16 (antes 
Eernaza), propia para almacén, por 
su ventilación y claridad, con patio 
cuh.crtc. Informes en lo misma. 
3 7 9 9 4 - 8 s t . 
Se alquilan en la casa de nueva 
construcción situada en San José 
números 152 y 152 A . Seis casas 
sin estrenar las que se componen de 
sala y saleta bien decoradas, 3 am-
plias habitaciones con lavabo de 
agua corriente, doble servicios y 
cuarto de criada, en las mismas in-
forman . 
36777—6 st. 
A L Q U I L O E N S I T I O S 4 U N A C A S I -
ta en $50 y una a c c e s o r i a en S i t i o s 2 
en $30. L a s l l a v e s en l a bodega. I n -
f o r m a n G e n e r a l L e e 5. V í b o r a . T e l é -
fono 1-4984. 
36898—1 s p . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1 N . 
f a n t a 106 E compues tos de c u a t r o h e r -
m o s a s habi tac iones , s a l a , s a l e t a , b a ñ o 
in terca lado , un d e p a r t a m e n t o en l a 
azotea , h e r m o s a t e r r a z a y todos sus 
s e r v i c i o s a la m o d e r n a . I n f o r m a n en 
S a n M i g u e l 211 e s q u i n a a I n f a n t a . 
A l t o s . d e l a F e r r e t e r í a . 
37276—2 s t . 
S E A L Q U I L A N A N G E L E S 16 A L T O S 
de l a M u e b l e r í a L a I d e a l , grande«s y 
e spac iosos a l t o s compues tos de s a l a , 
r e c i b i d o i , c inco g r a n d e s habi tac iones , 
comedor, b a ñ o i n t e r c a l a d o . I n f o r m e s 
en los b a j o s . 
36979—1 s p . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a F , n ú m e r o 14, entre 11 y 13, V e -
dado, se compone de s a l a , h a l l , 5|4, 
comedor, b a ñ o , 2|4 p a r a c r i a d o s y de-
m á s s e r v i c i o s . T i e n e pat io y garage . 
L a l a v e el portero de " V i l l a G l o r i a " . 
B a ñ o s y LÍTiea, y p a r a i n f o r m e s el 
s e ñ o r M a n t e c a . C u b a , 76, 78. 
38139.—8 S p . 
A T E N C I O N . S L A L Q U I L A U N A E s -
p l é n d i d a c a s i t a en e l Vedado 8 n ú -
mero 15. I n f o r m a n en l a bodega. G a -
n a $45 .00 . 
• 36022—2 s t . 
V E D A D O . SK A L Q U I L A C Y 27, 
n u e v a , f r e s c a c a s a , t e r r a z a , s a l a , co-
medor, 4 c u a r t o s m a g n í f i c o b a ñ o , co-
c i n a , a g u a abundante , cuarto , s e r v i -
c ios c r i a d o s . I n f o r m a n C 265. 
38010—3 s t . 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A U N 
c h a l e t de dos p l a n t a s en P a s e o y 27, 
prec io 180 pesos a l mes , a p l i q ú e s e a l 
n ú m e r o 345. C a l l e 27, p a r a l a s l l a -
v e s . T e l é f o n o F - 2 4 4 5 . 
3 7 8 2 4 . - 5 S e p . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L G R A N D E 
p a r a m á q u i n a s , c a r r o s , d e p ó s i t o de m a -
t e r i a l e s e t c . C a l l e 23, n ú m e r o 431, V e -
dado, entre 6 y 8. 
37838.—1 S e p . 
A L Q U I L O C A S A P A S E O , E S Q U I N A 
27, Vedado,' t iene 3 .cuartos , s a l a , co-
medor , c u a r t o c r i a d a , pat io , p o r t a l , 
j a r d í n . L l a v e en l a bodega . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o 1-4523. 
37866.—1 S e p . 
S E A L Q U I L A P L A N T A A L T A D E L 
c h a l e t P a s e o 257, en tre 25 y 27, s e i s 
hab i tac iones , dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , 
todo moderno, r e n t a b a r a t a . I n f o r m a n : 
23, n ú m e r o 383. T e l é f o n o F - 2 5 7 7 . L l a -
v e b a j o s . 
37876.—1 S e P . 
Vedado: Se alquilan los altos 
de la casa calle Quinta 55, 
entre B y C . , se componen de 
sala, recibidor, comedor, 6 cuar-
tos, baño, cocina, servicio y una 
pequeña azotea al fondo. $100 
mensuales. Informan Arellano y 
Hermanos. Te l . A-8297. Cu-
ba 50. 
37902—5 ív. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
vos y f r e s c o s a l to s independientes de 
B a ñ o s , 61, entre 21 y 23, de porta)., 
s a l a , sa le ta , 4 c u a r t o s , g r a n comedor, 
off ice , b a ñ o i n t e r c a l a d o , coc ina , c u a r 
to y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r m a n : 
B a ñ o s , 28, entre 17 y 19 . L a l l a v e en 
l o s b a j o s . T e l é f o n o F - 4 0 0 3 . 
37884.—2 S e p . 
C A L L E G N o . 222, P R O X I M O A 23, 
se a l q u i l a e s o l é n d i d o p iso a l t o con 
todas las comodidades . P a r a i n f o r m e s 
T e l é f o n o F - 5 4 6 0 . 
37895—2 s t . 
EN £L VEDADO 
Calle I entre 21 y 25, acera de 
la sombra, se alquilan dos bajos 
acabados de construir compues-
tos de sala: comedor, dos habi-
taciones, cocina, cuarto de ba-
ño intercalado, agua fria y ca-
liente en todos los servicios. 
También se alquilan los altos 
con una habitación ' más. In-
forman en la misma. 
37962—1 st. 
baño con bañadera cocina y cielo 
raso. Es muy fresca. L a llave en la 
Peletería. Informan Tel . 1-1218 
ind. 16 ag. 
S E A L Q U I L A N U E V A Y F R E S C A 
p l a n t a a l t a , s a l a , h a l l , s ie te c u a r t o s , 
garage , c u a r t o c h a u f f e u r , . d e m á s s e r -
v i c ios , a c e r a s o m b r a , c a l l e F entre 27 
y 29. A l q u i l e r rebajado $140.^ T e l é -
fonos A-4358 y M-6263 . 
37614.—3 sept. 
Se alquilan en el Vedado dos cha-
lets acabados de fabricar, uno en 
Línea y otro en 13, los dos entre 
H e I, como casas modernas están 
dolados de toda clase de comodida-
des y con garage para dos máqui-
nas cada una. Otro chalet en la es-
quina de 10 y 15, Vedado, de mo-
derna construcción y acabado de 
pintar. Otro más chico en Tercera 
entre E y F , Vedado, muy cómodo 
y fresco con vista al mar. Altos en 
casa moderna calle F entre Terce-
ra y Quinta, Vedado, con sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, 
servicio intercalado y servicio de 
criados. Informan en la Manzana 
de Gómez, Departamento 252. 
37543.—11 sep. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Alquilo Benavides c Blanquizar 110 
altos con terraza, salat recibidor, 3 
cuartos grandes, comedor al fondo, 
baño moderno, decorada y moder-
na, a una cuadra Calzada Luyanó. 
Informan Malecón 6, altos. M-4336 
37754—7 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A U N A F I N Q U I T A E N 
c a r r e t e r a con p a l m a r , m a t a s f r u t a l e s 
y p l á t a n o s . I n f o r m a n P a r a d e r o R a n -
cho B o y e r o s , bodega E s o o u r i d o . 
.17964—6 st . 
N E C E S I T O U N A N A V E U N P O C O 
grande , por el b a r r i o de L u y a n ó o J e -
s ú s del M o n t e . P a r a i n f o r m e s : F r a n -
c i sco ü . Moure , L u y a n ó y L i n e a . T e -
l é f o n o 1-3370. 37860.—1 S e p . 
S E A L Q U I L A A S E S O R A S O L A U N 
c u a r t o s i n m u e b l e s pero con l u z y 
s e r v i c i o . E s t á en el j a r d í n , con e n t r a -
d a independiente- I n f o r m a : B e n i t o L a -
g u e r u e l a , 18, V í b o r a . 
3 7 8 5 7 . - 6 A g . 
V E D A D O , F , N U M E R O S, S E A L -
q u i l a c a s i t a , prec io 40 pesos , dos me-
ses en fondo, eh l a m i s m a i n f o r m a n . 
3 7 7 3 4 . - 5 S e p . 
S E A L Q U I L A N E N L O M E J O R D E L 
vedado, h e r m o s a s y a m p l i a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l a c a l l e , lavarderos 
y azotea , prop ias p a r a m a t r i m o n i o u 
nombres solos. P r e c i o s m ó d i c o s y con 
c a r r o s a todas p a r t e s . C a l l e L 117 
entre 11 y 13. V e d a d o . 
37818—4 s t . 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
del c h a l e t ca l lo A y 27. V e d a d o . E n 
$50 se a l q u i l a n los a l t o s de l m i s m o . 
I . a s l l a v e s en f r e n t e . 
37968—1 s t . 
S E A L Q U I L A N " E N 110 P E S O S , A C A -
biidog de f a b r i c a r los a l t o s de l a c a -
s a c a l l e 18 n ú m e r o 2, e n t r e 11 y 13, 
con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s , 
b a ñ o in terca lado , comedor, c o c i n a de 
gas . c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n -
f o r m a n F-1977 . 
37487 2 sp. 
S E A L Q U I L A N 
L o s f r e s c o s a l t e s de l a c a s a c a l l e 11 
-No. 168 entre J e I compues tos de 
s a l a , rec ib idor , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
tos con su lavabo de a g u a corr iente 
en c a d a uno, g r a n b a ñ o , comedor, 
cuarto de cr iado y d e m á s s e r v i c i o s . 
Todo acabado de f a b r i c a r . P r e c i o §150 
L a l l a v e en los b a j o s . 
37971—1 s t . 
S E A L Q U I L A V E L A Z Q U E Z 86, A L 
tos a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a C o n -
c h a entre Cueto y K o a a E n r i q u e z . Sa-
l a , comedor, 4 c u a r t o s y cuar to b a ñ o 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , m u y a m p l i a 
y f r e s c a , r u n c a f a l t a el a g u a en $45 
T e l é f o n o F O - 1 1 7 2 . 
. 37923—1 s t . 
Casas a 25 pesos, modernas, inde-
pendientes y con agua abundante, 
con dos cuartos, cocina, baño y pa-
tio a dos cuadras de Luyanó, en Jus-
ticia y Enna. Las llaves en la bode-
ga. Informes A-2465. 
37848—1 st. 
S i ; A L Q U I L A N C A S I T A S I N D E P E X -
d ientes . T i e n e n dos habi tac iones , co-
c i n a , s erv i c io s , pat io y luz a $22 y $25 
C a l l e T e r c e r a entre G e r t r u d i s y J o s e -
f i n a . V í b o r a . 
37913—1 s t . 
S E A L Q U I L V E N $60 C O N F I A D O R 
u n a c u a d r a uel t r a n v í a , c a s a moder -
na , B l a n q u i z a r a n t i g u o , hoy B e n a v i -
des, entre M a n g o s y R e m e d i o s , No. 19, 
l u g a r al to , seco y f resco , s a l a , 3 h a -
bi tac iones , b a ñ o in terca lado , comedor, 
por ta l , c u a r t o c r i a d o y b a ñ o , pat io y 
t r a s p a t i o . T e l é f o n o 1-2396. P u e d e v e r -
se a todas h o r a s . 37S49.—2 S e p . 
P E R E Z 54 E N T R E E N S E N A D A Y 
A t a r é s a c u a d r a y m e d i a de T o y o . 
U o i t a l , sa la , s a l e t a , t r e s hab i tac iones , 
b a ñ o in terca lado , comedor a l fondo, 
cuar to y s e r v i c i o de c r i a d o s comple ta -
mente m o d e r n a . P r e c i o •>>6). L l a v e e 
i n f o r m e s eh f r e n t e . P é r e z 13. 
37075—3 s t . 
S E A L Q U I L A N E N C R I S T I N A , C A S I -
tas de c ie lo raso , s a l a , cuarto , coci-
n a y luz y a h u n d a n c i a de a g u a a $25 
y $23. E n s e n a d a y Q u i n t a del R e y . 
junto a l a f á b r i c a de M o s a i c o s L a 
C u b a n a . P o r $0 .30 le l l e v a un F o r d o 
en los c a r r o s de l a l í n e a que v a por 
C r i s t i n a a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . 
I n f o r m e s S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e -
l é f o n o I-5GS7. 
37926—4 s t . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L RE-
p a r t o B a t i s t a , c a l l e D y 8, a u n a c u a -
d r a del t r a n v í a , dos c u a r t o s , b a ñ o i n -
terca lado , comedor, coc ina , pat io y 
t raspat io , g a n a 35 pesos . L a U a v s en 
Id, c a s a de e n f r e n t e . 
3 / 6 9 3 . — 5 S e p . 
V E D A D O , E N L A C A L L E Q U I N T A , 
n ú m e r o 17 y 17 y medio, e n t r e G y 
H , se a l q u i l a n dos c a s a s en s e s e n t a 
Pjojs c a d a una , con, j a r d í n , p w i a l , 
s-ila, C( inedor. patio, t res habita•.•;<>-
nes y u n a de cr iados , b a ñ o s y doble 
s e r v i c i o , s a n i t a r i o . I n f o r m a n : C a l z a d a 
n ú m e r o 167, en tre 1 y J . 
3 7 6 8 3 . - 1 S e p . 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A -
do, a u n a c u a d r a del P a r q u e Medina , 
ca l l e 27, entre D y E , n ú m e r o 94, se 
a l q u i l a n los modernos a l t o s , c o m -
puestos de s a l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o i n -
terca lado , s a l e t a de comer a l fondo, 
coc ina , c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . 
Prec io , 80 pesos . I n f o r m e s : F - 5 4 2 8 . 
D r . G o n z á l e z . 37720.—1 S e p . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l tos y ba jos (por s e p a r a d o ) del c h a -
let " V i l l a P e t r a " calbe 23, en tre P a -
seo y 2, c o m p o n i é n d o s e c a d a p l a n t a 
de rec ib idor , s a l a , comedor, 5 h a b i t a -
ciones, 2 c u a r t o s de b a ñ o , s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s y g a r a g e . I n f o r m a n en 
G a l i a n o 104, l o c e r í a " L a R e p ú b l i c a " . 
T e l é f o n o A-Í1796 . 
37119—3 S p t . 
Se alquilan en Victoriano de la 
Llama, y Concha unos altos muy có-
modos con tres habitaciones y ser-
vicios. Informan en la Manzana de 
Gómez, Departamenjto 252. 
37545.—11 sept. 
J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de L u z 20, con p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , comedor, c inco c u a r t o s y de-
m á s comodidades . L a l l a v e en los a l -
t e s . A l q u i l e r $80. 
37988—1 s t . 
A H M A S Y S A N T A C A T A L I N A , A L 
lado c a r n i c e r í a , a lqu i lo l o c a l p a r a pe-
q u e ñ o e s tab l ec imien to y c a s i t a cont i -
g u a con porta le s , dos g r a n d e s depar-
tamentos , pat io y s e r v i c i o s . Todo $3á 
Su d u e ñ o M-S602 . 
37928—2 s t . 
S E A L Q U I L A , S I N N I Ñ O S , E N L A 
L o m a de l a U n i v e r s i d a d , c a l l e J o v e -
l l a r , e s q u i n a N , u n a c u a d r a de l a c a -
lle S a n L á z a r o dos a p a r t a m e n t o s , uno 
de a l to y otro bajo , compues to de 
tres habi tac iones , , comedor, s a l a , co-
c i n a de g a s y c u a r t o de b a ñ o , los a l -
tos g a n a n 55 pesos y los b a j o s a 50 pe-
sos m e n s u a l e s , con f i ador de l comer-
c io . L a s l l a v e s en l a m i s m a . P a r a 
m á s i n f o r m e s su d u e ñ o : M a n z a n a de 
G ó m e z , 569. T e l é f o h o M.-1870 o F - O -
1126. . 37195.—4 Sep. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
acabados de f a b r i c a r en 25 entre A y 
B . . V e d a d o . L a s l l a v e s en l o s b a j o s . 
I n f o r m a n en H a b a n a 58 . ( A r z o b i s _ 
p a d o ) . 
36867—2 s p t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
ca l l e 5a. n ú m e r o 99, en tre 6 y 8, con 
j a r a í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s b a ñ o completo dos s e r v i c i o s , 
p a l i o y c o c i n a . L a l ave en l a bode-
g a . I n f o r m a n t e l é f o n o 1-4282. 
37317 3 sp 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A 
ca l l e 27, e s q u i n a a B , puede v e r s e a 
todas h o r a s . L a l l a v e en frente por B , 
y t a m b i é n un p iso en l a c a l l e O, en-
tre 17 y 19, con m u c h a s c o m o d i d a d e s . 
S u d u e ñ o : O, e s q u n a a 19 . 
37362.—1 Sep. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S h e r -
mosos y f r e s c o s a l to s de l a c a s a cal lo 
L í n e a , e s q u i n a a S e i s . I n f o r m a n : t e l é -
fono F - 1 1 8 7 . 38973.—1 S e p . 
E D I F I C I O T A V E L 
21, en tre C y D . se a l q u i l a con o s i n 
muebles , c a s a c u a t r o » h a b i t a c i o n e s , s a -
la, b a ñ o , comedor, cuar to y s e r v i c i o s 
cr iados , o t r a con dos h a b i t a c i o n e s . 
F - 4 2 5 2 . 357!.S.—1 Sep. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de l a c a s a c a l l e 19, e n t r e D y E , 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comedor , t r e s 
cuar tos , b a ñ o in terca lado , c u a r t o y 
s e r v i c i o p a r a cr iado , c o c i n a de g a s . 
I n f o r m a n e n 2, n ú m e r o 8, e n t r e 9 y 
11 37392.—1 S e p . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
í L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A C A S A L U Z C A B A -
l l ero 14, entre l a A v e n i d a de A c o s t a 
y O ' F a r r i l l , con salla y dos c u a r t o s , 
s a l e t a y b a ñ o moderno, e n 40 pesos, 
l ü f o r m a n F-1439 . 
3S104 4 sp 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
O ' F a r r i l l , n ú m e r o 48, e n l a V í b o r a , en-
tre J o s é A n t o n i o Saco y J o s é de l a 
L u z C a b a l l e r o , de c o n s t r u c c i ó n moder -
n a . I n f o r m a n : B u f e t e de A z c á r a t e . 
T e j a d i l l o n ú m e r o 1, c u a r t o p i s o . L a 
l l a v e e n l a bodega . 
38151 .—3 S p . 
C O M E R C I A N T E S 
Cedo p a r t e de m i e s t a b l e c i m i e n t o de 
P e l e t e r í a p a r a ropa, ( s e d e r í a , s a s t r e -
r í a o s o m b r e r e r í a con todos los en-
seres n e c e s a r i o s , a r m a t o s t e s , m o s t r a -
dores y v i d r i e r a s , todo en b u e n a s c o m -
d i c i o n e s . D i e z de O c t u b r e 398 1|2 T e -
l é f o n o 1-2065. 37329 .—5 S p . 
HE A L Q U I L A U N A C A S A A L T A E S -
q u i n a de f r a i l e . C o n s t a de s a l a , s a l e t a 
tres g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s 
modernos y t e r r a z a ; A b u n d a n t e a g u a , 
m u y b a r a t a y c a l l e a s f a l t a d a , s i t u a d a 
er A g u a D u l c e y P l o r e s . I n f o r m a n en 
A g u a D u l c e 15. en f r e n t e . 
38033- -2 s t . 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s 
y f r e s c o s a l to s de l a c a s a S a n L e o -
nardo n ú m e r o 78, c a s i e s q u i n a a A v e -
n i d a de S e r r a n o , R e p a r t o S a n t o s S u á -
rez, compues tos de s a l a , comedor , co-
c i n a , t r e s b u e n a s h a b i t a c i o n e s con ba-
ñ o completo m o d e r n í s i m o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . P u e d e n verse a todas ho-
r a s . L a l l a v e en los b a j # s . P a r a i n -
f o r m e s : L u i s M . S a n t e i r o . T e l é f o n o s 
A-2134 o A - 3 4 1 3 . 3 7 8 4 3 . - 4 S e p . 
V I B O R A . A L Q U I L O L \ P L A N T A 
b a j a de l a c a s a A v e n i d a C h a p l e 8, 
compuesta. de j a r d í n , p o r t a l , sala, , 
h a l l , c inco cuartos , comedor, moderno 
b a ñ o i n t e r c a l a d o s e r v i c i o de c r i a d o s 
Indepenclente y g a r a g e a m e d i a c u a -
dra de l a C a l z a d a J . del M o n t e . I n -
f o r m a s u d u e ñ o e n C h a p l e 6. 
"70 80—3 s t -
Se alquila en M. Figueroa entre 
San Mariano y Vista Alegre un cha-
let con preciosa vista al Parque de 
Mendoza. También se alquila otro 
chalet en la Víbora, calle Carmen 
y Luz Caballero. Informan en la 
Manzana de Gómez, Departamento 
252. 
37544,_11 sept. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A A C A -
bada de f a b r i c a r p r o p i a p a r a e s t a -
b lec imiento R o d r í g u e z y D o l o r e s . T e -
l é f o n o 1-2722. J e s ú s del M o n t e . 
3 7 1 9 8 . - 2 Sep. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O ' F A R R I L L 
No. 20 en l a V í b o r a . L a l l a v e en f r e n 
te. c a s a del S r . F r e i x a s . I n f o r m e s en 
V e d a d o . C a l l e G N o . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 31 a g . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E S A N -
t a F e l i c i a , 2-A, entre L u c o y J u s t i -
c i a , c a s i t a s c o m p u e s t a s de dos h a b i -
tac iones , c o c i n a y c u a r t o de b a ñ o y s u 
pat io con a g u a en a b u n d a n c i a . P a r a 
i n f o r m e s en l a m i s m a . 
3 7 1 9 6 . - 4 S e p . 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos . t a l l e r e s de confecc iones o 
c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a se a l q u i l a en 
l a A v . dp. S e r r a n o 2 en Santos S u á r e z 
un g r a n s a l ó n a l to de 50 v a r a s de l a i -
go por 15 de ancho , s i n c o l u m n a s , m u y 
c l a r o y v e n t i l a d o . I n f o r m a n en e l 
m i s m o . T e l . 1.3121. 
36655—5 s p . 
E N T A M A R I N D O 
A dos c u a d r a s del t r a n v í a , se a l q u i -
l a n p r e c i o s o s a l to s a c a b a d o s de f a b r i -
c a r con l o r r a z i s a l a , t r e s buenas h a -
b i tac iones , ccint-dor, h a l l , b a ñ o i n t e r -
ca lado , s e r v i c i o y b a ñ o s p a r a c r i a d o s , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m e s en 
R e i n a 37, bajos , de 7 a £ a . m , y de 
2 a 3 r>. m . b a j o s con i d é n t i c a s 
comodi' lades , t a m b i é n a l q u i l a n . 
E n l a r e f e r i d a c a s a . T a m a r i n d o , c a s i 
e s q u i n a a S a n Inda lec io , h a y qu ien l a 
e n s e ñ a d u r a n t e e i d í a . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se a l q u i l a n en T a m a r i n d o c a s i e s q u i -
n a a S a n I n d a l e c i o , t re s n u e v a s c a s i -
t a s con u n a t n e n a s a i a , u n a buena 
h a b i t a c i ó n , s e r v i c i o , d u e ñ a , c o c i n a y 
p a t i o . M u y f r e s c a s y c ó m o d a s . I n -
f o r m e s en R e i n a . 37, bajos , de 7 a 8 
a . m . y ¿ a 3 p . m . 
0 7 6 9 4 . — I n d . 13 A g . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A Da E S P A C I O S A C A S A 
C a l z a d a de l C e r r o , n ú m e r o 442, b a j o s . 
L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n : B u -
fete d é A z c á r a t e . T e j a d i l l o n ú m e r o 1, 
c u a r t o p i s o . 38152.—3 Sp . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
c a s a , m o d e r n a , c o n sala, sa le ta , cuatro 
c u a r t o s y todos s u s s e r v i c i o s , muy 
b a r a t a , c e r c a de esquinq de T e j a ? c a -
l l e C r u z del P a d r e y V e l á z q u e z . InforT 
m a n e s q u i n a bodega. 
367G3—6 s p . 
S E A L Q U I L A N D O S H E i t M O S A S Ü A -
s a s con sa la , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s 
en l a ca l lo Z a r a g o z a , n ú m e r o s 55 y 59, 
C e r r o . L a l l a v e en el 57. I n f o r m a n 
O ' R e ü l y y V i l l e g a s . C a f é E l P a r a í s o 
V i d r i e r a de t a b a c o s . 
37330—1 s p . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
C A L Z A D A D E C O L U M P I A , S E A L -
q u i l a un c h a l e t en l a C a l z a d a de C o -
l u m b i a e s q u i n a a G o d í n e z , m u y c o r -
ea del Co leg io de B e l é n , con s a l a , co-
medor , rec ib idor , c u a t r o habi tac iones , 
b a ñ o , garage , dos c u a r t o s de c r i a d o s 
y su s e r v i c i o . A l q u i l e r c i en to diez pe-
sos. I n f o r m e s : doctor C a r l o s A l z u g a -
r a y . C a l z a d a de C o l u m b i a esquina a 
Mendoza . 38102 3 s p 
S E A L Q U I L A E N U N A M E J O R C A -
l l e de C o l u m b i a , u n a m a g n í f i c a c a s i t a 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, dos c u a r -
tos, b a ñ o , coc ina , todo moderno , M e n -
doza, entre C a l z a d a y G u t i é r e z . I n f o r -
m a n en f r e n t e . A l m a c é n . 
38142.—8 S p . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S C O N s a -
l a , t r e s cuar tos , comedor, coc ina , p a -
tio, a b u n a a n t e a g u a en 35 pesos, no 
p i e r d a t iempo, c a r r o s V e d a d o s y M a -
r i a n a o s . I n f o r m a n : A p e a d e r o C e i b a , 
bodega . C a m p a n a . 
37853.—1 S e p . 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
E n l a m e j o r y m á s l u j o s a e s q u i n a de 
C a l a b a z a r , en l a ca l l e p r i n c i p a l a u n a 
c u a d r a de l a e s t a c i ó n y f rente a l a 
f á b r i c a de tabacos de H u p m a n m u y 
a p r o p i a d a p a r a un c a f é y r e s t a u r a n t , 
l o c a l g r a n d e con p u e r t a s m e t á l i c a s , 
acabado de c o n s t r u i r , doy contrato y 
s i n r e g a l í a , i n f o r m a : J e s ú s R i v e r o . 
37719.—27 S e p . 
C A L A B A Z A R . H A B A N A , S E ALQIjI-
l a c a s a q u i n t a M c i r e l e s 31, p r o p i a pa^ 
r a c l í n i c a , colegio o e x t e n s a f a m i l i a 
a 20 m i n u t o s de l a H a b a n a por t r a n -
v í a I n f o r m a n L i b e r t a d 1, T e l é f o n o 
1-1124. 
36739—1 s t . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
I N D U S T R I A 129, A L T O S , S E A L -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s , pro-
p ias p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i -
l ia , a l lado do C a m p o a m o r . 
38098 5 sp 
A C U A D R A Y M E D I A D E M O N T E , 
en c a s a p a r t i c u l a r , a lqu i lo dos habi -
tac iones a h o m b r e s so los o m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . S o m e r u e l o s 23 . 
38019—3 s t . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
l a V í b o r a c a l l e 11 entre C o n c e p c i ó n y 
D o l o r e s en l a bodega de A c e s i a dan 
r a z ó n T a m b i é n en R c v i l l a g i g e d o 91 
se a l q u i l a un c u a r t o a h o m b r e s so los 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
3S068—1 st. 
Habitaciones amplias y muy venti-
ladas con balcón a la calle y con 
lavabos de agua corrientev en el 
punto • más céntrico de la Habana. 
Servicio esmerado. Casa para fami-
lias . Aguila 113, esquina a San Ra-
fael. 
38060—2 st. 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
h e r m o s o depar tamento de dos h a b i t a -
cioi .es con s u s buenos s e r v i c i o s c o m -
pletos, es m u y f re sco e independiente 
por e s t a r en l a azotea . T a m b i é n otro 
en el p r i n c i p a l de dos hab i tac iones , 
p isos de m á r m o l y h e r m o s a v i s t a a 
l a callev de Monte. T a m b i é n m u y f r e s -
c o . M o ñ t e 2 A e s q u i n a a Z u l u e t a . E s 
c a s a de m o r a l i d a d . 
38067—3 s t . 
"Edificio Palacio". Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos estbles. Confort, 
orden y moralidad, balcones a las 
mejores calles. Teléfono A-1058. 
6 d 31 ag. 
S E A L Q U I L A N 
h e r m o s o s depar tamentos de dos y t r e s 
hab i tac iones , los h a y con todo el s e r -
v ic io i n t e r i o r y v i s t a a l a c a l l e . T a m -
b i é n u n a s a l a , todos m u y f r é s e o s y 
h e r m o s a v i s t a a l m a r . N a r c i s o L ó p e z 
N o . 2 frente a l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
C a s a de lodo o r d e n . 
38066—3 s t . 
H A B I T A C I O N E S 
Habitaciones altas y bajas, amplj^. 
y frescas, con muebles nuevos, agu¿: 
corriente, vista a la calle y servicio; 
esmerado, se alquilan en la henuos» 
casa calle Tejadillo No. 12 a ur/ 
cuadra del Parque San Juan i 
Dios, a personas de moralidad 
37256-4 st. 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b l t a c i f » . 
con b a ñ o y ag- .a corr iente , c a s a v * 
mida , desde $¿5 por p e r s o n a ; ttVfJt 
l ldad p a r a v i a j e r o s . 1. A g r á m e n t e .fj 
tes Z u l u e t a 34 a m e d i a cuadra 
P a r q u e C f n t r a l , H a b a n a . T e l . /uroí?1 
J . M . Y a ñ e z . -1-!>»47. 
34515—7 sp. 
C A S A D E H U E S P E D E S OALlAVcT 
117, a l tos , e squ ina a B a r c e l o n a se a i ' 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y o 
v i s t a a l a cal le , t a m b i é n se da comin 
d a a prec ios e c o n ó m i c o s . Tpl í f í í í , 
A-9069, 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S v 
departame. i tos , prec ios sumamente ha 
r a t o s . C u b a n ú m t r o 91 y 113> MgZ^ 
ced, n ú m e r o 77, I n q u i s í o o r 10, Ófif.fJr 
10 y 110. C á r d e n a s 2-A. Vir tudes i v 
Vedado, D. n ú i m i u 4; a g u a a b u n d a n t í 
y buenas f a m i l i a s . E l que l a s ve la» 
a l q u i l a e n s e g u i d a , 
3 5 5 7 1 . — i Sep> 11 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10 
$12 y $15 hasta $60, luz toda lá 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. La casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al Tel . A-3387. A-1444 " ' 
36802-6 Sp. 
H O T E L L U Z 
N u e v a m e n t e abierto a l p ú b l i c o « w . 
p t - é s de g r a n d e s r e f o r m a s . Se ala, , i 
l an depar tamentos con b a ñ o privarte 
y s i n b a ñ o con c o m i d a y s in comida 1 
H e r m o s o p a n o r a m a que domina todi 
la b a h í a . .\o se neces i ta i r a l Norr-
E s l a c í i s a m á s f r a s c a de l a Habana 
A m p l i o s sa lones de recibo E . »L 
v e r d a d e r a g a n g a los prec ios dñ eVÍ 
c a s a . C u a r t o s con b a ñ o y con comM* 
desde 90, 10?. 120, 150 l Tm, ^ i j * 
P o r a l a s desde 1 a 5 posos . Lcjj tran 
v í a s en l a e squina p a r a todos los la-
-dot. de '.a C i u d a d . O f i c i o s 25 e s q u i é 
a L u z . T e l é f o n o A-3994. es;iu»na 
33745—3 s t u . 
Compostela 106. " E l lo. de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles 
bien amueblados. Informan en Q\ 
misma; todos los cuartos con baño 
P"vado. Ind 17 jl 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Z e n e a y M a z ó a . L o m a de l a Un iver -
s i d a d N a c i o n a l . Se a l q u ú a n habitacio-
nes, prop ias nar-d persogas estables 
P r e c i o s " s a m a í n e n t s b a j o s . C a s a de or-
den y m o r a l i d a d . E n e l m i s m o se a l -
q u i l a un g a r a g e . 34252.—6 S e p . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
l a cal le , es l i n d a y f r e s c a , con todo 
s e r v i c i o s i se desea y s i n a matr imo-
nio solo y o t r a i n t e r i o r grande para, 
dos c a b a l l e r o s o t r e s c o m p a ñ e r o s , h a y 
a g u a s i empre , a l q u i l e r e c o n ó m i c o pun-
to i n m e j o r a b l e , c a s a p a r t i c u l a r I n -
d u s t r i a 168, a l t o s . 
37692.—1 S e p . 
E N A G U A C A T E 86, S E A L Q U I L A U N 
e s p l é n d i d o depar tamento con v i s t a a 
l a ca l l e , compues to de dos h a b i t a c i o -
nes . . T a m b i é n se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . C o n muebles o 
s i n e l l o s . T e l é f o n o A - 4 3 7 1 . 
37769—3 s t . 
Prado 123 entre Monte y Dragones, 
habitaciones para matrimonios, con 
o sin muebles, comida y desayuno 
para hombres solos, cama y comida 
desde $35 en adelante. 
37741—2 st. 
O B U A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l a ca l l e e i n t é r l o p e s , 
g randes y f r e s c a s , a dos c u a d r a s de l 
P a r q u e C e n t r a l , l a v a b o de a g u a co-
rr i ente , l u z toda l a noche; e spec ia l e s 
p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s s c l o s de mo-
r a l i d a d . I n f o r m e s , e l p o r t e r o . 
37802—4 a g . 
S A N I G N A C I O N o . 1 2 
C a s a m o d e r n a con m a g n í f i c a s h a b i -
tac iones y a p a r t a m e n t o s , m u c h o f r e s -
co y a g u a s i e m p r e abundante , se a l -
q u i l a n a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
37736.—4 S e p . 
D e p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e 
E n A r a m b u r o 42, azotea , compuesto 
de a m p l i a h a b i t a c i ó n y s e i v i c i o . A g u a 
abundante , e s p l é n d i d o p a n o r a m a , m u -
cho f r e s c o $25, con l u z . L a l l a v e en 
el t ercer piso de l a m i s m a c a s a . I n -
f o r m e s L i b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n 
N o . 32 B . T e l . A 5893. 
37242—2 s t . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S i -
tuada en e l m e j o r punto de l a H a b a -
n a ; en I n d u s t r i a 75; f rente a B e r n a l . 
No olvide que e s t a n u e v a c a s a ofre-
ce a u s t e d h a b i t a c i o n e s con o s i n 
muebles a prec ios e c o n ó m i c o s , 
36649—20 A g t . 
H O T E L " L A MILAGROSA" 
Habitaciones y departamentos con 
servicios privados y calefacción, 
Gran casa de moralidad para fami-
lias estables. Precios económicos por 
todo servicio, Se admiten abonados 
al comedor. Tel . M-7519. Tenien-
te Rey 38. 
37759—12 st. 
T E N I E N T E R E Y 22, P R I M E R P Í S O , 
c a s a de honorable f a m i l i a , se a l q u i l a 
u n depar tamento propio p a r a c o n s u l -
torio o f a m i l i a y u n a h a b i t a c i ó n a 
p e r s o n a s d t e s t r i c t a m o r a l i d a d . N u n -
c a f a l t a el a g u a . 
37745—1 s p . 
O'Reilly 102, principal, casa par-
ticular, se alquila una buena habi-
tación con lavabo de agua corrien-
te y apropósito para hombres solos. 
37777—1 st. 
A V I S O 
E l Hoto l .Boma, de J . S o c a r r a s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p ó r t e l a , 
c a s a de s e i s p i s o s , con todo contort, 
hab i tac iones y departa raen tos con ba-
ño , a g u a ca l i ente a todaa horas , pre -
c ios modoradoa . T e l é f o n o s M-6944 y 
M-6945. C a b l e v T e l é g r a f o R o m o t e l . 
Se a d i n l M p abonados a l comedor . U l -
t imo p i s o . H a y a s c e n s o r . 
S E A L Q U I L A P R A D O 31, A L T O S , A 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , dos a m p l i a s 
hab i tac iones , v i s t a a l P r a d o p r o p i a s 
p a r a m a t r i m o n i o s a g u a abundante f r i a 
y ca l iente , c a s a de f a m i l i a . 
37808—1 st. 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
l a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a m u y l i m p i a , 
g r a n c u a r t o de b a ñ o . C á m b i a n s e re fe -
r e n c i a s . H a y t e l é f o n o . V i l l e g a s 88, 
a l t o s . P r e c i o m ó d i c o . 
37676—7 s t . 
S A N L A Z A R O 1 4 
A l t o s , c a s a p a r t i c u l a r , cede dos h a b i -
tac iones independientes , f r e s c a s Y es-
pac io sas , a m a t r i m o n i o respetable , con 
c s i n comidas . R e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
A-6268 . 
37765—1 s p . 
N E P T U N O 2-A. A L T O S D E L C A F E 
C e n t r a ! , se a l q u i l a una e s p l é n d i d a h a -
b i t a c i ó n con v i s t a a l P a r q u e C e n 
t r a l . H a y a g u a a b u n d a n t e , luz toda 
l a noche y t e l é f o n o . 
37665 2 sp. 
H O T E L " F L O R D E C Ü B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este a n t i g u o y acred i tado h o t á l 86 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 25 p e s o » 
m e n s u a l e ? en ade lante ; p a r a pasaje -
ros , h a 7 h a b i t a c i o n e s ue 1 2 y 3 pe-
sos m a t r i m o n i o s , $2.00 y $2 .50; agua 
c o r r i e n t e en todas l a s nabi tac iones; ' 
b a ñ o s f r í o s y ca l i en te s ; c o c í n n bi 
r l o r y e c o n ó m i c a , s e r v i c i o esmerado. 
Se a d m i t e n abonados c^sde 25 pesoa 
en ade lante ; coc ina e s p a ñ o l a , T i o l l a , 
f r a n c e s a y a m e r i c a n a . i n d . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a se a lqui lan ha-
b i tac iones con l a v a b o de a g u a corrien-
te y m u e b l e s a precio reducid*?. Más 
i n f o r m e s en l a m i s m a . 
37289—2 st. 
G A L I A N O 1 0 9 
altog del B a n c o l a m e j o r c a s a de l a ' 
H a b a n a , por su ser iedad, l i m p i e z a V 
b u e n a comida , habi tac iones con b a ñ o 
p r i v a d o , a g u a ca l iente . P r e c i o s razo-
n a b l e s . 
37253—4 s t . 
O ' R E I L L Y 7 7 
Se a l q u i l a n depar tamentos a l a calle 
con hermoso b a l c ó n m u y baratos y 
m u y a m p l i o s , h a y h a b i t a c i o n e s muy 
b a r a t a s en los a l tos de l a O p t i c a entre 
B e r n a z a y V i l l e g a s , 
37058—1 s t . 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A C O M E R -
c i a l " . M u r a l l a 12, e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o ; e s t á l a c u a r t a con habitac iones 
desde 40, 45 y 50 pesos, hospedaje 
completo; los j u e v e s y domingos se. 
da pol lo; l a v a b o s de a g u a corriente; 
b a ñ o s con a g u a ca l i ente y f r í a y en 
d u c h a s con c o m b i n a c i ó n . T e l é f o n o 
A - 0 2 0 7 . P é n e l a s y G o s e n d e . 
S7098—1 S p t . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
C o m p o s t e l a 65 y O b r a p í a . T e l . A-2426 
200 c u a r t o s f re scos y exter iores , con 
200 b a ñ o s , a g u a ca l i en te y f r í a . E n 
e l c o r a z ó n del d i s t r i to comerc ia l V 
t a n c a r i o . E x c e l e n t e s e r v i c i o y c o c i -
n a . P r e c i o s m u y m o d e r a d o s . E l e v a d o r 
de d i a y de noche . 
S5481—13 spt . 
"ERAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, ú¿-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las mas 
baratas, frescas y cómodas y laa en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
y f r e s c a h a b i ^ . c . ó n a m u e b l a d a en- «1 
punto m á s v e n t e a d o de l a Habana, 
A g u a c a t e 12, a l tos , p r i m e r piso, a 
m e d i a c u a d r a del P a l a c i o Pres idenc ia l , 
con t r a n v í a s per todas partes , n a / j 
t i m b r e y a g u a c a l i e n t e . 
3 4 3 8 4 . - 7 S e p . • 
Se alquila un apartamento Oquendo 
No. 9. Informan en la misma. 
3 7 8 4 4 _ - l st. . J 
E N ' C A S A S E R I A , F R E S C A Y T B A * ; 
qu i la , se a l q u i l a b u e n a híbíia7^ ' 
a m u e b l a d a a h o m b r e s solos o " ^ V , 
monio s i n n i ñ o s se pone ropa de ca"'» « 
y l i m p i e z a , h a y t e l é f o n o y lv-ñ° ^ " r f 
t erca lado I n d u s t r i a 39, altos, pr imer' 
piso, entre P.ef ligio y C o l ó n . 
3(933—1 s t . 
L A S C O L U M N A S 
an C a s a de H u é s p e d e s . ^ l ^ T ^ 
í u t o s y h a b i t a c i o n e s oon serv ic io» 
b a ñ o s p r i v a d e s . Se admi ten abona 
s a l comedor . C o m i d a s a l a e s p a | 
' a y a l a c r i o l l a . S e r v i c i o de cama 
os . L u z toda l a n o c h e . 1*™%?**$ 
r a d a por A r c o del P ^ a j e . Ram01 
^ r . p r o p i e t a r i o . T e l é f o n - M - f * ^ -
37909—o st- -




ñ o l a 
reros 
ent 
C a b r é 
En la gran casa San Nicolás 71.> 
entr Smi Rafael y San José se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos. 
3794&-8 st. 
A l q u i l o a dos w a p r a s T d e l 
C a m p o de M ar te , en F a c t o r í a , 34, » n 
tos, dos hab i tac iones a lo Pes? f ' "la-
b a ñ o in terca lado a hombres so os 
s a p a r t i c u l a r . S ^ . S . — J - -̂~r7' 
S E A L Q U I L A E N A M I S T A D 98 J í j ' 
t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a , h e r m o s ^ 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s ^ 
a g u a corr i en te a p e r s o n a de m o r » 
dad 3788o.—2 Sep. • 
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HOTEL SAN CARLOS 
Ave. do Bélgica 7. (Plaza de las 
Ursulinas. Teléfonos M-7918 y 
M-7919. E l más fresco. E l más cén-
trico. El preferido por las familias. 
Apartamentos vista a la calle con 
todo servicio. Habitaciones con ba-
ño, teléfono y servicio privado. Pre-
cios módicos. Comidas a la española 
y criolla. Agua fria y caliente a to-
das horas., 
37956 -6 st. 
E N C A S A D E M U Y P O C A F A M I L I A , 
se a l q u i l a m u y b a r a t o u n prec ioso 
c u a r t o , bien a m u e b l a d o y oon l i m p i e -
z a , p a r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o 
p a r a uno o dos hombres , en l a m i s m a 
se dan c o m i d a s y se s i r v e n c a n t i n a s . 
C u b a , 46, a l t o s . „ „ 
3 7 8 4 6 . - 7 S e p . 
¡Se alquila una habitación grande. 
•San Miguel 144, bajos. 
37180—2 set. 
Obispo 75, altos. Para medico, den 
tista u oficina, se alquila un buen 
departamento con vista a la calle. 
Tiene todas las instalaciones hechas. 
37871—1 st. 
E X C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q t i l -
l a n dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a -
d a s con o s i n c o m i d a en G e r v a s i o n ú -
m e r o 8. a l t o s . T e l é f o n ^ M - 8 2 | 0 ^ 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N 
dos J u n t a s en $20 con luz b a ñ o y co-
c i n a independiente . A r m a s 58. f r e n t e 
a I parqUe- 3 7 6 4 2 . - 4 s e p t . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
c i ó n v i s t a a l a c a l l e en A m i s t a d 83-A 
a l t o s y un depar tamento i n t e r i o r en 
22 pesos en A m a r g u r a 69 a l t o s . 
37069—3 S p t . 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofi-
cina en los altos de la casa 
Empedrado 16. Informan Are-
llano Hnos. Cuba 50. Telé-
fono A-8297, 
37903—5 st. 
D O S H A B I T A C I O N E S A L T A S U N I -
d a s o s e p a r a d a s a m a t r i m o n i o o per -
s o n a so la , no f a l t a el a g u a . A g u a c a -
te, n ú m e r o 34. 27890.—1 Sep . 
E D I F I C I O CORBON 
Industria 7 112, a dos cuadras, por 
Animas del Prado. Cómodos aparta-
mentos con espléndidos cuartos de 
baño, agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criados, teléfono 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
37947_8 $t. 
V I V I E N D A S Y OFICINAS 
E D I F I C I O "CUBA" 
K m p e d r a d o 42. E n este moderno y con-
for tab le edi f ic io de s e i s pisos , con a s -
censor , t e l é f o n o y luz, e n c o n t r a r á n a m 
p l i a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s y depar-
tamentos con a g u a corr iente , a p r e -
c ios m ó d i c o s . 
3796í>—1 s t . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N . A H O M -
bre solo y en c a s a de u n a f a m i l i a 
a m e r i c a n a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con un lavabo 
de a g n a c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s H a -
m a r a l T e l é f o n o M-5698 . 
C 8115 7 d 30 
£13 A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
g r a n d e a h o m b r e s solos , m u y f r e s c a , 
Visita a l a ca i le , a g u a abundante y 
c o n tocia a s i s t e n c i a y o t r a c h i c a con 
t e l é f o n o en E s t r e l l a 6 1|2 entre A m i s -
tad y A g u i l a . 
37934—8 a g . 
EN MANRIQUE. 27, ALTOS 
p r r A n i m a s , se a l q u i l a n v a r i o s a p a r -
t a m e n t o s con v i s t a a l a ca l l e , todos 
independientes , m u y f r e s c o s y v e n t i -
l a d o s . Se pueden v e r a todas h o r a s . 
37980—2 s t . 
Obispo 75, altos. Se alquila una 
gran habitación, propia para un 
hombre solo. Tiene un gran lavaba 
y escaparate para Ja ropa y se da 
barata. 
37870-1 st. 
ESTAMOS EN PLENO VERANO 
¿ Q u i e r e ustf.d v i v i r en l a c a s a m á s 
f r e s c a , c ó m o d a , decente, l i m p i a , t r a n -
q u i l a y e c o n ó m i c a ? V i s i t e l a C a s a de 
H u é s p e d e s A l m c n d a r e s , en C a r l o s I H 
e I n f a n t a . T e l . U-2357 y con gusto le 
p r o b a r e m o s que es v e r d a d lo que a n u n 
c i a m o s . E s t a es l a c a s a o r e f e r i d a de 
l a s f a m i l i a s y p e r s o n a s que le a g r a d a 
v i v i r decente y m o r a l . C o n t a m o s con 
a p a r t a m e n t o s c ó m o d o s dondo se v i v e 
como en su c a s a y h a b i t a c i o n e s desde 
H 0 en ade lante , con toda asifetencla. 
C o m i d a p r i m e r a de p r i m e r a y s e r v i c i o 
f ino y de c a s a p a r t i c u l a r . 
37927—28 St. 
H O T E L "VENECIA" 
Casa para familias. Campanario 66 
esquina a Concordia. L a casa más 
ventilada de la Habana, construida 
con todos 'los adelantos moderaos 
para personas de moralidad recono-
cida. Habitaciones con baño priva-
do desde $30, $80 y $100, para ma-
trimonio, con comida. Agua calien-
te siempre, espléndida comida. Te-
léfono M-3705. Magníficos aparta-
mentos de esquina. 
3 7 7 5 6 - 4 sp. 
^ f A P , A A 14, S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a d a , con b a ñ o 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y luz . a l t o s de l c a f é 
Nuevo J e r e z a n o . 
37812—1 s t . 
APARTAMENTOS BASARRATE 
P A K A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
R e c i b i d o r , a l c o b a y lujoso b a ñ o p r i -
v a d o . S e r v i c i o s de a l u m b r a d o y t e l é -
fono . C o m i d a s a su v i v i e n d a . C o n f o r -
tab les y v e n t i l a d o s . V i s í t e l o s y se lec -
c ione el s u y o . Quiedan pocos d ispo-
n i b l e s . S a n R a f a e l 246 entre B a s a -
r r a t e y M a z ó n , u n a c u a d r a de I n f a n t a 
37817—2 s t . 
E D I F I C I O EMPEDRADO, 4 
SI qu iere v i v i r gozando de f r e s c o de-
l i c ioso , tome h a b i t a c i ó n o d e p a r t a -
mento en este ed i f i c io moderno, con 
m a g n í f i c o e l evador y donde s i e m p r e 
h a y a g u a a b u n d a n t e . 
3 7 7 3 5 . - 4 Sep. 
E N C O N S U L A D O 75, C A S I E S Q U I N A 
T r o c a d e r o a l tos , se a l q u i l a n c ó m o d a » 
h a b i t a c i o n e s , m ó d i c o precio , con a g u a 
en a b u n d a n c i a . T e l é f o n o A - 4 9 0 4 . 
37801—1 s t . 
HOTEL P A L A C I O COLON 
D o l o r e s O . v i u d a de R o d r í g u e z , p r o -
p i e t a r i a . T e l . A-4718 . P r a d i , 51, a l to s 
e s q u i n a a C o l ó n . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones a m p l i a s , f r e s c a s y en lo m e j o r 
de l a c iudad, a g u a abundante , b u e n a 
c o r r i d a y prec ios a i a l c a n c e de t o d o s . 
"Verga y v é a l o . 
34348—6 spt. 
C A L L E Z U L U E T A 32. P E G A D O A L 
T e a t r o P a y r e t se a l q u i l a n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s a p e r s o n a s de m o 
r a H d a d y C u a r t e l e s N o . 1, a l t a s y b a -
j a s ; C u b a 80; E s p e r a n z a 117; M a n -
r ique 163; L a g u n a s 85; G e r v a s i o 27; 
C a l z a d a del C e r r o 607; R e c r e o 20; V e -
la sco 9; Vedado, c a l l e J N'o. 11; B a -
ñ o s No . 2 e s q u i n a T e r c e r a ; B a ñ o s 2 
e s q u i n a P r i m e r a y c a l l e N u e v e 1 5 0 , 
36347—3 s p t . 
P E f s A L V F l R 116, E S Q U I N A , S U B I R A 
na. p r ó x i m o a C a r l o s I I I , »e a l q u i l a n 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i -
tac iones , coc ina y a g u a independiente 
a l t o s y bajos , a prec ios r e d u c i d o s . 
E n M u n i c i p i o 1 112, e s q u i n a a V i l l a -
nueva . L u y a n ó , h a y e s p l é n d i d a s h a -
b i tac iones m u y b a r a t a s . Se a l q u i l a n 
por q u i n c e n a s o por m e n s u a l i d e d e s . 
37137—2 s p . 
C A L L E Z U L U E T A N U M E R O 32. P E -
gado a l teatro P a y r e t se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a l t a s a personan de mo-
r a l i d a d . 
36008.—1 eept . 
E N R E I N A 53 A L T O S , A U N A C U A -
d r a de G a l i a n o , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , con v i s t a 
a l a c a l l e a h o m b r e s solos o m a t r i -
monios s i n n i ñ o s . „ • „„ ., 
37985—1 s t . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del S r . J o s é R o m e r o B a r c e r o , que h a -
ce 4 meses que a n d a b a en e l C e n t r a l 
de C a r d ó s e . L o b u s c a su h e r m a n o 
M a n u e l R o m e r o . R e i n a 123, H a b a n a . 
.•57438—3 s t . 
C H A U F F E U R ? 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
u n a a l t a y o t r a b a j a a m u e b l a d a s y 
con l a v a b o de a g u a corr i en te a h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . 
E s p l é n d i d a c o m i d a y desayuno y p r e -
c ios de s i t u a c i ó n . E n l a m i s m a u n a 
h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a a m u e b l a d a con 
b a l c ó n a l a c a l l e en $15. G e n i o s 2 3 . 
37646.—4 s e p t . 
H O T E L O B R A R I A 57. H A B I T A C I O -
nes v i s t a a l a c a l l e desde $80.00. p a -
r a dos. I n t e r i o r e s p a r a p e r s o n a so la , 
desde $35.00 con toda a s i s t e n c i a . 
O t r o s p l a n e s desde $25 .00 . S e r i e d a d 
a b s o l u t a . 37327 10 sp 
E N M O N T E 49 1|2 F R E N T E A L 
C a m p o de M a r t e , se a l q u i l a un de-
p a r t a m e n t o en e l segundo Piso , con 
v i s t a a l a ca l le , no fa l tando n u n c a e l 
a g u a y luz solo por $38.00. I n f o r -
m a n en l a t i enda de ropa de l o s b a -
j o s T e l é f o n o A-2562. 
37488 1 sp. 
E D I F I C I O CANO 
Si n e c e s i t a u n a m u y f r e s c a h a b i t a c i ó n 
bien s i t u a d a , con todas comodidades y 
b a r a t a v a y a a V i l l e g a s 110 entre So l 
y M u r a l l a . T a m b l é a c o m i d a SJ de sea . 
37389—5 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con b a l c ó n a l a c a l l e y o t r a i n t e r i o r 
con todo s e r v i c i o y e l confort de u n 
P a l a c i o . S a n R a f a e l 50, p r i m e r piso, 
i z q u i e r d a . T e l . M-3884 . -
37318—5 s p . 
E N L A N U E V A C A S A D E L U Z 33. 
c a s i e s q u i n a a H a b a n a se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s desde 8, 10, 12 y 15 pesoa 
y en B e r n a z a 57 entre M u r a l l a y T e -
niente R e y se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
en $14. I n f o r m e s en l a s m i s m a s . 
37443—5 a g . 
BUENOS AGENTES 
Se solicitan personas activas para la 
propaganda de una Sociedad acre-
ditada. Buena comisión. Unicamen-
te de 1 a 3 . Aguila 249, altos. 
38082—2 st. 
V E D A D O 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A , 
p a r t e a l t a del Vedado , se a l q u i l a pe-
q u e ñ o d e p a r t a m e n t o in ter ior , e n t r a d a 
independiente , con l u z y s e r v i c i o s , p r o -
pio p a r a u n a o dos personas , un p a -
so de 23. F , n ú m e r o 215, h a y t e l é f o n o 
37510.—31 A g . 
NO SE NECESITA I R 
A L NORTE 
p a r a d i s f r u t a r de un v e r a n o 
a g r a d a b l e . E l Vedado r e ú n e 
todas l a s condic iones de los 
pueblos v e r a n i e g o s a m e r i c a -
nos, b a ñ o s de m a r , e l m e j o r 
c l i m a del mundo, l o m a o a m -
ppstre , c l u b s da sport , c ines y 
paseos . ¡ C u á n t a s f a m i l i a s Re-
g r e s a n del N o r t e s i n h a b e r 
h a l l a d o l a s a l u d y comodidad 
que a p e t e c í a n ! 
T H E S A V O Y 
" L A C A S A D E L A S E S T A -
T U A S " 
H e r m o s a r e s i d e n c i a p a r a f a -
m i l i a s y h u é s p e d e s solos , en 
l a p a r t e m á s f r e s c a de l a r i s -
t o c r á t i c o Vedado , c e r c a de los 
b a ñ o s del m a r . E x c e l e n t e co-
c i n a , m e s a s s e p a r a d a s . T o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s con v e n t i l a -
c i ó n d i r e c t a , 70 m e t r o s de her -
moso p o r t a l , s i e m p r e fre&oa 
y con s o m b r a . P r e c i o s m é d i -
c o s . C a l l e F e s q u i n a a 15. 
M e d i a c u a d r a del t r a n v í a de 
l a c a l l e 17, dos c u a d r a s y me-
d i a del t r a n v í a de l a c a l l e 9 
( A v e n i d a V V i l s o n ) D i e z mint i -
tos del P a r q u e C e n t r a l . T e l é -
fono F - 5 2 7 0 . 
37898—1 s t . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A A P A R T A -
m e n t ó independiente con 2 g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o y u n a 
b u e n a g a l e r í a , prec io 35 p e s o s . C a l l e 
8, n ú m e r o 8, entre 5 y 7, V e d a d o . 
37518.—4 S e p . 
V E D A P O , S E D E S E A A L Q U I L A R A 
c a b a l l e r o solo en c a s a respetable , h a -
b i t a c i ó n con luz , t e l é f o n o y e n t r a d a 
independiente con o s i n m u e b l e s o con 
o s i n c o m i d a , c a s a de s e ñ o r a s o l a . 
C a l l e 19, n ú m e r o 139, en K y L . T e -
l é f o n o F - 2 0 5 3 . 36966.—1 Sep 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E m e -
d i a n a edad p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y 
que t r a i g a e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a t r a b a j a d o . Sue ldo 25 pesos . 
D i r í j a n s e a L y 21, V e d a d o . 
38120.—3 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no s e r l a , que s e p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l -
do t r e i n t a pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e 
8, 185, e n t r e 19 y 21 . V e d a d o . 
3 8 1 4 5 . - 3 S p . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
j a d o r a que s e p a s u o b l i g a c i ó n y que 
tenga r e f e r e n c i a s e s c r i t a s de l a s c a -
s a s donde es tuvo , s ino no se p r e -
s e n t e . S a n M a r i a n o , entre G o i c u r i a y 
M a y í a R o d r í g u e z , a l t o s . 
38157.—4 S p . 
C R I A D A P A R A T O D O T R A B A J O , S E 
n e c e s i t a en l a c a l l e G u a s a b a c o a , l e t r a 
F , a l to s , c a s i e s q u i n a a C o n c h a 
37861.—1 S e p . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O K A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, que s e a 
f o r m a l y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , c a s a 
h o n o r a b l e . Sueldo $30. I n f o r m a n en 
A m a r g u r a 69, a l t o s . P r e s e n t a r s e des 
p u é s do l a s 10 a . m . 
37953—1 s t . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , s u e l -
do 35 pesos , s i no sabe bien s u o b l i -
g a c i ó n que no se presente y u n a m u -
c h a c h a p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a . B l a n c a o de co lor . I n -
f o r m a n en f e r r e t e r í a L a r r e a , C u a t r o 
C a m i n o s . D e ocho a diez a . m . Se 
ex igen r e f e r e n c i a s . 
38137.—3 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y 
una c r i a d a $30 y $25, poces de f a m i -
l i a , c a s a p e q u e ñ a . C a s a de m o r a l i d a d . 
P r e s e n t a r s e d e s p u é s de l a s 9 a. m. 
I n f o r m a n A m a r g u r a 69, a l t o s . 
38042—2 s t . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea j o v o n , e s p a ñ o l a , que s e p a c o c i n a r 
bien v t e n g a re f erenc ia s , en l a ca l l e 
2 7 N o . 273 entre A y B . V e d a d o . 
38081—2 s t . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S -
pafiola e n G e r t r u d i s y A g u s t i n a , V í b o -
r a c a s a de l a S r a . F a r r é s . 
37901—1 s t . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a l i m p i a r y c o c i n a r p a r a t res 
p e r s o n a s , sue ldo 25 pesos . C a l l e 5, n ú -
m e r o 29, entre F y G . 
3 7 8 8 2 . - 2 S ü p . 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O O C o -
c i n e r a que s e a m u y l i m p i a v que ten-
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . A l n i e n d a r e s 8 
y 11. T e l . F O - 1 5 6 5 . 
38004—2 s t . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
A v e l i n a R o d r í g u e z y S a n t i a g o p a r a un 
a s u n t o de f a m i l i a , l a s o l i c i t a su c u -
ñ a d o J o s é F r a n c i s c o P a d r e d a . H o t e l 
n u e v o C a n d a m o . O f i c i o s , 6 2 . 
37820.—1 S e p . 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de día y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Pseparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro 249, frente ai 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen' 
tavo? 
3782. 8 S p . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a l i m p i a r a u t o m ó v i l e s y o t r a s 
a t enc iones e n « a s a p a r t i c u l a r . T i e i i e 
que t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s de s u 
conducta . P r a d o 46, de 9 a 10 de l a 
m a ñ a n a . 38091 3 sp 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R A S Y S E Ñ O -
r i t a s p a r a e n s e ñ a r l e a m a n e j a r auto-
v i l e s , g a r a n t i z a d o en pocos d í a s , se -
ñ o r a a m e r i c a n a - c u b a n a se ofrece e n 
p ' s t a p a r t i c u l a r cobrando solo $40.00 
el c u r s o . T e l . F - 2 5 5 7 . C e n t r o A u t o -
m o v i l i s t a Z o d i a c o . C a l l e 12 y 25, V e -
dado . T o d o s los d í a s de 4 a 6. 
380G3—2 s t . 
F A B R I C A DE DULCES 
P a r a e s t a b l e c e r u n a en edi f ic io p r o -
pio, a m p l i o c o n buen horno y b ien s i -
t u a d o . Se s o l i c i t a u n socio del g i r o y 
que t enga a l g o . Se c o m p r a n p a i l a s , 
c a l d e r a , b a t i d o r a y a l g u n o s otros ú t i -
l e s . O ' R e i l l y 4, D p t o . 8 de 9 a 11. 
T e l é f o n o 1-5363. 37872.—2 S p . 
C A R P I N T E R O S H A C E N F A L T A 4 que 
s e p a n h a c e r muebles , s ino no se p r e -
senten , t r a b a j o f i jo todo el a ñ o , c a s a 
c o m i d a s i c o n v i e n e y a c o b r a r por 
m e s e s c o r r i d o s o por s e m a n a , no se 
q u i e r e n . C o r r a l e s , 253, entre C a r m e n 
y R a s t r o . 37854.—2 S p . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A 
p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i c a 
en M u r a l l a 14 1|2 a l tos de l a S a s t r e -
r í a y C a m i s e r í a . 
37659—3 s t . 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S O 
c o m i s i o n i s t a s en los pueblos del i n -
t e r i o r p a r a d a r l e e x c l u s i v a de u n a r -
t í c u l o de c o n s u m o n e c e s a r i o en todas 
l a s c a s a s de v í v e r e s . D e t a l l e s : R o d r í -
guez y Co . M o r r o 30 . 
37548.—1 S e p . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . U n i c a A g e n c i a que 
dispone de p e r s o n a l competente y r e -
comendado por sus apt i tudes , m o r a -
l idad y r e f e r e n c i a s . F a c i l i t a coc ineros 
cr iados , j a r d i n e r o s , dependientes en 
tc-dos g i re s , c h a u f f e u r s , f regadores , 
a y u d a n t e s c a m a r e r o s y cuo.ntos e m -
ü l e a d o s neces i t en , se m a n d a n a c u a l -
auier punto do l a I s l a . V i l l a v e r d e y 
O a . O ' R e i l l y 13 . T e l . A-2348 . 
37728.—5 S e p . 
LA AGENCIA LA UNION 
De M a r c e l i n c M e n é n d e z , 2S a ñ o s de 
e s t a b l e c i d a . E s l a ú n i c a que en c inco 
i^lnutos f a c i l i t a todo e l p e r s o n a l con 
buenas r e f e r e n c i a s . L l a m e n a l T e l é -
fe no A . 3 3 1 8 . H a b a n a 114. 
37263—1 s t . 
" L A PALMA" 
A n t i g u a A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s es-
tab lec ida en 1910. D i r e c t o r p r e p i e t a 
rio B r u n o M a r t í n . O f i c i n a H a b a n a 126 
E n 15 m i n u t o s f a c i l i t o p e r s o n a l p a r a 
i.odos los g i r o s . S e r v i r p e r s o n a l e f i -
c iente en a p t i t u d y honradez , como yo 
acos tumbro , e s m e j o r p a r a a c r e d i t a r -
me con u s t e d . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
36620—5 s p . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n e o c a 
m a r e r a do u n h o t e l ; t iene r e f e r e n -
c i a s de l a ? c a s a s donde t r a b a j ó . I n 
f o r m a n , t e l é f o n o M-1583. 
38087 3 s p 
L E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a o m a n e j a -
d o r a . E s m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
No t iene inconven iente en i r a l c a m -
po. I n f o r m a n O f i c i o s 3 2 . T e l é f o n o 
A - 7 9 2 0 . 
37998—2 St. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I -
t a p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en V i v e s 140. 
T e l é f o n o A^8958. 
38054—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n O f i c i o s 50. H o -
te l O r i e n t e . T e l é f o n o A - 6 6 3 9 . 
38025—7 a g . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
r j a n o un j o v e n e s p a ñ o l de 25 a ñ o s de 
edad con buenas r e f e r e n c i a s de l a s 
ú l t i m a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o 287. T e l é f o n o 
U - 3 6 6 2 . 
38009—2 st. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R a s e a -
do y t r a b a j a d o r de cr iado , c a m a r e r o o 
lo que le m a n d e . I n f o r m a : S r a . N ú ñ e z . 
T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 37891.—1 Sep. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , 
r e c i é n l l egada , de 15 a ñ o s de edad, 
d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a -
d a de m a n o en c a s a de m o r a l i d a d . T i e -
ne quien r e s p o n d a por e l la . I n f o r m a n 
en T e n e r i f e 1, a l tos , a todas h o r a s . 
38007—3 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U ^ A J O V E N 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . Iso 
t iene inconven iente en c o c i n a r y l i m -
p i a r . T i e n e r e f e r e n c i a s . T e l . A - 8 2 9 0 . 
330S0—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a o 
p a r a o tros q u e h a c e r e s . N o t iene pre -
t e n s i o n e s . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n L e o n o r 20 entre B . A i r e a y C a r -
v a j a l . C e r r o . T e l . A - 6 5 3 5 . 
38027—2 s t . 
Se ofrece un buen criado acostum-
brado al servicio de las mejores ca-
sas de la Habana, muy práctico en 
todo trabajo especialmente en el ser-
vicio de mesa, con buenas referen-
cias. Teléfono M-2124. 
37825—2 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N J A -
p o n é s de c r i a d o . I n f o r m a n N e p t u n o 
N o . 206 A . T e l . U - 4 2 9 1 . 
37917—3 s t . 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O D E 
21 a ñ o s do edad, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s donde t r a b a j ó . I n f o r m a n 
T e l é f o n o M-5311. 
37929—1 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A M E -
d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : t e l é f o n o 1-6636. 
T i n t o r e r í a . 37821.—1 S e p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d , 
no t iene inconven iente en el sueldo, 
lo que qu iere buen t r a t o . I n f o r m a n 
en B e l a s c o a í n n ú m e r o 6. T e l é f o n o A -
9034. 37864.—1 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A ñ o -
l a de c r i a d a de m a n o o p a r a c o c i n a r 
p a r a m a t r i m o n i o solo, b u e n a s re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 0 1 4 . 
C a l l e B y 3, B o d e g a . 
37833.—1 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o p a r a 
l i m p i a r y c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o . 
I n f o r m a n : C a l l e 15, 103, V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 7 0 0 . 37850.—1 S e p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a . L l e v a t iempo en e l p a í p 
de c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e a lgo de 
coc ina , de p l a n c h a y algo de c o s t u r a 
en c a s a de m o r a l i d a d . T e l . M-279S 
I n f o r m a n C r i s t o 22 . 
37022—1 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o p a r a 
c o c i n a r a u n a c o r t a f a m i l i a . Sabe 
c u m p l i r con s u • o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
S u á r e z 131. 
37953—4 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n T e l . A-7684 . S o l 64 
37981—1 s t . 
S E O F R E C E U N A C O M P E T E N T E 
m a n e j a d o r a de m e d i a n a edad, c u m p l i -
d o r a de s u s ob l igac iones y m n y c a r i -
ñosa , con los n i ñ o s , i n m e j o r a b l e s r e -
f e r e n c i a s . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . 
M-7069 . 
37955—1 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e -
j a d o r a . Sabe c u m p l i r con s a ob l iga-
c i ó n y l l e v a t iempo en el p a í s , en c a s a 
de m o r a l i d a d . I n f o r m a n P-136S . 
37946—1 s t . 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
mano. I n f o r m a n , t e l é f o n o 1-5985, bo-
dega. 37664 4 sp 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o p a r a 
l i m p i e z a de c u a r t o s , t iene buenas r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A l e j a n d r o R a -
m í r e z 14. T e l é f o n o M-3558, bodega . 
37535.—1 S e p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
V e l á z q u e z l e t r a C , entre L u c o y J u s -
t i c i a , L u y a n ó . T e l é f o n o 1-4049. 
37484 2 sp. 
C R I A D A S ? A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a , t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en O q u e n -
do 1 0 5 - H , entre Z a n j a y S a n J o s é . 
38134.—3 S p . 
fciE O F R E C E E S P A Ñ O L A J O V E N , 
p a r a c r i a d a de c u a r t o s o comedor . S a -
be coser y l a v a r , es m u y p r á c t i c a en 
todos s e r v i c i o s , m u y t r a b a j a d o r a , Uu-
v a t iempo e n e l p a í s . C a l l e A g u i l a 224 
38050-^2 S t . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
looarse p a r a l i m p i e z a o m a n e j a d o r a . 
E n t i e n d e de c o c i n a y le g u s t a n los n i -
ñ o s . N o le i m p o r t a i r a l c a m p o . I n -
f o r m a n A m a r g u r a 43, segundo p i s o . 
38013—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c u a r 
tos o cernedor . P r e f i e r e c a s a s e r i a y 
t iene m u y buenas r e f e r e n c i a s o reco-
m e n d a c i o n e s de l a s c a s a s que h a t r a -
b a j a d o . I n f o r m a n por T e l . F - 1 9 4 2 . 
38076—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s o comedor, es 
m u y p r á c t i c a en todo e l s e r v i c i o y 
t iene m u y buenas r e f e r e n c i a s . P r e -
f i ere c a s a re spe tab le y de m o r a l i d a d 
I n f o r m a n por T e l . F - 1 4 4 5 . 
3S075—2 a t . 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
de mano, p e n i n s u l a r , sabe t r a b a j a r y 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . V a a c u a l -
qu ier punto y t iene r e c o m e n d a c i ó n de 
las c a s a s que t r a b a j ó m u c h o t i e m p o . 
H a b a n a 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
3 /95C—1 s t . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A -
n a edad se ofrece, c o c i n a a l a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a : l l e v a t iempo en e l 
p e í s sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
A m i s t a d 136, entresue lo n ú m e r o 19. 
38095 3 sp 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse p a r a l a c o c i n a s i es u n a 
c a s a que no h a y a m u c h o t rabajo , en -
tonces c o c i n a p a r a todos. I n f o r m e s 
en Monte 134, e n t r e F i g u r a s y C a r -
men. 38103 3 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e s p a ñ o l a , sabe c o c i n a r a l a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a , sabe h a c e r du lce s y 
c u m p l i r con s u deber, t a m b i é n se co-
l o c a u n a m u c h a c h a de c r i a d a de m a -
no o m a n e j a d o r a , es de m e d i a n a edad, 
s a l e n a l c a m p o . I n f o r m a n : C a l l e 35, 
e n t r e 2 y 4 . T e l é f o n o F - 4 5 8 0 . 
38109.—3 S e p . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad p a r a coc inar , sabe a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , t a m b i é n so co-
l o c a p a r a c r i a d a de mano, sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : H o -
tel L a F l o r i d a . E g i d o n ú m e r o 18, a l -
t o s . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
3 8 1 4 0 . - 3 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
coc inera , no le i m p o r t a c o c i n a r y l i m -
p i a r p a r a un m a t r i m o n i o . L l a m e a l te-
l é f o n o 1-4955. 38135.—3 S e p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a , ñ o l a p a r a coc inar , desea c a s a de 
m o r a l i d a d y no d u e r m e en l a co loca-
c i ó n . I n f o r m a n C o l ó n 1 1|2 entre Mo-
r r o y P r a d o . 
38045—2 s t . 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A B S P A -
ñ o l a , de m e d i a n a edad, l i m p i a y for -
m a l , no es s a l c o c h a d o r a , d i s p u e s t a en 
s u t rabajo , s i n p r e t e n s i o n e s lo m i s m o 
t r a b a j a en p a r t i c u l a r que en el comer-
cio r e ú n e b u e n a s c o n d i c i o n e s . E s so-
l a y no s a c a c o m i d a a y u d a a los que-
h a c e r e s de l a c a s a . L a e n c o n t r a r á n 
en O b r a p í a 67 en los a l to3 de l a c a s a 
de Mosquera , l a e n t r a d a por A g u a c a t e 
38035—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a coc inera , es m u y t r a b a -
j a d o r a y l i m p i a . I n f o r m a n T e l é f o n o 
A - 9 1 0 3 . 
33051—2 s t . 
U N A B U E N A . C O C I N E R A R E P O S T E -
r a , c o c i n a m u y b ien a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a , h a c e p l a z a y sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
R e i r á 64. 
38053—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repos tero del p a í s . I n f o r m a n en e l 
a l m a c é n de v í v e r e s de J o s é G a r c í a . 
M e r c a d o Unico , por A r r o y o . T e l é f o n o 
M-G719. 3 8 1 1 9 . - 3 S p . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N -
CO, f ino, m u y l impio , h o m b r e so lo . 
E n g l i s h spoken, s o l i c i t a c a s a p a r t i c u -
l a r , hote l o c o m e r c i o p a r a l a c i u d a d . 
A - 3 Ü 9 0 . H e l a d o s y d u l c e r í a . C u a r t e -
l e s 3 . 
38006—2 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l p a r a segundo coc inero o p a r a 
coc inero s i e l t r a b a j o es f á c i l o p a r a 
f r e g a d o r de m á q u i n a s o p l a t o s en un 
h o t e l . E s f o r m a l y t iene r e f e r e n c i a s . 
L l a m e n a l F - 4 4 4 7 . 
37997—2 s t . 
S E C O L O C A J O V E N D E A Y U D A N T E 
c o c i n a o de dependiente f o n d a . I l u y 
r e f e r e n c i a s . E g i d o 87. T e l . M-3587 . 
P r e g u n t e n por e l m a e s t r o . 
37X93—1 8t. 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L S E O F R E C E , 
con buenas g a r a n t í a s y c u m p l i d o r , ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a c a s a de corr.ercio o 
a l m a c é n . A - 2 7 5 3 . 
37951—1 s t . 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
e s p a ñ o l , m e d i a n a edad, l i m p i o y edu-
cado, c o c i n a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a , c r i o -
l l a , m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a y buena 
s a z ó n , i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s , s o l i c i t a 
c a s a p a r t i c u l a r , c o m e r c i o u b o t e l . T e -
' é f o n o A-S9S9 . 
37977—1 s t . 
C O C I N E R O S E O F R E C E C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , de m e d i a n a edad, b l a n 
c-.o, aseado, c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
f r a n c e s a . E s r e p o s t e r o . I n f o r m a n T e -
l é f o n o U - 2 6 1 7 . 
37961—1 S t . 
S E O F R E C E U N E X C E L E N T E C O C I -
nero e s p a ñ o l , lo m i s m o p a r a f a m i l i a 
que p a r a c a s a de h u é s p e d e s , fonda, 
hote l o r e s t a u r a n t . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s . M-7069 . 
37955—1 sn. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, para casa par-
ticular o comercio. Tiene referen-
cias. Es limpio y puntual en la co-
cina, es hombre solo. Cienfuegos 14 
Teléfono A-7796. Lleva 18 años en 
el país . Pregunten por Antonio. 
37724—2 ag. 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E P A R A C R I A N D E R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . Se puede v e r 
a l n i ñ o . I n f o r m a n c a l l e H N o . 21 . 
T e l é f o n o F - Í ^ i » . 
38032—2 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E 
r a . T i e n e buena y a b u n d a n t e l e c h e . 
Se puede v e r su n i ñ o . I n f o r m a n L u z 
N o . 8. A l t o s . T e l . M-6210. 
38069—2 s t . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
Conoce toda c la se de m á q u i n a s y c a -
m i o n e s . T i e n e m á s de 5 a ñ o s de p r á c -
t i c a en e s t a c i u d a d . L l a m e n T e l é f o n o 
U - 1 S 7 9 . D e 10 a 11 y de 5 a 7. 
38017—3 s t . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
r e c i é n l legado de P a r í s , 10 a ñ o s p r á c -
t i ca , hab lando f r a n c é s , o f r é c e s e p a r a 
c a s a p a x t i c u l a r o t a l l e r , m u c h a s er i e -
d a d . T e l o f o n e t n a l A - 0 2 0 7 . 
3802S—2 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C H A U F -
f e u r en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o 
u n j o v e n , con b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s . I n f o r m a n : t e l é f o n o F - 4 4 1 6 . * 
38116.—3 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra, de m e d i a n a e d a d . S i r v e p a r a c a s a 
do comerc io , c a s a p a r t i c u l a r . No i m -
p o r t a i r p a r a el c a m p o . I n o r m a n en 
A p o d a c a 17. 
37999—2 s t . 
D E S E A C O L Ó C A B S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c o c i n e r a , es r e p o s t e r a 
o p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , sabe 
leer y e s c r i b i r . T a j n b i é n sabe c o -
ser I n f o r m a n en l a c a l l e S a n t a C l a -
r a 16. T e l . A - 7 1 0 0 . 
38059—2 s t . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s y sabe b ien su 
ef ic io y no le i m p o r t a a y u d a r a lgo a 
l a l i m p i e z a . C a l l e A c o s t a N o . 84, b a -
j o s . 
38029—2 s t . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A 
edad desea c o l o c a r s e p a r a l a c o c i n a . 
D i r e c c i ó n C u b a 89, b a j o s . 
38036—2 s t . 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a . desea c a s a de m o r a l i d a d . T e l é -
fono M-7069 . 
3S044—7 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a . T i e n e m u y buenas r e f e r e n c i a s . 
V i l l e g a s 103, cuar to N o . 8. 
38034—2 s t . . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s , u n a p a r a l i m p i a r h a -
b i tac iones , sabe coser y c o r t a r y l a 
o t r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . 
T i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n L u z 8. 
a l t o s . T e l . M-6310 . 
38070—2 s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U Ü H A -
c h a de c r i a d a de m a n o ; ent iende de 
c o c i n a o m a n e j a d o r a . P o c i t o 56, a l t o s 
de l garage , H a b a n a . 
38093 3 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a ; l l e v a t iempo en e l p a í s y t a m -
b i é n ent iende u n poco de coc ina . I n -
f o r m a n e n e l t e l é f o n o F-2488 . 
38086 3 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
ñ n a n e j a d o r a . I n f o r m a n : t e l é f o n o U -
2167. 38098 3 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o 
p a r a c u a r t o s . I n f o r m e s : Morro, 1, a l -
tos . 38127.—3 S p . 
U N A J O V E N E S P A D O L A M U Y P R A C 
t i c a y c u m p l i d o r a de s u deber, desea 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a -
no o de c o m e d o r . T i e n e i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n e n M a l o j a 160 
por E s c o b a r . 
38065—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , que l l e v a t iempo en e l 
p a í s y t iene buienas r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n A y 37, bodega L a M a j a g u a . 
V e d a d o . T e l . F - 5 4 1 5 . 
38074—2 s t . 
M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E 15 
a ñ o s desea c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o -
r a o p a r a la l i m p i e z a en c a s a de mo-
r a l i d a d y c o r t a f a m i l i a . Conoce bien 
su.-, ob l igac iones y t iene quien l a g a -
r a n t i c e . L l a m e n a l T e l . F - 5 4 1 5 . P r e -
g u n t a r por E n r i q u e t a . 
38073—2 s t . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de c r i a d a de m a n o o c u a r t o s , 
l l e v a t i empo e n e l p a í s ; sabe c u m p l i r 
con s u deber. I n f o r m a n R e i n a 98 . T i n 
t c i e r l a . T i e n e f a m i l i a que l a g a r a n -
t i z a . 
38026—2 s t . 
S E O F R E C E U N A C R I A D A M U Y 
p r á c t i c a . S i no es c a s a de m o r a l i d a d , 
que no me l l a m e . M-7069 . 
38043—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a d a de m a n o o p a r a m a n e j a d o r a ; 
l l e v a t i empo e n e l p a í s y t iene r e c o -
m e n d a c i ó n de l a s c a s a s que t r a b a j ó . 
H a b a n a 126. T e l . A - 4 7 9 2 . L a P a l m a . 
38015—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n A g u i l a 1, a l t o s 
T e l é f o n o M - 4 8 4 5 . 
38014—S s t . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
m e d i a n a edad de c r i a d a de c u a r t o s o 
p a r a u n m a t r i m o n i o solo, ent iende 
a lgo de coc ina , no le i m p o r t a i r a l c a m -
p o . I n f o r m e n en P r í n c i p e , 4, ant iguo . 
3 7 8 8 3 . - 6 S e p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de cuar to^ 
o comedor, es p r á c t i c a en comedor . 
L l e v a t iempo e n e l p a í s . I n f o r m a n : 
S o l 13. 
. 37916—1 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o come-
d o r . S a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
desea c a s a de m o r a l i d a d . T i e ñ e re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n en el H o t e l B i s -
en i t . P r a d o N o . 3 . 
37952—1 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r . 
T i e n e p r á c t i c a en e l t r a b a j o , desea f a -
m i l i a de t n o i a l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s f a m i l i a s donde t r a t a j ó . No le 
i m p o r t a d o r m i r f u e r a s i lo d e s e a n . 
B e r n a z a 29. T e l . A - 1 3 9 5 . 
37779—13 a g . 
O F R E C E S E J O V E N E S P A Ñ O L A P A -
r a c u a r t o s y c o s t u r a con i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s , h a de ser c a s a de toda 
m o r a l i d a d . No duerme en l a co loca-
c i ó n . I n f o r m a n : T e l . A - 2 3 9 5 . 
37505.—2 S e p . 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de c r i a d o de m a n o o dependiente de 
c a f é , t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
A n i m a s , 51, T e l é f o n o A-6930 . 
38141.—3 S p . 
S E C O L O C A U N B U E N C R I A D O D E 
m a n o . S i r v e m e s a a l a r u s a >' e spa-
ñ o l a con buenas r e f e r e n c i a s de c a s a s 
que h á t r a b a j a d o y l l e v a t iempo en 
e l p a í s . T e l . M-8450 
38024—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de cr iado de mano, a c o s t u m b r a 
do a l s e r v i c i o f ino de c a s a s p a r t i c u -
l a r e s y de l a s m i s m a s tiene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n T e l . A - 3 0 9 0 . 
38023—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I -
do de mano , p e n i n s u l a r , os f ino, sabe 
s e r v i r l a m e s a a l a r u s a , cumpl idor 
en s u deber; v a a c u a l q u i e r punto y 
tieno r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s que 
t r a b a j ó . T e l . A - 4 7 9 2 . 
• 38015—20 a g . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
S i r v e a l a r u s a , p l a n c h a r o p a de c a -
ba l l ero , h a c e toda c l a s e de helados , 
ponchea y k o t e l e s . E n t i e n d e de re-
p o s t e r í a . V a a c u a l q u i e r p u n t o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n . • I n f o r m a n : 
R e i n a 7 3 . T e l . M-4716 . 
38047—2 s t . 
C R I A D O D E M A N O C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s se o frece p a r a c a s a par -
t i c u l a r . I n f o r m a n T e l . M-8621 . 
38041—2 s t -
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, 
l i m p i a y c u m p l i d o r a , con f a m i l i a do 
m o r a l i d a d . E s s o l a . A i ? u i l a 110. 
38048—2 s t . 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E , 
L l e v a t i empo en C u b a , sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n , d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . Sueldo $35. I n f o r m a n C o n -
c e p c i ó n 114 e n t r e P o r v e n i r y O c t a v a , 
V í b o r a . 
38011—2 s t . 
Desea colocarse una cocinera espa-
ñola para casa particular o casa de 
comercio, hce plaza. Informan Te-
léfono A-6415. 
• 38078—2 st. 
S E O F R E C E U N A . C O C I N E R A E S P A -
ñ o l a m u y l i m p i a y con i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . Sueldo ? 3 0 . T e l . M-7681 
38002—2 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c o c i n e r a de m e d i a n a edad, l l e v a t i e m -
po en el p a í s . C á r d e n a s , n ú m e r o 15, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 6 6 5 3 . 
3 7 á 2 8 . — 1 S e p . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E O F R E C E p a -
r a todos los q u e h a c e r e s y c o c i n a r p a -
r a caba l l ero solo o c a s a de comerc io . 
I n f o r m a : M u r a l l a , 119, a l to s , i z q u i e r -
d a . 37869.—1 S e p . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a . E s r e p o s t e r a y no g a n a 
monos de $30. N o h a c e l i m p i e z a . I n -
f o r m a n D e s a g ü e 18. T e l . IJ-16C9. 
37970—1 s t . 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A E N -
c o n t r a r c o c i n a . Sabe su oficio e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a l a c o c i n a . E s l i m p i a 
y h o n r a d a . I n f o r m a n en F entre 5 y 3 
No. 8, V e d a d o . 
37892—1 s t . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e . L l e v a t iempo en el p a í s . N c 
d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
C o m p o s c e l a 18, c u a r t o 5, b a j o s . 
O P 1 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V S N 
p a r a l a c o c i n a de , c o r t a f a m i l i a . No 
duerme en i a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n -
T*il€t3Rc M - í x a c . 
3797C—1 s t . 
S E C O L O C A U N A C O C I N E R A Q U E 
sabe s u o b l i g a c i ó n . C o c i n a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y r e p o s t e r a . T i e n e m u c h o 
t iempo en el p a í s . N o duerme en l a 
c o l o c a c i ó n . F a c t o r í a 29, h a b i t a c i ó n 
N o . 5 1|2. 
372*0—1 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de color, p a r a c o c i n e r a , buen sue ldo 
L u c e n a 19. cuarto 7. 
37932—1 s t . 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E -
d i a n a edad, d e s e a e n c o n t r a r u n a co-
l o c a c i ó n de c o c i n e r a , c o c i n a a la f r a n -
c e s a y a l a c r i o l l a , no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n , no s a c a comida ni hace 
p l a z a . C o n c e p c i ó n 212, entre 11 y 12 
V í b o r a . 37700.—1 S e p . ' 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E x -
perto en m e c á n i c a y m a n e j a toda c l a -
se de a u t o m ó v i l y c a m i ó n y se co loca 
en c a s a p a r t i c u l a r o en e l c o m e r c i o o 
a l m a c é n . I n f o r m a : S r a . N ú ñ e z . T e -
l é f o n o A - 1 6 7 3 . 37889.—1 Sep. 
C H A U F F E U R C U B A N O , C O N V A -
r ios a ñ o s de p r á c t i c a y c o n o c i m i e n t o s 
a m p l i o s en m e c á n i c a , d e s e a c o l o c a r s e . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de cas - i e n donde 
t r a b a j ó . U-;i390. 
3 7905—4 s t . 
L E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s » 
de l a s m e j o r e s c a s a s de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n ca l l e 23 N o . 175 entre J e I 
V e d a d o . 
37914—2 s t . 
C H A U F F E U R E X P E R T O , 9 A Ñ O S D E 
p r á c t i c a y buenas r e f e r e n c i a s , desea 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r -
m e s de 8 a . m . a 4 p . m . en e l T e l é -
fono F - 5 0 i 0 . 
37441—2 a g . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de libros y corresponsal con 
redacción propia, se ofrece para to-
do el día o por horas, referencias 
a satisfacción. Dirigirse a S . G . 
Ccmpostela 134. Tel . M-3016. 
38005—2 st. 
S E O F R E C E N ENSEÑANZAS 
U N A J O V E N M E C A N O G R A F A C O N 
conoc imiento de I n g l é s , desea h a l l a r 
u n a c a s a decente p a r a t r a b a j a r . I n f o r -
m a n ; T e l é f o n o 1-1816. M a r í a L u i s a . 
37820.—4 S e p . 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O P A R A 
l a c i u d a d o p a r a el campo, sabe t r a -
b a j a r , en e l m i s m o u n p r i m e r a y u d a n -
te de c o c i n a . L l a m e n a l t e l é f o n o F -
5141. 37859.—1 S e p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N B -
ro e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad con bue-
nos i n f o r m e s de l a s c a s a s que h a es -
tado 7 a ñ o s . I n f o r m a n Z u l u e t a 20. 
F o n d a . T e l . M-9423 . 
37010—1 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P A 
rn t r a b a j a r en un e levador o c u a l -
quier o t r a c la se de t r a b a j o . I n f o r m e s 
a ca l l e A c o s t a 35. A l e x a n d e r L t f k -
w i t s . 
37315—1 s t . 
H O M B R E A N T I G U O E N E L C O M E R -
cio se ofrece p a r a cobrador de banco»» 
c a s a s c o m e r c i a l e s , sociedades y a lqui -
l eres de c a s a s . I g u a l m e n t e se ofrece 
a c o r r e r c o n a l q u i l e r e s . T i e n e qu ien 
lo g a r a n t i c e . Monte 217, a l t o s . H i l a -
r i o . 
37918-19—' ? t 
S E O F R E C E U N B U E N C A M A R E R O 
p a r a hote l o c a s a de h u é s p e d e s , o p a r a 
portero o s i r v i e n t e de c l í n i c a o c r i a d o 
p a r a o f i c i n a s o g a b i n e t e . T i e n e reco-
m e n d a c i ó n T e l . A - 4 7 9 2 . 
37949—1 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N M E C A -
pf 'Crafo . A - 9 5 2 5 . 
37978—1 s t . 
M O D I S T A . C O R T A Y C O S E P O R F i -
g u r í n con i n t a c h a b l e gusto, tanto en 
ves t idos como en r o p a b l a n c a y de 
n i ñ o s y cuando a c o s t u r a se r e f i e r a , 
desea c a s a p a r t i c u l a r p a r a coser por 
d í a s . T e l . M-3683 . 
38001—2 s t . 
Una familia peninsular desea finca 
como encargados o en arrendamien-
to, con facilidades para trabajar. 
Informan Tel . U-1037. 
37938—2 st. 
DESPÜA C O L O C A R S E E N E L C O M E R -
cio. Joven e s p a ñ o l , de 30 a ñ o s , con 
i n s t r u c c i ó n , robusto, honrado y con 
exce lentes r e f e r e n c i a s , p a r a c u a l q u i e r 
t r a b a j o . D i r í j a n s e a l S r . T i z o l . T e -
l é f o n o M-4061 . N u e v a del P i l a r 31, 
H a b a n a . 
37680—12 s t . 
U N A S E Ñ O R A V I U D A S E O F R E C E 
p a r a a m a de l l a v e s o p a r a c u i d a r u n 
v iudo con h i j u a o p a r a s e ñ o r a de c o m -
p a ñ í a . E s m u y a m a b l e y c a r i ñ o s a , te-
niendo m u y buenas r e f e r e n c i a s y en-
f e r m e r a con m u c h a p r á c t i c a , desea co-
l o c a r s e p a r a •cuidar e n f e r m o s de c u a l -
qu ier e n f e r m e d a d . T e l . M-5082 . I n -
f o r m a e l d u e ñ o . 
37773—5 s p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n i o . T a m b i é n se h a c e n cargo de u n a 
c a s a de a l q u i l e r o u n a f i n c a . I n f o r -
m a n : So l , n ú m e r o 13. T e l é f o n o M-8370 
37709-10.—3 Sep 
S E O F R E C E E S P A Ñ O L P A R A V I V E -
res , t o s tadero de c a f é , cr iado de m a -
no o a y u d a n t e de coc ina . I n f o r m a r á n 
p e r s o n a l m e n t e . G a l i a n o 62, I m p r e n t a 
C e r v a n t e s . H e r m e n e g i l d o F r a i l e R o -
m á n . 
37673 2 sp . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho de diez y se i s a ñ o s , con i n s t r u c -
c i ó n , p r á c t i c o e n e l comerc io y co-
noce l a s c a l l e s de l a H a b a n a . I n f o r -
mes , H a b a n a 147, t e l é f o n o A-817S. 
37661 3 sp 
Jardinero, escultor, floricultor, es-
cultura, desea colocarse en casa 
particular, encargado de finca; se 
hace cargo de toda clase de traba-
jos, cemento blanco, adornos obje-
tos japoneses y cascadas, glorietas, 
bancos, farolas fantasías, arte. In-
forman: Tintorería The Royal, San 
Nicolás, 109. Telf. A-8645. 
37489 2 sp. 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S . 
D t F e o t o m a r en a r r i e n d o una c a s a 
que tenga m á s de t r e i n t a h a b i t a c i o -
nes y que s e a de m o d e r n a c o n s t r a c -
ción.; Se pre f i ere de G a l i a n o a C o m -
p o s t e l a . P u e d e n i n f o r m a r en G a l i a n o 
117 a l to s P é r e z L a g o . T e l . A - 9 0 6 9 . 
37193—4 s p t . 
O F I C I N I S T A C O M P E T E N T E C O N 
var ioR a ñ o s dp p r á c t i c a se ofrece p a -
r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r c a r g o . T a m 
b i é n a c e p t a u n a p l a z a de cobrador ñ 
o t r a a n á l o g a . D a l a s r e f e r e n c i a s que 
q u i e r a n . No tiene p r e t e n s i o n e s . A l -
fonso G . del P r i e t o . Sol 85. T e l é f o n o 
A-0879 . 
36571—10 s p t . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M 
P i ó y a r r e g l o u n a m á q u i n a de coser 
p a r a f a m i l i a s . C o n v e n c i o n a l m e n t c b a r 
n i z a r l a y n i q u e l a r l a . P a s o a d o m i c i -
l i o . L l a m e a l A-4519 . F . G . S a n t o s . 
36981—3 s p . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N V A n o s 
a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece p a r a l l e -
v a r l ibros por h o r a s a prec io s u m a -
mente m ó d i c o , t iene l a s m e j o r e s r e -
f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a M á x i m o G ó -
mez 406. T e l é f o n o M-7328 . J . S a l g a d o 
37881.—28 Sep . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
18 a ñ o s de edad p a r a l i m p i a r e l por-
t a l y h a c e r mandados , ent iende algo 
de j a r d í n y h o r t a l i z a . I n f o r m a n : te-
l é f o n o F - 1 0 8 7 . 37564.—1 ¿ e p . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidlaciones. etc. 
Salud, 67. bajos, teléfono A - l B I l . 
P A R A L A P R E S E N T A C I O N D E B A -
lances , me ofrezco y pongo a l c o r r i e n -
te toda c l a s e de c o n t a b i l i d a d e s . P r e -
cios razonab le s , e j e c u c i ó n i n m e d i a t a . 
S r . B l a n q u e z . A p a r t a d o 144. 
37684.—2 S e p . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R D E 
portero o de p e ó n de j a r d i n e r o o 
a y u d a n t e de c o c i n a . I n f o r m a n e n e l 
H o t e l C a r a c o l i l l o , f rente a l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l . 
38090 3 sp 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E T O D A 
m o r a l i d a d , v i u d a , con u n a h i j a se-
ñ o r i t a , desea e n c o n t r a r u n a c a s a p a -
r a e n c a r g a d a , a c a m b i o de u n a h a -
b i t a c i ó n . I n f o r m e s , P i c o t a 14, a to-
das h o r a s de l d í a . 
. 38101 3 sp . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
C a n a r i a s de a y u d a n t e de m e c á n i c o . 
J o s é H e r n á n d e z . T e l é f o n o 1-2721 
38136.—3 S p . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , D E -
s e a c o l o c a r s e de portero o p a r a m a -
n e j a r e l evador o l i m p i e z a de o f i c i -
nas o de c a m a r e r o do hote l o c a s a d é 
h u é s p e d e s , h a b l a i n g l é s y t iene reco-
m e n d a c i o n e s y . qu ien lo g a r a n t i c e . 
H a b a n a 131 b a j o s . T e l . A-8110 
38052—2 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E D I J P O R T E R O 
o encargado de c a s a s de v i v i e n d a o 
sereno de a l m a c é n o g u a r d i á n de f á -
b r i c a s . I n f o r m a n Z a n j a y H o s p i t a l 
a l t o s de l a c a r n i c e r í a . J o s é Conde 
38016—3 s t . 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L C O N 
referenclaf , y f i r m a s de c a s a s comer-
c i a l e s , i n d u s t r i a l e s y p r o p i e t a r i o s pa-
r a c o b r a d o r de c a s a b a n c a r i a o «le 
c o m e r c i o . I n f o r m a n T e l . A-2384 
38058—2 s t . 
D í S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . 
Joven p a r a l a h n p l e z a de u n a c a s a o 
por h o r a s . L l e v a t i empo en e l p a í s v 
no t iene p r e t e n s i o n e s . C a l l o H No 21 
entre 9 y C a l z a d a . T e l F - 5 4 6 2 
38031—2 s t . 
M A T R I M O N I O J O V E N , S I N H I J O S 
desea co locarse , e l l a sabe c o s e r y bor-
d a r P a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a ; é l ent iende de todo. No t i enen i n -
conveniente i r a l c a m p o . T i e n e n re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n L u z 8, a l tes T e l é -
fono M - G ü l O . 
38038—2 s t . 
C O C I N E R O S E O F R E C E C O N B U E -
nag r e f e r e n c i a s de m e d i a n a edad, b l a n 
co, aseado, c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
f r a n c e s a . E s r e p o s t e r o . I n f o r m a n T e -
l é f o n o U-2617 . 
38057—2 st. , 
B U S C O E M P L E O D E S E R E N O , P O R -
tero O a y u d a n t e de c h a u f f e u r s i n p r e -
tens iones , í e n g o r e f e r e n c i a s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7964 . 
38008—2 s t . 
J O V E N T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
con conoc imientos del i n g l é s , desea 
e m p l e o . A - 9 5 2 5 . 
37979—1 s t . 
S E O F R E C E U N H O M B R E E S P A Ñ O L 
de 33 a ñ o s , ser io y t r a b a j a d o r , s i n 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m e s : t e l é f o n o M -
6220. 37665.—2 S e p . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
comerc io un m u c h a c h o joven , t i ene 
quien lo g a r a n t i c e . I n f o r m a M a n u e l 
M . G o / i z á l e z , G a l i a n o 113. 
37660 lo . sp. 
J O V E N B I E N P O R T A D O , C O N R E -
f e r e n c i a s y conoc imientos de m e c a n o -
g r a f í a , d e s e a c o l o c a r s e . P u e d e d i r i g i r -
se a I n f a n t a '18, departamento n ú m e -
ro 11. 3 7 6 7 7 . - 2 S e p . 
M O D I S T A O F I C I A L S E H A C E C A R 
go de c o s t u r a de s e ñ o r a s , de n i ñ o s , 
de todas c l a s e s de c o s t u r a de c a s a 
p a r t i c u l a r y de l a s t i e n d a s . S a n A n a s 
tas io 29. T e l . 1-6421. 
37425—1 s t . 
A LAS MADRES DE F A M I L I A 
C l a s e s a domic i l io , solo en e l Vedado 
por p r o f e s o r m u y p r á c t i c o y conocid* 
T i e n e l ibre dos h o r a s . E n s e ñ a n z a e l 
g e n e r a l . C u r s o s P r e p a r a t o r i o s . Tene-
d u r í a de L i b r o s . E s p e c i a l i d a d p a n 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . R e f e r e n c i a s t ó m e n -
^9 a l H n o . D i r e c t o r de L a S a l l o . T w 
to en 17 N o . 233 entre F y G . , V * 
dado. 
S7J05—3 s p . 
Conservatorio Santa Amelia 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e de la 
J u n t a de P a t r o n o s , a v i s o a los a l u m » . 
nos y a i n s c r i t o s que el lo . de Octubre 
p r ó x i m o se r e a n u d a r á n l a s c l a s e s er 
este P l a n t e l y que deben a c u d i r por 
e scr i to de l l o . a l 15 de S e p t i e m b r e a 
l a c a s a A v e n i d a de W i l s o n n ú m e r o 72, 
a m a n i f e s t a r s i desean c o n t i n u a r sus 
estudios , p a r a en caso c o t r a r i o pro-
veer l a s v a c a n t e s con a r r e g l o a loa 
E s t a t u t o s , H a b a n a 31 de Agos to de 
1925. E l S e c r e t a r i o D r . R a f a e l A . 
F e r n á n d e z . 38122.—3 S p . 
ACADEMIA COMERCIAL 
"ROOSEVELT" 
Merced, 86. Teléfono M-4082 
HABANA 
Teneduría de Libros: 
/ Seis mese«, $6 al me 
Aritmética Mercantil: 
Cuatro meses, $5 al mes 1 
Aritmética, Gramática y 
Caligrafía: 
Clases diarias, $5 al mes, 
Taquigrafía Pitman: 
Seis meses: $5 al mes. 
Inglé es: 
Clases diarias, $6 al mes. 
Mecanografía; 
Matrícula abierta hasta el 
cinco de septiembre 
38100.—3 S p . 
¡ G R A T I S ! L A E N S E Ñ A N Z A D E L 
id ioma i n g l é s por correspondenc ia , e n 
todos los p a í s e s de h a b l a e s p a ñ o l a . 
I n f o r m e s a l rec ibo de se l lo p a r a con-
t e s t a r . A . R o n . Monte , 63, H a b a n a , 
C u b a . 3 7 8 7 7 . - 2 S e p . 
INGLES, T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , o r t o g r a -
f í a , c a l i g r a f í a , d ibujo l i n e a l y m e c á -
n i c o . E n s e ñ a n z a a domic i l i o por el,, 
pro fesor P . H e i t z m a r . I n f o r m e s por 
e scr i to o p e r s o n a l m e n t e e n R e i n a 30, 
a l t o s . 37837.—30 Sep. 
Lecciones dñ inglés, por profesor na-
tivo. Traducciones económicas. Mis*, 
ter Henry. Calle Habana 68, altos.* 
Tel. M-6366. 
37863—3 st.. ; 
D E P E N D I E N T E S D E H O T E L E S , r e s -
t a u r a n t s etc. e s tudiando m i s c i n c u e n -
ta l ecc iones de i d i o m a i n g l é s , s a b r é i s -
lo s u f i c i e n t e p a r a v u e s t r o j i r o . Sa-° 
lud, 97, a l tos , t a r d e s de 2 a 4, n o c h e s ' 
de 8 a 10. J . M o r a G o n z á l e z . 
3 7 8 3 5 . - 2 Sep. , 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-, 
za completa de Solfeo, Violín y Pia-v 
no para señoritas a precios módicos. 
Vedado, calle 20 letra C entre 13̂  
y 15 (a dos cuadras del Paradero), 
teléfono F-2928. 
C8060. 30 d-28 agt. •> 
COLEGIO "SAN E L O Y " \ 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l e n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e í l a v l s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a n d o 
e l c r u c j r o . P o r s u m a g n í f i c a s i t ú a - v 
c i ó n es el colegio m á s s a l u d a b l e á » . 
la c a p i t a l . G r r n d e s dormi tor ios , J a i - , 
d i ñ e s , arbolado , c a m p o s de s p o r t s aJ< 
es t i lo de ¿os g r a n d e s colegios de N o r -
te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y-' 
P r i m e r a , V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 a , 
1-6002. P i d a p r o s p e c t o s . 
36047.—17 Sep. 
P R O P D S O H A D E B O R D A D O S S E -
ofrece p a r a d a r c l a s e s de bordados a . 
m á q u i n a , prec ios m ó d i c o s , y se h a c a 
cargo de bordar ves t idos y m a r c a s . 
T e l é f o n o F - c 8 2 6 . 
^36732—^ s p . ] 
PROFESOR DE V I O L I N Y 
MANDOLINA 
R A I M U N D O T O L L Y D E H O Y O S 
I n c o r p o r a d o a l C o n s e r v a t o r i o " P a s -
tor" c lases , a domic i l i o y en s u A c a -
demia , F r a n c i s c o A g u i l e r a 122. T e l é -
fono A - 0 1 3 8 . 36964.—8 Sep. 
ENSEÑANZAS 
CLASES G R A T I S 
T o d a s l a s de A r i t m é t i c a l a s puede con-
s e g u i r p o r U N P E S O C I N C U E N T A 
C E N T A V O S que le c u e s t a " L O S P R O -
B L E M A S D E L U I S I T O ' ' en Obispo 34, 
L a U n i v e r s a l . E l A p é n d i c e es A r i t -
m é t i c a R a z o n a d a que se aprende s i n 
pro fe sor y e l Tex to es u n a A r i t m é t i -
c a ¡ e n n o v e l a ! que os n i ñ o s e s t u d i a n 
d e l e i t á n d o s e . 
3 8 1 1 3 . - 4 S p . 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
I n g l é s c o m e r c i a l y de B a c h i l l e r a t o , 
M e c a n o g r a f í a a l tacto, dos pesos ; t a -
q u i g r a f í a P i t m a n , G r a m á t i c a , A r i t m é -
t i c a y T e n e d u r í a . C l a s e s i n d i v i d u a l e s 
y c o l e c t i v a s . I n g r e s o en el I n s t i t u t o 
y N o r m a l , P i a n o y p i n t u r a . P i d a i n -
f o r m e s a s u d i r e c t o r a . E s p l é n d i d o y 
f resco loca l . C l a s e s d í a y noche. C l a -
ses e s p e c i a l e s n o c t u r n a s p a r a depen-
d ientes de l c o m e r c i o . N e p t u n o 129, en -
t r a d a por L e a l t a d . 
38099.—8 S p . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿ N o a d e l a n t a u s t e d en s u s 
e s t u d i o s ? N a t u r a l m e n t e . . . N o p i e r d a 
m á s t i e m p o . V e n g a a v e r m e corr iendo 
E m p i e c e l l e v a n d o un juego completo 
de l ibros, pues es c i e n c i a e s e n c i a l -
mente P R A C T I C A y abandone l a s teo-
r í a s c o n f u s a s . G a r a n t i z o c u r s o v ex-
p e r i e n c i a en t r e s m e s e s . ( T a m b i é n 
por c o r r e s p o n d e n c i a ) . T i z o l , P e r i t o 
Contador P ú b l i c o . M-4061 . N u e v a de l 
P i l a r , n ú m e r o 31, e s q u i n a a C l a v e l 
C e r c a C u a t r o C a m i n o s . 
38133.—7 S p . 
COLEGIO Y ACADEMIA 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A S I M O N B O L I V A R ( A . N T E S 
R e i n a > 21 . T E L E F O N O M-424S. 
H A B A N A 
P r l m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o -
merc io . I d i o m a s , I n g l é s y F r a n c é s 
T c n e d v r í a , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a 
y E s t u d i o s E s p e c i a l e s . A d m i t i m o s I n -
t e r n o s . D a m o s el m e j o r s e í v l c l b de l a 
c a p i t a l tanto en l a e n s e ñ a n z a como en 
la a s i s t e n c i a de nuestro in t ernado 
N u e s t r o s p r e c i o s son m ó d i c o s . C l a s e s 
d i u r n a s , n o c t u r n a s y a d o m i c i l i o 
38063—29 s t . 
S R T A . P U R A P E R E A . P R O F E S O R A 
de P l a n o , So l f eo y T e o r í a , s u p e r n u m e -
r a r i a de l a A c a d e m i a M u n i c i p a l de l a 
H a b a n a . A d m i t e a l g u n a s a l u m n a s en 
su domic i l io , bajo p l a n espec ia l , p r e -
c i o s m ó d i c o s . S a n N i c o l á s 189. b a j o s 
37 774—5 s e . ' 
ÜKAN ACADEMIA C0MERC1AU 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA: 
\ MECANOGRAFIA, UNICA 
PREMIADA EN EL COiNCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL? 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR,' 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-r 
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
j . DEL MONTE. TELEFONO 
i-2490. CLASES DE D I A Y DS 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA' 
ACADíiMIA SE VENDE LA UNI. 
CA A R I T M E T I C A M E R C A N T I L ' 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS^ 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A - . 
R A N E L D I A P R I M E R O 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e s .v 
C i a s e s particulares por el día en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o , ¿ ü e a e á usted ' 
aprender pronto y bien el id ioma l n - ~ 
g i é s ? C o m p r o usted el M i . T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S recoDDCido u n i v e r - . 
s a i m e n t e como el mejor de ios m é t o d o s -
h a s t a l a fecna pubUcado;;. £ 3 e l ün!-'" 
co r a c i o n a l a ia par senc i l lo y agrada-L 
ble; con éi podrá c u a l q u i e r n e r s o u » ' 
dominar en poco tiempo a. lengua i n -
g le sa , tan necesaria hoy d í a en e s t a 
H e p ú b l l a i . T e r c e r a edio ' .ón P a s t a . . 
í l - 5 0 . 3 4 8 ^ —30 A g . ^ 
F R A N C E S A P R O F E S O R A A C A B A D A ; -
de r e g r e s a r de F r a n c i a desea d a r c í a - ' 
ser, a d o m i c i l i o . D i r i g i r s e por e s c r i t o ' 
a Mel le M a h l e u . A v e n i d a d e l R í o , 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s . 
3 7 6 0 1 . - 2 6 s e p t . 
PROFESOR ESPAÑOL 
de 2 a . e n s e ñ a n z a , g r a m á t ' c a castMla- i 
n a y l a t l : i a . ¡ o g i c a y m a t e m á t i c a s . 
C l a s e s a d : r n i e K l o . 10 de O c t u b r e 394 , 
S r . F , V e g a N O ñ e a . T e l é f o n o 1-4224', 
de 9 a 11 * . m . S3445.—2 Sept . 
BAILES-WILLIA.MS-A-1525 
S E S O L I C I T A N H O M B R E S , M U J & . 
R E S Y NIÑO4» Q U E D E S E E N 
A . P P E N D E R 
T o d o s l o s ba i la s de salOn, c a d a 8 msv 
c í p u l o s , 3 pe3..3 cada uno, se i s claseau 
p a r t i c u l a r e s o a fiomlcilo. 
S624i5.—18 Sep. ¡ 
PAGINA T R E I N T A D I A R I O DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE í DE 1925 ANO x c m 
COLEGIO OE URSULINAS 
Egido Esquina a Sol Fundado en 1804 
124 a ñ o s . D e P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . 
I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a , é s -
te Coleg io d a a s u s a l u m n a a , e d u c a c i ó n e s m e r a d a e i n s t r u c c i ó n s ó l i d a . 
C l a s e s y t í t u l o s de p r o f e s o r a de piano, de m e c a n o g r a f í a y t a q u i -
g r a f í a . 
A d m i t e I n t e r n a s y medio In ternas . 
P a r a m á s i n f o r m e s , v é a s e de 4 a 5 todos loa d í a s a l a M a d r e 
D i r e c t o r a , en l a s a l a de v i s i t a del C o l e g i o . 
A v e n i d a de B é l g i c a ( E g i d o ) e s q u i n a a B o l 
ENSEÑANZAS 
87579 14 S p t . 
"LOPEZ SEÑA" Colegio de niñas 
" E L C O L E G I O Q U E D E S A R R O L L A L A PERSONALIDAD" 
P o r el s i s t e m a de l o s p r i n c i p a l e s colegios de los E s t a d o s U n i d o s . 
L i m i t a d o e l n ú m e r o de a l u m n a s por a u l a . A t e n c i ó n i n d i v i d u a l . E n s e ñ a n 
í a s e g u r a del I n g l é s . C o m i d a i n m e j c r a b l e . L o c a l e s a m p l i o s y •venti la-
•*is. I n s t r u í m o s y educarnos. 
CONCORDIA 25. TELEONO A-1441. 
37681 3 Sep. 
Colegio l a . TERESA COMELLAS" 
CONSULADO. 94. A L T O S 
Instrucción sólida. Métodos modernos, amplios y ventilados dormi-
torios para internas. Idiomas Inglés y Francés, por la misma pensión. 
E l nuevo curso comienza el 7 de Septiembre. Pídanse prospectos. 
34413.—7 S p . 
SANCHEZ Y HANT C o l e é de oiña s 
•Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
PE 
cerró el curso pasado el Colegio de la Inmaculada Con-
cepc ión) dirigido por las 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
Abraza 8 grados de enseñanza, Kindengarten y Es-
cuela del Hogar. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio-pupilas 
y extemas. 
A n c h a d e l N p r t e 2 5 9 . T e l f . U - 3 7 2 4 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
i a E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l de B e l l a s 
A r t e s <ie M a d r i d , 
d« 1904. E x p o s i -
tor de " S o c i e t é de 
A r t i s t a s F r a n c í r -
ses" de P a r í s . 
1923. D i o l o m a de 
H o n o r de l SalOn 
de O t o ñ o de l a 
A s o c i a c i ó n de P i n -
tores y E s c u l t o -
i os de M a d r i d 
1924. J u r a d o del 
C o n c u r s o d e 
A g u a s f u e r t e s del 
C í r c u l o de B e l l a s 
A r t e s M a d r i d 192* 
Clases de Pintara, Esté-
tica y procedimientos cjpi 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me-
ta], Batik. Clases espe-
ciales para Arquitecios, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
E d i f i c i o del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094 
ENSEÑANZAS 
CLASES DE PIANO Y SOLFEO 
Profesora Carmelina Loredo 
E x p r o f e s o r a de l a E s c u e l a E x p e r i -
m e n t a l f u n d a d a por el D r . Georges 
R o u m a , A s e s o r t é c n i c o que f u é de l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B e l l a s A r t e s y P r o f e s o r a de l a E s -
c u e l a N o r m a l de M a t a n z a s . C l a s e s a 
d o m i c i l i o . D i r e c c i ó n : B a ñ o s . 250, V e -
dado . T e l é f o n o s P-1564 y F - 3 5 0 4 . 
37162.—24 S e p . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220. entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
CASA "SAN JOSE" 
Bajo la dirección de las RR. Ma-
dres Filipenses. Exclusivamente 
para señoras y señoritas. Se ad-
miten abonadas, con referencias, 
desde lo. de Septiembre. Calle 
P. Consuegra (antes Lagueruela) 
números 11 y 13, Víbora. Para 
informes: diríjanse a la Superio-
ra. Teléfono 1-2136. 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
150.00 PESOS 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n p a r a tenedor d« 
l i b r o s , t a Q u I g r a f o - m e c a n ó p r a f o e s p a -
ftol-icglés. G a r a n t i z o r.uen empleo . 
(No t«i A c a d e m i a ) . A t e n c i ó n e s t r i c t a -
mente I n d i v i d u a l por experto conta -
d o r - t a q u í g r a f o p á b i i c o , exce lentes re -
f e r e n c i a s ( C l a s e s por vorresponden-
c i a ) M-4061. N u e v a do: P i l a r 31 . 
31616,—3 Sep. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos dorios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
¡escrito éxito seguro a cada discípu-
¡lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 28 ag 
C 7823 a l t , 12 d 18 oct . 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A-5S22 
BACHILLERATO, INGRESO EÑ EL m m V T O , UMVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
Eil b r i l l a n t e é x i t o alcanzado « a los e x á m e n e s de J u n i o , de-
m u e s t r a í n no solo l a competencia de l Profesorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las as igna turas , como 
e n F í s i c a , M a t e m á t i c a s , Geogra l a e H i s t o r i a , etc. , n o h a habido 
m á s Q'ue u n suspenso. 
E l D i r e c t o r ha con jQraado , ©u lema "Hecnos y no palabre-
r í a 
L a s clases d e l a u r s l l l o p r i n c i p i a r á n e l d í a 2 J u l i o . 
E s p e c i a l i d a d en Cienc ias . Clases d i u r n a s y noc tu rnas . 
E l D i r e c t o r 
T o m á s S E G O V I A J í O . 
^ 6221 * « d . l o . i L 
.1 
1 0. Q 0 a m m 
Se abrirán las clases de la. y 2a. Enseñanza, Curso 
Preparatorio y Estudioí. Comerciales, el 
9 D E S E P T I E M B R E 
PUPILOS, MEDIO PUPILOS Y EXTERNOS 
G E N E R A L C A R R I L L O N U M E R O 5 6 
(Antes San Rafael) 
c 8189^ 8d -r 
Colegio "LA GRAN A N U A " 
De la . y 2a. Enseñanza 
Director: 
J c s é M a . Peir6 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
l|Pr, ^ a^miten Atemos, medio Internos y Externos 
m . de ambos sexos. 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d o , F . - 5 0 6 9 \ 
c 579^ i n d 
PLAZA DEL CRISTO 
AMARGURA Y BERNAZA 
Be Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comercio, 
Mecanografía y fstenografía en inglés y Espeño! 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL DEL COLEGIO ES E L INGLES 
Las clases empezarán el 7 de Septiembre 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056 
C 044 10 d 28 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P Á Ü I A " 
B e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
I N C O R P O R A D O A L I X S T I T C T O 
S o l a m e n t e p a r a "Varones " 
Directo:: P A B L O M I M O 
Se a d m i t e n P u p i l o s , medio pupilo, c u a r t o pupilo y e x t e r n o s . P i d a re -
g l a m e n t o . 
C o n c o r d i a 18 y 16 entre G a l i a n o y A g m l l a . T e l é f o n o A-4174 
C8020 I n d . 27 A 
COLEGIO "AMELIA DE VERA" 
PREPARATORIA Y BACHILLERATO. PRIMERA ENSEÑANZA. 
GALIANO. 18 Y 20. TELEFONOS A-5801. A-1092. 
31 A g . 32945 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
Internas, medio y tercio internas, y externas. Las clases comon-
izarán el lo. de Septiembre. Se fa-cilitan prospectos. 
Neptuno 187. Teléfono M-3317. Habana. 
F O L L E T I N 10 
L A E T A P A 
Por 
PABLO BOURGET 
D e l a A c a d e m i a F r a n c e s a 
T r a d u c c i ó n 
de 
F . SARMIENTO 
±>e v e n t a e n l a l i b r e r í a " L a Moder-
n a P o e s í a , P i y M a r g a l l ( O b i s p o ) 
n ú m e r o 135. 
( C o n t i n ú a > 
los gus tos incoherentes d e l u n i v e r -
s i t a r i o j a c o b i n o , i d í l i c o y l e t r a d o . 
Uno de los cuadros representaba a 
R o u g e t de L i s i e cantado l a Marse-
llesa 'en casa de Mons ieu r D i e t r i c h ; 
o t r o , ios pastores de N i c o l á s Pous-
s m : E t ego 1 j í „ A r c a d i a ; o t r o , la se-
s i ó n de l a A s a m b l e a en que T h i e r s 
f u é p roc l amado l i b e r t a d o r de l t e r r i -
t o r i o , y dos arcos de t r i u n f o r o m a -
nos, enviados po r u n a n t i g u o d i s c í -
p u l o en m i s i ó n en R o m a . H a b í a 
t a m b i é n cua t ro r e t r a t o s ; los de 
V í c t o r H u g o , M i c h e l e t , J u l i o F e r r y 
y Gambet ta , que comple taban aque-
l la d e c o r a c i ó n menos incoheren te , 
s in embargo , que el g r u p o de f iso-
n o m í a s que rodeaban la mesa . Jo-
s é M o n n e r ó n era u n hombre de ba-
ja es ta tura y sus h o m b r o s estre-
chos y su espalda u n t an to cargada 
ind icaban que no h a b í a hecho n i n -
g ú n e je rc ic io hac ia cua r en t a a ñ o s . 
E r a u n t e m p e r a m e n t o en teramente 
plebeyo para el cua l re t inarse e ra 
d e s t r u i r s e . H a b í a s i n embargo en 
aque l hombre de tez a m a r i l l e n t a y 
aspecto enfermizo s e ñ a l e s de una 
na tu ra leza s u p e r i o r ; los ojos, por 
e j e m p l o , p ro fundos , dulces y s o ñ a -
dores, que i l u m i n a b a n con su poe-
s ía u n a cara m a c i l e n t a y ajada, co-
ronada por cabel los blancos a los 
c incuen ta a ñ o s y encuadrada po r 
una barba g r i s . Su sonr isa cand ida 
y casi i n f a n t i l acusaba 'un a l m a j o -
ven, el alma de sus o jos , entus ias ta 
y capaz ¿ e m a g n í f i c a s i l u s i o n e s . 
E n f r e n t e de aque l jefe de f a m i l i a , 
v í c t i m a de l a v ida y de sus ideas 
y venc ido por el exceso de t r a b a j o 
mercenar io , pero t an i n t e l i g e n t e y 
tan v i b r a n t e p o r todas las f ib ra s de 
jsus ne rv ios cansados, estaba senta-
ida l a s e ñ o r a de M o n n e r ó n . Su cara 
| engordada por la edad con una g r a -
|Sa p á l i d a , que cont ras taba con su 
1 cabel lera absurdamenjte t e ñ i d a , 
g u a r d a b a a lgunos res tos de su an-
t i g u a belleza,. T e n í a m a g n í f i c o s 
dientes y facciones f inas que, con 
su g o r d u r a , le h u b i e r a n dado f i so-
n o m í a de m u ñ e c a s i n su m i r a d a i m -
paciente y m o v i b l e , i r r i t a b l e y des-
c o n f i a d a . Su f r e n t e estrecha y ba-
j a ind icaba Ja f a l t a de in t e l i genc i a 
y su boca, ds u n d i b u j o vago , acu-
saba la i n d o l e n c i a . N e g l i g e n t e y 
obstinacü*-. apas ionada y e g o í s t a , 
e ra exactamente la m u j e r que i n d i -
caba aquel la faz t an desagradable 
cuando se h a b í a n d i s ce rn ido en el la 
aquel los caracteres que parecen 
c o n t r a d i c t o r i o s y se cor responden 
por l a m i s m a l ó g i c a que une la 
sensual idad con la dureza y l a ba-
jeza cbn la v a n i d a d . L a m u j e r de 
M o n n e r ó n e n p ie t e n í a l a m i s m a 
es ta tura que su m a r i d o , p y r o sen-
tada, su busto, era m á s o r p u l e m o 
aquel la s e ñ o r a p a r e c í a v^ l a d e r a -
mente la d u e ñ a do l a c a í a . Y 3a 
d i fe renc ia de los dos esposes ^n el 
modo de v e s t i r subrayaba t o d a v í a , 
aque l l a a n t í t e s i s . E l p rofesor l l e -
vaba, i n v i e r n o y ve rano , una l e v i t a 
negra l i sa , cu idadosamente aboto-
nada, que l g hac ia parecer m á s 
flaco y demac rado . Su m u j e r , en 
cambio , f i e l a la t r a d i c i ó n n icen-
se, a c u m u l a b a en casa de las pe-
q u e ñ a s cos tureras no tas sobre no-
tas por t r a j e i recargados y vistosos. 
3 3 7 9 4 . — 4 Sep 
A q u e l mismo d ia , pensando hacer 
t i s i t a s d e s p u é s de a l m o r z a r , se ha-
b ía puesto un ves t ido de p a ñ o l l e -
no de t r enc i l l a s y de t i r a s de falso 
a s t r a c á n . Una de las f o r m a s de su 
p r o d i g a l i d a d era l a i m p o s i b i l i d a d 
de r e c i b i r u n t r a j e s i n p o n é r s e l o 
en seguida y h a b í a t r a n s m i t i d o ese 
gusto de l l u j o a su h i j o A n t o n i o , 
el c u a l os tentaba t a m b i é n en a q u e l 
a l m u e r z o de f a m i l i a una l e v i t a f l a -
man te que no t e n í a - n a d a de c o m ú n 
con la r a í d a en que estaba envue l to 
su p a d r e . E l a t av io del j o v e n , sus 
botones de oro y su f i n o a l f i l e r de 
corba ta acusaban u n presupues to 
de gastos personales desproporc io -
nado con sus recur sos . Gracias a 
l a p r o t e c c i ó n de u n d i p u t a d o r a d i -
cal , camarada de M o n n e r ó n en la 
Escue la n o r m a l y e x m i n i s t r o de H a -
cienda en el m i n i s t e r i o B o u t e i l l e r , 
A n t o n i o h a b í a en t r ado como e m -
pleado en l a casa de banca d e l c é l e -
bre f inanc ie ro F e r m í n N o r t i e r , con 
e l sue ldo a n u a l de m i l ochoc ien tos 
f r a n c o s . A u n q u e v i v í a con sus pa-
dres y pagaba una m í n i m a p e n s i ó n , 
de l a que 13 e x i m í a con f r e c u e n c i á 
l a c o m p l i c i d a d de su madre , a q u e l 
exiguo sueldo no j u s t i f i c a b a en mo-
do a l g u n o las cos tumbres de aque l 
pe l ig roso y guapo m o z o , que f r e -
cuen taba los h i p ó d r o m o s , los res-
t a u r a n t s de noche y los tea t ros de 
ENSEÑANZAS 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del C o m e r c i o Es-
pañol, aprender a bailar con el 
gran bailarín Moreno 
D a r á c l a s e s d6 T a n g o . L a a c r e d i t a d a 
y competente p r o f e s o r a M a r y l i ega 
de los E s t a d o s U n i d o s a h o r a con to-
dos los ú l t i m o s pasos n u e v o s en -rox 
T r o t , T a n g o , F o x - T a n g o . V a l s , que son 
las ú l t i m a ? expres iones de l a moda 
en P a r í s y N e w Y o r k . T a m b i é n ense-
ñ a m o s D a n z ó n , Pasodoble . E c n o U s y 
toda c l a s e de b a i l e s . P r e c i o s de l V e -
r a n o . A p r c v e c h o a e s t a opor tun idad de 
6 c l a s e s $9 . C u a l q u i e r a t r e s ba i l e s 
que e l i j a . Neptuno 78, a l tos e squ ina 
a M a n r i o u e , p r i m e r p i s o . No es A c a -
d e m i a , ¿ l a s e s p r i v a d a s s o l a m e n t e . 
84S»12—31 a g . 
ACADEMIA T R U J I L L O 
C o r r a l e s 61 . C l a s e s eepec ia lea de i n -
g l é s , M a c a n o g i . - . í t a , T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a do L i b i v a , A r i t m é t i c a , G r a -
m á t i c a , i-iecturo.) y E s c r i t u r a . C l a s e s 
p r e p a r a t o r i a s p a i a e l ingreso en d i s -
t in tas e s - n ' e l a j . 3 4 a ' 7 . — 7 tíep. 
COLEGIO DE LAS R E L i G K b A S 
DE JESUS MARIA 
B A J O D A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A j i E Ñ O K A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
S e a d m i t e n a l u m n a s i n t e r n a s me-
dio p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s ; rec iben 
en é l Ja z n á s o ó l i d a y t s m e r a d a edu-
c a c i ó n re l ig iosa , c i e n t í f i c a , s o c i a l y 
d o m é s t i c a . C u r s o s e spec ia le s de T e -
n e d u r í a ; ..e p r e p a r a n a l u m n a s , p a r a el 
B a c h i l l e r a t o . 
D i r e c c i ó n : xO de O c t u b r e 416, V í b o -
r a . T e l :-2634. P i d a p r o s p e c t o s . 
3463a.—9 S e p . 
COLEGIO "SANTA TERESA 
DE JESUS" 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A VALDES A G U I R R E 
ADMITE INTERNAS. MEDIO 
INTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA. 52 
ENSEÑANZAS M U E B L E S í P R E N D A S 
CONSERVATORIO "IRANZO" 
D i r e c t o r a : 
R O S A R I O J . D E P I Q U E R A 
V i l l e g a s n ú m . 78. T e l é f o n o M-S278. 
H a b a n a . A s i g n a t u r a s , -Solfeo, T e » r í * , 
P l a n o . C a n t o . V i o l l n , M a n d o l i n a . 
37321 2!i s p 
S E f í Q R D E M U Y B U E N A F A M I M A 
europea ex o f i c ia l del e j é r c i t o H ú n g a -
ro del a r m a de c a b a l l e r í a , que h a b l a 
y escr ibe e l f r a n c é s y e l a l e m á n a l a 
p e r f e c c i ó n , sabe t o c a r el plano m u y 
bien, ent iende bas tante el cas te l lano y 
Quiere ded icarse a d a r buena buena 
e d u c a c i ó n a 1 »s n i ñ o s de u n á buena f a -
m i l i a e s p a ñ o l a o c u b a n a , e n s e ñ a n d o 
Id iomas y dando t a m b i é n lecc iones de 
piano . E n r e c o m p e n s a c i ó n de estos 
Bervicios, quiere un l u g a r donde dor-
mir , c o m i d a y un sueldo p e q u e ñ o pa-
r a que pufeda c u b r i r los g a s t o s m á s 
necesar ios de l a v i d a . D i r i g i r s e p a r a 
m á s i n f o r m e s a l s e ñ o r S i l v i o Sandlno 
C a n c i l l e r del C o n s u l a d o de H u n g r í a , 
quien r e c o m i e n d a a l menc ionado s e ñ o r . 
Prado 103. 
; n d . 7 J l . 
COLEGIO AGUABELLA 
A c o s t a 20. entro C u b a S a n I g n a c i o , 
r á p i d a y s ó l i d a i n s t r u c c i ó n e l ementa l 
y supei-ior; i n m e j o r a b l e r r e p a r a c i ó n 
p a r a l a s acc-c^niias c o m e r c i a l e s ; c i a -
ses m u y p r á c i ' c a s p a r a adu l to s en 
h o r a s extraorcUnai i a s . E l nuevo c u r -
so c o m l e r a a el. p i i m e r o de Sept i embre . 
36537.—14 Sep. 
P A R A L A S D . U I A S 
¿ D E S E A U S T E D R E C I B I R U N A 
m u e s t r a de c r e y ó n p a r a p u l i r l a s 
u ñ a s ? E n v í e 3 0 c t s . en *3Uos de co-
rre(i^*" del t i m b r e . T r a d i n g C o . A p a r -
tado 2227. H a b a n a . 
38079—2 s t . 
David. Peluquero de señoras y ni-
ños, ex peluquero de la casa Du-
blé, trabajo exclusivamente a domi-
cilio. Teléfono U-42^1. 
35992.—1 sent. 
C O C I N A D E G A S , P O K U N P E S O 
m e n s u a l U m p i t inos c o c i n a y c a l e n t a -
dor; tenemos bomba e s p e c i a l p a r a s a -
c a r el a g u a de l a s t u b e r í a s . O s c a r 
Rodrigue--! y C a . E l e c t r i c i s t a s . T e l f . 
F - 5 8 3 1 . 35831.—1 Sep. 
SISTEMA NEW YORK DAY 
SCHOOL 
S e ñ o r i t a m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a e n s e ñ a n z a , 4 a ñ o s i n s t i t u t r i z en f a -
m i l i a cubana , quiere f o r m a r c l a s e s de 
s e ñ o r i t a s de buenas f a m i l i a s de 8 a 10 
a ñ o s p a r a d a r l e s una e d u c a c i ó n f i n a y 
completa , l l e v a r l a s por l a tardp a p a -
seos y e x c u r s i o n e s . E s lo m i s m o que 
tener u n a i n s t i t u t r i z en su c a s a . M i s s 
B i e r k e r . H o t e l T r o t c h a . P - 1 0 7 6 . D e 
1 a 4 y d e s p u é s de l a s 8. 
37002—2 s p . 
PROFESOR DE MUSICA 
t i tu lado ( i . Cri i servat '<rIo del L i c e o 
de S . M . I s a b e l 11, B a r c e l o n a , ( E s p a -
ñ a ) , f u n i a d o r y d irec tor de l a " S c h o -
l a C a n t o r a : » ' ' de C u b a y P r o f e s o r del 
C o n s e r v a t o r i o G i a n a d o s , se ofrece a 
domic i l io r a r a orases de So l feo , P i a -
no y A r m o n í a i - lamac í a C a r l o s M . 
V a l l é s . T e l é f o n o A-3654 . 
36255.—lis í?ep. 
CUBA COMMERCIAL SCHOOL 
¿ D e s e a u s i e á s e r un c o m p e i e n r e Te-
nedor de Ubros o un experto t a q u í g r a -
t o - m e c a n ó g r a f o ? A s i s t a a n u e s t r a s 
c l a s a » a cargo de e x p e r i m e n t a d o s pro 
f esores, g a r a n t i z á n d o l e é x i t o . H o r a s 
espec ia les p a r a s e ñ o / i t a s y a l u m n o s 
ade lantados . C l a s e s por corresponden 
c i a . Se o torga t i t u l o . I n f o r m e s C u b a 
No 113, a l t o s . 
336S1—3 sept. 
GRAN COLEGIO Y ACADEMIA 
ESCUELA P O L I T E C N I C A 
NACIONAL 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a í l a , C a l i g r a f í a 
A r i t m é t i c a E l e m e n t a l , C á l c u l o s M e r -
cant i l e s , T e n e d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , 
T e l e g r a f í a V R a d i o t e l e g r a f í a , P r e p a -
r a t o r i a p a r a ingreso en el I n s t i t u t o . 
C l a s e s n u - ñ a n a . tarde y n e c h e . C l a s e s 
tainbi(';ri por c o r r e s p o n d e n c i a . E x p e d i -
mos T í t u l o s a l a t e r m i n a c i ó n de los 
es tud ios . G e n e r a l C a m i l o , ( S a n K f -
fae l ) 101. T e l . A .7367 . 
SfiXÓ7—22 s p t . 
ACADEMIA P E N A F I E L 
Í Í E 1 N A KO 
Id iomas , T e n e d u r í a , M e c a n o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a e t c . i i-ofesor en L o n d r e s y 
ü e l E m j a j a d o ' - a m e r i c a n a en M a d r i d 
M r . Moor^. Excc- jentes e s t imonios de 
U n i v e r s i ' l a o e s e t c . 
344 12.—7 Sep. 
A L O S PADRES DE FAMILIA 
El nuevo purso escolar su apertura 
el 8 de Septiembre próximo en el 
Colegio N. S . del Rosario, dirigido 
por las R R . MM. Dominicas fran-
cesas. Avenida de los Presidentes 
esquina a 13, Vedado. 
Concluidas las importantes obras 
de restauración realizadas en el edi-
ficio, ofrece inmejorable-j ventajas a 
la educación de las niñas y seño-
ritas internas, externas, y medio in-
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergarten a Segunda En-
señanza, Bachillerato, Comercio, 
idiomas y clases de adorno. 
C 7883 15 d 21 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E S E 
ofrece p a r a dar c l a s e s a d o m i c i l i o . 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a y P r e p a r a t o r i a 
para B a c h i l l e r a t o y E s c u e l a N o r m a l . 
C a l l e 8 N o . 8. entre C a l z a d a y Q u i n t a 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 0 5 3 . 
8 r S A d - 2 S E O O F R s h r s h s h s shoo 
36757—1 s t . 
F R A N G E ¿ N A T I V O D A C L A S E S D f i 
i d i o m a f r a n c é s e n cast . y a domic i l io , 
30 o 40 -iontavos la h o r a , por c a r t a a 
L o u i s B i l l y . A^ot ta , 23 
33536.—31 A g . 
A TODA MUJER LABORIOSA 
so le e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , com-
p r á n d o n o s una m á q u i n a S inger , a l 
contado o a plazos . Se c a m b i a n y r e -
paran . A g e n c i a de S i n g e r , en San R a -
fae l y L e a l t a d , y A c a d e m i a de B o r -
dados M i n e r v a , t e l é f o n o A-4622 . L l e -
g a m o s c a t á l o g o a d( m l c i l i o s i nos 
a v i s a . 35693.—11 S e p . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ta l l eres y c a s a s de f a m i l i a . ¿ O e 
sea usted compi-ar, v e n d e r o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coser, a l contado o a P l a -
zosV L l a n j e a i T e l é f o n o A-8381. A g e n -
c ia de S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
^ 33509 31 a g 
SE V E N D E U N A E S T A N T E R I A M O S -
trador , pesas y v i d r i e r a s . T a m b i é n 
s i qu ieren l a s m e r c a n c í a s y un r e l o j , 
todo por poco d i n e r o . G a l i a n o y L a -
g u n a s . T e l . A - 1 8 7 6 . 
38018—9 s t . 
S I L L A S D E V I E N A D E S E G U N D A 
mano, vendemos cua lqu ier c a n t i d a d s i n 
r e p a r a r p r e c i o . V é a n s e e n S u á r e z 52 
entre G l o r i a y M i s i ó n . 
37992—1 s t . 
GRAN CASA DE REPARACIO-
NES DE MUEBLES 
E s m a l t a m o s y l a q u e a m o s en todos co-
lores en juegos de cuar to y rec ib idor , 
t a p i z a m o s en todos e s t i lo s y f o r r a m o s 
c o j i n e s . T e n e m o s m u e s t r a r i o s de d a -
m a s c o s y c r e t o n a s ; e s p e c i a l i d a d e n 
a r r e g l o s de m i m b r e s , los d e j a m o s co-
mo nuevos y e n r e j i l l a m o s , b a r n i z a -
mos a m u ñ e c a f i n a p i a n o s y p iano las , 
l a s b a n i z a m o a a d o m i c i l i o . L l a m e que 
le i n t e r e s a . .Seriedad y g a r a n t í a . C a -
lle 23 No. 235 entre G y F . T e l é f o n o 
F - 2 8 1 3 . 
37476—3 s t . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a . F á b r i c a de E s p e j o s , con 
i a m a q u i n a r i a m á s m e d e r n a que e x i s -
te, - importada l l r e c t a m e n t o de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t í a l a j o por m á s d i -
f í c i l que sea , como e spe jos a r t í s t i c o s , 
a m e r i c a n o s P a r í s y V e n e c i a , t r a n f o r -
m a los v i e j o s en nuevos , toi lette, ne-
oecaires , v a n i t i s , m a n o y bols i l lo . F a -
b r i c a m o s adornos s a l ó n c a r r o u s e l e&-
pejus convexos , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
l a t e r a l e s g r a b a d o s ú l t i m a novedad, 
faroles , r e f l ec tores de cua lqu ier c l a s e , 
espejos de a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s do 
p r i s t a l p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p i e z a s 
per m á s c o m p l i c a d a s , todo en c r i s t a l , 
t a l a d r o s en el m i s m o de c u a l q u i e r c i r -
e u n f e r o n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s c o n 
los m e j o r e s p r o c e o l m i e n t o s europeos, 
g a r a n t í a abso lu ta . H a c e i n o s todos l o s 
t r a b a j o s i m p o s i b l e j de n a l i z a r e n 
C u b a h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44 e n t r e 
c a n N i c o l á s y M a n r i q u e , ' / e l . M - 4 á ü 7 
Se h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i ano y 
iJortuguCs. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suére?. número 7, esuma a Corrales, 
le léíono A-v)tí31. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos up. «amenso surtido d; 
alhajas de tod&J clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
Irolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número #, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
L A S FAMILIAS D E L INTERIOR 
pueden comprar sus lotes de perfu-
mería francesa y nacional de fabri-
cantes acreditados, muy baratos con 
solo pedir el catálogo a la Agencia 
Comercial de Cuba. Diez de Octu-
bre 16, Habana. Los hay desde 
$2.50 en adelante. 
37920—13 st. 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
V e n d o t r e s y cedo l o c a l de m i o f i c i -
n a ; son m a r c a s U n d e r w o o d , R e m i n g -
ton, R o y a l , 60, 40 y 30 pesos ; u n a U n -
derwood, s i n e s t r e n a r . Monte 59, a l » 
tos de M a r i b o n a . D e 8 a 12. 
37845.—8 S e p . 
M U E B L E S B A R A T O S . I . A C A S A 
A l o n s o . A l contado a plazos o en a l -
q u i l e r . J u e g o s c u a r t o 3 cuerpos a $250 
Idem con brences c a o b a a $300; 9 
p i e z a s . J u e g o s s a l a , laqueados a $50, 
$75 y $100. T i p o s c o r r i e n t e s de u s o 
$45 a $65. K e c i b i d o r m i m b r e $75. C a o -
ba $60, $75 y $100. D e comedor, cao-
b a de v u e l t a 10 p i e z a s a 8200, de 9 
a $145. E s c a p a r a t e s h u í a s 25, 30. 35, 
y 45 p e s o s . S i n l u n a s , 10, 12, 15, I S . 
y, 25 . L a v a b o s a $10. A p a r a d o r e s a 
$12 y $18, Coquetas $16. M e s a s $12. 
^ i l í o n e s y s i l l a s a p r s c i o b a r a t í s i m o . 
L a C a s a A l o n s o . G e r v a s i o 59 entro 
Ntptuno y S a n M i g u e l . T e l . M-7875 . 
37301—2 s t . 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
S u r t i d o g e n e r a l , lo m i s m o n n o s q u « 
corr ion te s . G r a n e x i s t e n c i a en j u e g o 
de s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a -
tes, c a m a s , coquetae, l á m p a r a s y toda 
c la se de p iezas s u e l t a s , a prec io s l a -
v e r o s í m i l e s . 
DINERO 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a í n f i m o In-
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C 
ESMALTADO Y BARNIZADO 
DE MUEBLES 
B a r n i z a d o a m u ñ e c a , e s m a l t a d o en 
todos co lores , tap izado en todos e s t i . 
los, dorado y b r u ñ i d o de o r o . R e p a -
r a c i o n e s en g e n e r a l . P r e c i o s e c o n ó m i -
c o s . Homero y G a r c í a . S a n L á z a r o 
211 e squ ina a E s c o b a r , T e l . A - 9 4 8 5 . 
^ 36786—1 s t . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplaua, 
Q'Reilly y Villegas'. 
BAULES Y MALETAS DE USO. 
pero como n u e v o s compro y vendo, 
los tengo de escaparate , bodega y c a -
m a r o t e de 7 a 25 pesos a m i t a d de 
p r e c i o ; t a m b i í n tengo m a l e t a s p a r a 
conduc ir p e r r o s . V e n d o u n d i c t á f o n o 
C o l u m b i a o lo c a m b i o por a l g ú n ob-
jeto, c o s t ó $500, lo doy en $80. H a c e 
e l t r a b a j o de u n t a q u í g r a f o . T a m b i é n 
u n l e g i s t r a d o r m a r c a E g r y , p a r a r e -
mis iones . T e n i e n t e R e y 106, f r e n t e a l 
D I A R I O . L a M i s c e l á n e a . 
37880—6 s t . 
R E A L I Z A C I O N . A P R E C I O S I N F 1 N I -
tamente reducidos p a r a d e s a l o j a r e l 
loca l , se r e a l i z a n todas l a s e x i s t e n c i a s 
v i d r i e r a , a r m a t o s t e s y enseres de l a 
S e d e r í a L a B o r l a M o d e r n a . Obispo 43 
e s q u i n a a H a b a n a . 
37960—1 s t . 
R E A L I Z A C I O N PERMANENTE 
J u e g o s ele c u a r t o desde $90; idem con 
e s m a l t e ; i d e m de s a l a desde $50; idem 
con e s m a l t e de v a r i o s p r e c i o s : idem 
de comedor; idem de r e c i b i d o r desde 
$40; y toda c l a s e de m u e b l e s suel tos , 
e s c a p a r a t e s desde $12; idem con l u -
n a s desde $28; b u r ó s , l i b r e r o s , ro l le -
ros , v i c t r o l a s , m á q u i n a s de escr ib i r , 
neveras , i r e F a s de c o r r e d e r a a § 6 ; 
c a m a s desde $7; un coche de m i m b r e ; 
l a v a b o s desde $14; u n juego s a l a m a -
j a g u a con espejo y m u c h o s m á s mue-
bles que no se d e t a l l a n a p r e c i o s m u y 
b a j o s . E n S a n J o s é 75 . C a s i esqui-
n a a E s c o b a r . L a N u e v a M o d a , t e l é -
tono M-7429 . 
3 7 6 3 4 . - 6 septr 
I ATENCION! 
¿ Q u i e r e a h o r r a r d i n e r o ? D é s e una 
v u e l t a por Neptuno 211. L a C a s a So-
to y R i v e r a . G r a n a l m a c é n de mue-
bles f inos a p r e c i e s s i n competenc ia ; 
t a m b i é n los h a y c o r r i e n t e s b a r a t í s i -
mos ; v e n t a s a l contado y a p l a z o s . 
T e l é f o n o U-2856. N o t a : l a s v e n t a s H! 
in t er ior no p a g a n e m b a l a j e . 
C7224 .—31d- lo . J l 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
J u e á ^ s do c u a r t o , $100, con escapara -
te de t r e s cuerpo, $ ¿ ¿ 0 ; juegos de s a -
la , $6S; juegos de comedor, $75; es-
c a p a r a t e s , $12; con l u n a s , $30 e n ade-
lante ; coquetas m o d e r n a s , $20; a y a r a -
dores, $15; c ó m o d a s , $15; m e s a s co-
rrederas , $8.00; m o d e r n a s ; peinadores , 
$3.00: ves t idores , $12; c o l u m n a s de 
madera , $2; c a m a s de h i e r r o , $10; s e i s 
s i l l a s y dos s i l l o n e s de caoba , $25; 
h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , juegos e s m a l -
tados de ga la , $95; s i l l e r í a de todos 
modelos; l á m p o r a s , m á q u i r ^ i s de co-
«¡er, b u r ó s de c o r t i n a y p lanos , pre -
c ios do u n a v e r d a d e r a g a u g a ; S a n 
U a f a e l 115. t e l é f o n o A-4202. 
m o d a . E n t r e é l y su pad re es taba 
J u l i a , aque l l a s i lenciosa h e r m a n a 
cuyo m o d o do ser i n q u i e t a b a a J u a n . 
J u l i a se p a r e c í a m á s f í s i c a m e n t e , a 
su padre que a su m a d r e . De lgada 
y a jus t ada en u n t r a j e de co r t e de 
sastre que exageraba t o d a v í a s u d e l -
gadez, dejaba ve r u n a cara m u y de-
l icada y r e g u l a r a la que q u i t a b a , 
s in embargo, la g rac ia j u v e n i l cier-
ta e x p r e s i ó n cer rada y de m a l h u -
m o r . Su o p u l e n t o cabel lo negro 
cala po r los, dos lados de su f r e n t e 
en dos espesos bandeaux que le 
ocu l t aban las o re j a s . E l aspacto es-
t é t i c o de aquel peinado y e l c a r á c -
ter m a s c u l i n o de. sus t r a j e s i n d i c a -
ban l a independencia de u n a mueba-
cha a la que sus padres de j aban i r 
y v e n i r sola, a l a inglesa y a la ame-
r i cana , que ha seguido t o d a clase 
de cursos y l e i d o toda especie de l i -
bros a l a rusa y a la n o r u e g a , y 
que n o s iendo m á s que una pobre , 
h i j a de u n pobre f u n c i o n a r i o f r a n -
c é s , se ag i t a entre sus pre tcns iones 
y las duras necesidades de su exis-
t e n c i a . ¡ Q u e b i e n c o n o c í a Juan 
aque l la m a l a e x p r e s i ó n de l a cara 
de su he rmana y como le i n q u i e t a -
ba, a s í como los gastos exagerados 
de A n t o n i o ! ¡ Q u é b i en h a b í a obser-
vado e l t o n o precozmente canal lesco 
de su h e r m a n o el p e q u e ñ o y todos 
los de ta l les de l a casa, c o m o . l a i n -
c u r i a m a t e r n a que se acusaba en 
el hu le de l a mesa, m a l l avado , los 
vasos descabalados, los p la tos ro tos , 
los cub ie r to s ennegrecidos y los c u -
chi los mel lados o ba i l ando en e l 
m a n g o ! A q u e l l o s rasgos de bohe-
mia poco p in to resca e n t r i s t e c í a n a l 
j o v e n , que h u b i e r a hab i t ado con 
de l i c i a Una celda b lanqueada y co-
m i d o con c u b i e r t o de p a l o . E r a 
aque l l a u n a s e ñ a l , en t re otras m i l , 
¡de l abo r to a que es taban condena-
¡ dos todos los esfuerzos de los su-
j y o s . J u a n se s e n t ó en l a s i l l a que 
¡ h a b í a l i b r e en t re la de su padre y 
i la de Gaspar y d i j o pa ra excusarse 
¡de su f a l t a de e x a c t i t u d : 
— M I r e l o j me ha e n g a ñ a d o y 
j como he ido m á s a l l á de l L u x e m -
b u r g o . . . 
— P e o r p a r a t i , l e i n t e r r u m p i ó 
con a c r i t u d su m a d r e ; c o m e r á s l o 
¡ q u e quede . N o podemos hacer u n 
a lmue rzo pa ra cada persona que se 
! r e t r a s a . . . 
— N o tengo g r a n ape t i t o y m e 
¡ b a s t a r á con l o que h a y a . . . 
E n este m o m e n t o l l egaba la c r i a -
da con u n g r a n p l a t o de m a c a r r o -
nes, que era e l segundo de l a l m u e r -
z o . E l p r i m e r o hab ia sido el de 
las chule tas y las pa ta tas ob je to 
del descontento de Gaspar, e l c u a l , 
a l v e r aparecer l a pasta, l a s a l u d ó 
con esta e x c l a m c a i ó n : 
JUEGOS DE SALA, $68 
C o n 14 p i e z a s nuevo, e s m a l t a d o con 
8 piezas $70; de m i m b r e $100. A c e p -
t a m o s v e n t a s a p l a z o s . L a C a s a V e -
ga , S u á r e z 15 . 
35984.—1 sept . 
— ¡ M a c a r r o n e s ! ¡ M a g n í f i c o ! Si 
no tienes h a m b r e , J u a n , c é d e m e t u 
r a c i ó n . . . Pero d e s p u é s a ñ a d i ó m i -
r a n d o a l p la to y hac iendo u n ges-
t o : ¡ D e m o n i o ! E s t á n empanados y 
a m i no me gus tan m á s que con t o -
m a t e ! 
— N o he sabido que sal las , d i j o 
M o n n e r ó n padre a su segundo h i j o , 
haciendo s e ñ a a l p e q u e ñ o para que 
se ca l l a r a , pero d é b i l m e n t e . A q u e l 
excelente h o m b r e h a b í a v i s to l a d u -
re'za de l a m a d r e y la char la pica-
resca del p e q u e ñ o co leg ia l , pero, en 
vez deponer r emed io , se c o n t e n t ó 
con r e fug i a r se en las ideas abstrac-
tas y t r a t ó de l l e v a r a ellas l a con-
v e r s a c i ó n - S i lo h u b i e r a sabido, d i -
j o , te h u b i e r a ped ido que me acom-
p a ñ a r a s . H e i d o a l P a n t e ó n , solo, 
en p e r e g r i n a c i ó n l a i c a . E s t o y con-
vencido de que no des t ru i r emos la 
ig les ia m á s que r e e m p l a z á n d o l a . 
Debemos t o m a r sus fiestas a los ca-
t ó l i c o s y ce lebra r las con su sen t ido 
r a c i o h a l . Y o quis iera que la R e p ú -
bl ica celebrase t a m b i é n sus santos, 
que e s t á n en el P a n t e ó n , los C a r n o t , 
los B a u d i n , los V í c t o r H u g o , los 
M i c h e l e t . . . ¡ Q u e hermosa p á g i n a 
l a de este ú l t i m o en su Banqueta 
sobre la necesidad de dar a l pueblo 
f iestas que le h a g a n amar l a Re-
p ú b l i c a ! . . . 
— ¿ C r e e s que los o b r e r a ao t i e -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles 
Se realizan grandes existencias dé 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visit-. 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Glnrí» 
Teléfono M-2875. a* 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m o o r t a ^ 
de muebles y o b j e t o » de f a n t a s í a « r 
Ion de e x p o s i c i ó n , Neptuno, lg- « 
tre E s c o b a r y G e r v a s i o , Tc-if A-7B9n' 
Vendemos con un 50 por ciento Ti ^ • 
descuento, juegos de cuarto , i n í ^ n t ~ \ ' 
de comedor, j u e g o s de s a l a , s i l lones d ! 
m j m b r e , e spejos dorados , juegos ^ 
tapizados , c a m a s de bronce, camas ri 
h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s escrito! i 
rio» ds señora, cuadres de s a l a y ¿L 
medor. l á m p a r a s do sobremesa co 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , figura 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a v a s y e-juuin¿? 
doradas , p o r t a m a c e t a s e s m a l t a d a s vj 
t r i n a s , coquetas , entremeses , cherlol 
nes, m e s a s c o r r e d e r a s redondas v 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , sliionem 
de p o r t a l , e s c a p a r a t e n americanos 
f loreros , s i l l a s g i r a t o r l i » s , neveraiL 
aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e r i a dS 
p a í s en todos los est i los . Vendemos 
log a f a m a d o s juegos de meple, com 
puestos de escapara te , c a m a , coqueta* 
m e s a de n o e ñ e , c ñ i f í o n i e r y banou»! 
ta. a *185. yu** 
A n t a s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s l -
t a a " L a JEspeciai", N e p t u n o 159, Z 
s e r á n bien serv idos . No confundir 
Neptuno, 159. * 
Vendo los m u e b l e s a p lazos y f a . 
b r i c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gua-
to de l m á s exigente. 
L a s vontas del campo no pagan 
embala je y se ponen en l a « s t a c l ó n . 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
C o n 9 p iezas nuevo; otro de m a r q ü e -
t e r l a $100; m u y f inos con bronce $150. 
A c e p t a m o s v e n t a s a p lazos . L a Casa 
V e g a , S u á r e z 15. 
35985.—1 seut . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a coser . V e n t a s contado o plazos; 
c a m b i a m o s , r eparac iones , piezas , acei-
te, e g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a domici-
l io. A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4522. Agen-
c i a de S inger . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
3 5 6 9 3 . — U Sep. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
N e p t u n o 191-193, entre v iervas io y 
B e l a s c o a í n , t e l é f o n o A - ü ü l O . A l m a c é a 
i m p o r t a d o r de muebles y objetos de 
t a n t a ^ i a . . t 
V e n d e m o s c o n u n 50 por c iento de 
descuento, j u e g o s de c u a r t o , juegos de 
comeaor, j u e g o s de m i m b r e y creto-
n a s m u y baratos , espejos dorados, jue-
gos tapizados , c a m a s de hierro , ca-
m a s de pino, b u r ó s e scr i tor ios de 
s e ñ o r a s , c u p a d r o s de s a l a y cometor, 
l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m n a s y 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , butacas y e s q u i n a s dorados, 
p o r t a m a c e t a s e s m a l t a a o s , v i t r i n a s , co-
quetas, en tremeses , cher iones , adornos 
y f i g u r a s de todas c la se s , m e s a s co» 
i r e d e r a s , redondas y c u a d r a d a s , relo-
j e s de pared , s i l l o n e s . de por ta l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , aivlaa 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , para-
v a n e s y s i l ^ r i a de l p a í s e n todos loa 
esti los . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de vnos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s ÓQ me-
ple. cuero m a r r o q u í de lo m á a fino, 
e legante , c ó m o d o y s ó l i d o que han 
venido a C u b a , a prec io s racy bara-
t í s i m o s . 
V e n c e m o s l o s muebles a plazos y 
f a b r i c a m o s toda c la se do modelo^ « 
gusto de l m á s exigente . 
L a s v e n t a s de l campo no r a g a n 
e m b a l a j e y s e ponen e n l a e s t a c i ó n o 
muel le . 
D i n e r o s o b r © prendas y objetoo de 
va lor , s e d a e n todas cantidades, co-
brando u n m ó d i c o i n t e r é s , en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, t e l é f o n o A - 2 0 1 Ü , a l lado del ca -
f é " E l S ig lo X X " . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mueblsK 
y prendas . . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a ) Q i i ü a m o s ffiueblea. 
A PLAZOS 
Se venden c a j a s de cauda le s de var ios 
t a m a ñ o s y muebles de todas clases . 
P r é s t a m o s sobre p r e n d a s y objetos da 
v a l o r y arte . " L a H i s p a n o C u b a ' , Te -
l é f o n o A-8054 . V i l l e g a s 6, p o r Mon-
s e r r a t e . 
DINERO 
No . r e p a r a m o s i n t e r e s e s . P r é s t a m o s 
sobre a l h a j a s y objetos de va lor . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a s 6, por A v e n i d a do B é l g i c a , 
a n t e s M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A-80.54. 
COMPRAMOS 
m u e b l e s de o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i -
n a s de e s c r i b i r , c a j a s de caudales y 
m á q u i n a s de coser S inger , los paga-
m o s b i e n . L l a m e a l t e l é f o n o A-8054, 
V i l l e g a s 6. p o r M o n s e r r a t e , L o s a d a . 
C 5225 I n d 1 j n 
C O M P L E T A M E N T E N U E V O S S E 
v e n d e n un juego de s a l a , uno de co-
medor y umo de cuar to . T a m b i é n 
se v e n d e u n a m á q u i n a de e s c r i b i r ' ^ o -
y a l " comple tamente n u e v a . Infor-
m a n : S a n I g n a c i o , 88, e n t r a d a por 
S o l . M a y e r L e v y . 
37385 2 sp 
A V I S O S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
de s a l ó n O v i l l o C e n t r a l , n u e v a , a pre-
c ios de s i t u a c i ó n m u y barata , aprove-
che g a n g a . B e r n a z a , n ú m e r o 8. L a 
N u e v a M i n a . 3 7 4 9 5 . - 4 Sep . 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
^ TADOS 
C o n 5 p i e z a s desde $120, lunas ova-
l a d a s $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
t a m o s v e n t a s a p l a z o s . L a C a s a Vega, 
S u á r e z 15. 
35983 —1 s e p t 
JUEGO DE CUARTO $78 
C o n 5 p i ezas , todo nuevo; otro de mar-
q u e t e r í a $100, m u y f inos $130. t a m -
b i é n vendemos a p l a z o s . L a (-asa vo 
ga, S u á r e z 15. . 
b ' 35982.—1 s e p t 
n e n bastantes ocasiones pa ra holga-
zanear y embor racharse? Y o n o . . . 
r e s p o n d i ó A n t o n i o . U n a de sus cos-
t u m b r e s e ra oponer a los entusias 
mos de su padre ax iomas de misar 
t r o p í a b u r l o n a , p ronunc iados desc 
l a a l t u r a de su suntuosa corbat 
m i e n t r a s §e aseguraba u n m o n ó c u l 
no j u s t i f i c a d o po r n i n g u n a debí 
d a d en l a v i s t a . N a d a ' t o c a b a 
profesor en lo v i v o de su sensibili-
d a d como ese pesimismo, en el qu9 
d e s c u b r í a l a f a l t a de fe en la bon-
dad o r i g i n a l de la na tura leza Hu-
m a n a . 'Sed lo que q u e r á i s , PerQJ10 
s e á i s e s c é p t i c o s " . Esa e x t r a ñ a tor-
m u l a que le era h a b i t u a l coracten 
zaba l a a c t i t u d s iempre afirmativa-
de a q u e l e s p í r i t u de i d e ó l o g o , _ i» 
capaz de s o p o r t a r n i el pensanuen 
to t a n solo de l a d e s i l u s i ó n - . ^ 
p ro feso r r e p l i c ó con voz casi n r * 
t ada a l a frase de su h i j o : M 
. s i hay perezosos y borracno 
en e l pueblo , es po rque e l P U e b l ° " 
demasiado i g n o r a n t e y m u y o 
g r a c i a d o . Dadle i n s t r u c c i ó n 7 £ 
nes ta r y d e s a p a r e c e r á n esos viG*> • 
P o r eso he aprobado a t u Hermano 
cuando ha fundado, con sus amigo 
D u m e s n i l Y Cremieu-Dax, l a Union 
T o l s t o i . Es to era el l l o m b r e 
J u a n y sus camaradas h a b í a n aauj 
a su i n t e n t o de u n i v e r s i d a d P O P u ^ 
menos po r fe t ich i smo que por e 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 D E 1923 
S O L A R E S Y E R W O S U R B A N A S C O M P R A S A U T O M O V I L E S 
PAGINA T R E I N T A Y UNA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
INTERESANTE 
Si u s t é * n e c e s i t é c o m p r a r muebles no 
lo h a g a s i n a n t e s v i s i t a r l a c a s a 
G o n z á l e z y D í a z , Neptuno, n ú m e r o lb< 
t e l é f o n o M-8844. grran a l m a c é n ae 
mueble* f inos y corr ientes , y a h o r r a -
r á us ted dinero, v e n d e m o s a l con-
tado y a p lazos . L a s v e n t a s P a r a e l 
i n t e r i o r no p a g a n emba la je , v i s í t e n o s 
y se c o n v e n c e r á . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C 4982 I n d . 24 m y 
A R T E S Y O F I C I O S 
Elias Acosta Manegat, Mecánico 
instalador electricista. Cuando usted 
se mude llame al Te l . M-6529. 
Oficina: Monte 497. Precios econó-
micos. Trabajos garantizados. Voy 
en seguida a todas partes. 
37151—4 sp. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
teléfono A-6827. García. Arango y 
C a . 
S E V E N D E U N A C A R P E T A D E es-
c r i t o r i o , de cedro, a l t a , p a r a 4 p e r s o -
n a s . Se da b a r a t a . I n f o r m a n : E s t r e -
l l a 19 . 3 7 7 3 7 . - 7 S e P -
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á dinero s i a n t e s de c o m p r a r 
v e nues tro v a r i a d o sur t ido en j u e g o s 
completos y p i e z a s sue l tas , juegos de 
c u a r t o m a r q u e t e r í a $110; comedor, 
$75; s a l a , $50, s a l e t a $70; e s c a p a r a -
tes, desde $10; c a m a s , $7: c ó m o d a s , 
$14; a p a r a d o r , $14; m e s a s c o r r e d e r a s , 
. $ ? ; s i l l a s , $1 .50 ; s i l l ó n $3; y o tros 
que no se d e t a l l a n ; todo en r e l a c i ó n 
a los prec ios a n t e s m e n c i o n a d o s . 
T a m b i é n se c o m p r a n y c a m b i a n en 
"LA PRINCESA" 
S. R A F A E L . 107. Tel. A-6926 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O C R U Z A A N D A L U Z A , E L 
m á s bonito de C u b a e n p r e s e n c i a y c a -
minando , va l e $500. L o doy e n $180. 
E m p e d r a d o 16. a l t o s . T e l . M-2396 . 
C a ñ i z a r e s . i 
37786—5 s t . 
VACAS LECHERAS BARATAS 
E n e s t a s e m a n a r e c i b i m o s e l m e j o r 
lote de V a c a s l e c h e r a s de l a s r a z a s 
H o i s t e i m s , G u e r n s e y y J e r s e y que h a 
venido a C u b a . T o d a s son v a c a s de l a 
m á s f i n a c a l i d a d y que vendemos a 
prec io s s u m a m e n t e baratos . S i usted 
quiere a d q u i r i r V a c a s de exce lente 
c a l i d a d por m ó d i c o precio v e n g a a 
e s t a s u c a s a . H a r p e r B r o t h e r s , c a l -
zada de C o n c h a 11, L u y a n ó , H a b a n a . 
37739—7 s t . 
T U S O P E R R O S A D O M I C I L I O . P A . 
t i c a s y hoc iqui tos s e s e n t a c e n t a v o s , 
t u s a r l o todo e l cuerpo un peso v e i n -
te c e n t a v o s . N o p i e r d a t i empo . P u e -
de l a ^ - í r s f t ' . a l T e l . A_4457. C o l ó n 1. 
36823—22 s t . 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen' 
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentínas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono 0-1129. 
2 6 3 7 4 . — I n d . 3 J l . 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
R e c i b i m o s e l l u n e s 75 m u l o s de supe -
r ior c a l i d a d y propios p a r a toda c l a -
se, de t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o s de 
uso y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e i n 
y J e r s e y de lo m á s f ino que se i m -
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s de e l l a s r e -
g i s t r a d a s de p u r a r a z a . T e n e m o s c a -
ba l los f inos de K e n t u c k y m a r c h a d o -
res y de trote a prec io s m u y a r r e g l a -
dos . V i s í t e n o s y s a l d r á us ted c o m p l a -
c i d o . V e n d e m o s a prec ios s n compe-
t e n c i a . H a r p e r B r o s . C a l z a d a de C o n -
c h a 11 , e squ ina a F o m e n t o , L u y a n ó , , 
H a b a n a . 36974.—23 S e p . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A . S E V E N D E U N A E L E C -
i r k a y de p i c a l e s de c a s ^ G i r a l t , e s t á 
« n perfec to estado y se d a m u y b a r a -
t a . T a m b i é n v e n d e m o s u n a s o l a m e n -
u,- de pedales como nueva , f a b r i c a n t e 
i l e g a l . Pueden v e r s e e n S u ú i e z 52 L a 
E l e g a n c i a . • 
37991—1 s t . 
Í 3 8 0 R E G I A P I A N O L A E L E C T R I C A 
y de pedales do 88 notas , co lor caoba, 
tec lado de m a r f i l b lanco, c a s i nueva , 
con r o l l e s . Oquendo 32 A entre J e s ú s 
P e r e g r i n o y P o c i t o , 
37900—1 s t . 
E N $275 V E N D O M I A U T O P I A N O . 
E s t á c a s i n u e v o . L o doy con s u b a n -
cveta , y r o l l o s . V e r l o en T e n e r i f e 12 
b a j o s . 
37807—1 s t . 
S E V E N D E U N P I A N O " J , G I R A L T 
e. H i j o " de caoba y cedro con m a r -
q u e t e r í a , r e f r a c t a r i o a l c o m e g é n e s t á 
como nuevo y se da m u v b a r a t o . A g u i -
l a n ú m e r o 211. 
37365 . - i 3 Sep . 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 115. Teléfono A-3462 
S E V E N D E U N P I A N O P R O P I O P A -
r a estudio , s u p r e c i o 60 pesos por te-
ner que e m b a r c a r . C a l l e E s p e r a n z a , 
n ú m e r o 113. 37109.—2 Sep. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"LA E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z , S a n N i c o l á s , 98. 
T e l é f o n o A-3976, A - 4 2 0 6 . M u d a n z a s de 
t o d a s c la se s , c a r r o s y camiones , c i u -
d a d e i n t e r i o r . 37829.—28 A g . 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
L N 1 3 E R N A Z A 29 S E A D M I T E N 
abonados a l comedor y Sft s i r v e co-
m i d a a domic i l io . T e l é f o n o M - l o 9 5 . 
36893 1 s p . 
GRAN FONDA HANG LUNG 
Ofrece sus servicios de exquisita co-
mida a U francesa, española y crio-
lla así como un trato agradable de 
uuestjra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a Han Lung, que está situa-




P r o p i e t a r i o , el Qnlco que g a r a n t i r á 1» 
c c n i r l e i a e x t i r p a c i ó n del c o m e j é n , 
contando con e l m e j o r procedimiento 
y sr iau p r á c t i c a . A . P i ñ o l . R e c i b e 
avigo A v e n i d a 10 de Octubre , n ú m e -
ro '3 i . T e l é f o n o 1-3302. 
33676.—3 S e p . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O -
c a en todas c a n t i d a d e s . Se d e s e a t r a -
tar d i r e c t a m e n t e con los i n t e r e s a d o s . 
D i r i g i r s e a l E s c r i t o r i o de l o s s e ñ o r e s 
L l a n o . T e j a d i l l o 12. bajos , entre C u b a 
y A g u i a r . 
37772—5 s t . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
5,000 pesos s i n c o m i s i ó n , lo m i s m o p a -
r a f a b r i c a r , H a b a n a y s u s R e p a r t o s , 
t a m b i é n 6,000 a 30,000 pesos . I n f o r -
m a n : N e p t u n o 29. C a m p o a m o r , de 9 
a 11 y de 1 a 3 . M-7573 . D í a z . 
36967.—1 S e p , 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condicioRes. Mi-
guef F . Márquex. Cuba, 50. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cie^ mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono Á-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
TENEMOS DINERO 
Para invertir en Bonos Hipo-
tecarios, sobre un Central Azu-
carero, que prodiuca de 200.000 
sacos en adelante; que tenga bas-
tante terreno dé caña y haya te-
nido un buen margen de ganan-
cias durante los últimos tres años. 
Detalles a Beers y Co. Presidente 
Zayas 9 *1|2 Habana. 
C 7868 4 d 20 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S c a n -
t idades desde el 6 y medio por ciento 
s e g ú n punto y c a n t i d a d . D a m o s p a r a 
f a b r i c a r . H a y p a r t i d a s desde 300 pe-
sos h a s t a $150,000 o m a y o r c a n t i d a d 
L a g o D e p t o . 211, R e i n a 27, e s q u i n a 
A n g e l e s . T e l é f o n o s A-5955, 1-5940. 
- 36717.—1 Sep. 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condiciones. 
Operaciones en 24 horas. Mucha 
reserva y seriedad. Dinero al 7 
por ciento en todas cantidades. 
Escritorio: Suárez Cáceres, Ha-
bana. 89 . 
^ C 7971 9 d 23 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
DINERO TENGO 
E n todas cant idades p a r a d a r en pr i« 
m e r a h i p o t e c a desde e l 6 por c iento 
s e g ú n punto y g a r a n t í a . T a m b i é n 
tengo i inero p a r a d a r sobre f i n c a s 
r ú s t i c a s , i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . M a n -
z a n a de G ó m e z 318. M a n u e l P i ñ o l . 
33844.—4 S e p t . 
DINERO SOBRE JOYAS 
L o d a m o s cobrando u n m ó d i c o inte-
r é s . M u c h a r e s e r v a . L a F a v o r i t a . 
A n i m a s 3 0 . B a l s e i r o y P e r r e i r o . 
34947—10 s p . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E 1 C U Ñ A C H A K D L E R Y 
un c a m i ó n Dodge B f o t h e r , un F o r d s o n 
7 p a s a j e r o s . T o d o s e n g a n g a . E n el 
m i s m o Se c o m p r a u n C a d i l l a c o un 
P a c k a r d de 5 p a s a j e r o s . No se p a g a n 
g u s t o s . S u l u d y R a y o G a r a g e . 
38084—4 s t . 
OFERTAS ESPECIALES EN 




Marina No. 64. Habana. 
1 — B U I C K M O D E L O 22-49, 
itipo C a n a d i e n s e , 7 p a s a j e -
roa 
2 . — B U I C K M O D E L O D-45 , 
5 p a s a j e r o s , color gr is . - . 
3 — B U I C K M O D E L O 22-49, 
7 p a s a j e r o s , color negro . . 
4 — C A D I L L A C T I P O 57, 7 
p a s a j e r o s , color c a r m e l i t a . 
fc.—CADILLAC T I P O 57, 7 
p a s a j e r o s , color a z u l . . . . 
r , . — C A D I L L A C T I P O 57, 7 
p a s a j e r o s , co lor r o j o . . . 
7. — C A D I L L A C T I P O 57, 7 
p a r s a j e r o s , co lor m a r r ó n . 
8. — S T U D E B A K E R , 7 p a s a j e -
ros , co lor m a r r ó n . . . . . 
9. _ H U D S O N L I M O U S I N E , 7 
p a s a j e r o s , co lor n e g r o . . . 
10. — H U D S O N D E T U R I S M O , 
7 p a s a j e r o s , color m a r r ó n . 
11. — D U E S S E M B B R G , 7 p a s a -
j e r o s , co lor m a r r ó n . . . . 
12. — C U Ñ A S T U T Z , motor 
W i s c o n s i n de 8 v á l v u l a s . . 
13. — B U I C K M O D E L O K - 4 5 , 5 














R U S T I C A S 
Camión Sterling, 5 toneladas, ea 
perfectas condiciones de mecánica y 
listo para trabajar. Su ^ carrocería 
buena. $2.000 su último precio. Se 
acepta parte en plazos cómodos. Cu-
ban Auto. San Lázaro 297. 
37834-1 st. 
E V E L I O MARTINEZ 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s . D i n e r o en 
h i p o t e c a s . H a b a n a "6, f rente a l P a r -
que de S a n J u a n de D i o s . T e l . M - 3 8 Í 1 
C H E V R O L E T S , S E V E N D E N / C U A -
tro tipo Sport , con m u y poco uso, c a -
s i nuevos , se d a n f a c i l i d a d e s p a r a e l 
pago, en tregando l a m i t a d a l contado 
y el re s to en 6 m e s e s . I n f o r m a n : G a -
rage S a n C a r l o s . D e s a g ü e y A r b o l 
S e c o . U-2777 . 37847.—5 S p . 
6 É V E N D E N V A R I O S C H E V R O L E T S 
y E s t r e l l a s en b u e n a s condic iones en 
ni g a r a g e de l a c a l l e de M a z ó n , e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
37555.—4 S e p . 
C H E V R O L E T , T I P O S P O R T C O N E L 
b r i l l o de f á b r i c a , en perfec to estado, 
t r a b a j a n d o m u y bien, se vende befi-a-
to . C o n c o r d i a , 181. G a r a g e . T e l é f o n o 
U-3404 . 37832.—2 S e p . 
Se vende un cupé Ford en muy 
buen estado con arranque eléctrico. 
Puede verse en Teniente Rey 71, 
bajos, d e 9 a. m. a 6 p . m. 
37831—1 st. 
AUTOMOVILES DE USO 
"AGENCIA LINCOLN" 
Cía. D E L AUTO UNIVERSAL 
Marina, 2. Edificio Carreño 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 
C A D I L L A C 













Pruebe uno de estos carros. 
37500.—1 Sep . 
V E N D O U N E S S E X C O N C I N C O r u e -
das de a l a m b r e y c inco g o m a s M I -
c h e l í n n u e v a s , l i s t a p a r a e l t r a b a j o . 
I n f o r m a n : 10" de O c t u b r e 563 y m e d i o . 
T e l é f o n o 1-1763. 37717.—12 S e p 
A l í N C I O N 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind I 8 d 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con ei mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A.0898. C 9936 Ind 18 d 
C A M I O N , S E V E N D E U N C A M I O N 
F o r d de repar to con c a r r o c e r í a y c u a -
tro g o m a s c a s i n u e v a s . I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l . 121. 37181.—2 S e p . 
COMPREN CASAS ANTIGUAS Y 
MODERNAS 
T e n i e n t e R e y $32 .000; J e s ú s M a r í a . 
$15.500; E s t r e l l a $14 .500 . A r a m b u r u 
$10.500; E s c o b a r $4 .500; S a n J o s é en 
$26.000; S a n M i g u e l $25.000; S i t i o s , 
$13,000; M a n r i q u e $2b,000; R a y o $13,500 
M a l o j a $5 6 .500; F i g u r a s $12.000; I n -
d u s t r i a $25.000; V i r t u d e s $16.TOO; S a n 
L á z a r o $25.000; T e j a d i l l o $22.000; 
A g u i l a $45.000; A m i s t a d $22 .000; E s -
cobar $10.000; G l o r i a $11.000 y m u -
c h a s m á s . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 
N o . 76, f rente a l P a r q u e de S a n J u a n 
de D i o s , de 9 a 12 y de 2 a 5 T e l é f o -
no M - 3 S 1 1 . 
ESQUINAS EN VENTA 
S a n Migue l $16.000; O ' R e i l l y $72.000; 
A n i m a s $25.000; S a n J o s é $16.500; 
C r e s p o $24.000; Someruelo $25.000; 
M a n r i q u e , $32.000; M e r c e d $35.000; 
C a m p a n a r i o $29 .000^ R o m a y $35.000; 
S a n L á z a r o $40.000 y m u c h a s m á s p a -
r a f a b r i c a r . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a -
n a 76 f r e n t e a l P a r q u e de S a n J u a n 
do D i o s , de 9 a 12 y de 2 a 5 . T e l é f o -
no M - r . S l l . 
37925—1 s t . 
S I G O C O M P R A D O C A S A S C H I C A S 
en los r e p a r t o s y p a r a f a b r i c a r en 
l a H a b a n a o p a r a r e n t a s s i son mo-
d e r n a s . V é a m e s i desea vender s u c a -
s a , f u á r e z C á c e r e s . H a b a n a S9 . 
C 7970 4 d 23 
U R B A N A S 
VENTA URGENTE 1 
P o r a s u n t o s de f a m i l i a , se vende u n a 
m o d e r n a . e s q u i n a de i o s p l a n t a s con 
es tab lec imiento , en S a n t o s S u á r e z en 
l a p a r t e a l t a , u n a c u a d r a a l t r a n v í a , 
negocio v e r d a d por s u r e n t a s e g u r a 
y c ó m o d a de $175 m e n s u a l e s . Se pue-
de d e j a r $12.000 a l 8 . Su prec io es 
$21 .500 . P a r a v e r l a y m á s i n f o r m e s 
l l a m e a l A - 5 5 7 1 . (No c o r r e d o r e s ) . 
38064—2 s t . 
Y E N D O C H A L E T D E 7 M E S E S D E 
uso, t ipo s p o r t . L o doy b a r a t o . T a m -
b i é n lo c a m b i o por F o r d s i e e t á en 
buen e s tado . P a s e n por I n f a n t a :58, 
entre Eibtevez y S a n t a R o s a , de 12 a 2 
38021—2 s t . 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
A UNA CUADRA DEL 
PARADERO 
C e r r o , e s q u i n a f r a i l e , p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s con 9 de f r e n t e por 12 de fondo 
p r o p i a p a r a e s tab lec imiento . Se e n t r e , 
g a en el a c t o . S e vende e n $ 6 . 5 0 0 . 
I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23 entre 
C h u r r u c a y P r i m e l l e s . T e l . 1.4370. 
VENDO EN P R I M E L L E S , A DOS 
CUADRAS 
de l a c a l z a d a , u n a c a s a , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , dos c u a r t o s g r a n d e s , h e r m o s a 
c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o con 6 de 
f rente por 38 de fondo e n t r a d a inde-
pendiente , pat io y t r a s p a t i o con á r b o -
l e s f r u t a l e s en $6 .200 . E s u n a g a n g a 
I n f o r m a n en S a n t a T e r e s a 23 e t r a 
P r i m e l l e s y C h u r r u c a . T e l . I -4S70 . 
" 37141»—9 s t . 
jSe vende en la calle Arbol Seco 62, j 
un solar que mide 18 x 20, todo c j 
por parcelas. Informan en el mismo. | 
37674 7 ag. 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N G E N E -
r a l L a c r e t , a c a b a d a s de reed i f i car , 
t ra to d i r e c t o . I n f o r m e s : M-8767 . 
37879.—1 S e p . 
VENDO LAS MEJORES 
esquinas de j a H a b a n a , c o n escablec i -
ni ientos , vendo c a s a s ch ioas , vendo 
u n a c a s a , en R e i n a $700 r e n t a , ?85,0OO. 
V e n d o un (tdificio en l a H a b a n a en 
$72.000, r e n t a $600. Vendo u n a e s q u i -
n a en M o n s e r r a t e $42.0^)0 y tengo m u -
c h a s m á s a l a v e n t a . ^Informes Z a n -
j a 32 . E e n j a m í n . T e l . A - 7 1 2 8 . 
37335—1 st . 
Esquina. Se vende la esquina 
de San Lázaro y Hospital, a la 
sombra, a dos cuadras del Par-
que Maceo. Tiene 363 metros 
de superficie. Precio $34.500 
A pagar de confado $11,500 y 
el resto $23,000 en hipoteca por 
el tiempo que se desee. Si es pa-
ra fabricar, no habría que pa-
gar nada de contado. Doctor 
Grau. Oficios 22. Tel. A-5981 
37897—1 st. 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203.00 
Informes Monte 67, Junquera. 
36394—4 sp. 
CAMBIO CASA 
por s o l a r en el Vedado , M i r a m a r ó 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s , u n a c a s a en 
l a V í b o r a , toda de cielo • ra so y c a n -
t e r í a a m e d i a c u a d r a diel t r a n v í a , 
r e n t a $100 con contrato , v a l o r de l a s 
c a s a $12.000, g r a v a d a en $5 .000 . E l 
terreno debe v a l e r u n a p r o x i m a d o de 
$7 .000 . Se admi te o se da d i f erenc ia . 
I n f o r m e s Monte 386, de 12 a 4. 
37782—3 s t . 
536 METROS FABRICADOS 
en 234 de s u p e r f i c i e en 2 p l a n t a s y me 
d í a z a g u á n 2 s a l a s 2 comedores 3 b a -
ñ o s completos 2 a n t e s a l a s , 2 gabine-
tes 10 h a b i t a c i o n e s hermoso pat io y 
h a l l g a l e r í a 2 c u a r t o s c r i a d o s 2 coc i -
n a s 1 motor tanque techos m o n o l í t i -
c o s . D e N e p t u n o a A n i m a s en E s c o -
b a r , L e i n f o r m a n T r n j i l l o y G a l l e -
gos. H a b a n a 79. T e l é f o n o M-2403 . 
37558.—6 sept . 
S I E S T A U S T E D I N T E R E S A D O E N 
t e j a r e s o ' n l a i a b r i c a o i ú n de c u a l -
q u i e r m a t e r i a l do a r c i l i a V Se le ofre-
ce experto ingeniero e s p a ñ o l , p a r a to-
das cla3«3 de a n á l i s i s , ensayos , l l e -
v a r l a d irecc iOa de c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a e s tab lec ida , m o n t a r í a n u e v a don-
de se p r o d u c i r í a m a t e r i a l de' todas 
c lases , inc luso azu le jos , c e r á m i c a en 
g é n e r a l . R e f e r e n c i a s de p r i m e r ordeii . 
J o s e f i n a , n ú m e r o 7, ( V í b o r a ) . H a b a -
n a . 3 ü 3 ¿ 0 . — 4 Sep. 
A L l ' O M O V I L K S D E U S Q . T E N E M O S j 
de todos '.os f a b r i c a n t e s . C a d i l l a c de 
los buenos . P i e r c e - A r r o w , C u n n i n -
s h a m , Buic lc , e t c . los v é n d e m o s «n 
c j o n ó i c i o n e s , con f a c i l i d a d e s de p a g o . 
V é a l o s y c o m p r e e l que le gus te . S i l -
v a y C u b a s . P r a d o 50, 
34530—7 s p -
P A R A BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
I n d . 13 ag . 
G A R A G E S "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá-
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 I n d . 28 F b . 
HERMOSA ESQUINA PARA 
COMERCIO 
Se vende ^ n a e s q u i n a con v i v i e n d a 
y c inco c a s i t a s en V i l l a n u e v a y H e -
r e r a , lo m e j o r de L u y a n ó de s a l a co-
medor cuaxto c o c i n a y s e r v i c i o y 
o tras en S a n B e r n a r d i n o n ú m e r o 5, 
e s q u i n a a D o l o r e s con 203 m e t r o s 
cuadrados f a b r i c a d o a 45 pesos metro . 
T e r r e n c y f a b r i c a c i ó n . Su d u e ñ o en 
H e r r e r a 6 d e 7 a . m . a 6 p , m . N o 
c o r r e d o r e s . 
37499.—11 sept. 
EN E L CERRO. 10 DE FRENTE 
por 24 de fondo, a l tos , por ta l , s a l a , 
sa le ta , rec ib idor , t r e s c u a r t o s b a ñ o i n -
terca lado c o c i n a y t e r r a z a y los b a -
jos, p o r t a l , s a l a , sa l e ta , comedor dos 
c u a r t o s y s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s . T i e -
ne g a r a g e . S e d a en $ 13.000, r e n t a 
$115. I n f o r m a n S a n t a T e r e s a 23. T e -
l é f o n o 1-4370. • 
37141—9 s p . 
Se venden dos casas en Oquendo, 
118 y 120, c o m p u e s t a s de s a l a , t re s 
c u a r t o s , comedor, s e r v i c i o s y pat io de 
c e m e n t o . P r e c i o $6,000 c a d a una , t ie-
nen p i s o s de m o s a i c o s y c i e los r a s o s . 
P u e d e d e j a r s e l a m i t a d de s u importe 
en h i p o t e c a . O t r a c a s i t a se vende en 
P i e d r a , 22, ( B a r r i o de J u a n e l o ) , con 
s a l a y t re s c u a r t o s , pat io y t r a s p a t i o . 
P r e c i o $1,200.. T e l é f o n o F - 2 8 8 6 . 
37183 .—4 S e p . 
Arquitectos Emilio Prats y Co., 
A r q u i t e c t o s , con:?tructorea . P r o y e c -
tos y presupues tos g r a t i s . P a r a 
toda c l a i e de f a b r i c a c i o n e s . No co-
b r a m o s n u d a - a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 
1-4493. 35091.—11 Sep. 
¡SE V E N D i í ! l a a m p l i a c a s a m a r -
c a d a con el N o . 439 de l a C a l z a d a de 
J e s ú s del M o n t o . T i e n e u n fronte de 
u n a s 3 5 v a r a s y un to ta l de u n a s 
1 500 v a r a s c u a d r a d a s de s u p e r f i c i e . 
T i e n e s a l i d a por dos c a l l s s y se d a en 
buenas condic iones , s i n i n t e r v e n c i ó n 
de corredores y en l a m i s m a i n f o r m a -
r á s u d u e ñ o , 
37C6S—3 s t . 
CALZADA DE JESUS D E L MON-
T E , CERCA DEL PARADERO 
Vendo o a lqui lo h e r m o s a prop iedad de 
et-quina 10x50. J a r d i n e s p o r t a l ga l e -
r í a cuatro h a b i t a c i o n e s s a l a b a ñ o I n -
t e r c a l a d o comedor espac ioso e s c a l e r a 
de m á r m o l p a r a 2 h a b i t a c i o n e s a l t a s 
con b a ñ o y s e r v i c i o s d e s p e n s a c u a r t o 
de c r i a d o s f r e g a d e r o s de m á r m o l g a -
rage y c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r inde-
pendiente . I n f o r m a n ni te l . M-2403 . 
37559.—6 sept . 
VENDO MODERNAS CASAS A 
LA BRISA 
en l a m e s e t a m á s a l t a de l a V í b o r a , 
f r e n t e a un parque, e x c e l e n t e . v e c i n -
dario , a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . Se 
componen de: j a r d í n , s a l a , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y o t r a m á s p a r a cr iado, 
dos b a ñ o s , comedor, c o c i n a , pat io y 
g r a n t r a s p a t i o a $7.000, y $7 .500 . 
O t r a s con s a l a , t r e s hab i tac iones , b a -
ñ o completo , otro m á s p a r a cr iado, 
comedor, cocina,, e spac ioso garage , 
g r a n pat io y t raspa t io , t echos de ¡ c a -
¡ j i l l a s de acero y concreto ( m o n o l í -
t i co ) a $7 .980 . I n f o r m a su m i s m o 
d u e ñ o S r . M o l i n a A r m e n d i , en l a ca l l e 
B e n i t o L a g u e r u e l a (hoy P e d r o C o n -
s u e g r a ) e squ ina a C a r l o s M a n u e l de 
C é s p e d e s , f rente a l a Soc iedad L o m a 
T e n n i s . « 
37685—7 s t . 
REPARTO DE ALMENDARES 
Vendo b o n i t a c a s i t a de m a m p o s t e r f a , 
con por ta l , s a l a , comedorc i to , 2 h a b i -
tac iones pas i l l o , coc ina , s e r v i c i o s y 
pat io comentado en todo $2 .450 l ibre 
de todo g r a v a m e n . Su d u e ñ o en e l T e -
l é f o n o F O - 1 0 9 7 . N o c o r r e d o r e s . P u « -
d t n l l a m a r a todas h o r a s . 
3 7 9 3 W l s t . 
BUENA INVERSION 
Se vende u n a m o d e r n a y b ien cons-
t r u i d a c a s a en S a n J d s é e n t r e L r i c e n a 
y M a r q u é s G o n z á l e z , c o m p u e s t a de s a -
la , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n da 
comer, cuar to de cr iado , doble s e r v i c i o 
y coc ina , e n t a $165. I n f o r m a s u due-
ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22 a l t o s . 
Se puede d e j a r parte de l prec io en h i -
poteca . 
37945—2 s t . 
C U Ñ A F O R D L A V E N D O M U Y B A -
r a t a , buen aspec to y perfecto func io -
n a m i e n t o . I n f o r m e s : G a r a g e V i l l a c l a -
r a . M a r q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 60. 
7 3 8 0 . — 1 - S e p . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A -
m i ó n W i c h i t a , de t r e a y m e d i a tone , 
l a d a s en m u y b u e n uso, c o n sus go-
m a s comple tamente n u e v a s . Prec io , 
$900. I n f o r m a n en Acostp. 10, t e l é f o -
no M-1450 . 36521 5 s p 
L E F A B R I C A M O S Y R E E D I P I C A -
mos s u s c a s a s . A l contado y p lazos , 
h ipo tecas . T e n e m o s s o l a r e s y c a s a s 
en todos l o s r e p a r t o s y e n l a c iudad . 
T e n e m o s c o n s t r u c t o r e s de reconoc ida 
s o l v e n c i a y r e f e r e n c i a s s u p e r i o r e s . 
Depto . 2 1 1 . L a g o Soto . E s t a m o s en 
R e i n a y A n g e l e s . 
GANGA. GANGA 
U n C u n n i n g h a m de 7 p a s a j e r o s por 
solo $1 .500 . T a n a t r a c t i v o es e l p r e -
c io como l a s cond ic iones del c a r r o . 
S o l a m e n t e t r e s a ñ o s de poco u s o . . 
V é a l o y se c o n v e n c e r á . P a r a i n f o r , 
mes M . R . C a m p a . A g u i a r 96 . B a _ 
z a r I n g l é s . 
3G975—1 s t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 




Tenemos a la venta varios camiones 
de uso: Brockway, Whifce, Bethle-
hem, Dodge, Sinfín Ford, "Wichita, 
Pierce-Arrow y Aries a precios atrae 
livos y con facilidades de pago. 
Agencia de los Camiones Brockway 
Monte 373-375, frente a Estévez. 
37921—8 st. 
F I A T T I P O 1, V E N D O P O R P I E Z A S 
o completo , t iene 6 r u e d a s de a l a m -
b r e . E s c u e l a " K e l l y " . S a n L á z a r o , 249, 
P a r q u e M a c e o . 3 7 8 2 3 . — 1 S p . 
S E V E N D E U N A E S T R E L L A T I P O 
P i i c k a r d en H o s p i t a l n ú m e r o 1, bode-
ga de J u a n . 
3 7 6 3 6 . - 3 &ept. 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A , N O G R A N D E , E N 
O ' R e i l l y o c a l l e t r a v i e s a de S a n R a -
Ca^l a C o n c o r d i a y de I n d u s t r i a a C a ; n 
p a n a r l o . T e l é f o n o A - 8 4 t S . P r e g u n t a r 
por L u i s . 
379S3—1 s t . 
Compro un solar en cualquier Re-
parto y doy como parte de pago, un 
magnífico automóvil. Llame a R . 
Chas al Teléfono M-1941, solamente 
de 8 a 12 m. 
37177—3 st. 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 A 7 
V E N D O C U A T R O M I L V A R A S T E -
rreno f r e n t e c a l z a d a adoquinada , f r u -
ta les , t r a n v í a s , a g u a , luz , s i e m b r a s . 
Doce m i n u t o s del p a r q u e C e n t r a l . P a -
r a v i v i r e n lo m á s s a n o y p i n t o r e s -
co . Vendo menor c a n t i d a d contado y 
p l a z o s . R e i n a 27. Depto . 211, A-5955 e 
1-5940. E s t a m o s R e i n a y A n g e l e s . 
V E N D O C O N T A D O Y P L A Z O S C H A -
let moderno f r e n t e c a l z a d a a d o q u i n a -
d a . Doce m i n u t o s del P a r q u e C e n t r a l , 
t r a n v í a s , g u a g u a s , e n t r a d a p a r a a u -
tos, j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , c u a -
tro hab i tac iones , c u a r t o de b a ñ o con 
s e r v i c i o s modernos , coc ina , p a t i o con 
p l á t a n o s , p a l m a s , poco de contado . 
R e i n a 27. D e p t o . 211, A-5955, 1-5940. 
T a m b i é n se alquilad. E s t a m o s R e i n a y 
A n g e l e s . 
V E N D O E S Q U I N A A N T I G U A N E P -
tuno 350 v a r a s , dos t r a n v í a s . R e n t a 9 
por c iento l ibre, $36,000. O t r a dos 
p l a n t a s Neptuno, dos" t r a n v í a s , p r e -
p a r a d a p a r a o t r a p l a n t a , rentando 8 
por ciento l ibre $42,500. U n a c u a d r a do 
C a r l o s T e r c e r o , s o l a r e s q u i n a 10 ñ o r 20 
v a r a s $8,400. C u b a , s o l a r 9 por 40 v a -
r a s $ 8 0 . 0 0 . V a r i a s e s q u i n a s en l a 
c iudad, a n t i g u a s p a r a f a b r i c a r . L a g o . 
R e i n a 27. D e p t o . 211, A - 5 9 5 5 . E s t a -
mos R e i n a y A n g e l e s . 
V E N D O E S Q U I N A " M O D E R N A E S T A 
C i u d a d . D o s p l a n t a s , comerc io , r e n t a 
1,800 pesos , $13,000. C a s a m o d e r n a . 
M e r c e d . R e n t a 8 por c iento l ibre 45,000 
pesos . D e j a n 6 por ciento m a y o r p a r -
te . O t r a 9 por c iento l ibre $25,000. 
E n C a l z a d a 9 por c iento l i b r e $25 .00 . 
L a g u n a s contrato , moderna , solo i n -
qui l ino , r e n t a 10 p o r c iento, ' l i b r e 
$33,000. H a y m u c h a s m á s . R e i n a 27. 
Depto 211. A - 5 9 5 5 . E s t a m o s R e i n a y 
A n g e l e s . 
V E N D O A N T I G U A , M O N T E 300 V A -
r a s quince de frente , Monte y P r a d o 
200 v a r a s . L a m p a r i l l a p r ó x i m o M e r -
caderes , 350 v a r a s , 12 de f r e n t e . D r a -
gones, p r ó x i m o G a l i a n o , 250 v a r a s , 
10 de f r e n t e . So ledad 400 v a r a s 30 
pesos . S a n L á z a r o p r ó x i m o C a m p a n a -
rio, 250 v a r a s , 10 de f r e n t e . C a m p a -
nar io , e s q u i n a a n t i g u a 13 por 20 v a -
r a s 18,000 pesos . R e i n a 27. D e p t o . 
211, A - 5 9 5 » . E s t a m o s R e i n a v A n g e -
3 7 8 6 8 . - 2 Sep. 
S E V E > í D E E L M A G N I F I C O C H A -
l e t de M i l a g r o s y M i g u e l F i g u e r o a , 
e s q u i n a de f r a i l e , t iene 600 v a r a s de 
t erreno con 2 p l a n t a s y g a r a g e . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 0 8 S . 
C8080 4d-29 
EN LO MEJOR D E L VEDADO 
S e vende u n prec ioso c h a l e t de es-
q u i n a , de dos p l a n t a s rodeado de l i n -
do j a r d í n , l a p l a n t a b a j a c o n s t a de 
g r a n porta l , t e r r a z a s , v e s t í b u l o , s a -
l a , b ib l ioteca , comedor, p a n t r y , coc i -
n a , dos c u a r t o s de c r i a d o s y s e r v i c i o s 
E n l o s a l t o s h a l l , 6 h a b i t a c i o n e s y 
dos b a ñ o s c o m p l e t o s . N o t i ene g a r a -
ge, pero puede h a c e r s e por tener te-
r r e n o de s o b r a . E l to.tal de l a super -
f i c i e es de 1,200 m e t r o s c u a d r a d o s . 
P a r a i n f o r m e s e l F - 1 4 8 7 . 
3 7 7 2 2 . - 3 Sep. . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A D E L 
V e d a d o . P a r c e l i t a ideal en lo m e j o r y 
m á s a l to , c a l l e I , entre 23 y 21, a m e -
d i a c u a d r a del parque Monteagudo, 
con 7.50 metros por '36 fondo, JIJ 
f o r m a n : t e l é f o n o M-3848. 
3G690.—1 Sep. 
GANGA CAPRICHOSA 
V e n d o s o l a r de e squ ina de 714 v a r a s 
en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s a $2.70 l a 
•vara . V a l e m u c h o m á s , es t erreno l l a -
no, p r ó x i m o a l t r a n v í a y con g r a n d e s 
r e s i d e n c i a s en sug f r e n t e s . P a r a m á s 
i n f o r m e s l l a m e n a s u d u e ñ o en el T e -
l é f o n o , FO-1097 a todas h o r a s . No 
c o r r e d o r e s . 
3 733J—1 s t . 
AVENIDA DE PAZ. SANTOS 
SUAREZ 
V e n d o u n a e s q u i n a en lo m e j o r . J a r -
c í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , 3 c u a r t o s , ba-
ñ o in terca lado , c u a r t o de cr iados y 
s e r v i c i o s . P r e c i o $8 .000 . S a n Migue l 




Se vende uno de e s q u i n a y otro de 
centre , s i t u a d o s e l de e s q u i n a en l a 
c a l l e J u a n De lgado y E s t r a d a P a l m a 
y e l de centro en J u a n De lgado e n t r e 
E . P a l m a y L u i s E s t e v e z cont iguo a l 
de esquina , a c e r a de s o l . E l de e s q u i -
n a mide 26.53 v a r a s de f r e n t e p o r 
22.40 de fondo . E l de centro m i d e 
20.63 v a r a s de f r e n t e por 35.37 de 
fondo. I n f o r m a n é n l a ca l l e 4 N o . 28 
entre 13 y 15, V e d a d o . T e l . F - 1 1 7 9 . 
L'rge su v e n t a por lo que se d a a pre-
cio b a j o . 
36834—3 c t . 
E k Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686—27 si. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V í -
bora, R e p a r t o L a s F l o r e s , de e s q u i n a , 
mide 15 por 40 de fondo, caMe de 
F r e y r e A n d r a d e , e s q u i n a a F i g u e r o a , a 
3 pesos 40 c entavos l a v a r a . I n f o r -
m a r á n en l a bodega . A n i m a s y B e -
l a s c o a i n , n ú m e r o 7 y C. A v e l l n o F e r -
n á n d e z . 3 7 8 6 2 . - 6 S p . 
T E R R E N O . V E N D O D O S L O T E S E N 
C a r l o s I I I y vendo p a r c e l a s entre I n -
f a n t a y B e l a s c o a i n de 6x20. J u l i o C i l . 
T e l é f o n o FO-7789 . 
38020—14 s t . 
FINQUITAS 
Parcelas para finquitas de 
recreo inmediata a la Habana, 
entre L a Lisa y Arroyo Arenas, 
de contado o a plazos. Para 
más informes Trocadero 35. 
Teléfono A-3538. 
37747—2 st. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
b a c o s y q u i n c a l l a , b i l l e tes de lote-
r í a , no se vende porque no s e a buen 
negocio, se vende por c a u s a s de f a m i -
l i a I n f o r m a n : H o t e l B r a ñ a . A n i m a s , 
58.' 3 7 5 6 9 . - 2 S e p . 
S E V E N D E L A M E J O R C A S A D E 
h u é s p e d e s b ien s i t u a d a y buen con-
tra to , con 29 h a b i t a c i o n e s y solo $2o0 
de a l q u i l e r . U n i c o prec io $3000 v a l e 
e l doble . S i n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n 
Neptuno H 9 . 
37380.—4 sept . 
GRAN INVERSION 
E a el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad" al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. TeL M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
SE VENDE 
U n so lar en M i g u e l F i g u e r o a entre 
D ' E s t r a m p e s y L u i s E s t e v e z . Mide 10 
por 40 . I n f o r m a L . H e r r e r a . A g u i a r 
N o . 76, a l t o s . 
36049—2 s p * . 
C O L I N A S Y R I V E R A S D E L R I O 
A L M E N D A R E S 
S O L A R E S A C E N S O 
E n l a A v e n i d a C e n t r a l . T r e s s o l a r e s 
de centro de 17.69 metros de f r e n t e 
por 41.27 fondo. P r e c i o $9.00 v a r a . 
A v e n i d a C e n t r a l . D o s s o l a r e s de c e n , 
tro de 17.09 f rente por 47.17 f o n d o . 
P r e c i o $10 .00 . A v e n i d a B r u s e l a s . E s -
qu ina de 1 .418.41 v a r a s 35.20 f r e n t e 
por 47.80 fondo; prec io $11.000 A v e . 
de W a s h i n g t o n . E s q u i n a 1 .390.60 v a , 
res , 46 .20 por 3 0 . 2 8 . P r e c i o $ 1 2 . 0 0 . 
A v e n i d a de W a s h i n g t o n . T r e s s o l a r e s 
de centro de 17.69 por 47.17 f o n d o . 
P r e c i o $10 .00 . I n f o r m a r á L u i s F . 
K o h l y . M a n z a n a d e G ó m e z 206, T e l é -
fono A - 0 3 8 3 . 
36750—1 et . 
S E V E N D E E N E L P A R A D E R O O R -
f l l a un terreno que mide 13 de frente 
por 2¿ de fondo a dos c u a d r a s de l 
Coleg io B e l é n . U l t i m o prec io $ 1 . 6 0 0 . 
I n f o r m a n e u E s c o b a r 213. 
37334—1 s t . 
S O L A R E S A C E N S O 
V E D A D O 
C a l l e 25 y 32 . E s q u i n a 21 .22 f r e n t e 
por 42.56 $12.00 v a r a . C a l l e 25 y 28 
e s q u i n a 23.66 per 42.04 a $12.00 v a r a . 
C a l l e 28 y 25. C e n t r o 11 .79 f r e n t e por 
41.26 a $10.00 v a r a . C a l l e 28 e n t r e 
29 y 27 c u a t r o s o l a r e s centro 11.79 
rrente por 41.26 fondo . P r e c i o $10.00 
v a r a . C a l l e 26 y 27, centro 11.79 de 
frente por 47.76 fondo. P r e c i ó $10. 
v a r a . C a l l e 25 y 26 e squ ina , m e d i a c u a 
d r a de 23, 24.18 f rente por 41.00 de 
fondo. P r e c i o $14 v a r a . C a l l e 30 y 27 
centro 15.00 por 29 .48 fondo . P r e c i o 
$11.00 v a r a . I n f o r m a : L u i s F . K o h l y . 
M a n z a n a de G ó m e z 206. T e l . A-0383 
36749—1 s p . 
UNICA FORMA DE SER USTED 
R I C O 
L O S E R A C O M P R A N D O E S T E 
P A Ñ O D S T E R R E N O Q U E M I D E 
4 4 x ¿ 9 , C O N F R E N T E A L A D O -
B L E L I N E A D E P L A Y A E S T A -
C I O N C E N T R A L , A T R E S C U A -
D R A S D E L G R A N H O T E L A L -
M E N D A R E S . L U G A R D E G R A N 
P O R V E N I R , Y O S E L O V E N D O 
A $3.50 L A V A R A D O N D E H O Y 
M I S M O V A L E A $10 Y M A Ñ A N A 
V A L D R A A $20, S O L O P O R T R E S 
D I A S E S T A O P O R T N I D A D . S E -
Ñ O R R . C H A S . B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . T E L E F O N O M-4735 . 
37679—5 s t . 
S O L A R E S D E E S Q U I N A Y C E N T R O S 
en los m e j o r e s r e p a r t o s de Mendoza , 
L a w t o n V . B a t i s t a , dando poco de con_ 
t a i ^ r L e a y u d a m o s a f a b r i c a r s i u s -
ted dispone de $500 o m á s . 1-2521. 
V a l d é s . 
37023—3 s p . 
V E D A D O S O L A R D E 7x36 M E T R O S 
c a l l e 6, en tre 25 y 27, a 33 pesos , t i e -
r.e de l u z por un lado dos y medio 
m e t r o s ; s u d u e ñ o : B e l a s c o a i n , 61. T e -
l é f o n o M-3424. 37367.—5 S e p . 
S E V E N D É H E R M O S A Q U I N T A E N 
C a l a b a z a r , H a b a n a con g r a n d e s p a t i o s 
y j a r d i n e s y m u c h a s h a b i t a c i o n e s , s a -
la , comedor v s a l ó n de b i l l a r . D u e ñ o : 
L i b e r t a d 1, T e l . 1-1124 
86740—1 s p . 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I -
das , por tener que a tender o tros nego-
cios, tiene buena marchanteFÍa. I n -
f o r m a : S u á r e z 7, e n t r a d a por C o r r a -
les. P r e g u n t e por F e r n á n d e z . 
37170.—9 Sep . 
Aproveche esta oportunidad 
Se vende c a f é , f o n d a y l u n c h , vende 
$60. de ja $300 l i b r e s . T i e n e buen c o n . 
trato , c a s a moderna , s a l ó n e s p l é n d i d o , 
se d a con m i l pesos de contado, e l 
r e s t o a p lazos s i n i n t e r é s , u r g e v e n -
der, el d u e ñ o se e m b a r c a . So a d m i t e 
socio cor. g a r a n t í a . I n f o r m a : S r . C a -
s a s . M á x i m o G ó m e z 4^,altos, R e g l a . 
N c c o r r e d o r e s . 
37186—4 gp. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A ^ 
bacos y q u i n c a l l a y b i l l e tes de L o -
t e r í a ; p a g a peco a l q u i l e r y t iene m u -
cho c o n t r a t o : es buen negocio p a r a 
e l que Ja c o m p r e . I n f o r m a n U - Í 4 3 2 . 
36901 3 sp . 
S E V E N D E A P L A Z O S U N H E R M O -
SO s o l a r en l a ca l l e de O ' F a r r i l l en-
tre G o l c u r í a y J u a n Delgado , a tres 
c u a d r a s del p a r q u e de M e n d o z a ; mide 
12x58; a $5 .70 l a v a r a . A . G u e r r a , 
S a n J o a q u í n 50, A - 7 7 1 2 . $2.600 a l con-
tado y el r e s t o a p l a z o s . 
37125—S S p t . 
V E N D O U N A B O D E G A E N $3.000 
con $1.500 de contado, bien s u r t i d a , 
b u e n a v e n t a y s o l a en e s q u i n a , buen 
contra to y poco a l q u i l e r , i n f o r m a i i : 
V i d r i e r a de l C a f é M a r t e y B e l o n a , de 
8 a 10 y de 12 a 3 . V á z q u e z . 
37028—1 s p . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende una casa comidas en ba-
rrio comercia! de la Habana en pre-
cio reducido por tener que ausentar-
se su dueño enfermo. Diríjase a 
Manuel Valdés. Apartado 326, Ha-
bana . 
39049—2 st 
P O R E M B A R C A R M I O V K X D O L A V i -
d r i e r a de. la c o n c u r r i d a c a l l e de Z u -
Ineta y D r a g o n e s f rente a l T e a t r o 
M a r t í . T i e n e buen c o n t r a t o . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . 
38040—2 s t . 
Garage, se vende. Casa moderna. 
Buen negocio para dos socios para 
accesorios y gasolina, 55 máquinas 
en storage. Para más informes se-




V e n d o g r a n bodega en e l centro de 
l a H a b a n a , s o l a en e squ ina , t iene co-
modidad p a r a f a m i l i a , e inco a ñ o s de 
contrato , no p a g ó a l q u i l e r , v e n t a d i a -
r i a 80 p e s o s . I n f o r m a e l s e ñ o r A t a -
ñ e s . T e l é f o n o 1-4327. 
37865.—4 S e p . 
S E R E G A L A V I D R I E R A T A B A C O S y 
c i g a r r o s , se d a por l a p r i m e r a ofer-
ta , t a m b i é n se vende o t r a de l u n c h . 
T e n e m o s que a b a n d o n a r é l l o c a l . T e -
l é f o n o A - 4 9 4 3 , S a n I g n a c i o 91, a to-
d a s h o r a s . 37858.—1 Sep. 
N E G O C I O U R G E N T E P O R E M B A R -
c a i s e , se v e n d e u n a b u e n a v i d r i e r a de 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en l a 
m e j o r ca l l e , b u e n contra to y m u y 
b a r a t a . E s negocio p a r a dos . R a z ó n 
B e r n a z a 47, a l to s de l a bodega de 7 
a G y de 12 a 2 . S . L i z o n d o . 
37973—6 s t . 
A V I S O A L O S D U L C E R O S , S E V E N -
de u n a v i d r i e r a se a d m i t e un m a e s -
tro que s i r v a e l dulce en c o m i s i ó n o 
en soc iedad con l a c a s a , t r a b a j á n d o l a 
í i . S a n K a t a e l y A g u i l a , c a f é 
37')84—1 s t . 
VENDO UNA CANTINA 
T r a b a j a bien, vende $83 d i a r i o s . T i e -
"e g r a n d e s comodidades y , un kiosco 
dg beb idas . I n f o r m e s Z a n j a 32 . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
. 37935—1 s t . 
V E N D O P R E C I O S A B O D E G A E N L O 
m e j o r d© l a A' íbora . parece u n a f a r -
m a c i a . V e n d e $45. L a doy en $3,000. 
p e g a $30 de a l q u i l e r . A l v a r e z . S a n 
A n a s t a s i o 9X e n t r e M i l a g r o s y S a n t a 
C a t a l i n a , V í b o r a . 
379D6—1 -st. 
BODEGA CANTINERA 
^ 1 ( o n n ™ u r i a e n ?8 -000 y vendo o t r a en 
$19.000 que t i ene de e x i s t e n c i a 10,000 
pesos y vendo o t r a en lo m e j o r de la 
H a b a n a en $11.000, f a c i l i d a d e s de p a -
go. L o c a l e s p a r a f a m i l i a . N o compre 
bodega s i n a n t e s v e r m e . I n f o r m a n en 
^ a n j a o2. B e n j a m í n G a r c í a . 
37935—1 s t . 
QUE F E L I C I D A D SE E X P E R I -
MENTA CUANDO SE ES 
P R O P I E T A R I O 
Y O P U E D O S E R L O , C O M P R A N -
D O A P L A Z O S C O M O D O S U N 
S O L A R E N L O S B E L L O S R E -
P A R T O S D E M A R I A N A O . ¿ Y 
Q U I E N P U E D E V E N D E R M E L O ? 
J P . Q U I N T A N A , Q U E E S T A 
E N B E L A S C O A I N 5-1, A L T O S . 
T E L E F O N O M-4735 . 
37177—10 a g . 
Vendo solar ideal 11 x22 situado en 
la calle C entre 14 y 16, Reparto Al -
mendares en $1.600. Otro de 10x22 
en la calle 14 en $1.300. Una es-
quina de 15x22 en la calle 14, pre-
cio a $6.00. Planos e informes: 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Teléfono M-l 941, de 8 a 12 so-
lamente . 
37177—3 st. 
S O L A R E S 
Vendejrios a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago, 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
GANGA EN LA 5a. AVENIDA 
A $3.00 L A V A R A V E N D O D O S 
S O L A R E S J U N T O S Q U E M I D E N 
29x47, P R O P I O S P A R A F A B R I -
C A R U N G R A N C H A L E T , E S -
T A N E N L A A C E R A D E L A B R I -
SA . I N F O R M A S U D U E Ñ O J . P 
Q U I N t A N A B N B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . T E L E F O N O M-4735 . 
37679—5 s t . 
B U E N N E G O C I O . P A R A B O D E G U E -
IOS . E n l a V í b o r a vendo u n a e squ ina 
p r o p i a p a r a a b r i r bodega . H a v bas -
tante barr io y no h a y n i n g u n a . Se 
da b a r a t a . D e m á s i n f o r m e s Monte 2 
I e r r a D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
37930—22 s t . 
AVENIDA MAYIA RODRÍ 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O ' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especíales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca, Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
B u e n R e t i r o , ca l l e S t e i n h a r t se v e n -
den dos so lares con m i l m e t r o s c u a -
d r a d o s . E s t á n a l a b r i s a y se d a n b a -
r a t o s . I n f o r m a n F r a n c i s c o G a r c í a 
R e a l 178. T e l . P O - 7 1 9 1 . M a n u e l Ba1 
r r e l r o . G a l i a n o 52, a l t o s . T e l . A 1814 
de 12 a 1 2 . 
37020—3 s p . 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R 
en l a g r a n A v e n i d a 12, r e p a r t o A m -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s ; m i d e 13-50 
v a r a s , a 2 c a d r a s del t r a n v í a y a 
c u a d r a y media del parque, a $5.50 
v a r a . 2,300 pesos a l contado y el 
res to a p lazos a l a C o m p a ñ í a . L a 
C o m p a ñ í a lo f a b r i c a a p l a z o s . A . G u e -
r r a , S a n J o a q u í n 50. A - 7 7 1 2 . 
37123—3 E p t , 
HORROROSA GANGA 
E n lo m e j o r de: R e p a r t o A l m e n d a r e s 
vendo un s o l i r de 12x46 a p a g a r a 
p lazos c ó m o d )3: s i n i n t e r é s , u n a c u a -
d r a del t r a n v í a . T i e n e a g u a , luz, a c e -
r a s y c a d e s , es u n r e g a l o a $6 .00 
v a r a . N o c o r r e d o r e s . L e a l t a d 212, a l -
to s . 3 3 9 6 9 . - 5 S e p . 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6 8 7 7 60 d 19 j l . 
V I D R I E R A S DE TABACOS 
Vendo una , vende $80 d i a r i o s , l a me-
j o r de l a H a b a n a en $8.500, ocho a ñ o s 
contrato , no quiero que Se p i e r d a el 
t i e m p o . L a v i d r i e r a v a l e el doble. 
V i s t a hace f e . I n f o r m e s Z a n j a 32 . 
B e n j a m í n . 
. 3 7935—1 s t . 
VENDO UNA PANADERIA 
y Dui lcerfa e n $25 .000 . No p a g a a l -
q u i l e r . T i e n e contrato pe»- 8 a ñ o s y 
tengo v a r i a s m á s en v e n t a . I n f o r m e s 
K a n j a 32. B e n j a m í n . 
, 37925—1 s t . 
CAFE. VENDO UNO 
en lo m á s c é n t r i c o en $8.500, v a l e 
í l o . 0 0 0 ; t iene o da el prop ie tar io de 
l a c a s a 6 a ñ o s contrato , t i ene de en-
seres y m e r c a n c í a s los $8.000 T e n -
9̂ P í r 0 en ^ - r - t a , es c a f é y fonda en 
$6.000 con $2 .000 a l c o n t a d o . Apro-
veche e s t a o c a s i ó n . I n f o r m e s 2 a n j a 
N o . .32 C a f é E l O r i e n t e . T e l . A-7128 
B e n j a m í n G a r c í a . 
37935—1 s t . 
HUESPEDES, VENDO 
l a m e j o r c a s a de G a l i a n o o admi to 
socio T i e n e 45 habi tac iones , todas 
a m u e b l a d a s . Se da por l a m i t a d de 
lo que oostrt. T e n g o o tras cas&s m á s 
en y e n f a . V e n d o hote l e s . I n f o r m e s : 
, í ^ o o • ^ ' j a m Í N G a r c í a . T e l é f o n o 
A-7128 . 
37935—1 s t . 
S E V E N D E U N T A L L E R D E H O J A -
l a t e r i a con m a q u i n a r i a o s i n e l l a , s i -
tuado en M á x i m o G ó m e z 536. T i e n e 
m u c h a y f i j a c l i e n t e l a y p a g a u n r e -
ducido a l q u i l e r . I n f o r m a n en e l m i s -
mo, T e l é f o n o 1-1121, A n t o n i o G a r c i a . : 
37108—3 S p t . 
S E T R A S P A S A P O R V I A J E A E s -
p a ñ a , u n .'ocal con v i d r i e r a s e n N e p -
tuno, p e q u e ñ a r e g a l í a . L l a m e : M-7685 . 
3612'1.—2 S e p . 
Vendo la fonda de Santa Clara 9 
lugar céntrico con mucha marchan-
tería y habitación para viviendas, 
una cuadra del Muelle de Luz, pre-
cio de situación, puede poner café 
cantina si desea, por ser amplio el 
local. Informan en la misma Ma-
nuel. 
35892.—í sept. 
A V I S O 
A I que -iepee c o m p r a r u n a f o n d a que 
vendo «ín e l c s r a r o de l comerc io de l a 
H a b a n a , t i sne buen contra to y m u c h a 
c l i e n t e l a . N o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n ; 
A g u i l a , r .amero 128. 
SSRoa .—1 Sep . 
TIENDA EN NEPTUNO 
V e n d o y t r a s p a s o e l l o c a l de u n a t i e n -
d a de r o p a e n lo m e j o r de Neptuno , 
c e r c a G a l i a n o . T i e n e c a s a p a r a f a m i -
l i a . T a m b i é n lo c a m b i o por u n a c a -
s i t a . I n f o r m a S r . T a m a r g o . B e l a s -
coa in y S a n M i g u e l , C a f é , de 2 .a 5 . 
37805—12 s t . 
S E \ E N D E E L T A L L E R D E ' L A V A -
do M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o . E l M o -
delo M o d e r n o . V í b o r a . 
37553.—11 S e p . 
OPORTUNIDAD 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L A . 
V E N D O U N A B U E N A Y A C R E -
D I T A D A L E C H E R I A C O N U N 
C O N T R A T O D E 4 A Ñ O S , A L Q U I -
L E R $40, V E N T A D I A R I A $25, 
P U D I B N D O V E N D E R $40 E S T A 
P R O P I A P A R A D O S S O C I O S Q U E 
Q U I E R A N T R A B A J A R . P R E C I O 
$850.00, E S U N A V E R D A D E R A 
O P O R T U N I D A D . I N F O R M A J . P . 
Q U I N T A N A E N B E L A S C O A I N 54 
A L T O S . M-4735 . 
37679—5 St . , 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO ACCIONES 
y B o n o s de l M e r c a d o Unico , A c c i o n e s 
de l a H a v a n a C e n t r a l . D i f e r i d a s y 
C o m u n e s y de l C e n t r a l F i d e n c i a , V e a 
m i o f e r t a a n t e s de vender . M a n z a n a 
de G ó m e z 318, M a n u e l P i ñ o l . 
37815—27 s t . 
EXPRIMA SU DINERO 
Con menos de $70 se hace usted de 
un BONO HIPOTECARIO, que la 
renta el 7 por 100, en pagos semes^ 
trales, y le reditúa el 10 por 100 a 
¿se. precio. No guarde su dinero en 
una gaveta, ni se haga de cajero sin 
provecho para usted. 
OPERACIONES D E BOLSA. 
HIPOTECAS. CASAS. S O L A R E S , 
Le informamos gratuitamente. 
T R U J I U J O Y G A L L E G O S 
Miembros de la Bolsa 
Habana 79 1|2. Tel. M-2403. 
(Altos de la Joyería " E l Gallo") 
37557.—1 sept. 
CREDITOS B E L GOBIERNO 
Tengo el mejor tipo de plaza, antes 
de vonder venga a verme; opera-' 
ción rápida. Oscar Marcoleta., 
O'Reilly 4, altos. 
37405—5 st. 
W . ^ D U C A S A D E H U E S P E D E S 
A p r o v e c h e e s t a opor tun idad ideal c a -
s a p o r poco dinero y b u e n a u t i l i d a d 
en e l centro de l a c i u d a d . I n f o r m e s 
T e n i e n t e R e y 14, a l tos . Sa lcedo , de 9 
a 12 y de 2 a 5 . 
37775—1 s t . 
COMPRO CREDITOS D E L 
GOBIERNO 
aprobados por l a C o m l s i í m de A d e u -
d o s . C u a l q u i e r c a n t i d a d . No v e n d a s i n 
s a b e r m i o f e r t a . M a n z a n a de Gómea 
n ú m e r o . U 8 . . M a n u e l P i f to i . 
355rt!).—14 X g 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A B I Ñ A 
I R O N B E E f f c 
S A L L J T A R ; i S 
<?<ue s-osi c e K n p e & ó / e s * joor* 
S E P T I E M B R E I DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
1 -
T R I U N f A D O R E S E N E L T E R C E R E S C R U T I N I O 
D E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
Eran exageradas las noticias referentes a la sumisión 
de la poderosa tribu de los branes, pues sólo 355 familias 
de las tres mil que la forman y dan que hacer a Francia 
SE ESPERAN CONTRA-ATAQUES DE LOS REBELDES 
Con este objeto se están concentrando grandes núcleos 
y acumulando enormes cantidades de municiones y pertrechos, 
al mismo tiempo que se continúa la propaganda sediciosa 
«OIA) UNA TEQUExA PARTE D E , 
LA T R I B U DE LOS BRANES SÉ 
H A RENDIDO A FRANCIA 
(Par John O'Brien, Corresponsal \ 
de la United Press) 
FEZ, agosto 31. (United Press).! 
La sumisión de los branes no e s t á | 
ocurriendo tan ráp idames te como! 
so suponía al principio. 
Algunos enviados de los brarusj 
ce dirigieron al puesto de Be;:- i 
moroufij para pedir al general Boi ! 
ch r t las condiciones de paz, lo que! 
dio pábulo a que se Pensase que! 
Indos los branes se rendían; peroj 
laás tarde se supo que no era a^í. 
Una parte del terr i tor io de la 
referida t r ibu no ha sido ocupadaj 
a ú n por loa franceses, y los habi- j 
tantes de esta región atienden "lón i 
In propaganda de Abd-el-Krim y al¡ 
parecer pretenden resistir. Se esti- ¡ 
me que sólo 148 familias, de las 
tres mi l que constituyen - la t r ibu 
de los branes, se han rendido a las 
autoridades francesas. Con ta l mo-
tivo las operaciones contra los bra 
nes son mucho más difíciles que 
las que se efectuaron contra los 
tsouls y los resultados, por lo tan-
1o, menos ráp idos . 
E l coronel Parker y los teniin-
tes Cousins* y Ferrand, aviadores 
norteamericanos, regresaron hoy a 
Casa Blanca, Es probable que don-
tre de unos días se forme una os 
cuadrilla separada para los norte-
americanos. 
• En un supremo esfuerzo pará* Re-
tener ei avance francés Abd-el-
K r i m en p^soiia ha tomado el man-
do de sus fuerzas en el sec'to oc-
c id en ta'.. 
La presencia de Abd-el-Krim ha 
aíeulado a l o s riffenos que se sen-
t ían desfallecer en estos últ imos 
días. En muchos ataques locales es-
pecialmente entre los branes se de-
mostró una decidida resistencia que 
obligó a los; franceses a detenerse 
un momento mientras concentraban 
su frente. 
Los aeropianos informan que los 
riffoños se ocupan en atrincherar 
tedo el frente de los branes y en 
transportar grandes cantidades de 
municiones. 
CONTINUA L A PROPAGANDA DE 
VBD E L - R I M A PESAR DE LOS 
TRIUNFOS FRANCESES SOBRE 
LOS BRANES 
TANGER, agosto 31. (United 
Press).—El terr i tor io de los bra-
nes ha sido sometido por los fran-
ceses. Abd-el-Krim, no obstante, 
cont inúa su propaganda por medio 
de cartas y de discursos de los 
caides, apelando a la religión y pro-
metiendo grandes triunfos en el 
frente español . 
Se señala un contra-ataque de los 
rebeldes en la región de los beni-
zenials donde afluyen tnumerosas 
barcas beni-urriagueles y en el al 
te Eleben a donde ha ido el her-
mano de Abd-el-Krim con cuatro 
mil regulares. 
Se advierte t ambién que los r i -
feñes tienen un nnevo servicio de 
cabal ler ía muy nutrida. 
Continúase inflingiendo grandes 
derrotas en toda la región al ene-
migo que está muy desanimado por 
ei fracasada bombardeo a Alhuce-
mas que tan severamente está sien-
do, castigado. 
En Xauen ha habido una reunión 
de caídes , en la que se notó gran 
desanimación por parte de estos je-
fes. 
Abd-el-Krim ha pasado por Gas-
sai, Semehatwa y Taunit observán-
dose que toa muy inquieto. Para 
consolar a sus partidarios de las 
pérd idas sufridas les decía el jefe 
rebelde que esperaba complicacio-
nes internacionales que resu l ta r ían 
beneficiosas Para su causa. 
MANIFESTACIONES DEL GENE-
R A L PRIMO DE R I V E R A 
MADRID, agosto 31. — (Un i t ed 
Press).—Hoy se ha dado a la pren-
sa una nota oficial, en que se pu-
olican algunas manifestaciones del 
general Primo de Rivera, presidente 
de' Directorio, quien dice como co-
sa propia que este año al igual 
que el pasado, en la misma época. 
A l llegar a Madrid hace pocos días 
encontró la a tmósiera algo enrare-
cida por los agoreros, pero que ha 
bastado un poco para despejar el 
ambiente, de atentados, que gra-
cias a Dios, no hay crisis, ni de-
sacuerdos, n i dificultades de nin-
guna clase, antes al contrario que 
el buen público español vive con-
fiado del Directorio. 
Añade que, respecto del problema 
de Marruecos, h a r á lo que se deba, 
sin omisión n i exceso algunos. Que 
el pueblo español vive alegre, dis-
frutando de un bienestar que des-
de hace tiempo no conocía, al cual 
ha contribuido mucho las magnífi-
cas e imprevistas cosechas de ce-
reales. Que esto cont ra r ía a los 
que quer ían ver al Directorio lu -
chando contra la escasez de sub-
sistencias, los que perdieron algu-
nas cajas de tabacos apostando que 
habr íá juego en San Sebast ián, 
quienes ahora buscan el desquite 
en apuestas extravagantes y es de 
temer que vuelvan a perder su d i -
nero en justo castigo al afán de 
empequeñecer lo que debe de ser 
tomado más en serio. 
El presidente se m a r c h a r á satis-
fecho y esperanzado, y no querien-
do privar a sus compañeros y a 
las autoridades y demás funciona-
rio!; del descanso dominical, pro-
curando por ello despistar sobre 
l a hora. 
Hoy tomará posesión el nue-
vo Secretario General de la 
Universidad 
N I Ñ A J O A Q U I N A D I E G O H E R N A N -
D E Z , P R I M E S L U G A R 
N I * 0 P E D R I T 0 E E R N A N D E Z A L O N - NIÑA J O A Q U I N A P A L A C I O S , T E R -
SO, S E G U N D O L U G A R C E R L U G A R 
E L MINISTRO CHINO P R O T E S T A 
ANE E L GOBIERNO DE MEJICO 
DE L A M E N T A B L E S MALTRATOS 
CIUDAD DE MEJICO, agosto 3 1 . 
| ((^Associated Prer^s) . E l ministro 
| chino ha protestado ante el gobier-
no federal délos maltratos de que 
so hace objeto a los súbdi tos chinos 
en los Estados de Sonora y Sina-
Ica, donde se sabe que han ocurri-
do motines contra la colonia amari-
l l a . La s e c r e t a r í a de la Guerra ha 
dado instrucciones a los jefes mi l i -
tares deesos Estados para que pro-
tejan en tc^do\lo posible a los hi -
jos del ex-Celeste Imperio . 
UN NIÑO DE UN AÑO DE EDAD CAYO ANOCHE 
DESDE UN SEGUNDO PISO A LA CALLE, HABIENDO 
SUFRIDO LESIONES DE CARACTER G R A V E 
ün enfermo de tracoma, recluido en el Campamento de 
Tiscornia, se quedó dormido en la azotea del hospital, 
cayendo al suelo y sufriendo lesiones graves 
S E C U E S T R O D E L PERIODICO 
ROMANO " L A TRIBUNA" 
ROMA, agosto 31. (Associated 
I Press ) .—Una de las ediciones del pe-
riódico romano " L a Tribuna" fué se-
cuestrada hoy por orden del prefecto 
<?.fe la policía por publicaise en ella 
un editorial atacando a la rígida nor-
ma disciplinario-represiva aplicada por 
los fascistas a Itoberto Farinacci , se-
cretario general del partido. Xo obs-
tante, varios números de esa edición 
circularon en Roma. 
LLEGAX A SAN SEBASTIAN SUS 
MAJESTADES Y L A DUQUESA 
D E AOSTA 
SAN SEBASTIAN, agosto 3 1 . — 
(Por la United Press.)— Proce-
dentes de Bilbao y Madrid respec-
tivamente llegaron hoy aquí ^us 
Majestades doña Victoria Eugenia 
y don Al fon to . Llegó también en 
su yacht la duquesa de Aosta,. 
a í o m p a ñ a d a de su h i j a . 
Esta m a ñ a n a salieron en un au-
tomóvil una Comisión de marine-
ros, acompañada de un comandante 
y del presidente de la Diputación, 
para colocar en Guetaria una lápi-
da dedicada por los argentinos a 
Juan Sebast ián Elcano, famoso na-
vegante que fuera el primero en 
circunnavegar el globo. 
E l 26 de septiembre será descu-
bierta dicha lápida en acto ín t imo, 
en ocasión de la inaugurac ión del 
monumento al ilustre marino. 
cho §1 premier Painlevá después de 
su conferencia con el general Lyau-
tey, se tiene entendido que el pr i -
mer ministro explicó al general e! 
deseo del Gobierno, de establecer 
unidad en el mando en Marruecos. 
Se desea tener en Marruecos un 
Isolo mariscal, por cuyo motivo, Pe-
j tain a sumi rá la responsabilidad en-
tera . 
E l general Lyautey permanecerá 
en Francia, colaborando con el pre-
mier Painlevé y con el ministro de 
Relaciones Exteriores (Briand,) y 
aconsejándoles en la formación de 
un programa pots-guerra para Ma-
rruecos. 
Se supone generalmente que 
cuando se restablezca la paz en Ma-
rruecos se nombra rá un adminic-
trador civi l para sustituir al go-
bernador mi l i t a r en Rabat. 
E l Gobierno man tend rá su ac-
tual política de establecer relacio-
nes ín t imas con los i n d í g e n a s . 
NO VOLVERA A MARRUECOS 
E L GENERAL L Y A U T E Y 
PARIS, agosto 3 1 . — (Por Uni-
ted Press.)—Aunque nada ha di-
SIGUEN SOMETIENDOSE A LOS 
FRANCESES NUMEROSAS F A M I -
L I A S BRANES 
PARIS, agosto 3 1 . — (Por Uni-
ted Press.)— E l prestigio de los 
franceses parece srt* mayor que el 
de Abd E l K r i m entre los branes 
y los tsouls, pues muchos miem-
bros de estas tribus cont inúan so-
metiéndose a las autoridades fran-
cesas. ' 
Doscientas diez familias más de 
los branes se han rendido, hacien-
do hasta ahora un total de tres, 
cientas cincuenta y cinco las fami-
lias sometidas. 
E l doctor Rogelio Ribas, Juez 
de Guardia, auxiliado del Secretario 
Judicial señor Ignacio Tamayo y 
del Oficial, señor Fernando Chile, 
conoció ayer de las siguientes ocu-
rrencias: 
CAYO A L A CALLE DESDE UN 
SEGUNDÓ PISO 
Por el vigilante n ú m e r o 180 3, 
Fernando Perdomo, fué conducido 
ayer noche, en gravís imo estado, 11 
Primer Gentro de socorros, un me-
nor de la raza blanca, como de un 
año de edad, el cual reconocido 
por el médico de guardia, docor 
Pérez Boudet, presentaba una 
contusión de segundo grado con 
fractura •de los huesos del cráneo, 
contusiones y desgarraduras dise-
minadas por todo el cuerpo y fuer-
te conmoción cerebral. 
A l Oficial de guardia en la Se-
gunda Estación de Policía declaró 
la señora Josefa Blach, natural de 
Polonia, de 3 6 años de edad, y te -
cina de Compostela n ú m e r o 156 y 
medio, ser madre de menor, el .mal 
se nombra Juan Zambla Blacj, de 
Polonia, de un año de edad y del 
propio domici l io . 
Agrego que como a las nueve y 
media de la noche, encon t rándose 
de visita en el segundo piso de la 
casa San Isidro 51, su h i j i to , en 
unión de su otra hija llamada Ma-
ría, de 12 años, fué al balcón que 
da a la calle y parece que en un 
descuido, hubo de meter su cuerp-?.-
cito entre los balaustres de la ba-
randa cayendo a la vía pública y 
les ionándose . 
Análogas manifestaciones hizo a 
la policía la menor María . 
E l vigilante Pordomo expuso 
que transitando por cerca del l u -
gar del hecho, fué avisado de que 
,de un balcón se había caído a 1a 
calle un n iño , por lo que se dir igió 
al lugar indicado, comprobando el 
caso y conduciendo al lesionado a 
la casa de socorros. 
Por su estado de gravedad el n i -
ño fué trasladado al Hospital Muni-
cipal . 
ACUSADO D E HURTO 
El negro Jos¿ Fe rnández Her-
nández , de Pinar del Río, de 18 
años de edad y vecino de Matadero 
letra B, fué detenido ayer por el 
vigilante 10 78, A . Betancourt, a 
petición del español Manuel Otero 
García, de 35 años dé edgd, dueño 
del establecimiento de víveres sito 
en Je sús del Monte 415. 
Expuso este úl t imo a la policía 
que en un descuido de uno de sus 
dependientes el F e r n á n d e z Imbía 
hurtado de la caja contadora, la 
suma de sesenta o setenta pesos. 
E l acusado negó los cargos, sien-
do dejado en libertad por el Juez 
de Guardia. 
SE CAYO DE L A AZOTEA DEL 
HOSPITAL 
Por el doctor Rivero, médico de 
guardia en la Casa de Socorros de 
Casa Blanca, fué asistido anoche 
do múl t ip les contusiones y desga-
rraduras diseminadas por todo el 
cuerpo y fenómenos de conmoción 
cerebral, el polaco Krosak Alexan-
der, mayor de edad y enfermo re-
cluido en el Campamento de Tris-
cornia, por padecer de tracoma. 
Declaró a la policía el vigilante 
16, especial del referido Campa-
mento, que Alexander tiene por 
costumbre sentarse en el muro de 
la azotea del Hospital y que ano-
che, parece hubo de quedarse dor-
mido, cayendo al pavimento y le-
s ionándose . 
E l paciente fué recluido en la 
enfermería de Triscornia. 
DOS MENORES INTOXICADOS 
CON PASTELES 
Lázaro y Mario Castillo y Mar-
tínez, de la Habana, de 3 y 10 años 
respectivamente y vecinos de San-
ta Rosa 35, fueron asistidos anoche 
por el doctor Moya, médico de guar-
dia en el Hospital Municipal , de 
s ín tomas de grave in toxicac ión . 
A la policía manifestó la seño-
ra Romualda Mart ínez Bacallao, 
madre de lóá menores, que éstos se 
sintieron indispuestos momentos 
después de haber comido unos pas-
teles .que por la tarde le compra-
ron a un dulcero ambulante. 
AUROLLADO CASL'AIiMEATE 
Por el auto .número 490, que 
guiaba el chauffeur Luis Méndez 
Fernández , de España , de 23 años 
y vecino de Santa Catalina y Juan 
Delgado, fué arrollado ayer en los 
En la m a ñ a n a , según precepto 
reglamentario, tomará posesión el 
doctor Manuel de Castro y Targa-
rona, del cargo de secretario gene-
ral de la Universidad Nacional, pa-
ra que fué electo recientemente. 
La ceremonia, por deseo expre-
so del doctor de Castro y Targa^o-
na, será de absoluta sencillez, l i -
mi tándose al acta respectiva que 
re f rendará el señor rector, doctor 
Fe rnández Abren, y el secretario 
general sallante, doctor Gómez de 
la Maza. 
Con motivo de su designación, 
el señor doctor de Castro y Targa-
rona ha recibido incontables feli-
citaciones de sus, amigos, compa-
ñeros del forc y de la Administra-
ción, así como de la totalidad del 
claustro universitario y muchos 
profesionales, a quienes no ha po-
dido contestar personalmente, por 
tener embargado su tiempo dispo-
niendo la entrega de la Jefatura 
de la Sección de Inst rucción Supe-
rior de -a Secre tar ía de Instruc-
ción Públ ica , en cuyo Departamen-
to ha prestado, durante veinte 
años , excelente servicios. 
E l doctor de Castro y Targarona 
nos ruega hagamos llegar a todos, 
por este medio, su sincero recono-
cimiento, suplicando concedan ex-
cusa- a la imposibilidad de hacer-
lo personalmente, como desea r í a . 
Deseamos al doctor de Castro y 
Targarona, nuestro estimado ami-
go, toda suerte de éxitos en sus 
Secretar ía General de la Universi-
nuevas funciones al frente de t la 
dad Nacional. 
L O S P R O G R E S O S D E E A -
E N S E Ñ A N Z A P R I V A D A 
E L R E Y Y E L PRINCIPE H E R E -
DERO DE ITALIA ENTUSIASTI-
CAMENTE ACLAMADOS 
P O T E N Z A , agosto 31. (United 
Press)—A su llegada aquí ayer la 
eedicación de una plancha a . los sol-
dados ir.uerVs en la gran guerra, «jl 
rey y el príncipe heredero recibieron 
una calurosa bienvenida. Dos l íneas 
de soldados de infantería a ambos 
lados dfj la calle por donde pasaban 
los regios visitantes, hallaron difícil 
contener en las aceras a la desbordan-
té multitud que los aclamaba. 
DOS AEROPLANOS AMERICANOS 
S A L I E R O N PARA HAWAI 
SAN F P A X C I S C O , CAL»., agosto 31 
(Associated P r e s s ) . — E l hidroplano de 
la Arn^ada PN-9 No. 1, sa l ió para Ha-
wai a las 2.42 de la tarde de hoy. 
B] PN-9, No. 3, le s iguió a las 2.43. 
L a partida desde la bahía de San 
Labio, brazo de la bahía de San F r a n -
cisco, se realizó en las condiciones 
más favorables. 
E l PN-9 No. 3, pasó por San Pe-
dro, a C millas deL lugar, d^sde donde 
salió a las 2.50, volando a una altura 
de 150 pies.. 
El notable desarrollo que desde 
algunos años a esta parte viene al-
canzando la enseñanza privada, se 
acentúa cada vez más, con positivo 
beneficio de la educación naoio-
nal . Muchos profesores y profeso-
ras de las escuelas públicas, cono-
cedores de la creciente demanda de 
buenas escuelas que existe, a causa 
de la mayor cultura que el país 
va alcanzando, dedican sus inicia-
tivas a fundar nuevos centros de 
instrucción, a los cuales llevan, 
junto con su saber y su experien-
cia, su consagración ejemplar y su 
fervoroso espíri tu pa t r ió t i co . 
Entrs los últ imos colegios funda-
dos de que tenemos noticia, se ha-
lla el que acaban de establecer en 
el Vedado, calle H número 2 5, casi 
esquina a Línea, las señoras Ade-
laida Sepúlveda y Angela Sala, me-
ri t ís imas profesoras de la Escuela 
Práct ica Anexa a la Escuela Nor-
mal de Maestras. La señora Sepúl-
veda, Directora de la citada Escue-
la Práct ica , es una insigne edu-
cadora, cuya gestión br i l lant ís ima 
en la Escuela Anexa a la Normal, 
es conocida en toda la República, a 
tal punto que puede afirmarse que 
ninguna ins t i tuc ión de enseñanza 
primaria la aventaja en la Nación. 
.La señora Sala, Profesora del au-
la de grado más alto de la misma 
Escuela Anexa, es Doctora en Tpe. 
dagogía , habiendo realizado sus 
estudios con gran brillantez en l a -
Universidad, perseverando después 
en ellos con grandís ima vocación 
y adquiriendo en varios años de 
práct ica, un dominio del manejo dei: 
aula y de los métodos, muy dífjcj_-
les no ya de superar, sino á & A g m ^ j 
lar, por las maestras de más sa-
piencia y habilidad. Dirigidas por 
profesoras de tan altos méritos, la 
nueva inst i tución docen>-; con que 
conta rá e] Vedado, no tardará eu 
ser un plantel admirable. 
Nosotros, por estra parte, anhe-
losos de que la enseñanza se orien-
te por senderos cada vez mejores 
no podemos menos de ver con gran 
satisfacción la apertura de nueras 
escuelas privadas a cargo de educa-
idoras tan notables. Felicitamos, 
pues, tanto a la señora Sepúlveda 
como la señora Sala, por su inicia-
t iva, les deseamos un completo éxü 
to y sobre todo, felicitamos a lag' 
familias del Vedado, por las nue-
vas y excelentes posibilidades de 
educación que t e n d r á n para sus hi-
jas. 
Ramiro GUERRA. 
COMPROMISO AMOROSO DE DOS 
MIEMBROS D E L A FAMILIA 
I M P E R I A L NIPONA 
T O K I O , agosto 31. (United Press ) . 
Eí-ta parece ser una temporada de 
amor para los reyes y príncipes del 
mundo. A la lista creciente de com-
promisos reales europeos, hay que aña 
dirle ahora los nombres del príncipe 
Yamashina y la prirtcesa Tomoko. E l 
pi íncipe es el único aviador de la fa-
milia imperial nipona. L a princesa 
había estado estudiando hasta hace 
peco. # : 
L a real pareja proyecta visitar a 
Europa y los Estados Unidos en su 
luna de miel. E l príncipe ampliará 
cus estudios de av iac ión . 
L A ANTRACITA D E L PÁIS DE 
G A L E S S E R A TRANSPORTADA A 
L A COLUMBIA BRITANICA 
L O N D R E S , agosto 31. United, Pres&l 
E l carbón ga lé s de antracita está, aien-
do embarcado para la Columbia bri-C 
tánica por el canal de Panamá como 
resultado de la huelga on las imn^av 
de antracita de Pennsplvania. 
E s t a larga traves ía de seis mil r&rJ 
Has es la más extensa en que se Tia^ 
transportado el carbón ga lés . Los 
comerciantes del país de Gales espe-
ran que los negocios í-uban si la huel-
ga norteamericana se prolonga. l iS 
instantes en que se bajaba de la 
acera en la Calzada de Buenos A i -
res frente al colegio del "Corazón 
de J e s ú s " , el blanco Francisco 
Arencibia Alfonso, de España , de 
45 años de edad y vecino de San-
tos Suárez sin n ú m e r o . 
E l docto- Zunzunegui, médico 
de guardia en el Tercer Centro de 
Socorros, le apreció a Arencibia 
una herida como de cuatro centí-
metroos de extensión situada en la 
región mentoniana; otra herida co-
mo de 3 cent ímet ros en la región 
Iabial% inferior, fractura del borde 
alveolar superior y fenómenos de 
conmoción cerebral, siendo su es-
tado certificado de ca rác te r grave. 
. Por estimarse el accidente ca-
sual, el chauffeur Méndez, fué de-
jado en l iber tad . 
HURTO DE UN AUTOMOVIL 
René J iménez Martínez, ; \ i la 
Habana, de 21 años de edad, vecino 
de Espada 23, dió cuenta anoche a 
la Séptima Es tac ión de policía que 
del frente de la casa Lucena 23, 
le había sido hurtada su m á q u i n a 
número 12,400, igonrando quiénes 
fueron los autores, por lo que se 
considera perjudicado en la canti-
dad de $500. 
Gran Concurso Infantil de Simpatía 
5 . 0 0 0 
JUGUETES REGALA LA FABRICA DE CERVEZA 
"POLAR" EN OBSEQUIO DE SU NUEVO PRO-
DUCTO. 
' T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Septiembre serán ob-
sequiados los niños que presenten tapas del pro-
ducto TRIMALTA, en las oficinas del Concurso 
Infantil de Simpatía, con diversos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sec-, 
ción A. 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la 
Sección B. 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la 
Sección C. 
Además habrá una Sección Especial de Ju-
guetes de más valor, cuya cantidad de tapas TRI-
MALTA se especificará. 
Estos juguetes se darán además de cangear-
se las tapitas por votos del Concurso a razón de 10 
tapitas de TRIMALTA por un VOTO. 
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G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
— I N S T R U C G I O N E S 
Xecórt t sa ota ospóa sor la l í a*» 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
« e c ó r t e s e «ata cupón oor la Uaea 
Cinco cupones Iguales a és te dan derecho a un VOTO para el Cr^curso Infantil 
. la . E l Concurso iniciaclo el día 7 
de Junio, termina a las doce de la 
noche del día 30 de Noviembre del 
año actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO MIL PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña que 
le corresponda en suerte, de acuer-
do con el plan que a continuación 
se determina. 
3a. Se crean S E I S PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
PESOS, para el niño o la niña de 
edad hasta los doce años, que alcan-
zare mayor número de votos en las 
provincias de Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Santa Ciara, Cama-
güey y Santiago de Cuba. 
4a. Se otorgarán tres premios 
mensuales por provincia, a los tres 
niños o niñas que ocupen los tres pri-
meros puestos en los escrutinios par-
ciales que se celebrarán el día últi-
mo de cada mes, y diez premios, 
también por provincia, a los que al-
cancen los diez primeros puestos en 
el escrutinio final. Estos premios 
cerán juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se reci-
ban para el último escrutinio, se 
guardarán bajo sello por un Nota-
rio, hasta que se determine la fecha 
"jn que habrá de celebrarse dicho 
acto, dentro de la primera quincena 
de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que figure 
en el Concurso tendrá derecho a que 
se le entregue un cupón numerado 
para entrar en el Sorteo del Premio 
Nacional de $5.000 en efectivo, por 
cada cien votos que haya alcanzado 
én el Certamen. Estos cupones serán 
entregados a los interesados por la 
oficina del Concurso. 
7a. El día 20 de Diciembre sé 
hará la proclamación de los triun-
fadores, y en el mismo acto, que 
será público, se verificará el sorteo 
para otorgar el Premio Nacional. 
8a. Para la mejor identificación 
de los niños que figuren en el Con-
curso y que opten al Premio Nacio-
nal, al alcanzar una votación mayor 
de cien sufragios, deben enviar su 
retrato con su nombre, ios dos ape-
llidos y la dirección, al Director del 
Concurso. 
MANERA DE OBTENER LOS 
VOTOS 
En cada número de la edición 
de la mañana y de la tarde del 
D I A R I O DE LA MARINA, irá in-
sertado un cupón, diez de los 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. 
A virtud de acuerdo tomado 
entre las industrias que han or-
ganizado este Concurso y la Em-
presa del D I A R I O DE LA MARI-
NA, los nuevos cupones del DIA-
R I O serán canjeados a razón de 
5 cupones por cada voto. 
Por cada diez tapas metálicas 
de la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO. 
Por cada diez tapas metálicas 
de IRONBEER se obtend rá igual-
mente un VOTO. 
Cada libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada media libra de CHO-
COLATE L A AMBROSIA lleva-
rá un vale canjeable por un 
VOTO. 
El cupón insertado en las dos 
ediciones del D I A R I O DE LA 
MARINA cambiará de modelo 
cada diez días. 
El canje de cupones por VO-
TOS, como el de tapas metálicas, 
se podrá hacer en las Oficinas 
del Concurso, anexas al DIARIO 
DE LA MARINA, o en las mis-
mas fábricas de CERVEZA PO-
LAR, IRONBEER. CHOCOLATE 
LA AMBROSIA Y JABON CAN-
DADO. 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un Buzón que se halla-
rá en las referidas oficinas o en-
viados por correo a nombre del 
"Director del Concurso Infantil", 
D I A R I O DE LA MARINA. 
Cualesquiera dudas o dificul-
tades que puedan surgir, por no 
estar previstas en las Bases del 
Concurso, serán resueltas por el 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
les que lo forman los represen-
tantes de cada una de las indus-
trias mencionadas y el Delegado 
del D I A R I O DE LA MARINA. 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
Se encuentran depositadas en esta oficina distintas cartas 
conteniendo votos def Concurso, que nos fian sido devueltas por 1* 
Administración de Correos, por deficiencia en la dirección. 
Señorita Rubén Romero. 
Matanza s. 
Señor Reynaldo Pérezi _ 
Matanzas. 
Señorita María Antonia Cabrera 
Guane, 
Señor Orer.cio ' Mora. 
Habana. 
Señor Candelario Fernández. 
Guanabaes 
Señor Julio Rodríguez González. 
Santa Clara. 
Señora C. Vicente López. 
Monte Hermoso 17. 
Sefíor Manuel Guti-irrez R 
Manzanillo 
Los interesados pueden enviarnos su dirección para serle» 
remitidas esas cartas. 
ROGAMOS A TODOS A Q U E L L O S NIÑOS C U T O S N O M B R E S HA-
T A N A P A R E C I D O E Q U I V O C A D O S E N L A S R E L A C I O N E S DE LOS 
E S C R U T I N I O S , NOS H A G A N L A A C L A R A C I O N OPORTUNA, BIEN 
P O R C O R R E O O POR T E L E F O N O , L L A M A N D O A L N U M . A-3157. 
T A M B I E N H A C E M O S L A S U P L I C A D E Q U E E N L O S VOTOS SE 
C O N S I G N E N L O S N O M B R E S T DOS A P E L L I D O S D E L A MANE-
R A MAS C L A R A P O S I B L E , P A R A E V I T A R N O S C O N F U S I O N E S . 
